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BEVEZETÉS. 
Beatrix királyné életéről és koráról szóló, a „Törté-
nelmi életrajzok" sorozatában 1908-ban megjelent művem 
közrebocsátásakor szándékom volt az e mű megírásánál 
felhasznált kiadatlan okmányok közül a legfontosabbaknak 
szövegét függelék gyanánt közölni. De a könyv terjedelme 
s a közlést érdemlő okiratok mennyisége ezt lehetetlenné 
tette, miért is örömmel feleltem meg az Akadémia törté-
nelmi bizottsága megbízásának s adom most külön kötetképen 
közre az egész okiratanyagot, még így is kiselejtezve egyet-
mást s az okmányok legtöbbjéből elhagyva mindazt, a mi 
Beatrix királynéval s a magyarországi viszonyokkal össze-
függésben nincs. E helyett igyekeztem lehetőleg mindenütt 
pontosan jelölni meg a levéltár illető kútfejét, hogy a kit az 
okmány kihagyott részei is érdekelnek, az könnyebben talál-
hasson rá, mert magam tapasztaltam, mennyire megnehezíti 
gyakran a külföldi kutatást, ha az illető levéltári kútfőt 
megjelölni nem tudjuk. 
Már ezek az előzmények megmagyarázzák, hogy ez 
az okmánytár tulajdonképen olybá veendő, mint Beatrix-
könyvem melléklete s viszont éppen ezért tulajdonképeni 
bevezetésül hozzá maga az élet- és korrajz szolgál. A kettő 
megjelenése közötti időköz részint technikai nehézségek, 
részint más irányú elfoglaltságom miatt terjedt ki öt egész 
esztendőre. Ez a késedelem azonban javára vált a gyűjte-
ménynek, a mennyiben időközben több becses adatokat 
tartalmazó okiratnak jutottam tudomására, melyeket művem 
megírásánál föl nem használhattam, de melyeket itt szintén 
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közlök és ma talán azért is szélesebb körű érdeklődésre 
számíthat e könyv, mert időközben Beatrix-életrajzom franczia 
és spanyol kiadásban is megjelent; olasz fordítása most 
van munkában. 
Abból az okmányanyagból, mely művem magyar 
kiadásának megjelenése után jutott birtokomba, különösen 
ki kell emelnem a briisseli állami levéltárból való néhány, 
Beatrix királynétól eredő s többnyire a bányavárosokra 
vonatkozó rendeletet, továbbá a bécsi cs. és kir. udvari 
levéltárban őrzött s itt CLXXIV. sz. alatt közlött okmányt, 
mely egész terjedelmében tartalmazza a bányakamarának 
az 1486—1491. évekről szóló, eddig csak brüsseii kivonat 
nyomán ismert számadásait s végül és főkép az újabban 
a Nemzeti Múzeum tulajdonába jutott, e gyűjteménybe 
CLVI. sz. alatt fölvett, Óbudán 1492 márczius 22-én Beatrix 
királyné meghagyására szerkesztett közjegyzői okmányt, 
mely a királyné és II. Ulászló szerencsétlen házasság-
kötésének legpragmatikusabb előadását tartalmazza és a 
felperes Beatrixnak nyilván első perokmánya volt a majdnem 
tíz esztendeig eltartott botrányos válóperben. Az utólag 
szerzett okmányanyag egész külön körét alkotja az e 
könyvem függelékeképen szereplő 42 drb mantovai okmány-
kivonat. Ezek magyarázatául az szolgál, hogy én művem 
megírása idejében személyes kutatásaimat ki nem terjesz-
tettem Mantovára, mert történelmi bizottságunk másolat-
tárának a mantovai Gonzaga-levéltárból származó darabjai 
nem tüntették fel valószínűnek, hogy ott gazdag kiakná-
zatlan anyag legyen található. Alessandro Lüzio úr, a nevezett 
levéltár kitűnő igazgatója, a könyvemben tárgyalt korszaknak 
maga is érdemes kutatója s ismertetője lévén, elolvasta 
Beatrix-életrajzom franczia kiadását s felhívta figyelmemet 
bizonyos, kezei alatt lévő érdemes adatokra, melyek addig 
figyelmemet elkerülték s melyeket készségesen bocsátott — 
a szóbanforgó okmánykivonatok alakjában — rendelkezé-
semre. 
Egészben véve lelkiismeretesen állíthatom, hogy az a 
levéltári anyag, melynek csak magyar művem megírása 
után jutottam birtokába — s melynek egy része a franczia 
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és az annak nyomán készült spanyol kiadásban már föl 
van használva —, lényegükben nem változtatja meg az 
életrajzban közölt tényeket s azokra alapított ítéletemet, de 
érdekes, részben új színeket is vegyít abba a képbe, melyet 
a királynéról és koráról festeni igyekeztem. 
Az elmondottak szerint a jelen okmánytár anyaga 
majdnem egészében már megjelenése előtt irodalmi feldol-
gozáson ment keresztül, a mi nálunk ritka jelenség, mert 
nálunk az okmánytárak inkább mint jövendőbeli feldolgo-
zásra szánt anyag szoktak megjelenni, bár viszont mindig 
voltak és lesznek Diplomatariumok, melyek sohasem szűnnek 
meg a történetírás nélkülözhetetlen forrásműveiül szolgálni 
s különösen az ilyenek kiegészítése, szaporítása minden 
korszak történelmi munkásainak kötelessége fog maradni. 
Akadémiánk történelmi bizottságának működése e téren 
a legnagyobb elismerésre méltó ; legfölebb az lehetne meg-
fontolás tárgya, vájjon az okmányszövegek közlését nem 
pótolhatnák-e több esetben Regesták ? a mi módot nyújtana 
még több levéltári anyagot is tenni közismertté mint a 
mennyi most közlésre kerül. 
Az itt fölvett s már amúgy is megrövidített, sőt részben 
csak kivonatolt levéltári anyagot gondos átvizsgálás után 
is olyannak tartom, mely a közlést megérdemli, mert saját 
nemzeti történetünk egy rendkívül érdekes korszakába 
világít be, a munkámban itt-ott az eddig közkeletű felfo-
gással szembehelyezkedő ítéleteknek okmányszerű igazo-
lását tartalmazza, nemcsak a politikai, különösen diplomatiai 
történethez, hanem a kulturhistóriához is becses anyagot 
szolgáltat s majdnem az egész vonalon a külföldi érint-
kezések talaján mozogván, nemcsak hazai, hanem a kül-
földi történetbúvárok figyelmére is számíthat. Ez utóbbi 
körülményre való tekintettel latin bevezetésről is gondos-
kodtunk, melynek szerkesztését Hegedűs István barátom 
volt szíves elvállalni. Ugyancsak a külföldi olvasók iránti 
figyelemből látszott indokoltnak az egyes okmányok élére 
iktatott rövid magyar tartalomismertetés mellett meghagyni 
az aláírást és czímzést is az eredeti szöveg szerint. Viszont 
a magyar közönség tájékoztatására szolgálnak a nyelvi 
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különlegességeket s személyi vonatkozásokat megvilágító 
jegyzetek. 
Ezt a — mondhatnám — nemzetközi használatát e 
könyvnek nemcsak a hozzátartozó életrajz idegen nyelvű 
kiadásai, hanem főkép az a körülmény könnyíti meg, hogy 
az összes közölt okmányok a külföldi szakközönségre nézve 
hozzáférhető nyelven írattak. Fájdalom, az én kutatásaim 
is azt igazolták, hogy Mátyás király idejéből nemcsak hiva-
talos okmányt, hanem missilis levelet sem igen tudunk 
magyar nyelvűt fölmutatni. Az itt közölt, összesen 375 
okmány- és okmánykivonat legnagyobb része, t. i. 256 drb 
olasz nyelven van írva; 109 latinul és 10 németül. Egyéb-
iránt az olasz lingua volgare XV. századbeli állapota hozza 
magával, hogy különösen papi személyektől és papi szemé-
lyekhez írt levelekben az olasz nyelv gyakran oly sűrűn 
váltakozik latin szavakkal és mondatokkal, hogy egyes iro-
mányoknál szinte habozunk, vájjon azokat az olasz vagy 
latin nyelven írottak közé soroljuk-e? 
Az olasz nyelvű okiratok e túlsúlya arányban áll az 
anyagot szolgáltató levéltárak hovatartozásával. A közlött 
375 darab közül 279 olasz levéltárból való s csak 96 más 
országból; ez utóbbiak közül hazai levéltárainkból csupán 63. 
Az anyag legnagyobb részét, 142 darabot a modenai 
Este-levéltár szolgáltatta, ez a kimeríthetetlen kincsesbányája 
a XV—XVI. századbeli magyar történeti vonatkozásoknak. 
Második helyen áll a milanói levéltár 60 darabbal. A har-
madik helyre most már — a „Függelék" anyaga által — 
a mantovai Gonzaga-levéltár 50 darabja kerül. Tizenhatot a 
velenczei áll. levéltár szolgáltatott és hatot az ugyanottani 
Szent Márk-könyvtár kéziratgyűjteménye; három a firenzei 
levéltárból, kettő a nápolyi Biblioteca Nazionale kézirat-
tárából került elő. 
A külföldi levéltárak közül még a következőkből sze-
reztem Beatrix-okmányokat: a brüsszeli állami levéltár 11-et, 
a drezdai 9-et, a párisi Bibliothéque Nationale 4-et, a Bécs 
városi kettőt s a boroszlói és a bécsi egyetemi, valamint a 
neuhausi Czernin grófi levéltár egyet-egyet szolgáltatott. 
Végül ide sorolhatom, mint nem hazai földön levőket, a 
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csász. és kir. udvari és állami levéltárban található, itt 
közölt négy okiratot. 
A magyar levéltárak közül legtöbbet Selmeczbánya 
városé szolgáltatott, szám szerint 19-et; 13-at a Nemzeti 
Múzeumban találtunk a jobbára egyes, ott elhelyezett csa-
ládi levéltárakban ; 11 Kassa város levéltárából való, 7 az 
Országos levéltárból, 4 Körmöczbányáról, 3 Bártfáról, 3 a 
galgóczi gr. Erdődy-levéltárból, egy-egy Pozsony és Eperjes 
és egy az esztergomi káptalan leveles ládájából került elő. 
Kutatásom életrajzírói jellege teszi érthetővé, hogy a 
közölt levéltári daraboknak majdnem fele, 153, Beatrix 
királyné saját levele, illetve decretuma, vagy az ő meg-
hagyásából készült okmány. 
Az anyag e rövid számszerű áttekintése után legyen 
szabad röviden ismertetnem azokat az elveket, melyeket 
alább megnevezett munkatársaimmal együtt a három nyelvű 
szövegnél minden nyelvre vonatkozólag az illető nyelv szel-
leméből s részben mai használatából folyólag külön-külön, 
következetesen igyekeztünk alkalmazni. 
I. Az olasz szövegnél követett kiadási elvek. 
Általában igyekeztünk ragaszkodni az eredeti szöveg-
hez, melytől az alant fölsorolandó esetekben csak olyankor 
tértünk el, midőn a szöveg könnyebb érthetőségét és az 
okmánytár könnyebb használhatóságát akartuk fokozni, 
tudatában annak, hogy nem nyelvészeti, hanem történeti 
publicatiót adni volt czélunk. Épp ezért a nyelvtörténetileg 
különben érdekes eredeti régies interpunctiót az értelem-
szerinti modernnel helyettesítettük, s ugyancsak a mai nyelv-
használat szerint egységesen raktuk föl az accenti-ket. 
Az új kikezdéseket, helykímélés okából, rendszerint elhagytuk. 
Megszólításoknál, czímeknél, igen gyakran előforduló kitéte-
leknél rövidítésekkel éltünk; mondat végén azonban a 
rövidítéseket feloldtuk. 
Rövidítéseink ezek : Amant"10 = amantissimo, Beatne = 
beatudine, Carmo = carissimo, Celsne = celsitudine, Christ"10  
= christianissimo, Colm0 =- colendissimo, Cordmo = cordialis-
simo, Dilm0 —dilectissimo, Exmo = excellentissimo, Extia = 
excellentia, Honorm° = honorandissimo, lllm0 = illustris-
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simo, Illre = illustre, Alta = maestá, Magnco = magnifico, 
Magnlia = magnificentia, Monsre — monsignore, N. = nostro, 
N. P. = nostro padre, Obsmo — observandissimo, Ornm0 = 
ornatissimo, Precolmo = precolendissimo, Revdo — reverendo, 
Revm0 — reverendissimo, qm = quodam, S. = santo (mint 
tulajdonnévhez tartozó), S. = suo, S tá = santitá, Sanctm0 == 
sanctissimo, Sermo = serenissimo, Sertá = serenitá, Sigra = 
signora, Sigre = signore, Sigri — signori, Sigria = signoria, 
Spectle = spectabile, St. = santo (mint földrajzi név), Subltá = 
sublimitä, V. = vostra, V. S. = vostra signoria. Venerle = 
venerabile. 
A legtöbbször sablonosan ismétlődő kezdő megszólí-
tásokat és a salutatio finalis-t rendszerint törültük, meg-
hagytunk azonban néhány tipikus és néhány különös formát. 
Az eredeti szöveg bepótlását kerek (), az általunk az 
értelem érdekében eszközölt bepótlásokat pedig szegletes 
[ ] zárójelbe tettük. A szöveg kihagyásainál a következő 
jelzéseket használtuk: 
a) az eredeti szöveg kihagyása (lékek, vagy a papiros 
más rongálása miatt): — — —; 
b) olvashatatlan szöveg: . . . (3 pont); 
c) szándékos kihagyásoknál, midőn a szöveg bizonyos 
részét, tárgyunkra érdektelenségénél fogva elhagytuk : 
(5 pont). 
Nagy kezdőbetűt használtunk : 
a) pont után; 
b) tulajdonneveknél; 
c) Dio, Papa, Re, Imperatore, Duca, Principe, Conte, 
Barone szavaknál, részben mert legtöbbször tulajdonnév 
színezetük van, részben mert általában ez felel meg úgy 
a régi, mint a mai olasz nyelvhasználatnak; 
d) gyakrabban előforduló gyűjtőneveknél, mint Chri-
stiani, Baroni, stb.; 
é) rövidített megszólításoknál és czímzéseknél (Ulm0, stb.); 
f ) Regno, Reame, Stato (állam) szavaknál a régi és 
új használatnak megfelelően; a Stato szónál azért is, hogy 
azonos formájú, de más jelentésű stato-val (állapot) és sono 
stato-val összetéveszthető ne legyen. 
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A betűkkel írt számokat arab számjegyekkel átírtuk, 
százon felül pedig (a dátumoktól eltekintve) a latin szám-
jegyeket is arabokkal cseréltük föl. 
Kétes értelmű szavak után zárjelben kérdőjelet (?), 
különös formájú vagy helyesírású szavak után pedig zár-
jelben felkiáltójelet (!) tettünk. 
A helyesírási hibákat, mint az íróra jellemző körül-
ményt, mindig meghagytuk; a nyilvánvaló tollhibákat azonban 
kijavítottuk, annyival is inkább, mert azok — különösen 
egykorú másolatoknál — a másolótól is eredhettek. 
A tulajdonneveket és a földrajzi neveket a szövegben 
pontosan az eredeti szerint közöltük, regestában, jegyzetben 
és indexben azonban helyesbítve. 
A régi olasz szövegekben gyakran elhagyott che-1 
[] zárójelbe helyezve pótoltuk oly helyeken, hol a könnyebb 
érthetőség megkívánta. A che előtt rendszerint vesszőt 
tettünk olyankor, midőn melléknévi mellékmondatot vezet be, 
s vesszőt nem tettünk, midőn tárgyi mellékmondat elején áll. 
A régiesen összeírt chel-1 így választottuk szét: ch' el. 
A szómagyarázó jegyzetekkel nem takarékoskodtunk, 
számolva azzal, hogy az okmánytárt olyanok is fogják 
használni, kik nem bírják jól az olasz nyelvet. 
II. A latin nyelvű okiratoknál minden rövidítést föl-
oldottunk, kivéve természetesen a megfejthetetleneket. Teljes 
humanista helyesírást használtak ; tehát ae-t tettünk e helyett 
és ti-t ci helyett. .Nagy betűt csak pont után és tulajdon-
neveknél tettünk. Az íróra nem jellemző kisebb helyesírási 
és tollhibákat minden további nélkül kijavítottuk, a jelleg-
zetesebbeket és súlyosabbakat (!) jel utánatevése mellett 
meghagytuk. A pótlásokra, kihagyásokra, bizonytalan olvasá-
sokra vonatkozólag ugyanazon, föntebb felsorolt jeleket 
használtuk, mint az olasz szövegnél 
III. A német nyelvű okmányok átírásánál a Magyar-
ország melléktartományainak oklevéltárá-ban (kiadta Thal-
lóczy Lajos és Hodinka Antal, I. köt., Budapest, 1903) 
részletezett s ott mintaszerűen alkalmazott és bevált Stieve-
féle elveket követtük. 
Ezek közlése után nem marad más hátra, mint hogy 
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ezúttal is a nyilvánosság előtt köszönetet mondjak mind-
azoknak, kik kutatásaimban s utóbb ez okmánytár szak-
szerű összeállításánál szíves támogatásukkal segítettek. 
Ezek közül kettőnek már csak emléke iránt fejezhetem 
ki kegyeletemet; ezek Giovanni Ognibene a modenai áll. 
levéltár és Carlo Malagola a velenczei áll. levéltár volt 
igazgatói. Az olasz levéltárak kihasználása körül a neve-
zetteken kívül különösen Nicola Barone, Luigi Volpicella, 
Carlo Frati, Achille Giussani, Giovanni Livi és Emilio Orioli 
urak voltak nekem s utóbb munkatársaimnak hathatós segít-
ségére. Ezekhez járult újabban nagybecsű adalékaival a 
már előbb méltatott Alessandro Luzio úr. Honfitársaim 
közül Kont Ignáczról és Richter Edéről már szintén csak 
mint halottakról emlékezhetem meg. Szívesen rovom le e 
helyen is köszönetem adóját — mint már a „Beatrix királyné" 
Bevezetésében tettem — Fraknói Vilmos, Károlyi Árpád, 
Csánky Dezső akadémiai kollegáimnak, úgyszintén dr. Gold-
mann Arthur úrnak, különösen a levéltári munkában való 
szíves közreműködésökért; ezekhez újabban Nagy Sándor 
tanár urat is oda kell sorolnom. 
Végül őszinte köszönetet mondok Fejérpataky László 
barátomnak, ki úgyis mint az akad. történelmi bizottság 
előadója fáradhatatlan buzgalommal támogatott munkámban 
és dr. Gerevich Tibor s dr. Jakubovich Emil uraknak, a 
szó legszorosabb értelmében munkatársaimnak, kik a levél-
tári anyag némi kiegészítése mellett a szövegrevisiónak, a 
rövidítések és írásmód egyöntetűvé tételének, valamint a 
név- és tárgymutató elkészítésének fáradságos és terhes 
munkáját vállalták el. 
Budapest, 1913 deczember havában. 
Berzeviczy Albert. 
PRAEFATIO. 
Quum in serie «Biographiarum historicarum» anno 
D. MCMVII1V0 opus meum de vita et aetate Beatricis reginae 
edidissem, simul consilium cepi instrumentorum litteralium 
ineditorum in opere scribendo usurpatorum gravissimorum 
textum appendicis loco communicare. 
Sed prolixitas libri necnon quantitas documentorum 
editione dignissimorum in hoc consilio perficiendo me quam 
maximé impediverunt, quamobrem libentissime accepto 
mandato commissionis historicae Academiae seorsum nunc 
materiam omnem documentorum in volumine singulari 
edendam curavi, sed et hoc sic feci ut quaedem reiicerem 
et ex plurimis omitterem quidquid nullám habet connexionem 
cum vita Beatricis et cum relationibus Hungaricis. 
Iam haec praemissa indicant hoc corpus diplomaticum 
quasi additamentum esse spectandum operis mei de Beatrice, 
cui praeparationis locum ipsa biographia et adumbratio 
aetatis tenent. Intervallum temporum inter has duas editiones 
cum difficultates technicae tum negotia diversissima, quae me 
occupaverunt, distulerunt in quinque annos. Quae mora 
tarnen emolumento huic thesauro fuit quum interim instru-
mentorum litteralium permultas res pretiosissimas continen-
tium certior sum factus quibus in scribendo opere uti haud 
potueram quaeque hic emisi in lucem et fortasse hodierno 
die hic liber latius inveniet lectores attentos, quum 
interim mea biographia de Beatrice in sermones Franco-
gallicum et Hispanicum translata lucem viderit, versionis 
autem Italicae labor iam accingitur. 
XIV 
Ex instruments litteralibus, quibus post editionem 
operis mei Hungaricam potitus sum, praecipue memoratu 
digni sunt XLII extractus documentorum Mantuani in 
appendice huius libri editi. Causa huius rei hie referenda est. 
Quum enim opus scriberem, investigationes haud persona-
liter in Mantuam extenderam quod partes singulae thesauri 
copiarum a collegio nostro historico ex archivo Gonzagarum 
nomine praedito acquisitarum haud probabilitatem prae-
buerunt, ibi uberrimum fontem históriáé inexhaustum inveniri. 
Dominus Alexander Luzio, director eximius archivi 
supramemorati qui et ipse laudem meruit multam de 
investigatione et illustratione aetatis in opere meo tractatae, 
huius editione Franco gallica perlecta admonuit me se habere 
quaedam indicia historica memoratu dignissima, quae adhuc 
me latuerunt quaeque in forma extractuum seu regestorum 
supra dictorum ad dispositionem meam commisit liberalissime. 
Haec materia ex archivo hausta hic selecta et 
abbreviata et quidem partim extracta diligentissime per-
scrutata eiusmodi esse mihi videtur, quae in lucem ferri 
dignissima sit, quum aetatem nostrae históriáé ad alliciendos 
animos aptissimae illustret, demonstrationem opinionum in 
opere meo prolatarum quae rationi vulgari oppositae 
erant, documentis confirmatam contineat, simul histó-
riáé non solum politicae, praecipue diplomaticae, sed 
etiam históriáé culturae materiam praebeat pretiosissimam 
cumque se ex partibus omnibus in campo relationum exter-
narum moveret, non solum nostratium sed etiam externorum 
scrutatorum históriáé mentes detinere possit. Quae cum ita 
sint et praefationem sermone Latino redigendam curavimus, 
quod munus amicus meus Stephanus Hegedűs libentissime 
suscepit. Simulque respectu lecorum extraneorum neces-
sarium fuisse videtur argumentis Hungaricis singulis docu-
mentis praemissis subscriptiones titulosque textuum origina-
lium servare. Viceversa adnotationes specialitates sermonis 
et relationes personarum illustrantes ad instruendos lectores 
Hungaricos factae sunt. 
Usum ergo sic dixerim internationalem libri non solum 
editiones externis linguis redactae, sed etiam praecipue id 
XV 
faciliorem reddunt quod omnia documenta sermone cunctis 
extraneis rerum prudentibus intelligibili scripta sunt. 
Maxima pars documentorum et regestorum hUius 
thesauri, quorum summa CCCLXXV est, scilicet CCLVI 
sermone Italico, C1X Latino et X Germanico sunt scripta. 
Ceterum natura linguae Italicae vulgaris in seculo XV. secum 
fert, ut in epistolis imprimis a sacerdotibus ad sacerdotes 
missis sermo Italicus tantopere vocabulis et sententiis Latinis 
refertus sit, ut scripta quaedam essent, in quibus dubitari 
queat utrum documentis Italicis an Latinis essent inserenda. 
Maxima pars documentorum sermone Italico scrip-
torum rationem habet cum sedibus ex quibus orta sunt. 
CCLXXIX enim ex documentis CCCLXXV ex archivis 
Italiae et tantum XCVI ex regnis aliis sunt hausta, in 
quibus ex archivis nostrae patriae haud plus quam LXIII 
inveniuntur. 
Plurimam partem materiae numero CXLII instrumenta 
archivum Mutinense familiae Estensium — hie thesaurus 
inexhaustus relationum históriáé Hungáriáé in saeculis 
XV—XVI — praebuit. 
Loco secundo stat archivum Mediolanense cum instru-
ments LX. Tertium nunc iam locum materia «Appendicis» 
scilicet instrumenta litteralia L archivi Mantuani Gonzagarum 
tenent. Sedecim praebuit archivum regni Italiae Venetianum, 
sex autem ibidem collectio manuscriptorum bibliothecae 
Marcianae. Tria ex archivo Florentino, duo autem ex the-
sauro manuscriptorum Bibliothecae Neapolitanae sunt pro-
tracta in lucem. Archivorum externorum acquirebam instru-
menta litteralia ad Beatricem pertinentia ex sequentibus: 
Archivum regni Bruxellense XI, Dresdense IX, Bibliotheca ' 
Nationalis Parisina IV, bibliotheca civitatis Viennensis II, 
bibliothecae Vratislavensis et universitatis Viennensis, necnon 
archivum familiae Comitum Czernin de Neuhaus singula 
contulerunt. His inserere possem quasi extranea instrumenta 
litteralia numero IV, quae in archivis suae Caesareae et 
Regiae Maiestatis et status Austriaci inveniuntur. 
Ex archivis Hungaricis plurima contulit archivum 
civitatis Schemniciensis, in summa XIX, in Museo Hungarico 
XVI 
sunt reperta XIII in maximam partem ex archivis fami-
liaribus ibidem depositis, protracta sunt XI ex archivo 
Cassoviensi, VII ex archivo publico regni Hungáriáé, IV ex 
Cremnitiensi, III ex Bartphensi, tria ex archivo Comitum 
Erdődy Eleutheropolitano (vulgo Galgócz), singula et arcis 
epistolarum Posoniensium et Eperiesiensium et adhuc unum 
ex eadem capituli Strigoniensis. 
Ex charactere scrutationum mearum biographico intelligi 
potest, cur paene dimiduam partem documentorum ex 
archivis sumptorum faciant CLIII epistolae reginae Beatricis, 
respective decreta vel iussu eiusdem redacta documenta. 
Postquam hanc rationem numericam compendiosam 
dedimus materiae, nihil aliud mihi restat quam et hac occa-
sione publice agere gratias omnibus, qui me prius scruta-
tionibus meis, postea in constructione lege artis facta 
benigniter adiuverunt. 
Ex his duobus proh dolor! tantum erga memóriám 
votum pietatis solvere possum: et quidem Joanni Ognibene, 
qui archivo regni Mutinensi et Carolo Malagola, qui archivo 
regni Venetiano praeerant. 
Ut materia .archivorum Italicorum abunde uti possim, 
praeter supra memoratos doctissimos viros praecipue Nicolaus 
Barone, Ludovicus Volpicella, Carolus Frati, Archilles 
Giussani, Joannes Livi et Aemilius Orioli praebuerunt mihi 
et coadiutoribus meis opulentissimum auxilium. 
Praeter hos additamenta pretiosissima contulit Dominus 
Alexander Luzio supra iam laudatus. Ex nostratibus Ignatii 
Kont et Edmundi Richter tantum mortuorum memoriae 
meritum solvere possum debitum. 
Sic libentissime debitas gratias — sicut iam in Prae-
fatione operis mei quod inscribitur «Beatrix regina» feci — 
Guilelmo Fraknói, Arpado Károlyi et Desiderio Csánky 
sodalibus meis Academicis, necnon Doctori Arthuro Gold-
mann, quod me in laboribus in archivis conficiendis 
benigne adiuverunt; his inserendus est recentius et professor 
Alexander Nagy. 
Ad finem gratissimo persolvo animo gratiam since-
rissimam amico meo Ladislao Fejérpataky qui me et in 
XVII 
persona referentis commissionis historicae Academiae indu-
stria adiuverat indefessa; necnon dominis Tiberio Gere-
vich et Aemilio Jakubovich doctoribus, in sensu strictissimo 
verbi collaboratoribus meis, qui praeter aliquomodo explen-
dam materiam ex archivis sumptam textus recensendi, 
compendia et scripturas uniformiter redigendi necnon 
indices verborum et rerum faciendi munus onustum labo-
riosumque subierunt. 
Budapestini, a. D. MCMXI1I, mense Decembri. 
Albertus Berzeviczy. 
Aragoniai Beatrix II 

TARTALOM. 
Lap 
I. 1463. augusztus 28. Georgio de Annone és Antonio da Trezzo 
milanói követek jelentése Francesco Sforza herczeghez a Nápoly 
melletti táborból a nápolyi király és Sessa herczege közötti 
megegyezésről s Beatrix és Gian-Battista Marzano eljegyzéséről 1 
II. 1464. június 8. A milanói követ jelentése a Nápoly melletti 
táborból Francesco Sforza milanói herczeghez, Marino Marzano 
rossanói herczegnek elfogatásáról 2 
III. 1464. június 8. Ferrante nápolyi király magyarázó levele, 
táborából a milanói herczeghez, sógora a rossanói herczeg 
elfogatásának okairól 3 
IV. 1464. június 14. Antonio da Trezzo milanói követ jelentése 
a Nápoly melletti táborból urához, Ferrante királynak Beatrix 
herczegnőt is érdeklő intézkedéseiről 4 
V. 1464. június 14. Ant. da Trezzo milanói követ jelentése Franc. 
Sforza herczeghez a Nápoly mell. táborból, Rossano herczegének 
elfogatásáról, javai elfoglalásáról s neje és fia valamint Beatrix 
hgnő sorsáról 5 
VI. 1465. február 17. A velenczei Tanács követutasítása Giovanni 
Aimo magyarországi követ részére, melyben Ferrante nápolyi 
király abbeli szándékáról van szó, hogy Mátyás királylyal 
házassági összeköttetésbe lépjen 7 
VII. 1465. május 25. A velenczei Tanács utasítása nápolyi követe 
számára, melyben a nápolyi uralkodóház és Mátyás király 
között létesítendő házassági összeköttetés előmozdítására való 
készségét nyilvánítja 8 
VIII. 1465. szeptember 22. Filippo Maria és Sforza Maria, a milanói 
herczeg fiai, Nápolyból jelentést tesznek anyjuknak az Alfonso 
nápolyi trónörökös és nővérök Ippolita között végbement 
lakodalomról 9 
IX. 1465. november 5. Gerardo Colli követ jelentése a milanói 
herczeghez Velenczéből, többek között Mátyás házassági terveiről 13 
II* 
XX 
Lap 
X. 1465. november 21. Gerardo Colli követ jelentése a milanói 
herczeghez Velenczéből, a Mátyás és a nápolyi uraik, ház közötti 
házassági összeköttetés tervéről 14 
XI. 1475. május 19. Egy olvashatatlan nevű érsek (talán Antonio 
Ayello Bari érseke) és Florio Roverella követ jelentése Ercole 
ferrarai herczeghez Budáról, Mátyás és Beatrix házasságának 
előkészületeiről . . : 16 
XII. 1475. június 5. A velenczei Tanács utasítása magyarországi 
követe, Sebastiano Baduario részére, melyben arról van szó, 
hogy a magyar főurak kedvetlenül fogadják Mátyás küszöbön 
álló egybekelését Beatrixszal 18 
XIII. 1475. július 30. Beatrix herczegnő levele (már «magyar 
királyné» név alatt) IV. Sixtus pápához, Nápolyból, Bonaventura 
Szt. Ferencz-rendi szerzetesnek szentté avatása ügyében . . . 19 
XIV. 1476. június 1. Perotto de Vesach ferrarai megbízott jelen-
tése a ferrarai herczeghez Nápolyból, Beatrix s nászkísérete 
közelálló jöveteléről 20 
XV. 1476. június 16. Lupus Lukács követ jelentése a milanói 
herczeghez Budáról, Mátyás és Beatrix menyegzőjének elő-
készületeiről 21 
XVI. 1476. június 16. Mátyás király meghívja Boroszló városát 
Beatrixszal tartandó lakodalmára 23 
XVII. 1476. augusztus 6. Lionardo Bottá követ jelentése a milanói 
herczeghez Velenczéből, a Beatrixért menő magyar küldöttség 
velenczei időzéséről 24 
XVIII. 1476. október 5. Ercole d'Este ferrarai herczeg utasítása 
Ferrarából Vincenzo Lardi, a herczegnő kanczellárja számára, 
Beatrix fogadtatása tárgyában 25 
XIX. 1476. október 7. Ugyanannak fölhívása Rovigo kapitányához, 
Ferrarából, Beatrix és nászkíserete továbbutazása tárgyában . , 26 
XX. október 15. A ferrarai herczeg levele Ferrarából apósához, 
a nápolyi királyhoz, melyben jelentést tesz Beatrix és nász-
kísérete szerencsés megérkezéséről 27 
XXI. október havában. A Beatrix nászkíséretében Ferrarába érkezett 
vendégek jegyzéke, lovas kísérőik számának megjelölésével . 27 
XXII. 1476. november 22. A ferrarai herczeg levele Beatrix király-
néhoz Ferrarából, melyben Mindszenti Miklósnak birtokvissza-
szerzési kérését pártfogásába ajánlja 30 
XXIII. november 23. Handó György pécsi prépost, kincstárnok 
rendelete Eperjes városához, Mátyás és Beatrix esküvőjének 
megünneplése tárgyában 30 
XXIV. 1476. november havában. Lupus Lukács követ jelentése 
a milanói herczeghez Magyarországból (valószínűleg Budáról) 
a magyarhoni dolgokról s Beatrix és kísérete küszöbön álló 
érkezéséről 31 
XXI 
Lap 
XXV. 1476. deczember 24, Heinrich von Milticz követ jelentése 
Ernő és Albert szász herczegekhez Budáról, Mátyás és Beatrix 
lakodalmáról 33 
XXVL 1477. augusztus 8. Domenico Giugni követ jelentése Lorenzo 
dei Medicihez Nedélizáról, Mátyás és Beatrix táborbaszállásáról 35 
XXVII. 1477. november 14. Ernő és Albert szász herczegek levele 
Beatrix királynéhoz Drezdából, melyben követüknek, Hans 
v. Minckewitznek teljes hitelt adatni kérnek 37 
XXVIII. 1478. január 5. Beatrix királyné levele a szász herczegek-
hez Korneuburgból (valószínűleg Klosterneuburg), melylyel 
Heinrich von Milticz követet barátságának nyilvánítása mellett 
visszaküldi 37 
XXIX. 1479. július 27. Névtelen, egykorú jelentés a szász her-
czegekhez Olmützből, Mátyás és Ulászló találkozásáról s a végbe-
ment ünnepélyekről 38 
XXX. 1479. augusztus 6. Guidantonio Vespucci firenzei követ 
jelentése a firenzei Baliához Párisból, melyben egyebek között 
Magyarországból vett s a magyar udvarra vonatkozó híreket is 
közöl 42 
XXXI. 1480. szeptember 11. Beatrix királyné levele Albert szász 
herczeghez Esztergomból, melyben bizonyos lausitzi javak 
megszerzése érdekében férjénél való közbenjárását jelenti . . 44 
XXXII. 1481. június 3, Eleonora ferrarai berezegné levele nővé-
réhez, Beatrixhoz, Ferrarából, melyben az utóbbi részéről 
Ulászló cseh király és a herczegné leánya, Izabella között 
tervezett házasság lehetetlenségét bizonyítja 45 
XXXIII. 1481. november 19. Beatrix királyné levele Budáról atyjá-
hoz, a nápolyi királyhoz, melyben férjének a törökök fölött 
kivívott győzelmeiről értesíti 47 
XXXIV. 1482. márczius 30. Beatrix királyné levele Budáról, nővé-
réhez, Eleonora ferrarai herczegnéhez, férjének az olasz háborúban 
való részvételé tárgyában 48 
XXXV. 1482. április 3. Beatrix királyné rendelete Budáról, Vajdafi 
János és Antonietta salernói grófnő házassága alkalmából ez 
utóbbinak hozományképen adandó 6000 forint tárgyában . . 49 
XXXVI. 1482. április 10. Beatrix királyné levele Beckenschlager 
János esztergomi érsekhez, Budáról, a Mátyás és Fridrik 
császár közötti békeközvetítés ügyében 50 
XXXVII. Valószínűleg az 1482. évből. Hessel János licentiatus és 
friesachi főesperesnek saját maga által följegyzett, Beatrix 
királynétól vett utasítása Beckenschläger érseknél követendő 
eljárására nézve 51 
XXXVIII. 1482. május 24. A ferrarai herczegné levele Beatrix 
királynéhoz, Ferrarából, melyben férjének a velenczei liga részé-
ről szenvedett veszteségei miatt Mátyás sürgős Segítségét kéri 53 
XXII 
Lap 
XXXIX. 1482. május 20. Beckenschlager János esztergomi érsek 
levele Beatrix királynéhoz Salzburgból, a békeközvetítés ügyében 54 
XL. 1482. június 2. A ferrarai követek jelentése Nápolyból a 
ferrarai herczeghez, azokról a tárgyalásokról, melyek a nápolyi 
király közvetítésével folytak a végből, hogy Mátyás a Velencze 
elleni ligába belépjen és Mátyás követeléseiről 55 
XLI. 1482. junius 10. Beatrix királyné levele Pewscher Gebhardt 
lovaghoz Pozsonyból, Beckenchlager érseknek a béke érdekében 
való közbelépéséről 60 
XLII. 1482—1483. évekből. A Beatrix királyné pozsonyi és hain-
burgi tartózkodása alatt az ő ellátására és kiszolgálására for-
dított városi kiadásokra vonatkozó kivonatok Pozsony sz. kir 
város számadókönyveiből 61 
XLIII. 1483. január 12. Battista Bendedei követ jelentése a 
ferrarai herczeghez Capuából, mely szerint a császár és a magyar 
király az utóbbi által meghódított osztrák területek kormányzatát 
közakarattal Beatrix királynéra bízzák 63 
XLIV. 1483. június 16. A firenzei Signoria levele Beatrix király-
néhoz melyben bizonyos megkárosult firenzei kereskedők ügyét 
védelmébe veszi 64 
XLV. 1484. április 17. Bendedei követ jelentése Nápolyból Ferra-
rába, a nápolyi király igyekezetéről, Mátyást a Velencze elleni 
ligának megnyerni 65 
XLVI. 1484. augusztus 8. Beatrix királyné oklevele, melyben átírja 
és megerősíti Mátyásnak az óbudai, Bold. Szűzről elnevezett 
apáczák részére kiállított ugyanazon évi adománylevelét . . 66 
XLVII. 1484—1485. évekből. Mátyás király keletnélküli levele 
nápolyi követéhez, melyben a pápa eljárása fölött méltatlankodik 69 
XLVIIL 1485. márczius 19. Giacomo Trotti követ jelentése Milánó-
ból a ferrarai herczeghez, Corvin János és Bianca Maria Sforza 
eljegyzésének tervéről, melyet Beatrix királyné előtt titkolnak 70 
XLIX. 1485. márczius 20. Ugyanannak jelentése ugyanonnan, 
ugyanahhoz és ugyanazon tárgyban 71 
L. 1485. június 5. Kivonat a bécsi egyetem «Actá»-iból, Beatrix 
királyné bevonulásáról Bécsbe 72 
LI. 1485. augusztus 18. Bendedei követ jelentése Nápolyból a 
ferrarai herczeghez, melyben hírt ad arrcl, hogy a nápolyi 
udvar megünnepelte Mátyás bevonulását Bécsbe 73 
LII. 1485. deczember 6. Perotto de Vesach jelentése a ferrarai 
herczegnéhez Bécsből, az Aragoniai János halálával megüresedett 
esztergomi érsekség betöltésének esélyeiről 73 
LIII. 1486. év elejéről. Beatrix királyné levele Francesco Fontana 
követhez Nápolyba, melyben kilátásba helyezi, hogy úgy ő, 
mint férje támogatni fogják atyját, a nápolyi királyt a föl-
lázadt bárók ellenében 75 
XXIII 
Lap 
LIV. 1486. január 25. Beatrix királyné rendelete a körmöczi 
kamarához, Budáról, melylyel a fejérbányaiakat a bányaadó 
(urbura) fizetése alól két évre fölmenti 79 
LV. 1486. január 25. Beatrix királyné Budáról kelt rendelete 
a körmöczi bányakamarához, melyben megengedi, hogy a sel-
meczbányaiak a szükséges ólmot bárhol beszerezhessék . . 80 
LVI. 1486. márczius 8. Beatrix királyné levele Budáról, nővé-
réhez, Eleonora ferrarai herczegnéhez, melyben közli azokat a 
nehézségeket, a melyeket le kellett küzdenie, hogy az esztergomi 
érsekséget Eleonora fia, Hipolit részére biztosítsa 81 
LVII. 1486. április 1. Mátyás király adománylevele az esztergomi 
érsekségről Estei Hipolit részére 84 
LVIII. 1486. április 2. Sanctus de Aversa, Beatrix királyné titkára, 
Budáról Eleonora ferrarai herczegnéhez intézett levelében szol-
gálatait ajánlja s Beatrixnak és férjének a herczegné fiai iránti 
nagy szeretetét bizonyítja 86 
LIX. 1486. április 13. Eleonora ferrarai herczegné levele Beatrix 
királynéhoz, melyben neki a fia, Hipolit kineveztetéséért hálál-
kodik s ez utóbbinak gyöngélkedéséről tesz említést . . . . 87 
LX. 1486. május 20. Eleonora ferrarai herczegné levele Beatrix 
királynéhoz, melylyel a német császár egy megbízottját küldi 
hozzá béketárgyalások végett . 88 
LXI. 1486. július 4. Ferrante nápolyi király utasítása követe, 
Antonio Brancia számára, Mátyás királynál és Beatrix király-
nénál, a lázadó bárók elleni fegyveres segély kieszközlése 
érdekében követendő eljárása iránt 89 
LXII. 1486. április 25. Beatrix királyné levele Eleonora ferrarai 
herczegnéhez Budáról, melyben megnyugtatja Hipolit ügye iránt, 
kinek jövetelét türelmetlenül várja 100 
LXIII. 1486. szeptember 16. Beatrix királyné levele Bécs város 
tanácsához Pozsonyból, melyben egy udvari emberét jóindula-
tukba ajánlja 101 
LXIV. 1486. október 8. Beatrix királyné rendelete Pozsonyból Kör-
möczbánya városához, melyben a városnak szívére köti, hogy 
a királytól követelt rendkívüli hadi segélyt kifizesse . . . . 101 
LXV. 1486. november 8. Sanctus de Aversa levele Retzből a 
ferrarai herczegnéhez, melyben Hipolitnak bíbort jósol s a 
királyné holtartózkodásáról ad értesítést 102 
LXVI. 1487. május 12. Beatrix királyné rendelete Lichtenwörthből, 
a Diósgyőr melletti Páloskolostor szabad sószállítása tárgyában 103 
LXV1I. 1487. június 17. A ferrarai herczegné levele Beatrixhoz 
Ferrarábol, melyben Hipolit útrakelését jelzi 104 
LXVIII. 1487. július 6. Beatrix királyné levele a Német-Ujhely 
melletti táborból Bécs város tanácsához, melyben egy udvari 
embere magánkövetelését erélyesen ajánlja figyelmébe . . . 105 
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LXIX. 1487. augusztus 7. Ferrante nápolyi király utasítása követe 
Geronimo (valószínűleg Sperandio) részére Nápolyból, Mátyás 
és a német császár közti béke közvetítése érdekében . . . 106 
LXX. 1487. augusztus 30. Giacomo Trotti követ jelentése Milánó-
ból a ferrarai herczeghez, a Corvin János és Bianca M. Sforza 
házassága s Beatrix magatartása tárgyában 109 
LXXI. 1487. szeptember 3. Ugyanannak jelentése ugyanahhoz, 
ugyanonnan, ugyanarról a tárgyról, valamint a Hipolit érsek 
helyzetéről 110 
LXXII. 1488. január 16. Ugyanannak jelentése ugyanonnan, 
ugyanahhoz, Beatrixnak a Corvin János és Bianca Maria 
Sforza házassága elleni áskálódása tárgyában 113 
LXXII1. 1488. márczius 5. Estei Hipolit érsek levele sógorához, 
Francesco Gonzagához, Esztergomból, melyben jóllétéről és meg-
elégedéséről értesíti 113 
LXXIV. 1488. április 5. A ferrarai herczegné levele Beatrixhoz 
Ferrarából, melyben két vadászsólyom küldését jelzi . . . . 114 
LXXV. 1488. május 3. A ferrarai herczeg levele Beltramo Costabili-
hoz, Hipolit érsek nevelőjéhez, Ferrarából, melyben a magyar 
királyi párnak Hipolit iránti jóságáért hálálkodik s a fizetendő 
pápai illeték előteremtésére képtelennek mondja magát . . . . 115 
LXXVI. 1488. május 17. Beatrix királyné levele Bécsből Franc. 
Gonzaga mantuai őrgrófhoz, melybén értesíti, hogy közbenjár 
az őrgróf testvérének bíbornoksága érdekében 116 
LXXVII. 1488. június 17. Beatrix királyné levele VIII. Incze 
pápához Bécsből, ifj. Vitéz János Szerémi püspöknek az olmützi 
püspökségre való kineveztetése ügyében . 117 
LXXVIII. 1488. július 15. Beatrix királyné levele (valószínűleg 
Schayder Péter körmöczi kamaragrófhoz) Bécsből, Staufer János 
özvegyének panasza ügyében, melynek végleges elintézése czél-
jából de Polis György esztergomi kanonokot küldi ki . . . 118 
LXXIX. 1488. július 23. Beatrix királyné levele Bécsből valamelyik 
bányaváros tanácsához, melyben 300 forint taxa elengedését 
megtagadja 119 
LXXX. 1488. augusztus 8. Beatrix királyné rendelete Bécsből 
Pozsony, Somorja és Duna-Szerdahely tanácsához és polgáraihoz 
a Szentgyörgyi grófok és Hipolit érsek egy jobbágya között 
fölmerült peres ügyben 120 
LXXXI. 1488. augusztus 20. Beatrix királyné rendelete Bécsből 
Selmeczbánya városához, melyben György esztergomi kanonok 
véleménye alapján megengedi, hogy bizonyos, a kamara részére 
lefoglalt házból kápolnát alakítsanak 121 
LXXXII. 1488. szeptember 7. Eleonora ferrarai herczegné levele 
Beltramo Costabilihoz, a ferrarai egyetemi ifjúság zavargásáról, 
melyben magyar ifjak is résztvettek 122 
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LXXXIII. 1488. szeptember 27. Giacomo Trotti követ jelentése 
Milánóból a ferrarai herczeghez, melyben a nápolyi királynak 
Beatrix magyarországi trónutódlása érdekében való közben-
járásáról is jelentést tesz 124 
LXXXIV. 1488. november 4. Beatrix kirátyné Budáról Schayder 
Péter kamaragrófnak irt levélben nyugtázza a zólyomi dicából 
behajtott 900 forintot 126 
LXXXV. 1488. november 19. A ferrarai herczegné levele Ferrarából 
Beatrixhoz, melyben örömét fejezi ki a vett jó hírek fölött, ajándék 
küldését jelzi és hírt ad a családjabeliekró'l 126 
LXXXVI. 1489. január 21. A budai káptalan által kiállított okmány, 
mely szerint Gay-i (más okmány szerint Haysky) János neje 
nevében is eladja Gáj, Sztubnya és Cseremosnó turóczmegyei 
községekben levő minden ingatlanát Beatrix királynénak . . 128 
LXXXVII. 1489. február 6. Beatrix királyné levele VIII. Incze 
pápához Bécsből, melyben Mátyás király eljárását az anconai 
ügyben kimagyarázni s a pápát Dsem török trónkövetelő 
átengedésére rávenni igyekszik 129 
LXXXVIII. 1489. márczius 2. Giac. Trotti követ jelentése Vigevanó-
ból Ferrarába, melyben a nápolyi királynak és Beatrixnak Corvin 
János és Bianca M. Sforza házasságára vonatkozó titkos levele-
zéséről van szó 131 
LXXXIX. 1489. márczius 11. Ugyanannak jelentése ugyanahhoz 
Milánóból, melyben közli a nápolyi udvar fölfogását Beatrix 
királyné trónutódlási igényéről s különböző házassági tervekről 132 
XC. 1489. márczius 26. VIII. Incze pápa levele Beatrix királyné-
hoz, melyben buzdítja, hogy férjére a Szentszék czélzatai 
értelmében hasson 133 
XCI. 1489. május 20. G. Trotti követ jelentése a ferrarai herczeghez 
Milánóból, melyben Mátyásnak Anconára vonatkozó terveiről, 
Bianca Maria Sforza és Corvin János egybekelésének elhalasz-
tásáról s Beatrixnak egy fölfedezett titkos leveléről ad hírt . 134 
XCII. 1489. augusztus 1. Beatrix királyné rendelvénye Schayder 
Péterhez Budáról, melyben utasítja őt, hogy a selmeczbányaiaknak 
bányaadó elengedése iránti kérése tárgyában véleményt adjon 136 
XCIII. 1489. augusztus 13. Ercole ferrarai herczeg levele Beatrix 
királynéhoz, melyben fiának Fernandónak odaküldésére nézve 
és egyebekben is készségéről és hálájáról biztosítja . . . . 137 
XCIV. 1489. szeptember 18. Antonio Costabili jelentése Magyar-
országból a ferrarai herczegnéhezj az udvari viszonyokról, 
Bestrix viszályáról Corvin Jánossal s a Hipolit embereinek 
nehéz helyzetéről. 138 
XCV. 1489. október 5. Beatrix királyné levele VIII. Incze pápához 
Budáról, melyben * ennek brevéire válaszolva, őt szolgálatkész-
ségéről biztosítja J 141 
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XCVI. 1489. október 15. A ferrarai herczeg levele Beatrixhoz 
Ferrarából, melyben bizonyos Paolo nevű organista megnyerése 
iránti közbenjárásáról ad hírt s szolgálatait ajánlja . . . . 142 
XCVII. 1489. november 24. A velenczei tanács utasítása magyar-
országi követe, Dom. Bollani részére, melyben őt szigorúan 
eltiltják a megbízás nélküli tárgyalásoktól s különösen attól, 
hogy Beatrix királynétól bármi czímen pénzt fogadjon el . 143 
XCVIII. 1490. január 8. Beatrix királyné levele Miksa római király-
hoz Budáról, melyben küldöttjének szíves fogadtatásáról biztosítja 
s a királyi pár Bécsbe utazását jelzi 144 
XCIX. 1490. január 13. Beatrix királyné levele Francesco Gonzaga 
mantovai őrgrófhoz Visegrádról, melyben egybekeléséhez Isabella 
d'Estével szerencsét kíván és sajnálatát fejezi ki, hogy férjével 
a menyegzőn jelen nem lehet 145 
C. 1490. márczius 20. Beatrix királyné levele VIII. Incze pápához 
Bécsből, a salzburgi érsekség ügyében 147 
Cl. 1490. április 6. Pecchinoli ortei püspök és pápai legátus jelen-
tése a pápához Bécsből, Mátyás király halálának körülményeiről 
s az ezáltal beállott helyzetről 147 
CII. 1490. április 17. Beatrix királyné rendelete Kassa és Bártfa 
városához Komáromból, melyben Mátyás király halálát tudatja 
s a várost a királyválasztó országgyűlésre meghívja . . . . 150 
CIII. 1490. április 24. Beatrix királyné levele Losonczi Lászlóhoz 
Budáról, melyben megköszöni Mátyás halála fölött nyilvánított 
részvétét s szívére köti, hogy a királyválasztó országgyűlésen 
megjelenjen 151 
CIV. 1490. április 24. Beatrix királyné és Corvin János, mint 
országkormányzók, Budáról kelt rendeletben Kassa várost intik, 
hogy a fennálló kiváltságokat tisztelje és a jogtalan adószedéstől 
tartózkodjék 152 
CV. 1490. április 29. Beatrix királyné rendelete Budáról (való-
színűleg Schayder Péterhez intézve), melyben fölhatalmazást 
ad, hogy a beszterczebányaiak bányaadóelengedésben része-
süljenek 153 
CVI, 1490. június 1. Beatrix királyné Budáról kelt oklevele, 
inelylyel Szikszó mezővárosát tartozékaival bizonyos szol-
gálatok és fizetmények fejében hívének, Perényi Jánosnak 
adományozza 153 
CVII. 1490. június 4. Beatrix királyné adománylevele Budáról, 
melyben egy budai házát tartozékaival Drágfi Bertalannak és 
Rozgonyi Lászlónak adományozza 155 
CVIII. 1490. június 2. Beatrix királyné rendelete Pály szabolcsmegyei 
községhez Budáról, melyben őket a híve, Perényi János szom-
szédos birtoka s jobbágyai ellen elkövetett birtokháborításokért 
és erőszakoskodásokért megdorgálja s megfenyegeti . . . . 156 
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CIX. 1490. június 15. Beatrix királyné adománylevele Budáról, 
melylyel Pály és Oroszpály szabolcsmegyei birtokait, hű szol-
gálatai jutalmául, valamint zsoldosok fölfogadására fölajánlott 
pénz fejében Perényi János főajtónállónak és fiainak adományozza 157 
CX. 1490. július 4. Beatrix királyné adománylevele Budáról, melylyel 
a hűtlenségbe esett Rosályi Kún Jakab jószágait szolgálatai 
jutalmául Perényi János főajtónállónak és fiainak adományozza 159 
CXI. 1490. július 7. Beatrix királyné Budáról kelt oklevele, melylyel 
a hűtlenségbe esett Bánfi Miklós szolgálatában állott Kolbáz 
Miklósnak bizonyos, zarándmegyei birtokait hívének Losonczi 
Lászlónak és fiainak adományozza 161 
CXII. 1490. július 16. Beatrix királyné rendelete Budáról Kassa 
városához, melyben utasítást ad György diák harminczadbeszedő 
azonnali elfogatására 163 
CXIII. 1490. július 15. Beatrix királyné levele Budáról Bártfa 
városához, melyben köszönetet mond a városnak Mátyás király 
halála után iránta tanúsított hűségeért 164 
CXIV. 1490. július 16. Estei Hipolit érsek levele sógorához, a 
mantovai őrgrófhoz Budáról, melyben örvendezve adja hírül, hogy 
a királyné és a rendek Ulászlót választották királylyá . . . 164 
CXV. 1490. augusztus 8. A milanói udvar utasítása Paviából Maffeo 
Trivilliense követhez, melyben fölvilágosítást kíván az Ulászló 
megválasztására és Ulászló s Beatrix házasságára vonatkozó 
hírek igazsága felől 165 
CXVI. 1490. augusztus 8. Beatrix királyné rendelete Kassa városához 
Budáról, Márton jászói prépost panasza tárgyában 166 
CXVII. 1490. augusztus 30. Beatrix királyné rendelete Budáról, Kassa 
városához, melyben az időközben szabadon bocsátott György 
diák harminczadszedő elkobzott javait visszaadatni rendeli . 167 
CXVIII. 1490. október 11. G. Trotti követ jelentése a ferrarai 
herczeghez Milánóból, Beatrix királyné ügyeinek rosszrafor-
dulásáról 168 
CXIX. 1490. október 15. Lodovico Sforzához Magyarországból 
intézett jelentés egykorú, aláírás nélküli másolata, mely arról 
a csalódásról szól, amely Beatrix királynét Ulászló látogatása 
alkalmával érte s a hozomány ügyét és a nagyváradi püspök 
kolostorba vonulását is említi 168 
CXX. 1490. október 20 Beatrix királyné rendelete Budáról Kassa 
városához, melyben arról biztosítja, hogy a lengyel csapatoktól 
való sanyargatások ellenében védelemben fogja a várost része-
síteni . 169 
CXXI. 1490. október 21. Beatrix királyné Budáról kelt adomány-
levele, melylyel nemrég szerzett turóczmegyei fekvőségeit 
Nagylúcsei Orbán püspöknek, illetőleg testvéreinek és ezek 
fiainak adományozza 170 
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CXXII. 1490. november 1. Követjelentés Milánóból Nápolyba, a 
magyarországi dolgokról; szövegét közli valószínűleg G. Trotti 
a ferrarai herczeggel 172 
CXXUI. 1490. november 5. G. Trotti követjelentése Milánóból a 
ferrarai herczeghez, a Beatrix és a Corvin János házassági 
ügyeiről 175 
CXXIV. 1490. november 27. Ugyanannak jelentése ugyanahhoz, 
ugyanonnan és ugyanarról a tárgyról 176 
CXXV. 1490. november 30. Nicolaus Estensis és Armanus de 
Nobilibus ferrarai kiküldöttek útban Magyarországba Zágrábból 
visszahivatásukat kérik a ferrarai herczegnőtől 177 
CXXVI. 1490. deczember 14. G. Trotti követ jelentése a ferrarai 
herczeghez Milánóból, mely szerint Beatrix és Ulászló a nápolyi 
királyhoz fordultak pénzért 178 
CXXVII. 1491 január 13. Taddeo Vimercati követ jelentése a milanói 
herczeghez Velenczéből, melyben a nápolyi király részéről Beatrix 
királynénak küldendő pénzösszegről tesz említést 178 
CXXVIII. 1491. február 25. Bartolommeo da Castiliano Zenggből 
írt levele, melyben a magyarországi események között szó van 
Ulászló hitvesies látogatásáról Beatrixnál 179 
CXXIX. 1491. márczius 25. Maffeo Trivilliense levele Bakócz 
Tamás győri püspökhöz, melyben az Ulászló és Bianca 
Sforza között tervezett házasság siettetése érdekében őt 
ígéretekkel kecsegteti, s tőle az Ulászló és Beatrix között 
állítólag megkötött házasságra nézve a valódi tényállást kitudni 
igyekszik 181 
CXXX. 1491. április 7. Beatrix királyné rendelvénye Esztergomból 
(nyilván Schayder Péterhez), melyben a pisetumból kántora 
kezeihez fizetendő összeg ügyében adott utasítása teljesítését 
sürgeti 182 
CXXXI. 1491. április 15. Beatrix királyné rendelete a bánya-
városokhoz Esztergomból, melyben figyelmezteti őket, hogy a 
cseh csapatok betörései ellen óvják magukat 183 
CXXXII. 1491. április 29. Bakócz Tamás győri püspök, kanczellár 
levele Maffeo Trivilliense milanói követhez Budáról, melyben az 
Ulászló és Bianca Sforza közötti házasság tervét továbbtárgyalva, 
Beatrix előtt szigorú titoktartást ajánl, tekintettel a neki kény-
szerűségből tett ígéretre . , 184 
CXXXUI. 1491. május 17. G. Trotti ferrarai követ jelentése 
Vigevanoból a ferrarai herczeghez, melyben Beatrix és Ulászló 
házasságának állítólagos kihirdetéséről s a béketárgyalásokról 
ad hírt 190 
CXXXIV. 1491. június 13. Beatrix királyné levele a ferrarai 
herczegnéhez Esztergomból, melylyel levelezésük számára ú j 
titkos jegyeket küld, s az ő és Hipolit egészségéről ad hírt . 190 
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CXXXV. 1491. június 17. Aláírás nélküli levél Paviából (való-
színűleg Maffeo Trivilliensétől) Bakócz püspökhöz, mely válasz 
ez utóbbinak levelére s a házasság iránti tárgyalásokra és az 
azok eredményét Beatrix részéről fenyegető veszélyre vonatkozik 191 
CXXXVI. 1491. június 20. Estei Hipolit érsek levele atyjához, 
a ferrarai herczeghez Esztergomból, melyben a királyné nevében 
is szerencsét kíván nővére, Beatrice férjhezmeneteléhez s bátyja, 
Alfonso házasságához és hírt ad a magyarországi dolgokról . 193 
CXXXVII. 1491. június 24. Beatrix királyné levele a ferrarai her-
czeghez Esztergomból, melyben Hipolit nevelőjének, Beltramo 
Costabilinek magánügyét ajánlja figyelmükbe 195 
CXXXVIII. 1491. július 30. G. Trotti követ jelentése Milánóból 
a ferrarai herczeghez, melyben hírt ad Ulászló újabb látogatá-
sáról Beatrixnál s biztatásáról 195 
CXXXIX. augusztus 31. Beatrix királyné levele Losonczi Lászlóhoz 
Esztergomból, melyben közbenjárását kéri arra nézve, hogy 
simontornyai vára ne rendeltessék Fejérmegye hatósága alá . 196 
CXL. 1491. szeptember 7. G. Trotti jelentése a ferrarai herczeghez 
Milánóból, melyben nápolyi közlés nyomán Beatrix királynénak 
állapotával való elégedetlenségéről ad hírt 197 
CXLI. 1491. szeptember 7. Lodovico Sforza levele Villanovából 
Bartolommeo Calco milanói követhez Nápolyba, melyben válaszúi 
a nápolyi király híradására örömét fejezi ki Beatrix és Ulászló 
házasságának végrehajtása fölött . 197 
CXLII. 1491. október 2. Ferrante nápolyi király levele leányához, 
a ferrarai herczegnéhez, melyben hírül adja, hogy a Beatrix és 
Ulászló házassága végrehajtatott 198 
CXLIII. 1491. október 6. Beatrix királyné rendelete Esztergomból 
Patóchi Bertalan borsodi főispánhoz és Kassa városához jogtalan 
vámszedés megtiltása tárgyában 199 
CXLIV. 1491. október 7. Beatrix királyné rendelete Schayder 
Péterhez Esztergomból, melyben őt a selmeczbányaiaknak 
bányaadó-elengedés iránti kérelme tárgyában vizsgálatra és mél-
tányos intézkedésre utasítja 200 
GXLV. 1491. őszén. A milanói herczegi udvar utasítása a Magyar-
országon időző forlii apáthoz, Ascanio Sforza megbízottjához, 
mely szerint fölvilágosítást kell kérnie Bakócz püspöktől az 
Ulászló és Beatrix házasságanak mibenlétéről, tekintettel a nápolyi 
király ama hivatalos közlésére, hogy e házasság végrehajtatott 201 
CXLVI. 1491. november 18. A forlii apát levele Maffeo Trivilliense 
követhez Pécsváradról, melyben a Beatrix és Ulászló közötti 
viszonyt tünteti föl, házasságukat lehetetlennek mondván . . 203 
CXLVII. 1491. november 25. A ferrarai herczegné levele Beatrix 
királynéhoz, melyben a római S. Spirito-kórház főnökének kérését 
buzgón ajánlja pártfogásába 205 
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CXLVIII. 1491. deczember 25. Maffeo Trivilliense követ levele 
Bakócz püspök és kanczellárhoz, melyben, tekintettel a Milanoval 
folyamatban levő házassági tárgyalásokra, erélyesen kíván fel-
világosítást az Ulászlóra és Beatrixra vonatkozó nápolyi köz-
lésre nézve 206 
CXLIX. 1491. deczember 29. Beatrix királyné levele Esztergomból 
nővéréhez, a ferrarai herczegnéhez, melyben több körülötte és 
Hipolit körül szolgáló udvari ember ügyeit ajánlja 209 
CL. 1491. deczember 30. Hipolit érsek levele atyjához, a 
ferrarai herczeghez, Esztergomból, melyben értesíti őt a 
magyarországi dolgokról és Ulászló Ígéreteiről, melyekkel Beatrixot 
biztatja 210 
CLI. 1492. január 20. Beatrix királyné rendelete Kassa városához, 
melyben a hadisarcz által károsult Telkibánya község felsegítését 
ajánlja 211 
CLII. 1492. február 23. Taddeo Vimercati követ jelentése a milanói 
herczeghez Velenczéből, melyben többek között az Ulászló és 
Beatrix házasságára vonatkozó ellentmondó híreket is közli . 212 
CLIII. 1492. márczius 17. A ferrarai herczeg utasítása milanói 
követe, G. Trotti részére, ki által Lodovico Sforzát meggyőzni 
szeretné a Beatrix és Ulászló közötti házasság jogszerű és lehet-
séges volta felől 213 
CLIV. 1492. márczius 19. Beltramo Costabili jelentése Esztergom-
ból a ferrarai herczegnéhez, melyben leírja Beatrix ingerültségét, 
különösen ama kívánság miatt, mely szerint Hipolit érsek 
lemondjon a pomposai apátságról, a mit a levélíró mégis 
kieszközölt 214 
CLV. 1492. márczius 20., 22. Beltramo Costabili jelentése a ferrarai 
herczegnéhez Esztergomból, melyben Beatrix helyzetét s az ország-
gyűlés alkalmából Budára menetelét írja le 216 
CLVI. 1492. márczius 22. Beatrix rendeletére Ó-Budán fölvett köz-
jegyzői okmány, mely a királynénak, házassági ügyére vonat-
kozólag, az elébe hívott főurak előtt s mintegy ezek tanúság-
tételével tett ünnepélyes nyilatkozatát tartalmazza 219 
CLVII, 1492. márczius 24. Bartolommeo Castiglioni levele Maffeo 
Trivillienséhez Zenggből, melyben a budai országgyűlésen tör-
téntekről, különösen a Beatrix házassági ügyének kedvezőtlen 
kimeneteléről ad hírt 232 
CLVIII. 1492. márczius 24. Beatrix királyné rendelete Ó-Budáról, 
melyben a huszti egyháznak halászati, malomtartási és sótermelési 
jogokat adományoz 233 
CLIX. 1492. április 2. Névtelen jelentés (valószínűleg Bart. 
Castiglionitól) Zenggből Milanóba, mely szerint Beatrix és Ulászló 
házasságát a legtekintélyesebb főurak kívánják, s a nápolyi 
király küldöttje által fenyegetőleg sürgeti 235 
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CLX. 1494. április 7. Nicolö forl'ii apát levele Budáról Vimercati-
hoz, Milano velenczei követéhez, melyben hírt ad a magyar-
országi viszonyokról, s különösen Beatrix házassága meg-
hiúsulása miatti elkeseredéséről 236 
CLXI. 1492. április 27. Bartolommeo Castiglioni levele Maffeo 
Trivillienséhez Zenggből, melyben a nápolyi királytól Beatrix 
érdekében küldött követségről emlékszik meg 237 
CLXII. 1492. május 3. Beltramo Costabili jelentése Esztergomból 
a ferrarai herczegnéhez, melyben Beatrix fegyverkezéséről s köl-
tekezése mellett szűkölködéséről van szó 238 
CLXIII. 1492. május 4. Beatrix királyné levele a bíbornokok-
hoz, unokaöcscsének, Hipolit érseknek bíbornoki kinevezése 
érdekében 239 
CLXIV. 1492. május 19. Beatrix királyné rendelete Schayder 
Péterhez Esztergomból, melyben utasítja őt, hogy a selmecz-
bányaiak részéről katonatoborzás czéljára fölvett 400 forintot 
a kamarai jövedelmekből térítse vissza 240 
CLXV. 1492. június 4. G. Trotti követ jelentése Milánóból a 
ferrarai herczeghez, melyben F. Fontana közlése nyomán hírt 
ad Beatrix hazaküldésének tervéről s az ennek során fölmerült 
kölcsönös követelésekről 241 
CLXVI. 1492. június 16. Taddeo Vimercati követ jelentése a 
milanói herczeghez Velenczéből, melyben a nápolyi követnek 
Beatrix érdekében Ulászlónál való eredménytelen közbenjárá-
sáról ad hírt . . . . 243 
CLXVII. 1492. július 2. Maffeo Trivilliense levele Bakócz püspök-
höz Paviából, melyben hírt ad a Beatrix részéről Ulászló ellen 
házasságmegtagadás miatt a római Curiánál emelt vádról, s 
ajánlja, hogy a király védekezzék 244 
CLXVIII. 1492. július 4. Lodovico Sforza levele anyósához, a fer-
rarai herczegnéhez Paviából, melyben figyelmeztetvén őt Beatrix-
nak Ulászló elleni vádaskodásaira, ajánlja, hogy fiát, Hipolitot 
távolítsa el a királyné közeléből . 245 
CLXIX. 1494, július 14. Beatrix királyné rendelete Schayder 
Péterhez Esztergomból, melylyel meghagyja neki, hogy a selmecz-
bányaiaktól kölcsönzött 100 forintot a kamarai jövedelemből 
térítse vissza 246 
CLXX. 1492. július 27. Lodovico Sforza utasítása Ant. Stanga 
milano-nápolyi követ részére, kinek útján a nápolyi királyt 
a Beatrix törekvéseinek lehetetlenségéről meggyőzetni kívánja 
s az ő szemrehányását szemrehányással viszonozza . . . . 247 
CLXXI. 1492. augusztus 18. Beatrix királyné Esztergomból kelt 
ítélete, melylyel megelőző vizsgálat és eljárás után a hodrus-
bányaikat Selmeczbánya elleni pörükben elmarasztalja s az utóbbi 
városnak továbbra is alárendeli 249 
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CLXXII. 1492. augusztus 25. Hipolit érsek levele Esztergomból, 
anyjához, a ferrarai herczegnéhez, melyben megköszöni a 
küldött holmikat s jelenti, hogy a küldött sajtot megosztotta 
a királynéval, ki azt viszont a királynak ajánlotta föl . . . . 251 
CLXXIII. 1492. szeptember 9. A ferrarai herczegné levele Beatrix 
királynéhoz, melyben őt sorsa iránti testvéri érdeklődéséről 
biztosítja, Hipolitnak Olaszországba jövetelét óhajtásképpen 
említi, egyébként megnyugszik nővére minden intézkedésében, 
különösen az érsekségi jövedelmeket illetőleg 252 
CLXXIV. Beatrix királyné rendelete Schayder Péter kamaragrófhoz 
Esztergomból, melyben ennek 1486—1491. évekről szóló szám-
adásait helybenhagyja s magát vele szemben tartozásban levő-
nek elismeri . 254 
CLXXV. 1492. szeptember 23. Beatrix királyné Esztergomból kelt 
rendelete az összes felvidéki bányavárosokhoz, melyben meg-
hagyja nekik, hogy az ő ítélete ellen Ulászló királyhoz felebbező 
hodrusbányaiak ügyében Selmeczbánya város joga mellett tanú-
ságot tegyenek 263 
CLXXVI. 1492. október 11. A nápolyi király levele leányához, 
a ferrarai herczegnéhez, kit lebeszélni igyekszik arról, hogy 
fiát, Hipolitot most elhívja Magyarországból 264 
CLXXVII. 1492. október 15. Beatrix királyné rendelete (kétségkívül 
Schayder Péterhez), melyben a bányavárosok adója hátralékának 
megküldését erélyesen sürgeti 265 
CLXXVIII. 1492. november 3. Beatrix királyné levele Francesco 
Gonzaga mantuai őrgrófhoz Esztergomból, melyben udvari 
emberének, Bernardo Monellinek egy rokonát ajánlja szolgálatába 266 
CXXIX. 1492. november 13. A milanói herczeg utasítása Rómába 
utazó követe, Maffeo Trivilliense részére, arra az eljárásra 
vonatkozólag, melyet ott az Ulászló és Bianca Maria házassá-
gának létrejötte érdekében s az Ulászló és Beatrix házasságának 
elismerése ellen kell követnie 267 
CLXXX. 1492. deczember 21. Beatrix királyné rendelete Esztergom-
ból Schayder Péter kamaragrófhoz, melyben meghagyja, hogy a 
selmecziektől kölcsönzött 200 forintot visszafizesse s őket 
különböző kedvezményekben részesítse 270 
CLXXXI. 1492. deczember 25. Beatrix királyné levele VI. Sándor 
pápához Esztergomból, melyben megválasztatása alkalmából 
hódolatát és örömét fejezi ki s magát kegyeibe ajánlja . . . 271 
CLXXXII. 1492. deczember 26. Ugyanannak levele ugyanonnan 
a bíbornoki collegiumhoz, melynek VI. Sándor pápa megválasztása 
okából örömét és háláját fejezi ki 272 
CLXXXIII. 1492/3 teléről. Kelet és aláírás nélküli (valószínűleg 
Velenczéből Milanóba küldött) levél, mely többek között Beatrix 
betegségéről szól . . . 273 
CLXXXIV. Valószínűleg 1493-ból. Beatrix királyné kelet nélküli 
rendelete (valószínűleg Schayder Péterhez), melyben hátralékos 
adópénzek behajtását sürgeti, egy ezüst ágymelegítőt rendel 
készíttetni s pénzszűkéről panaszkodik 
CLXXXV. 1493. január 1. Beatrix királyné rendelete Esztergomból 
Zólyom városához, melyben szigorúan meghagyja, hogy Perotto 
Vesach főispán távollétében is múlhatatlanul hajtsák be a kivetett 
adót és szállítsák be Schayder Peter körmöczi kamaragrófhoz 
CLXXXVI. 1493. január 9. G. Trotti követ jelentése Milánóból a 
ferrarai herczeghez, melyből az tűnik ki, hogy a nápolyi király 
második házasságából származott leányát is nőül kináltaUlászlónak 
CLXXXVII. 1493/ február 3. A milanói herczeg utasítása velenczei 
követe, T. Vimercati számára, melyben őt felvilágosítja a felől, 
hogy Beatrix ingerültsége a római tárgyalások miatt indoko-
latlan, mivel azok csak az Ulászló és Brandenburgi Borbála 
között régebben kötött házasság fölbontására irányulnak . . 
CLXXXVIII. 1493. február 13. Beltr. Costabili jelentése a ferrarai 
herczeghez, melyben Beatrix betegségéről tesz említést . . . 
CLXXXIX. 1493. február 13. T. Vimercati követ jelentése Velen-
czéből a milanói herczeghez, melyben hírt ad Sánkfalvi püspök-
nek, Ulászló követének eljárásáról Nápolyban ; Ulászló nyiltan 
megtagadta Beatrixszal kötött házasságát, mivel szemben Fer-
rante méltatlankodik s újabb követeket akar küldeni . . . 
CXC. 1493. márczius 15. Beatrix királyné Esztergomból kelt ren-
delete a bányavárosokhoz, melyben nekik meghagyja, hogy a 
szökésben levő hodrusbányai alattvalókat, kik őt rágalmazzák, a 
selmeczieket pedig gúnyolják és tűzzel-vassal fenyegetik, összefog-
dossák és megfenyítés végett hozzá, Esztergomba vezessék . . 
CXCI. 1493. márczius 19. G. Trotti követ jelentése Milánóból a 
ferrarai herczeghez, melyben Beatrix betegségéről és tarthatatlan 
helyzetéről ad hírt 
CXCII. 1493. márczius 23. Ascanio Sforza bíbornok levele bátyjához, 
Lodovicohoz, melylyel megküldi a pápának a Hipolit bíbornok-
ságára vonatkozó levelét s maga is biztatólag nyilatkozik . 
CXCIII. 1493. április 3. Beatrix királyné Esztergomból kelt rendelete, 
melyben a técsői pálosbarátoknak sót adományoz s őket néh. 
anyja lelki üdveért misetartásra kötelezi 
CXCIV. 1493. április 9. Ulászló király levele a pápához Budáról, 
melyben elismeri a Brandenburgi Borbálával és Beatrix királynéval 
kötött házasságai ügyében hozzá intézett pápai breve átvé-
telét s utal a követe, Sánkfalvi nyitrai püspök által előadandó 
válaszára 
CXCV. 1493. május 4. Beltramo Costabili jelentése Esztergomból 
a ferrarai herczegnéhez, melyben Beatrix királynénak a levélíró 
működésével való elégedetlensége miatt panaszkodik . . . . 
Aragoniai Beatrix. III 
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CXCVI. 1493. május 4. Andrea Caraffa nápolyi követ elismervénye 
Esztergomból, Beatrix királynénak a selmeczbányaiak részéről 
kölcsönzött összegekről 287 
CXCVII. 1493. június 26. Beatrix királyné rendelete (bizonyára 
Schayder Péterhez) Esztergomból, melyben meghagyja, hogy a 
selmecziektől elfogott hodrusbányaiakat elébe vezessék . . . 288 
CXCVIII. 1493. július 12. Beatrix királyné Esztergomból kelt ren-
delete a bányavárosokhoz, melyben azok küldötteit a hodrus-
bányai újabb zavargások ügyében maga elé idézi 288 
CXCIX. 1493. július 20. Beatrix királyné Esztergomból kelt ren-
delete, melyben a selmeczbányaiakat és hodrusiakat saját udvari 
birósága elébe idézi 289 
CC. 1493. július 21. Eleonora ferrarai herczegné levele Beatrix 
királynéhoz, melyben értesíti, hogy egész erővel igyekszik vejét, 
Lodovico Sforzát a Beatrix ügyének megnyerni s hogy fiának, 
Hipolitnak kilátása van a bíbornokságra 290 
CCI. 1493. szeptember 10. Ugyanannak levele Beatrix királynéhoz, 
családi dolgokról, a saját betegségéről és arról, hogy Lodovico Sforza 
nem törekszik Beatrix és Ulászló házasságának meghiúsítására 292 
CCII. 1493. szept, 16. Beatrix királyné levele nővéréhez, Eleonorá-
hoz Esztergomból, melyben hálálkodik neki ügyében való fára-
dozásaért és a milanoiak eddigi magatartása fölött méltatlankodik 294 
CCIII. 1493. szeptember 23. Ercole ferrarai herczeg levele fiához 
Hipolit érsekhez, melyben őt bíbornoki kineveztetéséről értesíti 
s figyelmezteti, hogy Lodovico és Ascanio Sforzának párt-
fogásukért köszönetet mondjon 296 
CCIV. 1493. október 12. Ugyanannak levele ugyanahhoz, melyben 
hírül adja neki anyja, Eleonora herczegné halálát . . . . . 297 
CCV. 1493. október 15. Beatrix királyné levele Eleonora ferrarai 
herczegnéhez, Esztergomból, melyben a Hipolit kineveztetése 
fölötti határtalan örömét s nővérének és sógorának az ő ügye 
iránti érdeklődéseért köszönetét fejezi ki 298 
CCVI. 1493. október 10. Ascanio Sforza bíbornok levele Lodovico 
Sforzához, melyben őt a legutóbbi két pápai consistoriumban 
történtekről részletesen értesíti, többek között az Ulászló régebbi 
házassága fölbontásának ügyéről és a teanoi püspöknek pápai 
legátusként Magyarországba küldetéséről 299 
CCVII. 1493. október 24. Beatrix királyné Esztergomból kelt 
rendelete, melylyel Schayder Péter körmöczi kamaragróf elszá-
molását a kamarai bevételekről és azokból eszközölt kiadá-
sokról felülvizsgálja s a helyesen elszámolt összegre nézve neki 
a fölmentvényt megadja . 3 0 1 
CCVIII. 1493. deczember 9. Beatrix királyné levele Kassa városához, 
Esztergomból, melyben kiürült sókamrája részére kölcsön kéri a 
kassaiaktól a nekik a királytól adományozott sót 304 
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CCIX. 1493. deczember 17. Ercole ferrarai herczeg levele Beatrix 
királynéhoz, melyben kéri őt, hogy Hipolit Olaszországba mene-
telébe beléegyezzék, egyúttal, tekintettel Bianca Maria Sforza 
és Miksa római király házasságára, ez utóbbinak támogatását 
reméli Beatrix ügye számára megnyerhetni 305 
CCX. 1494. január 20. Beatrix kiráfyné levele Esztergomból, unoka-
húgához, Gonzaga-Este Izabellához, melyben közelálló lebetege-
déséhez szerencsét kíván s őt saját dolgai állásáról értesíti 308 
CCXI. 1494. február 17. A ferrarai herczeg utasítása Magyar-
országba menő követe, Niccolö Maria d'Este adriai püspök 
részére, kinek feladatává tette, hogy Hipolit Olaszországba 
jövetelét kieszközölje 308 
CCXII. 1494. július 28. Beatrix királyné levele Balázshoz, Lipcse 
és Saskő várak urához, Esztergomból, egy körmöczi polgár 
panasza s a nevezett várak és a bányavárosok közötti határ-
villongások tárgyában 310 
CCXIII. 1494. augusztus 11. Orsó Orsini teanoi püspök, pápai 
legátus előterjesztése Nagyváradról a pápához, melyben első-
sorban Ulászlónál, az ő s Beatrix házasságának megvalósítása 
érdekében tett eredménytelen lépéseiről, Ulászló védekezéséről » 
s Beatrix elleni vádjairól tesz jelentést 311 
CCXIV. 1494. szeptember 18. Beatrix királyné megbízásából készült 
emlékirat a teanoi püspök, mint pápai legátus, részére, melyben 
Ulászlóval kötött házassága előzményei mondatnak el s a 
házasság fennállásának bizonyítékai vannak kifejtve . . . . 318 
CCXV. 1495. márczius 10. A ferrarai herczeg levele Beatrix 
királynéhoz, melyben jelzi, hogy a bíbornoki kalapot Hipolit 
számára Magyarországba küldi 326 
CCXVI, 1495. márczius 13. Beatrix királyné Esztergomból kelt 
rendelete Perotto Vesach zólyomi főispánnak, melyben utasítást 
ad neki a selmeczbányaiaktól vételár czímén fizetendő összegek-
nek mily határidőkben leendő behajtására nézve 326 
CCXVII. 1495. június 26. Beatrix királyné rendelete Esztergomból 
Selmeczbánya városához, melyben az eladott bányaadó fejében 
beszolgáltatott 600 forint átvételét elismeri , . . . , . . 327 
CCXVIII. 1495. augusztus 26. Beatrix királyné levele Kassa városá-
hoz, Esztergomból, melyben bizonyos, ott elzálogosított éksze-
reket kiváltásukig megőriztetni kér 328 
CCXIX. 1495. október 4, Beatrix királyné levele Lodovico Sforza 
most már milanói herczeghez, melyben rokoni érzelmeinek 
nyilvánítása mellett felkéri őt, hogy ügyét testvére, Ascanio 
bíbornok útján sikerre vigye a Szentszéknél 329 
CCXX. 1495. november 9. Lodovico Sforza milanói herczeg levele 
Beatrix királynéhoz, melyben őt rokoni érzelmeiről biztosítja 
s érdekében való közbenjárását Rómában megígéri . . . . 330 
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CCXXI. 1495. deczember 1. Beatrix királyné levele Esztergomból 
a milanói herczeghez, melyben a nápolyi követnek, kit meg-
bízásokkal látott el, teljes hitelt kér adatni 331 
CCXXII. 1496. január 8. Lodovico Sforza levele Beatrix király-
néhoz, melyben igéri, hogy ügyeit Rómában elő fogja 
mozdítani 331 
CCXXIII. 1499. február 10. Beatrix királyné levele Hipolithoz 
Esztergomból, melyben ennek orvosát bizonyos, szabaddá vált 
javakba beiktattatni kéri 332 
CCXXIV. 1496. márczius 3. Ugyanannak levele ugyanahhoz, ugyan-
onnan, melyben hogylétéről értesíti 333 
CCXXV. 1490. márczius 12. Beatrix királyné Esztergomból kelt 
rendelete Körmöczbánya városához, melyben Mátyás király egy 
régibb intézkedésének megújításával elrendeli, hogy a nevezett 
városban bor árulására és kimérésére csak bányászatot űző 
egyének legyenek jogosítva 333 
CCXXVI. 1496. márczius 15. Ugyanannak levele ugyanahhoz, 
ugyanonnan, melyben nem kézbesített levelei miatt panaszkodik 
s biztosabb úton kér hírt 334 
CCXXVII. 1496. április 7. Stefano Taverna követ jelentése Rómá-
ból a milanói herczeghez, melyben leírja Ulászló követeinek fogad-
tatását a pápánál, ki ez alkalommal a király iránt igen ingerülten 
nyilatkozott s Beatrix pártját fogta 335 
CCXXVI1I. 1496. április 8. A ferrarai herczeg levele Beatrix király-
néhoz, melyben őt rábeszélni igyekszik, hogy nyugodjék belé 
a Hipolit esztergomi érsekségének az egri püspökséggel leendő 
fölcserélésébe 336 
CCXXIX. 1496. április 8. A német császár utasítása Rómába utazó 
követe részére, mely szerint az ott úgy az Ulászló házas-
sága, mint a Hipolit érseksége ügyében egészen a Beatrix 
czélzatai érdekében járjon el 338 
CCXXX. 1496i április 9. Erasmo Brasca követ jelentése a német 
császári udvarból a milanói herczeghez, melyben egyéb magyar-
országi közlemények között hírt ad Beatrix udvartartásának 
leszállításáról s házassági ügye reménytelen állásáról . . . . 340 
CCXXXI. 1496. július 19. Beatrix királyné levele Esztergomból 
Benizzi budai kereskedőhöz, kinél egy házasodó híve számára 
ruhaszövetet rendel 340 
CCXXXII. 1496. július 22. A milanói herczeg levele testvéréhez, 
Ascanio Sforza bíbornokhoz, kit arra kér fel, mondana le az 
egri püspökségről a Bakócz javára, hogy ez ilyen módon meg-
nyerhető legyen a királyné ügyének 341 
CCXXXI1I. 1496. augusztus 1. Beatrix királyné levele Hipolithoz 
Esztergomból, melyben udvari szabómesterének fiát ajánlja párt-
fogásába 342 
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CCXXXIV. 1496. augusztus 2. Donato Aretino érseki helynök 
jelentése Hipolithoz Esztergomból, melyben a Budán előfordult 
s a zsidók ós olaszok ellen irányuló zavargásokról tesz 
említést 343 
CCXXXV. 1496. augusztus 15. Beatrix királyné levele Hipolithoz 
Esztergomból, melyben tőle gyakori értesítést kér hogy-
léte felől 344 
CCXXXVI. 1496. október 6. Ascanio Sforza bíbornok értesíti test-
vérét, a milanói herczeget, hogy a pápától Beatrixnak kedvező, 
Ulászlóhoz intézett brevét eszközölt ki 344 
CCXXXVII. 1496. október 9. Lodovico Sforza milanói herczeg 
levele Zápolyai István nádorhoz, Váradi Péter kalocsai érsekhez 
s kanczellárhoz, Corvin János horvát bánhoz, Frangepán 
Bernardin modrusi grófhoz és Geréb Péter országbíróhoz, 
melyben Beatrix királyné házassági ügyét jóindulatukba ajánlja 345 
CCXXXVIII. 1496. október 10. A milanói herczeg levele testvéréhez, 
Asc. Sforza bíbornokhoz, melyben őt buzgón kéri Beatrix ügye 
támogatására s arra is, hogy az egri püspökséget csak a királyné 
rendelkezésére bocsássa 346 
CCXXXIX. 1496. október 10. Ugyanannak levele a spanyol királyi 
párhoz, melyben őket Beatrix ügyének támogatására kéri föl . 348 
CCXL. 1496. október 17. A ferrarai herczeg levele Ferrarából 
vejéhez, a milanói herczeghez, melyben Hipolit ügyeit illetőleg 
közli álláspontját, úgy az érsekség fölcserélésére, mint az érsek 
személyzetére nézve 348 
CCXLI. 1496. november 9. A milanói herczeg levele Ascanio 
Sforzához, melyben őt sürgetőleg és ígéretekkel biztatva kéri, 
hogy tekintettel a küszöbön álló magyar országgyűlésre, eszközölje 
ki mielőbb a pápa közbelépését Beatrix érdekében . . . . 350 
CCXLII 1496. november 9. A ferrarai herczeg levele Beatrix király-
néhoz, melyben tudtára adja, hogy — kérésének engedve — fiát, 
Hipolitot Magyarországba visszaküldi 351 
CCXLIII. 1496. november 17. Ugyanannak levele a milanói her-
czeghez, melyben közli, hogy Hipolit már elindult volt Magyar-
országba, midőn Ulászló követével találkozott, ki a királynak 
azt a kívánságát tolmácsolta, hogy maradjon Olaszországban és 
siettesse érsekségének az egri püspökséggel való fölcserélését 352 
CCXL1V. 1496. deczember 13. Beatrix királyné rendelete Bártfa 
városához, Esztergomból, melyben a sókamara új kezelőinek 
eljárását támogatásába ajánlja 353 
CCXLV. 1496. deczember 21. Ascanio Sforza bíbornok közli a 
milanói herczeggel az egri püspökségről való lemondása tárgyá-
ban létrejött megegyezést 354 
CCXL VI. 1496. deczember 31. Beatrix királyné czím nélküli 
levele egy pártfogójához (valószínűleg Giovan. Battista Cara-
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fához), melyben annak a milanói herczegnél való közbenjárá-
sáért köszönetet mond s ügye további támogatására buzdítja . 355 
CCXLVII. 1497. január 12. Beatrix királyné Esztergomból kelt 
rendelete körmöczi kamarásaihoz, melyben nekik meghagyja, 
hogy Turzó János krakói polgármesternek 1000 arany forintot 
fizessenek - 356 
CCXLVIII. 1497. február 3. Beatrix levele Hipolithoz, Esztergom-
ból, melyben neki nővére, a milanói herczegné kimúlta fölötti 
részvétét fejezi ki 356 
CCXLIX. 1497. február 8. Ugyanannak levele ugyanonnan és 
ugyanabban a tárgyban, a milanói herczeghez . . . . . . . 357 
CCL. 1497. márczius 3. Beatrix királyné rendelete Esztergomból 
Selmeczbánya városához, melyben bizonyos elsikkadt drágakö-
vének visszaszerzését szigorúan követeli 358 
COLI. 1497. márczius 9. A ferrarai herczeg levele Beatrixhoz, 
melyben neki a leánya, a milanói herczegné halála fölött kifeje-
zett részvétéért mond köszönetet 359 
CCLII. 1497. márczius 31. Donato Aretino jelentése Hipolithoz 
Rómából, melyben jelzi, hogy a királyné házassági ügye a 
pápai curiánál rosszul áll 360 
CCLIIL 1497. április 24. Beatrix királyné körmöczi kamarásainak 
Esztergomból keltezve, nyugtázza azon 200 forintot, melyet 
egy szolgájuktól az ő udvarhölgye vett át titkára, Stagnoli 
Gábor elismervénye mellett 360 
CCLIV. 1497. május 5. Ugyanaz Esztergomból utasítja ugyan-
azokat, hogy udvaronczának, Semenato Jánosnak 25 forintot 
fizessenek 391 
CCLV. 1497. május 5. Ugyanaz ugyanonnan kelt levélben fel-
hívja Selmeczbánya városát, hogy könyöradományokat gyűjtsön 
egy görög nemes hölgy gyermekeinek a török rabságból való 
kiváltása czéljából 362 
CCLVI. 1497. május 28. Ugyanannak ugyanonnan kelt s körmöczi 
kamaragrófjaihoz intézett elismervénye, mely szerint Stagnoli 
Gábor az ő részére 1264 forintot, 60 dénárt és különféle 
árúkat vett át Steck Boldizsártól 363 
CCLVIÍ. 1497. július 1. Ugyanannak ugyanonnan kelt levele Sel-
meczbánya városához, melyben értesíti, hogy a város és Saskő 
s Lipcse várak urai között fennforgó peres ügyben a nádori 
ítélőbirák elfoglaltságuk miatt Esztergomba nem jöhetnek . . 364 
CCLVIII. 1497. július 18. Beatrix királyné levele Esztergomból 
VI. Sándor pápához, melyben részvétét fejezi ki a gandiai 
herczeg halála fölött s követei út ján hódolatát ajánlja föl . . 365 
CCL1X. 1497. július 21. Beatrix királyné rendelete körmöczbányai 
kamarásaihoz Esztergomból, melyben 200 forint átvételét elismeri 366 
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CCLX. 1497. augusztus 15. Stefano Taverna követ jelentése a 
milanói herczeghez Rómából, melyben közli, hogy a pápa Beatrix 
érdekében brevét fog kibocsátani 366 
CCLXI. 1497. szeptember 13. A milanói herczeg levele több 
római jogtudóshoz, melyben véleményüket és támogatásukat 
igyekszik a Beatrix királyné házassági ügye részére megnyerni. 367 
CCLXII. 1497. szeptember 20, II. Ulászló magyar király levele 
VI. Sándor pápához Budáról, melyben keserű panaszok közt, 
erélyesen kéri, hogy a pápa oldozza őt fel a Beatrixszal 
kötendő házasság kötelezettségétől 368 
CCLXIII. 1497. október 3. Stagnoli Gábor, Beatrix királyné titkára 
Esztergomból meghívja Steck Boldizsárt, Selmeczbánya főjegy-
zőjét, hogy éjjel-nappal utazva jöjjön a királynéhoz . . . . . 371 
CCLXIV. 1497. november 5. II. Ulászló király rendelete Kassa 
városához Budáról, mely szerint az addig Beatrix királyné alá 
tartozott sókamarákat és sóbányákat saját hatalmába vévén, a 
kassai sókamarákat is Zsigmond prépost kormányzata alá rendeli. 371 
CCLXV. 1497. november 24. Stef. Taverna követ jelentése a 
milanói herczeghez Rómából, melyben Beatrix ügyének kedvező 
állásáról értesíti 372 
CCLXVI. 1497. deczember 8. Ascanio Sforza értesíti a milanói 
herczeget a pápai consistoriumban történtekről, hogy a német 
császár fölszólalt a Beatrix érdekében, s hogy a pápa a magyar 
és a nápolyi követek meghallgatása után bizottsághoz utasította 
az ügyet 373 
CCLXVII. 1497. deczember 20. Saliceti követ jelentése Rómából 
a milanói herczeghez, melyben hírt ad a Hipolit esztergomi 
érsekségének az egri püspökséggel való fölcserélését illetőleg 
hozott pápai consistoriumi határozatról 374 
CCLXVIII. 1498. április 30. Donato Aretino jelentése Esztergom-
ból Hipolithoz, melyben az érseki javak átadásáról számol be 
s említést tesz Beatrix királyné nyomorúságteljes helyzetéről. . 375 
CCLXIX. 1498. május 31. Donato Aretino jelentése Esztergomból 
Hipolithoz, melyben egyebek között említi Beatrix nyomorát s 
Bakócz figyelmét iránta, továbbá saját eljárásának nehézségeit 376 
CCLXX. 1498. deczember 29. Beatrix királyné Esztergomban kelt 
kötelezvénye, mely szerint Forró, abaujmegyei mezővárosát 
titkárának, Stagnoli Gábornak 1000 aranyforintért zálogba adja 377 
CCLXXI, 1499. márczius 7. Beatrix királyné levele Hipolithoz 
Esztergomból, melyben unokaöcscse levelének közönyös hangja 
miatt panaszt emel . . . 378 
CCLXXII. 1499. június 2. Perotto Vesach levele Esztergomból a 
Rómában időző Moncayohoz, melyben leírja az országgyűlés 
lefolyását s azt állítja, hogy az egész ország a királynét hívja 379 
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CCLXXIII. 1499. július 4. Beatrix királyné levele a ferrarai her-
czeghez Esztergomból, melyben az ő s családja hogyléte és viselt 
dolgai iránt érdeklődik 381 
CCLXXIV. 1499. november 9. Ugyanannak levele ugyanonnan 
a ferrarai herczeghez, melyben a franczia seregnek Milanóba való 
betörése miatti aggodalmait nyilvánítja és híreket kér . . . . 381 
CCLXXV. 1499. deczember 29. Manfredi követ jelentése Rómából 
a ferrarai herczeghez, mely szerint Ulászló király nagy összeget 
ajánlott föl Beatrixszal való házassága fölbontásaért . . . . 382 
CCLXXVI. 1500. január 6. A velenczei tanács utasítása magyar-
országi követéhez, ki által tudtára adatja Ulászlónak, hogy a 
házasság ügyében az ő kívánságának megfelelő közbenjárás 
megtörtént 383 
CCLXXVIL 1500. február 9. Beatrix királyné levele a ferrarai 
herczeghez Esztergomból, melyben elmúlt betegségéről tesz 
említést és hírt kér a milanói herczeg dolgainak állásáról . . 384 
CCLXXVIII. 1500. márczius 10. A velenczei tanács utasítása 
magyarországi követei számára, kik által értésére kivánja adatni 
Ulászlónak, mily buzgalmat fejt ki követei útján Rómában a 
házasság ügyében 385 
CCLXXIX. 1500. márczius 23. A velenczei tanács utasítása római 
követe részére, a Curiánál az Ulászló házassági ügyében teendő 
erélyes lépések iránt 386 
CCLXXX. 1500. április 3. A Beatrix és Ulászló házassági pőrében 
a római Curia biztosai részéről kiadott s a per folyamában 
hozott végzéseket és a döntő ítéletet tartalmazó okirat . . . 387 
CCLXXXI. 1500. augusztus 1. Beatrix királyné levele Eszter-
gomból unokaöcscséhez, Sigismondo d'Estéhez, melyben őt és 
atyját rokoni érzelmeiről biztosítja 404 
CCLXXXII. 1500. augusztus 2. Ugyanannak levele ugyanonnan 
Franc. Gonzaga mantuai őrgrófhoz, melyben fia születéséhez 
szerencsét kíván 404 
CCLXXXIII. 1500. október 30. A saági (ma: Ipolyság), Bold. 
Szűzről nevezett convent hiteles okirata a felől, hogy Perotto 
de Vesach, zólyomi főispán és Beatrix királyné udvari embere 
a királynét családjával együtt Olaszországba követni lévén 
kénytelen, az esztergommegyei Libád községben levő birtokát 
maga és jogutódjai nevében 2000 arany forintért az esztergomi 
káptalan birtokába adja át . . . . - 405 
CCLXXXIV. 1500. deczember 19. A velenczei tanács utasítása 
magyarországi követe részére, ki által Ulászlót barátságáról 
biztosítja s közli, hogy követei útján Rómában és Franczia-
országban kellő magyarázatát adta Beatrix távozásának Magyar-
országból 407 
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CCLXXXV. 1500. deczember 31. Beatrix királyné levele a ferrarai 
herczeghez Porto-Gruaro-ból, melyben kiküldöttjének, Muzarellis 
orvosnak teljes hitelt kér adatni 408 
CCLXXXVI. 1501. január 24. Beatrix királyné levele Malamoccoból 
a ferrarai herczeghez, melyben Ferrarába jövetelét jelenti . . 409 
CCLXXXVII. 1501. január 29. Alfonso d'Este ferrarai trónörökös 
levele Corbolából nó'véréhez, Gonzaga-Este Isabellához, melyben 
Beatrix királyné látogatásáról ad jelentést 410 
CCLXXXVIII. 1501. február 13. Beatrix levele Ravennából, mely-
ben a levél vivőjének, Bern. de Leonardisnak hitelt kér adatni . 410 
CCLXXXIX. 1501. május 20. Beatrix levele Nápolyból egy Magyar-
honban levő hívéhez, melyben ennek válaszolva, őt hálájáról 
és jóindulatáról biztosítja s családjával együtt Nápolyba hívja 411 
CCXC. 1501. június 7. Beatrix levele unokaöcscséhez, Sigismondo 
d'Estéhez Nápolyból, melyben bátyja, a nápolyi király legifjabb 
fiának keresztelőjéről ad hírt 412 
CCXCI. 1502. január 14. Beatrix levele Ischiából Hipolithoz, 
melyben őt anyai szeretetéről biztosítja és kéri, hogy a Szent-
szék kegyeibe ajánlja 413 
CCXCII. 1502. május 2. Beltramo Costabili jelentése a ferrarai 
herczeghez Rómából, melyben a nápolyi dolgokról s Beatrix 
sorsáról is hírt ad 414 
CCXCIII, 1502. június 5. Domenico Runcio szerzetes, Beatrix 
udvari káplánjának levele Budáról Hipolit bíbornokhoz, melyben 
őt a Beatrix királyné követelései ügyében való igyekezetéről 
értesíti . . . 414 
CCXCIV. 1502. október 10. Beatrix levele Hipolithoz Ischiából, 
melyben egy védenczét szolgálatába ajánlja 416 
CCXCV. 1503. november 8. Ugyanannak levele ugyanonnan Hipo-
lithoz, melyben Gasparo Cifuentes részére kéri pártfogását a 
pápai udvarnál 417 
CCXCVI. 1504. Ugyanannak levele ugyanahhoz Nápolyból, mely-
ben egy megüresedendő capuai kanonoki javadalmat Hierony-
mus de Fornariisnak kér adományoztatni 417 
CCXCVII. 1504. május 17. Ugyanannak levele ugyanonnan ugyan-
ahhoz, melyben Cosmo di Parmát ajánlja capuai kanonoki állásra 418 
CCXCVIII. 1504. szeptember 2. Ugyanannak levele ugyanonnan a 
ferrarai herczeghez, melyben közbenjárását kéri a velenczei 
dogénál bizonyos, portékájuktól kalózok által megfosztott egyé-
nek részére. (Ugyané napról ugyané tárgyban levelet írt Hipo-
litnak is.) 419 
CCXCIX. 1504. október 10. Ugyanannak levele ugyanahhoz, ugyan-
onnan, melyben betegsége alkalmából részvétét, fölgyógyulása 
fölött örömét fejezi ki s őt rokoni érzelméről biztosítja . . . 420 
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CCC. 1504. október 10. Ugyanannak levele ugyanonnan Hipo-
lithoz, melyben magáról hírt ad, unokaöcscséről hírt kér s őt 
szeretetéről biztosítja 421 
CCCI. 1505. február 23. Hipolit bibornok levele Beatrixhoz Ferra-
rából, melyben Ferrante de Lantist szolgálatába ajánlja . . . 422 
CCCII. 1505. május 29. Beatrix levele Hipolithoz, Nápolyból, 
melyben kéri, hogy Bakócz érsekhez intézett levelét juttassa 
Magyarországba s hasson közre maga is az ő (Beatrix) 
érdekében 423 
CCC1II. 1505. szeptember 3. Ugyanannak levele ugyanonnan Polla 
Farkashoz, kinek közbenjárását kéri a német császárnál saját 
magyarországi ügye érdekében 425 
CCCIV. 1506. szeptember 18. Ugyanannak levele ugyanonnan 
Hipolithoz, melyben neki magyarországi ügye támogatásáért 
köszönetet mond s kívánságát nyilvánítja a további lépésekre 
nézve; elismerését fejezi ki Hipolitnak az Este-testvérek 
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I. 
1463. augusztus 28. 
Giorgio de Annone és Antonio da Trezzo milanói követek jelentése 
Francesco Sforza herczeghez a Nápoly melletti táborból a nápolyi király 
és Sessa herczege közötti megegyezésről s Beatrix és Gian-Battista 
Marzano eljegyzéséről. 
Párisi Bibliothéque Nationale, Archivio Visconteo-Sforzesco, Cod. 
1588. fol. 198. 
Tante volte é stato scripto et dato ferma speranza 
alia Extia V. del acordo de lo Illmo Sigre Principe de 
Rossano 1 cum la Mtá del Sigre Re, che finalmente é venuto 
alia desiderata conclusione, come essa V. Ex t ia intendera 
qua de sotto. Doppoi che per lettere de mi Antonio de di 
XX del presente V. Celsne fo avisata ch'io sperava infra 
dui di la conclusione del dicto acordo, la pratica é conti-
nuata in modo che, cum la gracia de N. S. Dio, hogi tra 
essa Mtá e Sigre Principe é capitulato, concluso, firmato et 
sigillato bono, vero et sincero acordo; et Ii magnifici Gio-
hanne Baptista da Languillara, abbate Francisco, miser'2  
Collá Crespano et Collá Tlascono, tuti procuratori del prefato 
Sigre Principe, in nome et per parte de la S. S. hanno 
jurato fidelitá et homagio al prefato Sigre Re, et cosi se 
alzarano le sue bandere in le terre de esso Principe. Circa 
le particularitä del dicto acordo non me extendemo altramente 
per questa, ma faremo fare una copia de Ii capituli et 
1
 Marino Marzano, Sessa és Rossano herczege, ki I. Ferrante 
nápolyi király nővérét, Eleonorát bírta nőül; ennek daczára fő párthíve 
volt a trónkövetelő Anjou Jánosnak, lotharingiai René fiának. 
* = misser, messer. 
Aragoniai Beatrix. 1 
— 2 — 
mandaremo la subito alia E t ia V., la quale (ad gaudium) 
havemo voluto avisare de quanto é seguito. La Celsne 
V. credemo, per via de lo Illmo Sigre miser Alesandro,1 
sia stata avisata del acordo e reductione de Laquila 
e del conte de Montorio a la fidelitä del prefato Sigre 
Re, et come hanno alzate le bandere de S. M t a : si che 
non me extendemo altramente se non certificare la Ex t ia 
V. che cum la gracia de Dio essa . . . 3 ha ultimata 
questa impresa cum victoria de questo Sigre Re, honore et 
reputatione vostra et pace et quiete de tuta Italia. El pre-
fato Sigre Re, per executione del dicto acordo, pigliarä in 
suo potere la torre de Trancolisi et la rocha de Mandra-
gone et assignarä la inclita Madama Beatrice sua figliola 
per nora al prefato Principe, et facto questo se drizará 
poi cum questo suo exercito contra quelli pochi, che ce 
restano ad acordare che sono cosi pochi che quasi non Ii 
saperessemo nominare; et de quanto seguirä avisaremo la 
prefata Extia, alia quale ne racomandiamo. Ex felicibus 
castris prope Fontem Populi, die XXVIII. Augusti 1463. 
Celsitudinis vestrae servitores Georgius de Annono 
Antonius de Tricio. 
II. 
1464. június 8. 
A milanói követ jelentése a Nápoly melletti táborból Francesco Sforza 
milanói herczeghez, Marino Marzano rossanói herczegnek elfogatásáról. 
Párisi Bibi. Nation. Archiv. Vise. Sforz., Cod. 1589, fol. 217. 
Per mie de di XXVIII del passato, dato ad Capua, 
ho avisato la Illma S. V. de quanto accadeva de qua. 
Doppoi me ne andai ad una villa presso Napoli, dove erano 
redueti Ii mei cum la roba mia, absentati da Napoli per la 
peste, dove sono dimorato fin l'altreri per meterme in ordine 
de quello, [che] me besognava per potere seguire la Mta  
del Sigre Re in campo. Heri venne qua et parlato cum essa 
1
 Alessandro Sforza, a nápolyi sereg egyik vezére. 
2
 Olvashatatlan szó. 
M tá, quella me disse che per molte efficacissime ragioni 
et casoni gli pareva de doverse omnino assicurarse del 
Principe de Rossano quant1 era qua in campo cum quasi 
tute le gente sue, vel quanto cognosceva essere el pegiore 
animo che mai avesse contra la Mtá S., circa la quale 
ragione non me extendo altramente per questa, ma per altre 
ne darö ad la Celsne V. particulare aviso; solum aviso essa 
V. Celsne come questa sera circa le XXII hore esso Prin-
cipe é stato sostenuto in la trabacha del prefato Sigre Re et 
cosi retenuta tuta la compagnia senza uno minimo scandalo. 
Doppo la cui captura la S. S. ad miser Antonello d'Aversa 
et ad me disse che se pur el Sigre Re vole essere securo 
de luy, volessemo essere cum la Mtá S. et offerirli che 
non facendoli despiacere alia persona et contento fare venire 
la moglie cum Ii figlioli qua in campo et fare assignare ad 
essa Mtá stessa cum tuto lo resto del Stato suo; alia quale 
pratica se attende cum intentione perö de non liberarlo, ma 
farli gracia de la vita. De quello, [che] seguerä, subito darö 
aviso alia Celsne V., alia quale non ho voluto tardare de 
darli questo primo aviso. Alle gente d'arme de esso Prin-
cipe é facto talle provisione che non se ne possono an-
dare et glie facta salva la roba loro. Ad tute Ii terre de esso 
Principe é stato scripto et mandato oportunamente per 
essa M t á ,e credesse che quasi tute pigliarano per partito 
de redurse alia fidelitä de la prefata M t á: del che et cosi 
d'ogn'altro successo la Ex t i a V. serä avisata, alia quale me 
racomendo. Ex felicibus castris regiis prope flumen Saponi, 
die octavo Iunii et quibus, hora noctis secunda. 
III. 
1464. június 8. 
Ferrante nápolyi király magyarázó levele, táborából a milanói herczeghez, 
sógora a rossanói herczeg elfogatásának okairól. 
Párisi Bibi. Nation. Archiv. Vise. Sforz. Cod. 1589. fol. 219. 
Illustrissime et potentissime domine, pater noster 
colendissime. Satis notum ubique gentium esse arbitramur, 
l* 
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quas clades nostrum hoc regnum subiverit propter maximum 
principis Rossani errorem, qui hostes nostros nostrum in 
regnum induxit et mortem nobis machinatus est, omnibus 
benevivendi legibus abrogatis. Qua ex re innumerae clades 
nostris populis, nobisque sunt subsecutae. Verum tarnen, 
ut incomparabilem errorem incomparabili pietate atque de-
mentia vinceremus, culpam omnem et noxam abolevaramus. 
Et omnem eius integram ditionem privilegiis, indulsisque 
nostris ei firmaveramus, rati fore, ut nostra liberalitate 
pravum eius ingenium vinceretur. Sed non potuit eius 
nequitia officio vinci. Sane cum ad nos coactus venisset, 
furtim fugere instituerat et novitates denuo conflabat, ac 
nova bella moliebatur. Earn ob rem, ut huic perfidiae 
obviaremus ac tantis malis, cum haec apertissime nobis 
nota essent, ne universi regni ruina sequeretur, ipsum 
detineri fecimus, eius ditionem omnem et statum illustri 
eius filio, genero nostro, nostraeque filiae conservaturi; 
quos speramus quietius, prudentiusque rerum potituros. 
Haec dominationi vestrae significanda duximus, qua in re 
alias erimus longiores. Datum ex felicibus castris nostris 
apud Sahonum fluvium, die VIIL Iunii, MCCCCLXIIII, 
Vester filius 
rex Siciliae. 
IV. 
1464. június 14. 
Antonio da Trezzo milanói követ jelentése a Nápoly melletti táborból 
urához, Ferrante királynak Beatrix herczegnőt is érdeklő intézkedéseiről. 
Párisi Bibi. Nation. Arch. Vise. Sforz. Cod. 1589. fol. 234. 
Vederö per le alligate mie quanto é seguito fin qui 
del Stato, che fo del principe de Rossano etc. La M tá| del Re 
mi ha chiamato et dicto ch' io so la promessa, quel ha 
facta ad lo 111™10 Sforza Maria vestro figliolo1 de le cose 
de Calabria alia exequutione de la quale é paratissimo ad 
non mancarli in cosa alcuna : pur perché S. Mta per ha-
1
 Sforza Maria, a milanói herczeg fia, ez időben jegyben járt a 
Ferrante király legidősebb leányával, Eleonorával, a Beatrix testvérnénjével. 
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bere le cose de Calabra piü pacificamente de fama ch'el 
vole tenere quelle cose in governo per lo figliolo del Prin-
cipe et per Madama Beatrice, sua figliola et similimente 
dice de queste altre cose de Terra de Lavoro, acio ch' el 
Papa non gli domandasse Sessa per lo nepote. Dice, se 
paresse alia Exüa V. che per mo non se havesse ad fare 
altra dirnostratione del facto de Sforza, ma lassare passare 
qualche di, fin che le cose siano uno poco meglio reasse-
tate se po fare. Ma se ancora ve pare che se habia a 
fare adesso publicamente o secretamente cum metere li 
castellani et officiali in nome de S. Mta ma che siano ho-
mini vostri, se ne farä la voluntate et parere vostro, per-
ché S. Mtä in se tenne questa cosa per facta ad non 
mancarne uno pello.. In questo dirö el parere mio che seria 
che per mo non se ne facesse alcuna dirnostratione, acio 
che venendo cosi tuto presto quello Stato de Calabria in 
mano vostra, vel de vostro figliolo, non fosse dato carico 
alia Ex t ia V. che questa novitá facta contra el Principe non 
fosse facta cum participatione et voluntä de V. Ex t ia, che non 
é il vero. Questo mio parere non ho rasonato cum el Re, 
sed solum m'é parso scriverlo alia S. V., da la quale as-
pectarö essere avisato de quello, eh' io habia a seguire in 
questa materia. Io era in expeditione del privilegio de Bari, 
ma non ne farö altro, perché al vero questo Stato é de altra 
condictione intrata et reputatione che non é quello, [che] 
ho voluto del tuto avisare la Ex t ia V., alia quale me raco-
mando. Ex felicibus castris regiis apud flumen Saonum, die 
XIIII. Iunii 1464. Suus Antonius de Trisio. 
V. 
1464. június 14. 
Ant. da Trezzo milanói követ jelentése Franc. Sforza herczeghez a Nápoly 
melletti táborból, Rossano herczegének elfogatásáról, javai elfoglalásáról s 
neje és fia, valamint Beatrix herczegnő sorsáról. 
Milanói állami levéltár; Sezione storíca — Potenze Estere — Napoli. 
Per le mie de dece et XI del presente la Extia V. é 
stata avisata, come la Mtá del Sigre Re doppo la presa del 
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Principe de Rossano havea havuto la citä de Sessa et tute 
l'altre terre de Terra de Lavore de esso Principe, excepto 
le forteze, et che pur havea etiam havuto certe forteze, 
ma che se era in pratica cum la Principessa de havere 
ogni cosa etc. Adesso aviso la Celsn0 V., come essa 
Madama Principessa ha facto consignare liberamente in 
mano de la prefata Mtá lo castello et forteze de Sessa, 
Theano et tute l'altre, che ce restavano ad havere: et cosi 
scrive in Calabria che siano assignate tute le citate forteze et 
terre de lä, che teneva esso Principe, dove essa Mtä manda 
a pigliarle. Si che ponesi per fermo che esso Sigre Re habia 
havuto integramente tuto lo dicto Stato, la quale cosa é 
tanta fortificatione del Stato suo che non poria essere 
magiore. La prefata Principessa hoggi parte da Sessa cum 
tutta la sua roba, et va a stare in stantia ferma ad Aversa, 
et é gli ordinato provisione de ducati 3000 l'anno per la 
vita sua. El figliolo d' esso Principe, che é de etä de circa 
quattro anni, starä presso la Regina, dove etiam ritorna la 
figliola de esso Sigre Re, che era data per nora ad esso 
Principe. Domenica proxima el prefato Sigre Re anderä a 
Sessa, per vedere la terra et confortare quelli cittadini et 
populo. Una cosa ve dico, che mai se vidi tanta contenteza 
de populi, quanto hanno et dimostrano questi vassalli del 
Principe de essere usciti de le mane sue, alli quali tolleva 
non solum la roba, ma el sangue. Esso Sigre Re me dice 
ch' el crede partirse de qua de Terra de Lavore lunedi proximo, 
vei martedi, per drizarse al camino verso Apruzo, per dare 
forma a le cose de lá. Misser Entoriglio,1 castellano de 
Isela2 ha facto intendere al Re ch" el haria voluntade de 
pariarme, et cosi questa matina parto per andarli et inten-
dere quello ch' el vole dire; credesse vorrä pigliare acordo, 
perché sta malissimo proveduto et cum la peste in la terra. 
Io non smontarö in terra, ma farő ch' el mandará uno suo 
ad parlarme alia galea. De quanto seguirá, avisarö la Ex t ia 
V., alia quale me racomando. 
1
 Giovanni Torella. 
2
 Ischia, szigeti vár. 
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Ex felicibus castris regiis prope flumen Savonum, die 
XIIII. Iunii 1464. 
Antonius de Trisio. 
Czím: Illustrissimo principi et excellentissimo domino 
meo [singula]rissimo, domino duci Mediolani etc. 
VI. 
1465. február 17. 
A velenczei Tanács követutasítása Giovanni Aimo magyarországi követ 
részére, melyben Ferrante nápolyi király abbeli szándékáról van szó, 
hogy Mátyás királylyal házassági összeköttetésbe lépjen. 
Velenczei áll. levéltár. Senato. Secreta. Deliberazioni, reg0- 22. c t e 
69 tergo. 
MCCCCLXÍIII.1 Die XVII Februarii. Ser Ioanni Aimo 
militi, oratori nostro in Hungaria. 
Ut omnia, quae nobis occurrunt, vobis nota sint et 
consequenter providere et consulere possitis commodis rerum 
nostrarum, vobis denotamus transitum fecisse per hanc 
urbem nostram magnificum militem, baronem istius regiae 
maiestatis, dominum Benedictum 2 ex Mediolano 
venientem et redeuntem ad propria, quem humaniter, amice 
et honorifice suscepimus et tractavimus causa et respectu 
eiusdem maiestatis pro singulari benivolentia et amore, quo 
secum devincti sumus. Cum eodem domino Benedicto in 
Hungáriám se confert quidam magister Ambrosius medicus, 
missus ab illustrissimo domino duce Mediolani. Volumus 
igitur et vobis mandamus, quod vestra solita cura et dili-
gentia adhibita sentire et intelligere procures, quid supra-
scriptus magister Ambrosius istic dicet, quaeret, aut tentabit, 
et prudenter opportuneque obviam ire procurate omnibus 
1
 A velenczei köztársaságban az évet márczius 1-től kezdődőleg 
számították (more veneto), ezért ott 1464 február 17-e alatt közönséges 
időszámítás szerint 1465. febr. 17-e értendő. 
2
 Olvashatatlan. 
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illis rebus, quas aliquo modo intelligentiae et mutuae sin-
ceritati et charitati, quam cum maiestate supradicta habemus 
obesse, aut aliquid scrupuli inter nos ponere posse iudica-
veritis. Et quantum intellexeritis et operatus fueritis, nobis 
quamprimum denotate. 
Advisamus praeterea vos, serenissimum dominum 
Ferdinandum regem per ea, quae cuidam nostro secretario 
per quemdam eius secretarium dici fecit, desiderare facere 
matrimonium cum isto serenissimo domino rege Hungáriáé 
et per eundem regium secretarium nomine, ut ipse dixit, 
ipsius regiae maiestatis de opera et interpositione nostra 
requisiti sumus, operam ipsam et interpositionem nostram 
prompte offerri fecimus per ipsum secretarium nostrum, et 
a sua maiestate responsum expectamus. Quo habito vobis 
dabimus particulariorem notitiam. Hoc autem, quod vobis 
allatumest, ita vobis declaratum volumus, sicut nos id habui-
mus, volentes, quod cum illis verbis, quae vobis apta visa 
fuerint, notificetis isti serenissimo regi, cum quo ad offi-
cium nostrae benivolentiae pertinere iudicamus, quaecumque 
occurrunt, qualiacumque sint communicare. 
VII. 
1465. május 25. 
A velenczei Tanács utasítása nápolyi követe számára, melyben a nápolyi 
uralkodóház és Mátyás király között létesítendő házassági összeköttetés 
előmozdítására való készségét nyilvánítja. 
Velenczei áll levéltár, Senato Secreta Deliberationi, reg°> 22, cte- 87. 
MCCCCLXV, die XXV. Mai. 
Quod ad duas particularitates expositas per oratorem 
serenissimi regis Ferdinandi, pro quibus sumptus fűit re-
spectus, videlicet circa intelligentiam inter nos habendam 
et circa interpositionem nuptiarum tractandarum inter maiesta-
tem suam et regiam serenitatem Hungáriáé per medium 
nostrum, et caetera. Respondeatur: 
Quod sumus et per continua tempóra esse intendimus 
verissimo amore et singulari benivolentia affecti serenissimo 
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domino regi Ferdinando, et in omnem gloriam, decus et 
amplitudinem suam sumus et reperiemur semper prom 
ptissimi. Ita ut teneamus nihil huic mutuae affectioni et 
charitati nostrae superaddi posse. Quo fit, ut existimamus 
attenta etiam universali liga Italiae, quae valida et firma 
perdurat, non opus esse alia nova confoederatione, quando 
praesertim, ut diximus, iure amic;tiae et indissolubilis amoris 
nostri, reputemus tantam esse. unionem nostram, ut in quo-
cumque casu statum suae maiestatis et nostrum unum et 
idem esse, reputareque intendimus et ita certi sumus hunc 
ipsum animum serenitatis suae erga nos esse in omnem 
honorem et commoda nostri status. 
Die suprascripto. 
Circa partem interpositionis matrimonii et caetera dici-
mus, quod ab ipso principio, quo maiestas sua rem istam 
nobis commemorari fecit, fuimus et sumus magnopere cupidi 
suae serenitati satisfacere. Accidit autem, quod orator noster, 
quem tenebamus apud serenissimum regem Hungáriáé, cum 
oratoribus maiestatis suae in Italiam venit, unde secutum 
est, quod nullus orator noster in praesentiarum apud ipsum 
serenissimum regem se reperit. 
VIII. 
1465. szeptember 22. 
Filippo Maria és Sforza Maria, a milanói herceg fiai, Nápolyból jelentést 
tesznek anyjuknak az Alfonso nápolyi trónörökös és nővérük Ippolita 
között végbement lakodalomról. 
Milanói áll. levéltár. Sezione Storica. Potenze sovrane. Sforza Filippo 
Maria. 
Per seguire l'ordine e consuetudine nostra in teuere 
avisata la S. V. de quanto succede de di in di, poi che 
l'althreri serissemo, é succeduto questo che hieri doppo 
disnare1 la Mtá del Re acompagnö Madona Duchessa nostra 
sorella su la festa, dove fu facto uno facto d'arme de 
1
 = desinare. 
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VIII squadre e X homini d'arme per squadra. Ale IV 
che se intendevano esser le squadre de le donne, et haviano 
le barde gialde, era presidente lo Conte Orso. AI' altre IV 
che se intendevano esser de Ii homini, era presidente lo 
Sigre Mattheo da Capua. Dicto facto d'arme durö uno bon 
peso. Apressandose la sera, la Mtá del Re per uno ayraldo 
fece publicare su la sala de la festa ordine de una divisa 
facta de una colana d'oro cum uno armellino pendente 
dinanze, cum una catenella, cum certi capitoli da esser 
observati per quelli, a chi la Mtá S. la donasse. Ma con 
questa condicione che qualuncha la domandasse, o facesse 
domandare per recto o per indirecto, non la possa havere: 
perché la Mtá S. delibera darla a chi gli parirä che la 
merita, et non ad alchuno che la domandasse. Li capitoli 
non furono publicati. Fornita la festa et facta la collatione 
secondo lo modo usato, la Mtá del Re acompagnö Madona 
nostra sorella a la camera sua in Castel Novo. Et non 
seguite altro, se non che doppo cena se ballö uno pocho 
nella saletta denanzi alia camera de la S. S. Questa mattina, 
havendo deliberato la Mtá del Re fare mi Sforza Duca e 
tutti doi caveleri, circa höre XVI partimo de cassa, secondo 
l'ordine dato, et acompagnati da tutti li nostri, andassemo 
a Castel Novo. Trovassemo lo Revmo Monsre cardinale de 
Ravenna1 in la via. Desmontati in compagnia sua a la 
scala del castello, la Mtá del Re ne veniva da canto. Gli 
andassemo al incontro et lo acompagnassemo suso2 in sala. 
Madona Duchesa, intendendo ch' el Re e noi andavamo suso, 
usci de camera et venne incontra a la Mtá S. Nella dicta 
sala era apparechiato de dire la messa in canto. Andassemo 
verso l'altare. A4adona Duchessa con Madona Helionora, 
et Madona Beatrice,3 sua sorella cum le done nostre se 
ingenochiarono denanzi l'altare da mano dritta. Da mano 
senestra era la Mtá del Re, et presso lui, dal canto dritto, 
era el cardinale. Dredo4 la Mtá del Re era lo Duca de 
1
 Bartolommeo Roverella. 
2
 = su sopra. 
3
 Ferrante király leányai. 
4
 = dietro. 
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Calabria, et poso1 el Duca erano Don Fedrico e Don 
Henrico.2 Poso el cardinale eramo noi, non a riga del Duca, 
ma a riga de Don Fedrico e Don Henrico. Et tra loro e 
noi era don Francesco, figliolo de la Mtá del Re, protho-
notario.3 Da canto, incomenzando dal muro presso l'altare 
et drizando verso el mezzo de la sala, erano assettati li 
ambassatori et li vescovi. Poso la Mtá del Re et lo cardi-
nale e noi erano lo Sigre Alexandra et tutti li Sigri del 
Reame. Presso Madona erano tutti li nostri gentilhomeni. 
La messa fu sollenne, et durö fin a XVIIa hora e mezza. 
Uno preyte portó la pace al cardinale et ala Mu del Re. 
Tutti Ii suoi figlioli,- uno deredo l'altro, se levarono et anda-
rono a basare* la mano a la Mtá del Re, et ley Ii basö. 
El simile fecemo anchori noi. Madona Helionora et Madona 
Beatrice da l'altro canto fecero lo simile a nostra sorella. 
Fornita la messa, el cardinale e la Mtá del Re se levarono, 
et cosi Madona Duchessa, et vennero per mezzo l'altare sotto 
Ii scalini. Et li fu portato in brazzo Don Johanne suo 
figliolo minore,5 al quale la Mtá del Re cinse una spada, 
mise a collo una colana d'oro et una stolla biancha su la 
spalla. El Principe de Salerno gli mise una celata in testa. 
Lo Conte Julio et Conte de Sancto Angelo gli miseno gli 
speroni. El simile fu facto a mi Filippo et a mi Sforza, 
demum ad uno nepote che fu de la Regina, de la qual 
cossa flexis genibus regratiassemo la Mtá S. Facto questo, 
fu portata una bandera, sopra la quale é depincta l'arma 
vostra ducale. La Mtá del Re pose a mi Sforza in testa 
uno cerchietto d'oro, et uno araldo me publico Duca de 
Bari, dicendo queste paroli formale : Lo Serenissimo Sigre 
Re Ferrando, consyderati Ii immortali beneficii recevuti dal 
1
 = dopo. 
2
 Federigo, Ferrante törvényes, Enrico törvénytelen fia. 
3
 Itt a levélírók nyilván összetévesztik a neveket:. pápai proto-
notarius (utóbb bíbornok és esztergomi érsek) Giovanni volt, a király 
idősebb fia, nem Francesco, a legifjabb. 
* = baciare. 
5
 Itt ismét el van tévesztve a név; Giovanni akkor már 9 éves 
volt, ellenben Francesco 4 éves. 
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Illmo Sigre Duca de Milano, consyderato anchora lo matri-
monio contracto tra la Illma Madona Helionora, figliola de 
la Mtá S., et lo Illm0 Sforza Maria, figliolo del IIP0 Sigre 
Duca, et che de novo se farä hogi, istituisse e creö lo 
prefato Sigre Sforza Duca de Bari, e gli donö questa arma 
ducale. Dicta bandera fu data in mano a Johanne Fran-
cesco Palavicino. Publico etiandio per Ii benemeriti et fideli 
servitii prestati et facti verso la Mtá Sua Don Dyomedes 
Caraffa,1 el Duca de San Marco, el cavalero Ursino, el Conte 
Orso et Jacomo Orsino, chi Conte, chi Principe,et chi Duca de le 
terre che teneno. Gli2 erano de Ii trombetti LXXX che incomin-
zarono tutti a sonare. Ne levassimo da Ii. La Mtá del Sigre 
accompagnö Madona ala camera, quale era vestita de drappo 
d'oro turchino et fermaglio, che gli ha donato el Papa in testa 
cum la ghirlanda, fermaglio su la spalla, et colana d'oro al collo. 
La Mta del Re retornö ala camera, cum la quale stettero un 
pezzo Don Andriotto et Petro da Galarä a ricomandarli per-
sone private, de le quale hanno istructione da la S. V7. Demum 
sentendo che Madona Duchessa era andata in una de le torri, 
ove era una bellissima camera et uno studiolo per viderli, acom -
pagnata da Madona Helionora et da piü de L. donne neapoli-
tane et nostre, andö ala presentia sua et stettero a una fenestra a 
rasonamento publico uno grande pezzo. Interim noy che eramo 
montati a cavallo, mi Sforza col cerchio d'oro in testa et la ban-
dera inanti, et havevamo cercato Ii sedii de la cittä, ac-
compagnati dal Duca de Calabria et da tutti li figlioli del 
Re et Baroni del Reame et li nostri Gentilhomini, retor-
nassemo a Castelnovo. Et li in sala io Sforza disnai3 cum 
la Mtá del Re circa le XIX hore, con questo ordine che 
Madona Duchessa era al mezzo de la tavola, el cardi-
n a l del canto dritto, el Duca de Calabria, dal canto senestro 
era la Mtá del Re et mi Sforza. Poso disnare andessomo 
al tribunale de la piazza, ove se incomenzó a ballare. 
1
 A nápolyi király bizalmi embere, hatalmas főúr, ki Beatrix 
részére Magyarországba menetelekor bölcs tanácsokat tartalmazó emlék-
iratot szerkesztett. 
2
 L'i helyett. 
3
 — desinai. 
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A le XXII höre messer Johanne Arcimboldo denanzi la 
Mta del Re fece el sermone. El cardinale disse certe ora-
tioni, benedixe le anelle, quali Don Andriotto havia dato 
a mi Sforza, et al nome de Dio sposai Madona Helionora.1  
Et fo presantata de Ii presenti et de quelli che V. Extia 
dede in memoria a Madona ad Iri, cancellero del lllmo Sigre N. 
P. Facto lo sposamento et dati li presenti, se incomenzd 
de novo a ballare, fin' che venne la collatione a modo 
usato. Poi la Mtá del Re et nui altri acompagnassemo 
Madona in castello. Questa matina la Mtá del Re mando 
a presentare per Don Pasquále castellano a Madona una 
pezza (!) de drappo d'oro cremisi rizato, una pezza de drappo 
d'oro verde rizato et una pezza de damaschino cremisi 
d'oro: dicendo che la Mta S. gli le mandava, aciö, se li 
pareva de vestirse ala neapolitana, facesse come la volesse. 
L'altra notte passö de questa vita el povero homo de 
Petrolo Piffero per fluxo de corpo, che é molto recressuto2  
ad ogni homo, perché era bona persona. Gli é facto tutto 
quello honore, [che] é stato possibiie. La notte denanti ne era 
morto un altro. Neapoli, die XXII. Septembris MCCCCLXV. 
Obsequentissimi filii Filippus Maria et 
Sforcia Maria. 
C;s/w;Illustrissimaeprincipissae ac excellentissimaedomi-
nae, [dominae ma]tri nostrae praecolendissimae, 
dominae, [dominae du]cissae Mediolani etc. 
IX. 
1465. november 5. 
Gerardo Colli követ jelentése a milanói herczeghez Velenczéből, többek 
között Mátyás házassági terveiről. (Csak az idevonatkozó részt közöljük.) 
Milanói áll. levéltér, Potenze Estere, Venezia. 
De le cose de Alamagnia, do poi io scripsi perl'altra 
mia, me sono abochato cum quello nepote del veschovo 
1
 Ez a házasság consummálása előtt feloldatott, Eleonora tudva-
levőleg a ferrarai herczeg neje lett. 
2
 rincresciuto. 
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de Chiete, governatore de Triest, et diceme francamentn 
che lo Imperatore1 ha facto intelligentia et liga cum lo Re 
de Ungaria, qual Re ha tolto per mogliere una nepote de 
esso Imperatore, figlola de una sua sorela et del Ducha 
de Sansonia.2 Advisando V. Celsne che da uno altro canto 
ho inteso come questa Signa havea dato speranza ala 
Mtä del Re Ferando de far maritare una sua figlola in dicto 
Re de Ungaria, dove adesso e l'uno e l'altro si troverä 
delezato: unde dicto governatore de Triest dice ch* el pre-
dicto Re de Ungaria praticava pace, ho non possando haver 
quella, almancho dui anni de tregua cum lo turcho, e che 
de lä se diceva che ambi dui dicti Sign si volevano revol-
tare contra veneciani; ma che questo non lo sapeva perö 
certamente. Dice etiam che dicto Imperatore havea mandato 
fanti 100 a Triest, quali proibiveno che non venisse 
biada né victualia de Lo'biana su le terre dela Signa che fu 
quella la casone, perché la Sigria si mosse a far guerra con 
Triest ora dui anni. Ho posto ordine ch' el me advisa con-
tinue de quelle cose de lä, e che per piü sicureza lui 
driza3 le littere al veschovo de Aschuli, ambaxatore regio. 
II m' ha etiam dicto la substantia dela littera, [che] ha scripto 
lo Imperatore a questa Signa, quale ha mandata per uno 
suo proprio messo, e perc'ne sono poche parole, la notifico 
a V. Ex t ia, qual é questa sequente Venetiarum, 
die V. Novembris 1465. 
X. 
1465. november 21. 
Gerardo Colli követ jelentése a milanói herczeghez Velenczéből, a Mátyás 
és a nápolyi uralkodóház közötti házassági összeköttetés tervéről. (Az ide 
nem vonatkozók mellőzésével közöljük.) 
Milanói áll. levéltár, Potenze Estere, Venezia. 
Del Re de Ungaria non gli é novella alcuna, 
che pur ogi ne ho domandato lo Principe, qual dice non 
1
 III. Fridrik. 
2
 A szász választófejedelem leánya. 
3
 — indirizza. 
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haver cosa alcuna; ne danno fede a quello, [che] Ii scripsi1  
Ii soi rectori de Parenzo. Del passare faceva dicto Re de la 
Sava con tanto numero de gente, come per l'altra mia io 
scripsi. Né mai é stato qua alcun ambaxatore, né messo de 
dicto Re; anzi intendő per via secreta che tra lo dicto Re 
et questa Signa non gli é bona inteligentia, perché questa 
Sigria si dole ch' el predicto Re non fa cosa relevata contra 
10 turcho. Et lui si dole de loro che non Ii attendano la 
promessa, che Ii deno 2 dare ducati 60,000 l'anno, et in 
questo anno non gli hanno dato si non ducati 15,000, 
quali lui diceva dover havere sopra l'anno passato, e cusi 
de questo anno non ha hauto niente. Ma ad cid che V. 
Celsne intenda de quello parentato, che la Signa havea dato 
sperantia ala Mtá del Re Ferando, me ne sono meglio 
schiarito con lo ambaxatore del predicto Re. Quando quello 
secretario de la Sigria, Nicholö di Grassi l'anno passato 
andö dal Re, per pratichare nova intelligentia cum S. Mta, 
secondo altre volte advisai V. Extia, per confirmatione de 
quella benivolentia li messi questo partito havanti, cioé che 
la Sigria faria dare una sua figlola a lo Re de Ungaria, 
del qual potevano disponere a lor modo.3 Lo Re acceptö 
questa partita, e cusi, quando mandö qua questo veschovo 
de Asculi, suo ambaxatore4 lo fece ricordare. La prefata 
Sigria dixe che lo farebano. Dopoi 6 venendo qua da Roma 
11 ambaxatori, del predicto Re de Ungaria, lo veschovo de 
Asculi ricordo ala Signa volesse parlare de questa cosa et 
li promessero del fare. Poi Ii dixero che meglio era dame 
instructione a lo loro ambaxatore, qual mandavano dal dicto Re, 
e cusi fu facto, ben ch' el predicto veschovo de Asculi ha opi-
nione; et cusi ne ha scripto ala Mta del Re Ferando, che la pre-
fata Signa non fecesse né mandato, né mai ne fecessero dire 
1
 scripsero helyett. 
2
 == debbono. 
3
 Ez időben még nyilván Eleonoráról, Ferrante legidősbik leányá-
ról volt szó, ki 15 éves volt, míg Beatrix csak 8 éves és Mátyás már 
özvegy. 
4
 Giov. Ant. Buccarelli. 
5
 — dopo. 
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parola alcuna, e questo perché havendo loro mosto questo 
partito sub pretextu che la inteligentia havesse locho, non 
havendo locho quella non si curono far etiam questo paren-
tato. Questo é quanto crede dicto veschovo. Ma da colui, 
che nie ha palisata questa cosa, ho inteso ebe la Signa 
non é proseguita piü altra in questo parentato, perché hanno 
inteso che la figliola del predicto Re Ferando non é bella, 
e lo Re de Ungaria se voleva una belissima. E mo acaduto, 
come per altre ho seripto, ch" el governatore de Triest, nepote 
del veschovo de Chiete me dixe che in questa liga ha 
facto lo Imperatore e lo Re in Eustet, lo dicto Re havea 
tolto una nepote delo Imperatore, figlia del Ducha de 
Sansonia, ellector delo inperio ; et affirmava questo essere 
vero, perché sopra questo poneto io lo domandai con dili-
gentia per le parole et praticha havea facto dicto Re con 
Celsne et affirmava essere cusi Venetiarum, die 
XXI. Novembris 1465. 
XI. 
1475. május 19. 
Egy olvashatatlan nevű érsek (talán Antonio d'Ayello, Bari érseke) és Florio 
Roverella követ jelentése Ercole ferrarai herczeghez Budáról, Mátyás és 
Beatrix házasságának előkészületeiről. 
Milanói áll. levéltár, Pot. Est. Ungheria. 
Questo Sermo Re é tornato a Buda, et nuy cum S. 
Mtá. Non poriamo dire ad V. Illma Sigria la humanitä che ne 
usa et l'honore et le careze che ce fa ; et veramente egli 
é uno dignissimo et gloriorissimo Sigie. Ha si grandé Stato 
et tanti gran Sign et gran maestri sotto de se, che non 
l'hariamo mai creduto. In lo venire da Vradislavio qua, 
ha facto tre diete, l'una in Patiburg1 per la reformatione dela 
provincia di Slesia, et de dui altre provintie, le quali sono 
in le parti inferiori de Boemia, novamenta acquistate per 
S. Mtä; l'altra in Bruna, per reformatione dela provincia de 
1
 Ratibor. 
Moravia, aquistata similiter novamente per S. M ta, in le 
quali sono convenuti molti Duchi, multi Conti, et multi 
altri Sigri boemi, subditi ad S. M ta: et ogni uno di ipse ha 
lassato uno capitaneo de gente d'arme cum quello numero 
de soldati, che gli é parso necessario; la tertia in Posonio, 
terra de questo Regno, la quale confina cum Austria, et 
quella ha facta cum circa XXX Sigri austriali, li quali, 
benché siano subditi del Imperatore, tamen per alcuni 
respecti si sono facti subditi di questo Sigre, et stano ala 
sua obedientia. Fa ne un' altra qui, dove sono convenuti 
quasi tutti li Baroni di questo Regno, che quando sono tutti 
insieme con S. M ta, é una belissima et dignissima cosa a 
vedere: avisando V. Illma Sigria che questo Regno ha 72 con-
tati, e tuti de bona intrata. E comminciata. ma non é ancora 
finita; quando sarä finita; per le prime nostre advisaremo 
V. Illma Sigria de quello, che sarä stato tractato et concluso 
in epsa. Siando1 arrivato questo Sermo Sigre Re in questa 
terra, ce trovö uno ambassatore de Uson Cassano,2 homo 
da bene per quello monströ preter fidem. Lo di de S. Michele, 
che fu lo octavo del presente, gli dette audientia publico 
in una sala grandé del castello. La ambasiata fu quella, 
[ch'] el se contene in una copia de certe littere di Ussu 
Cassan, drizzate ad questo Sermo Re in lingua persica et 
caractere traducte in latino, la quale, introdusa ala presente, 
mandemo ad V. lllma Sigria, rendendone certi che haverä 
piacere de vederle. Altro di qua non é di novo. Le cose 
nostre, cioé quelle per le quali sono stati mandati qui, 
vanno, per la Dio gratia, bene. Questo Sermo Sigre Re novis-
sime scrive ad quelli soi oratori [che] erano in Roma et 
erano partiti per venirsene, et omnino debiano retornare 
indrieto3 per essere a Napoli et celebrare in nome de 
S. Mta il contracto del matrimonio, per vigore de uno pieno 
mandato, [che] ha a loro portato lo eximio doctore messer 
1
 = essendo. 
2
 Usun Hassan, a turkmánok fejedelme, ki II. Mohammed szultán 
ellen hadat viselt. 
3
 = in dietro-nak dialektális alakja. 
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Francesco Fontana.1 Altro non dicase, se non che a V. Illma 
gjgria devotissimamente me ricomandiamo. Ex Buda, XVIIII. 
Maii 1475. 
. . . C . . . archiepiscopus . . . 
Florius Rever . . . 
Czim: lllustrissimo principi, domino Herculi duci Fer-
ra riae, Mutinae et Regii, marchioni Estensi, Rodjgiique comiti. 
XII. 
1475. június 5. 
A velenczei Tanács utasítása magyarországi követe, Sebastiano Baduario 
részére, melyben arról van szó, hogy a magyar főurak kedvetlenül 
fogadják Mátyás küszöbön álló egybekelését Beatrixszal. (A jelentésnek 
csak erre vonatkozó részét közöljük.) 
Velenczei áll. levéltár, Senato, Secreta, Registro 27 c. 17. 
Intelligere potuistis ex forum mandatorum nostrorum, 
quoniam deliberavimus, ut in Poloniam proficisceremini, 
quae nam fuerit votuntas nostra et respectus nos moventes; 
satis enim perspicue locuti sumus nostri esse propositi et 
intentionis nostrae prodesse per hanc vestram legationem 
rebus Christianis non obesse amicorum rebus. Et magnum 
fecimus casum de verbis, quibus ante vestram in Selesiam 
profectionem et post etiam reditum vobiscum usi f uerant illi 
barones aegerrime ferentes nuptias et affinitatem cum istius 
serenissimi domini regis cum serenissimo rege Ferdinando. 
Et propterea circa conversationem cum oratoribus eiusdem 
regis Ferdinandi moderavimus et correximus priora mandata 
nostra. Cuius maiestas cum fuerit causa, ut confoederatio 
atque unio Italiae cum habuerit bonum et consequenter 
deserta sit expeditio Christiana, loquimini et agite per modum, 
quem iste serenissimus rex veritatem rerum agnoscat. 
Et sine offensione baronum istius regni et vicinorum regum 
amicorum nostrorum in benevolentia nobiscum perseveret  
1
 Mátyás szolgálatában álló olasz orvos és diplomata; előbb 
Milánót szolgálta. 
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XIII. 
1475. július 30. 
Beatrix herczegnő levele (már «magyar királyné» név alatt) IV. Sixtus 
pápához, Nápolyból, Bonaventura Szt. Ferencz-rendi szerzetesnek szentté 
avatása ügyében. 
Velenczei Szt. Márk-könyvtár, Class. X. Cod. CLXXV. 
Sanctissime ac beatissime páter et domine, post humilem 
filiae commendationem ac pedum oscula beatorum. Tritum 
proverbium est ac pene divinum : vox populi, vox dei. Sí petrae 
loquerentur, si arbores conclamarent, sí ratione carentia 
animalia cuncta voces humanas emitterent, venerandum 
quondam virum Bonaventuram, qui inter caeteros beati ac 
divi Francisci minores fratres (sic enim eos appellari voluit) 
suo tempore sanctimonia et doctrina, omniumque artium ac 
sacrae theologiae scientia plurimum daruit inter sanctos 
electosque dei, merito reponendum fore utique conclamarent. 
Itaque beatissime páter, cum ad litterarum cognitio nec 
aliquantulum pervenerim et sub religione huiusmodi missarum 
sollempnia et sacramenta communia ab aliquot citra annis 
sumpserim, cum etiam in praesentiarum suscipiam, cupiebam 
admodum beatum huius viri corpus ob eius miram in 
deum pietatem, vitae sanctitatem et plurima virtutum ac 
sanctitatis dona divinitus sibi condonata inter caeteros sanctos 
referri debere. Cum ergo hoc diu proposuissem, denuo 
mihi innotuit serenissimam regiam maiestatem serenissimi 
domini regis Ferdinandi, genitoris et domini mei observan-
dissimi, ne dum hanc voluntatem habere, verum etiam 
suis litteris sanctitatem vestram summis precibus orare, ut 
hunc tam sanctum virum, deo quidem cari^simum ac de 
Christiano nomine peroptime meritum inter eos, qui sancti 
nominantur et sunt, beatitudini vestrae connumerare dignetur, 
nomenque eius supremo illo, divinoque honore exornet, 
quod mirum in modum animum mihi accendit, ut in meo 
proposito perstem ac sanctitati vestrae humiliter, flexisque 
genibus supplicem, quod de re tam sancta, tamque digna et 
universo pene Christiano nomini accepta regiae maiestati 
et mihi complacere dignetur, quemadmodum his meis litte-
2 * 
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rulis humilius ac devotius, quo valeo, ut ita fiat, verum 
atque iterum rogo atque oro. Quis enim, páter beatissime, 
eis optima opera et, ut audacter, audenterque loquar, mira-
cula connumerare valeret, quando quidem hoc praecipuum 
donum a domino nec immerito sibi datum, universo pene 
orbi notissimum, quod venerandum illud corpus a tot citra 
annis in cineres iam quasi conversum, linguam recentem 
ac vivae similem conservet, quod miraculum a multis visum 
non ambigue fertur, Erit igitur haec res, pater beatissime, 
ipsi ordini maximo ornamento, Christiano nomini adiumento 
et mihi, caeterisque propterea supplicantibus non mediocri 
consolationi, quibus quidem iustissimis, honestissimisque 
precibus non dubito sanctitatem vestram aequo, benignoque 
animo observaturam, quam altissimus per tempóra multa 
feliciter, atque beate conservet. Datum in castello novo 
Neapoli, penultimo Iulii MCCCCLXXV. 
Eiusdem sanctitatis humilis et devota filia 
B(eatrix) de Aragónia, 
regina Ungariae, Boemiae etc. 
Bernardus Lopis secretarius. 
Czím : Sanctissimo ac beatissimo domino nostro papae. 
XIV. 
1476. június 1. 
Perotto de Vesach ferrarai megbízott jelentése a ferrarai herceghez 
Nápolyból, Beatrix s násznépe közelálló jöveteléről. (Az ide nem tarto-
zók elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár. — Cane. Due. —- Cart, degli amb. Estensi 
— Napoli — Versach (de) Perotto. 
Dela Regina de Ungaria aviso V. Illma Sigria, como 
tuctavia mecte in ordene per partire: donde perö credo 
che la festa non serrä si bella, como fo quella de 
Madama la Dochessa vostra,1 et fa lo talamo dintro lo 
1
 Aragoniai Eleonora, a Beatrix testvérnénje. 
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c. 
castello et lä se farrá la festa. Ave mandato per tutti li 
Baruni del Reame, li quali tuctavia veneno, quisti sono 
quilli, che vanno in compagnia de la Regina : lo Duca de 
Andre,1 lo Conte de Terranova et la Contessa, lo Conte 
de Montorio et la Contessa, un'altra donna delo segio di 
porto, di venne con Madama : Madama Laura di messere 
Antonio di Bologna, Donno Alfonso, — lo quale ey figlio 
bastardo dela Mtá del Sigre Re, lo quale va per stare lá, — 
Tomase Figli Marino,2 et piu altri gentilhomini. Dico, a mio 
preposito, che non va si honorevolmente, como andö Madama. 
Anco aviso V. Illma Signa, como io non vado in Ungaria, 
perché el Sigre non vole [che] io vada piu fora de Italia che 
stono assai contento per non andare intra barbari senca 
rasone. Per Dio ne juro Sigre che quasi non so ancora se 
sono qua per una sola cosa, me piacerá che ala tornata me 
fosse stato a farene relatione dele bestialitá de quello payese.3 
Scricta inapoli el primo de jugno 
Perocto de Vesach. 
Czim: IIP0 Sigre mio Sigre Duca de [Ferra]ra in 
Ferrara. 
XV. 
1476. június 16. 
Lupus Lukács követ jelentése a milanói herczeghez Budáról, Mátyás és 
Beatrix menyegzőjének előkészületeiről. 
Milanói áll. levéltár; Pot. Est. Ungheria. 
Me son deliberato non vegna a Venecia cavallari 
alcuni dela Illma Sigria, ali quali non dia mia lettera direc-
tive ala Ex t ia V., de quanto occore nele parte ungariche; 
1
 Andria. 
* Filomarino. 
3
 A levélíró e rossz véleménye daczára utóbb mégis Magyar-
országba került, ott a Beatrix pártfogása által zólyomi főispán lett, dona-
tiókat kapott s az Estei Hipolit érsekségének egyik főelőmozdítója volt. 
e per questo — benché ultra le mie doe littere proxime scritte 
alia Illma S. V. — non me occora altro de special nota, diro 
pur qualche cosa di qua. Se ferma1 ch' el turcho é in Soffia, 
citade in Bolgaria, distante da Belgrado — ultimo et extremo 
confine de questo Regno — per cinque ghiornate, e da Buda 
ghiornate XIII, qual Belgrado é di questo Sermo Sigre Re. 
Per esser in Soffia, po andare in Albania a Ragusa, vegnir 
in Ungaria e in Valachia. Se dice ch' el ha li potentissimo 
exercito. Non se move de Ii, et non se intende ciö che se 
volia fare. Avegna che questa sia comune opinione, pur 
[sono] anche assai altre novelle [che quelle] fin dite; tanto 
che per Dio non olso2 che scrivere, aciö che ale fiate;í non 
paresse bosardo,4 benché non saria mio diffecto, e in vero 
la Mtá del Sigre Re mio ha exploratori che referiscono cose 
contrarie, non sia adhunca meraviglia, se non se pö scriver 
il vero; pur, como ho dicto, cosi se dice comunemente. 
La Mtá del Sigre Re mio anchora non é partito de Buda, 
se' dice, et anche lui il dice de partirse alla ghiornata, ma 
siando cosa veghia,5 nol crederö per fino non sia partito. 
Li deputati [per] andare a Napoli se partino ogni di, et 
oghiö sono partiti cavalli 50. Da tre di in qua se parti 
Lanzalloto Macedonio, per andar a Napoli et poi ritornare 
per stare cum la Regina, al quale il Re li ha donato ducati 
200 per questo viaghio. La Mtä del Re Ferdinando del 
mese di marzo passato fece rispondere ducati 550 al 
oratore suo in Buda, chi é l'arcivescovo di Barri, homo 
dignissimo.7 AI presente li fa respondere ducati 540, el 
sta molto pomposo cum bella família et ben a cavallo. 
So certo che la M,k del Sigre Re mio ha dato instructione 
et scritto littere de soa propria mano directive al Papa a 
questi ambasciatori, chi vanno a Napoli, cioé al vescovo de 
1
 Si afferma. 
s
 = OSO. 
== alle volte. 
* == bugiardo. 
a
 — vecchia. 
" = oggi. 
7
 Antonio d'Ayeilo da Taranto. 
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Vuradeslavia,1 per volere pur far cardinale il legato 
suo in Ungaria,- del quale pienamente ho scritto 
ailo Illma Sigria V. Intendő che a contemplatione del 
Re mio se adopera in questo fatto il Re Ferdinando. 
Questa non é perö la prima fiata [che] habia scritto 
al Papa di questo. Quanto che seguirä, ne aviserö la Illma 
S. V., ali p e d i d i l a quale continuamente me recomando. 
Budae, die XVI. Iunii 1476. 
Lucas Lupus iuris utriusque doctor etc. 
Czím: Ulustrissimo principi et excellentissimo domino, 
domino duci Mediolani, Papiae comiti, Januae et Cremonae 
domino, domino meo gratiosissimo. 
XVI. 
1476. június 16. 
Mátyás király meghívja Boroszló városát Beatrixszal tartandó lakodalmára. 
Boroszló város levéltárában. 
Mathias von Gottes Gn. zu 
Hungern zu Beheim Kunig. 
Ersamen fursichtigen und weisen besunder lieben 
getreuen. Wir tun eu ze wissen, das wir uns ausz Schickung 
des almechtigen Gots yetz mit dem dtgsten F.-n Hn. Fer-
dinando Kg. in Sicilien etc. unserm lieben sweher beheyrat 
und befreundet haben, seiner tochter halben junckfrauen 
Beatrixen zu geben, di uns dan yetzt auf den negst-
komenden sand Lucas tag gebracht un geantwurt wirdet, 
mit der wir alsdan hie hochzeitliche freude noch ordenung 
der muotter der heiligen kristenheit und als unserm kunig-
lichen gestandt geburet wellen und vermainen zu halten, 
daran uns nit zweivelt gern höret, darzu wir nit allain 
unser undertan, unser erblichen kunigreichen und landen 
1
 Riidesheimi Rudolf boroszlói ^Wratislawia) püspök. 
3
 Kétségkívül Veronai Gábor egri püspököt, a későbbi bíbor-
nokot érti. 
3
 piedi. 
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sunder auch ander in aller nacion der kristenheit Ff., Grr., 
freien Hh. ritter, knecht, burger und menigklich geladen haben 
in hoffenung zu komen. Davon begern wir an eu mit 
sundrem vleis und wellen auch ernstlich das Ir ausz eu etlich 
der namhafftigisten darzu nach dem aller pesten und 
schicklichsten darzu ordnet und auf obgenanten tag here 
fuget uns zu sunderm gevallen in genaden zuerkennen 
und in gut nit zu vergessen. Geben zu Ofen am Montag 
nach unsers Hn. Gottsleichnams tag A. D. etc. LXX sexto. 
Unser Reiche des hungerischen etc. im 19-n und des 
beheimischen im achten jaren. 
Czim: Den ersamen fursichtigen und weisen unsern 
besundern lieben den Ratmanne unser Stat Breslaw. 
XVII. 
1476. augusztus 6. 
Lionardo Bottá követ jelentése a milanói herczeghez Velenczéből, a 
Beatrixért menő magyar küldöttség velenczei időzéséről. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
Per altre mie V. Subltá fu advisata como questa com-
pagnia ungarescha, quale é venuta in Italia per tore la 
sposa del suo Re, era gionta qua ad Vinetia. Hora adviso 
quella como questa Sigria fece aparichiare allogiamenti ad 
tuti questi Sigri et zentilhomini, et dalia prima sera in fori, 
nella quale li feceno alcuni presenti per lo vivere, non Ii 
hanno poi facto altramente le spese. Sed li hanno tractati, 
como comuniter sogliono fare Ii ambassatori [che] vengono qua, 
che da habitatione barche et massaritie in fori, non li dano 
cosa alcuna. Dovi essendo questi Sign ungari desideroxi 
de vedere Italia, pare habiano deliberato volere andare piü 
ultra, et heri sera se partirono tuti con barche grosse, et 
sono adviati verso Ferrara. Dicta compagnia, per quanto 
dicono questi venetiani [che] li hanno allogiati, sono cavalli 
756, delli quali el principale et capo si é uno, quale se 
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dice essere barba del Re de Ungaria,1 homo de bono aspetto 
et bene in ordine; et doppo luy sono sette altri, videlicet 
uno vescovo et sei zentilhomini de quello Regno, tuti ben 
forniti de arzenteri et asay ben vestiti. Et ultra questi sono 
quattro turchi — che dicono essere quelli [che] detteno 
Sabbazo2 al prefato Re, videlicet quella bastia [che] l'hebbe 
questi mesi passati — li quali vanno vestiti in habito 
turchescho con certi frisi d'oro et altre foze barbare in capo. 
Tuto il resto sono famigli[ari] et serventi, vestiti la magiore 
parte de panno rosso tinto in bordo de quadrelli. Me 
racomando humilmente alia V. S. Illma. Datum Venetiis, die 
sexto Augusti 1476. 
Servus Leonardus Botta. 
Cztm : Illustrissimo principi et excellentissimo domino, 
domino Galeaz Mariae Sfortiae vicecorniti, duci Mediolani 
etc., domino meo singularissimo, etc. 
XVIII. 
1476. október 5. 
Ercole d'Este ferrarai herczeg utasítása Ferrarából Vinzenzo Lardi, a 
herczegnő kanczellárja számára, Beatrix fogadtatása tárgyában. 
Modenái áll. levéltár. — Cane. Due. — Arch. Proprio — Herculis I 
Epistolarum Registrum — 1476. c. 92. 
Ad Vincentium de Lardi cancellarium dominae ducissae. 
Dilectissime noster. Per esser advisato incontinente,come 
habiati certeza alcuna de la venuta de la Serma Regina, 
che sia gionta, o ale Fornase o a Chioza3 o in altro logo 
lagioso, dove l'habia a capitare: nui adrizemo Monte, nostro 
cavallaro ala Illma Madama Duchessa, nostra consorte, aciö 
ch' el habia a stare lie in puncto et apparechiato cum la 
sella al cavallo et cum li speroni in pedi die et nocte, per 
venire via volando, si che fa ch' el stagi in puncto, come 
1
 Kétségkívül Dengelegi Pongráczot érti. 
2
 Sabácz. 
s
 Chioggia. 
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habiamo predicto. Et come el se habia certeza alcuna, 
subito falo montare a cavallo et mandarcelo cum lo adviso 
di Madama, volando senza expectare che la Regina vegna 
in Corbola, et come Alovise Scaps sia tornato dala posta da 
le Fornase, dove lo é adesso expectante, tu el poterai 
retenire lä zoso per ogni bisogno che potesse accadere. 
Ferrariae, V. Octobris 1476. 
Paulus Antonius. 
XIX. 
1476. október 7. 
Ugyanannak fölhívása Rovigo kapitányához, Ferrarából, Beatrix és nász-
kísérete továbbutazása tárgyában. 
Modenái áll. levéltár. — Cane. Due. —Arch. Proprio — Herculis 1. 
Epistolarum Registrum — 1476 c. 93. 
Ad capitaneum Rodigii. 
Dilectissime noster. Nui expectiamo de hora in hora 
la Serma Regina de Ungaria, la quale a la partita sua de 
qui, haverä poi a fare la via da Rovigo cum tuta la comi-
tiva sua, che serano da circa cavalli 1000: siehe bisogna 
che ve mettiati suso le provisione de li alozamenti el comen-
zare ad ordinäre le cosse per modo che ve trovati al tempo 
debito ben proveduto et non desproveduto. Et sopratuto 
fati provedere de bono allozamento par la S. Mta, et cussi 
etiam per quilli Sig" principali, che sono seco, come poi 
piu a pieno sereti advisato. Ulterius provediti che habiano 
de le victuarie a sufficientia per Ii soi dinari per loro et 
per li cavalli, in modo che le non manchino. Apresso 
etiam bisognará eh' el se proveda de nave idonee, et a 
sufficientia, per passare all' Anguillara perché una tanta 
comitiva non poteria passare se non cum grandé perdi-
mento de tempo, s'el non se li facesse provisione de ponti 
et de navi da passare. Ferrariae, VII. Octobris 1476. 
Paulus Antonius. 
1
 Helység az Adige partján, Rovigo közelében. 
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XX. 
1476. október 15. 
A ferrarai herczeg levele Ferrarából apósához, a nápolyi királyhoz, 
melyben jelentést tesz Beatrix és nászkísérete szerencsés megérkezéséről. 
Modenái áll. levéltár. — Cane. Due. — Arch. Proprio — Herculis I. 
Epistolarum Registrum 1476 c. 95. 
Ad sacram regiam maiestatem regis Siciliae. 
In questo giorno presente, cum la gratia de N. Sigre 
Idio, é gionta qua in Ferrara la Serraa Regina de Ungaria, 
figlia de V. M tá, sana et salva, cum lo Illrao Don Francesco1  
et cum l'altra comitiva. Et pare che siano stati circa giorni 
13 in mare, scorsizando di qua et di lae per la fortuna. 
Pur tandem domenica passata, che fu alli 13 del presente, 
gionseno sul tardo nel porto di Chioza, et di quello poi se 
ne sono venuti a suo commodo, tanto che hogi sono arivati 
in queste citade a salvamento, come é dicto: del che mi é 
parso, per lo debito mio, darni adviso a V. M ta, a la 
quale etiam significant del progresso et partita sua, secundo 
el successo del tempo. F'errariae, XVI. Octobris 1476. 
Paulus Antonius. 
XXI. 
1476. október havában. 
A Beatrix nászkíséretében Ferrarába érkezett vendégek jegjzéke, lovas 
kísérőik számának megjelölésével. 
Modenái áll. levéltár, Cancellaria Ducale, Documenti di Stati, Esteri 
Busta 196. Ungheria. 
Oratores. 
Dominus episcopus Wratislaviensis2 . . . . equis xxxn 
Dominus episcopus Waradiensis3 equis LX3 
Dominus Hinko dux Munsterbergensis et «omes 
in Glaz4 equis LA 
1
 Beatrix öcscse, ki vele ment Magyarországba. 
2
 Rüdesheimi Rudolf. 
3
 Filipecz (Pruisz) János. 
4
 Podjebrád György fia, Mátyás sógora. 
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Dominus Iohannes Pangracz vaivoda Trans-
silvanus1 equis La 
Dominus Iohannes comes de Sancto Georgio2 equis xxxvi 
Dominus Petrus Gereb capitaneus superioris 
Slesiae3 equis xxxn 
Dominus Henricus de Novadomo4 supremus 
iudex regni Moraviae equis xxv 
Magnificus dominus Iohannes de Stellis5 . . equis xxn 
Infrascripti sunt aulici. 
Dominus Iohannes dux Ratiboriensis . . . equis xm 
Dominus Nicolaus dux Opoliensis . . . . equis x 
Magnificus Ladislaus de Rozgon consangui-
neus regis equis x 
Magnificus Michael Talz equis im 
Magnificus Petrus de Peren0 equis v 
Magnificus Andreas Zakoh equis v 
Magnificus Georgius Dragfri7(!) equis v 
Thomas Farkas equis v 
Fycza equis im 
Petheu equis im 
Thelegdy equis im 
Gaspar Zakoh equis im 
Dombay equis im 
Justh equis im 
Twroczy equis v 
Stephanus Banfy equis im 
Iacobus Zekel equis im 
Moyses Buzlay equis im 
Kropach capitaneus aulicorum equis vii 
1
 Dengelegi Pangrácz János. 
2
 Szentgyörgyi. 
3
 Geréb. 
4
 Neuhaus. 
5
 Talán Sternach Watzlaw szertartásmester. 
fi
 Perényi. 
7
 Drágfi. 
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Iohannes Hoogwijcz1 equis v 
Luvsiczkj equis vi 
Wgrcz equis vn 
Plankner equis v 
Magnificus Zbinyek equis v 
Magnificus Jlburg equis im 
Magnificus fráter suus equis mi 
Iohannes Swasch equis im 
Mrakes equis v 
Jorigal equis vn 
Seiler equis vn 
Biclovoytz equis im 
Zwolsk equis im 
Herborth equis im 
Bavarus equis im 
Rerstüch • equis im 
Niclik equis im 
Sflepssth equis im 
Magnificus dominus Tobias de Chernahora . equis vm 
Magnificus dominus Benedictus frater suus . equis vi 
Magnificus Wayspriocha equis vm 
Vetesius praepositus equis im 
Iohannes Leortius . . equis im 
Da Napoli 
la Regina cum cavallis 350 
Duca de Andria 
Duchessa de Sora 
Conte de Terranova 
La sua dona 
Altri gentilhomini cavalieri et sue done, da 
Manfredonia a Ferrara per aqua. 
1
 Haugwitz. 
2
 Vetési Albert. 
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XX! I. 
1476. november 22. 
A ferrarai herczeg levele Beatrix királynéhoz Ferrarából, melyben Mind-
szenti Miklósnak birtokvisszaszerzési kérését pártfogásába ajánlja. 
Modenái áll. levéltár. — Cane. Due. — Herculis I. Epistolarum 
Registrum, 1476 c. 109. 
Ad serenissimam dominam reginam Ungariae. 
Lo exhibitore di questa serä uno vostro zentilhomo 
de Ungaria, nominatio Niclos Mindzent el quale — sperando 
che le mie recommandisie apresso di V. Mta li habia 
a fare bono zovamento — si é reducto a mi, perché sia 
suo fautore. Pare che alli anni passati uno thesorero de 
la Mtá del Sigre Re, vostro consorte — el quale alhora era 
molto potente in quello Regno — tolesse et occupasse violente-
mente un castello di questo zentilhomo, nominate Dobra-
chuchia (?); et dapoi epso thesorero cadete in indignatione 
del prefato Sigre Re, et fugite a certi soi castelli et lie 
morite. Et postmodum successe a lui un suo figliolo, el 
quale pur ancora tien occupato questo suo castello, senza 
alcuna rasone: per la qual cosa io pregho epsa V. Mta che 
a mia complacentia se digni operare cum la Mta del prefato 
Sigre Re, suo consorte, in tal modo ch' el sia constrecto quello 
fiolo olim del dicto thesorero a restituire epso castello a 
questo zentilhomo, del che V. Mta mi fara cossa molto 
grata et accepta, aciö ch' el senta questa mia intercessione 
haverli partorito bon fructo. Ferrariae, XXII. Novembris 1476. 
XXIII. 
1476. november 23. 
Handó György pécsi prépost, kincstárnok rendelete Eperjes városához 
Mátyás és Beatrix esküvőjének megünneplése tárgyában. 
Eperjes sz, kir. város levéltára, 153. szám. 
Circumspectis iudici et iuratis civibus civitatis Eperjes, nobis 
dilectis. 
Circumspecti amici nobis dilecti. Sciatis a certo, quod 
serenissima domina nostra, filia scilicet serenissimi domini 
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regis Siciliae iam in hunc regnum Hungáriáé pervenit, et 
ab hinc infra octo dies, vel ante in Alba Regali constituetur. 
Unde maiestas regia commisit nobis, ut de his per litteras 
nostras vos certificare non postponamus. Requirimus ergo 
vos et in persona regiae maiestatis committimus vobis, 
quatenus statim visis praesentibus, prout meliori modo 
vestrum ad honorem fieri potuerit, ad nuptias praefati domini 
nostri regis absque mora hue fest in are velitis et debeatis, 
quin si tardaveritis et inter alias ultimi fueritis, non erunt 
servitia vestra ita accepta. Et in quantum honorem vestrum 
cupitis, aliud non faciatis. Ex Buda, in festo beati Clementis 
papae, anno'etc. 76. Georgius praepositus Quinqueecclesiensis, 
thesaurarius regiae maiestatis. 
XXIV. 
1476. november havában.. 
Lupus Lukács követ jelentése a milanói herczeghez Magyarországból 
(valószínűleg Budáról) a magyarhoni dolgokról s Beatrix ós kísérete 
küszöbön álló érkezéséről. 
(A szöveg egy része a papir megromlása következtében olvas-
hatatlanná vált, a kelet és aláírás is hiányzik, de Lupus kézírása föl-
ismerhető.) 
Milanói áll. levéltár, Pot. Est. Ungheria 
Per seguire lo instituto mio, serivarö quanto che avate 
al presente nele parti di qua. II legato apostolico, quale 
porta il subsidio de Italia, cioé il vescovo de Ariete,1 se 
parti da Buda a di sei del presente, per ritornare in Italia. 
La Mtá del Sigre Re mio lo visita piu di dece fiate in 
l'habitatione propria. Et piü partendosse S. Sertá da Buda, 
anda in careta, como chi é de usanza d'Hungari a tor 
licentia dal dicto legato, et steti cum si piü de doi hore, 
avegna che poi se ritrovasseno anchoro un' altra fi ata pur 
in lo Regno d'Hungaria in uno loco chiamato Javarino, 
dove steteno insieme doi di. AI dicto legato la Mtá d'esso 
1
 Rietii püspök, Fazio Gallerani. 
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Re dona coppe doe d'argento sopradorate di pregio, como 
se crede de ducati 180 tute doe; li dona anchora doi belli 
cavalli, uno portante fornito di cosse sopradorate, l'altro 
trotero; e stagando in Buda, Ii mandö presenti grossi asai 
.cira1 il vivere de casa, conclusive l'ha fato suo partezano, 
et se pö credere sempre debia essere dove che acada in 
comendatione et exaltatione maxima del Sermo Sigre Re mio. 
— casone de la partita de esso mio Re di Buda 
fo che habiando dicto Sigre Re — — — confederati molti 
castellani de Austria — — — castelle cento — — — 
contra alchuno di loro — — — quattro anni — — — 
Imperatore per — — — non dovesse — — — in 
qualche — — — Novamente — — — In lo Regno 
d'Hungaria sono doi arcivescovati solo, cioé arcive-
scovo di Strigonio, et I'arcivescovo di Colocia. L'arci-
vescovo di Strigonio é il primo, et ciascaduno arcive-
scovo li é legato apostolico et primo Barone del Regno, de 
intrata grandé, et ha castelle et forteze asai. Costui3 ha preso 
desdegno cum la Mtá del Sigre Re mio, et s'e reduto3 a stare 
a Viena, citade del Imperatore. Siando il vescovo da Riete 
legato in Buda, la Mtá del Re mio lo manda a dicto arcive-
scovo, confortandolo a ritornare, e star bene cum S. M ta, 
il quale usa bone parole, et disse non essere contrario alia 
Mta Reghia, ma haviva elletto quello loco per suo reposo, 
et che non voliva tornare. Credo che il Re tema pocho 
I'arcivescovo, per habia mandato il legato al arcivescovo 
per darli carico, cioé ch' el sia manifesto ch' el Re voria se 
vivesse in bona pace, acid se alia fiata S. Mtá il castigasse, 
come ne ha castigato deli altri soi pari, sia testimonio il suo 
haver mandato da esso arcivescovo dicto legato, che per 
la parte soa non mancha circa il bon vivere come 
— — — voglia I'arcivescovo non vene, né ha intelligentia 
cum la Mta del Re, quel che — avisarö la Exlia V. 
II Re dice queste cose essere sta[te] nunciate al turcho, 
et ch' el ha fatto apichare li nuncii; non se intende 
1
 circa ? 
2
 Beckenschlager János. 
3
 = reso (tk. renduto helyett). 
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a. che fine sia, o per non credere questo, o per mostrare di non 
credere. La Regina nostra éanchora a Vilacho, como se dice; 
et qui é tal pocha provisione che né per cavalari né per altro 
modo se intende il progresso suo, et questo é certo serä 
apresso la festa la venuta soa in Buda. Li Baroni del 
Regno et altri vegneno 1 a furia per non haver mandato la 
Illma S. V. incontro ala Regina, non credeno debia vegnire 
l'oratore de V. Cels116, et atribuiscono al desdegno, [che] 
se dice essere tra V. Extia et il Re Ferando:. avegna che 
ciascaduno se meraviglia se debia restare de mandare 
oratori per tal cosa. Como che seguiranno le cose, sarä 
avisata V. lllma Sigria. Havegna che nel scriver mio sia 
sta[to] longo, del che me haverä excusato V. Ex t ia, per 
non poter scrivere cose asay in poche parole; pur se non 
havesse temuto reprensione mazore, saria sta[to] piü longo, 
et haveria scritto la casone di desdegni tra lo Imperatore et 
quelli Sigri de Austria, come —- — — confederano
 ltt 
la Mtil del Sigre Re mio. Et cossi haveria— desdegno 
del — di Strigonio  
Czim: Illustrissimo principi et excellentissimo domino, 
domino duci Mediolani, Papiae, Angleriaeque comiti, ac Ianuae 
et Cremonae domino, domino meo metuendissimo. 
XXV. 
1476. deczember 24.. 
. . I. j 
Heinrich von Mílticz követ jelentése Ernő és Albert szász herczegekhez 
Budáról, Mátyás és Beatrix lakodalmáról. 
Drezdai áll. főlevéltár, Wittenb. Arch., Ung. Sach. fol. 98. 
Durchluchten. hochgeborin Ff. mein ganz willige 
unfordrossin dinst, sein E. Gn. underteniglich bereid. Als ich 
E. Gn., gn. Hn. Hz. Ernst, am nesten geschrebin, das ich 
an sand Katrintag mit Hz. Frederich2 alher komen were 
und vom Kg. uff mitwochen darnach gnediglich vorhort und 
1 = vengono (dialekt.). 
2
 Fridrik, Liegnitz herczege. 
Aragoniai Beatrix 3 
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an der erbitung und entscholdigung E. Gn. aussinbleibenss gut 
wolgefallen und benugen gehabet, mit dem beslos, wan 
ichs begert, so wold mich sein gnod in dem andern meinem 
befel ouch gern horn. Als bin ich am freitag von unser 
frautag zum andern mal von sein Gn. gehört worden, dobei 
ist niemand gewest dan bischssoff Gabrihel1 und habe dem 
Kg. in allem bis doher nicht anders dan kein E. Gn. fruntlich 
und kein mir gnediglich kond vormerken, ich habe aber 
noch kein endlich antwerd, wy sich der handel bis uff 
heutigen tag begebin und fordbegebin wird, wil ich E. Gn. 
underrichten, so mir gut zu E. Gn. gehilfft, ich bin in 
hoff[n]ung, ich solle mit guter andwerd abegefertiget werden. 
Gnediger Hh. am suntage an unser frautag erhub sich 
der Kg. von hinnen kein2 Stulwissinborg, der Kgin enkegen 
zu zeihin und scheigket zu uns, als der furstenbotschafft 
und leiss uns bitten, das wir sein kgl. Gn. zu ern ouch 
mit seiner Gn. zeihin wolden und bei der Kgin korung zu 
sein u., das wir also getan. Als[o] ist di Kgin am deinstag 
zu Weisenborg einkomen und an dornstag darnach gekrönt 
wordin. Wy das alles ergangen, ist mir uff dasmal zu lang 
zu schreibin, wan mir der bote korz zu handen komen, 
das ich en eilend habe fertigen mussin, das ich E. Gn. 
nicht als fei geschreiben konde, als ich selber gern getan 
hette, doch sol E. Gn. wissen, das kein fremder fürst nicht 
hei ist, dan was von fursten hei sein, ausgenomen des 
Kg.'s von Napeles son, sein alle des Kg.'s von Hungern 
dyner und undertan der Ff. dy hey sein, ist des pffalz-
graffen, Hz. Lodewiges und Hr. Jorgen und Hr. Otten, alle 
botschafft Ff. von Beyern. Der Kg. hat sich am suntag 
nestvergangen mit der Kgin vortrauen lassen und ist alles 
ordenlich was doher vorbracht mit grosser kostlichkeid 
ausgericht worden und vermerke kein abegank, dan das 
nicht als fei leut hei sein, also der Kg. gern hette. Ich 
kan nicht vormerken, das der Kg. mit seinem beiloger for 
der gepenge halden werden und hoffe wir werden uff dy 
1
 Veronai Gábor, egri püspök. 
2
 Kein = gen, gegen. 
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künftige wochen von hinnen scheidin. Alsjo] haben wir was 
unser, der Ff. botschafft hei sein, dy erung noch befel 
E. aller Gn. in des Kg.'s und der Ff. kegenwertikeit vor 
dy Kgin bracht, dy es mit grossen wolgefallen als ir 
erzeigunge gewest, entpfangen, hoffe mer von den Torken, 
bit ich E. Gn. wissen, das der Trokole1 und ander des Kg. 
leut den Torcen ein merglich nederloge getan, als man saget 
bei 16,000 erslogen und gefangen und dy Moltaw und 
Grosse Wallachey angewonnen, des dy Torken ein teil 
lange inne gehabet haben und den trakole weder in sein 
land gesezet. Des Ks.'s leut legen dem Gr.-n Necker vor 
drein slossen. Als hat nebin dem Gf. Necker dem Ks. 
abegesaget der von Leichtenstein, H. Jorge von Potendar2 
und H. Heinrich von Buchheim. Als hat en der komes 
denselve und den Tettawer mit etlich 100 zugescheigket, 
dy machen arme leute und merke nicht anders, dan das 
meher obels daraus werden wil. Es gehet hei zu land dy 
rede, das E. Gn., gn. H. Hz. Albrecht dem Ks. fals zu 
holffe furn wolle. Domit befel ich mich E. Gn. als mein 
gnedigen und leibin H. und bit E. Gn. wolle mir mein 
ungeordnetes gnediglich vormerken, wan ichs mit grosser 
eil vorbracht habe. Gebin zu Offen am weinachtobend. 
E. Gn. gehorssamer 
Heinrich von Milticz. 
Czim: Den dten stb. Hn. Ernsten, kurffurst und Hn. 
Albrecht, gebruder, Hz. zu Sachssen u. meinen genedigen 
und liben Hh. 
XXVI. 
1477. augusztus 8. 
Domenico Giugni követ jelentése Lorenzo dei Medicihez Nedelizáról, 
Mátyás és Beatrix táborbaszállásáról. 
Firenzei Medici-levéltár, Filza XXXV avanti il princip. No. 669. 
Posto le debite rachomandationi p. primo alia V. 
Magntia non ho scritto, sperando sempre provedere quella 
1
 Drakul? 
8
 Podjebrat? 
3* 
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d'un buono chavallo, non misono a mia sodisfazione possato 
abatere, se non che venendo aportatore di questo Alessandro 
Atavanti, servo fedele della Mtá V. E trovandome io un 
puledro morelo grandé, che quanto a chavallo di qua da 
di se buona vista. Io lielo dato alia Mtá V. lo chonducho 
e per mia parte presenti riceva la V. Mtá la buona mia 
volontä, e abbiami a schuso fino uno eletto ne truovi, 
e per fermo tengha quello in brieve spero provederne almeno 
d'uno vantagiato. L'oferirmi alia V. Mtä riputo supersino,. 
bene a quelle ricordo quanto a nissuno altro comandare 
mi pud, perché divozione e fede nela Mtá V. ho auto sempre. 
El N. Sig1' Re si parti piu fa (?) da Buda sono VII giorni1 
e va a Posonio con Madama, incontro a poche miglia 
a Vienna, contro l'lmperadore della minacia e pochi effetti. 
Re di Polonia che col figlio falso Re di Buemia2 dove ano 
con le migliaia venire. Al' uno se la plusia (?) ribelata la ad 
a fare assai. L'altro venne a Vienna pred. ebbe colo 
Imperadore male parole e : a Praga sé ritornato, perché da 
un certo Sigre soldato derre3 (sic!) e hongai di sino a Praga 
schorso. L'lmperadore usci di Vienna; dichono esere ito 
a nuova cittá.4 El Re ha piú che XX m. in chanpo,. 
l'lmperadore, e sua pochi per le terre, la gente del Re 
preso prucho di chanpo dove fra VIII di spero essere;. 
iscriverö ogni cosa alia Mtá V. Éche fia di veritä. 
Mee mio fratelli ala V.M tárachomando. Bene valentMtáV.. 
Dato a Nedeliza5 addi VIII d'agosto 1477. 
Servidore Domenicho Giugni. 
Czim: Magnifico Eccelentissimo domino Lorenzo de 
Medici domino meo honorando. 
1477 d'Ungheria adi XXVI di Settenbre. 
1
 Ez téves értesülés; Mátyásnak július elején kellett Budáról 
elutaznia, (L. «Beatrix királyné» 20í>, 1. jegyzet.) 
1
 Ulászló, a Mátyástól akkor még ilyenül el nem ismert cseh 
király ; később Magyarország királya. 
3
 del Re. 
4
 Németujhely. 
5
 Nedeliza, Zala megyében, hol amaz időben két ilynevű község, 
volt, de itt valószínűleg a Csáktornyához tartozó város értendő. 
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XXVII. 
1477. november 14. 
Ernő és Albert szász herczegek levele Beatrix királynéhoz Drezdából, 
melyben követüknek, Hans v. Minckewitznek teljes hitelt adatni kérnek. 
Drezdai állami főlevéltár, Wittenb. Arch. Ung. Sachen, fol. 110. 
Durchluchtige Kgin. Unsir fruntliche willige dinste unde 
was wir libe unde guts vormogen allezeit zuvor. Libe muheme 
unde gnedige frau. Zu uwir1 libe unde Dt. schicken wir dissen 
geinwertigen Hn. Hanssen von Minckewicz, ritter, unsirn 
rat unde liben getruwen, etzlich unser meinung von uns 
genugsam underricht an E. libe unde Dt. werbinde zu 
tragen, dieselbige uwir übe unde Dt. wir in fruntlichem vlisse 
gar gutlich bitten : dem genanten unsirm rate sulchir werbunge 
uff diss mall volkomelich zu gleuben, glich als wir mit E. 
libe unde Gn. personlich tetten. Das wollen wir umbe 
dieselbige E. libe unde Gn. fruntlich zu verdinen geflissen sein 
Geben zu Dressden am fritage noch Martini A. D. u. LXXVII. 
Von Gots Gn. Ernst des hochen Römischen Reichs 
erzmarsl. kurfurst unde Albrecht gebrud. 
Czim : Der dtgen stb. Beatrix geborne von Cecilien, 
zu Hungern unde Behemen u. Kgin, unsir liben muhemen 
unde gnedigen frauen. 
XXVIII. 
1478. január 5. 
Beatrix királyné levele a szász herczegekhez Korneuburgból (valószínűleg 
Klosterneuburg), melylyel Heinrich von Milticz követet barátságának 
nyilvánítása mellett visszaküldi. . 
Drezdai áll. főlevéltár, Wittenb. Arch., Ung. Sachen, fol. 114. 
Beatrix von Gottes genaden zu Unngern, zu Beheim 
u. Kgin, embietten den hochgeborn fursten, unsern besundrn 
lieben oheimen und brudrn Hn. Ernsten, kurfursten, des 
heiligen Romischen reichs ertzmarschalh und Hn. Albrechten 
1
 == euer. 
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gebrudern, Hzz. zu Sachssen, landtgraven in Duringen und 
marggraven zu Meichssen u. unsrn fruntlichen grus und 
was wir liebs und guts vermugen bevor. Hochgebornn Ff., 
lieben oheim und brúdere. Als euer liebden den edln unsern 
sunder lieben Heinrichen von Militicz euern rate mit ainem 
glaubbrieff zu uns gesandt habt, haben wir solh euer 
schreiben zu dancknem gefallen empfangen, auch den von 
Milititz gern gesehen und seiner Werbung vernomen und 
darauf im an eu unser antwurt und underrichtung mundt-
lich getan, als euer liebe von im vernemen wirdet; und 
wiewol wir nu demselben von Milititz mit muendtlicher 
antwurt abgevertigt haben, dennocht von sunder fruntschafft 
wegen, so wir zu euer liebe tragen, unser schreiben nit 
verhalten wellen. Darumb begern wir an euer liebe vleissig 
bittende demselben euerm rate von Milititz seiner Werbung 
diesmals als uns selbs zu gelauben, dan wo 'wir euer 
liebden zu fruntschafft und gevallen werden mugen, sollet 
ir eu gen uns nit anders on zweifei versehen, als unsern 
lieben oheim und brudern das alzeit begirlichen geneigt zu 
tun sein. Geben zu Kornnewburg an der heiligen dreyer 
kunig obend A. D. MCCCCLXX octavo. 
Regina Beatrix m. p. 
Czim: Den hochgebornen F.-n, unsern besundern 
lieben oheimen und brudern, Hn. Ernsten, kurfursten, des 
heiligen Romischen reichs ertzmarschalh und Hn. Albrechten, 
gebrudern, Hzz. zu Sachssen, landtgraven in Duringen und 
marggraven zu Meichssen u. 
XXIX. 
1479. július 27. 
Névtelen, egykorú jelentés a szász herczegekhez Olmützből, Mátyás és 
Ulászló találkozásáról s a végbement ünnepélyekről. 
Drezdai áll. főlevéltár, Wittenb. Arch. Ung., Sach. fol. 184 — 186. 
Közölve : Makuscev. Mon. hist. Slavorum meridionalium. Varsó, 1874. 1.535. 
Am suntage sint dy Kgg. beide nach fumfen uff dy 
nacht uff das palas ader wie ich dem ein namen gebin sal, 
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gegangen, das mit fil Schönnen gevverchten toppeten, also 
die in dessin landen bei einander ingesehin sint aussir 
von forne zu unten hangen was unde in der mitte 
mit gar einem kostlichen gulden tuch unde ein grosser 
himel dorobir, desselbigen golden tuchs, das ichches so 
breit unde langk, das was an einem stucke gemacht unde 
des Kg.'s von Nyapplis ader der Kgin vappen darein 
gewercht, gezirt wars unde waren zwenne silberin unde 
obirgoltte stulle mit guttem golde unde rottem samet bedackt 
unde desgleichin von solchem golden samet kissen daruff 
unde vor izlichem stulle solcher kissen zwei uff einnander 
zu den fussin, derselbige grat, der bei sechs unde XX ellin 
langk unde bei 13 ellin breit ist, daruff dy Kgge und Ff., 
Hh. unde gut leute stunden, was mit kostlichin Sirfischen 
toppetten obir unde obir beleget unde sazten sich beide 
Kgg, uff dy stulle nider, da alle Hungerischen, Bemischen 
unde Merrerischen 1 Hh., dy Ff. auss der Slessige2 unde dy 
batschaft von den andern landen da waren. Da habin dy Kgg. 
dy brieffe der bericht lessin lassin. Also dy gelessin waren, 
habin dy Merrerischen Hh. erstmals durch Hn. Stiber von 
Dobeschaw, hauptman zu Merhern, orre notdorft erzellin 
lassin, darnach der bischoff von Olmuz von sein unde der 
ander prelatfen des landes zu Merhern, daruff beide Kgg. 
auch geret, so fil izlichen der betedinge zu der vorwissunge 
unde entphaunge not gewest unde sich dem handel nach 
zu thun geborten. Also das geschach, habin dy Merre-
rischen Hh. dem Kg.-e zu Hungern nach inhalt der betedingk 
gelobit unde forschribin sich das auch unde ist des bete-
dinges inhalt dye meinunge, das sie dem Kg. zu Hungern 
unde Bemen zu seinen lebetagen also irren naturlichen 
erphern gewertik unde nach seinem abegange seinen nach-
komen Kgg. unde ap das konickreich eine zeit an einen 
Kg. sein, dem konickreich zu Hungern gewertigk sein wollin, 
biss das sie von einem Kg.-e zu Bemen ader dem kunigk-
reich zu Bemen, von einem Kg.-e zu Hungern ader dem 
1
 Mährischen. 
1
 Schlesien. 
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konigreich zu Hungern mit firmal 100,000 Hungerischen 
golden unde darvon was der Kg. zu Hungern in der zeit 
vor lossunge aussgebin, wider abegekouft hette. Also haben 
dy Slessigischen fursten unde alle ander stende in der 
Slessige in dem sechss landen unde Stetten unde zu Laussniz,1 
oucht gelobit. Darnach hat der Kg. zu Hungern fumf Bemische 
Hh., Hn Hassin, den von Sternbergk, den von Swanbegk, 
den von Nawinhaussen3 unde den von Plavvin unde dy 
stette Pilssin unde Beudewiss an den Kg. zu Bemen geweist, 
dy dem Kg.-e zu Bemen nach irer gewanheit auch globit 
habin, aussir den von Plavvin, den hat der Kg in seine 
herberg bescheiden, seine phlicht von ym zu nemen und 
ym ezliche sloss, dy her inne hette zu lehen, darein mein 
H. durch seine rette vor dem Kg.-e zu Bemen hat reden 
lassin, wie das furder bibin3 weiss ich izt nicht, mein H. 
wirts abir hernach in künde komen unde also sich der 
handel der vorweissung geendet habin bie einer 100 trometter 
den frede geblassen unde achte darzu gepawckt unde ist umbe 
11 in der nacht gewest. In der nacht hat der Kg. dy 
gewurchten unde gulden tucher gar abenemen unde eittel 
gulden tucher dy gar kostlich unde sunderlich zu solchen 
umbehangen gemacht, unde an dy stat, da her hat sizen 
wollin, ein gestickten atlass von perlin, desgleichen ouch 
einen himel, das beides faste kostlich wass, anslahin lassin 
unde hat das grosse achteckicht4 gebude, das alss ein 
grosser schobir geformet, das unden umve bei 50 ellin 
langk umvefangen, 14 stuften hoch, fol silberins geschoss(?) 
sezen lassin, das silbir anne zweiffei obir 24 zenttener swer 
gewest unde hat den Kg. zu Bemen, dy Bemischen Hh., 
Hzz. Otten, dy Deutschen Hh., des marcgraffen rette, mein 
H. von Meissin unde mich von meins Hn. wegen zu hausse 
gebetten. Die beide Kgg. ouch dy Kgin zu Hungern habin 
obir einer langen taffei gesessin unde habin also gsessin. 
1
 Lausitz. 
2
 Neuhaus. 
3
 bleiben ? 
1
 achteckig. 
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Der Kg. zu Hungern hat in der mitte uff einem silberin 
obirgoltten stulle uff golden kissen gesessin, desglichen auch 
under den fussen gehapt, uff der rechten seite hat ym der 
Kg. zu Bemen ouch uff einen vorgultten stulle uff golden 
küssen gesessin, desgleichen under den fussen gehapt. 
Derselbige stul ist ezwas nideriger denne des Kg.'s zu 
Hungern stul gewest. Nach ym haben dy Bemeschen Hh. 
unde dy batschaft von Luczelborgk off xv perschon unde 
kein einander obir gesessin, uff der hintern seite hat dy 
Kgin beim Kg.-e zu Hungern gesessen, gleicherweisse also 
der Kg. zu Bemen dy zertenne(?) Kgg. unde dy Kginne 
haben mit einander ge[se]ssin, darnach hat des Kg-s swager 
unde Hz. Otte gesessen, darnach mein H. von Meissin 
unde ich, darnach der Deutschen Hn. batschaft, ir drei, darnach 
des marcgraffen batschaft, uff der taffei habin acht kredenzen 
gestanden, dy man vor der gist phlegt uffzusezen. Man 
hat uff der taffei zu neun silbern angericht unde uff izliche 
silber, also den Kggen. Es sint ouch x tisch ster gewest, 
denne izlich Kg. hat sei[nen] eigen tischster gehapt. 
Der dinst ist gar ordenlich unde herlich bestalt gewest, her 
hat nicht mer denne XII essin ader kestlich essin gegebin. 
Dy Kg. unde Kgin-e assin aus golden schosseln, dy ander 
alle auss grossen silbirn. Ess sint drei grosse almess fass 
unde ein schiff, allis van silber vor der taffei gestanden 
da man schiltbrot eingeworffen. Das essin hat sich umbe 
fire uff dy nacht geendet, darnach hat man getanzt biss 
nach sibin. Darnach sint dy Kg. unde Kgin-e unde yderman 
an seinen herberge gegangen. Zum tanze hat der Kg. unde 
Kgin-e ezlicher H. weiber geladen unde sint das dy frauen 
dy dar gewest sint, Gr.-e Petterss von Possinge frau, 
H. Stiberss unde Hn. Janss von Dobeschaw frauin, des von 
Sternberges frau. H. Albrecht Koskin witwe mit orren 
juncfrauin unde sunst dryer Mererische Hh. tochter, ouch 
juncfrauin. Under dem tanze hat Hz. Fryderich von Legenicz1 
unde Kaspar von Schonbergk im buntwerk gerant, sind 
beide besessen. H. Ernst von Schonbergk unde Heynrich 
1
 Liegnitz. 
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mein san ym hämisch uff (olvashatatlan szó) habin wol 
gerant unde wol t raffen, sind beide besessen. Darmit hat 
sich der mandagk geendet. Was man zufurder beginnen 
wirt, weiss ich nicht. Der Kg. zu Bemen wirt erst uff 
dornstagh wegk uff dy zukunftige woche, nach dem suntage 
bin ich in hoffenunge, wirt sich mein H. hir ouch wider 
heim zu zihin erhebin, indes wirt sein gnade also der doctor 
trost unde ich hoff, ap Got wil, wol frisch denne sein 
gnade ist nach ein wenigh swach unde hat der swacheit 
halbin bei der forweissunge und dem essin nicht gesein 
können. Das allis habe ich E. Gn. nicht vorhaltten wollin 
unde wie sichs forder begebit unde uff welchem tagh sich 
mein H. hirauss heimwärts zu zihin, erhebin wirt, wil ich 
E. Gn. ouch nicht vorhaldin unde wurinne ich E. Gn. fil 
dinst unde wolgefallin erzegen kont, tete ich allezeit mit 
fleisse gerne. D. Olmuz am dinstage nach Jacoby. 
XXX. 
1479. augusztus 6. 
Guidantonio Vespucci firenzei követ jelentése a firenzei Baliához Párisból, 
melyben egyebek között Magyarországból vett s a magyar udvarra vonat-
kozó híreket is közöl. (Csak az idevonatkozó részt közöljük.) 
Firenzei áll. levéltár, Lettere ai Dieci di Balia, Carteggio Respon-
sive, Filza 25. c. 123. (Közölve Makuscew : Monumenta historica Slavorum 
Meridionalium, Varsó 1874 cz. műve I. köt. 535. lapján.) 
. . . . Questa mattina sono stato con quello oratore della 
Mtä di questo Christ"10 Re, il quale andö in Ungheria, 
Pollonia e Boemia per le cause, [delle quali) altre volte 
scripsi a V. S. et etiam pel facto del concilio. Et quamvis 
sia piú gjorni [che] giugnessi alia corte, niente di meno la 
Mtá di questo Christ"10 Re lo rimandó indietro obviam alio 
oratore del Re d'Ungheria. II quale oratore unghero1, giunto 
1
 Ifj. Vitéz János akkor váradi prépost. 
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alia Corte, fu presentato al Re per Don Federigho1 et facto 
la salutione, S. Mta gli disse se ne dovesse venire a Parigi 
a riposarsi, essendo decto oratore alquanto mal disposto di 
sua persona, et anche perché S. Mtá non si fermava in 
luogho alchuno, et chome si fermassi, manderebbe per lui. 
Ho voluto disachare decto oratore francese, come trovo ben 
disposto il Re d'Ungheria alia richiesta, la Mtá di questo Re 
gli haveva facta per la decta da tenersi a Lione.2 Rispose, 
li prefato Re d'Ungheria essere benissimo disposto a tutte 
quelle cose, [che] concernono il bene publico de' Christiani: 
ma sappiendo questa chosa essere facta contro alia volontä 
del Pontefice et del Re Ferrando, a' quali era obligatissimo, 
l'uno per essergli suocero, l'altro per li benefici ricevuti, 
non voleva dimonstrare in tal cosa se prima non vedeva 
che la cosa dovessi havere effecto, et cha cominciando si 
seguitassi, et se prima non intendeva la volontä degli altri 
Principi christiani, che a me é paruta una matura risposta 
et da homo savio. Dicemi piü decto oratore francese che 
don Francesco, figliuolo del Re Ferrando, quale é apresso 
a decto Re di Ungheria et molto onorato et charezzato 
da S. Mta, et che la donna puó in decto Re quanto ella 
vuole, che S. Mta molto si doleva di questa ghuerra di 
Italia: perché S. cognosceva il Turcho per questo 
essere molto piü ardito son sarebbe, et maximé essendo 
decta questa italicha stata cagione della pace de' Veneziani 
col Turcho . . . . 
Data in Parigi a dl VI di agosto MCCCCLXXVilli 
E. V. D. Servitor 
Guidantonius Vespuccius 
orator. 
Czim: Magnificis dominis decemviris Baliae civitatis 
Flor, dominis meis honorandissimis. 
1
 A nápolyi király másodszülött fia, Beatrix bátyja, ki akkor 
Francziaországban járt leánynézőben s kinek házassága Savoyai Anna 
herczegnővel Mátyás támogatása mellett jött létre. 
2
 A XI. Lajostól tervezett zsinatot érti. 
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XXXI. 
1480. szeptember 11. 
Beatrix királyné levele Albert szász herczeghez Esztergomból, melyben 
bizonyos lausitzi javak megszerzése érdekében férjénél való közben-
járását jelenti. 
Drezdai áll. főlevéltár, Wittenb. Arch., Ung. Sach. fol. 234. 
BEATRIX dei gratia regina Hungáriáé, Boemiae etc. 
illustrissimo principi domino Alberto sacri Romani imperii 
archicamerario et electori,duci Saxoniae, marchioni Thuringiae 
et Landgravio Misnensi, amico nostro carissimo. Accepimus 
litteras vestras, quibus intelleximus, quantum opus esset 
pro confirmatione oppidorum, quae superior marescallus 
vestrae dominationis pro suis filiis emit in marchia Lusaciae, 
libenterque paratae sumus et in hoc ipso quod et ceteris 
in rebus omnibus, quae ad honorem et utilitatem non solum 
illustrissimae dominationis vestrae, quam vehementer diligi-
mus, sed omnium, quos ipsi caros fore cognoverimus, satis 
fecissemusque voto eiusdem abundanter, si serenissimus 
rex hie adesset et quoniam profectus est cum exercitu ad 
persequendos Turchos, qui de Alamania revertebantur, 
scripsimus diffusissime de re ipsa ad eius maiestatem et 
cum precibus vestris et exortationibus nostris praestaret 
assensum, quod speramus procul dubio fore facturam. 
Praeterea siquid erit, quod per nos effici queat pro illustris-
sima dominatione vestra, pollicemur in eo Studium, operám 
et diligentiam nostram; nihil est enim tam arduum atque 
difficile, quod non libenti animo gratia ipsius aggrediamur. 
Vestrum autem erit solum id vel litteris vel nunciis hue 
ad nos deferre, valete. Datum Strigonii XI0 Septembris 
M° CCCC0 LXXX0. 
Regina Beatrix. 
Czim: Illustrissimo principi domino Alberto sacri 
Romani imperii archicamerario et elector! duci Saxoniae, 
marchioni Thuringiae, et Landgravio Misnensi, amico nostro 
carissimo. 
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XXXII. 
1481. június 3. 
Eleonora ferrarai herczegné levele nővéréhez, Beatrixhoz, Ferrarából, 
melyben az utóbbi részéről Ulászló cseh király és a herczegné leánya 
Izabella között tervezett házasság lehetetlenségét bizonyítja. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Minute di lettere a Principi 
esteri: Ba 18. Ungheria. 
Per la littera de la V. Mtá de n del passato, la quale 
la me ha seripto in zifra, ho inteso lo honorevolissimo et 
dignissimo partito, che la mi propone de maridare la mia 
primogenita al Sigre Re de Boemia, la quale é promessa al 
figliolo primogenito del lllmo Sigre Marchese de Mantua: et 
per assettare questa cosa, dare ad epso figliolo del Marchese 
la secundogenita promessa all' IUm0 Sigre Ludovico Sforza, 
et provedere ad epso Sigre Ludovico de una donna del Reame 
per il mező de la Mtá del Sigre Re N. P. etc. le qual cose 
ho facto intendere al mio Illmo Sigre consorte. Et examinate 
et considerate tute per S. Extia et per mi. Ambidui regra-
tiemo summamente la Mtíl del Sigre Re vostro consorte, et 
la vostra che le sé siano ricordate de nui et del le 111"10 figliole 
nostre, come le fano per sua humanitä et gratia; et che 
le habiano giä pratticata questa cosa per il mező de quello 
suo veseovo, et reductola ne li termini che la mi significa; 
et certamente mi pare che la seria cosa, la quale ne doveria 
cedere a grandissimo honore et contentamento, quando la 
potesse havere loco per le optime ragioni allegate per V. Mtá. 
Ma il dice il mio Illmo consorte eh' el non vede, come fusse 
mai possibile permutare questa primogenita nostra al figliolo 
del predicto Sigre Marchese, perché epso padre et figliolo gli 
portano tanto dolce amore che pare non habiano altro ochio 
in testa, et pare che questa sia tuto il suo bene. Epso 
sposo, che é de gentilissimo spirito, la viene spesso a vedere 
um summo desiderio et piacere ; et anche il padre é stato 
qua per questo S. Lorenzo passato et eni (?) tropo inamorato : 
dimonstra questa dovere esser la conservatione de la sua 
vechieza et la consolatione et letitia de la sua cittä et stato. 
Io anche giä la menai a Mantua et non potrei dire quanta 
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aífectione giä li habia posto tuta quella cittä; si che non 
pare ad epso mio Illmo consorte che si potesse darla in altri, 
senza intolerabile displicentia et cordoglio de li predicti 
111" sposo et Sigre Marchese : perché la cosa e tropo inantí 
et non faria per questo stato a rumperli la fede et inimicar-
seli, perché il fa molto al proposito nostro che questo stato 
se intenda bene cum quello di Mantua per la cónvicinita 
et per molti altri respecti. Et quanto sia per la secundo-
genita, S. Ex t ia ricorda che la é in potestate del Sigre Re 
N. P., et che S. Mtá la ha promessa al predicto Sigre Ludo-
vico, per tenire drito a le sue voglie il stato de Milano, 
del quale epso Sigre Ludovico ne dispone al presente, come 
il vole per essere tutore et administratore de quello Illmo 
Sigre Duca, che é de picola etä. Et cussi S. Mtá per questo 
mező si vale assai de dicto stato, che fa molto ad ogni 
suo proposito. Et nui anchora ne cavemo1 fructo per il 
stabilimente de questo nostro Stato, che confina cum quello 
de Milano, et fa per nui che chi lo governa adesso, sia 
nostro genero. Et trovandose le cose in questi termini, 
dubita assai epso mio Illm0 concorte che '1 Sigr Re N. P. 
non gli tolleria al presente epsa secundogenita. Tuttavia 
poteria accadere qualche tempo che poteria succedere la 
prattica de questa secunda, et ch' el Sigre Ludovico se 
contentaria havere un altra sim[ile et] conforme a la sua etä, 
che non é la nostra. II gli é tempo assai anchora, a poteria 
'menare a marito, et quando il paresse a V. Mtá, che prattica 
se ne havesse a fare de epsa secundogenita, il pareria al 
Sigre mio consorte che la si havesse ad fare col Sigre Re 
N. P., che se la ha tolta per figlia, et ha la in sua potestä, 
per modo che S. Mtá ne pö disponere, come a lei pare et 
piacé. Ma credemo che parlandossene cum S. Mtá bisognaria 
che la cosa passasse cum tal secreteza fra il Sigr Re, vostro 
consorte et il Sigre Re N. P. che non se potesse conpre-
hendere, né intendessi a questi tempi per li rispecti sopra-
dicti, perché il non faria al presente al proposito de S. Mtá, ni 
al nostro che tal cosa se intendesse : ma bisognaria tenirla 
1
 cavare. 
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secreta fra S. M tá, fin ch' el fusse altro tempo da poterla 
publicare. Al mio Illmo consorte, et a me seria stato'gratis-
simo che le cose se trovasseno in modo che senza difficultä 
se havesse potuto satisfare a la proposta de la V. M t á : 
perché la mi pare tanto digna et honorevole che gli have-
ressimo accontentito molto voluntieri, et de la offerta de le 
V. Mtá, et de le opere facte per quelle in questa cosa 
Ge ne 1 restemo in perpetuo obligatissimi, quando ben altro 
non succedesse, offerendoni a tutti li soi commandi et 
recommendandone sempre in la gratia de le predicte Y. 
Mtá que felicissime valeant. 
Ferrariae, III. Junii 1484. 
vestrae maiestatis filia et soror Eleonora 
de Aragónia, ducissa Ferrariae. 
Utóirat: Adviso la V. Mtá che la littera, che la mi ha 
scripto in zifra, non é segondo la zifra che altre volte la mi ha 
scripto, in modo che cum grandissima fatica la si é cavata, 
et cum intervallo de alcuni die; et credo sia proceduto che 
forse chi la fece tolse per exemplo qualche altra zifra che 
V. Mtá usa cum altri Sign cha (?) cum mi. Et perch' e 
poteria essere che forse quella che la usava cum mi é 
smarrita la oltra, ho facto fare questa a la forma de la 
zifra, che oltimo la mi ha sripta: sia che questa si ha a 
cavare cum quella che fu facta la littera, de la quale 
questa é risposta. 
XXXIII. 
1481. november 19. 
Beatrix királyné levele Budáról atyjához, a nápolyi királyhoz, melyben 
férjének a törökök fölött kivívott győzelmeiről értesíti. 
Mantuai áll. Gonzaga-levéltár. 
Post humilem filiae commendationem et osculum manus, 
per via del capitanio de Belgrado ad questa hora la Mtá del 
Sigre Re, vostro genero et mio consorte have havuto lo 
1
 = ce ne. 
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secundo aviso che soi capitani, che sono contra li turchi, 
hanno havuti con essi alcuni incontri con romperli et 
guadagnare nave sopra lo Danubio et artigliaria et gente 
et con molta prosperitá procedere avante del che da jorno 
in jorno ne aspettamo aviso particulare, come passano dicte 
cose et ne darrö aviso ad V. Mtá, quale prego Dio mantenga 
et prospere, como noi soi figlioli desideramo Datum Budae, 
XVII1I. Novembris 1481. 
Regina Hungáriáé. 
XXXIV. 
1482. márczius 30. 
Beatrix királyné levele Budáról, nővéréhez, Eleonora ferrarai herczegné-
hez, férjének az olasz háborúban való részvétele tárgyában, 
Modenái áll. levélrár, Cane. Due. Cart, di prinó. Esteri, 
Ungheria Ba. 2. 
Per lettere mandatane per coriere a posta da la Mta del 
Sigre N. P.1 [ho] inteso l'apertura de la guerra da venetiani 
contra lo duca de Ferrara, in la quale cosa la prefata 
Mtá domandava aita 3 et favore dal Sigre Re de Hungaria, 
et nui havendo facto ogni cosa bene intendere al Sigre Re, 
nostro consorte, et confortatolo et pregatolo a darne dicto 
favore, S. Mtá, per molte cagioni, et maximé per causa 
dell' affinitá ha deliberato comparerne come bon cainato3  
et fratello et presertim siandone richiesta cum grandé instantia 
da la prefata Mtá del Sigre Re N. P. : ma perché la cosa 
é di grandissima importantia et de tale natura che raro 
sole occorrere et de la quale se deve havere grando riguardo 
al exito se deve anchora comenza condure 
con debita rasone et ogne cosa prima fare de prevenire 
ad accordare queste dissensioni che non per arme, de le 
quale sempre fu incerto dubio et formidabile la fine; 
et se debe havere riguardo aciö, maximé ad questi tempi, 
1
 A nápolyi király. 
2
 — adiuto, aiuto. 
3
 = cogn:ito. 
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che li Turchi cerchano mo1 per una via, mo per un" altra 
de intrare sopra nui Christiani, o per lo Reame del Sigre Re 
N. P., o per questo del Sigre Re nostro marito, et per cid 
é parso a S. Mta, avanti facia alcuna cosa, mandar presto 
soi oratori a Venetiani, a persuaderli [che] per ogni modo 
possibile descendano ad volere accordare queste differentie 
per altre vie et non che per arme, il che facendose bene 
quidem volendo altramente, li serä dichiarato et intimato 
per dicti oratori, che S. Mtá intende mettere in pericolo 
sua persona — la defensione de lo socero et coinato, 
quello che giä comenza exequire cum effecto, cioé de 
incontinente mandare de li oratori et de mandare gente 
d'arme a le coníine di Friuli, quale gente é bisogno rivo-
carle da le frontiere de li Turchi. Et per tanto sarä bene 
che lo Sigre Duca, vostro consorte mandi advisare dicti 
nostri oratori de quello, che altramente li occorrerä debiano 
exponere ad Venetiani, ali quali potreti dare adviso per lettere in 
cifra, cioé cum questa, de la quale a loro daremo copia. Niente-
demeno sopra questi pensieri de la prefata Mtä del Sigre Re, 
nostro consorte apparerä altro magior parere et consiglio al 
Sigre Duca, vostro consorte ce ne voglia dare presto adviso per 
posserlo cum tempo mettere ad excecutione quello, che farä 
a tutto suo potere, mediante lo adiuto de Dio, quale prosperi 
et mantenga V. S. sempre. Budae penultimo Mártii 1482 
de V. Illma S. [devotissima et] obediente sore 
[la Regina] de hungaria etc. 
XXXV. 
1482. április 3. 
Beatrix királyné rendelete Budáról, Vajdafi János és Antonietta salernói 
grófnő házassága alkalmából ez utóbbinak hozományképen adandó 
6000 forint tárgyában. 
Magyar Orsz. Levéltár, Dl. 24768. 
Nos Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiae etc., 
memoriae comendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis, quod serenissimus dominus rex. 
1
 = ora. 
Aragoniai Beatrix. 4 
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cóniunx noster earissimus, et nos agentes benigne erga magni-
ficos íideles dilectos nostros Joannem Waydafy de Lewa et 
Anthonettam comitam de Salerno, damicellamcamerae nostrae, 
hanc praefatam Antonettam eidem Joanni ex utriusque spon-
tanea et grata voluntate in matrimonium dedirnus modo et 
forma, prout plenius in regiis litteris continentur, cum dote sex 
milium florenorum, quos praefatus serenissimus dominus rex 
et nos solvemus et solvere tenemur eidem Joanni ad certa tem-
póra, in praedictis regiis litteris contenta et declarata. Sed hoc 
unum his nostris litteris tantum duximus declarandum, quod 
praedicto Joanni promissum est, necin dictis regiis litteris ex-
pressum; scilicet si praedicta dos ad summam praenominatam 
sex milium florenorum differretur solvi, aut forsan non solve-
retur eidem Joanni ad tempóra constituta, nos tenore praesen-
tium promittimus id, quod restabit ad solutionem et comple-
mentum praedictorum sex milium florenorum, praenominato 
Joanni solvere aut solvi facere in dictis constitutis temporibus, 
aut ad omnem eius opportunam requisitionem, prorsus ut 
de totali summa sex milium florenorum praedicto Joanni 
integre [satis]faciamus ad supradicta tempóra, ac satisfacere 
teneamur ex pecunia vel ex bonis ac rebus nostris. In cuius 
rei testimonium praesentes litteras eidem Joanni ad eius 
cautelam expediri fecimus sigilli nostri impressione munitas. 
Datum in castro nostro Budensi die tertia mensis Április. 
Millesimo CCCCLXXXII0. Regina Beatrix m. p. 
XXXVI. 
1482. április 10. 
Beatrix királyné levele Beckenschlager János esztergomi érsekhez, 
Budáról, a Máty.'.s és Fridrik császár közötti békeközvetítés ügyében. 
Drezdai áll. főlevéltár, Wittenb. Arch., Ung. Sach., fol. 289. act. 
Konigin zu Ugern und Behemen. 
Ernwirdigister in Got Vater lieber besunder. Wir 
haben dem wirdigen Jorgen, cantor zu Gran,1 euermdiner, 
1
 Az itt említett egyén valószínűleg azonos a későbbi levelekben 
említett esztergomi kanonokkal s néni más, mint Schömberg György 
pozsonyi prépost. 
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befolen, etliche Sachen an euch zu werben, ist uns dancknem 
im des anbrengens zu gleuben, gleich als wir selbst kein-
wertig die ding mit euch retten, wir vorsehen uns wu ir 
bei den dingen vleifz und ampt eines fromen und weifzen 
mans ankeren wurdet, das uch zu grofzem nuz und eren 
und der ks.-n Mt. und uns auch zu gemeinem cristlichen 
nuz komen wurde. Erbieten uns euer ere und zunemen 
allewege und an allen enden zu fordern. Geben uffn slosse 
zu Offen am 10. tage des mondén április A. D. MCCCLXXXIL 
Konigin Beatrix. 
Czini: Dem ernwirdigisten in Got Vater Hn. Johansen, 
ertzbischoven zu Grann, unserm lieben besundern. 
XXXVII. 
Valószínűleg az 1482. évből. 
Hessel János licentiatus és friesachi főesperesnek saját maga által föl-
jegyzett, Beatrix" királynétól vett utasítása Beckenschlager érseknél 
követendő eljárására nézve. » 
Drezdai áll. főlevéltár, id. osztály, fol. 324—25. 
Hienach volgt die Werbung, so mir, Hannsen Hesl, 
licenciát etc., die adtgst frau Beatrix, Kgin ze Ungern ec., 
an meinen gn. Hn. Hn. Johannsen, ertzbischove zu Gran, 
administrator des stifts Saltzburg auf ain credentz ze tun 
bevolhen hat. Anfangs ze sagen, meinem gn. Hn, irer 
kgl.-n Mt. lieb und freuntschaft und darauf die credentz 
seinen fl.-n Gn. uberantwurten. Zum andern, so vermaint 
die Kgin meinen gn. Hn. von Gran, das sein hochwirdigkait 
welle umb Gots willen auch von wegen ains gemainen nutz, 
des heiligen glauben und aller kristen menschen und auch 
von seiner hochwirdigkeit aigen nutz wegen arbait haben 
und versuechen die Ff. beder Mt., Ks. und Kg., der irrung 
halb, so sich lang zeit her zwischen in zu grossin verderben 
land und leut, auch zu furdrung der ungläubigen Turgkn, 
irs furnemens, dadurch sy dest statlicher die cristnhait 
ubertziehen mugen, swerlich gehalden uberain ze pringen, 
4* 
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wann die Kgin versieht sich, das mein gn. H. von Gran, 
der vermist weishait und beder fursten sovil underricht sei; 
deshalb von dannen ainigen menschen an der kristenhait 
solhe bericht mer dann von seiner hochwirdigkeit ze hoffn sei, 
daran tue dann mein gn. H. von Gran an zweifl Got sunder 
gevallen, dem gelauben und der gantzen kristnhait fur-
drung dadurch dann unser heiliger vater babst nit unpillich 
mit sunder gunstlichen gnaden meinen gn. Hn. von Gran 
furnemen und auch der Kg. von Ungern sein ungnad, die 
meinem Hn. künftigen schaden bringen mochte, abstelln 
werde und wo sich mein H. solhs ze tun understeen und 
von unserm Hn. dem Rn. Ks.1 ainen willen vernemen wurde, 
taiding zwischen seinen kgl.-n Gn. und dem Kg. von Ungern 
vergunnen, so wolt alsdann frau Beatrix, Kgin ze Hungern, 
selbs kain arbait sparen sich fur den Kg. annemen und 
an ain endt ziehen, als den Presspurg oder Raknspurg. 
Also das mein H. von Gran auch der ennden zu ir kome, 
damit sy solhen vertrag ze machen dest statlicher mochten 
abreden und befalch mir abermalen, ich solt meinen Hn. 
an stat irer kgl.-n Mt. ermonen, das er doch von wegen der 
eer, so meinem Hn. von Gran daraus erstünde, sich solhe 
arbait beladen und in die sach zwischen Kg. und Ks.'s 
taiding wolte und sagt die Kgin wie von unserm heilign 
vater, dem babst, cardinal, bischove und ander legaten, 
auch von dem reich treflich leut, auch ander ritter und 
knecht gestanndt und sich zwischen der Hn. zu taidingen 
angenomen und nichts fruchtpers ausgericht, das doch mein 
H. von Gran in solhe eer und rueme zuaign wolle; dartzu 
woll dann die Kgin gern verhelften und mit vleis und sagt 
die Kgin, das mein H. von Gran des geflissn wollte sein, 
damit doch in ainer solhn treflichen sach ain briester und 
ain waib die eer ainen bericht [aufheben mochten. Auch 
alspald der willn unsers Hn. Ks.'s sich mit dem Kg. zu 
betaidingen vornemen wurde, so wolt alsdann die Kgin 
anfachen und was zu solher bericht dien wurde, bei unserm 
Hn. dem Rn. Ks. üben, sy were auch an zweifl, was sy 
1
 Römischen Kaiser. 
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also handien, das wurde der Kg. 'als stat und untzebrochen 
halten, dann die Kgin wolt nit handien, dann was des 
Kg.'s ferweren,sy wurde auch bewegt, sich solhs antzunemen 
damit der Kg. den Turgken mereren und statlichern wider-
standte mochte tun und deshalbem der kristnhait und dem 
gelaubeti wol erspriessen und befal mir obermalen, ich solt 
an stat irer kgl.-n Mt. meinen Hn. von Gran vermonen, solhe 
arbait, wie oben begriffen ist, nicht verdriessn lassen, 
sunder die mit vleis annemen, des wurde dann mein 
H. von Gran über den Ion von Got auch lob und preis 
von der weit emphinden. 
XXXVIII. 
1482. május 24. 
A ferrarai herczegné levele Beatrix királynéhoz, Ferrarából, melyben 
férjének a velenczei liga részéről szenvedett veszteségei miatt Mátyás 
sürgős segítségét kéri. 
Modenái áll. levéltár., Cane. Due., Arch. Proprio, Min. Cronol, 
Ad Seressimam Dominam Reginam Hungarie. 
Per altre mie ho significato ala Mtá V. del passare, 
[chej fece a di passati il Sigre Roberto cum lo exercito de 
Venetiani ali danni de lo Illm0 Sigre mio consorte, in un 
luocho, chiamato Mellara; et de lo havere combatuto et 
preso quella forteza, et similmente del suo essere disseso 
et havere occupato Trexenta et Sarriano, pure luochi de 
epso Illmo mio consorte, et da poi havere posto el campo 
ad una altra sua forteza, chiamata Castelnovo, et quella 
oppugnata et presa finalmente. Et da 1'altra parte esser 
venuto una armata per aqua, mandata da Venetiani, et 
forzatamente ad un tempo haver dato la bataglia in piű 
et diversiloci subiecti a questo Stato, per quatro rami de Po;" 
et fra li altri la ne ha tolto la citá de Adria, la citá de 
Comachio, le Corbole, Adriano et altri lochi: de le quale 
tute cose et predicto Sigre mio consorte havea una bella 
et grossa intrata. Et mo dicto exercito s'é posto intorno 
ad uno luocho del Sigre mio consorte, chiamato Ficarolo, 
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et forzasse de expugnarlo et pigliare ; et poi intende descen-
dere piü gioso et unirse cum la dicta armata, che fa reforzo 
de venire suxo che, quando el ge succieda, non se potera 
se non mettere per perso tute lo terre del Polexine de 
Kovigo, che sonno pure del predicto mio consorte de grandé 
importantia : et da poi non é da dubitare che cercharano 
de venire piü oltra per privarci non solo de Ferrara, ma 
etiandio de tuto il resto del Stato nostro, et hano gia scorso 
de la da Po fin 3000 appresso Ferrara. Unde che cum 
amaritudine de, core notifico queste cose ala Mtá V., la quale 
— son certa — per la coniunctione nostra ne riceverá 
grandé despiacere; et vogliola pregare, cum ogni mio core 
et spirito, che racomandando il Sigre mio et mi infinite 
volte ala Ser ta del Sigre Re suo consorte. La ge faci inten-
dere tuta questa nostra adversitade, cum pregarla et suppli-
carla che la se voglia dignare subito et presto moversi 
a danno de li inimici nostri, como la saperä et poterä 
fare bene et gloriosamente: perché cognoscemo nui altri 
che questo serä supremo rimedio a retrarre li inimici et 
fame non solo mantenire quello stato, che ne rimasto, ma 
ancora a ricuperare il perso, et forsi anche piu oltra che 
facendolo la S. MtM el Sigre mio consorte, et cussi io reco-
gnosceremo et reputaremo ch' el tutto ne sia stato donato 
da Lei. ma per dio se quella se inclina ad exaudire: como 
anchora la prego voglia piu ha prestissimo et senza alcuno 
intervallo fare Lopera desiderata per el dicto effecto. 
Ferrariae 14 Maii 1482. 
XXXIX. 
1482. május 20. 
Beckenschlager János esztergomi érsek levele Beatrix királynéhoz Salz-
burgból, a békeközvetítés ügyében. 
Drezdai áll. folevéltár, id. osztály, fol. 289b. 
Allerdurchleuchtigiste Konigin, allergeerzthe Frau. 
Bereitisten willen zu willefaren und zu dinen, E. Dt. briffe,. 
mir durch meister Johannes Hessel, archidiacon zu Frisach,. 
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an mich geschriben, habe ich entpfangen, und das der-
selbige meister Johannes uff dieselbigen brive in E. kgl. Mt. 
namen an mich geworben, denglich vornomen und aufs 
derselbigen E. Dt. gutin und geneigten willen, kein unsirm 
cristenglauben und lautern glauben zu mir. Und ich schicke 
umb derselbigen Sachen willen mein treff lichenn sende-
boten zu der ks. Mt. zu erlernen, was doch in dem seins 
gemuts und willens sei und was ich von danne zu ant-
wurt enpfahen werde, dovon wil ich E. Mt. uffs schirste 
zu erkennen geben, danne es ist von allen dingen nichts, 
das ich meher begerte, wenne das die beide grofzmechtigste 
fursten wol eins und ire landt gefridt wem ; das wer dem 
gemeinen cristlichen nuz gar bequeme und zu dem zöge 
wider die grausamen Turcken fast dinstlich. Und was ich 
nach meinem vormogen muhe und vleifz dortzu gelegen 
mag, sal in keine weifz nachgelassen werden und so ich 
vor diefzer zeit dasselbige E. Dt. gemute vornomen, hette 
ich vorlagenst alle mein fleifs diefze zweitracht hintzulegen gar 
emsiglich geleget. Wol möge E.Dt., der ich mich befeie. Geben 
zu Saltzburg am 22-ten tage des meyen anno etc., LXXXII. 
Johannes, ertzbischoff 
zu Gran etc. 
Czim: Der adtgsten stb. Beatrix Kgin zu Hungern 
und Behem etc. 
XL. 
1482, június 2. 
A ferrarai követek jelentése Nápolyból a ferrarai herczeghez, azokról 
a tárgyalásokról, melyek a nápolyi király közvetítésével folytak a végből, 
hogy Mátyás a Velencze elleni ligába belépjen és Mátyás követeléseiről. 
(Csekély elhagyásokkal.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart, degli amb. Estensi, Napoli. 
Essen do heri guinto uno correro cum lettere de la 
Serma Regina de Ungaria et del Magnco Misser Francesco 
Fontana, directive a questo Sermo Sigre Re, lo cui exemplo 
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ve mandiamo cum queste. Subito la Mta Sua ne fece 
dimandare et in presentia del Illmo et Exmo Sigre don 
Federico 1 et deli altri soi Baroni fece legere dicte lettere : 
delequale S. Mtá ne fece gran festa, perché, venendo quello 
Sermo Re de Ungaria in liga et confederatione sua et di 
V. Extia, se poteva permeterse certa et indubitata victoria 
contra Veneciani, venendo la Serta Sua ad ruptura contra 
de quelli, che fu comprobato da tuti quelli Signori. Circa le 
quale lettere furno considerate due parte principale. La prima, 
de promentendo asecuramento ala S. Mta che quello, che 
se li promettera, Ii serä observato, et maximé de non fare 
pace né tregua senza consentimento de S. Serenitä. Et 
l'altra, de prestargi subventione de dinari. Et quanto ala 
prima, per tuti una voce, fu dicto esser una dignissima 
et honestissima rechiesta et questa havere una expedita 
sententia. Et al dicto securamento dicessemo non poterli 
essere dato migliore pigno cha la fede de S. Mtá et de 
V. Extia, quale era sufficiente cautione de epso asecuramento. 
Respose el Sigre conte da Matalone " — al quale la prefata 
Serma Regina havea scripto in simili consonantia — ch' el 
megliore assecuramento, che se potesse prestare, era de 
darli qualche subventione de denari per potere venire ala 
pace cum lo Imperatore, la quale cum molte honorevele 
parole persuase doverla fare tamquam summe necessariam 
et expedientem, per la fare reuscire la S. Mtá piú prompta-
mente ala roptura contra Venetiani S. Mtá inco-
menzo exordire che preponderando sempre de 
seguire quello, che fusse el meglio et in questa materia, 
considerava assai che la Serma liga era molto exausta per 
le guerre passate, et maximamente che la S. Mtá havea 
speso uno tesoro in questa guerra de li Torchi per la 
redemptione de Atranto,3 et non mancho4 laprimento insieme 
cum le V. Extie la instante necessitä de le spese de la 
1
 A nápolyi király ifjabb fia, utóbb maga is király. 
'
2
 Diomede Carafa, Maddaloni grófja. 
3
 Otranto. 
4
 = meno. 
presente guerra, per le quale vedeva questa Serma Liga non 
havere di bisogno de magiore graveze. Ala, considerando 
la rabia et ambitione de Venetiani, quale veneno a questa 
guerra cum tanta passione et desiderio de suprimere et 
destruere vui Illmo Duca de Ferrara, et consequenter tuta 
la Italia: como se po vedere manifestamente per li loro 
grandi apparati, che hano facto, non li parendo de havere 
rispecto, né consideratione alcuna de dinari, mensurando 
el periculo grandé deli comuni stati et la spesa che se havesse 
ad fare per defenderse de hauta ruina. Subiungendo che, 
venendo questo Sermo Re in liga et confederatione sua et 
vostra, non solo se metevano li stati comuni in securo, 
ma senza hesitatione se poteva prometerse certa et indubi-
tata victoria et funditus de ruinare el Stato de Venetiani: 
perché era impossibile che se potesseno defendere da la 
potentia de questa Serma Liga, et de quello Sigre Re, essendo 
tanto animoso et numeroso de tanta gente bellicosa quanto 
e quelle campegiano indifferenter et de estate et de inverno.1 
Unde considerato tanta necessitä et utilitä, considerato quoque 
che, facendo la pace con el Turcho et cum lo Imperatore, facil-
mente se poteva introducere el consilio contra el pontifice, 
venea in firma sententia et opinione de non estimare spexa 
alcuna, imo ponderando bene et facendo digna discutione, 
venendo quello Sermo Re ala roptura contra Venetiani, se alle-
viava la Serma Liga de gran spesa. Perché Venetiani, essendo 
poveri de gente como sono, serano necessitati revocare le genti 
sue da le bände de qua et mandarle all' oposito contra quello 
Sermo Re. Unde ne sequitaria necessariamente lo allevamento 
ala Serma Liga, perché de mancho gente se poterä valere al con-
trasto de loro. Et quando non mandasseno gente contra la Mta  
del prefato Sigre Re, perderiano tuto quello, che havesseno ale 
loro confine: per il che concludeva dal canto suo non 
volere manchare de subvenire de qualche dinari ala prefata 
S. Mta volendo concurerele V. Extie, como spera debano fare, 
persuadendossi che la S. Mta debiase contentare de honesta 
summa de dinari, non descendendo ad specialitate alcuna. 
A magyar csapatokat érti. 
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Addendo che licet in lettere de la Serma Regina, 
S. Mta non declini de venire in questo liga etiam senza subven-
tione alcuna, non di mancho urgente la necessitä grandis-
sima de lo iminente periculo : seria omnino de offerire la 
subventione, perché molte cosse poteria intervenire, non 
prestando subventione che non poteria meiere insieme le 
gente d'arme; vel saltern cussi presto como recercha lo 
instante bisogno et prestandola sine mora, vivamente et 
expeditamente veneria ala roptura. De la quale como de 
sopra se poteva promittere certa et indubitata victoria, 
recercando S. Mta subito de havere resposta dale V. Extie, 
de la mente loro, per potere respondere ale lettere de la 
Serma Regina. Nui, inteso el discorso del parlare suo, 
replicassemo che,licet queste allegate ragione de S. Mta fosseno 
efficacissime et persuasive assai, non di mancho dicessemo 
parerne che el prefato Serm0 Re potesse et dovesse venire 
a questa liga et confederatione et expeditamente rompere 
contra Venetiani, senza altra subventione per multi respecti 
et precipue per lo fondamento allegeto da S. Mtu de le 
spese et graveze grande, che hano suportato la S. Mta et 
V. Extie nele guerre passate et per la urgentia de la presente. 
L'altro, che la natura de la liga et confederatione non 
desidera né rechiede subventione de dinari per l'uno con-
federato da l'altro, ma solo che seccurrano invicem in omni 
fortuna cum la forze et Stato loro ad mutuam offensionem 
et defensionem; et era assai subvenirli ad ogni rechiesta 
de S. Mta, la Serma Liga contra Venetiani rompesse, et 
mediante el favore et suffragio de epsa SermaLiga S.Mta poteva 
ampliare et extendere el Stato suo, dismembrando quello 
de Venetiani verso la banda sua. 
Accedebat quoque la coniunctione del sangue cum la 
S. Mta et cum lo lllmo Duca di Ferrara, et insuper quod magni-
faciendum erat in omnem casum se poteva sempre tenire 
securo de non patire offensione in nel Stato suo da Vene-
tiani per lo timore, che haveriano sempre de la Serma Liga: 
per il che inferivano S. Mta potere et dovere liberamente 
venire a questa dignissima confederatione et liga, senza 
altra subventione, considerata maxime la premente necessitä 
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et angustia de tempo, che seria firmamento et stabilimento 
utrinque de li comuni stati. Ben dixesimo, quando per la 
S. Mtá et V. Extie concludesse de darli qualche subventione 
de dinari, che sechiarisse pro una vice tantum, quale cossa 
fu comprobata da la S. M ta, et hogi essendo intrati una 
altra volta in questo ragionamento, replicando nui le pre-
dicte ragione S. Mtá se resolse in questa conclusione de 
prestarli ogni modo la subventione, et che non era da 
considerare quello, che pertenesse ala Mta de quello Sigre Re 
dovere fare. Ma se havesse a considerare la necessitä et 
bisogno del tempo et accostarse a quello che cedesse al 
comune bene et utilitä de tuti, assignando etiam di darli 
questa subventione, non solo per una volta, sed etiam pro 
tempore durantis belli: al che nui replicalsassemo questa 
essere tropo dura parte, perché transenderia la natura de 
la liga et assumeret potius nomen de conducta, che non 
seria conveniente ala S. Mta et mancho al proposito de la 
Serma Liga. Fu replicato per S. Mta che é stato parere et 
consilio del Magnco Misser Anello che, per non insuspectire 
quello Sermo Re che per una volta che se ge desse la 
subventione, pareria de fare el facto de la liga et poi lassarlo 
che seria bene darla continua pro tempore durantis belli, 
aciö cum megliore et piú securo animo venesse a questa 
impresa. Et da nui non parse replicare altro, offrendone 
de scrivere oportunamente ale Extie V., quanto era ventilato 
et sapientissimamente racordato per S. Mta, aciö li facessero 
matura consultatione et superinde deliberatione. Neapoli 
die II Junii MCCCCLXXXII. 
j Branda de casteliano 
Fideles servi et oratores Petrus gini de caponibus 
I Baptista Bendedeus. 
Czim: Illustrissimo et Excellentissimo Principi et 
Domino, Domino Duci Ferrariae etc. domino meo singulari et 
observandissimo 
Ferrariae. 
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XLI . 
1482. június 10. 
Beatrix királyné levele Pewscher Gebhardt lovaghoz Pozsonyból, Becken-
schläger érseknek a béke érdekében való közbelépéséről. 
Drezdai áll. főlevéltár, id. osztály, fol. 290. 
Konigin zu Hungern und Behem etc. 
Edeler und wolgeborner ritter, lieber besunder. Der 
cantor adir singer von Gran hat uns euer brive treulich 
geantwurt, die uns fast vil euer toginde und fromickeit 
angezeigt haben und ouch gutigkeit euers willens zu machung 
des frides zwuschen der ks.-n Mt. und dem dtsten Hn. Kg.-e 
unsirm gemahel dodurch unser und euer lande fride und 
gemach under einander gebruchten und eins iglichen macht 
nicht in seine glider, sunder wider die feihende unsers 
glaubens gebraucht wurde. Es ist vorwar ein gutig und 
heilig wergk, das zu vorbrengen wir zo vil zimlich ist, 
alle unsirn sinn und arbeit zu wenden : dorumb haben wir 
mit dem gemelten dtsten Hn. Kg.-e bearbeit, das er dem 
ertzbischoff zu Gran ein sicher geleit gegeben, das wir uch 
hie bei diefzem keinwertigem bei unsir brive gebunden 
mitteschicken, das er von Saltzburg kein Wiene zu der 
kgl. Mt. sicher komen möge, als der senger obgemelt 
gebeten ha t ; dann es ist uns gar dancknem gewest, das 
wir aufz euern briven und ufz Werbung und underrichtung 
des gnanten sengers vorstanden haben, das die kgl. Mt. 
mit frolichem gemute uffgenomen, das wir unsirn vleis und 
arbeit doroff keren wollen, sulchen heiligen fride zu machen, 
der nicht alleine heilsam sein wirt Deutzschen und Ungern, 
sundir allem cristlichem gesiechte und dem teil der erden, 
do sie inne wonen. So das, als wir hohen, durch vleifz 
des Hn. von Gran und ander fromen rethe geschiet, das 
die ks. Mt. uff zimliche und gleiche mittel des frides gefurt 
wurde, zweivelten wir nicht, das kurtzlich fride under uns 
doraufz komen solt, dann wir unsirn Hn. und gemahel 
nicht alleine vorhoffen, uff redliche und rechte mittel der 
berichtung zu füren: sunder globen, das ouch zu thun, 
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denn es ist ydermeniglich offinbar, das nichts begirlichers 
seiner kgl. Alt. zufallen mocht, wenn das er unverhindert 
von den cristen die ym gelegen sindt, alle die macht seins 
reichs zusammen wider die Turckenn zu keren adir zu üben. 
Erbiten uns allewege uwir1 ere und redelichkeit zu fordern. 
Geben zu Prefsburg am zehenden tage des brachmands 
anno LXXXII. Konigyn Beatrix. 
Czim Dem edeln und wolgeborn ritter Gebehart Pew-
scher, vizetumbe2 zu Frisagk etc., unsirm lieben besundern. 
XLII. 
1482—1483. évekből. 
A Beatrix királyné pozsonyi és hainburgi tartózkodása alatt az ő ellátá-
sára és kiszolgálására fordított városi kiadásokra vonatkozó kivonatok 
Pozsony sz. kir. város számadókönyveiből. 
• 
Ausgeben auf Stat Erung. 
Erichtag nach Egidi 82.3 Als der Span mit unserer 
gn.-en fraun der Kgin aus dem heerlager kam, 
daselbs hoben meine Hn. dem span auff das Slos 
ein Erung getan mit vischen v so4 
Suntag Reminiscere 83.5 Als unsere gn.-e frau 
die Kgin vormalen ain Junkhfraun verhairat 
hat, in der wochen nach nativitatis marie 82,(i 
daselbs hat die Kgin die Bürgerin [en] geladen 
und ain mal gebn und daselbs haben meine 
Hn. der Kgin ain Erung getan mit iv Stukch wälsche 
leinbat, die hoben meine Hn. kaufft von dem 
Steffan Reda per 9 fl. 
2
 Helytartó. 
3
 Szept, 4. 
* Solidus (Schilling). 
5
 Febr. 23. 
Szept. 8. 
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Ausgeben auf unseres gn.-en Hn. Kg. zu notturft in 
dem heer vor Haimburg angehebt des mitichn vor 
Bartholome1 82. 
Montag nach Bartholmaei.3 Als die Kgin zu unsern 
gn.-en Hn.dem Kg. in das heer gezogen und als sy 
hernuch herwieder kumen war(?) und meine Hn. 
rat und burger auf sy gewartet by der nucht, 
hab ich von dem appotegker genommen n wind-
licht und bezalt v so 
Nocte Montag nach nativitatis.:i Als die Kgin aus 
dem heer bei der nucht her komen, daselbs 
hab ich von dem apotegker genommen und 
bezolt zwei windlicht v so 
In vigilia Mathe4: von dem appotegker hab ich 
kaufft vi windlicht, die man braucht hat bei der 
Kgin als sy die burgerin[en] geladen hat . i U h virso 
Montag nach Francisci haben meine Hn. bestellt 
via wägn, die des Kg's und der Kgin hofgesind 
gen hainburg gefürt hoben v so 
Samstag vor Colomani:ö in Schefmann von der 
wedritz7 der Kgin orgl auf einem scheff hinauf 
gen Hainburg gefurt hoben . . . . . , . 11 so 
Eodem die : einem pauern von ollmucz dass 
er einen dreiling wein hinauf gen hainburg gefort, 
den der snayter peck der Kgin geschenket hat 1 u 
Suntag Colomanis: Als unser gn. H. der Kg. 
das Sloss hainburg hat ingenommen, an dem-
selben tog in wägn, die des Kg's Cantores 
hinauf gefurt hobn . . l f t ' vnso 
1
 Aug. 21. 
s
 Aug. 26. 
a
 Szept. 9. 
* Szept. 20. 
a
 Libra (font). 
w
 Októb. 12. 
7
 Ma is létező utcza Pozsonyban. 
8
 Októb. 13. 
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Erichtag nach Colomani?1 dem stadtwagenknecht 
das er der Kgin pett pollster hinauf gen hain-
burg gefurt hot an Zerung 1 so 
Erichtag nach xi mille virginum:2 dem stadtwagen-
knecht dass er der Kgin fru anderen haus-
gerait hinauf gen hainburg gefurt hat . . . 1 so 
Eodem die: dafür auch dem larenczen pekchen, 
der ander gerät der Kgin gefurt hot . . . . 1 ft 
In die Setae Katharine:3 dem stadtwagenknecht 
dass er der Kgin cantores xm person umb 
preym zeit gen hainburg gefurt xvni d 4 
Ausgeben auf gedingte schefleut am urfar 82. 
Erichtag crucis exaltationis5 hat der Kg. zuKottsee(i 
mit der Kgin das mal gessen und bei der 
nacht herab gefaren mit sambt dem Span . .. in so 
XLI1I. 
1483. január 12. 
Battista Bendedei követjelentése a ferrarai herczeghez Capuából, mely 
szerint a császár és a magyar király az utóbbi által meghódított osztrák 
területek kormányzatát közakarattal Beatrix királynéra bízzák. (A jelen-
tés többi része más tárgyra vonatkozik.) 
Modenái áll. levéltár.. Cane. Due., Dispacci d. Oratori, Napoli, Ba 4. 
El Magnco Misser Francesco Fontana, regio oratore 
ha referito ala Mta del Sigre Re, come la Sertá del Sigre Re 
de Ungaria, suo Sigre giá ha mandato al turcho uno suo 
ambassatore a concludere la pace cum lui nomine huius 
regis et suo, come anchora epso turcho li havea mandato 
uno altro suo oratore : et quanto a la guerra ha S. Mtá cum 
' Okt. 16. 
s
 Okt. 23. 
3
 Nov. 25. 
* Dénár. 
b
 Szept. 11. 
8
 Köpcsény ? 
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lo Imperatore mo spera sii per conölusa la pace, per quanto 
giá era facto nante la partita sua, essendo remasti d'acordo 
che le terre prese per l'una parte et per l'altra interim 
se deponisseno in manibus de la Mtá de la Regina . . . . 
Ex capua XII Januarii MCCCCLXXXIII. 
Baptista Bendedeus. 
Czím : Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino 
Domino Duci Ferrariae etc.. domino meo Singulari et obser-
vandissimo Ferrariae. 
XLIV. 
1483. június 16. 
A firenzei Signoria levele Beatrix királynéhoz melyben bizonyos meg-
károsult firenzei kereskedők ügyét védelmébe veszi. 
Firenzei áll. levéltár, Signori, Carteggio Missive, Filza 17 ca. 128. 
Reginae Ungariae. 
Maxima cum spe (quia experti sumus humanitatem et 
benignitatem tuam in nos frequenter) confugimus ad prae-
sidium tuum, si quid adversi acciderint, ut accidit in 
praesentia mercatoribus quibusdam nostris, atque his prae-
sertim, quibus nulla res magis curae est, quam inservire 
regiae maiestati tuae. Atque isti regno quaecunque possint 
commoda afferre. Quorum ministri cum mercimoniis cum 
detenti aliquot menses ad Flumen oppidum tandem missi 
venissent inter Flumen et Matelicam,1 rebus omnibus sunt 
expolitati et miserabilibus affecti vulneribus. Qui eos aggressi 
sunt latrones a Flumine et Matelica venerunt. Rogamus 
maiestatem tuam, ut succuras huic iniuriae tuorum Floren-
tinorum. Scribimus eadem de re ad regiam maiestatem suam, 
in tuo patrocinio potissimum est omnis spes, et si veteribus 
multis meritis ob nos iam habes, omnem hanc civitatem 
hoc tamen beneficium multum addet ad cumulum. Nihil enim 
est hoc tempore, quod maius aut gratius dari nobis quicquam 
possit, commendamus etc., die quo supra (XVI Junii 1483). 
1
 Valószínűleg Nedeliza, mely más firenzei okiratban is előfordul 
(1. 26. szám). 
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XLV. 
1484. április 17. 
Bendedei követjelentése Nápolyból Ferrarába, a nápolyi király igyekeze-
téről, Mátyást a Vfelencze elleni ligának megnyerni. 
Modenái áll. levéltár, Canc. Dac., Cart, degli amb. Estensi, Napoli, 
Bendedei Battista. Az ide nem vonatkozók mellőzésével. 
Per questa nom 1 me accade altro che dire, sino 
che havendo inteso el Sigre Re quanto ha scripto lo Illm0 
Sigre Duca de Milano ad lo oratore suo qua in risposta di 
quello, li havea scripto S. Mtá circa quanto havea referito 
el Magnc0 Messer Nicolö Sadoletto a di passati de la voluntá 
del Sigre Re de Hungaria, per unirse cum la Sanctma et 
Serma Lega et rompere contra li inimici per uno de dui modi. 
A S. Sertá é molto piaciuto la conclusione, [che] ha presa 
el prefato .Sigre Duca de "Milano, che omnino se habii ad 
mantenire quella tale pratica, ad ciö non seguendo la pace, 
la se possi poi ultimare per quello modo et secundo che 
meglio parerä a li Sign Colligati: expectando tuttavia el 
Magiico Messer Francesco Fontana, Regio Oratore, col quale 
se parlarä al bisogno de la materia. Et subiunxe S. Mta che, 
dopoi dette la sua figliola al prefato Sigre Re de Hungaria, 
non hebe mai altra intentione et pensiero, se non che 
S. Mta havesse ad rompere contra Venetiani oblata facultate, 
et per recuperare il suo et etiam per diminuirli el dominio, 
cognoscendo la rabia de la loro ambitione. Et cussi conti-
nuamente lo ha facto tenire sollicitato et racordato per la 
Regina sua figliola, et hora piü in questi tempi cha [che] mai 
per la causa de le presente contingentie; et non de manco 
insino qui non li ha vagliuto covelle (?), ni etiam la andata 
de Messer Nicolö Saddoletto, ni adhuc quella del Cardinale 
suo figliolo,2 et non intende bene la sua fantasia, et tarnen 
etiam é sta[to| contento che postremo li vada Messer 
Francesco Fontana, oratore suo, come affectionato a la 
Serma Lega et informatissimo de le occurrentie, et al quale 
1
 non. 
2
 Aragoniai János. 
Aragoniai Beatrix. 
4 
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non dubita crederä assai. Laudando etiam ad non strengere 
piü la cosa per vedere quello reussirä de questa pratica de 
la pace, concordandosse col parere del prefato Sigre Duca 
de Milano 
Neapoli XVII április 1484. 
Servus fidmus B. B. 
Czím: Illustrissimo Principi Excellentissimoque Domino, 
Domino duci Ferrariae. 
XL VI. 
• 1484. augusztus 8. 
Beatrix királyné oklevele, melyben átírja és megerősíti Mátyásnak az 
óbudai, Bold. Szűzről elnevezett apáczák részére kiállított ugyanazon 
évi adománylevelét. 
Orsz. Levéltár. Dl. 18982. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiae etc., 
fidelibus regiis et nostris universis et singulis, praelatis, 
baronibus, comitibus, castellanis, nobilibus, ipsorumque 
officialibus, item civitatibus, oppidis et villis, earumque 
rectoribus, iudicibus et villicis, praesentes nostras litteras 
inspecturis, salutem et gratiam. Notum sit et memoriae 
commendatum, quod venientes in conspectum nostrum 
procuratores religiosarum virginum sanctimonialium de 
claustro beatae Mariae virginis in civitate nostra Veteri Buda, 
obtulerunt maiestati nostrae litteras regiae maiestatis, peten-
tes, ut eas confirmaremus ac similiter nostras litteras 
concederemus, quae erant tenoris et continentiae sub-
sequentis: 
Mathias dei gratia rex Hungáriáé, Bohemiae etc. 
fidelibus nostris universis et singulis, praelatis, baronibus, 
comitibus, castellanis, nobilibus, ipsorumque officialibus, item 
civitatibus, oppidis et villis, earumque rectoribus, iudicibus 
et villicis, quibus praesentes ostenduntur, salutem et g[ratia]m. 
Cum iusti pro iniustis et innoxii pro eorum excessibus non 
debeant aliquatenus impediri, fidelitati igitur vestrae et 
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cuiuslibet vestrum harum serie íirmiter praecipiendo man-
damus, quatenus dum et quando ac quotienscunque populi 
et iobagiones religiosarum dominarum sanctimonialium in 
claustro beatae Mariae virginis in Veteri Buda fundato 
degentium in oppidis, villis et possessionibus ipsarum in 
quibuscunque comitatibus regni nostri existentibus commo-
rantes, sive aliqui ex eis aut alter eorum, hominesque et 
familiares ipsarum praesentium scilicet osten[sores], pro 
victuum suorum necessaria acquisitione diversas partes 
regni nostri perlustrantes cum rebus et mercibus eorum 
ad vestras terras, tenutas, possessiones, honores, officiolatus 
ac 1 medium pervenerint seu pervenerit, ex tunc ipsos 
aut homines vei familiares praetactos ad quorumvis instan-
tiam in personis iudicare vei vestro astare iudicatui 
um mercimonialia arrestare seu prohiberi facere nequaquam 
praesumatis, nec sitis ausi modo aliquali. Signanter pro 
debitis, delictis aut excessibus aliorum tionis vei 
quaestionis contra praefatos populos et iobagiones ac homines 
et familiares annotatarum dominarum sanctimonialium habent 
vei habuerint hi [officijalium seu iudicum dictorum 
oppidorum ac villarum et possessionum dictarum dominarum 
sanctimonialium legitime prosequantur ex parte quorum-
quidem omni contra ipsos vei alterum eorum meri 
iuris et iustitiae ac debitae satisfactionis complementum 
exhibebunt et impendent, prout dictabit ordo iuris. Praeterea 
cum universi populi et iobagiones praefatarum dominarum 
sanctimonialium antiqua libertatis eorum praerogativa per 
divos reges Hungáriáé, nostros scilicet praedecessores ipsis, 
gratiose concessa requirente a solutione cuiuslibet tributi, 
tam de personis propriis, quam rebus bonis ipsorum merci-
monialibus fieri debentis penitus et per omnia exempti sint 
et supportati habeantur. Ideo vobis universis et singulis 
tributariis nostris scilicet et aliorum quorumcunque in terris 
et super aquas .ubilibet constitutis et existentibus, praesen-
tium notitiam habituris similibus nostris regiis damus in 
1
 Itt és a következő helyeken a hártya romlása miatt hézagok 
vannak a szövegben. 
3* 
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mandatis, quatenus a praefatis populis et iobagionibus 
praedictarum dominarum sanctimonialíum aut hominibus et 
familiaribus eorundem populorum et iobagionum, necnon 
rebus et bonis ipsorum quibuscunque in locis dictorum 
tributorum tarn nostrorum, quam aliorum in eundo et 
redeundo atque pausando contra eorum libertates, in quantum 
eas habent, nullum tributum, nullamve tributariam Solu-
tionen! petere et exigere, petique et exigi facere aliquatenus 
praesumatis. Ubi autem quipiam ex vobis secus in prae-
missis facere attemptaverint, ex tunc serie praesentium 
strictius comittimus fidelibus nostris comitibus vel vice-
comitibus et iudicibus nobilium illorum comitatuum, in 
quibus forsitan huiusmodi mandata nostra non observarentur, 
ut ipsi, scita prius superinde mera veritate, vos et quemlibet 
vestrum ad praemissa facienda et observanda non sine 
vestris dampnis et gravaminibus in talibus fieri solitis arctius 
compellant et astringant auctoritate nostra regia praesen-
tibus ipsis in hac parte actributa et iustitia mediante. 
Secus ergo non facturi. Praesentes autem post earum lecturas 
semper reddi mandamus praesentanti. Datum Budae feria 
sexta proxima post festum nativitatis beati Johannis baptistae, 
anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo 
quarto. 
Nos vero petitionibus praedictarum religiosarum vir-
ginum, utpote iustis et concedendis faciliter ac benigniter 
annuentes, quanquam ubi offeruntur ac intercedunt litterae 
et decreta serenissimi domini regis praedicti, coniugis nostri 
carissimi, non opus sit ulla nostra confirmatione, aut nova 
concessione, quia per se valida sunt et firma, tarnen ut 
petitionibus dictarum dominarum sanctimonialium morem 
geramus, easdem litteras regias suprascriptas laudamus, 
ratificamus et approbamus et omnia et singula in eis 
contenta, quatenus opus est, confirmamus et de novo con-
cedimus, mandantes tenore praesentium omnibus et singulis 
vobis supradictis, quatenus easdem regiae maiestatis litteras 
suprainsertas cum omnibus libertatibus, concessionibus, 
praerogativis et gratiis in ipsis contentis eisdem populis et 
iobagionibus ac famulis et hominibus ipsarum dominarum 
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sanctimonialium integre et inviolabiliter observare velitis sub 
ipsius regiae maiestatis et nostrae indignationis incursu. 
Datum in Castro nostro Budensi die Villa mensis Augusti, 
anno domini millesimo CCCCLXXXÍV0. 
Regina Beatrix m. p. 
XLVII. 
1484—1485. évekből: 
Mátyás király keletnélküli levele nápolyi követéhez, melyben a pápa 
eljárása fölött méltatlankodik. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor., Pot. Est., Ungheria. 
Copia litterarum serenissimi regis Ungariae ad ora-
torem suum Neapoli. 
Multis argumentis didicimus papam nil aliud studere, 
quam probro et dedecori nostro, et ubicumque potest 
occasionem sibi capere, nil aliud sibi dulcius est, quam 
cum nos contumelia et opprobro afficere potest, sicut iis 
diebus fecit cum missis quibusdam brevibus sub sigillo 
piscatoris, universas facultates reverendissimi cardinalis de 
Aragónia1 de gratia speciali sibi concessas, ad despectum 
nostrum et totius regni nostri ignominiam et scandalum 
revocavit. Et licet contumelia haec et scandalum non nos 
solum, sed etiam ipsum dominum regem Ferdinandum 
tangat, eoque ille, ad quem praecipue spectat, non minus 
quam nobis, immo longe magis attinens est, non minus 
tarnen nobis grave est, nec minus iniquo animo sustinemus, 
quam si nobis proprie opprobium hoc fuisset a papa illatúm. 
Quare volumus omnino et mandamus tibi, ut amplius 
desinas vel regem Ferdinandum, vel etiam papam solicitare 
de negotio fidei, quoniam nos ita desperati sumus, et ita 
omnem confidentiam, quam in papa habebamus ex animo 
deiecimus, ut nihil de cetero boni a papa expectemus. 
' Meghalt 1485. okt. 17-én. 
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XLVIII. 
14Ä5. márczius 19. 
Giacomo Trotti követ jelentése Milánóból a ferrarai herczeghez, Corvin 
János és Bianca Maria Sforza eljegyzésének tervéről, melyet Beatrix 
királyné előtt titkolnak. (A levél eleje és vége más tárgyra vonatkozik.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart. d. Amb. Est., Milano, 
Ba 4 a . 
El me ha dicto [Lodovico Sforza] che Messer 
Francesco Fontana, ambassatore del Re de Ongaria é venuto 
qui per ch' el prefato Re ha un figliolo naturale, il 
quale il dice volere fare legiptimare, et farlo de quello 
regno suo herede universsale, et domanda per soa molge 
Madona Biancha, figliola del qm Duca Galeaz,1 sorella 
de Madona Anna nostra.2 Et diceme, il Sigre Ludovico non 
el volere fare, et ch' el responderä a Messer Francesco 
ch' el non vole deludere el duca de Bavera, Sigre de gran 
rispecto ge la fece domandare, dal quale se aspecta certa 
risposta et spazarlo cum piü honestate sia possibile; 
et me l'ha posto in gran secreto S. Sigria perch' el Re 
de Ongaria fa intendere non volere ch' el venga a notitia 
de la Regina, ni de Jupiter,3 subiungendome (ben scher-
zando) ch' el me ha meglio sospecto per la conversation, 
che ho cum lo ambassatore del Re et de fiorentini, ma 
el non bisogna come li ho dicto  
Mediolani die XVilli Marcii 1485. 
Servus Jacobus Trottus. 
Czim: AI Duca di Ferrara. 
1
 Galeazzo Maria milanói herczeg f 1476 deez. 
3
 Anna Sforza, Alfonso ferrarai trónörökös jegyese. 
3
 Ily álnévvel illeti — óvatosságból — Mátyás királyt. 
XLIX. 
1485. márczius 20. 
Ugyanannak jelentése ugyanonnan, ugyanahhoz és ugyanazon tárgyban. 
(A levél eleje más tárgyra vonatkozik.) 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Havendo scripto sino a qui lo ambassatore 
del Re de Ongaria soto promessa de tenirlo secretissimo, 
me ha dicto quello medesimo de la cagion de la soa 
venuta, che haveva facto circumspecto,1 ma de gionta me 
ha dicto ch' el suo Re non vole che la Regina ne senta 
cossa alcuna, ni Jupiter,3 ni alcuno di soi, perché le 
certo non havere mai figlioli de epsa Regina, et che lui 
é de la persona mal condictionata; et che epsa Regina 
haveria voluto etfactoni gran instantia cum il Re, ch' el daesse 
a quello figlio una figlia de don Federico, che é in Franza, 
et ch' el Re de Ongeria dice non il volere fare, perch' el 
ha pur troppo de quella zania in casa che non stano se 
non per folgere, et domandare, et che S. Mta non li pö 
vedere; subiungendo che se il fa questo parentato il pre-
fato Re, dice de volere mandare subito il figliolo a Venetia 
a fare reverentia a quella Sigria, et ch' el vole ch' el 
domandi de gratia il polesine de Roigo per V. Ex t ia. 
II Sigre Ludovico il fa indugiare qui, dicendo che pur el 
voria mandare contento che seguirä non il scio, perché 
xii stan hore dici, a V. Signa me recomando. 
Mediolani XX Marcii 1485. 
Servus Jacobus Trottus. 
Czím: Al mio Illmo Sigre II Signore Duca de Fer-
rara. Cito, cito, cito. 
1
 E megjelölés Lodovico Sforzára vonatkozik. 
ä
 Mátyás király. 
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L. 
1485. június 5. 
Kivonat a bécsi egyetem «Actá»-iból, Beatrix királyné bevonulásáról 
Bécsbe. 
Acta fac. art. Univ. Vienn. vol. III., fol. 317Z>. 
Regia maiestas die statuo, scilicet praescripto,1 introivit 
cum magno utique et regio apparatu, promissis ad minus 
8 milibus et equitibus bene aptatis ad bellum. Manet eo 
die foris domina regina. Dominica sequenti ingreditur ipsa, 
alias 5 Iunii, magna cum solennitate utique. Introeuntibus 
ipsis, scilicet domino rege et regina, sequitur universitas 
in notabilioribus suppositis. Sollicitatur quidam spectabilis 
vir doctor medicinae, magister Martinus plebanus ecclesiae 
beatae Virginis Budae; impetrat universitati audientiam aput(!) 
regiam maiestatem pro susceptione eiusdem, per itaque 
orgánum famosissimi viri, doctoris canonum et sacrarum 
litterarum, magistri Nicolai ex Kreuznach suscipiuntur ambo 
uno labore. Finita arenga et commendatione ultimo adiecta 
universitatis, ore proprio fatur regia maiestas, dicendo: 
«Conabimur utique omni labore, quod vestra universitas 
conservetur in suis privilegiis et libertatibus, et quod ipsa 
non minuantur, sed augeantur, et quod redigatur in pristinum 
statum et floreat, quemadmodum temporibus retroactis.» Haec 
et consimilia dicebat sua maiestas regia egregio latino. Acta 
sunt haec in choro ecclesiae sancti Stephani, stantibus ipsis 
pariter usque in finem. Arrexit diligentissimas aures domina 
regina, saepe, cum placita audiret, subridendo. In introitu 
regiae maiestatis processiones universitatis et reliquarum 
statuebantur in ponte lapideo ante portam Stubarum (Stuben-
thor) ; erat tunc validus ventus et oparsio copiosa pulverum, 
quibus oculi valide laesi sunt. Cum autem domina regina 
ingrederetur, fuit quasi similis validitas ventorum, sed 
processiones sistebantur intra portam Stubarum per totum 
vicum. Faveat Deus foelicitatem. 
1
 Június 1-én. 
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LI. 
1485. augusztus 18. 
Bendedei követ jelentése Nápolyból a ferrarai herczeghez, melyben hírt 
ad arról, hogy a nápolyi udvar megünnepelte Mátyás bevonulá sát Bécsbe 
(A levél eleje és vége másra vonatkozik.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart. d. Amb., Napoli, B» 4. 
Illme P. et Exme Dux etc. 
La Mtá del Sigre Re de Hungaria ha mandato 
qua uno suo pagio cum sei cavalli, per lo quale ha dato 
adviso al Sigre Re de l'havuta de Viena et de multe altre 
castelle in quell® ducato de Austria, et come S. Mtá et la 
Regina, sua consorte vi erano intrati et honoratissimamente 
esser stati receptati: del che questo Sigre Re ni ha facto 
questa mane processione ordinaria dela episcopia la non-
tiata, dove li é andato in persona, et la Sigra Regina1 cum 
lo lllmo Sigr Duca de Calabria, nui altri oratori et tuta la 
corte, et dove se celebrö una messa solenne. Et questa 
sera farano fallodii et luminaria, ut assolet fieri in signum 
leticie etgaudii et cussi se fara per dui altri zorni sequenti 
Napoli XVIII augusti MCCCCLXXXV. 
Battista Bendedei. 
Czím: Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino 
Domino Duci Ferrariae etc. 
LH. 
1485. december 6. 
Perotto de Vesach jelentése a ferrarai herczegnéhez Bécsből, az Aragónia 
János halálával megüresedett esztergomi érsekség betöltésének esélyeiről. 
(A levél eleje és vége más tárgyra vonatkozik.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart, di Oratori Esteri, Napoli, 
Ba 1. Versach Perotto. 
Non se porria con penna serivere, né con 
lengua esprimere lo dolore grandissimo, [che] ave preso lo 
1
 Ferrante király második neje, Aragoniai Giovanna. 
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Sigre Re et la Mtá de Madamma dela morte dela benedecta 
anima del mio Revm0 Sigre Cardenale. Et certo non serria 
stata persona, [che] avesse inmaginato [che] questo Sermo 
Re ne avesse facta tanta demostratione de dolerse de tal 
caso, et certo in questo caso ave mostrato S. Mtá non 
fengere1 in lo amore, dimostra[to] ala Casa de [A]ragona. 
De nui poveri servitori, che simo qua. la S. V. Illma po 
pensare como stiamo contend. Ionta2 la nova et lo Sigre Re 
vedenno:i la Mtá de Madamma si dolorata et essere in 
tanta tristicia, per metigare in parte el dolore, le donó lo 
arcivescovato de Strigonia — lo quale tenea la bona memoria 
sopradicta — et li disse che de dicto ärcevescovato ne 
disponesse, como li piacesse, et che se avea qualche parente, 
che se volesse fare preite che ce lo donasse che S. Mta serria 
contento. Et cossi ave fermato la Bernabo (?) como prima in 
lo governo et la Mtá de Madama lo ave accettato et tenelo 
et ne ave scrito al Sigre Re, Don Ferrante S. Mtá pense, 
a chi del sangue di S. Mta se potesse dare che S. Mta delibere 
de la et qua se sequirra, et quisti Baroni non ci consen-
teriano altro che se ei parente la Mtá de Madamma avea 
pensato darlo ad uno degli figli de la Illma S. V. Et questo 
Sermo Re le piacea assai, ma ogne cosa ei remisso al Sigrc Re 
Don Ferrante che quello S. Mta deliberarä, serrä facto per 
ben che Monsegnore Ascanio4 et altri Sigri Cardinali ci 
abia.no scricto, et a tucti loro ei stato resposto che la Mta de 
Madama lo ave donato ad uno de soi parenti. Io, como 
servitore affecionatissimo delo IIP0 Sigre Duca et anco de 
V. S . , m e ave parso darne aviso a V. Illma S., la quale 
porra scrivere al Sigre Re Vostro Patre de lo aviso, [che] 
ave avuto V. S. de qua, et suplicarlo sia contento per uno 
deli figloli de V. S.: et subito da qua serranno facte le 
provesione per Roma, et perché lo Sigre Re ave man-
dato per lo episcopo . . . 5 et anco Madama che quando 
1
 = fingere. 
2
 = giunta. 
3
 vedendo helyett. 
4
 Sforza. 
5
 Olvashatatlan szó. 
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la cosa socederä, serria ipso curatore et de lo arcevesco-
vato et anco de la S. • Sua. La S. V. lllma sa che io lo ho 
tenuto in governo tre anni et hocto1 mesi, et so che ei 
in uno anno ne ho estracti 19,000 docati contanti, senza 
victoagli et vini, che de vini solo fa milli bocti et pesse et 
altri intrate; ei el primo Barone del Regno et la prima 
dignitä, ei legato nato: concludo et dico che ei uno picolo 
papato. Credo V. S. che ei una dignissima cosa et quando 
calvacha2 sempre ave 300 cavalli apresso. La S. V. ce 
facta3 bono pensiero: et presto siano le provesione, che non 
ei cosa da lassare scampare. Io farö sempre lo officio de 
bon servitore, et tanto piü vedendoce queste Mta ben 
disposte  
Vienna VI decembris 1485. 
Perocto de Vesach. 
Czim: Ala Illustrissima et Excellentissima Sigra mia 
la Sigra Dochessa [de Ferrajra cito et fideliter. 
Uli. 
1486. év elejéről. 
Beatrix királyné levele Francesco Fontana követhez Nápolyba, melyben 
kilátásba helyezi, hogy úgy ő, mint férje támogatni fogják atyját, 
a nápolyi királyt a föllázadt bárók ellenében. 
Egykorú, kelet nélküli, rongálás miatt helyenkint olvashatatlan 
másolat a modenai áll. levéltárban. (Cane. Due., Carteggio Diplomatico 
estero. Ba 2. a.) 
Copia de una littera scripta a messer Francisco 
Fontana per la Regina de Hongaria in n — — — Mag-
nifice vir nobis dilectissime — — — habiamo rece-
puto et havemo per lo continetia de quelle inteso el 
periculo — — — se retrova la Alta del Sigre Re Padre, 
del che havemo pigliato despiacere incredibile, perché 
le cosse sono troppo avante. Non de meno stamo cum buono 
animo che le provisione galiarde, che tutavia se fano per 
1
 = otto. 
2
 cavalca helyett. 
3
 = faccia. 
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quello Illmo Stato et quelle fano excelsi Sigri Fiorentini 
quella del Serm0 Sigre Re de Castiglia,1 secondo cui ne scriviti 
havere facto -—— — de Cecilia (Sicilia) et de questo Serm0 
Sigre Re nostro consorte — come ad figlia ne siamo 
obiligate che tuti altri — — — vitoria indubitata et a 
ciö che intendati le provesioni fino ad questa hora 
havemo facte nui, et che intende fare esso Sigrtí Re 
nostro marito ne dicemo che — — — de che lo Illm0 
Sigre Don Francisco2 de sua mano propria ne seripse 
che lui — — — del Principe de Altamura et Marchese 
de Betonta in la provintia de Puglia, che era superiore ad 
quilli in gente d'arme provisinati et fanti a pedi, ma che 
— in 400 stradioti quali dicto Principe tenea, et per 
essere dicti stradioti — assai vili et recolti da multi lochi 
et taberne, se cumfidava cum 200 cavali legieri de Croacia 
valorose da Ii inimici et cum 100 de diti croati — -
tuti li 400 stradioti de li inimici; et per soldare li dicti 
200 cavali [legieri de] Croacia, haveva mandato donno Fran-
cisco cappellano suo in Sagabria3 per visitare — — — 
have in quela citä et ad procurare cum alcuni Baruni 
croacti de asoldare li prefacti cavalli cum li dinari soi. 
Li quali manderia presto per uno altro suo famiglio, perché 
la prefacta Mtá de N. P. se era contentata ce mandase 
a farli et pigliase de le intrade de quela provintia et doman-
dava da lo Sigre Re nostro marito et da nui solum la licentia 
de continente: senza che ne havessemo facta notitia alcuna 
a la Mtá de nostro marito, donaimo ordine de mandare li 
dicti 200 ad nostre dispese, perché per la Dio gratia havimo 
lo modo de fare molto mazore spesa per N. P., lo quale 
ce ne dono tanti ad nui — — — qua che se poté fare per 
la salute del suo regno maiore dispesa. Et come sapiti 
quam bene non ce fosse tale ragione como ad figliola ne 
siamo tenuta et hubiligata4 et stando in punto de partire de 
qua, li dicti 200 cavalli sono soprajunte le dicte nostre 
1
 Katholikus Ferdinand, a nápolyi király sógora. 
2
 Beatrix öcscse, nápolyi herczeg, ki Magyarországon is volt. 
5
 Zágráb. 
4
 obb l iga fa . 
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lectere et quele del Magnc0 Messer Simonetto, oratore paterno: 
per le quale manifestamente ce declaravano che per con-
siglio et parere de quisso lllmo Stato et magnifici oraturi 
de la Serma liga deveva lo prefacto Sigre Re, nostro consorte 
10 piü presto fosse possibile mandare in ajuto et proficto 
del Sigre" Re N. P. 500 cavalli et 1500 sina in 2000 fanti; 
facemo intendere ad nostro consorte che nui ne teneamo 
200 cavali legieri in ordine per mandarli a lo prefacto 
111'00 Sigre Don Francisco. La Mtá S. ne disse che era con-
tento mandarne 200, et che ne dovessemo mandare piü 
et senza partirne dalia M,á S., ne dono lista di 300 altri 
exortandone a mandare al presente nui a nostre expese 
500 cavalli del che ne contentaimo et subito ma per 
certa quantitate de dinari, de quali haveamo ordinata fosse 
pagata per lo reschato de certi castelli nostri, li quali per 
11 Sermi Sigri Re passati erano stati alianati da lo domin io 
reginale, senza causa justa, et al presente la S. Mtá haveva 
ordinate ne fossino resi pagandoseli li dinarii, per li quali 
erano stati impignati; et diti dinarii intendiamo spinderli piü 
presto in aiuto de N. P., che in reschatare dicti castelli, 
li quali cum lo tempo pon ce porano manchare. Et speramo 
che in fra dui di o tri serano qua li dinari predicti et per 
sei mixi1 daremo dinarii ad certi capi, quali sono qua et cum 
400 cavali se habiano a conferire in Scardonia, loco assai 
desposto a tragetare la zente a Manferdonia. Et cusi speramo 
che avanti li diece del futuro de aprile se atrovarano in 
Scardonia per trayetarse a Manferdonia; et piü ancora cre-
diamo che avanti li 400 cavali ligieri partino da la marina 
che ne li mandaremo 100 altri, per sastifare3 ali eomman-
damenti del Sigre Re nostro consorte, el quale erri sira3  
in presentia nostra una cum lo Revd0 Episcopo de Giavarino 
Revdo Tesuriero4 fece lista de li cavalli et fanti, [che] vole 
mandare la S. Mtá per la riquesta, li é sta[ta] facta da lo 
' mesi. 
2
 = sodisfare. 
3
 — ieri sera. 
4
 Nagylucsei Orbán. 
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Illm0 Sigre Ducha de Bary.1 Et ancora voi per le dite nostre 
littere ne lo astringeti cun essere stato cusi deliberato per 
tuti in quesso consiglio presertim che faciti defficile potere 
havere resposte da la regia paterna M tá, de la quale per 
haverli scripto se aspetava resposta et lo piü presto sia 
posibile, non solamente fare ponere in ordine li 500 cavalli 
— ultra li nostri che io son in ordine et 2000 fanti — 
ma maiore numero: perché vedo le cosse andare tanto 
avante che si non se fa gran sforzo, non se pote presto 
vinzere. Et domane se chiamarano Ii capi et se li com-
mandarä se ponono in ordine, ali quali ancora se fará dare 
dinari puro per sei misi, et, posti in ordine, se adviarano 
verso la marina et dal la se trajetarano pure in Manfer-
donia, se altro aviso non venese in questo mező de la 
regia paterna Mtá, la quale volesse per piü comodo 
et utile de la impressa andassero in altro loco. Nui li 
400 o vero 500 nostri mandamo a lo Illmo Sigre Don Fran-
cisco, et appresso intendiamo man dare de li altri et como 
havemo dicto Ii havimo ordinato, Ii siano donati dinaro et 
prestanze per sei misi, et havanti lo tempo de la fine di 
ditte sei mesi, se serä bisogno che restano, la li mandarimo 
l'altra prestanza per forma [che] non volemo N. P. ce habia da 
spendere uno dinaro, et cusi ancora fará nostro consorte 
a le giente, [che] mandará la S. Mtá. La speranza nostra é che 
avante el tempo de dicti sei misi la impresa será vinta cum 
danno et vergogna de li inimici: volemo donchi2 che vogliati 
fare intendere tuto ad quilli Illmi Sigri de Milano et de Bary,3 
li quali da nostra parte ne salutariti, et li farriti etiam 
intendere che per experientia e manifesto lo optimo et 
sapientissimo -consiglio de lo lllm0 Sigre Duca de Barri, lo 
quale non intende manchare, ance4 a cresere, quello che 
per expediente et necesario per lo amore et coniuntione 
haveno sempre demostrato Ii soi progenitori et antipassati, 
li quali sempre reputaro lo stato loro et quillo del Sigre Re 
1
 Lodovico Sforza (il Moro). 
2
 = dunque. 
3
 Gian Galeazzo és Lodovico Sforza. 
4
 = anzi. 
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N. P. comune, et non per denaro ad spesa per grandé che 
fosse a la defensione de dicti Stati: sicché da lo prefacto 
Sigre Re nostro marito prima et poi da quisti Sigri Baroni 
del Regno, li quali haveno juditio, é stata commendata da 
Santraa deliberatione de S. S., la quale da nostra parte 
quanto possiti et sapiti confortariti ad preseverare, perché 
dal conto nostro * de qua non se mancarä [de fare] tuto 
quello [che] serä da fare per la vitoria de la impresia. 
Et tanto non farä — — — non serä riquesto massime 
per la distancia de li Stati. 
LIV. 
1486. január 25. 
Beatrix királyné rendelete a körmöczi kamarához, Budáról, melylyel a 
fejérbányaiakat a bányaadó (urbura) fizetése alól két évre fölmenti. 
Brüsseli áll. levéltár (Archives de la Secrétairerie d'Etat allemande. 
Différend entre Ferdinand et Marie de Hongrie, tome I, fol. 3.) 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. 
egregio Paulo Pek1 praesenti camerario Crimiciensi et 
aliis successive futuris camerariis, fidelibus nostris dilectis, 
salutem et bonatn voluntatem. No viter pro parte fidelium 
nostrorum dilectorum de Fayer baina* fűit maiestati nostrae 
humiliter supplicatum, ut attenta eorum inopia et pauper-
tate, proventus urburarum relaxare et dimittere gratiosius 
dignaremur. Quare volentes cum dictis nostris fidelibus 
benigne et gratiose agere, tenore praesentium tibi Paulo 
supranominato praesenti camerario et aliis successive futuris 
camerariis Cremiciensibus dicimus, committimus et man-
damus, ut affatos fideles nostros de Fayerbaina pro duobus 
annis a praesenti die in antea numerandis ad solutionem 
urburarum nullo pacto compellatis, quia nos de gratia 
speciali de solutione praedicta urburarum pro dictis duobus 
annis immunes et exemptos fecimus, prout etiam nos 
tenore praesentium facimus et contrarium non facias, nec 
1
 Pets? 
2
 Fejérbánya. 
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alii camerarii futuri faciant sub nostrae indignationis 
incursu. Praesentibus perlectis praesentanti remansuris. 
Datum in castro nostro Budensi die XXV0 mensis Januarii 
MCCCCLXXXVI. 
LV. 
1486. január 25. 
Beatrix királyné Budáról kelt rendelete a körmöczi bányakamarához, 
melyben megengedi, hogy a selmeczbányaiak a szükséges ólmot bárhol 
beszerezhessék. 
Selmeczbánya város levéltára I. 25. szám. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Boemiaeque etc., 
egregiis Paulo Pek praesenti camerario Crimiciensi et aliis 
successive futuris camerariis, fidelibus nobis sincere dilectis, 
salutem et bonam voluntatem. Pro parte civium Schebinen-
sium 1 nobis supplicatum fűit, quod consideratis dampnis et 
incommodis, quae ipsi cives circa emptionem plumbi paciuntur, 
dignaremur eisdem licentiam dare, ut plumbum ubicunque 
emere voluerint, emere possint et valeant; quapropter tibi 
Paulo praesenti camerario et aliis successive futuris came-
rariis dicimus et mandamus, quod quum vestros familiares 
et factores ad emendum plumbum destinabitis et mittetis, 
intimare debeatis dictis civibus Schebinensibus,ut eorum cives, 
mercatores et factores cum vestris ad emendum plumbum 
mittere curent, cum hac conditione, quod plumbum, quod 
supradicti Schebinenses ement et comparabunt ad locum per 
te Paulum deputandum portare, conservare et ponere debeant, 
de quo quidem loco sine scitu tuo et tuorum nunquam 
aliquid de dicto plumbo ex dicto loco accipere et appre-
hendere possunt et debeant, quit (!) sic tibi ore nostro proprio 
ordinavimus; et contrarium non facies, nec alii futuri came-
rarii faciant sub nostrae indignationis incursu. Praesentibus 
periectis praesentanti singulis vicibus post earum oppor-
tunam inspectionem remansuris. Datum in castro Budensi 
XXV0 Januarii, millesimo quadringentesimo octogesimo sexto. 
Regina Beatrix m. p. 
1
 Schebnitz, Schemnitz — Selmeczbánya eredeti német neve. 
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L V I . 
1486. márczius 8. 
Beatrix királyné levele Budáról, nővéréhez, Eleonora ferrarai herczeg-
néhez, melyben közli azokat a nehézségeket, a melyeket le kellett küzdenie, 
hogy az esztergomi érsekséget Eleonora fia, Hipolit részére biztosítsa. 
(A levélből mellőzzük azokat a részeket, melyek a Mátyás korab. Dipl. 
Emlékek III. kötetének 67. lapján és IV. kötetének 367. lapján közölt 
szöveggel azonosak.) 
Modenái áll. levéltár, Cart, di Princ. Est., Ungheria, Ba 2. 
Per lo Magnc0 Bartholomeo,1 mandato qua per Illm0 
Sigre Duca consorte de V. Illma Sigria et V. Illma Sigria, 
havendo inteso principalmente la bona sanitä de S. Sigria et 
V., et de tucti li loro figlioli nostri nepoti: del che havemo 
pigliato incredibile piacere Ala parte dela domanda ne 
have comunamente facta delo archiepiscopato de Strigonio 
per Don Ypolito, figliolo de V. Illma Sigria et nostro nepote, 
non bisogna ne allargano multo, perché per lo Magnco Pesottoa  
é stato scripto ad V. Illma Sigria quanto nui havemo facto: 
et anco3 al presente, per lettere de esso Bartholomeo 
intenderä puro,4 con quanta liberalitate per amore nostro 
la Mta prefata se é contentata ch' el archiepiscopato prefato 
se conferisia et dona ad esso Don Ypolito, figliolo de V. S. 
Et nui el secundo di poi la cruda nova dela morte dela 
felice memoria del Sigre Cardinale, comune fratello,5 la cui 
anima Dio habia, havendolo optenuto per esso nostro 
nepote, ne scripsimo ala Mta del Sigre Re, nostro comune 
patre et Sigre, che poi che S. Mtá non possea proponere 
a dicta dignitä persona che piü li obtinesse del figliolo de 
V. S., perché ali figlioli legitimi como so[no] li lllmi Sigri Don 
Federico et Don Francesco6 non ne porrä ragionevole se 
donasse, né meno ali figlioli delo Illmo Sigre Duca de Calabria, 
1
 B. Bresciano. 
2
 Helyesebben Perotto. Vesach vagy Versach. 
3
 = ancora. 
4
 = pure. 
s
 Aragoniai János. 
0
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per non ne havere si non dui, havesse facta opera con la 
S t a del Papa, una cum lo prefato Sigre Duca, consorte de 
V. S., del optenere dicto archiepiscopato cum curatore. 
Et per ciö bisogna che esso Sigre Duca et V. Illma Sigria per 
tucte quelle vie possibile farä instantia con la Stá prefata, 
che se contente dare el curatore, perché da qua é stato 
electo esso figliolo de V. S. et con la Mtá del Sigre Re N. P. 
se farä instancia che habia da procurata per esso figliolo 
de V. S., poi che non lo poté cercase per figlioli legitimi, 
perché ali naturali quando ce posse lo desiderio de S. Mtá, 
nostro marito et li Baroni non se ne contentariano: et 
tanto piu bisogna che esso Sigre Duca et V. S. se aiutano, 
perché lo Revmo Sigre Cardinale Ascanio1 multi di avante 
che dicto Bertholomeo arrivasse qua, mandao uno suo 
ambassatore qua ad nostro marito et ad nui ad cercare 
dicto archiepiscopato. Et essendoli stato referito et resposto 
che del dicto archiepiscopato era stato facto exito, et dona-
tolo ad uno figliolo de V. Illma Sigria et nostro nepote: 
credemo farä tucti quilli obstaculi [che] porra [fare], per 
impedire questa electione; perché dicto ambassatore dixe 
che lui se persuadeva che la iMta del Sigre Re, nostro comune 
padre, et lo Sigrc Duca vostro consorte, per rispecto de esso 
cardinale Ascanio, cedevano, perché non vorriano preponere 
uno puctino ad S. Sigre, per la auctoritä, che havea in 
corte de Roma; et ancora che de questa lo havessemo 
facto fare certa che questo non stava ala Mta del Sigre Re 
N. P. et ad vostro consorte, ma stava ad nostro marito et 
ad nui, et che per ciö non bisognava pensarence, et 
quando ben da loro se cedesse el che non credevamo, nui 
non se ne haveriamo contentata. Né lo regno de Hungaria 
consenteria che tale archiepiscopato, né altro qualesevole 
benefitio se habia da dare ad Cardinali, perché non delibe-
rano ponere tale consuetudine in quisto Regno, dove non 
é stata mai. Et allegando esso ambassatore lo Cardinale 
de Agria,2 et la bona memoria del Cardinale, nostro comune 
1
 Sforza. 
2
 Veronai Gábor. 
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fratello : li declaraimo che quando fo donato lo episcopato 
de Agria a lo Cardinale, non era si non simplice monaco 
et servitore de nostro marito, et havea da fare la vita sua 
in Hungaria. Et similiter quando fo donato lo archiepisco-
pato de Strigonio ala dicta bona memoria del Cardinale de 
Aragónia, non era Cardinale; et ancora che ce fosse 
fratello, alo quale se li devea havere rispecto ; et se ne 
deveano rompere tucte consuetudine, puro1 ne fu mur-
murato. Et per questo simo2 certi per essereli stata aperta 
la mente del Sigre Re, nostro marito, et nostra et che qua 
non poté havere né archiepiscopato né abbatia. Dicto Sigre Car-
dinale Ascanio se opponerá con omne sforzo che questa 
cosa non habia ad havere effecto, et quando se viderá 
vinto, — perché questo Sigre Re nostro consorte avante se 
delibera lassare el segno che consentire dicto archiepisco-
pato sia donato ad sua Rev®3 Signa — cercarä de forese bono 
de quello che non poterä vendere, et vorrä che lo prefato 
Sigre Duca et V. Illma Sigria li farano donatione de qualche 
bona benefitia in quisto stato o in lo stato de N. P. 
Et perché quando tale permissione se li facesse, offenderia 
grandemente la mente del Sigre Re nostro consorte, perché 
pareria che in lo archiepiscopato lui havesse havuta alcuna 
ragione, et che ce cedesse per havere lo scambio loro. 
Perö bisogna che V. S. exorta da nostra parte lo prefato 
Sigre Duca che per non turbare la mente de S. Mta et 
nostra, voglia recusare omne partito dicto Sigre Cardinale li 
facesse preponere ; perché, quando la Mtá S. sentesse che 
se li promettesse alcuno benefitio, dubitamo non darria lo 
archiepiscopato ad dicto Don Ypolito figliolo de V. Illma 
Sigria, la quale bisogna che constantemente sollicite in corte 
de Roma per tucte quelle vie [che] porrä et saperä che 
se confirme el figliolo cum curatore, poi che é stato electo; 
et non se eure de fare altro, perché in li benefitii de quisto 
Regno se eligono le persune per lo Sigre Re nostro con-
sorte et per lo Papa se confirmano. Et quando al presente 
1
 = perö. 
2
 = siamo. 
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se volessero innovare cose nove per li favori deli Cardinali, 
la Mta S, non é per consentirele : né mai ne daria la pos-
sessione, benché credemo tucto queste allegationi cessarano, 
perché la S. Stá non vorria turbare le antique consuetu-
dini de questo Regno et de la S. M tá, ma tucto lo havemo 
scripto ad effecto : che V. S. ne sia informata et creda 
ancora ad quanto dicto Bartholomeo al presente ne li 
serive, la quale se é portato et porta cum grandissima 
modestia et virtú. Et certamente V. S. I31raa non ce possette 
mandare homo, che piü ce havesse possuto satisfare, perché 
lo cognoscemo, et non menő lo reputamo per servitore 
nostro che de V. lllma, la quale pregamo lo voglia tenere 
per carissimo et fidato servitore perché lo merita; et ne é 
passo finché habiamo resposta da Napoli, la quale da di 
in di aspectamo, tenerelo qua, et quella havuta ne lo 
mandaremo 
Datum in castro nostro Budensi VIII Marcii 
MCCCCLXXVI. Ala lettera de manu de V. S. a la retornata 
de Bartholomeo faremo resposta de manu nostra. 
Di V. Illma S. obediente sore 
la Regina de Hungaria etc. 
Czím: Illustrissimae et potenti dominae Elionorae de 
Aragónia ducissae Ferrariae etc. sorori nostrae colendissimae 
Ferrariae. 
LVII. 
1486. április 1. 
Mátyás király adománylevele az esztergomi érsekségről Estei Hipolit 
részére. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Documenti spettanti a Principi 
Estensi, Ba g7. Ippolito d'Este. 
Commissio propria domini regis. 
Nos Matthias dei gratia rex Hungáriáé, Bohemiae etc. 
significamus tenore praesentium, quibus expedit universis, 
quantum ecclesia metropolitana Strigoniensis, quam nos alias 
imprimis pro amore nostro immortali et caritate singulari, 
qua illustrissimam dominam Beatricem reginam, consortem 
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nostram carissimam amplectimur, deinde etiam ex affectu 
et naturali desiderio nostro, quod erga illustrissimum et 
reverendissimum dominum H. de Aragónia, sanctae Romanae 
ecclesiae cardinalem, fratrem carnalem ipsius dominae reginae 
et eundem affinem nostrum praecipuum habebamus. Ceterum 
ut serenissimo principi, domino Ferdinando Siciliae regi, 
patri et socero nostro carissimo, cui quantum possumus, 
tantum nos debere arbitramur rem gratam facere possemus 
praefato illustrissimo et reveretidissimo domino H. cardinali 
contuleramus. Nunc rursum, sicuti divinae placitum est volun-
tati, ipso domino cardinale eiusdem ecclesiae Strigoniensis 
ultimo vero legittimo et immediato possessore vita praesenti 
defuncto, in manus et dispositionem nostram secundum 
libertatem et consuetudinem regni nostri ab antiquo habitam 
et observatam, existat devoluta. Ob hoc nos cupientes utili-
tati praefatae ecclesiae Strigoniensis, prout etiam ex debito 
obiigamur, regia Providentia consulere, ne ecclesia ipsa, 
quae in hoc regno nostro primatum obtinet, longa vacatione 
iuribus et bonis suis, nobis aliis curis et sollicitudinibus 
nostris, quibus in diversum agimur occupatis, destituatur, 
ne autem nos, qui omnibus de nobis benemeritis nostrae 
regiae liberalitatis munificentiam praestare soliti sumus, illos 
quos iure naturali diligere debemus, et quos nobis affini-
tatis copula coniunxit, deesse videamur, pro eo nos indu-
cente imprimis illo vinculo affinitatis et necessitudinis, quod 
nobis cum illustrissimo domino Hercule duce Ferrariae per 
praefatam dominam reginam intercessit, deinde vero maxime 
et praecipue ad singularem petitionem eiusdem dominae 
reginae, illustrem dominum Ipolitum, natum ipsius domini 
ducis Ferrariae, ad praedictam ecclesiam Strigoniensem, 
eiusdemque praesulatum auctoritate iurispatronatus nostri 
regalis, quod instar praedecessorum nostrorum regum 
Hungáriáé, sicuti in aliis eiusdem regni nostri ecclesiis, sic 
et in ipsa ecclesia Strigoniense habemus, duximus eligendum 
et nominandum, immo eligimus et nominamus ac omnia 
castra, castella, civitates, oppida, villas, possesiones, universa-
que iura eiusdem possessionaria simul cum universis suis 
pertinentiis, proventibus et redditibus eidem domino Ipolito 
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dedimus, donavimus et contulimus, damus, donamusque 
et conferimus harum nostrarum vigore et testimonio litte-
rarum mediante. Datum Budae prima die Április, anno domini 
millesimo quadragentesimo octogesimo sexto, regnorum 
nostrorum anno Hungáriáé etc. vigesimonono, Bohemiae 
vero decimoseptimo. 
Mathias Rex m. p. 
LVIIL 
1486. április 2. 
Sanctus de Aversa, Beatrix királyné titkára, Budáról Eleonora ferrarai 
herczegnéhez intézett levelében szolgálatait ajánlja s Beatrixnak és fér-
jének a herczegné fiai iránti nagy szeretetét bizonyítja. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Let. di Princ. esteri: Ungheria, Ba 1. 
Lo Magnco Bartholomeo Brissiano fara intendere ala 
S. V. Illma, quanto sia la mia servitu verso quella; et licet 
V. S. non me cognosca per nome, so[no] ben certo, quando 
personalmente me vedesse, me cognosceria. Et per fareli 
intendere chi son, la certifico como io so[no] de Aversa 
et so[no] nepote de quella benedicta anima de Petrillo 
Pontoné, capitaneo de summa et da tempo de la felice 
memoria de la Serma Regina V. matre, ho servito mentre 
vixe dicto mio cio.1 In somma : de poi qualche anno avante 
moresse, me acconzö ala cancellaria Regia, et cossi, per 
servitii del Sigre Re V. P., fui mandato qua circa tre volte; 
da poi é stato de piacere ad questa Serma Regina fareme 
venire qua ali servitii soi, ala quale fin mo 2 ho servito de 
cancelled, et so[no] parato servirela in omne cosa, [che] me 
commenderá. Cognosco bene, non per meriti mei, ma per 
vera humanitä de S. Mta che lo servitio mio li é accepto 
et me tene bene caro: secundo piü amplamente esso 
Messer Bartholomeo porä informare la S. V. Illma, ala quale 
humilemente me recomando. Et comandame quella che 
me trovará sempre prompto ad tucti soi comandamenti, 
1
 = zio. 
2
 = ora. 
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perché per essere cresciuto in case de V. S. et de questa 
Serma Regina, o voglie, o non, sono tenuto servirele fine 
ala morte. Questa Serma Regina non altramente aspecta lo 
lllre Don Ypolito vostro figliolo, che aspectaria uno suo 
figliolo; et lo Sigre Re, suo consorte, é innamorato di Don 
Ferrando de Napoli,1 per haverelo appresso se como proprio 
figliolo. Ex Buda II április 1486. 
D. V. IIlma S. servitore et schiavo 
Sancto de Aversa. 
Czim: Illustrissimae et Excellentissimae dnae, dnae 
Elionorae de Aragónia ducissae Ferrariae etc. Ferrariae. 
L1X. 
1486. április 13. 
Eleonora ferrarai herczegné levele Beatrix királynéhoz, melyben neki a 
fia, Hipolit kineveztetéséért hálálkodik s ez utóbbinak gyöngélkedéséről 
tesz említést. (A szöveg rongálás miatt kissé hézagos.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Minute di lett. a Princ. est. : 
Ba 18. Ungheria. 
Sacra et Serenissima Regia Maiestas Mater et domina 
observan dissima. Per altre mie,che ho mandato a questi die per 
mezzo a posta ala V. Mtá, ho resposto ale sue humanissime 
lettere de VIII de marzo passato, et ho gli etiam scripto de 
mia mano: regratiandola immortalmente de tanto dono et 
beneficio che la sia degnata conferire al Illre et Revdo Don 
Hippolito, mio carissimo figliolo. Et etiam il mio Illmc> 
Sigre consorte ha scripto ala V. Mta, et ha molto ben resposto 
ala lettera dela Mtá del Sigre Re, vostro consorte; et rendomi 
certa che le lettere capitarano bene, perché sono mandate 
per persona sufficiente, che scia el viagio et poté essere 
circa un mese passato che gli mandai etiam un altro messo 
cum nostre lettere. Hora accadendomi il portatore presente, 
nominato Benedecto de Leysa,2 homo de la V. Mta, che 
1
 A ferrarai hereztgi pár fia, ki Nápolyban nevelkedett s kit 
Mátyás magához kívánt venni. 
2
 Inkább «Leyra». 
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viene de Spagna et torna a lei, come il mi fa intendere: 
non mi é parso ch' el venga senza mie lettere, per le quali 
adviso la Mtá V. ch' el Sigre mio marito et io cum [li] nostri 
Illri figlioli siamo sani, gratia de N. Sigre Dio. Li é vero 
che Don Hippolyte nostro [hora] non si trova ben gagliardo 
come desiderasessimo, perché lo anno passato una lunga 
[febre] quartana, dela quale l'ha parso ch' el non sia anchora 
ben restaurato et fortificato gia parechi mesi la 
gli andasse via. Et quantunque il non sia stato molto 
gagliardo, pur il non é restato de andare et cavalcare per 
tuto a piacere, et hora li é sopravenuto un pocho de 
che li da quelche fastidio, ma il male é legiero et sensa 
alcuno periculo . Et si attende cum ogni diligentia 
et studio a restaurarlo et resanarlo bene, et ad fare ch' el 
sia gagliardo, per modo che il se possi fare aviare ala 
V. Mtá ad quello termine, che lo mi scripse per dicte 
lettere, et piu presto che serä possibile. Interim se expectarä 
il retorno de Bartolomeo Bressano nostro, il quale credemo 
che mo sia in via de continuo. Me ricommando, deside-
rando — — — ogni sua prosperitä et felicitä. Ferrarie 
XIII április 1486. Eiusdem Mtis V. 
obediens soror et filia Helionore 
Ducissa Ferrariae. 
Czim: Sacrae et Serenissimae Maiestati Dominae 
Reginae Hungáriáé Boemiaeque etc. matri et dominae meae 
observandissimae etc. 
LX. 
1486. május 20. 
Eleonora ferrarai herczegné levele Beatrix királynéhoz, melylyel a német 
császár egy megbízottját küldi hozzá béketárgyalások végett. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
11 Magco Messer Bernardino Julio, oratore imperiale, 
exhibitore presente, parlará cum la Mta V. de certa pace 
cum lo Illm0 et Exmo Sigre Maximiliano, dela quale ha con-
ferito cum mi. Et perch' el mi piaceria sempre ogni pace, 
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che fusse cum honore et bene dele Vre Mtá, la prego gli 
dia fede a quanto il gli referirá circa ciö per parte mia, 
et a lei semper mi ricomando. Ferrariae XX Mai 1486. 
Ducissa F'errariae etc. 
Czim: Sacrae et Serenissimae Maiestati Dominae Beatrici 
Reginae Hungáriáé, Boemiae etc. matri et dominae meae obser-
vandissimae. 
LXI. 
1486. július 4. 
Ferrante nápolyi király utasítása követe, Antonio Brancia számára, 
Mátyás királynál és Beatrix királynénál, a lázadó bárók elleni fegyveres 
segély kieszközlése érdekében követendő eljárása iránt. 
Nápolyi Biblioteca Nazionale, Codici Manoscritti, XIV A. 15, f. 14. 
Essendo presente necessario mandare al Sermo Re de 
Ungheria, nostro genero et figliolo carissimo, uno ambaxiadore 
per farli intendere a bocca le cose, che de presenti occorrono, 
acciö che piu apertamente intenda el bisogno nostro et 
quello che per S. Mtá sia da fare, in aiuto et favore nostro: 
havimo deputato vui ad questa legatione, confidando, anze1 
tenendo per certo che, per la virtu, dottrina, sollicitudine 
et sufficientia nostro, satisfarite completamente ad quanto 
per nui vi sarä ordinato, in forma che meritamente haverite 
expectare de nui laude et commendatione. Et perciő, rece-
puta la presente instructione, con lo nome de Dio ne con-
ferirete ad Hortona2 ad mare, et de lä ad Signa,3 et da 
Signa alle Mtá di decto Serm0 Sigre Re et della Serma Regina, 
sua consorte, nostra carissima figliola: alle quali iuncto 
sarrite et dateli le littere credentiali, quale ve ne portate in 
persona nostra. Volimo le salutate et confortate da nostra 
parte con tucte quelle piü accomodate et amorevole parole 
[che] saperite fare, dandoli ancora notitia del stare bene 
nostro et della Serma Regina, nostra consorte et de tucti 
nostri figlioli et nepoti, et come desideramo sempre intendere 
1
 — anzi. 
2
 Ortona, kikötőváros az Abruzzi tartományban. 
3
 Zengg. 
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felice nove et de la prosperitä de le persone loro et delli 
prosper! successi di quella Mtá, non menő eh' el nostro 
bene proprio, allargandone in questo liberamente secondo 
[ehe] ve parerä expediente et al proposito et necessario. 
Et perché dopo la morte deli' Illmo et Revmo Cardinale, 
nostro figliolo1 non é occorso mandare lá alcuno nostro 
ambasciadore, — quantunca per nostre lettere havimo con-
tinuamente confortata et consolata detta Serma Regina et 
sforzatene contenerla dal dolore preso de la morte del dicto 
suo fratello, — puro volimo che vui ancora a bocca per 
nostra parte la confortate et pregate che, posposto omne 
dolore et luctu, voglia attendere ad quello [che] sia piü utile et 
necessario ad nui et al stato nostro; et per lo simile con-
fortarite el predetto Sigre Re, el quale, per quanto possetimo 
comprendere per littere che S. Mtá ne seripse allora, quando el 
caso occorse, non manco2 dolorse ne prese che se fosse 
stato suo proprio figliolo, et per le deinonstrationi [che] li fe' in 
vita, conosciamo veramente la amava come ad figliolo. Et circa 
questa parte ancora dirrete, quanto ve parerä sia con-
veniente et recerchese3 secondo el tempo et lo loco. 
Dopo volimo fare intendere a dicto Sermo Sigre Re la causa 
di questa nostra andata, la quale é questa che essendoce 
stato scripto per lettere della Mtá S. et cossi di decta 
Serraa Regina con tanta liberalitä et amore de la delibera-
tione facia per quello Sermo Sigre Re, di volere mandare in 
aiuto et subsidio nostro tutte quelle genti [che] ne fossero 
state necessarie cossi da cavallo, come da pede: offerendo 
etiam che, quando el casu lo havesse recercato, sarria4 
venuto etiam personalmente in defensione nostra. Nui presimo 
di tal serivere tanto piacere che, quantunca ne trovassimo 
perplexi in multi affanni et adversitä, ne parse de tutti 
essere explicati, facendo vero et recto iudicio, como perö 
omne raggione vale, che adiuncto lo subsidio et aiuto della 
predetta Mta a le forze nostre, non solum eramo sufficient 
1
 Arag. János. 
s
 = meno. 
3
 = ricercasi. 
4
 sarebbe. 
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a disfar questi Baroni rebelli et quietare penitus le cose di 
questo nostro Regno, ma ad prevalerence contra li altri 
nostri nemici. Et subbito che fu divulgata questa offerta 
[che] ne haveva fatta detta Mtá, tanto intro como fora il 
Regno, per le lettere Scripte, cosi alii Baroni fideli como alii 
ribelli, minacciandoli, quando in la ribellione fossero per-
severati, et per lo avviso, che nui ne donaimo all' lllmo et 
Sigri nostri collegati: declarando tanto optimo animo et 
voluntä di detta Mta inclinatissima alia defensione et aiuto 
nostro, decti Sigri nostri collegati et Baroni nostri fideli et 
tutti quelli che ne1 amano, ne presero tanto piacere et animo, 
et — per contrario li Baroni rebelli et l'inimici nostri — tanto 
dolore et abattimento, che solamente per lo nome et fama 
della M tá S. le cose nostre foro in tanto favore, che nessuno 
non si persuadeva firmamente; et nui in primis, che subbito 
che dicte genti fussero arrivate in lo Regno, la victoria 
saria stata in le manu nostre con non poca laude et gloria 
de la Mtá S. Et bavendo nui resposto a dicto Serm° Sigr0 Re, 
quanta obligatione li haveamo per questa tanta et tanto 
liberale offerta, la quale sponte3 ne haveva facta, solamente 
per l'aviso — che hebbe dal Magco Messer Francisco Fon-
tana, suo ambasciadore appresso lo Illm0 Sigre Duca di Milano — 
del periculo grandissimo, in lo quale eramo constituiti, et 
pregata S. Mtá etiam per multiplicate nostre lettere che 
non solamente non volesse dilatare dicti subsidii, ma man-
darli subbito: et ad questo effecto havendo nui facti con-
gregare multi navilii in Puglia in quilli mandati ad Signia,3 
secundo per la Mtá S. ne era stato recordato et scripto, 
per condurre decte genti al subsidio et aiuto nostro. Et stando 
in expectatione grandissima che da questo aprile, o a la 
intrata de maio al piu alto, dicte gente dovessero essere 
passate et arrivate in lo Regno per la celeritä, che dicta 
Mtá demostrava in dicte sue littere che haveria usata in 
spaciare et man dare dicte genti: é occorso che primo li 
1
 ci. 
s
 = spontaneamente. 
3
 Zengg. 
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dicti navilii se ne sono retornati vacui, che alcuna parte 
di decte genti sia arrivata in Segnia, dove havevano da 
convenire per passar de qua; del che havemo preso tanto 
dispiacere et rencriscimento quanto dire o scrivere se 
possi, et non meno per lo interesse del honore che 
del Stato, che quando se sentirä et per lo Regno et per 
tutta Italia la Mtá S. essere mancata in questo tanto nostro 
bisogno, in lo quale etiam sua sponte se haveva offerta 
tanto liberalmente, li predetti Sigri nostri collegati et li Baroni 
nostri fideli et tutti quelli che ne amano, ne haveranno 
quello dispiacere [che] ne havemo nui medesimi. Et cosi li 
Baroni ribelli et li altri inimici nostri ne haveranno grandissima 
consolatione, et appresso de l'uni et dell' altri mancarä la 
extimatione et opinione, [che] se have de la grandissima 
benivolentia et amore de la predetta Mtá verso nui et lo 
Stato nostro, del quale amore essendo stata vista la expe-
rientia al tempo che li Turchi occuparo Otranto, ciascuno se 
teneva per dicto che tanto piü prontamente S. Mtá se fosse 
mostrata in questo nostro bisogno, quanto questo era maiore 
di quello; et in lo quale la Mtá S., come é dicto, per se 
ipsa ce havea offerto lo aiuto et favore suo con tanta 
caritä et amore che con maiore non ce lo haveria potuto 
offerire el Serm0 Sigre Re Alfonso N. P. di felicissima ricor-
datione. La quale diminutione de extimatione et opinione 
•dell1 amore de dicta Mtá verso nui preiudicarä, come S. 
Mta conosce molto bene a l'honore et al Stato nostro 
gravamente che, si la dilatione data fin qui al mandare di 
dicte genti ha dato da dire et susurrare ad huomini maligni 
et ad quelli che desiderano che tra S. Mtá et nui non fosse 
quillo vero et perfecto amore se recerca como tra padre et 
figliolo, quomodo, quod absit, in tutto havessimo a disperare 
la venuta di decte genti. Et perciö, havendo facto intendere 
tutte le cose supradicte alia S., volimo la pregate 
instantissimamente che, per obviare ad tanto interesse quanto 
meritamente ne seguiria et al honore et al Stato nostro, 
quando dicte genti non venissero si "alia arrivata vostra, 
le quali non fossero aviate in subsidio nostro: le voglia 
mandare subbito, senza piü dilatione, per togliere via non 
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solum quello [che] si potesse dire, ma etiam omne suspi-
tione, che se potesse havere, che la Mtá S. havesse scripto 
quello che non haveva voluntati de fare, el che non fu 
mai costume et natura soa, overo dopo habbia mutata 
voluntä, che non credemo la Mtá S. ne habbia havuta causa; 
che speramo con l'aduito de nostro Sigre Dio subbito che 
dicte genti saronno arrivate, farrimo tal progresso contra 
questi Baroni nostri ribelli che in breve tutti Ii disfarimo et 
quietarimo penitus questo Regno. Et quantunca si dal prin-
cipio dicte gente fossero venute, fossero state piu utile et 
salutifere al Stato nostro, pure quando non tardassero piu 
iudicamo faranno quella medesima utilitä et beneficio, che 
havessemo tutto in principio. Et benché per multiplicate 
lettere, abbiamo significato ad S. Mta se mande in nostro 
aiuto, pure per la presente ne lo declaramo. El desiderio 
nostro é che per la Mtá S. si mandassero 1000 persone 
utile, cioé 200 huomini d'arme, 600 cavalli leggieri et 200 
fan ti, che con queste 1000 persone utili et con lo nome 
della Mtá S. et con le altre forze nostre, speramo in brevis-
simi di — poi che saranno arrivate — quella victoria de questa 
impresa, che habemo della impresa de Otranto, puro con 
l'aiuto et favore de le genti, che ce mandó la Mtá S. 
A bocca ne havemo facto intendere el bisogno nostri et che 
dicte genti smonteno in Puglia per dare adosso a Prencepe 
d'Altamura et Marchese di Bitonto; che debellati et espu-
gnati questi dui, tutta quella Provincia de Puglia resteria quieta. 
Et, perciö havite da procurare che se conducano in Puglia 
et quanto piu presto sia possibile, che vedite el tempo 
quanto é avante; e se questa estate con l'aiuto de Dio non 
expugnano et disfanno questi Baroni nostri rebelli o alcuno 
de ipsi, che quando uno ne sia disfacto tutto lo resto 
necessariamente ha da essequire. Dopo vene l'inverno, che 
non se po campizare, et la dilatione lo piú delle volte sole 
produrre cose contrarie et de multi mali effecti; et per 
questo adesso, che per gratia de N. Sigre Dio le cose nostre 
sono in favore gravissimo, come vui sapite, tanto intro 
como fora del Regno, é bisogno ce aiutamo, et in quello 
se po fare co uno mese, non volemo espestare l'altro. 
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Usarite donca1 circa questa parte quella diligentia et solli-
citudine, che di vui confidamo, in procurare, instare et 
importunare quanto ne serrä possibile, che la venuta de 
dette genti se accelere, et non se expecte che abbiano da 
passare tucte insieme per non perderese tempo, ma da mano 
ad mano passeno secundo se spacciano et occore la facultä 
de possere passare. La M* de dicto Sermo Re per le dicte 
sue lettere, ultra la offerta ne farrä de volere mandare 
dicte gente in aiuto et favore nostro, per possere tanto 
piu presto et con maior facilitá espugnare questi Baroni 
nostri ribelli, ne scripse como havea deliberato per mezzo 
de un suo oratore, quale volea mandare in Venetia ad 
questo effecto, fare intendere ad Venetiani l'animo de S. 
Mtá inclinatissimo, a favore ed aiuto nostro: et perció 
pregarli ed admonirli che nullo pacto nec publice nec occulte 
nec gentibus aut consilio dovessero prestare favore alcuno 
al Papa o a li Baroni nostri rebelli, et che questo mede-
simo se volea operare S. iMtá per mezzo dell' ambasciadore 
suo, quale tene appresso al Turco, che per dicto Turco se 
mandasse, dicendo a dicti Venetiani per dare tanto maior 
favore alia causa nostra, e ne mandö copia de le instructione 
supra ciö date ad dicto suo ambasciadore appresso el Turco, 
che ad iuditio nostro stavano multo al proposato. Dipoá non 
havemo sentito quello sia seguito, tanto per l'opera [che] 
voleve fare dicto Sigre Re con Venetiani, come per quella 
[che] voleva procurare [che] se facesse per dicto Turco. 
Questo bene vedimo che, come sin qui eramo avvisati che 
Venetiani occultamente favorevano la causa del Pontefice 
et delli Baroni nostri rebelli, adesso publicamente verbis et 
opere aiutano el Papa, havendoli promisso che in le terre 
loro habbia imposta et esatta la decima, donde have havuta 
buona summa de denari. Se questo sussidio il Papa non 
havesse havuto, facilmente saria condesceso ad pacificare 
Italia piu presto, che a mantenere el fuoco accesso, in 
lo quale la ha posto. Et perció voleriamo [che] pregas-
seno la Míá S. che, come sapientissima, voglia bene con-
1
 = dunque. 
2
 = dopo. 
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siderare questa parte che tocca a' Venetiani, presupponendo 
la Mta S. due cose : la prima che, quando Venetiani se disco-
preranno piu ultra in favore del Papa et contra nui, le cose 
nostre si difficultaranno in modo, che como adesso con lo 
aiuto et favore ne darä S. Mtá, tenimo la victoria indubitata, 
cosi allora se farria dubbia; la seconda che nissuno, excepto 
la Mtá S. basta ad fare tenere al piede al signo a1 Venetiani, 
si per la potentia de S. Mtá, la quale facilmente Ii puö 
nocere, si ancora perché — ultra la potentia della Mtá S., 
quale é grandissima et sola basta non solum ad reprimere 
ma ad contundere tutti Ii conati de Venetiani — Ii puö 
provocare il Turco adesso, secondo S. Mtá, ne scrisse esser 
convenuto tra essa et dicto Turcho de darle tutte quelle 
genti, che domandasse et mandarle contra chi bisognasse, 
il che si é da fare per dicta Mta, quando Venetiani se 
discoprissero piu contra nui in favore di detto Papa et delli 
Baroni rebelli. La Mta S. ancora, come sapientissima et 
prudentissima et quae multo lungius futura praevidet, per 
dicte sue littere ne scripse, che li pareva non solo utile ma 
necessario, per liberare Italia da queste continue tribula-
tione et affanni, quali tutti si causano dalla cupiditä immensa 
et superbia intolerabile delli Ponteüci; et cosi per provedere 
al beneficio comune de tutta la relegione Christiana, se 
dovesse procurare el concilio, alia celebratione del quale 
S. Mta offeriva indurre non solo il Re di Pollonia et di 
Bohemia et molti Principi dell' Imperio, ma ancora el Christ"10 
Sigre Re di Francia,1 per mezzo del Duca di Borbona, suo 
molto amico et confederate; et ne confor.tava che ne 
havessimo operate ad indurre a questa santissima opera el 
Re di Spagna nostro fratello et Re de Portugallo per mezzo 
di detto Sigre Re di Spagna. Del quale parere et delibera-
tione santa di S. Mtá presimo tanto piacere che piü saria 
stato impossibile, iudicando essere piu presto divina che 
umana; che pareva N. Sigre Dio havesse voltati li occhi 
per obviare a tanti pericoli a quanti é sottoposta la Christiana 
religione per le male et prave opere delli Pontefici, li quali 
attendendo solamente a satiare la loro effrenata cupiditä, 
non hanno curato, né curano ponere non solum Italia a 
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fiamma et a fuoco, ma fare periditare tutta la religioni 
Christiana. Et perciö, per quanto toccö ad nui, scripsimo 
allora de continenti al nostro ambasciadore, quale é appresso 
el predetto Sermo Sigre Re de Castella nostro fratello,1 che 
da nostra parte volisse proponere questa cosa ad quella 
Mtá, et con quelle proprie et medesime raggioni, che haveva 
Scripte decto Sermo Sigre Re de Ungaria, inducesse dicta 
Mtá a questa santa celebratione de consilio, et cosi facesse 
che per opera della Mta S. sence3 inducesse dicto Sigre Re 
de Portugallo. Et oltre questo dopo per huomo a posta di 
dicto Serm0 Re de Castella li mandaimo a dire questo 
medesimo, etomne fiatayche ne é occorso la facultä, havimo 
scripto a dicto nostro ambasciadore, che procure et inste 
per la conclusione di questa materia. Et da di in di expectamo 
la risposta, la quale non dubitamo debbia essere al propo-
sito nostro per essere quello Sigre Re molto religioso et 
catholico et zelatore dello Christiana religione. Et per questo 
stamo in grandissimo desiderio de intendere l'opera, [che] 
haverä fatta dicto Sermo Sigre Re de Ungheria appresso 
quelli Sigri Ultramontani, et cossi appresso dicto Sermo Sigre Re 
de Franza; perö che adesso si mostra dicto Re di Franza 
in favore del Papa et del Duca del Rheno, el quale Duca 
se dice voglia venire all' impresa di questo Regno per opera 
et suggestione del Cardinale di San Pero in Vincula,4 el 
quale Cardinale da la fine de marzo se partio et fece la 
via-di Genova, et se extimava denena andare per condurre 
detto Duca in lo Regno per fhezzo di detto Duca di Genua. 
Et perciö haverite da pregare S. M t á, per mezzo di detto 
Duca die Borbona, farra intendere a dicto Re di Franza 
la infamia, [che] Ii seguitarä favorendo li Baroni nostri ribelli 
contra nui: non pensando che la simile sublevatione 
poteriano fare li Baroni di Franza contra la M^ S., come 
fecero al tempo del padre, et como da qua no é per con-
seguire utile né honore. Cosi, quando voglia concorrere 
1
 Kath. Ferdinánd, a nápolyi király sógora. 
2
 = se ce ne. 
3
 = volta. 
4
 Giuliano della Rovere, a későbbi II. Julius pápa. 
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et essere capo, come speeta a la S. Christma M ta, a questa 
santissima et tanto salutifera et necesseria de tucta la 
religione Christiana: ne Ii seguiturä non solamente gloria et 
laude immortale, ma appresso Dio ne haverä infinito merito. 
Et voglia piü presto imitare Ii vestigii et esempli delli soi 
progenitori, che non obsequire alia voluntä et desordinato 
appetito del Papa et di decto Cardinale di San Pero ad 
Vincula; et perse che, se adesso li Baroni per opera loro 
sono sublevati contra nui, quando, quod absit, di questa 
loro si iniqua et prava opera reportassero quello frutto che 
sperano, facilmente se induriano, tanto questi, como li 
successori a procurare la simile sublevatione contra qualsi-
voglia Re et Prencepe de Christiani, secondo l'appetito che 
Ii venera: parendoli che quello una volta haveranno fatto 
impune, poterlo fare quante altre volte bene Ii venirä, nam 
quod exemplo fit iure quodam fieri videtur. Et con queste, 
et con altre raggioni, che occorreranno a detto Serm0 Sigre Re 
de Ungaria, voglia procurare per mezzo di decto Duca di 
Borbona di revocare decto Re de Franza dalli favori del 
Papa et decto Duca del Rheno, et attendere alia celebratione 
di decto concilio, cosa adesso tanto utile et necessaria per 
tucta la religione Christiana, quanto mai sia stato in altro 
tempo. Et perché per lettere de la Serma Regina, nostra 
figliola, ne fu scripto che tutte quelle genti, che dicto 
Serm0 Sigie Re haveria mandato in subsidio nostro, le haveria 
pagate a soe spese fino ad guerra finita, al modo che 
pagö quelle che mandato all' expugnatione et recuperatione 
de Otranto: verum per la Mta di quello Sigre Re si diman-
davano tre conditioni. La prima che no se ne venisse ad 
pace, né ad concordia senza conscientia et voluntä della 
Mta S. ; la seconda che ne obligassemo et promectessimo 
che quella spesa la Mtá S. facesse adesso in aiuto et favore 
nostro [che] nui Thavessimo fatta per mare in aiuto et 
favore suo, volendo fare quella Mta guerra, dove ha lo 
animo et iustitia; la terza che quelli luoghi se occupassero 
fora del nostro Regno, se si occupassero per le genti sola 
de la Mta S., dovessero essere de dicta Mta, et quelle se 
occupassero per le genti nostre sole, debbiano essere nostre, 
Aragoniai Beatrix. I 
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et quelle si occupassero per le genti communi, commune-
mente se havessero ad tenere et dividere per la Mta S. et 
per nui: alle quali conditioni per nui fu risposto a dicta 
Regina che liberamente ne contentavamo de esse, et per 
uno Albarano sottoscritto de nostra propria mano, quale 
mandammo a dicta Regina, promectevamo a dicto Sigre Re, 
quanto in dicte tre conditioni se contene, et perciö volimo 
che, essendone raggionato de questo, nui ancora in nome 
nostro promectiate questo medesimo che liberamente le 
observarimo, facendone de questo omne scriptura et pro-
missione et cautela che loro Maestati ne ordinaranno. Nui 
fravemo receputo mo ultimamente lo instrumento in forma 
della appellatione facta per quello Sermo Re, con la inter-
ventione delli Baroni et Prelati di quello Regno, da la bolla, 
la quale per lo Papa li era stata mandata, et iudicamo sia 
stato ben facto ad interponere la decta appellatione. La quale, 
como fu interposta ad fine de possere liberamente et senza 
alcuno sospetto favorire et aiutare questa nostra impresa 
tanto iusta et honesta, cost la Mta S. ce voglia aiutare 
liberamente, per mostrare a tutto lo mundo che per lo 
strictissimo vinculo [che] é fra nui et quella Mtu, et per lo 
amore et benevolentia [che] é stata et sarä sempre tra 
quella Mta et nui, la Mta S. reputa questo Regno suo proprio, 
come nui reputamo lo suo proprio nostro. Farrete ancora 
intendere a dicta Serma Regina, nostra figliola, quanto restamo 
maravigliati che, havendone essa scripto che per l'amore 
filiale, quale ha sempre portato et porta a nui et la Stato 
nostro, haveva deliberato mandare in favore nostro ultra 
lo aiuto, [che] ne haveria mandato el prefato Sermo SigreRe 
suo consorte, 300 cavalli leggieri ad soe spese, essa ancora 
sia tardata a mandare dicto sussidio: che non sapimo 
pensare per che causa sia seguita questa tarditä. Et perciö 
la pregarite che, se li ha da mandare, como speramo fara, 
non voglia piü dilatarli, ma mandarli incontinenti. De tutte 
le cose sopradicte prima che facciate intendere cosa alcuna 
a dicto Sermo Sigre Re, volimo [che] ne conferate con dicta. 
Serma Regina, nostra figliola, et secundo lo modo et ordine 
che essa ve darä et al tempo che le parerä, le forrite inten-
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dere al prefato Sermo Sig,e Re, et tanto circa la essecutione 
di queste instructione, come in qualsivoglia altra cosa che 
occorerá, sempre ve governarete con lo parere, ordine et 
conseglio che ve dara dicta Serma Regina, che governandove 
in ogni cosa, secondo lo recordo suo, non potrite errare : 
che per lo singulare amore et affectione porta ed nui et al 
Stato nostro, e't per la sua singolar prudentia et discretione, 
sempre vi fara proponere ad quello Serm0 Re, suo consorte, 
quanto iudicará sia expediente et necessario per la salute 
et conservatione del Stato nostro. De le occorentie di qua, 
tanto intra como fora del Regno, essendo vui informatissimo 
de tucto, non ne pare necessario doverlo scrivere in la 
presente, perché a bocca poterite far intendere omne cosa 
particularmente a dicte MtiL. Farrite intendere a dicta Serma 
Regina, quanta obligazione habbiamo al Magnc0 Laurenzo1 
per la singolare opera facta de presente per sua Magntia in 
beneficio dello stato nostro, per la quale confessamo nova-
mente non manco obligatione havere ad lui, che havessimo 
alia felice memoria del Ser1110 Sigre Re N. P. si vivesse, per 
10 quale rispecto essa ancora per lo amore porta ad nui, 
11 deve essere obligata. Et perciö la pregarite che voglia 
per nostro amore provedere állá satisfactione da farsi aldecto 
Magnc0 Laurenzo, overo al Magnco Messer Joan Lanfredino, 
ambasciadore del Exsa Sigda di Fiorenza appresso nui, el 
quale ancora —, et per la virtű sua, et per li laudabili soi 
portamenti, et per la optima opera [che] ha facta appresso 
quella Signa ad proposito del Stato nostro — ne é multo 
caro, de septecento ducati, quali li resta ad dare per lo 
prezzo de certi panni o drappi di seta [che] li forajno] 
venduti piu tempo fa per Corboli loro iuvene: per la quale 
satisfactione havendoli nui piu volte scripto etiam de nostra 
propria mano, ne rincresce per Ii rispecti sopradetti che 
ancora decto Magnco Laurenzo no habbia havuto recapito. 
Et perciö la pregarite con omne instantia, che per nostro 
amore no voglia dilatare piú questa satisfactione, anze farla 
quanto piú presto sia possibile, acciocché detti Magncl Laurenzo 
1
 Lorenzo de' Medici. -
7* 
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et ambasciadore cognoscano che le opere, quali fanno in 
beneticio nostro et del nostro Stato, non manco obligare 
nui che tutti quelli, [che] so[no] per nui. Dat. in Castello 
Novo Neapoli4 Julii 1486. Rex Ferdinandus.—A.1 Secretarius. 
Czini: Rex Siciliae etc. Instructiones Magnifico Antonino 
Brancie, oratori nostro ad Serenissimum Dominum Hungáriáé 
proficiscenti. 
LXIL 
1486. április 25. 
Beatrix, királyné levele Eleonora ferrarai herczegnéhez Budáról, melyben 
megnyugtatja Hipolit ügye iránt, kinek jövetelét türelmetlenül várja. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Lett. di Princ. Est., Ungh. Ba 2. 
Spácciando lo presente vostro corriero e suprajonto 
l'altro, per lo quale responderö pienamente a quanto per 
esso V. IUma Sigria me serive, non obstante che tucto é 
quasi in una sentencia, rispondo all' Illmo Sigre Duca de 
Calabria, nostro fratello, circa quello, |che] me serive in 
cifra. V. S. viderä farli andare la littere et non dubite 
algunamente, ma stea securissima del mio Don Hipolito 
per lo arcevescovato de Strigonio, et de haverne la con-
firmatione dal Papa, perché S. Stíl ce ha facto intendere 
fame quello e la voluntá del Sigl'e Re mio consorte, quale 
efficacemente li ne serive et presenta decto Don Hipolito; 
et quando altramente in Roma se obstasse a tali nostri 
honesti debiti, consueti et necessarii desiderii, non se restará 
in Hungaria farse quello, [che] é expediente. Lassene V. S. 
lo caricho a noi, solamente solicite [che] vengame presto 
lo mio Don Hipolito, che tanto lo desidero che me pare 
sara tardissima ancora che sia celerrima sua venuta. 
Pregando Dio, prospere et mantenga V. S. con tueti soi et 
nostri sempre. Budae XXV április 1486. 
B. Ra de Hungaria etc. 
Czím : IllustrissimaePrincipi DominaeElionorae de Aragó-
nia Ducissae Ferrariae etc. Sorori et Dominae colendissimae. 
1
 Antonello de' Petrucci, ki utóbb maga is kivégeztetett az össze-
esküvésben való részesség czímén. 
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LXIII. 
1486. szeptember 16. 
Beatrix királyné levele Bécs város tanácsához Pozsonyból, melyben egy 
udvari emberét jóindulatukba ajánlja. 
Bécs város levéltára. 
Regina Hungáriáé, Boemiaeque etc. 
Egregii et circumspecti viri, fideles nobis dilecti. 
Quam carissimus est nobis Nicolaus de Castro Saguie 
Italicus, familiaris noster, praesentium lator, propter eius 
optima servitia, quae continuo praestitit et nunc praestare 
non desinit. Quam ob rem, cum isthic nonnulla sua negotia 
agere et incolatum ducere intenderit, satis optaremus, ut 
in omnibus eius agendis negotiis bene susciperetur et 
tractaretur. Vos rogamus et hortamur, ut nostra contem-
platione et causa velitis eundem Nicolaum, quam commen-
datum habere et in suis peragendis negotiis bene videri 
et tractari. Quod nobis erit quam maxime gratum et illud 
in personam dilectissimi et carissimi familiaris nostri factum 
esse a vobis reputabimus. Datum in terra nostra Posonii 
XVI Septembris M°CCCCLXXXVI°. 
Regina Beatrix m. p. 
Czim: Egregiis et circumspectis viris Wirgilio locum-
tenenti regio et aliis de consulatu Wiennensi, fidelibus 
nobis sincere dilectis. 
LXIV. 
1486. október 8. 
Beatrix királyné rendelete Pozsonyból Körmöczbánya városához, melyben 
a városnak szívére köti, hogy a királytól követelt rendkívüli hadi segélyt 
kifizesse. * , 
Körmöczbánya város levéltára, Fons 18. Fase. 1. Nr. 15. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. 
Nobiles fideles nostri dilecti. Reverendus dominus 
Vrbanus 1 electus et confirmatus Iauriensis, regius thesaura-
1
 Nagylucsei. 
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riiis alligatas nobis misit, scripsitque ex parte serenissimi 
domini regis, consortis nostri praecarissimi, maiestatem 
suam ab istis civitatibus montanis quin que milia florenorum 
pro subsidio velle. Quare hortamur vos, ut quantocitius 
poteritis in manibus egregii Petri Scayder1 camerarii nostri 
Cremitiensis libenti animo soluere velitis. Verum si dictam 
quantitatem magnam esse vobis videbitur, eidem camerario 
notificetis, qui litteris maiestati nostrae omnia significant 
et nos deinde contemplatione vestra conabimur iuxta posse 
apud praefatum dominum regem, ut aliquid de dicta quan-
titate vobis relassetur, interim tarnen solvatis, quantumplus 
soluere potestis. Datum in civitate nostra Posonii die dominico 
proximo post festum beatorum martyrum Sergii et Bachi, 
M0CCCC°LXXX° sexto. Regina Beatrix m. p. 
Czím: Nobilibus iudici et iuratis, caeterisque ciyibus 
ac toti communitati civitatis nostrae Cremitiensis, fidelibus 
nobis dilectis. 
LXV. 
1486. november 8. 
Sanctus de Aversa levele Retzből a ferrarai herczegnéhez, melyben 
Hipolitnak bíbort jósol s a királyné holtartózkodásáról ad értesítést. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Lett. di Princ. est., Ungheria, Ba 1. 
Sia con felicitä la confirmatione, et como con facilitä 
é stato confirmato Archiepiscopo de Strigonio, cossi prego 
Dio [che] da qua ad cinque anni me conceda gratia [che] 
li sia donato el cappello russo;3 et cossi como questi 
Sigri Re et Regina hanno facta instancia grandissima ad 
farelo confirmaré, cossi ancora faranno dele altre et majori 
per farelo Cardinale. Et de questo sia de bona voglia V. 
S. Illma et tegnase certa che lo cappello non li pote mancare. 
Et Dio me ne conceda questa gratia, che majore desiderio 
1
 Scheyder Péter, körmöczi kamaragróf. 
2
 = rosso. 
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non ho in questo mundo.' Questa Regina per rispecto, che 
se trova in queste parte de Austria et multo da longe da 
Buda et da Strigonio, vorria piü presto che lo Illre Don 
Ypolito se stesse per questa invernata che venesse et per 
multi rispecti; et l'uno é, perché non vorria [che] el fredo 
le facesse male, et lo secondo che li bisogn'aria farelo stare 
in Strigonio, et S. Mtá non ne staria contenta, perché lo fa 
venire per tenercelo appresso essa. Et si adesso sta con ansia de 
vederelo, tanto majore ne haveria quando fosse venuto in Hun-
garia et stesse in casa sua. Et non lo potesse vedere, perö la 
S. V. se lo porra tenere questa invernata, et la primavera lo fara 
venire. La Mtá reginale seque el campo et sempre li allegia 
vicino, perché cossi vole lo Sigre Re suo consorte, per 
posserese al spesso convenire insieme. Et Dio gratia stanno 
ben prosperi dele persone et non altro . . . . . Ex Reza 
Ducatus Austriae VIII novembris 1486. 
Utóirat: Perdonome V. S. se la littera é presto et 
squarzata, perché la pressia ne é stata causa. 
Santo de Aversa. 
Czini: Illustrissimae ét Excellentissimae Dominae, 
Dominae Ducisse [Ferjrariae etc. Ferrariae. 
LXVI. 
1487. május 12. 
Beatrix királyné rendelete Lichtenwörthből, a Diósgyőr melletti Pálos-
kolostor szabad sószállítása tárgyában. 
Orsz. Levéltár. Dl. 19269. 
Commissio propria dominae reginae. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiae etc. 
fidelibus nostris universis et singulis praelatis, baronibus, 
comitibus, castellanis, nobilibus, ipsorumque officialibus et 
tributariis, tarn in terris, quam supra aquas ubivis existen-
tibus, item comitatibus, oppidis et villis, ipsarumque recto-
ribus, iudicibus scilicet et villicis, praesentium notitiam 
habituris, salutem et gratiam. Quia fideles nostri religiosi 
fratres heremitae ordinis sancti Pauli primi heremitae in 
claustro sacratissimi Corporis Christi prope Castrum nostrum 
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Diosgewr fundato degentes,illos sales, quos ipsis in elemosinam 
dare deputavimus, necesse habent exponere venditioni et 
deduci ac exportari facere de camera Maramorosiensi, igitur 
fidelitati vestrae firmiter praecipiendo mandamus, quatenus 
dum et quando dicti fratres heremitae vel homines eorum 
conductores huiusmodi salium, praesentium scilicet exibitores, 
cum eisdem salibus ac curribus et animalibus eosdem 
trahentibus ad vestras terras, tenutas, honores, officiolatus 
aut tributorum vestrorum loca, sive vestri in medium venerint, 
extunc eosdem tarn in eundo, quam redeundo ubique libere 
ire, proficisci, morari et pausare ac ipsos sales venditioni 
exponere permittatis et permitti faciatis, demptis duntaxat 
locis camerarum nullum tributum, nullamve tributariam 
solutionem ab eisdem exigentes. Secus non facturi; praesen-
tibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Letemberga1 
duodecimo Maii, anno domini M° CCCC0 octuagesimo septimo. 
LXVII. 
1487. június 17. 
A ferrarai herczegné levele Beatrixhoz Ferrarából, melyben Hipolit 
útrakelését jelzi. (Csak az idevonatkozó részt közöljük.) 
Modenái áll.levéltár,Cane. Due., Arch. Proprio, Min. Cronol., 1485 — 88. 
Domani, che sera luni2 ali 18 del presente, cum la 
gratia et benedictione del N. S. Idio, lo Illmo et Revmo nostro 
figlo commune, archiepiscopo de Strigonio, partira omnino 
et infallanter de qui, per essere marti3 a Chioza; et de li 
se adviara a Segna4 cum la comitiva suxo grippi et altre 
barche al proposito, senza capitare a Venetia: per venire 
tanto piü presto, come é nostro desiderio, che non 
vedemo l'hora de intendere ch' el sia al conspecto et 
in le braze de V. Mtá. Et da Segna pigliarä il camino, 
1
 Bizonyára Lichtenwörth, Németujhely közelében, hol B. ez időben 
sokat tartózkodott. 
2
 lunedi. 
3
 martedi. 
4
 Zengg. 
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secundo che será de ordine et de parere de la V. Mtá, ala 
quale il mandiamo de buon cuore, et ala Mtá del Sermf> 
Sigre Re et Vostra il donamo per figliolo et servitore. 
Et tenga la V. Mtá per indubitato che questo aviso é cer-
tissimo, et che omnino il partira domane, come é dicto: 
secundo etiam la intenderä da Francesco Catinello, nostro 
cavallaro, exhibitore presente, che si mando a posta. La 
comitiva sua serä, come vederá V. Mtá per la qui inclusa lista, 
de quelli che haranno a restare lä, et de quelli che haverano a 
ritornare qua ; prego N. S. Idio che conduca tuti a salvamento 
et cum prosperitä et sanitä Ferrarie 17 Junii 1487. 
Czím : Ad Serenissimam Dominam Reginam Hungarie. 
Hasonló tartalmú levél ment egyidejűleg Cesare Valentini 
követhez a magyar kir. udvarnál. 
LXVIII. 
1487. július 6. 
Beatrix királyné levele a Német-Ujhely melletti táborból Bécs város taná-
csához, melyben egy udvari embere magánkövetelését erélyesen ajánlja 
figyelmébe. 
Bécs város levéltára. 
Regina Hungáriáé, Boemiae etc. 
Egregii et circumspecti viri, fideles nobis sincere dilecti. 
Est nobis carissimus egregius Michael Polnar praesentium 
lator, noster familiaris dilectissimus, et uti ab eo percepimus 
a Sigismundo de Transilvania, mercatore istius civitatis non-
nullam summám pecuniarum recuperare et consequi Michael 
ipse debet et eidem satisfacere, ut tenetur, parum curat. 
Quam ob rem fidelitatibus vestris dicimus, committimus et 
mandamus, ut statim receptis praesentibus et audito dicto 
nostro familiare, supramemoratum Sigismundum coram vobis 
vocare debeatis et conscito vobis per summariam informa-
tionem per vos capiendam de dicto debito, illico per 
omnia iuris et facti remedia eundem Sigismundum debitorem 
constringere et compellere debeatis ad restituendum eidem 
nostro familiari totum id, quod iuste ab eo consequi e 
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habere debet, remotis omnibus subterfugiis et cavillationibus, 
adeoque Michael ipse Transilvaniam, ubi nonnulla nostra 
negotia agere debebit, proficisci valeat,1 quo citius poterit. 
Quod si facietis erit nobis gratissimum et contrarium nobis 
displiceret. Praesentibus perlectis et executis, exhibenti resti-
tutis. Datum in castris felicibus regiis apud Novam Civitatem, 
die sexta mensis Julii, anno domini M°CCCCLXXX septimo. 
Regina Beatrix. 
Czim: Egregiis et circumspectis magistro civium et 
iuratis civibus Wiennensibus fidelibus nostris sincere dilectis. 
LXIX. 
1487. augusztus 7. 
Ferrante nápohi király utasítása követe Geronimo (valószínűleg Sperandio) 
részére Nápolyból, Mátyás és a német császár közti béke közvetítése 
érdekében. (A nápolyi bárók lázadására vonatkozó részleteket mellőzzük.) 
Nápolyi Bibi. Naz., Cod. Manoscr. XIV. sz. 15. f. 186. 
Vedendo et considerando omne di piu el pericolo, 
in lo quale se retrova la religione Christiana, et massime 
el nostro reame, che é alli confini, per la potentia, minacce 
et apparati del turcho, et cognoscendo che la pace inter 
li Sermi Imperatore et Re de Ungar ia1 saria uno precipus 
remédio ad tale periculo, per non mancare ad opera alcuna 
che sia ad questo proposito, cossi come non mancammo 
iuxta le facilitate nostre ala provisione de armata et altri p 
apparati ad ciö expedient!: havimo deliberato, come per-
sona idonea et ben fidata, mandarne al predecto Sermo Re 
de Ungaria per tractare questa pace con S. Mu insemi con 
Messer Antonio Brancia oratore nostro appresso di quella, 
al quale ne scrivemo, imponendoli che con nui intervenga 
ad pratticare et insistere per dicta pace, commandandoglie 
etiam che, retrovandose forse Ín cammino al nostro andare, 
debbia returnare per dicta causa. Quello dunqua, che ambo 
nui haverite ad tractare insieme circa el presente negotio, 
se é questo: videlicet che primum et ante omnia com-
municherata vui, Hieronimo, omne particularitä, che da nui 
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ne é stata rasonata, come quello ad. chi havemo parlato ad 
bocca, et sapite resolutamentelo desiderio nostro. Desideramo 
dunqua, per essere detti Prencipi ad nui coniuncti, sequesse 
inter loro buona pace, massime havendo relatione ch' el 
Sermu Re de Romani1 etiam ad questo summamente inclina. 
Deinde el desideriamo per causa del commune bene de la 
religione Christiana, et in particolari de esso Re de Ungaria 
et nostra, per essere ambedui finitimi al turcho et esposti 
al pericolo senza intermedio alcuno et ad le prime frontere: 
Et per optenere dicta pace non solamente ne divimo* 
interponere nui, ma tutta christianitä deveria concorrere: 
perché, seguendo tale pace, saria omne optitudine a dare 
bastonate al turcho per terra et per mare, et liberarne da 
tale et tanto periculo, el quale per tale guerra omne di se 
fa maiore. Et, perché el trattamento della pace de soa 
natura non porria essere se non lungo per darli qualche 
principio et habilitare la materia, ne pare debbiate procurare 
tregua per un' anno, intro lo quale se poteranno manigiare 
le conditioni de la pace, et disponerese le particularitate 
apte a disporse per venirne alia conclusione. AI che prin-
cipalmente confortarite la Serma Regina nostra Cordma figlia, 
come quella che cognosce Ii infiniti comodi publici et 
privati, che hanno da seguire, et che essa pö essere optimo 
mezzo ad producere questo santissimo effector persua-
dendone che, se trovarimo tali mezzi et se desponeranno 
le cose per forma che se ne venerrä ad votivo fine, etiam 
quella ne portéra honore et commendatione de tutte le parte. 
•La predetta Sernia Regina se deve tanto piü rescaldare ad 
questa cosa che vede li turchi ingrandirsene tanto piü per 
la guerra del Sermt> suo consorte con lo Imperatore, con 
pericolo poi de ipso Re et suo Stato, et consequentemente 
de Italia et de tutti li Christiani. Questo é quello, che 
universalmente ne occorre in questa materia. Vui sarrete 
poi, insieme con ipso Messer Antonio,3 et quando fosse 
partito, sarrite solo con ipsa Regina, confortandola et recer-
1
 Miksa. 
- = dobbiamo. 
3
 Brancia, a másik sápolyi követ. 
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candola ad questa optima et laudabilissima opera. Cosi con 
Ii conseglii, mezzi et inderizzi soi ne governarseti, perché, 
simo certissimi, non mancarä in cosa alcuna. Et se ad quella 
parerä che nui debbiamo ad questo effetto fare alcuna altra 
opera o seguire alcuno altro cammino, advisatene che lo 
íarrimo; et se fosse ad proposito etiam de confortare per 
littere o per nuntii el Serm0 Re de Romani, o per via etiam 
delli Sermo Re et Regina de Castelli,1 et faremo volentieri. 
Seguendo adunque delle cose supradette alcuna buona 
conclusione, vui Jeronimo, potrite andare la via del predetto 
Sermo Re de Romani, et li farrite intendere, quanto per 
nui sia stato fatto in questa materia, et per nostra lettera 
ne farrite intenderi la vostra andata. Quando serrite nel 
conspetto del Sermo Re, in Ii primi colloquii salutarete et 
confortarete S. Mta da nostra parte con tutte quelle suavi 
et grate parole, che ve saranno possibili, congratulandone 
delle cose sue prospere. Et, perché se retrova in quelle 
imprese pericolose, la pregarite voglia havere optima cura 
in la soa salute, in la quale va non solum la victoria de 
quella impresá, ma la salute della christianitä. Con la 
Serma Regina userite quelle affectate parole, che se recercano 
da Amant"10 padre ad Cordialma figlia. Farrite intendere ad 
loro Mtá la optima disposizione, in che se retrovano le cose 
nostre, et inter coetera la detentione del Prencepe de 
Altamura et de Bisignano, del Duca de Melfe, del Conte 
de Loria et de Ugento,2 perché adiungendo al male el peggio, 
et continuando en le loro macchinationi et perverse trame, 
tramavano de novo contra nui et Stato Al Sermo Re de 
Romani, quando serrite arrivato, renderite infinite gratie del 
girifalco3 et quelle chose, [che] ne ha mandate : offerendoli nui 
et tutte nostre cose, et mostrandoli havere da nui tanta 
affettione, quanta ad proprio fratello. Dat. in Castel nuovo 
Napoli VII Augusti 1487. Rex Ferdinandus. Io. Pontanus.4 
1
 Katholikus Ferdinand és Isabella. 
s
 A Ferrante ellen összesküdt bárók főbbjei. 
s
 Vadászsólyom. 
4
 Gioviano Pontano, a történetíró és F. király minisztere, a róla 
nevezett nápolyi Akadémia alapítója. 
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LXX. 
1487. augusztus 30. 
Giacomo Trotti követ jelentése Milánóból a ferrarai herczeghez, a Corvin 
János és Bianca Sforza házassága s Beatrix magatartása tárgyában. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. d. a Amb. Est. in .Milano, B a4. 
Heri gionsse qua lo ambassatore del Re de Ongaria 
cum Maffeo dal Naso,1 il quale cum coliéra et despiacere 
me ha dicto, come anche intenderó da Matteo, eh' el suo 
Re é stato cum gram moscha ver[so] de V. Extia et piú 
verfso] la Sigra de Madama nostra, per essere stato facto 
intendere ala Regina per S. Signa quello, ch? el suo Re vole 
dare al figliolo suo (maritato in questa Madonina2 de stato; 
et mandatoli ad maiorem expressionem et confussionem la 
copia partitamente de quello, che a questi Exm i Sig" il gli 
ha promesso de dare ex causa dicti matrimonii: la quale 
copia io cum ogni instantia li domandai, essendoni recerchato, 
on (!)3 da V. S. on (!) da Madama, et me la dete molto 
volenteri, cum promissione che la fosse Secretissima. 
La quale cossa S. Magntia se dole, esserli stato male atesa, 
perché il suo Re non voleva che la Regina lo intendesse, 
se non dapoi il facto. Per la quale causa il dice che l'uno 
cum Faltra fortemente sum stati ale mani et in gran tur-
batione, cum pericolo etiam de perdere S. Magntia la gratia 
del S. Sigre, il quale — intese che hebbe da lui la cossa 
come era passata, et come me ne haveva dato copia — 
li dixe ch" io l'haveva circumvenuto et inganato per haversse 
de mi fidato : subiungendo che questo non era sta[to] facto 
ad altro fine per Vre Extie et per la Regina, se non per 
turbare et guastare questo parentato, il quale, dice S. M ta, 
che delibera che habia loco al despecto de chi non voria, 
et de chi ni é malcontenti, se giá il dovesse intitulare dicto 
suo figlio, Re et sucessore suo : subiungendo S. Mta che 
V. S. et Madama faria bem (!) a lassarlo fare Ii facti soi 
al modo suo et non li dare turbatione, et quando che non, 
1
 Trivilliense név alatt is szerepel. 
2
 Bianca Maria Sforza. 
3
 = o (vagy). 
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che li pigliarä partito, et non cercharä de guastargeli, come 
s'é facto, facendoli proponere per dicto suo figlio la figlia 
de Don Fedricho,1 che in Franza, et rnenare de ciö pratiche 
et trame, quasi volendo inferrire che non passi sencia 
participatione et consiglio de V. Signu cum la prefata Regina; 
et dicerne Maffeo havere inteso il tuto. Io, Sigre, li ho 
risposto convenientemente, excusando l'uno et l'atro de V. 
Extie et mi stesso che solevamo S. Mta et io essere piü 
che fratelli, che mo sencia mia colpa l'habia pigliato ver[so] 
de mi sdegno: et pegio anche me scia de questi Ulmi Sigri, 
li quali non voria che per rellatione de Maffeo se tenesseno 
gravati da V. Extia et da Madama, et che ne staesseno 
cum qualche sdegno, che presto intenderö, et a dire il vero 
piü il se grava de Madama che de V. Ex t ia, ma anche de 
lei, come é dicto. Et me ha dicto ch' el Re suo non é 
restato per questo de fare a 8. Magntia, et a Maffeo doni 
preciosissimi de dinari, de argenti et de altre cosse, et 
manda al Sigre Duca cavali 4, al Sigre Lud|ovico] 4, a questa 
Iilma Madama sei bellissimi da Careta, al Magcc> Messer Galeaz 
da S. Severino dui altri cavali. Mediolani 30. augusti 1487. 
Utóirat: De altri presenti, che S. Mta fa fare quidegnis-
simi, una altra fiata ne advisarő V. S. piü particularmente. 
Servus la. Trottus. 
Cztm: AI mio III"10 Sigre 11 Sigre Duca de Ferrara, 
Ferrariae Cito, Cito, Cito. 
LXXI. 
1487. szeptember 3. 
Ugyanannak jelentése ugyanahhoz, ugyanonnan, ugyanarról a tárgyról, 
valamint a Hipolit érsek helyzetéről. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. oszt., Ba 5. 
Essendo dapoi che io scripsi per altra mia a V. S. 
in ragionamento cum il Magnco ambasciatore ongaro, 
per intendere qualche cossa piü ultra de quello, che 
scripsi: me ha declarato che la Regina sua era quel la, 
1
 Carlotta, Federigo nápolyi herczeg (később király), Beatrix 
testvérbátyjának leánya első nejétől, a franczia hcrczegnőtől. 
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che menava praticha cum Madama de Begliu(?) de dare per 
moglie la iigliola de Don Federico al figliolo del Re de 
Ongaria, promettendoli che per la Mta del Sigre Re Ferando 
Ii seria dato una bella et bona dota, et che, ultra de questo, 
ex conventione li daria il fratello del iurcho,1 il quale la 
Mta del Re de Ongaria tanto desiderava de havere, et che 
in somma li fu resposto per il prefato Re, che li bastava 
asai de uno parentado, che S. Mtá havesse cum il prefato 
Re Ferando, senza farne piü. Et che mo el ne voleva deli 
altri, et sopratutto quello de questi IIlmi Sigri et eh' el é 
stato turbato grandemente per questa cagione cum la Regina, 
sua moglie, ali quali Sign dice epso Messer Francesco3 
elf el mette in ordine presenti dignissimi, grandi, et de 
gran valuta. Notificando a V. Extia eh' el mandato a donare 
per epso suo oratore al Magnco castellano qui uno bazile 
grandé, degnamente lavorato, uno bronzo grande et grosso 
a similitudine de uno bottesino, et due belle coppe, ogni 
cossa sopradorate. Et altro tanto ha donato a Messer 
Alvisio da Terzago — ultra quello chel ha donato a Mapheo,3 
ad epso Messer Francesco, secondo che lui dice et non 
nega dicto Mapheo •— ha donato 3000 ducati de contanti 
et ha portato una littera al Sigre Lodovico lui et Mapheo 
un' altra che li dia altri 3000 ducati dela dota dela sposaf 
che S. Mta li dona per sua liberalitä et munificentia. 
Et ultra de ciö dice haverli facto assegnatione per li suoi 
salarii venturi de ducati 5000. Et che li ha donato bazili, 
bronzi, coppe et altri argenti, che m'e difficile credere eh' e 
sia vero, perch' el me pare excedere il ragionevole, se bene 
Mapheo el potria servire de un si. Tutavia potria essere 
ch' el Re, come desideroso de questo parentado che molti 
biasmano, de qua havesse facto et facesse tanti doni et che 
tanti dinari, donati a Messer Francesco havessero ad essere 
del castellano et et de Messer Loise4 effectualmente, per 
subtenire il parentato, per havere persuaso al Re lui et 
1
 Dsem, Bajazed szultán testvére, török trónkövetelő. 
2
 Bizonyára Fr. Fontana. 
3
 Maffeo Píivilliense, milanói követ, 
1
 Lodovics Sforza. • Í 
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Mapheo — che é canzelero de Messer Loyse — ch' el 
castellano et Loyse sciano il tuto qua, cum li quali castel-
lano et Loyse il prefato Messer Francisco ha facto paren-
tado de uno suo figlio in una loro nep[o]te, per havere una 
bona dota qua. Et me ha dicto V. S. havere facto a S. Mtá due 
domande, de quale el s' é maravigliato: la una deli dinari 
dele bolle el natta1 del archiepiscopato rechiesti, l'altra de 
volere che qualche intrata de epso archiepiscopato venga 
a Ferrara. De che me dice che non se ne ha a fare cossa 
alchuna, et ch" el Re non vole ten ere in Hungaria presso 
Don Hyppolito piü che sei on '2 octo de quelli, che s' é 
mandato cum epso, et che a tuto il resto serä dato licentia. 
Et che S. Mtá non vole altri factorezi ne manezi3 le intrate 
de quello archiepiscopato, se non li ungari soi proprii, per 
non volere tanti italiani a cosa sua. Et conclude che la 
Regina é mal contenta de questo parentado et de quello 
ch' el Re da et vole dare al figliolo: dicendo che epsa porta 
figlioli et non é sterile, como la é tenuta anzi ch' el ha 
disperduto. Et che ciö che da il Re al figlio é cum interesso 
deli figlioli, che epsa havesse in futuro. Et il Re dice non 
essere vero, perché non li dä del Regno de Ungaria cossa 
alchuna, ma de quello, che li ha lassato il patre et la matre 
et che S. Mta ha aquistato cum la spada in mano. Et epso 
arnbasciatore et Mapheo sono retornati cum tuti li ordini, 
che bisogna, et cum ciö che ha requesto questo Stato, per 
concludere et ultimare in tuto et per tuto il parentado. Ma per 
una coppa donata al Sigre Ludovico, credo che pochi homini 
del mondo habino veduto lo meglio lavorate et-la piü bella. 
Et dice che per viazo a Zagabria sono morti quatro, non 
da conto dela comitiva del prefato Illmo et Revmo Don Hyppolito. 
Mediolani III Septembris 1487. Ia. Trottus. 
Czim: AI mio Illmo Sg re il Sigre Duca de Ferrara etc. 
Ferrariae. 
annata : pápai illetek, 
o, ovvero. 
maneggiare; toccare. 
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LXXII. 
1488. január 16. 
Ugyanannak jelentése ugyanonnan, ugyanahhoz, Beatrixnak a Corvin 
János és Bianca Maria Sforza házassága elleni áskálódása tárgyában 
(Csak az idevonatkozó részt közöljük.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart, degli amb. Estensi, Milano, 
Trotti Giacomo. 
Fa insuper S. S.1 serivere per Messer Simonoto 
al prefato Re,2 dolendosse assai de la Regina de Ongaria, 
sua figlia, che habia facto ogni opera per turbare il paren-
tato de questa soa nepote cum el figlio del Re de Ongaria, 
che tanto al proposito de tuti Ii confederati, et che li é 
referto da ogni canto che vivando la Regina, la non hará4 
mai contentamento, che perö non crede. Et fa in summa 
confortare S. Mtá che voglia mandare uno suo ambassatore 
in Ongaria, il quale da soa parte se congratuli cum il Re 
et Regina de Ongaria de questo parentato contracto,laudandolo 
et commendandolo, servendo come il fa ad ogni bon preposito. 
Et epso ambassatore etiam se alegri de la treuga, facta 
cum lo imperatore, confortando S. Mtá a venire ala pace, 
et offerendoseli in questo di farni opera, per ch' el poterá 
attendere ad altre cosse 
Mediolani 16 Januarii 1488. Ia. Trottus. 
Czím: AI mio Illustrissimo Sig" il Sigre Duca de 
Ferrara, cito, cito. 
LXXIII. 
1488. márczius 5. 
Estei Hipolit érsek levele sógorához, Francesco Gonzagához, Esztergomból, 
melyben jóllétéről és megelégedéséről értesíti. 
Mantuai áll. Gonzaga-levéltár. 
Rendendome certo che la S. V. haverá piacere inten-
dere lo bene assere mio qui, cussi come io haveria dal suo 
1
 A milanói herczeg. 
s
 A nápolyi király. 
3
 Bianca Maria Sforza és Corvin János. 
* = avrá. 
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l'aviso, como Dio gratia sto sano et gagliardo — et questo 
aviso me satisfa quanto dire se possa — et spero viverene 
lieto et sanissimo, perché lo paese é bono et dotato de multi 
piaceri et maximé de caccie, dove ce ne é tanta abudantia 
che ne poteria fare bona parte ali amici. Se da queste parte 
posso servire de cosa alcuna, la S. V. la supplico me com-
manda che sto con grandissimo desidero servirla, et sempre me 
trovarä prompto et parato ad omni commando et servitio suo: 
pregandola me avise ad consolatione mia de li soi progressi, che 
me ne farä singularissima gratia ; et la supplico che, quando 
sarä a Ferrara salute, ricomandeme, base et abraccie da mia 
parte la Illma Sigra Marchesana, sua consorte1 et a tuti dui 
de continuo me racomando. Strigonii V Mártii 1488. 
Illmo D. V. Obediens frater Hippolitus Estensis de 
Aragónia,2 Strigoniensis Episcopus. 
Czim: Illustrissimo Domino Francisco Gonzaga Mar-
chioni Mantuae etc. et fratri et domino honorandissimo. 
LXXIV. 
1488. április 5. 
A ferrarai herczegné levele Beatrixhoz Ferrarából, melyben két vadász-
sólyom küldését jelzi. (A szöveg hiányos.) 
iModenai áll. levéltár, Cane. Due , Minute di lett. a Princ. esteri., 
Ungheria, B* 18. 
Ad Dominam Reginam Hungarie. 
II Sigre Duca, mio consorte, mi significa come per 
satisfare . . . dela Mtá V. che tomato ch' el sii a casa 
il li mandará dui falchoni peregr[ini] . . . che S. Ex t ia 
se ritrovi havere come per soe lettere la ge ne dá noticia, 
secundo che rechiedeno le obligatione che se han . . . 
lei de che io ni ho recevuto summo piacere et contento : 
siché lei se sia dignata de rechiedere soa . . . come 
anche che la non manchi de satisfare ali desiderii suoi, come 
mai non si mancarä. Ferrarie V Április 1488. 
1
 Francesco Gonzaga és Isabella d'Este már régen házasok voltak 
«per verba de praesenti», de csak 1490-ben keltek egybe. 
2
 Hipolit anyja révén használta a «de Aragónia» czímet, mely 
Magyarországon valószínűleg hangzatosabb volt az «Estensis»-nél. 
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LXXV. 
1488. május 3. 
A ferrarai herczeg levele Beltramo Costabilihez, Hipolit érsek nevelőjéhez, 
Ferrarából, melyben a magyar királyi párnak Hipolit iránti jóságáért hálál-
kodik s a fizetendő pápai illeték előteremtésére képtelennek mondja magát. 
Modenái áll. levéltár., Cane. Due., Arch. Proprio, Minute alia Regina 
d'Ungheria e a Beltrando Costabili, Minutario Cronologico 1485—88. 
Ad D. Beltrandum de Costabilis. 
Havemo ricevuto la vostra de quatro del passato et 
inteso, quanto per epsa ne significa dell' essere andato a 
Viena lo Illmo et Revmo nostro figlio,1 chiamato dala Mtá dela 
S. Regina; et deli dignissimi honori, careze et accoglientie, 
factoli si nel intrare in la citä et rfel castello, come nel dimo-
rare per le Mtá del Sigre Re et Regina et del essere allo-
giato ne la guardaroba de S. M tá, et deli panni che la li 
fa tagliare. Le qual cose ni hanno adducto. una alegreza, 
suavitá et dolceza de cuore, che tute ni ha consolate: 
intendendo tanti honori et feste, che S. Mtá li fanno, che 
sono tale che, sempre che vivamo, ge ne rendeno obliga-
tissimi. Et sopramodo ni e piaciuto ch' el predetto vostro 
figlio sii sano et di buona voglia, secondo ne certificati, 
che non credemo pero ch' el possi essere altramente: 
essendo al conspecto dele predette Mtá et da epse tanto 
ben vis to, racolto et amato. Quo vero al facto deli dinari 
dele bolle da pagarsi a Roma, ve dicemo che N. Sigre Idio 
ni po essere buon testimonio che, se havessimo il modo 
da pagarle, noi mo2 le haveressimo pagate et rescosse, 
per ussire fuori di zelosia et suspecto de qualche disturbo: 
et etiam per schiffare interessi et damni che accadeno, 
che poco ni seria stato a pagare 3 on ö 4000 ducati, et po 
ritrarseli dal figlio nostro cum suo commodo. Ma, per le 
tante spese che havemo adosso — come anche voi sapeti — 
per casone di la guerra et altre cose, non havemo pur il 
modo da provederni al vivere; et havemo per parechie 
migliara de ducati nostre zoglie et argenti in pigno et non 
1
 Hipolit. 
2
 = ora. 
3
 = o (vagy). 
6* 
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sapemo come scoderli, et dubitamo che in tine se ne perdano, 
che sono assai piü de valuta che le non sono impignate. Siehe é 
necessario che de la oltra venga questo pagamento, per la qual 
cosa ne haveti a fare instantia appresso la Mtá de laprefata Sigra 
Regina che, per uno modo on un altro, la se voglia dignare de 
farli qualche buona et celere provisione et mandare cum 
presteza quaoltra dinari per questo efíecto, secundo rechiede il 
bisogno et necessitä: per la importunitä, che ni fanno li 
mercadanti, che li debbano tirare, et etiam per schiffare li 
interessi excessini, che li vengono. Et s' el non si po de 
tuto, faciassi de qualche parte, come per altre ve scrivemo, 
per sutigliare il debito et dimostrare la voglia, ch se ne ha, 
siehe mettitili ogni opera cum ogni dextreza. Circa quello 
[che] ha dicto la Mta dela Regina del mandare qua il predicto 
nostro figlio alle noce1 dela Illma Madama Isabella, sua sorella, 
quando il sia invidato : dicemo che ne haremo grandissimo 
piacere,et in ogni modo aquello tempo era et é nostra intentione 
per debito de invitarlo, et non dubitati che anche nui haremo 
immenso piacere de abbrazarnello et vederlo. Expectaremo 
intendere per altre vostre quello [che] havereti cavato da la S. 
Mta per le altre parte, che rimanesti a dirli, in havere risposta, 
et del scrivere et significare vostro vi commendiamo. 
Ferrarie 3 Maii 1488. 
Utóirat:... . significamo ala dela Sigra Regina 
havere inteso da voi li onori et careze facte per S. Mta al 
figlio nostro, secundo ne recerchati per la vostra etiam de 
4 de aprile. 
LXXVI. 
1488. május 17. 
Beatrix királyné levele Bécsből Franc. Gonzaga mantuai őrgrófhoz, melyben 
értesiti, hogy közbenjár az őrgróf testvérének bíbornoksága érdekében. 
Mantuai áll. levéltár, a Gonzaga-levéltár 532. kötegében. 
Illustrissime prineeps et Excellentissime domine tamquam 
fráter3 Carissime. 
Noi havimo visto quel, che havite seripto al Sérmo 
vSigre Re, nostro marito, domandando litere de S. Mtá in 
1
 = nozze. 
2
 A czímzett Beatrix unokahúgának férje, innen a rokonias megszólítás. 
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curia romana et a la S ta del Papa in favore del Revdo 
protonotario, vostro fratello,1 el qual con grandissimo 
desiderio desiderate venga ala dignitä del cardinalato per 
electione et benignitä del Pontefice. Non vedendo questo, 
scrivimo le presente alligate in favore del prefato protono-
tario, et a nostra contemplatione, et per l'amore antiquis-
simo, [che] é tra la casa vostra de Gonzaga et nostra; tra 
le quele v\ é una litera al Revdo Episcopo de Syrinnio,3 
ambasciatore de questo Sermo Sigre Re prefato, el quale 
non valerá manco in questo negotio che chi se voglia altri 
in quella corte romana. Vorriamo in magiur(!) cosa poterre 
aiutare et mostrare, Fanimo nostro quanto fusse prompto 
et parato sempre ád omne gloria et commodo vostro, lo 
qual non manco desideramo ch' el proprio. Attamen quel, 
che al presente possimo, l'offerimo sempre paratissimo ad 
omne vostra requisitione. Datum Vienne die XVII Maii 
A. D. MCCCCLXXXVIII. 
Regina Beatrix. 
Firmato S. Umbr.:i 
Cztm : Illustrissimo principi et Excellentissimo domino 
Francisco de Consaga Mantuae etc. Marchioni d. et tam-
quam fratri nostro carissimo. 
LXXVII. 
1488. június 17. 
Beatrix királyné levele VIII. Incze pápához Bécsből, ifj. Vitéz János 
szerémi püspöknek az olmützi püspökségre való kineveztetése ügyében. 
Velenczei áll. levéltár, Bolle et Atti della Curia Romana, ßa VIII 
No. 592. 
Sanctissime in Christo pater et beatissime domine, 
domine colendissime, post humilem commendationem ac 
pedum oscula beatorum. His superioribus diebus redditum 
mihi est quoddam breve sanctitatis vestrae, quo me horta-
1
 Sigismondo Gonzaga, kinek azonban csak 1505-ben sikerült 
a bíbort elnyernie. 
s
 Ifj. Vitéz János, szerémi püspök. 
3
 Sanctus de Aversa. 
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batur, uti partes meas interponerem apud hunc serenissimum 
dominum regem coniugem meum honorandissimum in 
favorem reverendissimi domini episcopi Syrimiensis, oratoris 
eiusdem, cui sanctitatis vestrae bonis respectibus ac iustis 
de causis contulerat episcopatum Olomucensem,quod quidem, 
ut eiusdem vestrae sanctitatis mandatis et hortatui obtem-
perarem libenti animo feci, uti ex litteris ad vestram sancti-
tatem scriptis latius percipere poterit, novit enim maiestas 
sua, quid in hoc negotio actura sit, ac vestrae sanctitati 
suum animum aperuit. Et cum istuc Romam cum regiis 
litteris ad sanctitatem vestram proficiscatur venerabilis 
Nicolaus praesentium exhibitor nuncius praefati serenissimi 
domini regis, mandavi ei, ut vestram sanctitatem meo nomini 
visitaret ac eius pedes oscularetur, cuius me devotissimam 
et obedientissimam tiliain esse profiteor, cuiusque bene-
dictionibus me humillime commendo, ad omnia suae 
beatitudinis mandata promptissimam. Datum Viennae die 
XVII Julii, anno domini M° CCCCÜ LXXXVIII. Eiusdem 
sanctitatis vestrae devotissima et humillima filia Beatrix de 
Aragónia, regina Hunganae, Boemieque etc. 
Czim: Sanctissimo in Christo patri ac beatissimo 
domino, domino Innocentio divina Providentia Sacrosanctae 
Romanae ac Universalis ecclesiae summo pontifici, domino 
ac patri colendissimo. 
LXXVII1. 
1488. július 15. 
Beatrix királyné levele (valószínűleg Schayder Péter körmöczi kamara-
grófhoz) Bécsből, Staufer János özvegyének panasza ügyében, melynek 
végleges elintézése czéljából de Polis György esztergomi kanonokot küldi ki. 
Brüsseli áll. levéltár, id. osztály, torn. I., fol. 2. 
Beatrix etc. 
Egregie et fidelis nobis dilecte, ad hoc, ut indictris (?) 
de expensis et illis sylvis de quibus sentit se gravatam 
Barbaram relictam quondam Johannis Staufer una semel 
silentium imponetur, mittimus venerabilem et eximium utrius-
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que iuris doctorem, dominum Georgium de Polis, custodem 
et canonicum Strigoniensem, ut dictas ipsas audiat et de 
iure illas decidat et componat, fades ergo, ut partes ipsae 
apud ipsam Georgium se conveniant et iura eorum porrigant, 
quia ipse virtute nostrarum litterarum commissionalium 
omnia ad finem et silentium perpetuum deducet, studeas 
etiam, quod eidem domino Georgio per partes de expensis 
provideatur, quia non esset iustum, quod ad expensas suas 
ad declarandum dictram ipsam venisset et tu etiam ita te 
gerere debeas, quod omnino nunc silentium in causa ista 
perpetuum imponetur. Datum in arce Viennae XV Iulii 
MCCCCLXXXVIII, et si forte inter civitates istas particulars 
homines illarum aliquid erit per nos de iure declarandum, 
facias illud exponere ipsi domino Georgio, quia sibi com-
misimus, ut nostro nomine secundum ius illud declarat et 
aperiat, hoc autem dicimus de illo, quod pro nobis decla-
randum esset. Datum ut supra. 
LXXIX. 
1488. július 23. 
Beatrix királyné levele Bécsből valamelyik bányaváros tanácsához, melyben 
300 forint taxa elengedését megtagadja. 
Brüsscli orsz. levéltár, id. osztály, torn. I, fol. 7. 
Beatrix etc. 
Circumspecti viri, fideles nobis dilecti. Accepimus litteras 
vestras et per eas sane percepimus ea, quae nobis seribitis 
de necessitate vestra et propter illám dicitis illos tricentos 
ílorenos, quos de summa trium milium fiorenorum de 
texa solvere remansistis, nobis satisfacere non valere nec 
posse et nobis, ut illos remittamus, supplicastis. Respon-
dimus vobis, quod vos bene scitis, quod de summa 
taxae vobis maximam gratiam fecimus et deduximus sum-
mám callam(?) ad summám trium millium fiorenorum 
et nobis solvere promisistis, quod nunc etiam debeamus 
dictos tricentos florenos defalcare. Sciatis illud agere nullo 
modo posse, quia nos etiam sumus hie in maximis debitis 
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implicatae propter continuam et maximam expensam, quam 
nobis quotidie occurrit, et omnia hie in caro foro venduntur 
et deum testamur, quod si nos non essemus in tot et 
tantis debitis hie implicatae, libenti animo tricentos florenos 
ipsos vobis dimitteremus, sed nunc per dictas causas 
dimittere non possimus et eapropter vobis mandamus, ut 
quanto citius poteritis omnino ad nos vel ad camerarium 
nostrum tricentos florenos ipsos restantes solvatis et 
mittatis, et contrarium non faciatis gratiae nostrae sub optentu. 
Datum Viennae XXIII Iulii MCCCCLXXXVIII0. 
LXXX. 
1488. augusztus 8. 
Beatrix királyné rendelete Bécsből Pozsony, Somorja és Duna-Szerdahely 
tanácsához és polgáraihoz a Szentgyörgyi grófok és Hipolit érsek egy 
jobbágya között fölmerült peres ügyben. 
A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Boemiaeque etc., 
Austriaeve ducissa, fidelibus nostris castellano et universis et 
singulis iudicibus et iuratis civibus de Posonio, Samaria, 
et Zerdael salutem et gratiam. Cum superioribus diebus 
non longe decursis mandaverimus nostris litteris mediantibus 
pluries spectabilibus et magnificis Joanni et Sigismundo 
comitibus de Zenthgergh et Bosin, ut restituere debuissent 
molendina minus iuste ablata et occupata a Michaele Malnar 
de Zwmach, jobagione reverendi domini archiepiscopi 
Strigoniensis, nepotis nostri carissimi, eidem nobis per eorum 
litteras respondiderunt (!), molendina illa ad eos aliqua 
iusta causa spectare et cupientes, ut in hoc ius locum suum 
haberet, quia non videbatur nobis solummodo allegare 
molendina illa ad eos spectare, illis ad cautelam sufficere, 
nam jobagio ille dicti reverendi nostri nepotis asserebat et 
probare omnino volebat molendina illa de iure esse sua. 
Scripsipsimus (!) tunc dictis comitibus et etiam vobis iudi-
cibus et iuratis civibus Posoniensibus, ut hanc differentiam 
solveretis et adiudicaretis, et ipsi comites iura eorum coram 
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vobis porrigerent et se cum iure defenderent. Tandem, ut 
nobis ipse jobagio pauper exposuit, comites ipsi nihil facere 
voluerunt, immo litteris ipsis nostris spretis et prosectis, 
aures eorum ita obtunderunt, quod jobagio praefatus maximum 
dampnum quotidie patitur et id agunt, ut Michael ipse 
iterum ad eorum possessionem reverteretur. Et cum hoc 
nobis molestum fueritet iustitiam nemini denegare possunus, 
iidelitatibus vestris firmiter praecipiendo mandamus, quatenus 
agnita praesentium notitia quoscunque colonorum, vvaxal-
lorum seu jobagionum dictorum dominorum Johannis et 
Sigismundi comitum in vestris tenutis seu territoriis habere 
poteritis, illos cum eorum rebus et bonis arrestare et deti-
nere, detinerique facere debeatis et teneamini, autoritate 
nostra tamdiu, quousque a maiestate nostra aliam habuitis 
informationem, vel satisfactionem praetacti supplicantis de 
dampnis illatis videritis,atque sua molendina ablata per eosdem 
restituta fuerint; secus in praemissis ausi non sitis; praesen-
tibus perlectis post illarum lecturam vice qualibet exhibenti 
restitutis. Datis Viennae VHP Augusti M° CCCCLXXXVIII. 
Regina Beatrix m. p. 
LXXXI. 
1488. augusztus 20. 
Beatrix királyné rendelete Bécsből Selmeczbánya városához, melyben 
György esztergomi kanonok véleménye alapján megengedi, hogy bizonyos, 
a kamara részére lefoglalt házból kápolnát alakítsanak. 
Selmeczbánya város levéltára. I. 29. sz. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Boemiaeque etc., 
Austriaeque ducissa, circumspectis iudici et iuratis civibus civi-
tatis nostrae Schebniciae, fidelibus nobis dilectis, salutem et 
gratiam. Ex relatione, quam nobis inseriptis misit venerabilis 
et eximius utriusque iuris doctor Georgius de Prioris 1 custos 
Strigoniensis sane percipimus ea, quae per egregium camera-
rium nostrum et vos in causa domus illius, quam camerarius 
ipse pro fienda domo curiae accipere volebat, et vos illám pro 
1
 Giorgio de' Priuli. 
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rienda capella ad devotionem vestram accipere et habere vole-
batis, nobis ipso Georgio auditore et commissario nostro alle-
gata et porrecta fuere,et cum ex dictis allegationibus et etiam ex 
consilio eiusdem doctoris nos bene intellexerimus domum illam 
pocius pro fienda capella cum censualis e . . . e sit, quam 
pro fienda domo curiae dimitti opporteat. Ideo per prae-
sentes vobis liberam facultatem de illa capellam hedificandi (!) 
et construendi tribuimus et concedimus, modo tarnen, quod 
quam primum capellam construatis et hedificetis et ecee 
harum praesentium vigore mandamus egregio Petro Schayder, 
camerario nostro praenotato, ut amplius vos in constructione 
et hedificatione dictae capellae non impediat, nec molestat, 
immo domum ipsam vobis dimittat et contrarium non faciat, 
nec fieri permittat gratiae nostrae sub optentu. Praesentibus 
nostris subscriptione et sigilli impressione munitis, exhibenti 
post lecturam vice qualibus remansuris. Datum Viennae 
XXa Augusti M° CCCCLXXXVIIP. 
Regina Beatrix m. p. 
LXXXII. 
1488. szeptember 7. 
Eleonora ferrarai herczegné levele ßeltramo Costabilihoz, a ferrarai 
egyetemi ifjúság zavargásáról, melyben magyar ifjak is résztvettek. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Minutariocronologico, Ba 1485—1488. 
Facendosse questo inverno, proximo passato, per la 
universita deli scholari dele arte et medicina di questa nostra 
citade electione de uno rectore, et essendo per il dare la 
voce orta differentia fra epsi, inter quos erano alcuni 
hungari: lo accadete che alcuni scholari forastieri et di 
Lugo, nostra terra de Romagna se azufforono inseme et 
fue ferito uno Messer Joane hungaro, fratello del capitano 
et provisore Nondaralbensis;1 de che ne recevessemo despia-
cere et affanno grandissimo, et facessimo ogni opera et 
1
 Nándor-albensis. (Belgrád.) 
provisions per haverli nele mane per punirli et castigarli, 
et essendosse fugiti, Ii facessimo bannire et inseguitare, 
come se havessemo oft'eso uno dela Illma casa nostra da Este. 
Et tutavia non manchassimo di farlo visitare per medici et 
nostri messi, et anche provederli di le cose necessarie per 
la cura et recuperatione di la sanitade sua. Et similmente 
habiamo accarezati et visto multo voluntieri tuto il resto 
deli altri hungari, che studiano qua, et forzatossi de compia-
cerli in quello, che habiamo potuto. Et mo adesso lo IUmo 
Sigrc Duca, nostro consorte, et nui li habiamo facto provi-
dere de una buona et honorevole casa da habitare tuti 
inseme per piü sua commodita et dextreza, et anche delibe-
rato de farli qualche provisione de pane et vino et altre 
cose per il suo vivere pro qualitate personarum. Et venendo 
a far queste tal provisione, et volendo intendere quali sono 
et quanti: troviamo ch-' el si é partito uno Messer Stefano, 
fratello del Magnco Messer Thomaso, secretario dela Mta del 
Sigrre Re,1 et andato a Padua senza participatione de per-
sona veruna. Et etiam de hungari qui, che non sapemo 
dove sia processo et causato, s' el non havesse havuto qualche 
commissione del suo fratello de partirse, per casone de 
questa questione per adviso, che ge fusse stajto] dato: 
se bene credevamo che tal cosa non dovesse essere signi-
ficata la oltra, per non dimostrare loro hungari che facesseno 
questione. 11 che etiam ne retene nui in advisarne, et darne 
noticia ala Mta dela Sigra Regina. Et perché per ogni rispecto 
ni é de piacere et contento grandissimo che li dicti scholari 
studino qua, per poterli vedere et farli quelle dimostratione, 
che ni fare debito et conveniente per il digno tractamento, 
che vien facto per quelle Sermé Mta al Revm0 arciveschovo 
nostro figlio, aciö che in qualche parte dimostrassimo grati-
ficare quello, che li vien facto : volemo che con dextro modo 
et per via de qualche ragionamento voi ne parliate cum la 
Mta dela Sigra Regina et che li faciati intendere la buona 
disposizione, che lo Illmo Sigre Duca et nui habiamo verso 
questi scholari hungari, et il piacere che recevemo che li 
1
 Erdődi Bakócz Tamás, a későbbi prímás és bíbornok. 
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dimorino qua, et che la preghiati nostro nomine ad operare 
come meglio et piú a proposito li parerä che li soperiori 
de quisti che ge sono li rimangino; et che anche Messer 
Stefano ritorni. et etiam che, volendo venire in Italia a stu-
diare deli altri, li siano adviati qua : dove veramente li serano 
tanto bene visti et accarezzati, quanto saperano desiderare, 
perché cussi é la intentione et voluntade nostra. Ultra che 
etiam in ogni facultade li é copia de valenthuomini et 
costumati et da bene, et che ni rendiamo certe che li satisfano. 
Et di questo ni rameremo tanto satisfacte et contente che 
nel potresti credere, perché ogni volta che vedemo uno 
de questi hungari, ne ralegriamo, representandone la imagine 
del figlio nostro, che é nel paese suo: advisandovi che in 
prima subito, che se intese che dicto Messer Stefano era 
fratello del prefato secretario, se gli fecero Offerte et feste assai. 
Ferrarie 7 septembris 1488. 
Utóirat: Se cussi presto non se mandasseno le 
maschare, de che per altre nostre ve scrivemo. non ne 
pigliati admiratione, perché Zampolo da la Viola — che fece 
le altre et al quale habiamo ordinato che faci queste altre 
et ha le commenzate — é gravamente infermo: et perö1  
non le poterä cussi presto fare, come voressimo, et anqhe 
malvoluntieri mutaressimo maestro-; ma convaluto che sia 
alquanto, non mancharemo di farlo solicitare per modo, 
ch' el le facia piú presto che sii possibile. Et quando pur 
il manchasse, se vederä de trovare altri. 
LXXXIII. 
1488. szeptember 27. 
Giacomo Trotti követ jelentése Milánóból a ferrarai herczeghez, melyben 
a nápolyi királynak Beatrix magyarországi trónutódlása érdekében való 
közbenjárásáról is jelentést tesz. (A többinek mellőzésével közöljük.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Disp. d. orat., Milano. 
i . . . . Quello proprio et medejsijmo giorno, eh' io 
parti da Cropello dal Sigre Ludovico, li sopragiunse lo 
1
 ért. itt : perció. 
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ambasciatore ungaro qui residente et Messer Guidantonio 
Arcimboldo, per darli audientia simul et semel dela sua 
legatione d'Ungaria : perché — per essere stato il Sigre Ludo-
vico sempre in viazo, et in Zenoese ocupato ale cosse de 
Zenoa — non li haveva S. Ex t ia data audientia, nisi super 
generalibus a Parma; ali quali la prima cossa, ch' el pre-
fato Sigre Ludovico disce, fu che presto la Duchesina veneria 
a Milano. Ex post fu longamente ragionato fra loro del 
mandare la Illma Madonna Biancha a marito, et de la dote, 
et de modo tenendo ad mandarla, et del tempo che la 
havea ad andare, che seria al principio de mazo, et de ogni 
altra cossa. Et il prefato Messer Guid' Antonio refferité tre 
cosse al Sigre Ludovico, presente il Sigre Duca. per parte del 
Re d'Ungaria, che forno de piü momento. La prima fu ch' el 
Vescovo de Nocera,1 mandato dal Sigre Re Ferrando, li havea 
strictamente racomandata la Regina, sua moglie et l'honore 
d'epsa, perché havea inteso ch' el voleva ellezere il Duca, 
suo figliolo, ex nunc in Re, cun le debite solemnitä et cun 
li zuramenti deli subditi, da essere coronato per Re doppo 
la morte sua, et che desiderava che da ogni homo fusse intesa 
la sua sucesione. De che dictG vescovo de Nocera se dolse, 
dicendo che se fa[ce]va iniuria et torto ala Regina, la quale 
non era de tanta etá che la non potesse anchora haver 
figlioli sucessibili in quello Regno: subiungendo che pure 
anche era honesto che, manchando il Re d'Ungaria, lei Re 
et tittulo restasse Regina. AI quale vescovo dice Messer 
Guid' Antonio ch' el Re li dixe havergli date le megliori 
parole generale del mondo, se ben l'ambasata grandemente 
li dispiaque; et che dapoi volse S. Mtá ch' el dicto vescovo 
reitteresse la sua ambasata, presente lui dicendo S. M tá, 
che stava cum dispiacer de altri che inimicasse le sue came 
proprie, gravandosene assai; et che reitterata che fu l'am-
basata, per il predetto vescovo, epso Messer Guid' Antonio 
pregete S. Mtä che in fide regia dicesse il vero, se mai 
per lui in nome de questi Illmi Sign fu facto instantia alcuna 
de predictis; et che S. Mtá rispose che non veramente, 
1
 Pietro Ranzano lucerai (nem nocerai) püspök. 
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et che voleva far al modo suo, non li parendo che altri 
iustamente se potesse dotere de lei 
Mediolani XXVII Septembris 1488. 
Jacobus Trotti. 
Czim: AI mio Illmo Sigre II Duca de Ferrara, cito, cito. 
LXXXIV. 
1488. november 4. 
Beatrix királyné Budáról Scheyder Péter kamaragrófnak írt levélben 
nyugtázza a zólyomi dicából behajtott 900 forintot. 
Brüsseli áll. levéltár, többször id. osztály, I, fol. 8. 
Beatrix, etc. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemieque et 
Austriae ducissa, tibi egregio viro Petro Schayder camerario 
Cremiciensi, fideli nostro dilecto, salutem et gratiam. Quo-
niam receperimus a te ílorenos nonnigentos de dica Zoliensi, 
per te exacta ex nostro mandato per Ambrosium Teatinum 
famulum tuum, quae quidem pecuniae devenere ad manus 
dominae Nardellae1 praesentatae per dictum Ambrosium; 
consonum iuri est, ut te de dicta summa nonnigentorum 
fiorenorum in moneta quietemus, prout tenore praesentium 
quietamus et quietantiam facimus et absolvimus. In cuius 
rei fidem et testimonium et ad cautelam tuam et rationum 
tuarum nobis postea reddendarum praesentes fieri fecimus 
ac mandamus nostri sigilli impressione munitas. Datum 
Budae IV Novembris MCCCCLXXXVIII. 
LXXXV. 
1488. november 19. 
A ferrarai herczegné levele Ferrarából Beatrixhoz, melyben örömét fejezi ki a 
vett jó hírek fölött, ajándék küldését jelzi és hírt ad a családjabeliekről, 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Arch. Proprio., Min. Cronol. 
1485—88. 
1
 Nardella di Nola (Parmesanának is nevezve) Beatrix dajkája, ki 
férjével együtt Magyarországba jött s itt birtokot kapott. 
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Ad Reginam Hungarie. 
Per lettere de quello mio Dilmo filiolo Don Hippolyto 
ho inteso, come la Sacra Mtá V., insieme cum quella del 
Ser1110 Sigre Re suo consorte, sono cum alegreza, contento, 
et consolatione state ali bagni di Podomo1 in quello de 
Viena, et che le se ritrovano sane, gagliarde, et di buona 
voglia: de che ne recevo incredibile consolatione, et tuta 
ne iubilo et sto alegra, per essere quella cosa, che sopra 
ogni altra desidero a questa mundo. Et ne rendo infinitis-
sime gratie a N. Sigre Idio, et non cesso di porgerli humile 
et calde pregiere, aciö che per sua bontade et dementia 
l'habia a conservarle et prestargli gratia, che le habiano a 
prosperare de bene in meglio cum loro gloria et exaltatione. 
Et havendo inteso, per lettere de Messer Beltrame, il desi-
derio, che tiene la V. Mta d'havere del zibeto,2 et deside-
rosissima che la rimangi satisfacta de qualunca sua voglia 
et desio: per Francesco Cativello3 ge ne mando uno corno 
di quella buonavoglia, che la po pensare, et pregola che 
la lo voglia acceptare di quello buono animo, che ge lo 
•mando; et in memoria mia golderselo, excusandomi s' el 
non é come quella meritaria. Per anchora non se ha adviso 
certo, quando se habia a partire da Napoli lo Illmo Don 
Ferrante, nostro figlio, per venire qua ; et pare che la par-
tita soa se sii differita per ch' el se expectava ch' el se 
partisse da Napoli certa galea per mandargelo suxo. Ma, 
per quanto ne advisa il nostro ambasciatore da Napoli, 
pare ch' el se dica che lo habia a venire insin a Pisa in 
compagnia dela lllma Duchessa de Milano, che de curto se 
debbe partire da Napoli per andare a Milano a marito.4 
Et se ha adviso da Milano che la comitiva de lo Illmo Sigre Duca 
se debbe partire ali 21 del presente per andarla a huore. 
Et le copie de le liste de comitive del sposo et sposa 
serano qui incluse, le quale mando a la Sublimitá V.: aciö 
1
 Baden, Bécs mellett. 
3
 Valószínűleg czobolyprém értendő ez alatt, (zibellino) habár 
czibetpézsma is lehet, melyet Keleten most is illatszerül használnak. 
3
 A ferrarai herczeg futára, Beatrix kedvelt embere. 
1
 Isabella d'Aragona, Beatrix unokahúga. 
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che la intenda et sapia quello, che di nuovo accade in 
queste parte. De dote non ne posso significare a quella, 
per non se ne havere certeza veruna dela conclusione : se 
non eh' el si é parlato de 80,000 ducati in contanti et 
'20,000 in zoglie, et poi che la Mtá del Sigre N. P. havesse 
voluto termine de quelli 20,000. Ma non scio come questa 
partita se sii saldata, perché mostra che Milano li haria 
vol uti tuti, per non havere casone de dimandarli piu. 
Ferrariae 19 novemb. 1488. 
LXXXVI. 
1489. január 21. 
A budai káptalan által kiállított okmány, mely szerint Gay-i (más okmány 
szerint Haysky) János neje nevébenis eladja Gáj, Sztubnya és Cseremosnó 
uróczmegyei községekben levő minden ingatlanát Beatrix királynénak. 
Körmöczbánya város levéltára: Fons 14. Fase. 1. Nr. 47. 
Nos capitulum ecclesiae Budensis memoriae commen-
damus tenore praesentium significantes, quibus expedit 
universis, quod Johannes filius condam Nicolai de Gav 
coram nobis personaliter constitutus, onera et quaelibet 
gravamina nobilis dominae Katherinae consortis suae in se 
assummendo, proposuit et sponte confessus est in hunc mo-
dum,quod ipse certis et arduis negotiis suis expediendo, totales 
portiones suas possessionarias in possessionibus Gay prae-
dicta, necnon Sthwbna et Cheremosna vocatis, in comitatu 
de Thvvrocz existentibus habitas, simulcum cunctis ipsarum 
portionum utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet 
arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, campis, pascuis, 
foenetis, sylvis, nemoribus, montibus, vallibus, aquis, fluviis, 
piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, generaliter vero 
quarumlibet utilitatum integritatibus, quovis nominis vocabulo 
vocitatis, ad easdem portiones possessionarias de iure spectan-
tibus et pertinere debentibus, sub iisdem veris metis et 
antiquis limitibus, quibus ipse Johannes et sui praedeces-
sores ab antiquo tenuissent et possedissent, serenissimae 
principi et dominae, dominae Beatrici reginae Hungáriáé, 
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Bohemiae etc. Austriaeque ducissae, dominae nostrae gra-
tiosissimae pro quingentis et quinquaginta florenis auri puri 
Hungaricalibus, boni et iusti ponderis ab eadem iam 
plenarie perceptis et levatis, dedisset, vendidisset et ad 
civitatem Kremecziensem eiusdem dominae Beatricis regi-
nae perpetuo iure ascripsisset pertinendo, immo dedit, 
vendidit et ascripsit coram nobis, nullum penitus ius, nul-
lamve iurisditionem et iuris proprietatem portionibus in 
eisdem sibi ipsi peramplius reservando, sed quamlibet iurisdi-
tionem et iuris proprietatem earundem in praefatam domi-
nam Beatricem reginam transtulit pleno cum effectu. In 
cuius rei memóriám, firmitatemque perpetuam praesentes 
litteras nostras privilegiales pendenti sigillo nostro consi-
gnatas duximus concedendas. Datum in festo beatae Agnetis 
virginis et martyris, anno domini millesimo quadringente-
simo octoagesimo nono. 
LXXXVII. 
1489. február 6. 
Beatrix királyné levele VIII. Incze pápához Bécsből, melyben Mátyás 
király eljárását az anconai ügyben kimagyarázni s a pápát Dsem török 
trónkövetelő átengedésére rávenni igyekszik. 
Velenczei áll. levéltár, Lettere di principi al Papa, Ba VIII. Nr. 594. 
A reverendo domino Angelo1 episcopo Ortano sanc-
titatis vestrae legato hic agentem, qui eidem in praesentiarum 
seribit, illa in facto Anconitanorum, quid egerim, intelliget, 
tandem, ut sanctitas vestra per litteras meas voluntatem et 
animum huius serenissimi regis, domini et consortis mei prae-
carissimi intelligat, tuae quidem beatitudini expono, maiestas 
sua pro hac et nonnullis insuper aliis rebus missura est 
ad pedes sanctitatis vestrae oratorem suum, et illa iam 
nisi ad maiestatem suam applicuisset infra triduum, aut 
ad summum quadriduum eum expediret, qui iussu suo per 
Anconam iter arriperet, ubi, si eum in persona suae maie-
1
 Angelo Pecchinoli. 
Aragoniai Beatrix. 9 
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statis si ve, sive in redditu ab Urbe, et Anciani et tota 
communitas loci pari et communi consensu petent, quo sua 
maiestas patiatur, eisque concedat liberam ab initis foede-
ribus discedendi facultatem, et tractata conclusaque cum 
sua maiestate rescindendi et revocandi, paratissima esset 
pro sua in sanctitatem vestram et sanctam sedem obe-
dientia et reverentia eis concedere et fidem datam, pro-
missaque eorum omnia remittere et relaxare, atque ab illa 
confoederatione resilire ; verum absque illorum voluntate et 
instantia hoc ei facere non liceret, et si forte i 11 í in tran-
situ illius oratoris id non peterent, nihilominus maiestas 
sua illius oratoris medio cum vestra beatitudine concor-
dabit, modo interea donee orator ipse conspectum beatitudi-
nis vestrae adibit, aliquid in illos via facti non attentet et 
modo concordia maiestati suae cedat ad honorem et Anco-
nitanis fiat sine periculo, dampno et iniuria, nam aliter 
maiestas sua salvo honore, salva etiam fide sua ab illis 
foederibus recedere et Anconitanis deserere nequiret, sed 
quid ad rem, beatissime domine, audeo, uti filia obedien-
tissima hoc unum tuae sanctitati dicere, quod si nego-
cium germani magni Teucri1 non superveniret, ut ex lit-
teris dicti reverendi domini Ortani sanctitas vestra percipiet, 
factum Anconitanorum ita ad voluntatem tuae beatitudinis 
processisset, quod merito illa ut sperat, et hie meus rex, 
tamquam obediens tuae sanctitati et sedi apostolicae obe-
dire optat contenta et parata remansisset, video profecto, 
beatissime domine, quod si de Turco isto sanctitas vestra 
praeter spem huius maiestatis deliberaverit, tot incendia 
et mala evenirem, quod non solum vestrae sanctitati humi-
libus precibus supplicarem, verum etiam apud eius pedes 
continuo et genibus flexis plorare teneor, ut de illo Turco 
bene putet et deliberat, nam si praeter spem huius mei con-
sortis, ut dixi, de illo ageretur, pro salute fidei Christianae 
iudicio meo et prout sentio praeter mentem omnium, aliquid 
sinistri succedere arbitror. Scio beatissime domine quid 
loquor, scio quid dico, animadvertat illa amore summi et 
1
 Dsem. 
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omnipotentis dei ad ea, quam de isto fratre Turci evenire 
poterunt, et sua solita et divina prudentia factum hoc 
moderat et temperát. Plura alia vestrae beatitudini scriberem, 
sed ut eius aures non optundem taceo, et relatibus reve-
rendissimi domini cardinalis vicecancellarii,1 cui aliqua de 
huiusmodi negocio scribo, me remitto, dignetur ergo sanc-
titas vestra eidem domino cardinali indubiam adhibere fidem. 
Almám sanctitatis vestrae personam, cuius pedibus me 
humillime commendo, incolumen servet altissimus. Datum 
Viennae, sexta Februarii MCCCCLXXXIX. 
Regina Beatrix. 
D. Sanctus de Aversa secretarius. 
Czím; Sanctissimo ac beatissimo domino nostro papae. 
LXXXVIII. 
1489. márczius 2. 
Giac. Trotti követ jelentése Vigevanóból Ferrarába, melyben a nápolyi 
királynak és Beatrixnak Corvin János és Bianca M. Sforza házasságára 
vonatkozó titkos levelezéséről van szó. (Csak az idevonatkozó részt 
közöljük.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart. Degli amb. Estensi, 
Milano Ba 6. 
II Sigre Re Ferando ha scripto una littera ala 
Regina de Ongaria tuta in ziffra, cum uno postseripta 
incluso che S. Mtá la facia sziffrare cum la ziffra, che ha 
quello veseovo che resede per epso Re presso la Regina;2 
la quale littera insieme cum altre é pervenuta ale mano 
del Re d'Ongaria, il quale l'ha mandata qui al Magnco Mes-
ser Francesco Fontana, suo ambasciatore, per uno caval-
laro volando, acciö che subito el facia cavare la ziffra ad 
quisti de questo stato che ne sono maestri, senza de avere 
la contraziffra, li quali l'hano tracta. Et il tenore et sub-
stantia d'epsa é ch' el Re serive ala Regina, sua figlia, 
che Messer Simonotti — il quale é stato a Napoli per 
Rodrigo Borgia, a későbbi VI. Sándor pápa. 
2
 Pietro Ranzano. 
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acompagnare in qua la Duchessa de Milano1 — li ha 
dicto secretamente che la Illma Madama Biancha desperata 
del marito2 che é zoppo et deformissimo totalmente, haveva 
deliberato de andare monacha, se non fusse stato ch' el 
prefato Messer Francesco Fontana, il quale cum molte sue 
pratiche l'ha prohibito; et che questo ha facto per non 
rendere 3000 ducati d'oro, li quali l'ha pigliato per parte 
dela dota per certa donatione, che de magiore numero li 
ha facto il suo Re d'Ongaria, affirmando che, quando questo 
non li fusse obstato, la puta andava monacha, et per con-
sequens il parentado non haveria hanto locho. Per la qual 
cossa S. Mta recorda et conforta la Regina, sua figlia, ad pro-
vedere a Messer Francesco deli 3000 ducati et etiam de 
maggior somma subito. Pote V. Extia pensare, . come l'ha 
concio il stomaco al Sigre Ludovico,3 il quale tanto piü 
affrecta le provvisione, per poterla mandare a marito, co-
gnoscendo el despiacere del patre et del figlio . . . . 
Ex Viglevani4 II Martii 1489. Jacobus Trottus. 
Czim: Al mio lllmo Sigre il Sigre Duca de Ferrara 
Ferrara cito, cito. 
LXXXIX. 
1489 márczius 11. 
Ugyanannak jelentése ugyanahhoz Milánóból, melyben közli a nápolyi 
udvar fölfogását Beatrix királyné trónutódlási igényéről s különböző 
házassági tervekről. (Az ide nem vonatkozó részek elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
La M,á del Sigre Re Fernando5 dice, secondo é stato 
referto al Sigre Ludovico,* che, come una Regina, molge7 
de uno Re de Ongaria é coronata de la corona de S. Ste-
phano, che fo ongaro et Re, come é stata coronata sua 
1
 Isabella, a nápolyi király unokája. 
2
 Corvin János. 
3
 A milanói herczeg, 
4
 Vigevano, a milanói herczegek várkastélya. 
b
 A nápolyi király. 
fl
 Sforza. 
7
 moglie. 
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figlia, molge del Re presente de Ongaria. per Ii ordini et 
loro costitutioni ab eterno servati solennissimamente : sem-
pre resta Regina in eo Regno al tempo de la soa vita, 
etiam morto il Re, suo marito; et che son deputati ex 
ordine de quello Regno alcuni Baroni ongari, li quali son 
al governo de epso inseme cum la Regina, et son obli-
gati — restando vedoa, — maritarla fra tanto tempo, et 
il marito (ipso facto) é creato Re, che la tolle per molge 
de tuto quello Regno. Volendo inferire il Sigre Re Ferrando 
ch' el marito de la IIlre Madona Biancha hará faticha esser 
mai Re de Ungaria, et che per consequenza questi Illmi 
Sigri restarano frustrati de la sua opinione, et faceva pre-
ponerli de dare Madona Biancha predicta al Illre Princepe 
de Capoa, suo nipote.1 Et questo ragionamento fo facto 
al presente, quando questi nostri de qua andarno a Napoli 
per la duchessa de Milano. Ma le cosse cum Ongaria erano 
tanto avanti ala retornata sua, et in tanta mala dispo-
sitione fra epsi Sign quello ch' é seguito — come scia V. 
Ex t i a —- che altramente non se n'é facto parola, et se 
pote anche V. S. recordare che la Mtá de Re Ferrando 
volsse dare la figlia al Illre Dom Federico, che e in Franza,' 
a quello figlio del Re de Ungaria cum bella dota et bona  
Mediolani XI Marcii 1489 Ja. Trottus. 
Czím : AI mio Illmo Sigre il Sigru Duca de Ferrara 
Ferrarie cito, cito. 
XC. 
1489. márczius 26. 
VIII. Incze pápa levele Beatrix királynéhoz, melyben buzdítja, hogy fér-
jére a Szentszék ezélzatai értelmében hasson. 
Velenczei áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Reginae Hungáriáé. 
Carissima in Christo filia nostra saíutem etc. Ex tuis 
et venerabilis fratris episcopi Ortani oratoris nostri intel-
1
 Ferrandino, a trónörökös fia, később király. 
2
 Carlotta herczegnő, a nápolyi király unokája, kit Corvin János-
sal akart összeházasítani. 
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leximus optimam mentem et dispositionem tuam erga nos 
et hanc sanctam sedem pie facit et religiose maiestas tua 
et magna profecto laude digna est. Commendamus te in 
domino et hortamur eundem, tenorem servet in posterum 
et in hoc saluberrimo instituto perseveret et in primis 
serenitas tua illustrem coniugem suum Hungáriáé regem 
bene erga ipsam sedem disponat et operam det, ut nobiscum 
bene conveniat, sicuti pio et catholico principe, qualiter se 
semper exhibuit, dignum est, ut possimus eo bene animato 
et disposito, aliquam expeditionem in Christi nominis hostes 
Turcos facere, cuius, deo duce, bona iam occasio nobis se 
offert. Erit hoc opus salutare et apud deum, pro cuius 
honore agitur, meritorium. De his omnibus latius verba 
faciei nostro nomine cum tua maiestate vestra frater epi-
scopus Ortanus orator noster, cui plenam fidem velis adhibere. 
Datum Romae etc. die XXVI Mártii MCCCCLXXX1X, anno 
pontificatus nostri quinto. Hie. Balbanus. 
XCI. 
1489. május 20. 
G. Trotti követ jelentése a ferrarai herczeghez Milánóból, melyben 
Mátyásnak Anconára vonatkozó terveiről, Bianca Maria Sforza és Corvin 
János egybekelésének elhalasztásáról s Beatrixnak egy fölfedezett titkos 
leveléről ad hírt. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
lo ho, de bono loco et da persone fide digne, che 
posto ch' el se dica et acerti, il Sigre de Camarino essere 
aconzio cum il Sigre Re d'Ongaria, che tarnen et Re, vera 
in secreto lo é soldato del Sigre Re Ferrando, et S. Mtá fa, 
et paga la spexa secretamente; et che epso Re d'Ongaria, 
oltra de questo, fa servire et compiacere il predicto Re, 
suo socero, del porto de Anchona per ogni suo bisogno. 
Et se bene et Cinthia,1 homo del predicto Re de Ongaria 
1
 Cynthius de Dionysiis, anconai polgár és „poeta laureatus", ki 
Mátyás udvaránál tartózkodott s fontos politikai szolgálatokat is teljesített. 
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andarä al predicto Sigre de Camarino, lo é per dare piu 
fede ch' el sia suo soldato, il quale Sigre Re Ferrando non 
se sente, ni tene in tuto sicuro del Papa, anzi sta in per-
plexita et suspensione non pocha; et per li deportamenti 
deli ambassatori de Hispania a favore de S. Beatne é venuto 
cum epsi in discordia et scoruzio, dicendoli, 'non li volere 
per iudici; et mancho la corte de Roma, perché non vole 
S. Mtá stare al iuditio ni de l'uno ni de l'altro, ma de uno 
iudice neutrale competente; et sono in magiore disputa et 
differentia che mai. Et intendő ch1 el Papa s' é doluto cum 
il Re d'Ongaria ch' el se intrometta in le cosse de Anchona, 
citate imediate subiecta alla Ecclesia, et ch' el gli ha resposto, 
non ne volere essere Sign Maisi, proctetore per mare, et 
che S. Sla ne habia il duminio et il suo solito censo. 
Et etiamdio me ha dicto il Magnco Messer Francesco Fon-
tana, regio oratore, che la potissima causa dela dillatione, 
de uno anno che se dä al condure la lllma Madonna 
Biancha in Ongaria, é per la guerra, ch' el predicto Re 
d'Ongaria ha cum l'Imperatore, et per la discordia sorta 
fra il predicto Re et il Re de Boemia, li quali solevano 
essere una cossa mede[si]ma: se bene, dice, sperare ch' el 
predicto Re d'Ongaria obtenirä victoria contra l'Imperadore, 
et si farä la via patente, senza impedimento al condure la 
sposa. Ho etiamdio de bono loco et da persona fide digna 
che, essendosse presentato a Viglevani questo novo ambassa-
tore ongaro ala Illma Duchessa de Milano cum una patente 
de credenza de la Serma Regina de Ongaria, dove era lo 
111"10 Sigre Ludovico in persona de dicto oratore: aperen-
dosse epsa patente per il canzelero, cadette fora d'epsa 
una littera, tuto in ziffra cum la contra ziffra, pure direc-
tiva ad epsa Duchessa de che il predicto Sigre Ludovico 
pigliette gran dispiacere et sdegno, stando suspeso de tale 
scrivere in ziffra, pensando che praticha poteva on voleva 
epsa Regina tenire cum questa Duchessa. Et pigliata la 
ziffra et contra ziffra, la dete ad Messer Joan Jacomo 
Ghino, suo canzelero, che la cavasse. Non scio anchora 
quello, che la contenesse, come il sciaverö ne advisarö 
V. Extia. L'ambassata autem de dicto ambassatore sopra 
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a littera de credenza fo super generalibus, de visitatione 
et congratulatione. 
Mediolani XX Maii 1489. 
Jacobus Trottus. 
Czim: Al mio Illmo Sigre il Sigre Duca de Ferraraetc. 
Ferrariae cito. 
xcir. 
1489. augusztus 1. 
Beatrix királyné rendelvénye Scheyder Péterhez Budáról, melyben utasítja 
őt, hogy a selmeczbányaiaknak bányaadó elengedése iránti kérése tárgyában 
véleményt adjon. 
Briisseli áll. levéltár, id. osztály, torn. I fol. J. Ví. 
Beatrix etc. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Boemiaeque etc. 
Austriaeque ducissa. Tibi egregio Petro Schayder came-
rario Cremiciensi, fideli nostro dilecto, salutem et gratiam. 
Venerunt ad nos homines Scebinizenses alias saepius sup-
plicantes, ut eis pro certo tempore urbaras remitteremus ac 
relaxaremus, fore camerae nostrae utilius, asserentes, propter 
frequentiam hominum montana nostra colentium. Nunc 
autem eorum notarium ad nos mittere identidem suppli-
cantem, quoniam si dictae urbarae eis ad aliquot tempóra 
remittantur, dicunt, in nostram utilitatem esse et in augmen-
tum utilitatis camerae, rogantque, ut ad homines et 
montanistas nostros scribamus, quod hanc rem inspiciant, 
ac considerent, et quoniam in praesentiarum tnultis aliis 
impeditae sumus, nec aliquem hominem idoneum, qui hanc 
rem inspiciat et cognoscat, mittere possimus; mandamus 
tibi tenore praesentium, ut ad fodinas praedictorum accedas 
et omnia bene consideres et attendas et si cognoveris ex 
utilitate camerae fore, ut dictae urbarae eis relaxentur per 
aliqua tempóra, eis dictas urbaras relaxas, aliter non, quo-
niam propterea te isti officio praefecimus, ut nostras utili-
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tates quaeras, et quae nobis utilia fore cognoscas, agas 
ac cures, in quo nullo modo secus facias, si gratiam 
nostram caram habes. Datum Budae, 1° Augusti, anno 
MCCCCLXXXVIÍ11°. 
XCIII. 
1489, augusztus 13. 
Ercole ferrarai herczeg levele Beatrix királynéhoz, melyben fiának Fer-
nandónak odakiildésére nézve és egyebekben is készségéről és hálájáról 
biztosítja. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Minute di lett. a Princ. est. Ba 18. 
Ungheria. 
Ad D. Reginam Hungáriáé etc. 
Lo é ritornato a me il Venerle Maestro Zanetto de 
l'ordine de li predicatori, quale io mandai per mio oratore 
ala Mtá V. et cussi a quello Ser™ Sigre Re et me ha por-
tato lettere de le Vre Mtá et a boccha me ha copiosamente 
facto intendere tucto quello, che lo ha dicto et facto sopra 
la facénda, per la quale io il mandai. Piaceme summa-
mente che epso Maestro Zanetto habia bene statisfacto 
ale Vre Mta et ch' el se habia portato laudabilmente, perché 
a quello fine lo mandai, confidandosse ne la sua virtute 
et prudentia. Expectarö mo de havere aviso da la Mta del 
Sigrc Re, et cussi da la V. Mtá del tempo, che haverö a 
mandare la oltra lo Illre Don Ferrando mio figliolo, et 
cussi lo oratore, che se havera a mandare ; et seguirö in 
tutto et per tutto quanto serä per le Vre Mta scripto et 
ordinato, et sforzaróme de satisfare a tutte quelle parte, 
che me ha facto intendere epso Maestro Zanetto essere di 
mente et parere de la prefata Mtá del Sigre Re et vostra, 
et non li mancharő in cosa alcuna per il debito mio et 
per lo amore et affectione, che io porto a quelle. Resta 
adonque ch' io regratii immortalmente la V. Mtá de le bone 
accoglienze et favore, che la ha facto a dicto Maestro 
Zanetto; et che se in questo mező posso fare cosa alcuna, 
che li piaza, la me commandi come a suo obsequentissimo 
figliolo et servitore. Datum Ferrariae die 13 augusti 1489. 
XCIV. 
1489. szeptember 18. 
Antonio Costabili jelentése Magyarországból a ferrarai herczegnéhez, az 
udvari viszonyokról, Beatrix viszályáról Corvin Jánossal s a Hipolit 
embereinek nehéz helyzetéről. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Particolari, C. Ba 86. Costabili. 
C'é stato qua in Comagio uno Antonio di Amati de 
Ariano, el quale he stato 17 ani in Turchia per gianizero 
del turcho, et ha una molgia da Scuteri; he stato molti 
giorni in Ungaria et mostra di essere informato di le cosse 
di la. [H]a me fatto intendere essere quello, che [h]a por-
tato la littera de Misser Beltrame,1 a mi deritiva. lo l'[h]o 
interogato et scungiurato a la presentia de Gioane Nicolö 
Coregio, secretariode nostra S.2 chemevolgia fare intendere, 
per che chasone he stato dato licentia a Messer Beltrame, 
Ha dicto che de tale cossa non ne sa, se non quello 
[che] se dice per et vulgo, et anche tanto, quanto li [h]ave 
facto intendere una Madona Coma, la quale dice essere 
parente di sua molgiere; et — secundo lui dice —- questa 
Madona Coma ha grandé autoritade cum quela Serma Regina. 
Et cusi dicto Antonio, vedendo Messer Beltrame stare 
suspeso et rasonandose molte cosse fra cortisani del S. 
Revmo figiolo,3 subito andö a ritrovare questa Madona Coma, 
interogandola, se niente intendeva di Misser Beltrame,, 
Alora dicta Madona Ii disse che el SigreRe haveva dato 
licentia a Misser Beltrame che in termine de 20 giorni 
havesse et regnio suo sgombrato; et questo, perché la 
Serma V. sorela haveva facto che Misser Beltrame hera 
andato dal legato del Papa a farli intendere, como la matre 
del figiolo del Re1 l'aveva afaturata, in manera che non 
1
 B. Costabili (a levélírónak valószínűleg rokona) Hipolit érsek 
nevelője és főintézője. 
2
 A királynét érti. 
3
 Hipolitot érti. 
i
 A Corvin János anyja. 
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poteva mai piu cumcipere figioli. Et per questo el legato 
[h]a scomunichato tale donna. Et vedendosse dicta donna 
in tale modo vituperata, andö al Sigr Re, dolendosse 
che tale ingiurie le fusseno state fate. Et cusi alora 
la Mta del Re andö a ritrovare la Regina, menando 
cum sego1 el figiolo suo; et cusi sopra queste cosse S. 
Signe hebeno di strane parole; et alora el figiolo del Re, 
pilgiando forsi animo, se levö impiedi, et disse una iniuriosa 
parola a la Sigra Regina, la quale parola forsi li hera stata 
insignata dala matre sua. Vedendo la Regina tale presun-
tione, li respose: figliolo de la putana, hai presuntione 
ad una figiola di Re de dire tale cossa. Signandose 
et dicto alora la Mta del Sigre Re: batete molto mala-
menta et figiolo suo cum le sue mane, et non bastö 
questo che el chaco2 di Buda la matre del dicto figiolo. 
Ritornö cum pianti, et alora quelo homo da bene divoto 
andö dal Re, facendole intendere che Misser Beltrame hera 
chasone de tuti questi mali; et facto questo, se n'andö in 
vila, per mostrare che di questa cossa non havesse chasone, 
et de chi é venuto la chasone de la licentia di Misser 
Beltrame ; et cusi, secundo dice costui, Misser Beltrame se mete 
ad ordine per venire, et haveva giä inchasato tute le sue 
robe. L'opinione di questui he che non venirä, perché quela 
Madona Coma li ha dito che vole essere g i a m a t a u n a 
chativa et trista dona, se mai Misser Beltrame per questo 
se parte, et dice che la Regina [h]a dicto: chi chaciarä 
Misser Beltrame, chaciarä anchora Monsre Dom Ipolito et 
poi me. Monsre — segundo costui — piangie tuto el giorno 
de la partita di Misser Beltrame. Ali Baroni rencresce molto 
tale cossa et sono la piü parti stati a visitare et cumfor-
tare Misser Beltrame, digandoli che Peroto4 é stato quelo, 
che ha facto tale tradimento, ma non se dubiti, perché ogni 
cossa se adatarä el secretario del Re, li he stato anchora 
lui advisitare et li dicto et afermato quelo medesimo dice li 
1
 cum seco; toscanismus ; = cum se, con se, seco. 
s
 = cacciö. 
8
 = chiamata. 
i
 P. de Vesach, zólyomi főispán. 
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Baroni. Misser Beltrame rispunde a tuti che non li vole 
stare, se bene li fusse donato Buda1 et tuta fiata se 
aparegia al chamino. Peroto se fa(?) chavalero, como una 
parte de quili de chassa de Monsre vostro figiolo, digando 
che íui será gubernatore di Strigonia. Ma la Mtá de la 
Regina [h]a giurato sopra ad uno mesale che lo impa-
gará. Costui dice che anchora he stato scrito di qua male 
di Misser Beltrame a la Mta del Re, et [h]a me dito, chi 
l'é stato, ma non euro dirlo al presente, perché in ogni 
modo li perdono, etiam stimandome che anchora ne será 
male cumtento, conoscendo non essere mai stato ofeso da 
Misser Beltrame. Me [hja dicto anchora che per niente la 
Regina, vostra sorela, non voria che questo bastardo suce-
desse al Regno, et che S. Sigria [h]a molti favori de li 
Baroni sopra questo, et maximé li todesci haveria molto 
da charo che V. S. li parlasse, perché forssi piu larga-
mente parlaria cum la S. V. che la non fa cum mego 
sua molgiere, la quale — segundo lui dice — é parente 
di quella Madona Coma, [h]a chasone di parlare a V. S., 
la comenda per una bona lavorente di tute le gientilege. 
Al Sigre nostro8 [h]o fato intendere el tuto, el quale li 
haveria parlato, se non fusse che hera note, quando vene 
da pescare et questa matina he andato in vale una hora 
in anti giorno, dove havemo disnati et temo et credo 
serano de li hore quatro di note, nanti andiamo a Coma-
gio, perchc vole pescare in sta note a chamino. Me [h]a 
parso questa mia male cumposta et male serita mandare a 
V. S., faciandelo intendere, quanto sopro ciö ho inteso, et 
recommandome cuntinuamente in gratia di quella. Me la 
vale de augusta serita in suso uno botisela d'anguile. 
Die XVIII setembris 1486. 
Antonius Costabili. 
Czím: A la mia Illma Madona la Sigra Duchessa di 
Ferara, Regi, cito. 
1
 Pedig még soká Magyarországon maradt. 
3
 Hipolit. 
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xcv. 
1489. október 5. 
Beatrix királyné levele VIII. Incze pápához Budáról, melyben ennek bre-
véire válaszolva, őt szolgálatkészségéről biztosítja. 
Velenczei áll. levéltár, Collezione Podocataro, C. VIII. n. 595. 
Post humilem commendationem et pedum oscula bea-
torum. A quisti giorni passati el Revmo Monsre Legato Apo-
stolíco, Messer Angelo1 Episcopo Ortano ne ha dati du2  
brevi de la S t á V., per li quali quella ne lauda deli' animo 
bono et devoto affecto, [che] tenimo ala Sanctma Sede 
Apostolica et ala Sta V., et ne conforta per quilli a perse-
verare in questo sancto et laudabile proposito. Li quali ne 
sono stati iucundissimi. In primis per esserne stati scripti 
da la S t á V. cuius et nomen et litteras adoramus. Deinde, 
perché quella ne da laude de sincera devotione verso la 
S tá S. et tutta la Sede Apostolica, la qual non se poteria 
dire, quanto ne sia stata grata, et benché in noi, per nostra 
fragilitä, non sia tanta devotione ala prefata sede, quanta 
iure ac merítő deveria: pur tuttavia, per quella minima 
facultä, [che] é in noi, non simo manca[n]te, né mancarimo 
mai far tutto quello, che sia in honore et gloria sua et 
dela Beatne V. pregando el Sigre Dio, ne dia qualche volta 
occasione et oportunitä de operare per quella qualche cosa, 
in che se stendano le faculte nostre ; che ne rendimo certe, 
che, si non sariamo quanto devessemo, et fossemo obli-
gate, attamen non mancariamo per niente a quanto se 
potesse per la prefata S. Sede Apostolica, et per la Beatne 
V., ali piedi et benedictione dela quale humilmente ne 
recommandamo. Datum Budae die V. Octobris anno domini 
M°CCCC°LXXXVIIII0. 
Beatrix de Aragónia regina Hungáriáé etc. 
Czím: Sanctissimo ac beatissimo in Christo patri et 
domino, domino Innocentio divina Providentia sacrosanctae 
Romanae ecclesiae summo pontifici, domino colendissimo. 
1
 Pechinoli. 
1
 due? 
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XCVI. 
1489. október 15. 
A ferrarai herczeg levele Beatrixhoz Ferrarából, melyben bizonyos Paolo 
nevű organista megnyerése iránti közbenjárásáról ad hírt s szolgálatait 
ajánlja. 
Modenái áll. levéltár. Due. Arch. Proprio, min. Due. alia Regina 
d'Ungheria Min.' Cronol. 1489—93. 
Ad serenissiinam dominam reginam Hungáriáé. Ho 
recevuto la lettera de la V. Mtá de '28 del passato, la 
quale oltramodo me é sta grata, come sempre sono tutte 
le sue cose. Et cum epsa lettera ho havuto quella, che la 
mi ha scripto de sua propria mano, et per la qui alligata 
de mia mano facio opportuna risposta a V. Mta, come la 
vederá, la quale lettera ho comunicata cum la Illma mia 
consorte, che se ritrova qua a Ferrara. Ala parte autem, 
che parla de quello nostro Paulo, egregio organista, quale 
se trova alii servicii del Duca de Haustria, et V. Mta desi-
deraria de haverlo, per esserli manchato il suo: rispondo 
che de ciö ho parlato cum Zo. Martino, mio musico, il 
quale lauda grandemente dicto mastro Paulo per organista 
excellente, et dice che é molto suo amico, et che de lui 
pro disponere assai. Et ho concluso cum Zo. Martino che 
ritornato ch'el sia da certi soi beneficii, che lo habia andare 
a trovare dicto organista, et vedere de fare ogni opera possi-
bile per disponerlo alii servicii de la Mtá V.: come etiam 
io scrivo a Messer Beltrame1 diffusamente. Et quando el 
serä tomato, daró poi adviso ala Mta V. de tuto quello, 
che lo haverä facto, et io non mancharö circa ciö de ogni 
dilligentia, per ché la Mtá V. habia suo intento. Subito se 
sono adrizate a la via de Napoli le lettere de la V. Mta, le 
quale erano cum la cavalcata, che hora é venuta, segondo 
che desidera V. Mta, per modo che haverano optimo reca-
pito. Et se altro posso fare, che sia grato a la Mta V., 
prego quella me commandi e disponi de mi, come de cosa 
sua. Ferrariae die XV Octobris 1489. 
Hercules dux Ferrariae. 
1
 Costabili. 
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X C V I I 
1489. november 24. 
A velenczei tanács utasítása magyarországi követe, Dom. Bollami részére, 
melyben őt szigorúan eltiltják a megbízás nélküli tárgyalásoktól s külö-
nösen attól, hogy Beatrix királynétól bármi czímen pénzt fogadjon el. 
Velenczei áll. levéltár, Consiglio dei X. Misti, reg° 24 c. 115. 
MCCCCLXXXVIIII die XXIIII Novembris 
Consulente collegio. 
Ser. Dominico Bollani doctori, oratori apud serenissimum 
regem Hungáriáé. 
Ternas vestras litteras accepimus Budae datas, quarum 
unis 3 instantis nobis notificastis complura digna nostra 
notitia habita, ut scribitis, a fidelissimo nostro in ipsis 
vestris nominato et quas certe debebatis porro pro rerum 
illorum importantia inspribere, ut in similibus fieri debet 
et assolet consilio nostro decern; ad quod immediate in 
prima lectura per nos solos de illis facta, illorum meritum 
reduximus, cum quo molestissime et displicentissime audi-
vimus, quod vos, qui nullum a nobis habetis mandatum, 
tale in vestra commissione processeritis ad manifestationem 
et communicationem cum aliqua persona mundi alicuius 
secreti cuiusmodi erat istud et quod certe officium vestrum 
nobis et consilio decern significare et integrum, ut erat 
deferre, et dimittere ista deliberationi nostrae. Mementote 
ergo et cavete recidere in posterum in huiusmodi incon-
venientia plenissima gravissimorum et importantissimorum 
disordinum et maiorum, quam existimetis; si estis sicut 
esse debetis honoris vestri studiosus. 
Caeterum quoniam nobis scribitis accepisse ducatos 
quadringentos ab ista serenissima regina hue remissos per 
cambium, quod factum etiam nobis maximopere ex con-
venientibus respectibus displicet, vobis propterea dicimus 
et mandamus, ut in posterum nec pro expensis vestris vel 
aliter ullo modo ab illa regali non accipiatis denarios aliquos 
pro aliqua occurrentia. Et quoniam praefatus fidelissimus 
noster, a quo praedicta habuistis, meretur a nobis multam 
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commendationem et laudem pro huiusmodi secretissima 
significatione, volumus iccirco, ut verbis convenientibus 
eidem in nomen nostrum deelarare debeatis, quantum omnis 
advisatio et facta, ut supra, et fienda in posterum per eum 
de aliis, quae habuerit, alicuius importantiae sit futura 
nobis gratissima suis loco et tempore non obliviscenda; 
affirmando illi quod nomen suum et omnia restabunt apud 
nos et consilium nostrum decern, sicut desiderat, et bene 
convenit secretissima; et sic vos, pro quanto ad vos attinet, 
observabitis non communicando ea, quae habueritis ab ipso 
cum persona vivente, sed nobis et consilio, nostro decern, 
ut praediximus, omnia significabitis. 
XCVIII. 
1490. január, 8. 
Beatrix királyné levele Miksa római királyhoz Budáról, melyben küldött-
jének szíves fogadtatásáról biztosítja s a királyi pár Bécsbe utazását jelzi. 
Bécsi cs. és kir. udvari és állami levéltár, Maximiliana 1490. 
Serenissimo principi et illustrissimo domino Maximiliano 
dei gratia Romanorum regi semper augusto, consanguineo 
et tamquam fratri nostro carissimo, Beatrix eadem gratia 
regina Hungáriáé, Boemiaeque ect. salutem et prosperorum 
successuum incrementa. Accepimus per Jacobum Barbiria 
musicum praestantissimum his superioribus diebus perbe-
nignas litteras maiestatis vestrae, quibus nobis dictum 
Jacobum strictissime commendabat, ut quae et reditum, 
dum eidem placeret, liberum et tutum praestaremus, rogabat, 
et quum is apud nos per aliquot dies immorari decreverit, 
dum apud nos erit perhumane tractabitur et ubi ad vestram 
maiestatem et pátriám reverti instituerit, per virtutes suas 
et animi dotes, et quia per vestram maiestatem nobis com-
mendatus est, ipsum bene comitatum ac securum remitte-
mus et incolumem, quum eiusdem vestrae maiestatis fami-
liares non minoris faciamus, quam proprios et domesticos 
nostros. Quid aliud ad vestram maiestatem scribamus, non 
10 
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habemus, nisi quod hodie e Buda recedentes Viennam pro-
peramus, cupide ut haec pax et foedera fiant pro communi 
utriusque bono et gloria, in qua concludenda omnem 
operam nostram navare, sicut. alias promisimus, denuo pol-
licemur. Datum Budae VIII0 Ianuarii MCCCCLXXXX. 
Regina Beatrix. 
Sanct. Umbr.1 
Czím: Serenissimo principi ac illustrissimo domino 
Maximiliano dei gratia Romanorum regi semper augusto, 
consanguineo et tamquam fratri nostro charissimo. 
XC1X. 
1490. január 13. 
Beatrix királyné levele Francesco Gonzaga mantovai őrgrófhoz Visegrádról, 
melyben egybekeléséhez Isabella d'Estével szerencsét kíván és sajnálatát 
fejezi ki, hogy férjével a menyegzőn jelen nem lehet. 
Mantovai áll. Gonzaga-levéltár, 532. köteg. (Rub. E. V. Nr. 2.) 
Havimo receputa ultimo decembris 1489 una litera 
de V. Illma Sigria, data in Ferrara 24 novembris, per la qual 
ne significa, per el respecto de Taffinita et per la devotione 
[che] ne tene, che ha deliberate et instituito in animo suo 
condurre a casa et de sposare la nostra lílma nepote Madonna 
Isabella, sua sposa el di XVI de febraro proximo, con 
voluntá et bon consentimento de Ii Illmi Sign Duca et 
Duchessa de Ferrara: convitandovi a le dicte noze et spo-
salitii tanto noi, como ancho la Mta del Sigre Re nostro con-
sorte. Lo qual aviso ne stato summamente grato et atcepto. 
Prima, per consolatione de la V. S. et de Madonna Isa-
bella nostro nepote, a Ii quali tenemo per certo che tal 
conclusione et noze serando a piacere cordiale. L'altra, 
perché del ben de li nostri non manco ne alegramo che 
1
 Sanctus de Aversa, 
Aragoniai Beatrix. 10 
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del proprio. A le qual noze non solamente vorriamo man-
dare homini nostri per honor et consolatione nostra et 
vostra et de vostra sposa, ma ancho personalmente ce 
vorriamo essere presenti et honorarle, come debitamente se 
conveniria et come desideravamo. Et veramente ce man-
dariamo cum summo piacere et desiderio qualchuno de 
li nostri; ma, havendo hauto lo aviso tardo, perdonine V. 
S. per vostra culpa et tarditä. Et in quelli giorni, che par-
tevamo per andare a questa dieta da farse con questo 
Ser1110 Re de Romani, non havinio visto nostro alcuno, de 
potere mandare et in manera che noi desideravamo et 
come era nostro debito per multi impedimenti et penseri 
de questa dieta. Lassamo stare la stranieza et importunitä 
de li tempi hiemali, et concurrendo tante cose inseme, c'e 
stata levata la oportunitä de satisfare a quel [che] simo 
obligate verso V. S. et nostra nepote et figlio carissimo. 
Et in questo labyrintho é ancora la Mtá del Sigre Re nostro 
consorte, la quale con summo despiacere vede non potere 
satisfare al' animo et desiderio suo. Rengratiamo la V. S. 
de l'invitatione, [che] ne ha facta, et pregamola, ne per-
doni se non poterimo fare comparire qualchuno da nostra 
parte: perché — come havimo dicto — questi negotii da 
qua urgentissimi ne strengono, non senza qualche culpa 
de tarditä de 1'aviso de dicte noze, quale é venuto in questo 
nymbo et concorrentia de tanti impedimenti. Supplicando 
al Sigre N. Dio che tal coniugio de V. S. con nostra 
nepote sia felice, fausto, fortunato con augmento de prole 
et figlioli mascoli, et multiplicatione et acrescimento de la 
casa de Consaga et da Este. Datum Wisegradi, die XIII 
Ianuarii, anno domini M° CCCC0 LXXXX0 : 
Regina Beatrix. 
Firmato : Sanct Umbr. 
Czim: Illustrissimo principi et excellentissimo domino 
Francisco de Consaga Mantuae marchioni, affini nostro 
carissimo. 
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c. 
1490. márczius 20. 
Beatrix királyné levele VIII. Incze pápához Bécsből, a salzburgi érsekség 
ügyében. 
Velenczei áll. levéltár, Collezione Podocataro, b. VIII. n. 596. 
Io serivó al Revdo Episcopo de Syrimio,1 ambaxiatore 
del Semo Sigre Re, mio consorte, apresso la Stá V, che meo 
nomine referisca alcune cose a boccha a la prefata V. 
Stá in negotio Revmi Domini Cardinalis de Frixo(P), per la 
sua promotione et assecutione de archiepiscopato de Salz-
purga2, secundo piú amplamente quella intenderá per rela-
tione del dicto episcopo de Syrimio: al quale prego la 
Stá V., se digni darli piena et indubitata fede in tutto quello, 
[che] da mia parte exponerá in dicto negatio. Et, per mio 
amore, quella, ex sua innata dementia et humanitä, voglia 
dignarse conferire al dicto cardinale de Frixo el prefato 
archiepiscopato de Salzpurga: che me ne fará gratia sin-
gularissima con perpetua obligatione. Datum Viennae, XX 
Mártii MCCCCLXXXX. 
Beatrix de Aragónia regina Hungáriáé, Boemiaeque etc. 
San. Vmbr. 
Czím: Sanctissimo in Christo patri et domino, domino 
Innocentio divina Providentia sacrosanctae Romanae ac uni-
versalis ecclesiae summo pontifici domino meo colendissimo. 
Cl. 
1490. április 6. 
Pecchinoli ortei püspök és pápai legátus jelentése a pápához Bécsből, 
Mátyás király halálának körülményeiről s az ezáltal beállott helyzetről, 
Velenczei Szt. Márk-könyvtár, Class. X. Cod. CLXXV 87. 1. 
De treugis, quae ultimo loco conclusae sunt, satis 
sanctitas vestra ex litteris quas Alonsus detulit, intelligere 
1
 Fodor (Crispus) István. 
2
 Ez időben salzburgi érsek Schaumburgi V. Fridrik volt. 
1 0 * 
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potuit, superest nunc nil aliud, nisi quod hodie post mediam 
noctem praeter omnium spem et expectationem dominus 
rex in fatum concessit, sincere et treugis et paci fecit, fue-
rat quarta huius, hoc est in palmarum sollemniis laetus et 
rubore perfusus, subito morbo correptus expiravit, magno 
de se relicto desiderio, novi nihil adhuc videtur, omnia 
timore et pavore plena sunt, nihil nunc agitur, nisi ut qui 
possent tumultus exorire, compescantur, * disponantur prae-
sidia et copiae undique accessuntur. Dignetur sanctitas 
vestra quid me facere velit, iubere et cito rescribere. 
Accedit, quod pridie quando rex naturam concessisset, 
rumor frequens ortus est, quod Turchus maximas copias 
adiuvantibus Moldavis et Volachis in Transilvaniam desti-
nasset et hodie longe magnum rumor ipse increbrescit. 
Dignetur pro deo sanctitas vestra oculos suae pietatis ad 
has res convertere, ne, si (negligi videantur) rei publicae 
Christianae deterius aliquid (quid absit) contingat. Non dubito, 
quod sanctitas vestra matura super his consultatione habita, 
celerique adhibita executione, pro sua divina sapientia et 
prudentia opportune his omnibus providebit. imo etiam in 
minimis (pro suo officio) non deerit, et ut ita celerius 
agatur, humillime oro, atque humillime exposco. Solvi Evan-
gelistae tabellario, harum nuntio, hie in recessu ducatos 
viginti et feci concordari navium pro transitu e Segna1 in 
Italiam, spopondi praeter hos dari sibi a vestra sanctitate 
deberi pro suo integro servitio ducatos triginta sub ista 
conditione, quod in diebus tredecim teneatur se praesentari 
sanctitati vestrae, quae dignabitur cito eum remittere cum 
expectata expeditione. 
Caeterum beatissime pater, quantum mihi ex multis 
ac variis argumentis coniectare licet, puto in gubernatorem 
regni sufficiendum quendam comitem Stephanum Bathor 
waywodam Transilvanum, qui vir probus est, integre et 
omni plenus sanctitate et qui semper et de sede apo-
stolica et de fidei Christianae rebus optime meritus fuit, in 
quem video omnium oculos satis coniectos, nescio tarnen 
1
 Zengg. 
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quid seguitur. Is etiam mittitur in Transilvaniam ad illos 
Turchorum motus comprimendos, quando sanctitas vestra 
rescripserit, dignetur ad eum scribere, ut talem, qui optima sit 
in sanctitatis vestrae opinione, et de quo illa tamquam de 
optimo viro et vere catholico sentiat, ut magis atque magis 
arrigat cum sui vires ad continuandum in suo optimo insti-
tute et mecum cum multa contulerit de expeditione in 
Turchos capessenda non minores animos, quam rex, si 
Turcum ilium,' dequo ipsi domino regi sanctitas vestra spem 
deerat, habuerit, pollicetur. Est vir militaris strenuus, quo 
duce rex semper Turcos superare consuevit, accedit quod 
est pecuniosus et uxorem nunquam habuit, nec liberos, 
neque desiderio rei uxoriae tenetur et totus ad hoc bellum 
videtur ardere. Serenissima domina regina, ancilla sancti-
tatis vestrae, humillime se vestrae sanctitati pedibus com-
mendat sanctissimis et supplicat illi honori suo et suis rebus 
prospiciat nunc, cum maxime sanctitatis vestrae favore sibi 
opus sit, prout semper, et facere et suis litteris polliceri 
dignata est, cui supplico, dignetur pollicitis meis, quae 
maiestati suae sanctitatis vestrae nominis feci, ac maie-
statis suae erga vestram sanctitatem expectationi correspon-
dere, optime ac felicissime sanctitas vestra valeat, cuius 
sanctissimis pedibus me humillime et assidue commendo. 
Ex Vienna Austriae VI Április 1490. Ad praelatos et baro-
nes, supplico, sanctitas vestra dignetur scribere super quod 
concorditer de eligendo rege vei gubernatore agant et ere-
dentiam in personam meam. 
Angelus episcopus Ortanus. 
Czim : Sanctissimo ac clementissimo domino nostro 
papae. 
Recessit cursor e Vienna die VII Április, 
hora XI ante meridie Romae. 
CII. 
1490. április 17. 
Beatrix királyné rendelete Kassa és Bártfa városához Komáromból, 
melyben Mátyás király halálát tudatja s a várost a királyválasztó 
országgyűlésre meghívja. 
Bártfa város levéltára ; Kassa város levéltárában ugyanily tartalmú 
rendelet (631. sz.) 
Prudentibus et circumspectis iudici et iuratis, caeterisque 
civibus civitatis Bartffensis, fidelibus, amicisque nostris 
dilectis. 
Beatrix dei gratia Regina Hungáriáé etc. Prudentes etc. 
Tametsi obitum serenissimi ac gratiosissimi domini nostri 
regis, felicis memoriae, vos iam audivisse non dubitamus, 
tamen visum nobis extitit, ut nos quoque de hoc vos 
certiores faciamus. Sciatis itaque, quod sua maiestas feria 
tercia proxima post dominicam Palmarum debitum carnis 
(quod certe dolenter et cum lacrimis referimus) Viennae 
persolvit. Ne igitur regnum hoc principe sic orbato aliquod 
incommodum aut detrimentum paciatur, nihil salubrius, 
nihil etiam magis necessarium esse hoc tempore existima-
vimus, quam de novo rege et principe quamprimum pro-
videre, pro cuius electione diaetam quandam generalem a 
dato praesentium computandam, ad unum integrum mensem 
in campo Pesthiense, vulgariter Rakws vocato, vel ubi tunc 
dominis praelatis et baronibus, caeterisque regnicolis visum 
fuerit, de vetusto regni more celebrandam instituimus. 
Cum itaque vos pars et membrum eiusdem regni sitis, 
magni interest, ut et vos in ea ipsa electione per medium 
certorum ex vobis adsitis, et ad id vota quoque vestra 
concurrant. Proinde vos rogamus, hortamur et requirimus, 
ut ad huiusmodi electionem ipsius novi domini et regis 
ad tempus praefixum, semota omni occasione, tres aut 
quatuor de medio vestri cum plena vestra facultate et 
auctoritate mittatis, ut ipsi pari voluntate et unanimi voto 
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novum regem, novum item dominum et principem eligamus. 
Datum in Komarom, Sabatho proximo ante dominicam 
Quasimodo, anno domini MCCCLXXXX0-
Praelati et barones eiusdem regni 
apud eandem constituti. 
cm. 
1490. április 24. 
Beatrix királyné levele Losonczi Lászlóhoz Budáról, melyben megköszöni 
Mátyás halála fölött nyilvánított részvétét s szívére köti, hogy a király-
választó országgyűlésen megjelenjen. 
A gr. Erdődy-család galgóczi levéltárában. 
Regina Hungáriáé, Boemiaeque etc. Austriaeque dux. 
Magnifice fidelis, nobis sincere dilecte! Vidimus ea, 
quae nobis scripsistis his diebus, dolentes mortem serenis-
simi dominis regis, olim coniugis nostri carissimi, moleste 
ferentes nostram sollicitudinem et erumnas, cuius rei vobis 
gratias innumeras habemus et suo loco retribuere sumus 
paratissimae; rogantes vos, ut in vestra consueta fidelitate 
ac erga nos benivolentia perseveretis, prout iam diu pol-
licebamini et nobis promittebatis, quum praesertim in prae-
sentiarum simus orbatae viro et tarn claro principe et 
baronum nostrorum fidei innitamur et in eis (uti par est) 
speramus, tamquam in fratribus nostris carissimis. Qui 
quum intra paucos dies ad diaetam conventuri sint, ut novum 
regem designent, vos adesse velitis, rogamus, unacum caeteris 
baronibus regem creaturis, in quo nobis plurimum com-
placebitis. Nos interea, si quid pro vobis possumus, id totum 
quod vobis efficere promptissimae sumus. Datum Budae, 
XXII1I die Április, anno domini M° CCCC° LXXXX. 
R[egin]a Beatrix m. ppr. 
Czím: Magnifico Ladislao Lossonz, fideli nobis sincere 
dilecto. 
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CIV. 
1490. április 24. 
Beatrix királyné és Corvin János, mint országkormányzók, Budáról kelt 
rendeletben Kassa várost intik, hogy a fennálló kiváltságokat tisztelje és 
a jogtalan adószedéstől tartózkodjék. 
Kassa város titkos levéltárában, Telonium F. Nr. 102. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé ac Johannes Cor-
vinus dux Oppaviae et Lipthoviae etc. necnon praelati ac 
barones regni praedicti cum eisdem constituti, fidelibus ac 
fratribus et amicis nostris universis et singulis dominis, 
nobilibus ac alterius cuiusvis status et conditionis homi-
nibus, ubivis in praedicto regno Hungáriáé tributa haben-
tibus, tenentibus seu exigentibus, salutem, gratiamque et 
favorem. Causantur prudentes et circumspecti iudex ac iurati 
caeterique cives civitatis Cassoviensis, qualiter nonnulli essent 
ex vobis, qui continuo audita morte serenissimi et gra-
tiosissimi domini nostri regis, super eosdem contra antiquas 
ipsorum libertates et privilegia in locis tributorum suorum 
tributa exigere et eosdem ad solutionem per omnem iniuriam 
cogere coepissent. Scitis autem et unusquisque considerare 
potest, quod si regia maiestas mortua est, non simul etiam 
iura et libertates regnicolarum cum eadem interiere. Quare 
requirendas duximus fidelitates ac amicitias vestras et 
requirimus, mandantes nichilominus eisdem per praesentes, 
ut considerata regni libertate, quae in omnium rerum statu 
fovenda est et tuenda,velitis praefatis civibus antiquas ipsorum 
libertates in dictis tributis vestris illibate observare, eosdem* 
que in eisdem impediri et perturbari per vos aut per vestros 
non faciatis. Aliud non facturi, praesentesque perlectas 
ubique reddatis praesentanti. Datum Budae, in festo beati 
Georgii martyris, anno domini millesimo quadringentesimo 
nonagesimo. 
cv. 
1490. április 29. 
Beatrix királyné rendelete Budáról (valószínűleg Schayder Péterhez 
intézve), melyben fölhatalmazást ad, hogy a beszterczebányaiak bányaadó-r 
elengedésben részesüljenek. 
Brüsseli orsz, levéltár, id. osztály, torn. I. fol. 4. 
Beatrix etc. 
Egregie vir, fidelis dilecte. Cives Bistritienses supplica-
verunt nobis nuperrime, ut consideratis civitatis illius 
incommodis et multiplicibus sumptibus, eis remitteremus ad 
aliquod tempus urbaras, ut cultores hac nostra indulgentia 
ad culturam animarentur et cives aliquod levamen sentirent, 
et nos id facere animatae sumus, et volumus omnino, sed 
quum ignari simus huiusce rei, nec quid debeat unicuique, 
aut possit remitti sciamus, ignorantes, quod quisque locus 
expostulet. Volumus, ut tu, qui praees isti camerae et negotio, 
considerata omnium necessitate recognita, ad tempus certum 
eis omnino urbaras remittas et relaxes ex voluntate et 
mandato nostro, sicuti tibi melius fore videbitur. Nec aliud 
quoquo modo facias, quoniam impensarum et incommodo-
rum suorum habita ratione iterum civium misereri cogimur, 
Datum Budae, XXVIIII Április MCCCCLXXXX. 
CVI. ; 
1490. június 1. 
Beatrix királyné Budáról kelt oklevele, melylyel Szikszó mezővárosát tar-
tozékaival bizonj'os szolgálatok és fizetmények fejében hívének, Perényi 
Jánosnak adományozza. 
A b. Perényi-család levéltárában. (Nemz. Múzeum.) 
Commissio propria dominae reginae. M 
Nos Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiae etc. 
memoriae commendamus, quod quamvis oppidum ZykZo 
appellatum in comitatu Abawywariensi existens pariter cum' 
cunctis suis pertinentiis et utilitatibus quibuslibet apud 
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serenissimum principem condam dominum Mathiam dei 
gratia regem Hungáriáé, Bohemiae etc. ducemque Austriae, 
dominum et conthoralem nostrum carissi[mum] remi-
niscentiae sub certis conditionibus, clausulis, punctis, poenis-
que et obligationibus pro octo milibus florenorum auri 
inscriptum extiterit, ac tandjem] — — — [idem] dominus 
Mathias rex praetactum oppidum Zykz[o sim]ulcum prae-
scriptis cunctis suis pertinentiis ac [villijs et praediis ad 
idem spectantibus nostrae m[aiestati dederi]t, contuleritque 
et inscripserit, prout idem oppidum et cunctae suae perti-
nentiae apud manus nostrae maiestatis existant etiam de 
praesenti, t[amen qui]a magnificus Johannes de Peren primum 
praefati condam domini Mathiae regis, subsequenterque 
nostrae maiestatis fideliter insistens ser[vitii]s, magnam ad 
eorundem servitiorum nostrarum maiestatum continuationem 
consumpsit pecuniarum et expensarum suarum quantitatem, 
nichilominusque de eisdem octo milibus florenorum auri 
nostrae maiestati plenam impendit solutionem et satis-
factionem, ob hoc nos cum pro praemissis fidelibus suis 
servitiis et expensis exhinc secutis, tum vero pro eisdem 
octo milibus florenorum auri nostrae maiestati per eundem, 
ut praemissum est, persolutis, iamdictum oppidum Zykzo 
simulcum praescriptis cunctis suis pertinentiis, villisque et 
praediis ad idem pertinentibus annotato Johanni de Peren 
ac eiusdem haeredibus et posteritatibus universis iure perpetuo 
et irrevocabiliter possidendum et habendum remisimus et 
resignavimus, manus nostras et nostrorum quorumlibet de 
eodem penitus excipiendo. Eundem etiam Johannem de Peren 
de et super praetactis octo milibus florenorum auri quittum 
et expeditum reddidimus et commisimus, litterasque impi-
gnoraticias super eisdem oppido et s[uis] pertinentiis confectas 
et emanatas, quibus videlicet mediantibus tam praefatus 
condam dominus Mathias rex et nostra maiestas idem 
[oppidum] et suas pertinentias tenuisset et conservassemus, 
hactenus inanes et viribus carituras, nulliusve roboris et 
munimenti relinquimus [atque enjunctiamus, ymmo idem 
oppidum simulcum praescriptis suis cunctis utilitatibus et 
pertinentiis remittimus et resignamus ac sup[er summa 
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dictorum octo milium florenorum auri quittum et expedituiii 
ac modis omnibus absolutum committimus, harum nostrarum 
vig[ore et testimojnio litterarum mediante. Datum Budae, 
feria tercia proxima ante festum sanctae Trinitatis, anno 
domini [millesimo quadringentesimo] nonagesimo. 
CV1J. 
1490. június 4. 
Beatrix királyné adománylevele Budáról, melyben egy budai házát tarto-
zékaival Drágfi Bertalannak és Rozgonyi Lászlónak adományozza. 
Orsz. Levéltár. Dl. 19,651. 
Nos Beatrix dei gratia regina Hungáriáé etc., Austriae-
que ducissa memoriae commendamus tenore praesen-
tium significantes, quibus expedit universis, quod nos debi-
tum (ut decet) habentes respectum ad integerrimam fidem 
et grata fidelitatis obsequia fidelium nostrorum magnificorum 
Bartholomaei Dragffy de Belthewk et Ladislai de Rozgon, 
quibus iidem nobis studuerunt complacere, pro quibus 
cupientes eisdem favorem nostrum ostendere gratiosum, 
domum nostram lapideam in suburbio civitatis nostrae 
Budensis in rippa (!) scilicet Danubii sitam et adiacentem, 
quam nos superioribus annis ab egregio condam Valentino 
Lipthay pretio comparavimus, simulcum piscina ad eandem 
spectante, praenominatis Bartholomaeo Dragffy et Ladislao 
de Rozgon, ipsorumque haeredibus et posteritatibus universis 
dedimus, donavimus et contulimus, ymmo damus, donamus 
et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, 
possidendam, pariter et habendam harum nostrarum, quibus 
secretum sigillum nostrum est impressum, vigore et testi-
monio litterarum mediante. Datum Budae, feria sexta pro-
xima post festum Penthecostes, anno domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo. 
Regina Beatrix m. p. 
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CVIIl. 
1490. június 2. 
Beatrix királyné rendetete Pály szabolcsmegyei községhez Budáról, mely-
ben ó'ket a híve, Perényi János szomszédos birtoka s jobbágyai ellen 
elkövetett birtokháborításokért és erőszakoskodásokért megdorgálja s 
megfenyegeti. 
Perényi-család levéltárában. (Nemzeti Múzeum.) 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, etc. Austriaeque 
ducissa, fidelibus nostris providis et circumspectis iudici, 
iuratis, caeterisque civibus et incolis possessionis nostrae 
Paly salutem et gratiam. Ex gravi querela fidelis nostri 
magnifici Johannis de Peren accepimus admodum displi-
center, qualiter vos non contenti prioribus eidem illatis iniu-
riis, rursus et iterum multiplices dietenus eidem et suis 
iniurias inferre coepissetis, metasque possessionis suae 
Dobos interato anichilassetis et penitus distraxissetis, nec-
non ex jobagionibus suis nonnullos diris verberum et vul-
nerum plagis affecissetis. Quae omnia nobis tanto graviora 
sunt et molesta, quanto sciamus eundem per vos contra 
iura sua inquietari. Super quo fidelitati vestrae firmiter prae-
cipimus et mandamus aliud habere nolentes, quatenus sta-
tim acceptis praesentibus, praescriptas metas dictae posses-
sionis Dobos per vos, ut praemittitur, distractas et anichi-
latas rursus et iterato reficere, renovare et reparare, jobagio-
nibusque praefati Johannis de Peren de universis iniuriis per vos 
eisdem illatis taliter contentos reddere debea[tis —] 
ro nobis contra vos ratione praevia querela corrigatur. Nam 
alioquin commisimus et informationem dedimus fideli nostro 
egregio Johanni de Chapy, comiti castri nostri Diosgevvr, 
qualiter vos a talibus insolentiis vestris coerceat et com-
pescat. Et nichilominus etiam ipsi Johanni de Peren facul-
tatem dedimus, ut ipse se et suos adversum vos omnibus 
viis et remediis non sine vestro incommodo tueatur et 
defendat. Aliud igitur, prout periculum vestrum evitare 
cupitis, facere non ausuri. Praesentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum Budae, feria quarta proxima post festum 
Penthecostes, anno domini millesimo quadringentesimo 
nonagesimo. Regina Beatrix m. p. 
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CIX. 
1490. június 15. 
Beatrix királyné adománylevele Budáról, melylyel Pály és Oroszpály 
szabolcsmegyei birtokait, hű szolgálatai jutalmául, valamint zsoldosok 
fölfogadására fölajánlott pénz fejében Perényi János lőajtónállónak és 
fiainak adományozza. 
A br. Perényi-család levéltárában. (Nemz. Múzeum.) 
Nos Beatrix de Aragónia dei gratia regina Hungáriáé, 
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc., duxque Austriae, Sle-
siae et utriusque Lusatiae, necnon marchionissa Morauiae 
memoriae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis, quod nos considerantes et in animo 
nostro revolventes praeclaras fidelitates et laudedignorum 
obsequiorum grata merita, necnon sinceras et virtuosas 
complacentias fidelis nostri magnifici domini Johannis de 
Peren, ianitorum nostrorum reginalium magistri, nobis sin-
cere dilecti, quas nobis non sine gravi laborum, expensarum, 
erumpnarumque et inquietudinum tollerantia, summa cum 
fidelitatis constantia exhibuit et impendit, exhibere et impen-
dere modo quoque non desinit et praeterea ad gentes et 
milites ac armigeros Bohemos nostros contra varios regni 
nostri Hungáriáé praedicti hostes, per nos conductos et 
destinatos, duo milia et ducentos florenos auri puri de sua 
propria facultate persolverit et distribuerit nostrum ad man-
datum. Unde et nos eundem volentes aliquo nostro earn 
ob rem prosequi favore gratioso et recompensa condigna, 
ex certa igitur nostra scientia et animo deliberato, necnon 
universorum dominorum praelatorum et baronum post obi-
tum felicis recordationis serenissimi condam domini Mathiae 
regis, mariti nostri carissimi, praesertim usque ad electio-
nem novi regis nobis adhaerentium, consensu, assensu, pariter 
consilio et voluntate, totalem possesionem nostram Paly 
vocatam, omnino in comitatu de Zabolch adiacente habitam, 
simulcum praedio Orozpaly dicto, iuxta eandem possessio-
nem sito, habito, omni eo iure, quo nos eandem et idem 
per dictum condam dominum Mathiam regem et de mani-
bus suis regiis hactenus tenuissemus et possedissemus, 
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quemadmodum et de praesenti tenemus et possidemus, 
simulcum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, 
terris videlicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, 
campis, foenetis, pascuis, sylvis, nemoribus, rubetis, mon-
tibus, vallibus, vineis et vinearum promonthoriis, aquis, 
piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, fluviis, palu-
dibus, insulis, molendinis et molendinorum locis, ittem cen-
sibus ordinariis et extraordinariis, taxis, datiis, collectis, 
muneribus, servitiis, allodiis, aliisque redditibus et proven-
tibus, generaliterque cunctis utilitatibus et integritatibus, 
quovis nominis vocabulo vocitatis, ubivis sitis, habitis et 
existentibus, ad dictam possessionem et praedium prae-
dictum de iure et ab antiquo spectantibus et pertinentibus, 
spectareque et pertinere quomodolibet debentibus, sub suis 
veris et antiquis metis et limitibus. memorato domino 
Johanni de Peren et per eum Gabrieli, Michaelique et Ste-
phano filiis suis, eorundemque haeredibus et posteris uni-
versis de manibus nostris reginalibus, pleno cum nostro et 
nostrorum successorum legitimorum iure, pro dictis suis 
fidelibus servitiis atque dictorum duorum milium et ducen-
torum florenorum auri summis dictis nostris gentibus mili-
tibus et ßohemis ratione praevia per eum persolutis et 
distributis, dedimus, donavimus et contulimus, atque iure 
haereditario inscripsimus, immo damus, donamus et confe-
rimus, pariterque iure haereditario inscribimus et appropria-
mus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendas, possidendas, 
pariter et habendas, aut quovis faciendas, nullum ius, 
nullamve iuris et dominii proprietatem, quod et quam nos 
in eisdem hactenus habuissemus, aut in futurum spera-
remus habere, nobis et dictis nostris successoribus in eis-
dem reservando, sed penitus et omnino in praefatos domi-
num Johannem de Peren ac Michaelem, Gábrielem et 
Stephanum, filios suos, eorundemque haeredes et posteros 
pleno iure transferimus, salvo tarnen iure alieno. In quorum 
omnium et singulorum praemissorum fidem et testimonium, 
jfirmitatemque perpetuam et memóriám inabolibilem prae-
sentes nostras litteras maioris et autentici sigilli nostri sig-
neto cum impendenti, in capsa cerae purae, cera rubea 
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munitas et roboratas, zonae sericeae rubei et crocei coloris 
innixi, eorundem ad cautelam uberiorem duximus dandas 
et concedendas. Datum Budae, in pallatio nostrae specialis 
residentiae, die quintodecimo mensis Iunii, anno domini 
millesimo quadringentesimo nonagesimo. 
1490. július 4. 
Beatrix királyné adománylevele Budáról, melylyel a hűtlenségbe esett 
Rosályi I\ún Jakab jószágait szolgálatai jutalmául Perényi János foajtón-
állónak és fiainak adományozza. 
A br. Perényi-család levéltárában. (Nemzeti Múzeum.) Ugyanott 
egy ugyané napról kelt. hasonló tartalmú adománylevele van a királynénak, 
mely azonban csak Szalánk, Magyar-Komjáth, Oroszkomjáth, . Nagy-
karaszló. és Kiskaraszló községbeli birtokok adományozásáról szól. 
Nos Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiae etc. 
Austriaeque ducissa memoriae commendamus tenore prae-
sentium significantes, quibus expedit universis, quod nos 
debitum, ut decet, habentes respectum ad integerrimam fidern 
etpraeclara fidelitatis servitia fidelis nostri magnifici Johannis 
de Peren, ianitorum nostrorum reginalium magistri, quae 
ipse sacrae dicti regni nostri Hungáriáé coronae in primis 
et deinde serenissimo principi condam domino Mathiae regi, 
domino et conthorali nostro carissimo felicis memoriae, 
dum viveret, nobisque cum summa fidelitatis constantia et 
ferventis animi zelo, ubi eventus rerum et conditio postulabat, 
exhibuit et impendit, totales portiones possessionarias Jacobi 
Kwn de Rosal, familiaris Sigismundi1 episcopi Quinque 
ecclesiensis, in possessionibus Nagh Rosal, Kys Rosal, 
Palad, Vztha, Zajftha, Hodos, Athya, Kyszekeres, Kys Nameen, 
Orozy, Darno, Magoch et Gjvarmath in Zathmariensi, necnon 
Salank, Magyarkomyath, Orozkonwath, Naghkarazlo et 
Kyskarazlo vocatis in de Wgocha comitatibus existentibus 
habitas, quae per nötam infidelitatis eiusdem, quam ex eo, 
quod cum nuper post obitum videlicet dicti domini Mathiae 
1
 Ernest Zsigmond, családi nevén Hampo. 
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regis, domini et mariti nostri, per praelatos et barones ac 
alios proceres regni generaliter ad hoc convocatos et con-
gregates de electione novi regis tractaretur, extunc praefatus 
Jacobus Kwn unacum dicto Sigismundo episcopo, domino 
scilicet suo, Johanne Hampo, fratre eiusdem episcopi car-
nali, Laurentio duce de Wylak, Nicoiao de Hederwarar 
Blasio de Raska, Bartholomaeovpriore Auranae ac Beryzlone,1 
Ambrosio Thevvrewk de Enyng et Johanne Kyshorwath, 
aliisque compluribus, eorum complicibus, maligno ducti 
consilio, non sine regni nostri maximis vastitatibus, dampnis, 
direptionibus, spoliis ac aliis nocumentorum generibus, 
factionem potius pravam, quam bonum pacis et utilitatem 
huius regni prae se ferentes, contra nos ac praelatos, barones 
et alios proceres, saniorem scilicet partem huius regni, et 
in destructionem, facturamque eiusdem unum conspira-
verant ac veluti manifesti nostri et huius regni hostes et 
emuli, contra debitum fidelitatis, qua nobis et sacrae dicti 
regni nostri Hungáriáé coronae astricti erant, cum Johanne 
Coruino ad hoc regnum propemodum anhelantes, confoede-
rationem sive partialitatem meam, universum thezaurum 
tam nostrum, quam etiam ab ipso condam domino et marito 
nostro in nos et sacram coronam, consequenterque ad ius 
et proprietatem regni rite et legitime devolutum de domo 
nostra et regni thauernicali praeter voluntatem nostram ac 
praedictorum praelatorum et baronum, totum regnum 
reputantium, abstulerant, surripuerant, alioque deducere 
conabantur et iam in procinctu itineris erant, nisi dei prae-
sidio et opitulamine spectabilis et magnifici comes Stephanus 
de Bathor, wayuoda Transsyluanus et comes Siculorum, 
necnon Paulus de Kynys, comes Themesiensis et partium 
inferiorum capitaneus, Ladislaus de Rozgon, alter Ladislaus 
Orzag de Gwth,'2 Bartholomaeus Dragfy de Belthewk, 
Ladislaus de Lossoncz, Johannes de Lewa et Ladislaus 
Morocz, qui in loco conflictus extinctus est, viri scilicet in 
armis strennui, illos insequentes, manu validiori ab eisdem 
1
 Beriszló Bertalan. 
1
 Guthi Ország. 
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dictum thezaurum, praeter coronam, quae etiam modo apud 
illos in abdito detinetur, cum maxima strage regnicolarum 
victoria sollenni potiti, reobtinuissent, incurrisse dinoscuntur, 
ad sacram dicti regni nostri Hungáriáé coronam, conse-
quenterque collationem nostram iuxta antiquam et appro-
batam eiusdem regni nostri consuetudinem rite et legitime 
devolutae esse perhibentur, simulcum cunctis suis utili-
tatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus 
cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, 
sylvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque 
promonthoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aquarumque 
decursibus, molendinis et locis molendinorum, generaliter 
vero quarumlibet utilitatum earundem integritatibus, quovis 
nominis vocabulo vocitatis, ad easdem de iure et ab antiquo 
spectantibus et pertinere debentibus, sub suis veris metis 
et antiquis existentibus, memorato Johanni de Peren et per 
eum Gabrieli, Michaeli et Stephano filiis suis, ipsorumque 
haeredibus et posteritatibus universis de consilio et voluntate 
dictorum praelatorum et baronum, matura superinde delibe-
ratione praehabita, dedimus, donavimus et contulimus, immo 
damus, donamus et conferimus iure perpetuo et irrevoca-
biliter tenendas, possidendas pariter et habendas, salvo iure 
alieno, harum nostrarum, quibus secretum sigillum nostrum 
est impressum, vigore et testimonio litterarum mediante. 
Datum Budae, die dominico proximo post festum Visita-
tionis beatae Mariae virginis, anno domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo-
CXI. 
1490. július 7. 
Beatrix királyné Budáról kelt oklevele, melylyel a hűtlenségbe esett Bánfi 
Miklós szolgálatában állott Kolbáz Miklósnak bizonyos, zarándmegyei 
birtokait hívének Losonczi Lászlónak és fiainak adományozza. 
A gr. Erdődy nemzetség galgóczi levéltárában. 
Nos Beatrix dei gratia Hungáriáé, Bohemiae etc. 
regina, necnon Austriae dux memoriae commendamus tenore 
Aragoniai Beatrix. 11 
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praesentium significantes, quibus expedit universis, quod 
nos consideratis fide egregia et constantissima fidelitate, 
necnon fidelissimis obsequiorum meritis fidelis nostri mag-
nifiei Ladislai de Lossoncz, quae idem primum serenissimo 
principi condam domino Mathiae, dictorum regnorum Hun-
gáriáé, Bohemiaeque regi excellentissimo, marito nostro 
carissimo, atque sacrae euisdem coronae, tandemque eo de 
medio sublato, nobis et huie regno cum omni maturitatis 
consilio atque auxilio accuratissime exhibuit, totales por-
tiones possessionarias in possessionibus Alegregh, Megyer, 
Almas, Thernowa et Feyereghaz vocatis, omnino in comi-
tatu de Zarand existentibus habitas, quae Nicolai Kolbaz 
de dicta Alegregh, familiaris magnifici Nicolai Banfy de 
Lyndwa1 praefuissent, sed per crimen leasae maiestatis 
atque detestandam infidelitatis notam, quam idem Nicolaus 
Kolbaz ex eo incurrisse perhibetur, quod ipse eidem Nicoiao 
Banfy serviendo, qui hiis proxime elapsis diebus nobis et 
huic regno ac aliis dominis praelatis, baronibus de obser-
vanda fidelitate iuramentum praestiterat, sed mox animi 
mobilitate impulsus huiusmodi sua fide pariter et fidelitate 
postergatis et retroiectis, cum certis aliis complicibus suis 
et perfidis a nobis et fidelibus regnicolis ac ipsius sacra 
regni corona defecerunt, in nostramque perniciem manifestam 
ac dictorum regnicolarum exterminium nobis et coronae 
adhaerentium coniuraverunt. Nos quidem in primis et ante 
alia scelerum suorum praeludia Castro Budensi turpiter 
eiciendo, subindeque arrepta regni corona, atque collecto 
thezauro et omni superlectili, quae in nos inde optimo 
condescendere debebant, clam ad partes huius regni infe-
riores eo animi consilio effugerant, quo hostes ad excidium 
regni undique depopulabundi inducerent. Nos vero mox 
habito super hoc praelatorum et baronum consilio, col-
lecta equidem haud parva manu, eos insequi ac tamquam 
hostes et infideles a praelatis et baronibus universis 
publice iudicatos deprehendi iussimus, ubi confecto acerrime 
praelio a nostris non aequo marte devicti in diversa trans-
1
 Mátyás király alatt pohárnokmester és pozsonyi comes. 
* 
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fugere; iuxta antiquam et approbatam huius regni consu-
•etudinem ad sacram ipsius regni coronam, consequen-
terque nostram collationem rite et legittime devolutae sunt, 
simulcum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinentiis quibus-
libet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, 
pascuis, sylvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis et vinea-
rum promonthoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aqua-
rumque decursibus, necnon molendinis et locis eorundem, 
generaliter vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum 
earundem integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis, 
ad easdem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere 
debentibus, memorato Ladislao de Lossoncz ac Sigismundo 
-et Alberto filiis eiusdem, eorundemque haeredibus et poste-
ritatibus universis de consensu et beneplacita voluntate 
dictorum praelatorum et baronum ac universorum regni-
colarum dedimus, donavimus et contulimus, ymmo damus, 
donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter 
tenendas, possidendas pariter et habendas, salvo iure alieno, 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. 
Datum Budae, feria quinta proxima post festum Visi- • 
tationis virginis gloriosae, anno domini millesimo quadringen-
•tesimo nonagesimo. R[egin]a Beatrix m. p. 
CXII. 
1490. július 15. 
Beatrix királyné rendelete Budáról Kassa városához, melyben utasítást 
ad György diák harminczadbeszedő azonnali elfogatására. 
Kassa város levéltára, 634. sz. a. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc., Austriaeque dux. 
Prudentes ac circumspecti viri, fideles, nobis sincere 
dilecti. Certis bonis respectibus motae et pro commodo 
communi vobis tenore praesentium praecipimus ac man-
damus, ut illico visis praesentibus nostris litteris et mandato, 
Georgium litteratum, tricesimatorem istius civitatis Cas-
sioviensis (!) nostrae, captivetis ac captum teneatis ad peti-
..tionem nostram et usque ad aliud nostrum mandatum. 
i l* 
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Immo et omnes res suas occupetis pro nobis et regno, quae 
sua computa et administrationem officii sui revideri faciemus 
et ad nos rescribite omnino et rerum suarum registrum 
omnium ad nos mittite, nec aliud quoquomodo faciatis. 
Datum Budae, XV Julii, anno domini M° CCCCLXXXX. 
Regina Beatrix m. p. 
Cztm; Prudentibus ac circumspectis viris, iudici et 
iuratis civibus et communitati civitatis Cassioviae (!), fidelibus 
nobis sincere dilectis. 
CXIII. 
1490. július 16. 
Beatrix királyné levele Budáról Bártfa városához, melyben köszönetet 
mond a városnak Mátyás király halála után iránta tanúsított hűségeért. 
Bártfa város levéltára. 
Providis et circumspectis viris etc. 
Beatrix regina Hungáriáé etc. Providi et circumspecti etc. 
Audivimus vos usos maxima fidelitate erga nos post obitum 
serenissimi domini Mathiae regis, coniugis nostri charissimi, 
de qua re laetamur et gratias agi vobis consonum est, 
quemadmodum agimus per praesentes. Eapropter quicquid 
pro vobis facere possumus, paratissimae sumus, tamquam 
pro fidelibus nostris. Nova praeterea, quae nunc contingant 
felicia et nobis et regno, audietis ex latore praesentium, 
cui dabitis plenam fidem. Datum Budae XVI Iulii, anno domini 
MCCCCLXXXX. 
CXIV. 
1490. július 16. 
Estei Hipolit érsek levele sógorához, a mantuai őrgrófhoz Budáról, 
melyben örvendezve adja hírül, hogy a királyné és a rendek Ulászlót 
választották királylyá. 
Mantuai áll. Gonzaga-levéltár. 
Persuadendomi che talle nova habii summamente a 
piacere a V. S., li significo, como per gratia de Idio, ali 
XIIII del presente fu ellecto da questa Serma Regina et da 
nui altri, ali quali se aspecta fare tale ellectione, per nostro 
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Re et de tuto questo Regno lo Sermo Re Vradislavo Re de 
Bohemia; et fu publicato cum incredibile alegrecia et jubilo 
ali XV. Et al presente facemo provisione per transire in 
contra a S. Mtá et cum triumpho introdurlo a questo Regno 
della quale cossa ni speremo summa felicitate per li 
innumerevoli meriti et virtude de S. Mta, della quale nova 
per la causa ante dicta et per ogni altro rispecto mi have 
parso fare partecipe V. S., ala quale me ricomando, pregan-
dola me ricomandi ala Illma sua consorte et mia Carma et 
Honma Sora, Budae XVI Julii, MDCCCCLXXXX. 
Hippolitus Estensis de Aragónia 
Strigoniensis etc. 
Czím: Excellenti domino Francisco de Gonzaga, 
marchioni Mantuar. etc., tamquam fratri honorandissimo. 
CXV. 
1490. augusztus 8. 
A milanói udvar utasítása Páviából Maffeo Trivilliense követhez, melyben 
fölvilágosítást kíván az Ulászló megválasztására és Ulászló s Beatrix 
házasságára vonatkozó hírek igazsága felől. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
Da Ferrara novamente siamo avisati, el Re di Boemia 
essere stato electo Re de Hungaria et che ha pigliata la 
Regina per mogliere.2 La qual cosa se cosi é, si persua-
demo che non haverai manchato de diligentia in avisarne 
del tutto distinctamente, quantunca non siano anchora 
comparse sue lettere per aviso de questa nova, le quale 
expectamo cum summo desiderio. Et finché non habiamo 
chiareza de la forma, quale pigliarano quelle cose, non 
sapemo que dire; perho desideramo intendere, in quale 
termine si trovano quelle cose di lá, et chi ha prestato 
maiore favore a questa electione, et como reuscirano le 
1
 A milanói levéltár e levelet 1491-ből valónak tartja, de 1491 
augusztusában Ulászló királylyá választása már egy éves tény volt, 
melyhez többé kétely nem fért. 
3
 Maffeo követ t. i. már áprilisban azt ajánlotta, hogy Corvin János 
meg nem választatása esetére Bianca Maria Sforza Ulászlónak adja kezét. 
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cose del Duca Gioanne, et se el matrimonio de la Regina 
cum epso Re di Boemia é totalmente stabilito che piü non 
si possa dissolvere et se tutte le provincie, quale erano-
sottoposte al Re Mathia, se inclinano ala obedientia del 
Re di Boemia, et quello farä el Re de Romani. De le qual 
cose ne darai subito distincto aviso. 
CXVI. 
1490. augusztus 8. 
Beatrix királyné rendelete Kassa városához Budáról, Márton jászói prépost 
panasza tárgyában. 
Kassa város levéltára, 635. szám. 
Regina Hungáriáé, Bohemiae, duxque Austriae etc. 
Egregii et prudentes viri, fideles nostri, nobis sincere 
dilecti. Ex litteris Martini praepositi de Jazo, fidelis nostri 
et dilecti, praesentibus nostris isterclusis et vobis directisT  
querelas suas nostrae contra vos porrectas maiestati evi-
denter intelligere poteritis et sciatis, quod si ipse suae que-
relae locum et fidem habent, de quibus experiri intendimus, 
id ipsum a vobis pro grato acceptabimus minimé, praesertim 
si innoxius repertus fuerit. Et si etiam reus repertus fuerit, 
non per vos, sed per nosmetipsam aut illos, quibus deman-
dabimus, eum propterea emendari et punirifacere decre-
vimus. Quapropter fidelitatibus vestris tenore praesentium' 
firmiter praecipientes committimus et mandamus, quatenus 
mox et incontinenti receptis praesentibus sibi et castro suo, 
nominibusque et cunctis rebus et bonis suis et ad ipsum 
pertinentes interea nullas comminitationes, damnaque et 
nocumenta ac praeiudicia et iniurias inferre et irrogarifacere 
non debeatis, nec permittifaciatis quoquomodo, gratiae nostrae 
sub optentu. Secus non facturi, Datum Budae, 8 Augusti, 
anno domini MCCCCLXXXX-mo. 
Regina Beatrix m. p. 
Czirn: Egregiis et prudentibus iudici et iuratis, caete-
risque civibus et toti consilio civitatis nostrae Cassoviensis, 
fidelibus nostris, nobis sincere grateque dilictis. 
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CXVII. 
1490. augusztus 30. 
Beatrix királyné rendelete Budáról, Kassa városához, melyben az idő-
közben szabadon bocsátott György diák harminczadszedő elkobzott 
javait visszaadatni rendeli. 
Kassa város levéltára, 638. sz. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiae etc. 
duxque Austriae. Prudentibus et circumspectis viris, iudici et 
iuratis, caeterisque civibus, consulibus et senioribus in civi-
tate nostra Cassoviensi constitutis et commorantibus, fide-
libus nostris, nobis sincere dilectis salutem et gratiam. 
Quamvis fidelitatibus vestris per alias nostras litteras, vobis 
directas, recolimus mandavisse ac commisisse, ut egregium 
Georgium litteratum tricesimatorem capi, resque suas quas-
libet ac bona sua mobilia videlicet et immobilia vestri in 
medio habitas et existentia pro nostra maiestate detineri et 
occuparifacere debuissetis. Quae quidem mandata et com-
missa nostra huiusmodi vos complevisse non dubitamus. 
Sed quia ad supplicationem nonnullorum nostrorum fidelium 
nobis parte sua porrectam inclinatae, eundem de ipsa cap-
tivitate dimisimus et liberavimus et sibi gratiam fecimus, 
sumusque gratiosae. Ideoque tenore praesentium vestris 
fidelitatibus praetactis firmiter praecipientes committimus 
et mandamus, aliud omnino nolentes habere, quatenus mox 
et in continenti receptis praesentibus et non obstante nullius 
contradictionis, res suas praedictas et bona quaeque modo 
praemisso per vos occupatas et detenta, memorato Georgio 
litterato vel homini suo, praesentium videlicet ostensori, reddi, 
remmittique et restituifacere indemniter velitis et debeatis. 
Neque, si nostram gratiam caram habetis et indignationem 
evitare cupitis, contrarium facere audeatis, nec ausi sitis 
quoquomodo in praemissis; praesentibus perlectis tandem 
exhibenti restitutis. Datum Budae,die tricesimo mensis Augusti, 
anno domini millessimo quadringentesimo nonagesimo. 
Regina Beatrix m. p. 
Ad relationem Io(annis) de Peren. 
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CXVIII. 
1490. október 11. 
G. Trotti követ jelentése a ferrarai herczeghez Milánóból, Beatrix királyné 
ügyeinek rosszrafordulásáról. (Csak az ide vonatkozó részt közöljük.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart. d. Arab. Est. in Milano, Ba 6. 
Questo die et hora ho hauto de bom loco 
che li ongari, insieme cum il loro Re novello, hanno pocha 
voglia de restituire et dare la sua dota ala Regina d'Ongaria, 
la quale se retrova asai male contenta, — come é da 
credere — non essendo successo il matrimonio, et per-
dendo la dota, che é pure una grande iniquitate et iniustitia. 
Mediolani XI Octobris 1490. 
la. Trottus. 
Czim: Al mio Illm0 Sigre il Sigre Duca de Ferrara 
Ferrariae cito. 
CXIX. 
1490. október 15. 
Lodovico Sforzához Magyarországból intézett jelentés egykorú, aláírás 
nélküli másolata, mely arról a csalódásról szól, amely Beatrix királynét 
Ulászló látogatása alkalmával érte s a hozomány ügyét és a nagyváradi 
püspök kolostorba vonulását is említi. (Az évszám hiányzik, de kétségtelen.) 
A milanói áll. levéltárban, honnan e másolat való (Sez. stor., Pot. 
Est., Ungheria), az eredetit Maffeo Trivillense követ jelentésének tartják ; 
azonban Trotti egy későbbi jelentése szerint (117. szám.) Maffeo már 
okt. 14-én elhagyta Budát s így onnan 15-én jelentést nem írhatott. 
Non repeterö quello serivo ad lo Illm0 Sigre nostro. 
Ma solo gli agiungerö questo che, essendosi la Regina dato 
intendere, sive che li fosse dato intendere da quelli, che 
hano dimonstrato tenere cura de le cose sue, che lo Sigre Re 
la dovesse sposare la nocte de S. Francesco1 et dor-
mire seco: epsa haveva facto apparechiare in casa sua el 
lecto nuptiale et factolo ponere in terra, et lei si haveva 
1
 Október 4. 
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•ornata la testa, depincto lo volto et demissa parte de li 
capilli circa faciem, fora de l'honestá viduale; questo mi 
ha referto persona, chi ha veduto el tutto. Lo Sigre Re, 
circa le tre hore de nocte, l'andö bene ad vedere, ma se 
ne ritornö anche presto, neque habuit secum alia verba 
quam generalia. Alhora la Regina, vedendosi frustrata, reus-
cite sponte in deliberatione de mandare al patre per 100,000 
ducati, quali diceva volere donare al Re per nova dote, 
eredendő con questi denari obligare la Mtá S., che si trova 
in bisogno al matrimonio. Ma — como dirö ad bocha piü 
largamente — si isti vera loquuntur, non la toria con 
tutto el Regno, si regnum esset dotale. Lo ambaxadore, che 
debe andare per li denari, é Perotto,1 et de hora in hora 
se debe partire. Sed hec sint sepulta apud Extiam V. [a lap-
szélen :] Cifera. 
Lo Varadino2 in lo partire, che ha facto dal Sigre Re 
per andare a la legatione de Polonia, ha tolto licentia de 
non ritornare piü a la Mtó S.; peroché dice havere delibe-
rate de viverere (sic!) in tranquilitá quello poco tempo, che li 
resta de la vita sua, et de farsi frate de S. Francisco et 
servire ad Dio; et prima che sia partito, ha renuntiato tutti 
Ii soi beneficii et dispensato tutte le sue facultá. 
cxx. 
1490. október 20. 
Beatrix királyné rendelete Budáról Kassa városához, melyben arról biz-
tosítja, hogy a lengyel csapatoktól való sanyargatások ellenében véde-
lemben fogja a várost részesíteni. 
Kassa város levéltára, 643. sz. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc., necnon dux Austriae. 
Egregii fideles regii ac nobis sincere dilecti. Ex nun-
tiis vestris, praesentium latoribus, intelleximus necessitates 
vestras, damna ac diserimina, quae vobis ab hostili Polo-
1
 De Vesach. 
s
 Filipecz (Pruisz) János. 
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norum exercitu inferentur.1 Itaque nobis plurimum displi-
cuerunt nostrorum hominum bona ita direpta et dissipata 
esse. Nichilominus a serenissimo domino rege ac nobis 
hactenus vestrae calamitati mederi ac remedium opportunum 
praestari nequivit, impeditis multiplicibus ac diversis nego-
tiis, quae nos implicitos tenuerunt. Inposterum autem et 
brevi vobis subsidia paramus maxima, quibus vos ab hostili 
obsidione liberabimus. Sitis itaque bono animo ac con-
stantissima fide et nos quemadmodum' hactenus fecistis,. 
respicite, qui sicut tribulationum fuistis participes, eritis 
etiam et gratiarum a nobis digni, semperque apud regiam 
maiestatem pro vobis et vestris rebus erimus continue 
benigneque mediatrices. Datum Budae, XX0 Octobris, hora 
vesperorum (?), anno domini MCCCCLXXXX mo. 
Regina Beatrix m. p. 
Czim: Egregiis et circumspectis viris, iudicibus ac 
iuratis civibus et universitati civitatis Cassoviae, fidelibus 
regiis ac nostris, nobis sincere dilectis. 
CXXI. 
1490. október 21. 
Beatrix királyné Budáról kelt adománylevele, melylyel nemrég szerzett 
turóczmegyei fekvőségeit Nagylúcsei Orbán püspöknek, illetőleg test-
véreinek és ezek fiainak adományozza. 
Körmöczbánya város levéltára: Fons 14. fasc. 1 Nr. 49°. 
II. Ulászló királynak ez adománylevelet átíró és megerősítő oklevele 
u. o. Nr. 51. 
Nos Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiae etc.,. 
duxque Austriae memoriae commendamus tenore praesen-
tium significantes, quibus expedit universis, quod nos con-
siderantes et in animo nostro revolventes praeclaras fideli-
tates et laudedignorum obsequiorum grata merita, necnon 
1
 János Albert lengyel herczeg, az Ulászló Öcscse, mellőztetvén 
mint trónkövetelő, csapataival a felvidéket pusztította. 
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sinceras et virtuosas complacentias fidelis nostri, dilectique-
reverendi domini Vrbani electi et confirmati ecclesiae Agriensisr  
quas ipse imprimis sacrae regni Hungáriáé praedicti coronaer 
necnon serenissimo et invictissimo condam domino Mathiaer 
regnorum Hungáriáé, Bohemiae etc. praedictorum regi,. 
Austriaeque duci, felicis reminiscentiae, conthorali nostro-
charissimo, inde quoque ab ingressu nostro ad istud regnum 
Hungáriáé praedictum nostrae maiestati non sine gravi laborum, 
expensarum, aerumpnarumque et inquietudinum tollerantia 
summa cum fidelitatis constantia, fideque integerrima 
exhibuit et impendit, exhibere et impendere modo quoque-
non desinit; unde volentes et nos eundem, quantum ex 
tempore possumus, aliquo nostro favore prosequi gratioso, 
cum in futurum eidem amplius intendamus, ex certa nostra 
scientia et animo deliberato totales nostras emptitias por-
tiones possessionarias in possessionibus Ga}\ Cremosna et 
Ztubna, alio nomine Elhota (!)1 vocatis, omnino in comi-
tatu de Thurocz habitas existentibus, quas videlicet nuper 
a nobili Joanne Haysky dicto earundem legitimi, veri ac 
immediati possessoris pretio condigno emeramus, simulcum 
cunctis earundem utilitatibus et pertinentiis, terris videlicet 
arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, foenetis, 
montibus, vallibus, sylvis, nemoribus, vineis et vinearum 
promontoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aquarumque 
decursibus, molendinis et molendinorum locis, allodiis, item 
censibus ordinariis et extraordinariis, taxis, datiis, collectis, 
servitiis, muneribus, caeterisque redditibus et proventibus, 
generaliterque quarumlibet utilitatum et pertinentiarum 
integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis, ubivis 
habitis et existentibus, in et ad easdem portiones posses-
sionarias praedictas de iure et ab antiquo spectantibus et 
pertinentibus, spectareque et pertinere debentibus, sub suis 
veris et antiquis metis et limitibus, memorato domino Vrbana 
et per eum nobilibus Blasio et Johanni de Nagyluche,. 
fratribus suis, necnon Ladislao filio eiusdem Blasii ac 
1
 Gáj, Cseremosnó és Sztubnya (máskép Lehota). Lásd a 
LXXXVI. szám alatti adásvételi okmányt. 
0 
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Damyano, Clementi, Vrbano, Thomae et Gregorio, filiis 
Johannis praedicti, atque Francisco filio condam Benedicti, 
fratris praenotatorum domini Vrbani, Blasii et Johannis, 
haeredibusque suis et haeredum suorum successoribus et 
posteritatibus universis de manibus nostris propriis dedimus, 
donavimus et contulimus, ymmo damus, donamus et con-
ferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendas, habendas 
pariter et possidendas aut quovis faciendas, nullum ius, 
nullamve iuris seu dominii proprietatem, quod et quam nos 
in eisdem hactenus habuissemus, aut in futurum habere 
speraremus, nobis in eisdem reservando, sed omnino in 
praefatos dominum Vrbanum, Blasium et Johannem, fratres 
suos, necnon Ladislaum, Damyanum, Clementem, Vrbanum, 
Thomam et Gregorium eorundem ac Franciscum, praetacti 
condam Benedicti filios, eorundemque haeredes et haeredum 
suorum successores et posteritates universos pleno iure 
nostro transferimus, salvo iure alieno. In cuius rei memó-
riám, firmitatemque perpetuam praesentes litteras nostras, 
sigilli nostri autentici, quo utimur, signeto sub impresso 
roboratas, munitas et consignatas eisdem ad eorundem 
cautelam duximus gratiose concedendas. Datum Budae in 
pallatio nostrae specialis residentiae, in festo sanctarum 
undecim milium virginum et martyrum, anno domini mille-
simo quadringentesimo nonagesimo. 
Regina Beatrix m. p. 
Registrata folio 28°. 
CXXII. 
1490. november 1. 
Követjelentés Milánóból Nápolyba, a magyarországi dolgokról; szövegét 
közli valószínűleg G. Trotti a ferrarai herczeggel. (A szöveg a papír 
romlása miatt hiányos; az ide nem tartozó befejezést mellőzzük.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart. Dipl., Estero Ba 2. 
Qua é gionto Bernardino Lupo, fratello de 
Petro Lupo de la Suminaria, partito da Buda l'ultim 
conta che Re de Boemia se encoreno in Alba Reale lo 
% 
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giomo de Santa Cruce,1 in la quale incoronatio[ne] veneno 
lo arcivescovo de Strigonia et lo Duca Joanne, fiolo del 
Re Mathia, lo legato del P[apa], et altri Baroni; et che 
licet fusse facto bando a pena de rebellione che tutti li 
Baroni del Regno dovesseno comparere a la coronatione. 
Non comparse lo Duca Laurentio,2 ni disposta3 de Servia, 
né lo arcivesco de Collonia,4 né lo Episcopo Anicho(?) eccle-
sie, ni un capitano che se chiama Albano. Et dice che 
lo Duca Laurentio et lo disposto de Servia se mostrano 
molto emuli de la Mta de la Serma Regina vostra figliola;5  
et piu dice che lo episcopo vradino ha renuntiato tutti li 
beneficii ad uno suo fratello, et é se facto frate de obser-
vantia in S. Joanne de Buda, et extimasse che sia desdig-
nato, perché non pare li sia stato conresposto dal Re de 
Boemia como epso aspectava. Dice che lo Vayvoda6 et lo 
Conte Stephano 7 et Abbate Stephano8 favoregiano multo le 
cose de la Serma Regina. El thesorero del qm Re Mathia9  
ha lassato l'officio et é facto thesorero lo episcopo de 
Czagrabia,10 el quale non é niento affectato a la predicta 
Serma Regina. Lo Re de Ungaria et de Boemia metteva in 
ordine le gente, per fare prova de socorere lo castello de 
Citanova,11 quale dice che anchora se teneva per la corona 
de Ungaria. Lo Duca Alberto,12 fratello del Re de Ungaria 
et de Boemia, fa guera ad Ungaria, et ha pigliato una ° 
grossa terra, che se chiama Casciobia/3 et ha brusate multe 
1
 Cruris exaltatio : szeptember 14., az Ulászló koronázása azon-
ban szept. 18-án ment végbe 
2
 Újlaki. 
3
 Despota (Brankovics Vuk.) 
* Kalocsa (Váradi Péter). 
5
 A jelentés a nápolyi királyhoz van intézve. 
6
 Báthori István. 
7
 Zápolyai István. 
8
 Valószínűleg Ezeny István óbudai kanonok és bácsi prépost. 
9
 Nagylucsei Vrbán. 
10
 Thúz Osvát. 
11
 Német-Ujhely. 
12
 János Albert. 
13
 Kassa. 
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'ville, et va continuamente dannizando.1 Dice che el turco 
ha pigliato un castello de grande importantia, quale se 
chiama Algenta(?), posto in mezo de una fiumara vecino a 
Raxusa2 xv o xii miglia ungaresche. Lo Re de Ungaria et 
de Boemia fa grande demostratione al figliolo del qm Re 
Mathia, al quale, dice, ha donato la Bosnia et la Dalmatia 
et la Corbatia, et che lo dicto Duca Joanne presentö al 
predicto Re lo di de la coronatione tante cope de argente 
et panni de raza per 10,000 ducati, et che lo resto de li 
panni de raza et de li argenti restono in potero de dicto 
Duca Johanne. Dice che la Serma Regina, vostra figliola, 
ha despeso et dispende grossamente, et che tene 2000 
cavalli de le migliore gente de Ungaria in Buda et in li 
burgi, et che epso Bernardino3 scia che lo Vayvoda de 
Transsilvania et lo Conte Stephano et lo abbate Stephano 
•et lo thesorero et lo secretario4 havevano dato la feda a 
la Serma Regina per parte del Re de Ungaria et de Boemia 
de fare lo matrimonio. Et epso Berardino ha visto piü di 
sei volte venire lo Re de Ungaria et de Boemia ad visitare 
la Serma Regina, et anchora visto el Duca Johan, figliolo 
del qm Re Mathia, che era stato ad vi[sitare] parechie 
volte la predicta Regina. Anchora son in potere del Duca 
Joan la forteleza de Possonia et de Camara et Tasta5 et 
• d e B — — et de Vicegrado, li quali tene per sua 
securitä, per fin che l'habia coronato Re di Bosnia et assig-
nate tutte le cose, [le quali] le son state promesse. Dice 
etiam che la corona de S. Stephano é in deposito in mano 
del Vayvoda de Transilvania del Conte Stephano et de 
abbate Stephano, del thesorero vechio et del secretario et 
de tri altri, fin tanto ch' el figliolo del qm Re Mathia 
fusso coronato Re di Bosnia. Dice ch' el Re de Ungariae 
«et de Boemia fa tri exerciti: l'uno contra el turco, l'altro 
1
 = danneggiando. 
2
 Raguza ? 
3
 Frangepán. 
4
 Bakócz Tamás. 
5
 Komárom és Tata. 
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contra lo Duca Alberto, suo fratello, et l'altro contra Re di 
Romani, dove andarä personalmente, et contra el turco 
andarä lo Vayvoda. Baso li pedi a la Mtá V. et supplico 
la divina Providentia, la conservi foelicemente. 
Postscripta. Qua sonne littere de venetia de xxvi del 
passato, et infra le altre del Magn00 oratore ducale, che 
•dice che per Venetia se dice per fermo ch' el Re de Boemia 
et de Ungaria habia consumato lo matrimonio cum la 
Serm a Regina, vostra figlia, et che ben questo non se habia 
da la Sigria in Venetia se tene per certo. 
Czím: Illustrissimo principi et excellentissimo domino 
domino Herculi Estensi duci Ferrariae etc., Domino meo 
•colendissimo Ferrariae. 
CXXIII. 
1490. november 5. 
'G. Trotti követjelentése Milánóból a ferrarai herczegnek, a Beatrix 
•és a Corvin János házassági ügyeiről. (Az ide nem vonatkozókat 
mellőzzük.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart, degli Amb. Est. Milano, 
Trotti Giacomo. 
Io non ho cossa alchuna, che sia digna de adviso, 
se non quanto vederä et intenderä V. Ex t ia per introcluse 
copie de capitoli de littere. Oltra il tenore deli quali capituli 
>é refferto qua ch' el Duca Alberto, fratello del novello Re 
d'Ongaria, ha mandato a dire ala Regina che sia adver-
tente a non se imparare cum suo fratello prefato, perché 
la será sua conchubina et non moglie. Et etiam é refferto 
ch' el Duca Joanne, fiolo del qum Re Mathia, dice che non 
toglierä mai altra moglie che la lllma Madama Bianca, et che 
mai non acconsentirä a dispensa che si voglia fare de lei, 
per esser sua moglie per parola de presente Mediolani 
•5 novembris 1490. Jacobus Trottus. 
Czím: AI mio Illustrissimo Sigre il Sigr® Duca di Ferrara 
Ferrara cito. 
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CXXIV. 
1490. november 27. 
U gyanannak jelentése ugyanahhoz, ugyanonnan és ugyanarról a tárgyról. 
Modenái áll. levéltár, id. osztály. 
Scripsi a V. Celsnö dela giunta qua di Mapheo dal 
Naso, cum il quale ho parlato lungamente. Et etiam 
ho parlato cum la Extia del Sigre Ludovico, il quale haveva 
dicto che epso Mapheo era partito ali XII1I0 de octobre da 
Buda, et che S. Extia non credeva ch' el fussi vero il matri-
nonio del Re in la Regina, et in lungo ragionamento me 
ha refferto Mapheo che dali XVI de luio passato in qua 
el non é stato a Buda et ch' el é stato ale Cinque Gesie1  
et ala Abbatia de Monsre Aschanio, asai lontana da Buda.2  
Et per quello, ch' el ha inteso, el tene per indubitato che 
tra il Re et la Regina sia seguito matrimonio, la quale 
cossa anche cominza a credere prefato Sigre Ludovico. Et 
dice epso Mapheo ch' el crede et tene per certo ch' el sia 
sino a questa hora seguito l'acordio tra epso Re et il Duca 
Alberto, suo fratello, per mezo del Veradino,3 il quale per 
tale cagione era andato in Boemia cum intentione et com-
missione de concludere la cossa de l'acordio, la quale giä 
era praticata. II quale Re dice che va potentissimo contra 
il Re Maximiliano,1 esquestre et pedestre, et che non serano 
mancho de 25,000 cavalli et 25,000 pedoni, dove che 
Maximiliano non ha piü de 12,000 cavalli et 15,000 per-
sone a pede; et afirma ch' el Veradino ha renuntiato li 
benefitii al fratello, per farsse frate de S. Francisco de le 
Zocole  
Viglevani XXVII Novembris 1490. 
Ia. Trottus. 
Czim: AI mio Illmo Sigre. il Signore Duca de Ferrara 
Ferrariae cito. 
1
 Pécs. 
2
 Pécsvárad. 
3
 Filipeez János. 
4
 Miksa, római király. 
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cxxv. 
1490. november 30. 
Nicolaus Estensis és Armanus de Nobilibus ferrarai kiküldöttek útban 
Magyarországba Zágrábból visszahivatásukat kérik a ferrarai herczegnőtől. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart, degli Amb. Estensi in 
Ungheria, ßa 7. 
Depo varié fatighe, varii pericoli si deli' essere depre-
dati, si anche della nostra salute, [che] havemo provati et 
passati [do]po la nostra partita da Segna, — secundo 
scrivemo alia Ex t ia del Duca piu distintamente — il penul-
timo de questo arrivammo in Zagabria, ove, intese tante 
varie et dubiose cose del Regno, stamo quasi tucti sbegoctiti. 
deliberati omnino non partirce de qua, se non vediamo 
manifestamente potere andare securi ; per benché se dica 
anche dovere venire l'exercito de Re Maximiliano in obsedio 
de questa ciptä. Aspectamo de hora in hora la resposta 
dalla Regina1 per il nostrojnuntio, [che] mandammo da Segna 
sono XV giorni; et, se da quella se provederä, possiamo 
ire securamente ove S. Mtä ce advisarä andarimo. Quando 
tal presidio cognoscessemo non fosse bastante ad tanti 
asasini et pericoli [che] sono, si da Baroni, si da asasini, 
si da todischi; cercarimo per ogni via tornare indietro. 
Credemo la Illma Sigria del Duca et V. Extia non desideri 
la nostra morte. Illma Madamma, seria inpossibele ad narrare 
in quanti travagli, in quanti pericoli se viva dal canto de 
qua; ciaschuno li pare ogni di dovere morire o aspectare 
qualche gran iactura. V. Extia oderä de Re et della Regina 
et de tucto il Regno, quanto se spera dai presenti latori de 
questa, i quali vengono da Buda; et inteso, credo che harä 
compassione che ogni homo se miraviglia [che] siamo 
venuti ad tali tempi ad questa impresa et como non siamo 
per questo viagio mille volte asasinati, confortandoce ciascuno 
al ritornare, il che seria contra ogni nostro desiderio.Zagabriae, 
die ultimo Novembris, M° CCCC0 LXXXX. 
Nicolaus Ma Extensis2 et 
Armanus de Nobilibus 
1
 Beatrix. 
2
 Nicolö Maria d'Este, adriai püspök. 
Aragoniai Beatrix. 1 2 
Czím: Illustrissimae ac excellentissimae dominae, 
dominae Lionorae de Aragónia, Ferrariae etc., ducissae, 
dominae nostrae colendissimae. Ferrariae. 
CXXVI. 
1490. deczember 14. 
G. Trotti követ jelentése a ferrarai herczeghez Milánóból, mely szerint 
Beatrix és Ulászló a nápolyi királyhoz fordultak pénzért. 
Modenái áll. levéltár, id. osztály. 
La Mtá del Sigre Re d'Ongaria, insieme cum la 
Regina, hanno addimandato in prestito al prefato Sigre Re 
Ferdinando ducati 100,000 d'oro in oro, per quatro anni 
proximi venturi, dandoli per promissa de restituire il Regno 
d'Ongaria. La quale rechiesta de mutuo per honestate se 
interpetrá essere una nova dota, per essere exhausta la 
prima sua dota de dinari, che Ii fo consignata in beni et 
stato stabile et imobile. Et, per quanto se ha qui, il prefato 
Sigre Re Ferdinando, quando non compiacia Sue Mtá de 
íuta laj quantita, el farä adminis de 70,000 ducati, vei circha. 
Viglevani XIIII. Decembris, 1490. Ja. Trottus. 
Czím: AI mio lllm0 Sigre il Sigre Duca de Ferrara, etc. 
Ferrariae. 
CXXVII. 
1491. január 13. 
Taddeo Vimercati követ jelentése a milanói herczeghez Velenczéből, mely-
ben a nápolyi király részéről Beatrix királynénak küldendő pénzösszeg-
ről tesz említést. (Csak az erre vonatkozó részt közöljük.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. stor. Pot. Est. Venezia. 
Essendosi rasonato qua che la Mta del Sigre Re 
di Napoli subveneva di presente la Serma Regina de Hun-
garia, soa fiola, de bona summa de dinari, li quali dove-
vano pagarsi qua per via de littere de cambio: mi sono 
sforzato de investigarne la veritä. Unde io trovo che la 
Mtá del prefato Sigre Re, havendo facto mercato de certa 
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quantitä de oglii in Puglia cum uno Messer Andrea Braga-
dino, zentilhomo et mercadante venitiano et cum alcuni 
altri per summa de circa 30,000 ducati, la prefata Mtá ha 
ordinato che dicti 30,000 ducati siano pagati in tanto oro 
alii del mese proximo de febraro: scrivendo epso Sigre Re 
al'oratore suo qua che per oltre gli avisarä quello, [che] se 
haverä sequire d'epsi dinari. Questo 1' ho prima havuto per 
via de alcuni mercadanti, che hanno visto parte delle littere 
di cambio. Poi in discorso di parlare mi 1' ha anche confir-
mato questo Magn00 oratore regio, subiungendome che 
questi, che hanno pagare tali dinari, non li vogliono dare 
cumtanti, né in oro, ma li vogliono pagare per via de 
scripture de banchi, como si fa in questa terra; del che, 
haverne avisato la Mtá del Sigre Re suo, fundamento alcuno 
non ho trovato che tali dinari se habiano dare alia Regina 
de Hungaria. Starö attento per intendere quello si fara 
d'epsi dinari, et del tutto ne avisarö la Celsne V  
Venetiis, XIII. Ianuarii, 1491. 
CXXVIII. 
1491. február 25. 
Bartolommeo da Castiliano Zenggből írt levele, melyben a magyarországi 
események között szó van Ulászló hitvesies látogatásáról Beatrixnál. 
(Az ide nem vonatkozó részek elhagyásával.) 
Egykorú másolat a milanói áll. levéltárban, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
Jesus. 1491 adi 25 Februarii in Segna. 
De la Mtá del Sigre Re nostro, S. Mtá he venuta 
za molti di fa a Buda, et el di poso se parti da Buda et 
andö contra il fratello1 con 12,000 boemi et altre persone 
hungare da cavalo el da pe,2 con animo determinato, overo 
da fare pace, overo da cazarlo del Reame suo. Donde che 
al presente habiamo intexo, como S. Mtá é tornata a Buda, 
et ha facto pace con il fratello, el che dovevano fare carne-
vale de compagnia in Buda; et che la S. Mtá ha facto pace 
con questo pacto che de posa la morte del patre lui sia 
1
 János Albert. 
2
 Piedi, a piedi. 
12* 
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Re de Polonia ; et lo dicto Sigre Duca Alberto ha dato alia 
Mtá der Sigre Re 6000 cavali1 in aiuto contra a todeschi, 
et se piu ne bizognerä piu ge ne darä. Et lo capitano de 
dicti sie Maebalars.2 Piu la Mtá del Sigre Re manda in le 
parte de Xagabria et de Schiavonia Chines Pavalo 3 con 
6000 cavali et altratanti fanti con Grebi1 Mathias. Et se 
dice che S. Mtá ha donato a lhor5 dui tuto quello, [che] 
aquistarano de quelli, che erano rebellati alia corona. Et se dice 
che oramai hano tolto la Sigria a Chis Corvato et al prior 
de Laverana0 la mazor parte, et veneno retoiando tuti 
quelli lochi, [che] havea tolto Seel Jacob (?). Et lo dicto Chines 
Pavalo zá ha passato con la sua zente la Drava; et dicese 
che al recuperare de uno castello havea tolto todeschi al 
vesco[vo] de Xagabria: sono stati alle mane per modo che 
Chines Pavalo ne ha preso et morto asai, et hane mandato 
a presentare 300 alla Mtá del Sigre Re. Turchi me pare 
serano per volere scorrere el paese in Hungaria alle con-
fine de Scrivie, et era passato circha 1000 turchi fioriti la 
Diana; et Grebi Matias l'intexe et li havi per spia, et ge 
tolsi, li passi per modo che niuno de quelli [che] have-
vano la fiumara passato, é scampato, et tuti sono stati 
prexi et morti. El Ban de Coravazia questi di se sospecto 
che fosse acordato con todeschi,; ma questi 7 li 
ambasatori de la Mtá. del Re et de Maximiliano piu volte; 
ultimamente me pare sia romasto d'acordo con la Mta del 
Sigre Re. Lo conte Bernardino non se sa anchora como se 
stiä. Tuti Ii altri Franchapani sono con el Re Maximiliano. 
El Sigre Domino Io. Corvino et lo Duca Lorenzo8 et el Conte 
Stephano9 tuti sono con la Mta del Sigre Re, et tuti ge 
1
 cavalieri helyett. 
2
 Magyar Balázs. 
5
 Kinizsi Pál. 
* Geréb. 
5
 — loro. 
fi
 Aurana (Vránai t. i, Beriszló perjel.). 
7
 A papiros itt, két szónyi helyen, nedvességtől rongált. A szöveg 
valószínűleg így egészítendő ki: »giorni venono«. 
8
 Újlaki. 
11
 Zápolyai, 
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dano soccorso. La Mtá de Madona1 hé a Strigonia et lä 
triumpha. Et veramente se dice che la M u del Sigre Re l'ä 
tolta per sua donna et hano consumato el matrimonio 
insema, et che la Mtá del Sigre Re, al venire che fece a 
Buda, fu a Strigonia, et steteno insema tri zorni, et se 
deno piacere et bon tempo inseme. Et io ho parlato ad 
uno, che dise havere visto che quando S. Mtá vene, la 
Mtá de Madona ge andö incontra, et como se scontroreno, 
se basoreno; et Madona se cavo una zoia, cioé una ger-
landa fata in guisa de corona con zoie molto belle de testa 
sua, et posela in testa alia Mtá del Sigre Re. 
Bertholamio da Castiliono. 
Czim: Reverendo in Christo patri domino Biancha (?), 
ministrello oratori illustrissimi regis Ungariae apud illustris-
simum ducem Venetiae, domino suo honorando. In Venesia 
•al bancho de li garzoni in Rialto. 
CXXIX. 
1491. márczius 25. 
Maffeo Trivilliense levele Bakócz Tamás győri püspökhöz, melyben az 
Ulászló és Bianca Sforza között tervezett házasság siettetése érdekében 
•őt Ígéretekkel kecsegteti, s tőle az Ulászló és Beatrix között állítólag 
megkötött házasságra nézve a valódi tényállást kitudni igyekszik. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
25. Mártii, 1491. 
Domino episcopo Iauriensi. 
Per Gregorium famulum meum, quem iam quatuor 
mensibus ad vos remisi, aperte significavi reverendissimae 
domination! vestrae, quantum cum illustrissimo domino 
principe meo egissem in eo re, de qua simul locuti fuera-
mus, super qua a vobis responsum expectantes, cum nihil 
usque in praesentem diem acceperimus, nec de nuntio ne 
verbum quidem audiverimus et res nostra moram non patitur 
longiorem, visum est mihi per hunc nuntium nostrum 
Mediolanensem, istuc pro suis negotiis accedentem, summám 
rei paucis verbis repetere, ut si famulus meus ad vos aliquo 
casu pervenire non potuit, reverendissima dominatio vestra 
his litteris intelligat, quo loco res ipsa apud nos sit, sciatque 
1
 T. i. Beatrix. 
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ad se pertinere, ut quamprimum certos nos faciat, quo loco 
apud vos futura sit et quid fieri ab utrisque expediat, vei 
si famulus vos salvus convenit, cognoscat, dum novis litteris 
responsum exigitur, nos de eo in maxima expectatione esse 
et vehementer cupere, ut statim reddatur. Summa haec est: 
illustrissimus princeps meus iis rationibus, quae utrique 
nostrum bene notae sunt, libenti animo ad amicitiam vestram 
accedit et ut plane cognoscatis quanti vos faciat, ducenta 
milia aureorum in parata pecunia pollicetur, relinquens sere-
nissimo regi vestro onus sponsam vestiendi et ornandi 
condecenter, in quo non dubitat maiestatem suam regium 
animum ostensuram. Dos quidem ipsa magna est, et quam 
nullus regum aut imperatorum contemnere debeat, sed plus 
etiam in amicitia et liberalitate illustrissimi principis mei et 
publice et privatim reponere debetis ; praesertim reverendis-
sima dominatio vestra, cui et vasa argentea deaurata mirifice 
operis et magni pretii paravit et cardinalatus assequendi 
spem bonam facit et praeterea tantum auctoritatis apud se 
concedit, quantum voluerit. Ergo reverendissima dominatio 
vestra rem hanc nequaquam negligat, quae et utilitatem et 
gloriam ei allatura est et litteris suis sine dilatione nos 
regiae voluntatis moneat. Nam praeter moram, quae non e re 
nostra interponitur, id quoque nos magis suspensos tenet, 
quod hie ab oratoribus Neapolitano et Ferrariensi affirmatur, 
regem vestrum Beatricis olim reginae vestrae matrimonio 
assensisse, earn compressisse et gravidam effecisse, quod 
et si a multis non creditur, non desunt tamen, quiindedecus 
vestrum et nostrum incommodum fabulae astipulentur. 
exxx. 
1491. április 7. 
Beatrix királyné rendelvénye Esztergomból (nyilván Scheyder Péterhez), 
melyben a pisetumból kántora kezeihez fizetendő összeg ügyében adott 
utasítása teljesítését sürgeti. 
Brüsseli orsz. leváltár, id. osztály, torn. I. fol. I. 
Beatrix, etc. 
Egregie fidelis, nobis grate dilecte, pridie tibi recolimus 
demandasse, ut Bartholomaeo cantori nostri, piseti sui pro-
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ventus exsolvere, sibique transmitti facere debuisses, quod 
nescimus quibus respectibus facere minime curavisses; 
quare committimus tibi praesentibus iterato, ut dictos sibi 
proventus quamprimum ad nos venies, aut aliquem trans-
mittes de tuis, transmittas et adduci facere debeas et tenearis 
cum effectu, quoniam cum iJlis nullo pacto defraudari volu-
mus, idcirco si nostram gratiam caram habes, nosque 
amas, aliud nequaquam sis facturus. Datum Strigonii, 
VII. Április, 1491. 
CXXX1. 
1491. április 15. 
Beatrix királyné rendelete a bányavárosokhoz Esztergomból, melyben 
figyelmezteti őket, hogy a cseh csapatok betörései ellen óvják magukat. 
Egykorú másolat Selmeczbánya város levéltárában. I. 31. 
Regina Hungáriáé, Bohemiae etc. duxque Austriae. 
Egregii et prudentes etc. Cum his diebus egregius 
Perothus Visach,1 comes Zoliensis, fidelis noster dilectus, 
scripsit nobis de animo in nos vestro et perseveratione 
fidelitatis vestrae habemus vobis innumeras gratias et suo 
tempore vobis cumulatissime remunerabimur paratissime 
semper pro omnibus commodis et utilitatibus vestris; hor-
tamur tamen vos ac iubemus vobis expresse, ut sitis vigi-
lantes in defensione et custodia vestra, ne Bohemi milites, 
qui nondum pro certo concordati sunt cum regia maiestate, 
vos offendant. Non tamen aliquas novitates aut strepitum 
faciatis, sed bono modo et tacite provideatis, ut si ipsi 
vobis offendere vellent et nocere, non possint. Quemad-
modum diffusius scribimus egregio Perotho praefato vobis 
referendum, cui plenam fidem adhibeatis. Datum Strigonii, 
XV. Április, anno 1491. Regina Beatrix m. p. 
Czím : Egregiis ac prudentibus viris, iudicibus et iuratis, 
caeterisque civibus et senioribus civitatum nostrarum monta-
narum, fidelibus nostris, nobis sincere, grateque dilectis. 
1
 Vesach. 
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CXXXII. 
1491. április 29. 
Bakócz Tamás győri püspök, kanczellár levele Maffeo Trivilliense milanói 
követhez Budáról, melyben az Ulászló és Bianca Sforza közötti házasság 
tervét továbbtárgyalva, Beatrix előtt szigorú titoktartást ajánl, tekintettel 
a neki kényszerűségből tett Ígéretre. 
A titkos jegyekkel írt eredeti a milanói áll. levéltárban. 
Reverende domine tanquam fráter amantissíme. Non 
miretur dominatio vestra, neque moleste ferat, si serius ac 
debuit is tabellarius revertitur. Id enim partim occupationes 
meae, partim vero absentia regiae maiestatis et etiam mea 
effecit, quippe eodem die, quo tabellarius applicuit proficisci, 
debui ad conveniendum et tractandum cum oratoribus 
imperatoris et Maximilian! in causa differentiarum etc., ubi 
dum agimus, interea serenissimus dominus noster rex de 
Buda solvit, et superata coeli inclementia, superataque 
temporis difficultate, superata denique hiemis incredibili 
asperitate, cum numerosa manu contra fratrem suum domi-
num ducem Albertum, qui etiam, uti audire potuistis, regnum 
ambiebat et Cassoviam regiam civitatem obsidione cinxerat, 
proficiscitur. Ego vero Budam rediens, reliqui istic tabella-
rium ipsum bonis respectibus, tanquam servitorem meum, 
et cum iis, quae tractata in illo conventu per me et collegas 
nostros fuerant, suam maiestatem in castra sum sequutus. 
Cum vero Cassoviam pervenimus et utraque pars ad proe-
liandum staret, post aliqua praeludia pugnae, ne altera de 
iis fratribus Etheoclis et Polinicis história texeretur, visum 
fuit consiliariis partium prius consilio, quam armis rem esse 
aggrediendam, sicque stante utroque exercitu ad proelium 
parato, ego cum caeteris collegis meis cum alterius partis 
consiliariis inter medios exercitus conveni, et primum 
inducias fecimus, deinde ad tractatus pacis venimus. Quid 
multa? Cum dei auxilio post aliquos dies habitis tractibus 
perpetuam pacem et concordiam inter fratres coniunximus. 
Praeterea inter haec tria regna Ungariam, Bohemiam et 
Polloniam perpetuum foedus percussimus. Pacatis itaque 
foris illis Budam cum regia maiestate sumus feliciter reversi, 
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ubi in praesentiarum paramus et expedimus nos ad expellen-
dum de hoc regno reliquias gentium domini Maximiliani, 
et deinde ad invadendum eundem in Austria. Speramus 
autem, imo certi sumus his diebus Albam, quae ex quadam 
iniuria et negligentia, non dicam tradimentum, per ipsum 
dominum Maximilianum, data occasione, post proditionem 
Vesprennensis (!) capta extitit recuperabimus, qua recuperata, 
facile postea regnum undique liberabitur. Nam ii omnes, 
qui ad ipsum dominum Maximilianum defererant, ad devo-
tionem et obedientiam huius domini nostri regis redire et 
veniam petere coeperunt; sicque res nostrae ex gratia dei 
in dies prosperantur, et regnum hoc, submotis rebellibus, 
in priorem statum reducetur. Iis itaque rebus effectum est, 
ut hactenus rescribere et ad vestras respondere nequivi. 
Verum nunc veniam ad rem nostram, quae in causa affini-
tatis et matrimonii dominatio vestra scripsit. Plane omnia 
intellexi, unde paucis respondeo, quod rem ipsam apud 
hanc maiestatem cum ea, qua debui, dexteritate atque fidei 
integritate tractavi. Tractavi vero non minus pro illorum 
illustrissimorum principum, quam huius maiestatis honore 
•et commodo, testor enim fidem illustrissimis dominis suis, 
nescio unde fit, ex intimis visceribus afficior, et ipsis plus 
quam caeteris mundi primatibus, dempto hoc rege meo, 
servire semper cupio. Effeci itaque, quod sua regia maiestas 
parata est recipere dominam Blancham cum ea dote, quam 
dominatio vestra scripsit, puta cum ducentis quinquaginta 
milibus ducatis, hac spe, quod illustrissimi eorum domina-
tiones, prout caeteris affinibus suis nunquam defuerunt, ita 
etiam suae maiestati in occurrentiis non deerunt, nec faciet 
gravem difficultatem de iIiis decern milibus ducatis, quos domi-
nationes eorum illustrissimae in vestitu sponsae dare inten-
dunt. Modo reliqua summa in numerata pecunia assignetur, 
parata etiam esset aliquam partem dotis in iocalibus reci-
pere, modo propter tot bella exhausta non esset et non talem 
pecuniam suam erogare cogeretur. Proinde dominationem 
vestram hac affinitate praesentibus certifico, et quidem taliter, 
quod etiam illa principes suos illustrissimos certificare velit. 
Optat tarnen sua maiestas et id vehementissime expetit, ut 
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interea, donee cum serenissimö Maximiliano finem aliquem 
habebit, prout prope diem habere sperat, res ista secre-
tissima et sepulta maneat, ne quovis pacto ad aures sere-
nissimi Ferdinandi1 vel oratorum suorum aut huius sere-
nissimae reginae, eius filiae, vel aliorum suorum, cumque ad 
eos spectantium perveniat, imo ne odorare, quidem suspicari 
valeant. Nam cum eadem domina regina sumus in eisdem 
terminis, in quibus cum adhaeratis fuimus. Habet enim 
spem, quod earn maiestas regia ducet, sed dantur, prout 
et hactenus data sunt sibi, verba. Quoniam autem multis 
ex causis facere sua regia maiestas non potuit, et neque 
in praesentiarum potest, imo neque poterit, donec, ut prae-
misi cum maiestate domini Maximiliani finem aliquem habebit, 
vel saltem res suae maiestatis feliciorem progressum habere 
incipient. Nam si regina, quod absit, rem vel ex solo odoratu, 
ut ita dicam, interea praesentiret, cuncta negotia huius 
maiestatis et totius eius regni turbarentur, et in ruinam 
ponerentur universas quippe arces tarn suas, quam archie-
piscopatus Strigoniensis, quas in eius potestate habet, ex 
subita fúria et indignatione in potestatem Maximiliani daret,. 
prout dare velle saepenumero et aperte comminata extitit,. 
nec curaret huic regno et huic regno nobisque omnibus 
pessime evenire modo se ulcisci posset, multa praeterea 
alia etiam mala indubitanter moliretur, nec quicquam inten-
tatum pro sui vindicta relinqueret. Ut igitur omnia talia 
Ventura mala procul evitentur et taciturnitate omnia recte 
et ex sententia succedant, curetis et provideatis pro deo, 
sint ad tempus ista omnia sepulta, ne contingat sicuti 
prioris affinitatis contingerat. Nihil enim agere et dicere in 
vestro consilio poteratis, quod non statim huic reginae 
significabatur, imo nonnunquam exemplum litterarum 
nostrarum ad earn per oratores paternae maiestatis suae, 
partim vero per alios mittebantur, unde quot turbationes 
habuimus, dominatio vestra intelligere et animadvertere 
potuit. Quam ob rem iterum atque iterum rogo, curetis 
providere et efficere, ut res maneat istic apud vos secretis-
1
 A nápolyi királynak. 
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sima et potius hie apud nos, quam istic apud vos publi-
cetur. Nam, ut dominatio vestra sciat et intelligat, diu apud 
nos celari non potest, necesse enim est, ut infra unum 
aut ad summum duos menses, vei longe etiam citius in 
lucem veniat. Urget quippe regina, et nescimus iam subter-
fugia reperire. Opus itaque est, ut ei aperte et ingenue 
regia maiestas respondeat, et mentem detegat, ubi quantae 
insurgent tempestates, quod fierit comitiva, dominatio vestra, 
quae reginam novit, previdere et considerare potest; quic-
quid tarnen sit, hoc pro comperto habeatis, quod primum 
regia ista maiestas secundos successus habere, ut praemisi, 
ineipiet, prout absque dubio iam habere coepit, vel res ista 
in lucem veniet e vestigio, oratores ad concludendum hanc 
affinitatem misuri sumus, ita quod ante septimum, vel 
longe sciam celerius istic constituentur, et omnia conclu-
ded, modo res interim apud vos sit et maneat integra; 
et si forte illustrissimis istis prineipibus et dominationi vestrae 
consultum, opusque videbitur, poteritis quempiam nuntium 
fidelem et secretum pro connoscenda (!) veritate et rei huius 
certitudine, hue, praetextu quasi ad abbatiam Pezvaradien-
sem 1 veniret, ad hanc maiestatem, in primis tarnen ad me, 
vel in mea absentia ad dominum Ioannem de Sellenberg, 
cancellarium regni Bohemiae, dominationi vestrae bene notum, 
mittere, qui publicam aliquam legationem ex parte reve-
rendissimi domini cardinalis Ascanii etc. huic referat, deinde 
secretam audientiam procurabo, in qua hoc, quod in prae-
senti causa affinitatis scribo, sua regia maiestas viva voce 
et stipulata manu ratificabit. Deinde mittet, ut praedixi, 
oratores ad concludendum omnia et simul etiam ad tradu-
cendum sponsam solemniter. 
Haec sunt, quae ego ab ista parte egi, sit itaque res 
apud vos salva et integra est, et quae scribi illustrissimis 
prineipibus illis placent, significetis mihi quamprimum, et 
me ab illa parte, quemadmodum ego ab ista facio, de hac 
ipsa affinitate et prineipum illorum extrema voluntate per 
1
 A pécsváradi apátságot Mátyás Ascanio Sforzának adományozta; 
ez okból oda feltűnés nélkül lehetett Milánóból megbizottat küldeni. 
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scripta certificetis, ut de tempore et conditione rerum con-
formare, et hanc etiam maiestatem de eiuscemodi affinitate 
certiorem reddere queam. Hoc unum non praetermittendum 
putavi, optaret regia ista maiestas, postquam affinitas per ora-
tores solemniter concludetur, principes vestri illustrissimi in 
sortem dotis ad alendum exercitum in praesenti bello saltem 
quinquaginta aut sexaginta milia ducatorum suae maiestati 
darent. Qua in re dominatio vestra diligentiam faciat et rescri-
bat. Rescribat autem citissime de his omnibus, ut rem cum 
maiore dexteritate tractare et conducere valeam. Quod autem 
scribitis principes illos illustrissimos se paratissimos obtulisse 
ad interponendum partes suas pro concordia interserenissimum 
dominum Maximilianum et hanc maiestatem domini nostri regis 
etc. sua maiestas de dominationum suorum optimo animo, 
optimaque voluntate cumulatissimas habet, agitque grates, et 
nacta opportunitate, referre etiam curabit. Verum tarnen non-
nulli principes electores, suae maiestatis consanguinei, prae-
cipue vero dominus Albertus dux Saxoniae cum fratribus una 
se iam ultro interposuit, et his diebus dedit litteras ad suam 
maiestatem, rogando illam, dignetur mittere oratores ad 
eum, ad conuentum principum Germaniae, ubi cum fratribus, 
caeterisque principibus una cooperabitur, ut bellum hoc et 
differentiam inter suam maiestatem et dictum dominum 
Maximilianum sopiatur, et arma contra se se deponantur. 
Assecurat autem suam maiestatem de concordia modo 
oratores ipsos mittat, quoniam principes ipsi Germaniae, 
qui uti plurimum utriusque maiestatis partim sunt affines, 
partim vero consanguinei, pati nollunt, quod armis deeernant, 
quam potius illa ad hostes fidei et alios aemulos convertant, 
sicque honestam pacem et concordiam propediem secuturam 
et ab illa parte speramus. Oratores autem illos infra biduum 
ad ipsam diaetam expediemus. Nunc non aliud, nisi ut domi-
natio vestra bene valeat, cito rescribat et me suum existimet 
atque pulveribus pedum illustrissimorum illorum principum 
humiliter commendet. Ex Buda, penultima Április, 1491. 
Vester quicquid est 
Thomas episcopus Jauriensis, 
regni Ungariae cancellarius etc. 
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Quantum ad eas oblationes et pollicitationes attinet, 
quas ill I illustrissimi principes, si rem coeptam conduxero 
medio dominatonis vestrae fecerint etc., habeo eorum excel-
lentiis immortales gratias. Nihil tarnen aliud ab eis quaero, 
nihil etiam opto, nisi gratiam et benivolentiam, quibus me 
pro eorum optima natura et incredibili in omnes humani-
tate ac benignitate prosequi dignentur, devotissime supplico. 
De apice autem cardinalatus ita dico, quod si ilia fantasia 
in caput mihi ascenderet, ut desiderare et querere inciperem, 
spero favor et voluntas atque auxilium huius maiestatis 
non unquam mihi deesset. In praesentiarum pro ea dignitate 
nullám prorsus intentionem laborandi habeo. Dum habuero 
et excellentiae suae mihi auxiliabuntur, atque desiderium 
regis mei in hac parte promovebunt, sempiternis obsequiis 
promereri studebo. Nihilominus tamen eorum excellentiis 
pro tali ipsorum erga me voluntate etiam atque etiam 
immortales ago gratias, quibus et supplico de me pro eorum 
arbitratu semper disponere dignentur. Ne dominatio vestra 
suspenso animo maneat, quibusnam conditionibus et pactis 
regia ista maiestas cum fratre suo domino Alberto duce 
concordavit, significandum duxi, nil aliud illi dedit praeter-
quam aliqua castra et oppida in ducatu Selesiae, et illa 
quoque ad vitam dumtaxat eiusdem ducis, vel usque ad 
exaltationem in regem, si forte contingeret, quod aliquando 
ad aliquod regnum eligeretur et assumeretur, sperat siquidem 
sed frustra, quod in regno Poloniae patri succedet, et ei 
regia ista maiestas in hac successione non solum cedet, 
sed etiam plurimum favebit et auxiliabitur. Verum tamen 
sua maiestas cum sit primogenita, nulla ratione cedet, prae-
cipue, ut iniuriam in causa huius regni Ungariae per eundem 
ducem sibi illatam etc. 
Reverendissimo domino honorando, domino 
Mapheo Triviliensi ducali oratori etc. 
Bononiae. 
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CXXXIII. 
1491. május 17. 
G. Trotti ferrarai követ jelentése Vigevanoból a ferrarai herczeghez, mely-
ben Beatrix és Ulászló házasságának állítólagos kihirdetéséről s a béke-
tárgyalásokról ad hírt. (Az ide nem vonatkozó részeket mellőzzük.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. Degli amb. Est. Milano Ba 6. 
II prefato Sigre Ludovico me ha mostrato due 
littere, che gli serive il suo ambasciatore, residente in Venetia: 
la prima de die VI, l'altra de XI del presente. In quella de 
VI se contene, come il Duce de Venetia li ha referto ch' el 
giorno de pasqua il Sermo Re d' Ongaria publichette il ma-
trimonio cum la Serma Regina, sua sposa, in presentia de molti 
Baroni et del Duca Joanne Corvino del quondam Re Matia. 
Et che S. Mtá haveva tanto operato che haveva dato una paga 
a 20,000 persone de dinari contadi, per deffendere il Stato 
suo da Maximiliano, cum il quale se tractava la pace molto 
caldamente; et che apresso Albaregale se dovevano con-
venire li ambasciatori de Tuna et l'altra parte cum plenis-
simi mandati al tractato depsa pace  
Viglevani, 17. maii 1491. 
Ja. Trottus. 
Czím: Al mio Illm0 Sigre il Sigre Duca de Ferrara etc. 
Ferrara, cito. 
CXXXIV. 
1491. június 13. 
Beatrix királyné levele a ferrarai herczegnéhez Esztergomból, melylyel 
levelezésük számára új titkos jegyeket küld, s az ő és Hipolit egészsé-
géről ad hírt. (A szöveg a papir romlása miatt hézagos.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. d. Princ. Est. Ba 2. Ungheria. 
Prego la S. V. quanto sia strectamente p 
el dicto Messer Beltramo1 serive al presente, et fare in 
manera che la cosa habia effecto in quel meglior modo, 
1
 Costabili. 
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[che] parerä ala S. V., et con omne celeritä et presteza. 
Preterea io ho una cifra con la S. V. antiqua; et dubito 
che, havendo scripto con essa per aventura, per essere 
cifra multo vechia, che la S. V. non l'havesse hauta, per-
tanto mando una copia d'essa. Et si el vostro secretario 
l'haverä, me ne avisi che da questa in poi, quando acca-
derä scriverö con quella; et si non l'haverä, tengo pur 
questo exemplo, et con questa scriverimo quando serä 
bisogno. Non serä piu longa in scrivere, perché ho com-
messo ad dicto Messer Beltramo che scriva de omne cosa 
copiosamente. Per Dio gratia io et Monsre l'archiepiscopo 
de Strigonio, nostro carissimo nepote, et tutti altri nostri, 
simo in bona sanitä, con desiderio grandissimo audir questo 
medesimo dela S. V. et del Illmo Sigre Duca et tutti soi fig-
lioli : che quando V. S. ce ne scriverä, me farä cosa iucun-
dissima. Datum Strigonii, XIII0 Iunii M°CCCCLXXXXI. 
Beatrice de Aragónia regina de Hungaria. 
Czim: [Illustrissimae et excellentissimae] dominae 
Elionorae de [Aragónia] — — Ferrariae etc. ducissae 
[dominae et] sorori honorandae. 
cxxxv. 
1491. június 17. 
Aláírás nélküli levél Paviából (valószínűleg Maffeo Triviliensétől) Bakócz 
püspökhöz, mely válasz ez utóbbinak levelére s a házasság iránti tár-
gyalásokra és az azok eredményét Beatrix részéről fenyegető veszélyre 
vonatkozik. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungh. 
Domino episcopo Jauriensi. 
Dixi in aliis litteris meis, a tabellario redditis, illu-
strissimos principes meos admonitionem vestram sequentes, 
missuros istuc nuntium, qui curam rerum reverendissimi 
domini cardinalis vicecomitis 1 publice praetendens, privatim 
cum reverendissima dominatione vestra de iis tractet, quae 
1
 Ascanio Sforza. 
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super affinitate inter serenissimum regem vestrum et prin-
cipum meorum excellentias contrahenda proxime ad me 
scripsit, fecissentque, ut est a me scriptum, nisi bene omnia 
rimantes, quae ad rem dissimulandam conducere possunt,. 
vidissent illud idem secretiori via agi posse. Est isthic guber-
nátor abbatie Pechwaradiensis,1 vir sane non imprudens 
et illustrissimis principibus meis, quorum est subditus, ad-
modum fidus Is visus est eorum excellentiis idoneus, per 
quem ista agantur ; itaque ei per litteras aperte significavi 
ipsarum voluntatem, quae ea est, ut minime dubitem et 
reverendissimae dominationi vestrae et serenissimo regi gra-
tissimam futuram. Quare gubernatori ad earn accedenti rogo 
benignam se ostendat et eius verbis plenam adhibeat 
fidem. Et quoniam reverendissima dominatio vestra obnixe 
petit, ut res haec secretissima habeatur, ob eas causas, 
quas sapientissime in litteris suis commemoravit,illud repetám, 
quod in aliis meis dixi ea diligentia et taciturnitate apud 
nos tractari, ut non solum secreta sed etiam sepulta dici 
possint; neque timendum sit, ut a nobis incipiat prodire 
in lucem, hoc non tacebo, quod ad rem pertinere videtur. 
Miserunt superioribus diebus illustrissimi principes mei ora-
torem ad regem Romanorum, invitati ab eius maiestate ob 
causam privilegiorum, quam reverendissima dominatio vestra 
bene novit, ab eo proxime venerunt litterae, quibus signi-
ficavit inter sermones cum Maximiliano habitos, cum ab eius 
maiestate quaereretur, an esset per illustrissimos principes 
meos et regem Ferdinandum ullum serenissimo regi vestro 
datum auxilium, et respondisset scire se illustrissimos prin-
cipes meos nec dedisse auxilium, nec requisites quidem 
fuisse, de Ferdinando vero ignorare. Tunc dixisse Maximia-
num regem Ferdinandum credere íiliam Hungáriáé vei sal-
tern Bohemiae reginam futuram, sed frustra in hoc spe 
esse, quoniam certo sciret serenissimum regem vestrum nullo 
pacto earn accepturum in uxorem. Ünde haec sciat Maximia-
nus, nobis non constat, sed bene advertendum videtur, ne 
si haec ab eo iactarentur, ut desperatam de matrimonio 
1
 Raffaello della Caude, pécsváradi jószágkormányzó. 
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reginam ad se traheret cum arcibus, quas possidet, eius-
modi fraus et vobis et nobis nocere possit, quod pro pru-
dentia vestra facturos vos confido, reverendissima dominatio 
vestra accomodabit ciferam suam gubernatori, ut extrahere 
possit, quae ad eum scripta sunt. Commendo me reveren-
dissimae dominationi vestrae et rogo, dignetur me commen-
dare pedibus serenissimi domini regis. 
Paviae, die quintadecima Iunii. 
CXXXVI. 
1491. június 20. 
Estei Hipolit érsek levele atyjához, a ferrarai herczeghez Esztergomból, 
melyben a királyné nevében is szerencsét kíván nővere, Beatrice férjhez-
meneteléhez s bátyja, Alfonso házasságához és hírt ad a magyarországi 
dolgokról. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Lett. di Princ. Est. Ba 52. 
Ippolito. 
Ali XI de questo hebbi una de V. Extia da XX de januaro 
passato, per la quale quella mi dava adviso delo havere 
mandato a marito la Illma Madonna Beatrice, sua figliola, 
et de la giunta dela Illma Madonna Duchessa, sua consorte 
cum la prefata Madonna Beatrice a Pavia salvamente, et 
dela copula seguita fra lo Illm0 Sigre Messer Lodovico,1 
suo genero et epsa; et como la prefata Illma Madonna 
Duchessa sua consorte, nelo ritorno suo da Milano, dovea 
menare cum si la Illma Madonna Anna, sua nora etc.2  
Le quale nove — per essere felice et optime, et sapendo 
che sono state a grandé contento et consolatione de V. Extia — 
me hanno adducto incredibile alegrezza, piacere et delecta-
tione; et tanto ne sono restato consolato et de bona volgia, 
quanto che de alcuna altra bona nova havesse potuto 
intendere ; et delo havermene facto participe per sue lettere, 
1
 Sforza. 
2
 Anna Sforza, Gian-Galeazzo milanói herczeg nővére, kevéssel a 
Beatrice és Lodovico egybekelése után ment férjhez Alfonso ferrarai 
trónörököshöz. 
Aragoniai Beatrix. 13 
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ne baso la mano a quella, rendendogene immortale gratie, 
et de continuo pregando N. Sigre Dio, li presta prosperi et 
felici successi in tuti li altri desiderii. Et per satisfactione, 
de quanto mi comesse quella, le feci intendere da parte 
sua a questa Serma Regina, la quale ne presse assai piacere 
et se ne allegra cum V. Extia. Questo Sigre Re, ritornato 
eh' el fu da Cassovia et riportato che lo hebbe pace cum 
lo Sermo Sigre Re suo patre 1 et suo Illmo fratello,'2 mando 
uno Barone capitano suo, chiamato Rejnijs3 cum alcune 
gente d'arme nela Croatia contro certi Baroni rebellati. 
Et il prefato insino ad hora parte ne ha concordati et parte 
ne ha caciati, quantunque pure anchora ge ne resti alcuni 
non bene sinceri, ma se spera che annetarä quello paese. 
Dopoi S. Mtá novamente ha mandato lo Vojvoda de Trans-
silvania4 cum circa 7000 persone, fra cavalli et a piedi 
— tuta bona gente — a campo ad Alba Regalle, el quale giá li 
ha posto il campo et di continuo se Ii manda artelaria et 
munitione. Et la S., per quanto se intende per nui, li 
andarä in persona, et solo aspecta le gente d'arme de' 
Sigri Baroni che Ii vadino, et sperassi che in brevi la si 
ricuperarä; et quando melgio il modo li fusse del denaro, 
che non hei, se speraria anchora potere seguire la victoria 
et attendere alia recuperatione de Austria ; como se tene ogni 
modo, che faranno, conquistando Alba Regalle etVesprimio. 
Del Sermo Sigre Re de Romani per nui altro non se intende; 
né che facia apparechio per venire, né per soccorere Alba 
Regalle, nela quale sono dele sue circa 2000 persone et uno 
capitanio, il quale ha bono nome et hei estimato valente homo. 
Altro non mi occorre degno de adviso a V. Ex t ia, ala quale 
basando sua mano, de continuo me ricomando. Strigonii, 
XX. Iunii, MCCCCLXXXXP. 
Eiusdem vestrae excellentiae filius et servus 
Hippolytus Estensis de Aragónia. 
1
 Kázmér, lengyel király. 
3
 János Albert. 
3
 Kinizsy ? 
4
 Báthori István. 
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CXXXVII. 
1491. június 24. 
Beatrix királyné levele a ferrarai herczeghez Esztergomból, melyben Hipo-
lit nevelőjének, Beltramo Costabilinek magánügyét ajánlja figyelmükbe. 
(Ugyanily tartalmú levelet intézett ugyané kelettel a herczegnéhez.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart. d. Princ. Est. Ba 2. Ungheria. 
Messer Beltrame Costabili me fa intendere che, per la 
morte novamente accaduta de una sua zia, pervene a suo 
padre et soi fratelli certa roba, quale é stata antiquamente 
dela casa sua; et alcuni generi de la prefata sua zia 
intendono vexarli et tirarli in litigio per causa de dicta 
roba, confidandose nel favore d'altri. Per la qual cosa, 
— amando io el dicto Messer Beltrame per le virtu et 
bone parte sue, et per el suo ben servire Monsre lo 
archiepiscopo nostro commune figlio — prego V. Illma 
Sigria non permetta ch' el favore d'altri li habia a nocere, 
ma per amor mio voglia mettere le mano nela causa, 
quando siáno vexati; et farla in tal modo terminare che 
intenda le mie recommandatione esserli giovate non vulgar-
mente. Et lo reeeperö da V. S. a summo piacere, per lo 
desiderio, che ho de satisfare in questo al prefato Messer 
Beltramo. Datum Strigonii, XXIIII. lunii, 1491. 
Beatrice de Aragona, la Regina d' Hungaria. 
Czim: Illustrissimo prineipi, excellentissimoque domino 
Herculi Estensi Ferrariae etc. duci, affini et fratri honorando. 
CXXXVJII. 
1491. július 30. 
G. Trotti követ jelentése Milánóból a ferrarai herczeghez, melyben hírt 
ad Ulászló újabb látogatásáról Beatrixnal s biztatásáról. (Csak az ide-
vonatkozó részt közöljük.) 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
De Ongaria hanno questi Illmi Sign ch' el Re 
era stato a Strigonio per visitare la Serma Regina et haveva 
dicto che, hauta Albaregale, la sposeria solemnemente. Et 
13* 
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se crede che a quest hora Albaregale se sia hauta. II Duca 
Ioanne Corbino 1 se era in tuto dato al Re d' Ongaria, et 
il dicto Duca era a campo a Zagabria cum 5000 persone, 
et la M tá del Imperatore fa certe demonstratione de volerlo 
soccorrere  
Mediolani, 30. Iulii, 1491. 
Ia. Trottus. 
Czim: Al mio Illme Sigre il Sigre Duca de Ferrara etc. 
Ferrara cito. 
CXXX1X. 
1491. augusztus 31. 
Beatrix királyné levele Losonczi Lászlóhoz Esztergomból, melyben közben-
járását kéri arra nézve, hogy simontornyai vára ne rendeltessék Fejér-
megye hatósága alá. 
A gr. Erdődy család galgóczi levéltárában. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. Austriaeque dux. 
Videmus unum exemplum litterarum, quod maiestas 
regia scribebat vobis, ut nobiscum loqueremini de negotio 
castri nostri Symontornae, quod Castrum vellet regia maie-
stas subiicere comitatui de Albaregali; ad quod respondemus 
vobis, quod miramur multum, quod undique tot modi con-
quirantur ad faciendum nobis iniuriam, quam certe non 
videmur mereri. Propterea regia maiestas poterit facere quic-
quid vult, tamquam dominus noster et necesse est, quod 
ei in omnibus obediamus, nihilominus, quantum in nobis 
est, hoc non patiemur. Quod totum vos rogamus, ut velitis 
diCere regiae maiestati ac supplicari maiestati suae, ut amore 
nostro hoc concedere non velit, ut Symontornae Castrum 
Albaeregali subiiciatur, ne velit sua maiestas nobis hanc 
iniuriam facere, in quo nobis sua maiestas faciet rem gratam 
et acceptam. Strigonii, ultimo Augusti 1491. 
Regina Beatrix m. p. 
Czím: Magnifico domino Ladislao Lossoncz, fideli regio 
et nobis sincere dilecto. 
1
 Corvin. 
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CXL. 
1491. szeptember 6. 
G. Trotti jelentése a ferrarai herczeghez Milánóból, melyben nápolyi köz-
lés nyomán Beatrix királynénak állapotával való elégedetlenségéről ad 
hírt. (Az ide nem vonatkozók elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Mando a V. Extia la copia de una littera, la 
qual serive Hyeronymo Vento da Napoli, cortesano del Re 
Maximiliane», al Sigre Re Ferrando. Et per uno postseripta 
da parte serive a S. Mtá eh' el se intende in la corte del 
Re Maxmiliano la Regina d' Ongaria stare male contenta 
et de mala voglia, perch' el Re de Boemia et d' Ongaria 
non la careza et non li fa feste et non li fa quello honore, 
che ha promisso de fare ver[so] de lei, recuperata che fusse 
Albaregale, come altre volte seripsi a V. Ex t ia. 
Mediolani, 6 Septembris, 1491. 
Czím: Al mio IUm0 Sigre il Signore Duca de Fer-
rara etc. Ferrarie cito. 
CXLI. 
1491. szeptember 7. 
Lodovico Sforza levele Villanovából Bartolommeo Calco milanói követhez 
Nápolyba, melyben válaszúi a nápolyi király híradására örömét fejezi ki 
Beatrix és Ulászló házasságának végrehajtása fölött. (Csak az idevonatkozó 
részt közöljük.) 
Milanói áll. levéltár, Pot. Est. Napoli. 
Havemo recevuto lo summario dele littere, che ne 
ha dato el Magnc0 Messer Symonotto, che gli ha seripto 
la Mtá del Sigre Re, che ne haveti mandato, el quale havemo 
lecto et ne é stato molto grato. Et cosi havereti a fare 
intendere alia Magntia S., in nome nostro, che la vogli 
rengratiare la Mta del Sigre Re dela communicatione, che 
la ce ha facto fare de queste littere, et ne é stato molto 
grato intendere lo aviso, che ha havuto de Hungaria: che 
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quello Sigre Re habii consumato matrimonio cum quella 
Serma Regina, per lo amore figliale, che portamo alia Mta S., 
perché ogni piacere, che quella ha, el medesmo ne sentiamo 
anchora noi 
Ex Villanova,1 VII Septembris, 1491. 
CXLII. 
1491. október 2. 
Ferrante nápolyi király levele leányához, a ferrarai herczegnéhez, mely-
ben hírül adja, hogy a Beatrix és Ulászló házassága végrehajtatott. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Lett. di Princ. Est. Napoli Ba 1. 
E giä uno anno che la Regina de Üngaria, vostra 
sorella, in cifra ne seripse havere consumato el matrimonio 
con Re de Boemia; et li parse lo tenessemo secreto et cosi 
fecimo, fin in tanto che havemo inteso per lo Duca de 
Baro2 esserse praticato matrimonio col dicto Re de la 
sorella del Duca de Milano,3 et che in Roma se faceva 
secreta instantia de solvere lo matrimonio de la Regina, 
facto publicamente per verba de presenti. Donde ne parse 
opportuno in di passati fare intendere a la Sta del Papa 
dicta consumatione de matrimonio, et cosi in Fiorenza et 
Venetia et principalmente al Duca de Baro, el quale respose 
per forma che monstrando non lo credere [che] ne ha dato 
manifesto signo de la pratica predicta. Havemo con la 
presente voluto darne noticia de tueto. Et se allora non ve 
scripsemo, fo, perché con voi non correva lo respecto, che 
correva col Papa et Duca de Baro. Questa cosa e de la 
natura, che voi vedete. Comunicaretela al Illm0 vostro con-
sorte ; et l'uno et l'altro ve date l'opera che per voi se pö 
fare et vogliatela fare con quella prudentia, che é de voi 
digna et lo facto la recerca. Havemo avisata la Regina de 
1
 Valószínűleg a mostani Villanova d'Asti. * 
* Bari herezege, Lodovico Sforza. 
1
 Bianca Maria Sforza. 
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questa pratica de Roma, et con la presente ve mandamo 
copia de la sua littera de la consumatione. Datum in Castello 
Novo, Neapolis, II octobris MCCCCLXXXXl. 
Rex Ferdinandus 
Jo. Pont.1 
Czím; [Illustrissimae djomininae Elionorae [de Ara]-
gonia, ducissae [Ferrarjiae etc., filiae nostrae. Ferrariae. 
CXLIII. 
1491. október 6. 
Beatrix királyné rendelete Esztergomból Patóchi Bertalan borsodi főispán-
hoz és Kassa városához jogtalan vámszedés megtiltása tárgyában. 
Kassa város leváltárában. F. Telonium No. 101. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé etc., fideli nostro 
egregio Bartholomaeo Patochi de Kechkemeth, castri et comi-
tatus nostri Borsodiensis comiti, caeterisque nostris officiali-
bus et familiaribus, eorundemque vicegerentibus, civitatem 
Cassoviensem versus et alias ubique constitutis et existen-
tibus, praesentes inspecturis, nobis grate dilectis, salutem et 
gratiam. Fideles regii et nostri egregii, iudices et iurati ac 
caeteri cives dictae nostrae civitatis Cassoviensis, nobis sin-
cere dilecti. Per modum gravis querelae nobis significare 
studuerunt in hunc modum, quomodo videlicet vos contra 
libertates eorundem antiquas et iura eisdem per divos reges 
concessas et elargita, dum pro quaerendo quaestu per reg-
num aliquo vestri et nostra bona et tenutas nostras per 
medium cum mercibus et rebus eorundem proficiscuntur, 
tributa et theolonia (!) ab eisdem et eorundem mercantiis et 
rebus ac curribus, iumentisque et hominibus percipere et 
extorquifacere ac ad persolvendum eadem compellere et 
coartari non desisteretis, in praeiudicium et damnum eorun-
dem valdemagnum. Unde iidem nostrae supplicare curave-
runt maiestati, ut superinde eisdem opportune provided 
1
 Gioviano Pontano. 
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facere dignaremur. Quorum huiusmodi supplicationibus, tam-
quam iustis et legitimis, admissis et acceptis, vestris idcirco 
fidelitatibus tenore praesentium firmiter praecipimus et man-
damus, quatenus a modo inantea a memoratis iudicibus et 
iuratis ac civibus dictae nostrae civitatis et eorundem homini-
bus et rebus praemissis nullam tributariam et theoloniariam (!) 
exactionem expetere, recipereque et extorquifacere prae-
sumatis, nec sitis ausi quoquomodo gratiae nostrae sub 
obtentu, aliud non facturi in praemissis. Praesentibus per-
lectis, exhibenti restitutis. Datum Strigonii, die sexto mensis 
Octobris, anno domini millesimo quadringentesimo nonage-
simo primo. Regina Beatrix m. p. 
CXLIV. 
1491. október 7. 
Beatrix királyné rendelete Scheyder Péterhez Esztergomból, melyben őt 
a selmeczbányaiaknak bányaadó-elengedés iránti kérelme tárgyában vizs-
gálatra és méltányos intézkedésre utasítja. 
Brüsseli áll. levéltár, id. osztály, torn. I. fol. 4 .v 
Beatrix etc. 
Retulerunt nobis cives et coloni civitatis nostrae Scheb-
niciensis per istum eorum notarium Balthasarem1 et eius-
dem consocium, quomodo iidem in fodinis et mineris, quas 
colunt et de quibus nostrae serviunt et census contributio-
nes persolvunt maiestati, in expensis ad easdem fiendis maxi-
mum haberent defectum et paterentur penuriam, et suplica-
verunt nostrae maiestati, ut ad aliquantum tempus easdem 
urburas nostras concederemus et relaxaremus in eo, ut 
necessitati et penuriae, quam patiuntur, possent subvenire. 
Quorum huiusmodi supplicationibus patienter admissis ac 
benigne exauditis, tenore idcirco praesentium tibi strictis-
sime praecipimus ac mandamus, ut illico receptis praesen-
tibus, si illac personaliter transire non poteris, mittas probos 
1
 Steck Boldizsár, selmeczbányai városi jegyző, gazdag kereskedő 
és Beatrix bizalmasa. 
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et idoneos viros ad revidendum ac pensandum dictorum 
civium nostrorum praedictum defectum et penuriam, et si 
ita fore, ut iidem retulerunt, cognoveris ex tunc incontinenti 
nostro nomine, nostraque auctoritate tibi praesentibus attri-
buta ad tempus et terminum, prout tibi videbitur, eorum 
huiusmodi necessitati et penuriae satisfacere posse, dictas 
urburas eisdem concedere, remittereque, relaxare debeas et 
tenearis, nec gratiae nostrae sub obtentu aliud facere attemp-
tes in praemissis quoquomodo. Datum Strigonii, VII Octobris, 
anno domini 1491°. 
CXLV. 
1491. őszén. 
A milanói herczegi udvar utasítása a Magyarországon időző főrlii apát-
hoz, Ascanio Sforza megbízottjához, mely szerint fölvilágosítást kell 
kérnie Bakócz püspöktől az Ulászló és Beatrix házasságanak mibenlété-
ről, tekintettel a nápolyi király ama hivatalos közlésére, hogy e házasság 
végrehajtatott. (Kelet nélküli egykorú másolat.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
Havute le lettere vostre de 16 del passato, et inteso 
el modo, servato per voi in exequire quanto per me era 
stato scripto ad Raphaele 1 circha la pratica de affinitä, che 
é fra quello Sigre Re et Ii Illmi Sigri mei, et quanto havete 
riportato prima dal vescovo Jauriense et dopoi dalo prefato 
Sigre Re: io ho facto fidelmente intendere el tuto ad epsi 
Illmi mei Sign' li quali ho trovati constanti nela prima sua 
bona dispositione de procedere ad la dicta affinitä, quando 
da quello canto non se vadi fora de l'honesto. Et mi have-
riano declarato la volontá sua sopra quello, [che] haveti 
scripto, perché col mező vostro la potesse significare et al 
vescovo Jauriense et a quello Sigre Re per venire a la 
conclusione et effecto de la cosa, quando per loro se accep-
tasseno le honestissime conditione nostre como speramo: 
se non ci fosse occorso uno impedimento de non poco mo-
menta che é questo, ch' el Sigre Re Ferando de presente 
1
 Deila Caude, pécsváradi administrator. 
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ha publicato col mező de Ii soi ambaxatori et al Pontifice 
et ad tuti li altri potentati de Italia, como el matri-
monio de la filiola con quello Sigre Re é et stabilito 
et consumato; la qual cosa fa stare li Illmi Sigri mei 
molto suspesi, li quali — benché prima admoniti da 
me, et dopoi confirmati per quello, che me seripse lo veseovo 
Jauriense, — tenessono per certo che a la Regina fosseno 
date parole, et per questo, non eredendő ale voce che erano 
sparte da diversi canti de dicto matrimonio, procedessino 
ne la praticha, como haveti veduto. Nondimeno, vedendo 
hora che per el Re Ferando si é uscito a questa publicatione, 
che é acto de grandissimo peso, et che seria per portare 
grandissima graveza ad chi l'havesse facto quando la cosa 
publicata non fosse vera: gli pareria dovere essere iudicati 
temerarii, quando non lo estimasseno et non voleseno prima 
tocare el vero de la cosa, con mane ch' a procedere piu 
oltra ne la praticha et venire ad termini, de li quali potes-
seno poi riceverne scorno. Et perö hano voluto che habia 
remandato el cavallaro volando con queste mie, per le 
quali vi ricercasse et caricasse che subito vi transferresti al 
vescovo Jauriense et al Sigre Re, et li declarasti questo 
caso: domandandoli che ve ne chiariscano, con certificarli 
che, quando quello Sigre Re sia libero dal matrimonio de 
la Regina, li Illmi Sigri mei venerano al fine de la praticha, 
né expectarano altro che el ritorno del cavallaro con questa 
chiareza, ad aprirli l'ultima volontä sua, che credo sarä 
tale che non la doverano né poterano recusare honesa-
mente. Et, benché ad noi potesse bastare sapere ch' el 
matrimonio divulgato de la Regina non sia vero, nondimeno 
— perché, stando questa fama non solo disseminata, ma 
affirmata per il Sigre Re Fernando, non poteria quello Sigre Re 
praticare questa nostra affinitä senza caricho suo et nostro, 
— io iudicaria essere non solo expediente, ma necessario 
che la S, Mtá, per quella medesma via che é stata suscitata, 
la extinguesse : scrivendo al Pontefice et a li altri potentati 
de Italia in contrario de quello, [che] ha scripto el Sigre Re 
Ferando, con quello bono modo et accomodate parolié, che 
gli paresseno, peroché li Illmi Sigri mei per niente metteriano 
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piü bocha ad questa pratieha, fin ehe non fosseno ben 
chiari che quello Sigre Re fosse in suo arbitrio de far la 
parenteza nostra, senza la quale chiareza, — como ho dicto 
— né la S. Mtá né le loro Extie poteriano piü parlarne 
senza grandissima graveza. Sopra omne cosa si expecta 
che rimandati el cavallaro con celeritä. 
CXLVI. 
1491. november 18. 
A forlii apát levele Maffeo Trivilliense követhez Pécsváradról, melyben 
a Beatrix és Ulászló közötti viszonyt tünteti föl, házasságukat lehetet-
lennek mondván. (Az ide nem vonatkozó utóirat elhagyásával.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungh. 
Extractus cifrae abatis Forliviensis. 
Li Regni et li domini se governano cum arte et cum 
versutie, altratanto che con el ferro et cum li presidii. Poi 
é naturale al Re Ferdinando unum fingere et aliud sentire, 
sempre per adestrare qualche sua cosa, non se curando 
che el fine dele cose li dia graveza. Cognoscit calidus senex 
Ferdinandus a longe, quae Ventura sunt. In causa affinitatis 
va tendendo spaorachi a voi altri, per mandarvi intertenuti 
in questa pratieha, in la quale el cognosce la sua ruina 
et el vostro honore. La Regina furit, sta a Strigonio, povera 
senza reputazione, pasciuta de parole, sempre scrivendo 
al Re «consorti meo». Iesus autem abscondit se et exivit 
de templo. El Re Ii responde «Reginae et non consorti». Ista 
clamat quare non consorti, cum mihi fidem dederit, me in 
uxorem ducere. Ista est consummatio. Fugit earn hie rex, 
et quale expecta la resolutione de quello Exm0 Stato, el 
quale sole havere bona bilantia et la conclusione della pace 
tra Maximiano et lui. Poi le potentie de' Italia et ultra-
montane intenderano quello, che meritamente Ii dispiacerä, 
cioé che a casa Sforcescha tochi questa gloria, quae auro 
praeferenda est, et non ad altri. Le grandé affinitä non se 
tractano, — iudicio meo — per havere bella sposa cum 
piü dote a chi ne ha bisogno, ne cum manco dote, ma solo 
ad firmeza et augumento dela reputatione et deli Stati. 
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Potevati mandarmi la resolutione conditionata, videlicet si 
ita erat, tagliasse la praticha, se la cosa stesse in suo 
officio, concludesse, si me tarnen huius tanti muneris 
dignam et fidelem iudicaretis. Non m'é parso andare dal 
Re, per non li dare qualche umbreza, sapiando io la verita 
de tale matrimonio, non consumato per una certa nova 
praticha de cardinalato tra el Jauriense,1 voi et me, la quale 
ho facto intendere al nostro cardinale2 per Petro de Cenni 
da Bologna, suo familiare. Parti de qua per Roma et non 
per Milano, che ve ne haveria scripto. El patroné mio 3 
lo scriverä al suo Sigre Ludovico et successive lo intendereti 
et io provederö de qua opportunamente per tenere costui 
in patto, in freno et in fede, taliter che non nocerá consu-
mationi operis nostri, etiam pauperes evangelizantur. El 
Jauriense crede ale mie parole, povero che io sia. De richedere 
al Re che serivesse al Papa, essere lo opposito de quanto 
ha publicato el Re Ferdinando, seria stato inconveniente, 
et uno mettere la S. Mtá in periculo et la Regina in vicio 
et in aperta desperatione: cosa periculosa contra el Re, 
per li importantissimi Stati, che epsa Regina tene in questo 
Regno. Perché ogni giorno sono intercepte littere ad chi va 
et vene, bisogna che, oltra el serivere voi de lä et io, ne 
fidiamo de questo vostro fidelissimo Gregorio, al quale 
dariti fede, quando aliquo casu non ve rendette le mie 
littere. Tutto questo processo in sententia brevi compendio 
ho facto intendere al mio IHmo patroné che lo seriva poi 
al Sigre Ludovico, ut cautius agamus, quando Gregorio et 
queste littere capitassero male, la periculosa distantia nostra 
patisse questo. Non ve resolvendo presto, serä el Sigre Ludo-
vico, che dará la Regina per moglie ad questo Re, qui dice 
non patietur hoc periculum reginalis floris, et non serä el 
patre Ferdinando, che la conduca a cosi felici meriti, quae 
res esset magni ponderis. Nocuit semper differre paratis. 
Ultimo loco, cum omni supportatione quoniam sic ius, fides, 
aetas, religio et temporis conditio expostulat, et amicitia 
1
 Bakócz. 
2
 Ascanio Sforza. 
3
 Ascanio. 
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nostra pariter, sapiati che non me moverö piü uno passo 
in tal praticha senza littere de mane propria del patroné 
mio, che la cognosco, et senza littere del Sigre Ludovico, 
deli quali sono et serö fidelissimo servitore. Scio quanto 
importa manegiare le cose deli Stati senza commissione 
et littere loro. Me sreconimandareti ali nostri Illmi Sig r i. Sono 
el vostro abbate, vogliatime bene, et metitilo in pratica. 
benefacere nostris amicis et nernini nocere, liberalissimi 
ingenii semper fuit. Quicquid enim, ut scribitis, vel domi-
norum nostrorum munificentia vel studio, pietate et industria 
vestra consequar, id omne arbitrio et commodo vestro semper 
promptissimum fore non dubitetis. Et bene valete. Me vobis 
plurimum commendo, brevi speratur pax, caetera quiescunt. 
Rex bene se habet et regina. Turci his antea diebus prope 
Nairn (?) ceoperunt quoddam Castrum illustrissimi ducis 
Corvini. Gompositis rebus inter Maximilianum caesarem et 
istum regem se prenderä forza levarli de li. Ex castro 
Pechvaradiensi, XVIII. Novembris, 1491 
CXLVII. 
1491. november 25. 
A ferrarai herczegné levele Beatrix királynéhoz, melyben a római S. Spirito-
kórház főnökének kérését buzgón ajánlja pártfogásába. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Minute di lett. a Princ. Est. Ba 18. 
Ungheria. 
Ad Reginam Hungáriáé. 
Havendo deliberate il Ven le Frate Constantio, com-
mendatore de l'hospitale de S. Spirito in Saxia de Roma, 
il quale fu fundato per Papa Innocentio terzo, et di poi 
per Papa Sixto renovato et ampliato a fundamentis cum 
grandissima spesa, nel quale — secundo siamo certificate — 
se observa caritativa hospitalitä et se li governano li expositi 
de Roma et de quelle parte, che — penso — debbe essere 
grandé numero et farseli grandissime spese, mandare suoi 
questori on siono procuratori de dicto hospitale a quelle 
bände per questuare et potere ritrovare elemosine da sovenire 
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ale neeessitati de dicto hospitale: mi ha preghato che li 
voglia raccomandare ala Mtá V., perché la li habia ad essere 
propitia et favorevole, per potere conseguire quanto che 
desiderano et rechiede la necessitä et bisogno del dicto 
hospitale. Io — che cognosco questa essere opera pia et 
meritoria appresso N. Sigre Idio et laudabile da ogni persona 
et maximé da la S tá de N. Sigre — facilmente me induco 
a scrivere questa mia ala Serta V., laquale cum efficacia 
et vehementia pregho che la voglia ricevere epsi messi, che 
serano exhibitori di questa mia racommandati, et essergli, 
per amor mio, talmente propitia et favorevole che siano 
admessi et possino exequire secundo che hanno in com-
missione dal predetto suo commendatore: che certifico la 
predetta V. M u che haverö summamente grato ogni buon 
tractamento, che gli sia facto, et ne renderö infinite gratie 
ala predetta V. M tá, alaquale infinitamente me ricommando. 
Ferrariae, XXV. Novembris, 1491. 
CXLVIII. 
1491. deczember 25. 
Maffeo Trivilliense követ levele Bakócz püspök és kanczellárhoz, mely-
ben, tekintettel a Milanoval folyamatban levő házassági tárgyalásokra, 
erélyesen kíván felvilágosítást az Ulászlóra és Beatrixra vonatkozó nápolyi 
közlésre nézve. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
Forte mirabitur reverendissima dominatio vestra, quod 
post resolutionem ad princípium proxime praeteriti mensis 
Septembris a se factam cum abbate Forliviensi, gubernatore 
abbatiae Pezvaradini, in praticha affinitatis, de qua abbas 
ipse ad me plene scripsit, nihil in ea re a nobis acceperit, 
huic tarditati causam dedit non ulla illustrissimorum prin-
cipum meorum vei negligentia, vei animi alienatio, quippe 
qui diligentissimi sunt in rebus agendis et in proposito, 
constantissime perseverant, sed nimium eius ingenium, cui 
iam tribus mensibus haec, quae nunc scribo, commissa 
fuerant reverendissimae dominationi vestrae, significanda; 
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quae cum non parvum in se scrupulum habeant, quem-
admodum puto reverendissimam dominationem vestram pro 
sua sapientia iudicaturam, necesse est, ut illud imprimis 
tollatur, quo stante nequaquam in re ulterius procedi sine 
vestro, nostroque maximo onere posset. Quod quemad-
modum scio vos non minus, quam nos honoris esse stu-
diosos, ita mihi persuadeo non minus grave ac ponderosum 
a vobis, quam a nobis aestimatum iri. Veniam igitur ad 
rem. Illustrissimi principes mei causam affinitatis, quam 
summo affectu amplexati sunt, non minori studio prose-
quuntur, paratique sunt ad finem deducere, quando vos 
idem pari affectu cupiatis, et iam eorum excellentiae mihi 
voluntatem suam aperuiessent super conditionibus per vos 
propositis et per litteras abbatis praenominati mihi declaratis, 
ut ad conclusionem deveniri posset, quando honestissimae 
conditiones nostrae a vobis, ut speramus, admittantur, nisi 
impedimentum quoddam non parvi momenti intercessisset. 
Nam Ferdinandus rex proximis diebus non solum pontifici, 
sed et caeteris omnibus Italiae potentatibus per oratores 
significavit serenissimum regem vestrum Beatricem eius 
filiam, olim reginam vestram, matrimonio ita sibi con-
iunxisse, ut etiam per copulam carnalem perpetuo confir-
maverit. Cuius rei fama cum ad hunc diem non solum 
manserit, verum etiam aucta sit, illustrissimorum principum 
meorum animos non parum suspensos tenet, qui quamquam 
a me primo moniti, deinde litteris reverendissimae domina-
tionis vestrae confirmati, pro certo haberent reginae verba 
dari, et iccirco contemnentes ea, quae de dicto matrimonio 
variis ex locis afferebantur, in pratica affinitatis proce-
debant, ut reverendissimae dominationi vestrae bene notum 
est. Tamen videntes nunc Ferdinandum regem ad huius-
modi publicationem devenisse, quae actio ut maximi pon-
deris est, et in maximum auctoris dedecus cessura, si rei 
minus vere innitatur, ita minime est parvifacienda, existimarunt 
nec iniuria quidem temerarios se dici et haberi posse, si 
non explorata prius et manibus, ut aiunt, facta eius rei 
veritate, ad ulteriora procederent, venirentque rem ipsam 
inconsulte tractantes ad eum locum, unde non sine honoris 
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offensione redire possent. Itaque voluerunt eorum excellentiae 
has litteras per tabellarium consuetum ad reverendissimam 
dominationem vestram summa celeritate deferri, quibus a 
me rem omnem edoceretur, rogareturque, ut ea cum sere-
nissimo rege suo communicata, quo loco sit, nobis statim 
suis litteris declaret, certain faventes earn quando serenis-
simus rex vester a matrimonio reginae liber inveniatur, ut 
optamus, illustrissimos principes meos ad praticae finem 
esse venturos, nec aliud expectaturos, quam praesentis 
tabellarii reditum ad aperiendam eorum ultimam voluntatem, 
qui si solutum, liberumque esse serenissimum regem vestrum 
attulerit statim, quae ab eis concedantur, rescribam, quae 
talia non dubito futura, ut a vobis honeste recusari nec 
debeant, nec possint et uterque nostrum inde laborum 
suorum fructum aliquando capiet. Caeterum licet nobis satis 
esse posset, quantum ad affinitatem contrahendam intel-
ligere ea, quae de reginae matrimonio divulgata sunt, non 
vera esse, tamen quoniam stante hac fama, quam ante 
disseminatam Ferdinandus rex, ut dixi, per oratores affir-
mavit, atque etiam deinde confirmavit et in dies auget, non 
posset serenissimus rex vester sine suo et nostro maximo 
onere in pratica affinitatis nostrae procedere, et honori 
imprimis semper prospiciendum est, iudicarem non solum 
expedire, sed etiam necessarium esse, quod regia maiestas 
famam ipsam eadem via, qua suscitata est, extingueret, 
scriberetque ad pontificem et ad caeteros Italiae potentatus 
iis verbis, quibus testata ipsius regiae maiestatis et fides et 
religio esse posset, ostendereturque nihil ab ea actum, 
quod non optimum regem deceat; hoc enim pacto et vos 
honorem vestrum tutabimini et nos certiores erimus serenis-
simum regem vestrum reginae matrimonio minime obnoxium 
esse, cuius rei veritate in obscuro manente, nec eius 
maiestas, nec iliustrissimi principes mei, ut dixi, possent de 
affinitate simul ineunda ullum amplius verbum sine honoris 
periculo facere, quod quantum fieri potest et vos declinare 
debetis et nos etiam intendimus. Super omnia expectamus 
ut tabellarius a reverendissima dominatione vestra cum 
optato responso celeriter remittatur. 
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CXL1X. 
1491. deczember 29. 
Beatrix királyné levele Esztergomból nővéréhez, a ferrarai herczegnéhez, 
melyben több körülötte és Hipolit körül szolgáló udvari ember ügyeit 
ajánlja. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Lett. di Princ. Est Ba 2. Ungheria. 
Perché so[no] assai molestata da multi per questo 
beneficio* del figliol de Messer io. Sadoletto, et vedo che 
infine será constrecta et non poterö contradire de non 
compiacerne ad altri, non facendo el prefato residentia come 
non fa; ho pensato, per non perdere esso beneficio, darlo 
a Tadeo de Lardi, camerero de Monsre l'Archiepiscopo, 
nostro commune figlio, maximé ch' el me pare ch' el meriti 
et perché ancora amo dicto Messer, io desidero ehe habia 
qualchun' altro beneficio per suo figlio; peró prego V. S., 
Ii proveda de qualchun che vacarä, ma vorria che al pre-
sente esso renuntiasse a questo, che ne haverö summo 
piacere, et V. S. me liberarä da gran fastidio, che ho per 
questo beneficio. Preterea ho commesso a Messer Beltrame,1 
scriva a V. S. certe cose circa el facto de Messer Baptista 
de Cana2 medico. La S. V. li dia fede, perché scrive per 
nostra commissione et commandamento. Frate Hieronymo, 
compagno de Frate Jacous (!) nostro confessore,3 desidera 
che venga qua un Lodovico d'Orlando, suo fratello, per 
servire a Monsre l'archiepiscopo; si la S. V. lo mandarä, 
me farä cosa,4 perché el dicto Frate Hieronymo multo strec-
tamente me ne prega. Strigonia 29. Decembris, 1491. 
Beatrix de Aragónia 
la Regina d'Hungaria et Bohemia. 
Czím; Illustrissimae et excellentissimae dominae Elio-
norae de Aragónia Ferrariae etc. ducissae, sorori carissimae. 
1
 Costabili. 
3
 Máskép : Canano, a királyné orvosa, Ferrarába való. 
8
 Iacomo de Parma, 
* Cosa grata. 
Aragoniai Beatrix. 14 
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CL. 
1491. deczember 30. 
Hipolit érsek levele atyjához, a ferrarai herczeghez, Esztergomból, mely-
ben értesíti őt a magyarországi dolgokról és Ulászló Ígéreteiről, melyek-
kel Beatrixot biztatja. (Egy nem ide vonatkozó pont elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Lett. di Princ. Est. B» 52. Ippolito. 
Aciöche V. Extia silgia (!) certificata de quello, che 
penso ne habia habuito notitia per altra via: li significo 
per questa, como ali VIII del passato in Pusonio 1 fu con-
cluso pace et perpetua concordia fra la Mtá Imperiale del 
Sigre Re de Romani et de questo Sigre Re, et fu publicata 
ali XI in Buda cum grandé alegreza, et subito de tuto 
questo Regno; il quale, per havere potuto gravissimi danni 
al tempo dela guerra et spetialmente dopo la morte dela 
felice memoria del Sigre Re passato, hormai havea bisogno 
de tale pace. Dopo la quale publicatione questo Sigre Re 
ha ordinato de fare una generale dieta nelo di dela Puri-
ficatione de Nostra Dona prossimo venturo, che serä ali 
II. de febraro, che venne et ha chiamato S. Mtá per quello 
di tuti li prelhati, Baroni et Nobili delo Regno, ala quale, 
permittente deo, anchora io me ritrovarö. Questo Sigre Re, 
per Dio gratia, al presente se ritrova in pace cum tuti li 
vicini, excepto che cum lo fratello, contra lo quale S. Mtá  
ha mandato la gente d' arme sue, ma se tene che per 
questa stagione se farano pochi facti, per rispecto dela 
invernata, et fra questa mezo si poteria concludere la pace. 
De li turchi non se sente altro al presente, li quali a di 
passati, correndo per la Croatia, furono molto male tractati 
dali nostri et furono morti et presi de epsi [in] grande 
quantitate, per virtute del Bano a et del Conte Bernardino 
Frangipani, il quale se portó degnamente in quello conflicto 
et ha ne acresciuto sua exstimatione assai apresso questo 
Sigre Re et de tuto il Regno. La Mtá dela Sigra Regina se 
1
 Pozsony. 
2
 Corvin János. 
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ritrova, per Dio gratia, in bona sanitate; et dopo che será 
facta la diecta supradicta se acompagnarä, permittente Deo, 
cum lo Sigre Re, il quale novamente lo ha notificato a S. 
M tá: mandandola a visitare per dui soi Baroni et confor-
tare a stare di bona volgia et cum patientia aspectare 
questo poco de tempo, repetendo le guerre et travalgie et 
infirmita de S. M^,1 che sono stato causa dela dila-
tione Ala quale non acchadendo altra occurrentia 
digna de adviso, basando la mano, me ricomando de con-
tinuo in sua gratia, pregando N. Sigre Dio, lo conservi in 
longa felicitate. 
Strigonii, die XXX0 Decembris, MCCCCLXXXXI. 
Estense de Aragona. 
CLI. 
1492. január 20. 
Beatrix királyné rendelete Kassa városához, melyben a hadisarcz által 
károsult Telkibánya község felsegítését ajánlja. 
Kassa város levéltárában, 692. sz. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc., Austriaeque dux. 
Egregii ac praestantes viri, fideles regii ac nostri, 
nobis sincere dilecti. Venerunt ad nos oppidani de Telke-
bania, nostram opem implorantes, quod ipsi miseri per ho-
stes vastati, solvere coacti fuerunt Polonis, hostibus regni, 
ne omnino igni absummerentur eorum fortunae et domicilia, 
certam summám pecuniarum, quam si non solvissent, hostes 
ignem in oppidum subiecissent, sicque ipsi, eorum bona et 
casae corruissent. Coepere tandem consilium potius solvere, 
quam omnia penitus perdere. Cum in dicto oppido multae 
sint domus concivium vestrorum, quae et una cum aliis 
corruissent, ni fuisset dicta summa erogata per dictos oppi-
danos Propterea nos rogamus atque hortamur, ut velitis 
cogere dictos cives vestros, ut ad solutionem praefatam 
contribuant aequa parte, prout iustum nobis esse videtur 
et partem dictarum pecuniarum solvant, quibus a dictis 
1
 Ulászló megelőzőleg valóban beteg volt. 
14* 
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oppidanis solutis eorum civium domus unacum aliis intacte 
remansere, in quo nobis maximé complacebitis et dictos 
miseros aliqua in parte reparcillabitis Datum Strigonii, XX0 
Ianuarii, 1492. 
Regina Beatrix m. p. 
Czím: Egregiis ac praestantibus viris . . . Cassovien-
sibus, fidelibus regiis ac nobis sincere dilectis. 
CLII. 
1492. február 23 
Taddeo Vimercati követ jelentése a milanói herczeghez Velenczéből, 
melyben többek között az Ulászló és Beatrix házasságára vonatkozó 
ellentmondó híreket is közli. (Az ide nem vonatkozók mellőzésével.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Venezia. 
Essendo hieri in rasonamento con questo oratore regio,1  
me dise che la Mtá del Sigre Re suo preparava de volere 
mandare in Ungaria alla Regina sua figliola quelli 30000 
ducati, [che] reposi qua l'anno passato in bancho, et che 
la Regina se meteva in ordine per venire a Buda alla Mta  
regia solemnamente, como mugliere del prefato Sigre Re. 
Da altri intendő il contrario : ch' epso Sigre Re non la spo-
sará mai, volendo li Baroni del Reamo suo et altri soi sub-
diti ch' el prenda una donna da la quale ne possi generare 
figlioli, per non piü venire in quelli termini, dove sono stati 
dopo la morte del Sigre Re Mathia Altro non intendő 
digno de saputa di V. Extia, alia quale di continuo humil-
mente mi ricomando. Venetiis, die XXIII. Februarii, 1492. 
Illustrissimae vestrae dominationis humilis servus 
Thadeus Vicomercatus. 
Czím: lllustrissimo principi et excellentissimo domino, 
domino meo singularissimo, domino duci Mediolani etc. 
1
 T. i. a nápolyi követtel. 
C L I I I . 
1492. márczius 17. 
A ferrarai herczeg utasítása milanói követe, G. Trotti részére, ki által 
Lodovico Sforzát meggyőzni szeretné a Beatrix és Ulászló közötti házas-
ság jogszerű és lehetséges volta felől. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart. d. Amb, Est. in Milano, Ba 10. 
Havemo notato quello, che vui ne haveti scripto per 
una vostra de VII del presente circa quello ragionamento, 
che vi fece lo Illmo Sigre Messer Ludovico solus cum solo 
de la dieta de Hungaria: monstrando S. Extia che la Regina 
Hungaria, figliola del Sigre Re Ferdinando, habia ad essere 
exclusa,*et che havuto che habia aviso de la exclusione. 
S. Extia fa pensiero de mandare in Hungaria Messer 
Francesco Fontana et Mapheo dal Naso, sperando che habia 
a reuscire il matrimonio de la Illma Madonna Biancha nel 
prefato Sigre Re de Hungaria, et ad che vi respondemo 
che de lo aviso vi commendemo assai: et quando in tutto 
fusse excluso et desperato il facto del matrimonio de la 
Regina, poteti essere certo che nui seressemo piü con-
tenti che l'havesse a reuscire la prattica de Madonna 
Biancha, et ne haveressemo magiore piacere che de verun altra 
Madonna, che se ne potesse nominare attento che non 
mancho siamo desiderosi del bene et honore de quello 
Illmo Stato, ma del nostro medesimo. Ma, considerando nui 
che non si po se non dire che sia pur la Regina moglie 
del prefato Re, attento che il matrimonio seguisse per verba 
de presenti, in presentia de piü persone, et la cosa é nota 
per tatum orbem: non sapemo, come se possi excludere et 
guastare tale matrimonio, et per consequenza mi pare che 
seria da havere circa cid condigno respecto, perché quando 
res sic se habeat, non li seria forse cussi l'honore del Illmo 
Sigre Messer Ludovico et de quello Exmo Stato a dare la Illma 
Madonna Biancha al prefato Sigre Re. Tuttavia S. Extia é pru-
dentissima et sapientissima, et cognosce molto bene quello sia 
expediente. Ma mi é parso de dire cum vui queste poche 
parole. 
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Ferrariae, die XVII. Mártii, 1492. 
Post scripta. Nui vi respondemo per il modo che 
vedetisopra el facto de la Regina, s' el viparerä potreti mon-
strare epsa resposta al Sigre Messer Ludovico; et se anche 
non vi parerä de monstrarla, non la monstrareti, perché de 
questo se ne remettemo ala prudentia vostra, et cum vui 
non mi é parso de tacere el parere nostro. 
CLIV. 
1492. márczius 19. 
Beltramo Costabili jelentése Esztergomból a ferrarai herczegnéhez, mely-
ben leírja Beatrix ingerültségét, különösen ama kívánság miatt, mely 
szerint Hipolit érsek lemondjon a pomposai apátságról, a mit a leíró 
mégis kieszközölt. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Disp. d. Orat. Est. dall'. Ungheria. 
Dopo mie humili recommendationi le havendo inteso 
quanto me serisse V. Extia, et anche Messere Zo. Lucha 
circa il mandato da fare per Monsre filgiolo suo per 
la rassignatione de la Abbatia de Pumposa, perché ala 
retornata qua de frate Hieronymo la Sigra Regina havia 
habuto notitia de talle cossa, et non la l'andava ignorando 
como passasse la cossa, et havia commisso a Monsre suo 
filgiolo prefato che non renuntiasse per cossa alcuna. 
Mi parsse fare intendere il tutto a S. M ta, per remonerla 
de la opinione. che teniva prima, facendoli tochare che il 
parere de V. Extia hé sapientissimo et multo al proposito 
de suo filgiolo. Ma ala Mta S. niente piaque, et multipli-
cando in multe parolié, et dicendo a Monsre, il qualle 
era presente, multe cosse — que seria longo serivere — li disse 
che per niente non voluia che facesse talle mandato, et 
non voluia che il facesse questo damno ; et sforciandome 
io monstrarli con evidente rasone che it non ge hera damno 
ma utile cussi de la roba como de la conscientia, et che 
S. Mtá dovia restare contenta: non mi accepto alcuna. Et 
voltossi poi a me e dissime como la me dice spesso : votu 
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che te lo dica, tu voi compiacere ad ogni uno et al fine 
a nullo compiacerai. Dopoi per satisfactione de V. Extia io 
feci fare il mandato, et dissi a Monsre suo filgiolo pre-
fato che lo facesse portare perché S. Mta non se ni coro-
ciaria; et facto che il fu la Mtá S. volssi sapere il tuto dal 
prefato filgiolo suo, il che havendo inteso, feci chiamare 
subito lo vichario et il notaro, li qualli anchora tenivano 
il mandato per autenticharlo, et levogello et comandoli che 
non se ne impaciassero. La qualle cossa havendo intesa io, 
andai a S. Mta, monstrando che io non havia creduto che 
la non volesse in fine che dicto mandato non se facesse, 
perché altre volte la me dice che io non faci dele cosse; 
et poi hé contenta che io le faci anchora che la non me 
lo dica, sforciandomi a volere disponere S. Mta a permettere 
che il mandato havesse loco. Ma la Mta S. se corecio 
aspramente cum me, dicendome, fra multe altre cosse, 
tenemo per fermo che tu non poterai satisfare ala Duchessa 
et a me. Ma io, per non exasperare S. Mtá, mi excusava 
dovo bisognava modestamente: non li respondendo altra-
mente, se non che Ii disse che anci io reputava facil cossa 
satisfare a S. Mtä et a V. Extia insieme, sapendo che quello 
che vole l'una vole l'altra, et, atenta mia sincera fede et 
servitude et ogni mia excusa et rasone, poche mi valsse, 
et per conclusione S. Mtá me disse che io havia persso la 
gratia de V. Ex t ia et che non la recuperaria per questa via. 
Dopoi prendossi di qua S. Mtá et deliando io mandare questo 
messo per satisfactione de V. Ex t ia et expeditione de tanto 
laudabille opera, ho facto fare lo qui incluso mandato, et 
mandato a V. Ex t ia: significandoli che il me ha bisognato 
inganarlo Monsre filgiolo suo, et dir li che la Mtá S. 
mi ha dato licentia, benché poi il facto ge habii dicto il 
tuto. Et factolo cauto, la Ex t ia V. mo lo poterä rifare et 
non usare secundo che li parerá, la qualle non dubiti che 
la Mta S. cerchará de intendere, se la renuntia de dicta 
abbatia se farä, et intendendolo io non vi starö bene. Se 
V. Ex t ia non li provederá, a la qualle mi pare anche signi-
ficare che S. Mta dice spesso haverli scripto de sua propria 
mano et che V. Ex t ia mai non li ha rescripto de propria 
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mano; et anche se dolle che quella non manda in qua 
suoi cavallari, ale qualle tute cosse io, quando me li ritrovo 
presente, rispundo opportunamente. In gratia dela qualle 
basando sua mano, de continuo me ricommando. Strigonii. 
19. Mártii, 1492. 
Beltramo de Constabile. 
CLV. 
1492. márczius 20., 22. 
Beltramo Costabili jelentése a ferrarai herczegnéhez Esztergomból, mely-
ben Beatrix helyzetét s az országgyűlés alkalmából Budára menetelét írja le. 
Titkos írásjegyekkel írva, Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Dopo mie humili raccomandationi et per altre mie 
V. Ex t ia a questa hora puö havere inteso come le cose de 
la Regina furono differite ala futura diéta. Per la presente 
li significo, come la diéta fu facta a questi die, et dal fine 
del zenaro passato insino ad hora Tambassatore de la 
Mtá del Sigre Re de Napoli se ritrova in Buda, per cavare 
de epse conclusione. Ma, lassando le particularitade, che 
non importano, il non ni ha havuto in sino qua se non 
buone parole cussi da S. Mtá come da li Baroni de Hun-
garia: excusandosse epsi Baroni sopra S. Mtá, et dicendo 
il tuto consistere in S. Mtá, et rispondendoli sempre S. Mtá 
poche parole et concludendo che non gravi lo expectare 
a S. M tä, che il farä cosa che li será grata. Ed a di passati 
la Regina mi chiamö per alcune occurrentie. Dopoi me 
fece uno discorso de tute le cosse sue, le quali io primo 
non havea inteso per bocha sua, et mostrandomi quasi 
desperarsene totalmente, me disse come l'havia deliberato 
andare epsa in persona a Buda. Dopoi il di seguente 
mi chiamö un altra voltra in presentia de Sanctoro,1 et dis-
sime quella medesima deliberatione, una che lo voliva prima 
significare al Sigre Re, a ciöche non la imputasse, et che 
voleva ch' io fusse quello inseme cum il predicto ambassatore 
1
 Sanctoro di Bersano, Beatrix bizalmas udvari embere. 
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che lo facesse intendere a S. Mtá non expectando da quella 
altra risposta. et per dicta causa voliva che subito me ne 
andasse a Buda. 11 che intendendo ed considerando io che, 
facendossi per me de le arte, non potiva tornare a utile de 
Möns".,1 me sforciai prima de dissuadere tale andate a 
S. Mtá. Dopoi li disse che mandando me la faria injuria al 
dicto ambassatore, et dimostrandoli anche in fine lo bisogno 
che havia de me Monsre, maxime per che il maistro 
non li era, cerchai assai cum bono modo liberarmine, ma 
mi fu forcia andare : et andando et parlando cum lo ambas-
satore del predicto Re de Napoli, epso fu de mia opinione 
che il non fusse bene che S. Mtá andesse; et scrivendolo 
a S. Mtá io anche li scripsi et cerchai cum satisfactione 
de S. Mtä ritornarmene. Dopoi passati alcuni zorni, epso 
ambassatore et quelli Baroni, li quali se mostrano amici 
de S. Mtä, assentino che la andasse, consilgiandola anche 
aciö; et S. Mtá deliberó andare per ogni modo, facendoni 
ogni demonstratione. II che intendiando il Sigre Re, li mandö 
uno suo principale cameriero et fecilla pregare che per 
nullo modo S. Mtä volesse andare, et non li volesse fare 
questa vergogna, essendo li Baroni: concludendoli che la 
dovesse stare de bona voglia che presto la contentaria. 
Ma per quanto me disse Madama Coma, che fu presente 
ala ambassata, et risposta S. Mtä non se mutö de proposito, 
et mandoli a dire che la voleva andare per ogni modo. 
Dopoi il Sigre Re li mandö uno pagio suo cum littere de 
sua mano propria, scrivendoli come io vedeti la littera per 
via de Sanctoro, che se S. Mtä andava, il ge protestava 
che lui provedaria al suo honore et non curaria de quello 
de S. Mtä. 11 che intandiando la Regina, retene per dui di 
quello pagio, et mandö la copia de quella lettera al pre-
dicto ambassatore, il quale, per quanto il scrisse, andö a 
parlare al Sigre Re, sollicitando la sudicta conclusione : et 
hebe da S. Mtä piü grata audientia, et ciera del solito ma 
risposta, non hebe che se stimo che fusse per aspectare 
prima S. Mtä la risposta de la Regina, dopoi rispondendoli 
1
 Hipolitot érti. 
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la Regia per litere de sua mano, per ogni modo voleva 
andare ; et-ritornando il prefacto ambassatore per la risposta 
al Sigre Re, hebbe risposta non meno generale del solito, 
et dopoi dicta risposta lo Episcopo Javarino, secretario 
regio 1 — il quale se stima per mi il magiore contrario che 
habi la Regina, quantunca se le demostri amico — li disse 
formaliter che il non poteva penssare dove procedesse tanta 
obstinatione del Sigre Re, senza causa se la non procedesse 
per quella altra mogliere, che piglio S. Mtá. Et significando 
il tuto lo prefacto a S. Mtä, li scripse anche che la non 
perdesse tempo al partire, et perché giä erano gionte alcume 
carete, le quali ge haveno prestate li Baroni de Hungaria: 
S. Mtä deliberö de andare, et fecime chiamare, et dopoi che 
la mi hebe comisso alcune cosse, mi moströ la litera del 
prefato ambassatore et dissime ritrovasse in quella hora 
piü male contenta che anchora fusse stata, mostrando non 
havere in cosse sue alcuna speranza ; fundandosse sopra 
le parolle del prefato episcopo Javarino et pigliandole quali 
per ultima resolutione de la cossa, et nienti de inancho, 
se messe in careta et aviöse verso Buda cum intentione 
de allogiare in casa de Monsre. Et la prima nocte 
allogiö a mezo il Camino, il die sequente tuti li Baroni de 
Hungaria li veneno incontra et cum il consiglio loro 
S. Mta dismontö in Buda vechia, suo castello, vicino a Buda 
due miglia Italiane, et li sta. Non se scia mo quello [che] 
seguirä; di quanto s'uccederä, V. Ex t ia serä advisata. Mi é 
parso dare al presente questo adviso a quella, aciö che la 
intenda come passino le cosse et possi far pensiero sopra 
Monsre, il quale, non succedendo bene le cosse de la 
Regina, non é dubio che portarä periculo, perché queste 
genti non hanno alcun rispecto et sono alieni da ogni rasone 
et honestate. Io non sto sencia dubio de lo episcopo 
Javarino2 passato, il quale, quantumque habi renuntiato 
li beneficii, anchora non se ha facta frate ; avenga che se 
dica che se farä per ogni modo. Quando V. Extla obtenisse 
1
 Bakócz Tamás. 
a
 Valószínűleg tévesen ír Javarinot Varadino helyett, mert ez csak 
Filipeczre vonatkozhatik. 
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che Monsre fusse electo o nominato cardinale concistoriale, 
quantunque se differisse la publicatione, seria la via de 
salvare questo loco per omnem eventum. In gratia de la 
quale de continuo me ricommando. 
Strigonii, XX. Mártii, 1492. 
Bel[trando] Cosle [Costabile]. 
Post datum: Monsre suo prefato figliolo non fu a la 
diéta, perché il non paresse a la Mtá de la Regina 
che il fusse in ordine et anche non fu chiamato ; mandö 
il suo sigillo per sugillare li capitulo de la pace. Questa 
matina ho lettere da Pandulpho del tenore che sono quelle 
de don Zohane, et dal messo che é servitor de la Regina. 
Ho inteso a bocha che heri S. Mtá intro in Buda et allogia 
in casa de Monsre, et ne la intrata non fu incontrata 
da tuti li Baroni como prima; et hame dicto che se rasona 
ch' el Sigre Re se partirä et che le cosse se ponno mettere 
per concluse contra de nui, perché cusi se tene per ogni 
uno; et Pandulpho mi advisa che S. Mtá é intrata in Buda, 
sencia voluntade del Re, il qualle non ge lo ha concesso 
ni vetete.1 Seria mio parere che V. Extia mandasse in qua 
sui ambassatori al Sigre Re, che fussero ad utrumque infor-
mal ; tutavia quella deliberarä quanto meglio li parerä. 
Strigonii, XXIII. Mártii, 1492. 
Czím: Illlustrissimae ac excellentissimae dominae, 
dominae Helyonorae de Aragónia, ducissae . . . dominae 
singularissimae. 
CLVI. 
1492. márczius 22. 
Beatrix rendeletére Ó-Budán fölvett közjegyzői okmány, mely a királyné-
nak, házassági ügyére vonatkozólag, az elébe hívott főurak előtt s mint-
egy ezek tanuságtételével tett ünnepélyes nyilatkozását tartalmazza. 
Magyar Nemzeti Múzeum levéltára. 
In nomine Domini. Amen. Anno a nativitate domini 
millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, indictione 
1
 = vietato. 
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nona, die vicesima secunda mensis Mártii, hora meridiei vei 
quasi in oppido videlicet Vetteri (!) Buda, Vesprimiensis 
diocesis, iurisdictionis vero spirituális Strigoniensis, domo 
scilicet venerabilis domini Stephani de Estheny1 archidiaconi 
in ecclesia Strigoniensi ac canonici Vetteris (!) Budae, pon-
tificatus autem sanctissimi in Christo patris et domini nostri. 
domini Innocentii divina Providentia papae octavi, anno eius 
octavo,'in mei notarii publici et testium infrascriptorum prae-
sentia constitutis personaliter reverendissimis dominis Petro2 
archiepiscopo Collocensis (!); Ladislao Gereb Transylvanen-
sis, Thoma3 lauriensis, Iohanne4 Chanadiensis, vStephano5 
Syrimiensis, Luca electo Bosnensis ecclesiarum episcopis, 
domino Dominico praeposito Albae Regalis, item magni-
ficis dominis Stephano de Bathor woywode (!) Transylva-
nensi, Stephanoö comiti Zepusiensi, Paulo Kynyesy,7 Petro 
Gereb, Ladislao Losoncz, Nicolao Bamphy,8 Nicolao Chechy, 
Ladislao Kauasy, Johanne de Perin,9 itemegregiis Caspare de 
Bodo, Benedicto Zakh, Johanne Zapy,10 quos serenissima 
domina Beatrix de Arrogonia Hungáriáé, Bohemiae regnorum 
etc. regina ac Austriae dux in hunc, qui sequitur, modum 
articulatim allocuta es t : Reverendissimi ac magnifici domini 
ad iustificationem nostram pateat dominationibus vestris 
reverendissimis et magnificis, quod anno domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo, die quartadecima Iulii domi-
nationes vestrae reverendissimae et magnificae supplicarunt 
nostrae maiestati Budae in domo nostrae habitationis, ut 
nos consentiremus, quod serenissimus rex Wladislaus Bohe-
miae eligeretur in regem Hungáriáé et quod vellemus etiam 
1
 Valószínűleg Eszényi (Ezeny) István, a ki ez időben csakugyan 
ó-budai kanonok és bácsi prépost volt. 
2
 Váradi. 
3
 Bakócz. 
4
 Zokoli. 
5
 Fodor (Crispus). 
6
 Zápolyai. 
7
 Kinizsi. 
8
 Bánfi. 
9
 Perényi. 
10
 Alighanem Chapy, diósgyőri várnagy. 
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ipsum habere in coniugem et virum nostrum. Nos, domi-
nationibus vestris reverendissimis et magnifieis respondimus, 
quomodo fiet istud ac dominationes vestrae reverendissimae 
ac magnifice ad nos, quod oratores ipsius serenissimi regis 
Bohemiae hic existentes, videlicet cancellarius Bohemiae, 
dominus de Rosis, Benedictus de Weitmullner 1 declarassent 
dominationibus vestris reverendissimis et magnifieis, scilicet 
praelatis et baronibus, quod quitquid vos feceritis ac díspo-
sueritis circa matrimonium inter ipsum serenissimum Bohe-
miae regem et nostram maiestatem contrahendum, ipse 
approbaret et ratificaret. Ad cuius dicti confirmationem domi-
nus Iohannes, tunc Waradiensis," exhibuit certas litteras, 
manu eiusdem serenissimi regis scriptas et sigillo suo muni-
tas, continentes, quod si circa matrimonium contrahendum 
cum nostra maiestate oratores sui non haberent plenum et 
sufficiens mandatum, quod vos praelati et barones regni 
Hungáriáé, tanquam sui procuratores, habent plenum et 
specialissimum mandatum ad matrimonium contrahendum 
cum nostra maiestate, videlicet cum Beatrice de Arrogonia, 
Hungáriáé et Bohemia regina, promittentes se ratum et 
gratum habituros, quitquid per dominationes vestras reve-
rendissimas et magnificas fuerit terminatum, promittebatis-
que vos. domini praelati et barones et obligando se fide et 
iuramento pro se et omnibus aliis confoederatis absentibus, 
quod si diabolus ipsum forsan temtaret, quod nollet nostram 
maiestatem ducere in uxorem, relinqueretis ipsum regem et 
adhaerere nostrae maiestati velitis. Quibus auditis nostra 
maiestas annuit votis vestris et mox dominationes vestrae 
reverendissimae et magnificae praestiterunt nobis iuramen-
tum omnia praedicta per vos inviolabiliter observatura, et 
petivistis, quod nostra maiestas daret vobis plenum man-
datum ad contrahendum cum eodem serenissimo rege matri-
monium nomine nostrae reginalis maiestatis et affirmastis, 
quod iam nostram maiestatem pro regina consorte et con-
iuge eiusdem serenissimi regis Bohemiae haberetis, confir-
1
 Más okiratok szerint Weithrmler. 
s
 Filipecz (Pruisz). 
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mantes hoc factum et voluntatem dominationium vestrarum 
reverendissimarum et magnificarum iuramento firmatam per 
ablationem vestium lugubrium ab omnibus domicellis et 
puellis nostrae maiestatis et petivistis, quod libere possetis 
dictum regem Bohemiae et nostram maiestatem, videlicet 
Beatricem de Arrogonia, proclamare in regem et reginam 
Hungáriáé et ita die sequenti, videlicet quindecimo die eius 
dem mensis proclamatus est ipse rex Wladislaus in regem 
ex consensu nostro, et nos, scilicet Beatrix de (A)rrogonia, 
eius uxor et coniunx, in reginam Hungáriáé per reverendum 
dominum Vrbanum episcopum Agriensem. 
Item dominationes vestrae reverendissimae et magni-
ficae postea nostrae supplicarunt maiestati, quod pro statu 
serenissimi regis, mariti nostri, et nostro vellemus aliquam 
pecuniae quantitatem dare pro solutione facienda Bohemis 
militibus, et nos dare fecimus duodecim milia florenos 
domino Iohanni Waradiensi, quas pecunias nostras, Wara-
diensis nomine, suscepit dominus Valentinus Farkas, nunc 
episcopus Waradiensis, ad satisfaciendum militibus Bohemis 
iuxta petitionem dominationum vestrarum reverendissimarum 
et magnificarum. 
Item quum dominationes vestrae reverendissimae et 
magnificae iverunt obviam ipsi domino regi, nostra maiestas, 
ad petitionem dominationum vestrarum reverendissimarum 
et magnificarum, dedit vobis plenum et specialissimum man-
datum ad matrimonium contrahendum cum ipso serenissimo 
rege et nostra maiestate, quod fuit assignatum in manibus 
domini Iauriensis et postea retulistis nostrae maiestati, quod 
dixissetis serenissimo domino regi, quod suo nomine pro-
misissetis nostrae maiestati, quod nos haberet in uxorem et 
ipse approbavit et ratum habuit. quod fecerunt dominatio-
nes vestrae reverendissimae et magnificae, videlicet praelati 
et barones praedicti, quae omnia per easdem facta fuerunt, 
scilicet dominations vestras. 
Item dictus serenissimus rex, postquam venit Budam, 
bis replicavit dominationibus vestris reverendissimis et mag-
nificis dictum matrimonium per dominationes vestras reve-
rendissimas et magnificas contractum habere firmum et ratum 
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et semel dum dominationes vestrae reverendissimae et mag-
nificae instarent aput (!) dominum regem, ut praedictum 
matrimonium novo etiam consensu confirmaret. Ipse domi-
nus rex afflrmavit, quod post coronationem suam nostram 
maiestatem duceret in uxorem. Cui respondit dominus 
Paulus Kynyesi: «-Non dicatis, quia accipietis eam, sed 
quod nunc accipitis.» Et ipse rex respondit: Exnunc ego 
accipiam ipsam, videlicet dominam Beatricem de Arrogonia 
praedictam, in uxorem, dummodo me coronetis in regem et 
de hac promissione mea do fidem vobis dominis Agriensi 
episcopo et Paulo Kynyesy, nomine et in persona omnium 
praelatorum et baronum regni et nostro nomine hoc affir-
metis reginali maiestati, quod dominationes vestrae reveren-
dissimae et inagnificae nominae nostrae maiestatis accepe 
runt praedictam suam promissionem, et promisistis ipsum 
coronaturum in regem Hungáriáé. 
Item die praecedenti, antequam ad Albam Regalem 
accederet pro sua coronatione, dixit ore proprio nostrae 
maiestati, ut laeto animo maneremus, quia matrimonium 
per dominationes vestras reverendissimas et magnificas inter 
nos contractum post coronationem suam, quam sperabat 
habere, extunc prout exnunc pro rato, firmo, inubitato et 
publicato haberet. 
Item in Alba Regali, in die coronationis suae, in ecclesia 
maiori, dum se indueret vestibus regalibus sancti Stephani. 
iterum replicavit dominationibus vestris reverendissimis et 
magnificis et iureiurando confirmavit se dictum matrimo-
nium ratum et firmum habere et inviolabiliter velle observare. 
Item ibidem in Alba Regali, dum sua maiestas exigeret 
a dominationibus vestris reverendissimis et magnificis fideli-
tatem et homagium, dominationes vestrae reverendissimae 
et magnificae iterum voluerunt assecurari de praedicto matri-
monio et sie iterum illud iureiurando confirmavit et ratifi-
cavit, et tunc dominationes vestrae reverendissimae et magni-
ficae praestiterunt ipsi domino regi fidelitatem et homagium 
hac lege et hoc pacto, si sua maiestas servaverit vobis 
matrimonium per vos nomine sua contractum inter suam et 
nostram, videlicet Beatricem de Arrogonia, maiestates. 
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Item postquam sua maiestas ex Alba Regali Budam 
rediit, die videlicet quarto Octobris proxima post coronatio-
nem suam cum maxima comitiva dominationum vestrarum 
reverendissimarum et magnificarum, videlicet praelatorum 
et baronum, venit ad habitationem nostre solitae resi-
dentiae, ibique praesentibus reverendis dominis Vrbano 
Agriensi,1 Thoma Iauriensi episcopis, dominus Stephano 
de Bathor waywode (!) Transylvaniensi, Paulo Kenysio 
comite Temesiensi, Petro Gereb, Ladislao Lossoncz, Iohanne 
de Schellenberg,3 Francisco de Montibus3 et aliis quam-
pluribus totam aulam implentibus, dominus Iauriensis epis-
copus consacratus stipulavit matrimonium inter ipsum sere-
nissimum regem et nostram reginalem maiestates per haec 
verba: «Serenissimae rex Wladislae, hie praesens, vis in 
tuam uxorem legitimam serenissimam dominam Beatricem 
de Arrogonia, hie praesentem, per verba de praesenti secun-
dum quod disponit sancta Romana mater ecclesia et ordinat?» 
Cui ipse rex praedictus respondit: <-Volo». Deinde versus ad 
nostram reginalem maiestatem dictus dominus episcopus ad 
nos dixit: «Serenissima domina regina Beatrix de Arrogonia, 
vis in tuum legitimum virum et maritum serenissimum 
dominum Wladislaum regem, hie praesentem, per verba de 
praesenti secundum quod disponit sancta mater Romana 
ecclesia?» Cui nos respondimus: «Volumus». Et tunc domi-
nus episcopus praedictus versus ad utrasque maiestates 
dixit: «Date igitur vobis fidem». Et nos iunctis in alter-
utrum manibus, mutua fide ipse rex et nos Beatrix praefati 
obligavimus nos in manibus praedicti domini episcopi Iaurien* 
sis, et versa reginalis maiestas dicens ad dominum episco-
pum Iauriensem: «Est ne ita domine Iauriense?» Qui alta 
voce respondit: «Ita res se habet, prout maiestas vestra 
narravit». Similiter hoc ipsum annuerunt omnes hie prae-
sentes, qui tunc interfuerunt contractui matrimonii. 
Item post hoc matrimonium taliter contractum dictus 
serenissimus rex peciit a nostra maiestate, ut de aliqua 
1
 Nagylucsei. 
2
 Cseh kanczellár. 
s
 Nápolyi követ. 
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summa pecuniarum subveniremus ad solvendum militibus 
Bohemis, ne illi ad stipendia regis Romanorum se conferrent, 
quos iam sollicitabant cum prompta pecunia oratores dicti 
regis Romanorum. Nos igitur tanquam uxor et consors sua 
pro conservatione communis status et regni, ut petebatur, 
dedimus eidem decern milia florenos. 
Item cum regia maiestas in Posonium properaret pro 
conducendis militibus Bohemis, audiens adventum regis 
Romanorum, nostram maiestatem petivit, quod iremus Strigo-
nium pro nostrae maiestatis maiore cautela et securitate^ 
eo quod dictum Castrum esset maigis (!) munitum et quia 
ipse non habebat gentes, quibus Budam defenderent et 
promisit, quod in redditu suo ex Posonio nos traduceret 
et nuptiarum solempnia celebraret in Castro Budensi, cui 
nos assensimus et parivimus, tamquam uxor et consors. 
Item dum dictus dominus rex esset Posonii, misit ad 
nostram maiestatem dominum Petrum Gereb, per ipsum 
rogans nos, ut de pecunia aliqua subveniremus eidem ad 
conservationem communis status pro solutione Bohemis 
militibus facienda, cum quibus iam composuerat, et si non 
haberemus in promptu pecuniam, ut venderemus reverendo 
domino Vrbano Agriensi duo castra,1 quae nostra maiestas 
habebat in comitatu Soliensi, pro florenis octo milibus, ut 
eidem satisfaceremus. In tarn urgenti necessitate vendidi-
mus praedicta castra octo milibus fiorenis, quae tunc vale-
bant ultra triginta milia florenorum et eandem summám 
octo milium florenorum misimus ad ipsum dominum regem 
per supradictum dominum Agriensem Vrbanum. 
Item cum nostra maiestas plures copias armatorum 
haberet, ipse serenissimus dominus rex ipsas pluribus litteris 
et nunctiis a nobis peciit pro conservatione communis status, 
quibus concessis usus est ipse et ad defensionem civitatis 
Pesthiensis contra ducem Albertum custodiam Albaeregalis, 
ne a Romanorum rege caperetur et ad custodiendum civi-
tatem Budensem pro eadem causa. 
Item eas habuit contra ducem Albertum. 
1
 Saskő és Lipcse. 
Aragoniai Beatrix. 15 
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Item eas concessit dictus dominus rex magnifico domino 
Stephano comiti Scepusiensi ad custodiendum Caschouiam 
et contra dictum ducem Albertum et quocunque voluit dictus 
dominus rex eas misit, quae gentes armatorum praedictae 
strennue in omnibus se gesserunt cum magna laude suae 
serenitatis et cum incredibili expensa nostrae maiestatis. 
Item postquam serenissimus dominus rex e Posonio 
venit Strigonium, nostra maiestas conquesta est de ipso, 
quod in litteris ad nos per eum directis non scripsisset 
nobis tanquam coniunx et maritus et quod iam erat tempus 
nos traducendi et ut nuptias ipsas celebraret, prout nobis 
promiserat, quum iter e Buda versus Posonium capiebat. 
Ipse vero rex nonnullis causis ad utilitatem utrinusque (!) 
nostrum — ut ipse dicabat — spectando se excusavit, si 
nobis non scripserit ut uxor; de traductione autem et 
celebratione nuptiarum rogavit nos, ut pacienter exspecta-
remus, donee ab expeditione contra ducem Albertum, quo 
properabat, rediret, quia vel illo expulso vel pace cum illo 
confecta statim in reversione sua omnia petita compleret. 
Item ut nos certificaremus serenissimum regem Napo-
litanum. patrem nostrum, de matrimonio iam inter nos 
contracto, ut praedictum est, misimus Budam ad ipsum 
dominum regem magnificum dominum Franciscum de Mon-
tibus, oratorem praedicti domini regis Ferdinandi, rogamusque 
per ipsum, ut sua serenitas ad nos scriberet tanquam ad. 
uxorem et ad praedictum dominum regem Ferdinandum 
tanquam ad socerum. Ipse vero respondit, quod haec omnia 
post reditum suum e Cassovia adimpleret et quae ad 
utriusque nostrum dignitatem spectarent, efficeret. 
Item postquam praedictus dominus rex fuit a praedicta 
exspeditione (!) reversus, peciit a nobis ex Wyssegrad, quod 
certa solutio erat etiam Bohemis facienda, certam pecuniam, 
ad quem nos etiam protunc misimus quatuor milia florenos 
pro communi statu. 
Item paucos post dies, cum ipse dominus rex Strigo-
nium accessisset et sollicitaretur per ipsum de traductione 
facienda, rogavit nos, ut expectaremus donee Alba Regalis 
expugnaretur, ad quam obsidendam iam accedere decreverat. 
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Quo facto omnia solempniter adimpleret, prout conditio 
utriusque nostrum exposceret, quia ante expugnationem dicti 
urbis facere commode non posset. 
Item dum nos aegreferremus traductionem nostram 
diutius differi, misimus Budam praefatum dominum Fran-
ciscum oratorem paternum, qui convocatis omnibus praelatis 
et baronibus tunc Budae existentibus, eosque nomine nostri 
rogavit et requisivit, ut supplicarent regiae maiestati, ut nosJ 
traduceret et in ütteris suis reginam et uxorem vei suam 
coniugem nos nominaret, prout saepius id promisit, qui-
quid omnes promiserunt se id omni studio et diligentia; 
curaturos, tum propter merita nostrae maiestatis, tum propter 
vestram fidem et obligationem, qua sentiretis vos astrictos. 
Cum igitur serenissimo regi hoc supplicassetis, tandem 
reverendus dominus lauriensis, nomine ipsius domini regis, 
in domo domini Nicolai Bamphy circa princípium Iunii, 
proximo elapsi, praesentibus subscriptis praelatis et baronibus, 
praedicto oratori respondit, quod dominus rex multum 
miraretur, quod nos moleste expectaremus istam traduc-* 
tionem, cum sciremus matrimonium inter ipsum regem et 
nos contractum ratum, firmum et indissolubile esse et valP 
ditas ipsius matrimonii iam nobis pluribus rationibus con-; 
staret,primum quidem ex promissione praelatorum et baronum 
cum consensu oratorum domini eiusdem regis, qui Budam 
venerant ad regnum expedendum. Deinde ex promissione 
suae maiestatis priusquam Budam intraret factam praelatis 
et baronibus. Tertio ex promissione et verbis suae maiestatis, 
priusquam ad coronationem accederet et ad dominationes 
vestras, videlicet praelatos et barones ac etiam nobis factis.* 
Quarto, quod in Alba Regali et ante et post coronationem 
matrimonium praedictum bis iuramento ratificavit et con-
firmavit, et postremo postquam idem dominus rex ex coro-
natione rediit per verba iterum de praesenti ratificavit et 
reintegravit per manus nostras demonstrando scilicet episcopi 
lauriensis et per medium mei episcopi consecrati, qui cum 
ceremoniis et solempnitatibus, quas sancta Romana mater 
ecclesia constituit, disposuit et requirit utriusque principis 
manus, fidem mutuam denotantes in manibus meis scilicet 
15-
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lauriensis iunxit et quod coniugali affectu ipse dominus 
rex et regina tractare pariter obligasset, quapropter nos 
nullám deberemus habere dubietatem, neque aliquam aliam 
rerum nostrarum eertitudinem exigere, vel quod in litteris 
regiae maiestatis ad nos directis titulum uxoris expetere 
vel aliquam aliam firmitatem requirere. Sed hoc parvum 
tempus donee ab expugnatione Albae Regalis rediremus 
expectare, itaque vos praelati et barones hoc idem domino 
oratore nostro praedicto respondistis, quod ipse dominus 
rex per medium episcopi lauriensis respondit et praedicta 
omnia vera et indubitata fássi estis, in quo sermone ultra-
dictum episcopum Iauriensem, Agriensem, waywodam Trans-
sylvanam, Ladislaum de Losontz, qui praedicto contractui 
matrimonii interfuerunt, domini Waradiensis modernus, Sagra-
biensis, Waciensis, Sirimiensis, praepositus Albensis, Nicolaus 
Bamphy, Pamkircher, Caspar Bodo, Beltranus Strigoniensis 
gubernátor et Sipio interfuerunt. 
Item traductionem hanc nostram faciendam reconfir-
mavit ipse dominus rex dominationibus vestris et nobis et 
ultimo, ut alia omnia intermedia omittantur, confecta pace 
cum Romanorum imperatore et rege et pristina sanitate 
recuperata, misit idem dominus rex ad nos dominum epis-
copum Schanadiensem (!) et Ladislaum de Losontz ad affir-
mandum nobis, quod in praesenti diaeta omnino nos tra-
duceret, itaque nos actis gratiis acceptavimus promissionem 
per eosdem factam nomine regio, supplicamusque pereosdem 
suae maiestati, ut traductionem ipsam aliquibus demonstra-
tionibus, quae praecedere solent, dignaretur declarare pro 
nostri honore, quod cum per aliquos dies non demonstraret, 
misimus primum oratorem nostrum, supplicantes, ut obser-
varet, quod per ipsos domino oratori idem dominus rex 
promiserat et aliis demonstrationibus debitis nos honorare 
dignaretur, nos in principio huius diaetae, cumque dictus 
serenissimus rex per multos dies nullum responsum praedicto 
oratori nostro paterno dedisset, nec ullam traductionis 
demonstrationem fecisset, visum est nobis rogare dominos 
praelatos et barones, videlicet qui dominum regem prae-
dictum elegerunt et induxerunt in regnum et per quorum 
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medium dictum matrimonium contractum est, ut intercederent 
pro dignitate sua aput (!) ipsum serenissimum regem, sup-
plicarentque, ut nos traduceret, ut saepius ipse promisit. 
Quod cum ipsi fnultis et gravissimis verbis egissent et pro-
curassent et nullum responsum obtinuissent, diffidentes nos 
posse aliquo alio modo honore et dignitati nostrae providere, 
nosmet deliberamus Budám nos conferre ad res nostras 
per§onaliter tractandas. Quas litteras orator noster paternus 
ostendit vobis omnibus praelatis et baronibus et ostendi 
etiam fecit eidem serenissimo regi per dominum Iauriensem, 
rogans et supplicans ipso domino regi, ut ipsis rationibus 
et rebus nostris debitus finis imponeretur; animadvertensque 
ex praecedentibus, quod nullum responsum habiturus esset 
idem orator noster, praeparabamus nos ad iter Budam versus, 
extunc idem serenissimus dominus rex cum nuntio et litteris 
non tanquam ad uxorem scriptis nos admonuisset, ut a 
proposito itineris desisteremus, cunque nos per litteras et 
oratorem praedictum iustas causas adventus nostri declaras-
semus, supplicantes, ut si vellet nos a tali itinere desistere, 
saltern tanquam vir ad nos scriberet. Cum neque hoc, neque 
aliud impetrare potuissemus, per quod dignitati nostrae con-
sularetur, hue personaliter nos contulimus, ut ea, quae ad 
honorem et dignitatem nostram spectant, personaliter pro-
curare valeamus. Cum nostrum adventum dictus orator 
domino regi significasset, sua maiestas ilium rogavit, ut 
vellet persuadere nobis et orare nomine suo, ut illo die 
Budam intrare nollemus. sed in Buda Veteri pausare, ubi 
salva utriusqae nostrum maiestatum dignitate possemus et 
secum et cum praelatis et baronibus tractare res nostras. 
Cumque haec orator nobis exposuisset, cupientes obsequen-
tissimam nos praebere regi et optatam, aliquo bono medio 
res nostras componere paruimus voluntati ipsius. Cumque 
hactenus nihil perfecerit, licet sua maiestas nobiscum fuerit 
et multum ipsum requisiverimus, ut honori nostro consule-
retur. Tandem ipse dominus rex per medium Chanadiensis 
et Pauli Kynyesy suorum oratorum ad id deputatorum, 
quod non dolo, nec animo aliquo malo hucusque tot dedisset 
dilationes traductioni nostrae, sed propter aliquid secretum 
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impedimentum, quod habet rex in animo et nemini vult 
revelare, pro absolutione cuius misit et cum non, ut spera-
bat, venisset, non potuit observare terminos nobis promissos, 
petens et rogans, ut vellemus expectare quousque absolu-
tionem obtineret et quod interea non poterat nec per litteras, 
nec per alias demonstrationes matrimonium contractum publi-
care et honori nostro consulere; et cum tarn indignum et 
praeter spem responsum a serenissimo rege acceperimus, 
recolentes actus omnes per nos et res superius expressas, 
non omnibus dominationibus vestris pariter esse notas et 
ne adventus noster hue ob leves causas fuisse videretur 
et ut omnes supradictae res omnibus et singulis dominatio-
num vestrarum aeque notae essent, convocatis hue vobis, 
voluimus superiora omnia — ut gesta fuerunt — explicare, 
rogantes et requirentes eos et dominationes vestras, quibus 
omnia per nos memorata nota sunt et esse debent, velitis 
et ipsi praeterita recordari et aliis, quibus fortassis nota non 
sunt per vestram confession ein et aeeeptationem nota et 
clara facere. Quibus sie dictis dominus Iauriensis, waywoda, 
Paulus Kenyesy et Petrus Gereb et alii, qui rebus gestis 
et superius expressis interfuerunt et plenam notitiam habue-
runt, pari consensu superiora omnia — ut dicta sunt — 
vera et indubitata esse affirmarunt. His igitur sie actis tan-
dem ipsa serenissima regina ad praefatos reverendissimos 
et magnificos praelatos et barones versa dixit: «Propterea 
dominationes vestras rogo et requiro enixe, ut omni studio, 
ope et auxilio cum serenissimo rege agere, tractare et sup-
plicare velitis pro rerum nostrarum ultima et honorata con-
clusione et ut dictae nostrae traduetioni amplius dilationes 
non dentur, sed honori et dignitati nostrae per vos, qui hoc 
matrimonium confecistis, consuleretur et fidem, quam vestrae 
dominationes nobis obligaverunt inviolabiliter, ut decet, ser-
vare provideatis.» — Super quibus omnibus et singulis 
praemissis serenissima domina Beatrix de Arrogonia, Hungá-
riáé, Bohemiae etc. regnorum regina, sibi a me notario 
publico subscripto unum vel plura, publicum seu publica 
sibi fieri peeiit instrumentum et instrumenta, quod et feci 
officio mei tabellionatus ineumbente. Acta sunt haec et 
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facta anno, indictione, mense, die, hora et pontificatu, quibus 
supra, praesentibus ibidem egregiis, nobilibus ac venerabili-
bus viris, dominis Georgio de Prinalis decretorum doctore, 
Stephano de Estheny archidiacono in ecclesia Strigoniensi, 
Philippo de Brixia archidiacono et canonico Colocensi, Vin-
centio Pistachiae1 commendatario abbatiae sanctae Mariae 
de Crokano, Cathocensis diocesis,2 domino Philippo Strigo-
niensis et Budensis ecclesiarum canonico, Alberto minore 
praeposito Albae Regalis, Georgio Bohemo, Johanne Manctan, 
Barnabe Belay, Marco Horwath, aliisque quam pluribus 
fidedignis testibus ad hoc regatis, vocatis et in testimonium 
veritatis accersitis. 
\ O • PJ E Iohannes Herbart nótárius. 
Közjegyzői kézjegy. 
Et ego Iohannes Herbart de Ébereim clericus Herbi-
polensis3 diocesis, apostolica auctoritate nótárius publicus, 
quia praedjctis praelatorum et baronum costitutionibus, 
Beatricis reginae allocutionibus et pronunctiationibus ac 
dominorum praelatorum et baronum responsionibus, omni-
busque aliis et singulis dum sie, ut praemittitur, üerent et 
agerent, unacum praenominatis testibus interfui, eaque 
omnia et singula sic fieri vidi et audivi et in notam sumpsi, 
ideo hoc praesens publicum instrumentum me aliis occupato 
in negotiis per scribam mihi fideliter scriptum, exinde 
confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formám 
redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis con-
signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum 
praemissorum rogatus, accersitus et vocatus ac requisitus. 
1
 Utóbb Hipolitnak Capuában érseki helynöke. 
2
 Valószínűleg Cropani a Catanzaroi egyházmegyében. 
3
 Würzburgi. 
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CLVII. 
1492. márczius 24. 
Bartelommeo Castiglioni levele Maffeo Trivillienséhez Zenggbó'l, melyben 
a budai országgyűlésen történtekről, különösen a Beatrix házassági 
ügyének kedvezőtlen kimeneteléről ad hírt. (Az ide nem vonatkozók 
elhagyásával.) 
Egykorú másolat. Milanói áll levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungh. 
De le nove de suso se dice asai parole, ma 
niuna persona digna de fede ancora é venuta. Per el vulgo 
se dice che veramente tutti li Baroni sono remasti ben 
d'acordo con la M tá del Sigre Re, et tutti hano iurato fidelitá 
et obedientia; et avanti se sia potuto obtenere questo, 
poco gli é mancato che non siano stati ale mane : et se 
la Mtá del Sigre Re non se fosse trovata ben provissa, 
non seria reuscita la cosa al modo che é reuscita. De la 
Mtá de Madonna se dice che é ad Strigonio, et ha mandato 
piu ambaxatori ad Buda con 1' ambaxatore del Sigre Re 
Fernando; et uno prete, che va ad Roma, me ha dicto che 
questi di S. Mtä mandö ad dire ad quelli Sign Baroni che 
Ii pregava volessino determinare de Ii facti soi? se volevano 
che la Mtá del Sigre Re la tolesse, per donna o non, et se non 
volevano che la tolesse che li apparechiasseno la dote sua et 
quello, [che] haveva speso per defendere el Regno, facessino gli 
fosse restituito. Et dicto prete dice che gli fo risposto che l'era 
iusta cosa che ciaschuno dovesse havere el suo, che appare-
chiasse lei li cunti de tutto quello [che] haveva havuto da le 
chiese giä rnolti anni, et tutto quello [che] haveva mandato ad 
casa, et quello [che] era stato speso in defendere suo patre da 
turchi et da li Baroni, et chi restasse havere, sarä pagato. 
Questo pö essere che sia seguito. Ma io non lo credo  
De poi ácripto, volendo serrare le lettere, sono gionti 
quatro mesi adanti da Buda homini da bene, li quali me 
hanno dicto como veramente la Mtä dei Sigre Re ha con-
firmato la pace con la Mtá del Sigre Re Maximiano, et che 
70 Baroni hano iurato et posto lo suo sigillo, et tutto quello 
[che] ha voluto la Mtá del Sigre Re, tutto ha obtenuto ; 
et piü che more preposto con altri Baroni et prelati sono 
morti; et che la Mtá del Sigre Re ha tocati piü de ducati 
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150,000 tra oro et argento, et altre robe per la morte de 
li predicti; et che sono incominciati apparere certe infirmitá, 
per le quali li homini ne moreno quasi como de peste. 
Diceno ancora eh1 el preposito de Posonio1 ha andare ad 
Roma, ma che non se partira per infine ad pascha, et cosi 
loro havevano inteso; et che tutti li Baroni veramente, 
grandi et pizoli, hano iurato fidelita ala Mtá del Sigr0 Re, 
gli hano dato obedientia; al Sigre Duca Corvino é 
stato conűrmato quello [che] gli era stato dato. De la 
Mtá de Madama se dice che tutti per una voce eridavano 2  
che per viente non volevano che la Mtá del Sigre Re la 
tolesse, perché lei non pö havere filioli, et che non voleno 
che lo Regno vada un altra volta, como é andato questa 
volta tutto ad sacco: che voleno ch' el toglia una zovene, 
che possi havere filioli. Diceno ancora che la Mtá del Sigre 
Re ha comandato ad tutto homo, ad Sigre ad Barone, ad 
Nobili, che tutti siano in puncto ad questo S. Zorza per andere 
contra turchi, et non di meno che si expectano ad Buda 
ambaxatori dal Grande Turco con li capituli de la pace  
CLVIIL 
1492. márczius 24. 
Beatrix királyné rendelete Ó-Budáról, melyben a huszti egyháznak halászati, 
malomtartási és sótermelési jogokat adományoz. 
Orsz. Levéltár. Dl. 19819. 
Nos Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiae etc. 
duxque Austriae, memoriae commendamus tenore praesen-
tium significantes, quibus expedit universis, quod nos tum 
ad humillimae supplicationis instantiam fidelis nobis dilecti, 
nobilis Alberti Litterati de Hwzth 3 Maramorusiensis in sua 
ac confratrum Sanctae Crucis in ecclesia parochiali de 
eadem Hwzth denuo his temporibus erectorum et ordina-
torum personis factam, tum etiam devotae considerationis 
indagine contemplantes, quam in pelago huius mundi surgere 
1
 Schömberg György. 
2
 = gridavano ; galliczisztikus alak : gridare -f- crierbó'l. 
3
 Huszt. 
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procella, ad ipsum signum Sanctae Crucis concurrere 
debeamus et intra mentis archana rovolventes, quod in illo 
pependerit salus mundi, pro usu sacerdotis dictae confrater-
nitatis pro temporis varietate a modo deinceps in perpetuum 
successive constituti, id gratiose duximus annuendum et 
concedendum, imo annuimus et concedimus praesentium 
per vigorem, ut ipse Albertus Litteratus una cum aliis 
confratribus praedictis in rivulis et fluminibus iuxta dictum 
oppidum nostrum Hwzth decurrentibus, intra terminos 
scilicct eiusdem oppidi, ubicunque maluerint, eisdemque 
convenientius videbitur, absque tarnen quorumvis prae-
iudicio unum molendinum construendi et erigendi potestatis 
habeant facultatem. Quodque dicti confratres perpetuis 
temporibus annuatiam de quibuscunque fodinis salium nostrae 
reginalis maiestatis Maromarusiensibus maluerint similiter 
ad eiusdem sacerdotis usum tantum salium incidi facere, 
quantum incisores salium pro duobus florenis incident, 
liberam et securam habeant facultatem et omnimodam 
potestatem ex praesenti nostra annuentia et concessione 
speciali. Quocirca tibi fideli, nobis dilecto, egregio Iohanni 
Horvvatus, moderno comiti et camerario salium nostrae 
reginalis maiestatis Maromarusiensium, aliisque comitibus et 
camerariis, coniunctim vel divisim, sub temporum varietate 
constitutis, necnon omnibus et singulis, quorum interest, 
intererit, seu interesse poterit quorumlibet in futurum, districte 
praecipientes committimus et mandamus, quatenus dum et 
quando dicti confratres de ipsis nostris fodinis in cuiuslibet 
anni revolutione praedictos sales incidi facere velint, eosdem 
liberos et pacificos ad id permittas, tuique successores per-
mittant et propulsatores seu infestatores tam in dictorum salium 
excisionibus, quam molendini constructioni et erectioni remo-
veasetpropulses,caeteriqueremoveant etprepulsent.Secus non 
facturus, si nostrae maiestati displicere non studeas. In cuius 
rei memóriám, flrmitatemque perpetuam praesentes litteras 
sigillo nostro pendenti roboratas eidem Alberto Litterato et con-
fratribus modo praemisso duximus concedendas. Datum Budae 
Veteri, in vigilia Anuntiationis beatae Mariae virginis, anno 
domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo. Etc. 
# 
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CLIX. 
1492. április 2. 
Névtelen jelentés (valószínűleg Bart. Castiglionitól) Zenggből Milanóba, 
mely szerint Beatrix és Ulászló házasságát a legtekintélyesebb főurak 
kivánják, s a nápolyi király küldöttje által fenyegetőleg sürgeti. 
Milanói állami levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungh. 
In questo di ho scripto alla S. V. et mandato la 
littera al Magnco ambaxatore in Venezia, et di poi partita quella, 
habiamo havuto nove fresche de Italia et Hungaria, le quali 
nove, secundo le ho intese, cosi alla S- V. ne darö aviso  
Qui é venuto messo uno secreto, el quale va ad Ferrara 
dela Mtá de Madona, et cossi sono andato ad visitarlo et 
ho gli facto feste assai, et ge ho parlato assai, et home 
offerto a lui assai per parte dela Mtá de Madona, per volere 
intendere quello [che] se fa a Buda; per modo che da 
lui non ho potesto 1 sentire altro, salvo che li Baroni, et 
Conte Stefano2 et lo Sigre Ioanne Corvino et Chines3 Paulo 
et molti altri hanno mandato per la Mtá del Madona, et 
S. Mtá havea mandato ad parechiare la stanza in castello, 
et la Mtá del Sigre Re l'havea lassato parecchiare. Et inten-
dendo che S. Mtá venea, ge mandö incontra tutti li Baroni 
et prelati et citadini, che se trovorono in Buda, et fece 
l'acompagnare et farge grande honore ad Buda vegia;4 
et la Mtá del Sigre Re la andö ad visitare tanto che la 
S. Mtá la lassö li a Buda vegia, et disse costui, como la 
Mtá del Sigre Re non la voria, et che cum S. Mtá non é 
restato se non Bater5 Stefano cum certi veschovi et tutti 
li altri Baroni se sono accordati cum la Mtá de Madona et 
voleno che la toglia per ogni modo: et el primo é el Conte 
Stefano et Chines Paulo, et el duca Ioanne et molti altri. 
1
 = potuto, 
2
 Zápolyai. 
3
 Kinizsi. 
* = vecchia ; dialektális forma, épp úgy, mint veccia. 
6
 Báthori. 
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Tutti sono de una voluntä et dieono che per ogni modo 
vogliono che la toglia, et questo dicono fano piü per 
dispecto de Bater Stefano che d'altro, et che ley crede 
fin' a questa hora l'habia tolta et che la sii in castello. 
De Italia é zonto 1 uno grippo2 dela Mtá del Re Ferrando 
cum uno suo messo, che va alla Mtá de Madona, el quale 
mi ha dicto como la Mta del Sigre Re manda uno ambaxatore 
in Hungaria, et per questa pascha alla piü longa sarä a 
Segnia, el quale se chiama Messer Andrea Carafa, quale 
dice a fare molte Offerte a S. Mtá, ació el toglia la Mtá de 
Madona, et non la togliando vole la dote; et quello lei ha 
speso a questa vora,3 et non ge li dagando, gli protestara 
omne damno et interesse et che la Mtä del Sigre Re ne 
fará vendeta et age piü menazarge che altro, et che 
S. Mtá per la via de Roma et de qualunche Sigre ge monstrará 
quello é S. Mtá, et che S. Mtá et lo Duca di Calabria hanno 
zurato: se non la tőle de fame vendeta, se dovessero 
spendere tutto el suo. 
CLX. 
1494. április 7. 
Nicolo forlii apát levele Budáról Vimercatihoz, Milano velenczei követé-
hez, melyben hírt ad a magyarországi viszonyokról, s különösen Beatrix 
házassága meghiúsulása miatti elkeseredéséről. (Az ide nem vonatkozók 
elhagyásával.) 
Egykorú másolat. Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. 
Ungheria. 
Exemplum litterarum domini Nicolai abbatis Forlivensis ad 
dominum Thadeum Vicomercatum oratorem ducalem. 
Magnifice ac praestantissime vir et amice honorande. 
Videtur esse officium meum recognoscere, saltem litteris 
eos omnes, qui illustrissimi domini ducis Mediolani servi-
1
 = giunto. 
2
 = egy bizonyos hajófaj lat. gripus, Bembo. 
3
 talán = hora, ora. 
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tores cognoscuntur, sed illos praesertim, qui illustrissiraae 
dominae eius cari esse videntur, veluti esse cognosco magni-
ficentiae vestrae. Scribam igitur, qui hie agantur pro ampli-
tudine honoris et gloriae huius serenissimi Hungarie regis 
et fidei Christianae, quia credo huiusmodi res gratas fore 
magnificentiae vestrae, utpote praeclaro et prudenti viro- 
Addam et illud, regina vetus iam de nuptiis desperare 
potest. Nam in hoc Budensi principum conventu satis aperte 
declaratum est, quod serenissimus hie rex ipsam nullo 
pacto in uxorem habere consentit; unde ipsa plena lachrimis 
et merőre discessit, comminando regno Hungáriáé et bella 
et ílammas. Quae tarnen minae ab his satis neglectae 
videntur, tum aliis rationalibus, tum etiam, quod vires 
Hungarici regni tantae semper apparuere contra quoscunque 
p rincipes et ipsos reges, qui et potentes et viri cognos-
cuntur, ut muliebres iras aut minas impune parvipendere 
possit. Vestra igitur magnificantia poterit haec Mediolanum 
scribere, ubi, credo, non erunt i n g r a t a . . . . . Datum Budae, 
VII. Április, 1492. 
CVXI. 
1492. április 27. 
Bartolommeo Castiglioni levele Maffeo Trivillienséhez Zenggből, melyben 
a nápolyi királytól Beatrix érdekében küldött követségről emlékszik meg 
(Az ide nem vonatkozók elhagyásával.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungh. 
Qui é zonto Miser Andrea Carafa, el qual va 
ambasator dela Mtá del Sigre Ferrando con 16 persona, el 
qual va ala Mtá de Sigre Re de Ongaria et dela Mtá de 
Madona; et per quanto intendő, el va per far molte proferte 
ala Mta del Sígre Re, facendo lui quelo, che Uli voria, et 
non fazendo se dice ge protesta etc., et pui presto ge 
menezarä che altro. Et qui é zonto uno cavallaro dela 
Mta de Madona et é me stato recomandato a mandarlo a 
Vinecia presto, et cosi faro per la prima barcha; et per 
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quanto ho potuto intendere da lui, el porta littere ala 
Sigria, pregandolla che faza 1 che li soi ambasadori — li qualli 
vano alia Mtá del Sigre Re — ge postano ducati 80,000, li 
qualli son a Vinezia zá 2 molto tempo a istanza dela Mtá  
de Madona. 
CL VII. 
1492. május 3. 
Beltramo Costabili jelentése Esztergomból a ferrarai herczegnéhez, mely-
ben Beatrix fegyverkezéséről s költekezése mellett szűkölködésérŐl van szó. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Disp. degli. Orat. Est. Ba 2. 
Ungheria. 
Per altre mie de 8, 15 et 20 del passato, mandato 
per diverse vie, ho signiíicato longamente a V. Extla de le 
occurentie de qua, et come la Mtá de la Regina tornete da 
Buda vechia qui, et qua ha fermato sua stantia, et ritornete 
cum pocha speranza de le cose sue. AI presente altro de 
novo non ce é, se non che S. Mtá in due fiaté ha postQ 
cento fanti in questo castello, ultra Ii consueti, et de con-
tinuo sta per fare preparamenti a guerra; et dicono che li 
amici suoi ge lo consigliano, et parendo a me che il tuto 
sia desedare cani che dormano, et che sia chiamarse rumore 
a cosa, lo dico de continuo cum lo ambasciatore de la 
Mtá del Re de Napoli: dicendoli che lo é male butare il 
manicho directo ala manara,3 ma altro rimedio non posso 
fare, perché sum minatiato et de parole et de ciera. 
Li fanti se fanno pagare del piseto de cremitia che io non 
10 intendő, et poi quando sono qua, se li bisogna dare 
manzare a dui modi, de le quali cose cussi per italiani, 
come per hungari, ne é che dire assai. Notificando a V. 
Extia che de giorno in giorno malime 4 per S. Mta, se cercha 
11 denaro per il vivere quottidiano; S. M tá in qualche cosa 
1
 = faccia. 
2
 = giá. 
3
 = mannaia, fejsze ; mai velenczei dialektusban : manera. 
1
 vsz. = malissime. 
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seguita lo consiglio de lo ambasciatore predicto, il quale li 
assente in assai cose per compiacerla, et seguita lo con-
siglio de Perotto, il quale non la saperia consigliare bene;, 
et se il non la ingonna, il sta bene. La Mtá de la Sigra 
Regina have adviso che lo hé giunto a Segna uno altro 
ambasciatore regio primo, il qualle se chiama Messer Andrea 
Carafa. Et S. Mtá Ii manda Pandolpho et per quanto io 
intendő il Sigre Re anche li manda uno, perché la prefata 
Sigra Regina, ge ha facto intendere de la venuta del pre-
fato ambasciatore. Et non accadendo altro de novo per 
significare a V. Ex t ia, mi ricomando de continuo in sua 
gratia, basandoli la mano et suplicandoli, como per al.tre 
mie Ii ho scripto, che mi faci intendere come io me ho ad 
governare circa a quanto li significo per questa Strigonii,-
IUI. Mai, MCCCCLXXXXII. Beltrame de Constabili. 
Czím: Illustrissimae ac Excellentissimae dominae, do-
minae Helionorae de Aragónia, ducisse Ferrariae DuxSig r i . 
CLXIII. 
' - ' ' . i. - ' . :'.) 
1492. május 4. 
Beatrix királyné levele a tábornokokhoz, unokaöcscsének, Hipolit érsek-
nek bíbornoki kinevezése érdekében. 
Egykorú másolat. Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Lett. d. Princ. 
Est. Ungheria. 
Li Illmi Sigri Ducha et Duchessa de Ferrera, nostri 
cognato et sorella, al presente intendono et cercano cum 
instantia Ii in corte de Roma, apresso la S ta del N. Sigre, 
promovere ala dignitä del cardinalato lo Illmo et Revmo 
Monsre Donno Hippolyte archiepiscopo de Strigonio loro 
filgiolo et nostro nepote charissimo, che é cossa digna et 
conveniente : per essere il figliolo predicto virtuosissimo et 
bono, ultra etatem et de optimi custumi et ben morigerato, 
facendo anchora de se bona expectatione et demonstratione 
per l'avenire et essendo anchora nostro nepote, quale amamo 
quanto dire si possa; et nepote del Sigre Re, nostro geni-
tore honorandissimo, ne pare che tale petitione de tale 
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dignitä non se li debia, né possa justamente denegare; 
immo se li habia a dare ultro et cum spontanea voluntä 
de tuto il concestorio de quisi Revmi Sigri et Principi Car-
dinali et dela predetta S tá del nostro Sigre. Et tenendo noi 
per certo che al favore et adiuto de questo vostro Revmo 
Sigre ce venera de bono et prompto aiuto, et che non ce 
bisogni né preghere, né intercessione alcuna a presso V. S., 
et quod non opporteat currenti subdere calcaria: nihilomi-
nus, per non poter mettere lo officio nostro verso dicto 
Revmo Monsre l'arcivescovo, nostro nepote predecto, pregamo 
V. S. che volgia li in corte de Roma appresso a chi serä 
necessario fare ogni demonstratione et effecto de aiuto et 
favorire in petitione diete dignitatis per il dicto nostro nepote, 
et de si dignissima casa como é, casa da Este. Simo de 
parere che meriti omne suffragio in questa, et simo certi 
che la predetta Stä de N. Sigre et tuto il concistoro col 
tempo se contentarä havere facta tale ellectione et pro-
motione del dicto a tale dignitä al dicto Revmo Monsre 
archiepiscopo de Strigonio, nostro cordialissimo figliolo. Et in 
questo V. S. ne farä cossa singularmente accepta et grata, 
offerendome ad epsa sempre promptissima et benivolente 
ad ogni cossa, che li ceda in honore et comodo. Quam 
bene valere optamus. Datum in Castro Strigoniensem, die 
IIII Maii 1492, 
CLXIV. 
1492. május 19. 
Beatrix királyné rendelete Scheyder Péterhez Esztergomból, melyben 
utasítja őt, hogy a selmeczbánvaiak részéről katonatoborzás czéljára föl-
vett 400 forintot a kamarai jövedelmekből térítse vissza. 
Selmeczbánya város levéltára, I 32. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiae etc., dux-
quae Austriae, fideli nostro et dilecto egregio Petro Schayder, 
comiti et camerario nostro Crempniciensi, salutem et gratiam. 
Noveris nos pro summa nostra necessitate expedienda a 
fidelibus et dilectis iudice et iuratis ac reliquis civibus nostris 
in civitate nostra Schebniciensi costitutis et commorantibus, 
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mutuo et sub spe restitutionis reeepisse et habuisse florenos 
quadringentos in numerata pecunia, quos militaribus et 
armigeris nostris erga magnificum Paulum de Kinys,1 comi-
tem Themesiensem etc., contra Turcos versus Themesium 
transmissis et destinatis per manus fidelis nostri egregii 
Bernhardini Monelli tandem erogari et distribui iussimus. 
Et quoniam in veritate sic est, iustum igitur et conveniens 
est, ut dictis civibus, iudicique et iuratis de dicta summa 
satisfaciamus et earn illis, ut pollicitae sumus, restituamus. 
Proinde volumus et tenore praesentium tibi seriosius dicimus 
ac strictissime mandamus, ut absque omni recusa et pro-
rogatione tum primum per eosdem seu alterum eorum, 
exhibitores videlicet vel exhibitorem praesentium, cum prae-
sentibus requisitus fueris, praedictam quadringentorum flore-
norum sum mam de ista nostra camera Cremniciensi et 
eiusdem redditibus eisdem reddi et restitui facere etiam in 
numerata pecunia debeas et tenearis cum effectu, nostrum 
ad computum et rationem. Et nec si nostram gratiam pro-
mereri desideras, evitareque indignationem gravissimam, aliud 
facere praesumas quoquomodo in praemissis ; praesentibus 
simulcum quietantia illorum de restitutione dictae summae 
tibi per eosdem danda pro redditione rationum tuorum 
computorum tibi valituris penes te retentis et facta prius 
solutione summae praeinsertae. Datum Strigonii, XIX. Maii, 
anno 1492. Regina Beatrix m. p. 
Registrata folio 92. 
CLXV. 
1492. június 4. 
G. Trotti követ jelentése Milánóból a ferrarai herczeghez, melyben 
F. Fontana közlése nyomán hírt ad Beatrix hazaküldésének tervéről s az 
ennek során fölmerült kölcsönös követelésekről. (Az ide nem vonatkozók 
elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. d. Amb. Est. in Milano B» 7. 
Ragionandosse hogii in consiglio dele cosse de 
Ongaria ala presentia de molte persone, trovando-
1
 Kinizsi. 
Aragoniai Beatrix. 15 
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seli Messer Francesco Fontana, et dicendo ch' el Re d'Ongaria 
era il secondo magiore Re de Christiani, perché il primo 
era il Re de Franza, et tenendo lui ch' el fusse magiore 
ch' el Re de Spagna, essendo il Re de Ongaria, Re de 
Boemia, et de Polonia, dopo il patre, il quale dixe esser 
vechissimo. Subiunse alfine de epso regionamento havere 
adviso che la Regina haveva voluto andare da Buda vechia 
a Buda nova, per parlare al prefato Re, et che S. Mtá haveva 
recusato, facendoli intendere che non era in sua potestä 
et balia de pigliarla per moglie, perché li prelati et Baroni 
d'epso Regno non volevano consentire che S. Mtá pigliasse 
una donna sterile et che non portasse figlioli: aciö che 
mai, per alchuno tempo, quello Regno pervenisse ale mano 
de thodeschi per la naturale inimicitia, che tra ongari et 
helemani1 asserendo divulgarse, che la retornarä a Napoli. 
Et dopoi epso ragionamento, retrovandome io cum il pre-
fato Messer Francisco, li dixi che pure la doveria havere 
la sua dotta de 200,000 ducati, che la portette cum epsa. 
Me repose ch' el haveva a rendere ragione ali ongari de 
argenti et zoglie 2 de gran valuta et che la Mtá S. haveva 
comperato tanto a Napoli che li dova l'anno 4000 ducati 
de intrata, et che per havere il Re per marito, l'haveva 
spezo uno pozo de oro. Et il prefato Sigre Ludovico tene etiam 
per indubitato che S. Mtá sia exclusa da tale matrimonio, 
se bene per lettere de mercatanti3 se ha il contrario  
Mediolani, IV Iunii 1492. 
Ia. Trottus. 
Cztm: AI mio Illmo Sigre II Sigre Duca de Ferrara ex 
Ferrarie cito. 
x
 = allemani, tedeschi. 
* = gisielli. 
3
 = mercanti. 
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CLXVI. 
1492. június 16. 
Taddeo Vimercati követ jelentése a milanói herczeghez Velenczéből, mely-
ben a nápolyi követnek Beatrix érdekében Ulászlónál való eredménytelen 
közbenjárásáról ad hírt. {Az ide nem vonatkozók elhagyásával.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est Venezia. 
Ritrovandomi questa matina con questo ambassatore 
regio, mi disse che hieri gli era arrivato uno correro de 
Ungaria, mandato a posta1 da la Regina per terra con 
certe littere, le quali, per quanto a meza bocha disse, subito 
drisö a Napoli. Domandai la Magntia S., quale nove referiva 
da quelle parte. Respose : vei mandarö <3, CCLSCL, ha bona 
lengua italiana, et da lui intenderite quanto so io. Et cossi 
poso 3 el disuare m' el mandó. Et havendolo racolto con 
alcune belle parole de l'affinitä, [che] é fra la Extia V. et la M t a  
del Sigre Re de Napoli et Regina sua d'Ungaria, gli doman-
dai sempre procedendo retenutamente que andava facendo 
in queste parte. Respose ch' era mandato per la Regina 
d'Ungaria con lettere qua all' ambassatore de la Mta del 
Sigre Re, suo patre, et che domane expedito dal prefato 
ambassatore, ritornarä alle parte d'Ungaria, pur per terra, 
per la blamagna per piü secureza. Dopoi gli domandai que 
nove erano in quelle parte. Prima resposi ch' era gionto a 
Buda circha a quindeci giorni fa uno ambassatore del Serm0 
Re de Napoli, quale stima haveva parlato cum la Mta del 
Re d'Ungaria, instando, ch' el prendesse la Regina per 
donna como haveva promesso, dicendoli ch' el sapeva ch' el 
non posseva mai disponsare altra donna cha lei, et molte 
altre rasone; et che per la Mta del Re non gli era anchora 
data resposta alcuna, né mai voluto oldire, se non quella 
prima fiata, havendoli dicto quella prima fiata ch' el non 
li posseva respondere altro sin alla feste del corpo de Christo, 
perché altro se ritrovarebeno in Buda li Baroni del Reamo, 
et se gli respondaria Referite anchora che la Regina 
era a Strigonia, date ut supra. 
1
 = appositamente. 
s
 — dopo. 
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CLXVII. 
1492. július 2. 
Maffeo Trivilliense levele Bakócz püspökhöz Paviából, melyben hírt ad a 
Beatrix részéről Ulászló ellen házasságmegtagadás miatt a római Curiá-
nál emelt vádról, s ajánlja, hogy a király védekezzék. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungh. 
Domino Iauriensi, nomine domini Maffei Triviliensis. 
Intelliget dominatio vestra reverenda, quid scribat illu-
strissimus princeps meus ad dominum abbatem, ut tollantur 
impedimenta, quae moram afferunt, ne dominus Nitrensis1  
in Italiam mittatur, sicuti constitutum fűit. In qua re ego 
plura addere non debeo, nisi ut significem illustrissimum 
principem meum cum neque animo, neque studio rei con-
ficiendae vincatur a serenissimo domino rege in iis, quae 
ad negotium tractatum pertinent, et causas, quae profectio-
nem domini Nitrensis morabantur, ostenderet non debere 
amplius et profectionem eius impedire, nunc in expectatione 
adventus ipsius manere. Si igitur antequam istuc proferan-
tur hae litterae nondum deliberatum erit, ut dominus Nitren-
sis veniat, reverendissima dominatio vestra potest domino 
regi significare moram non posse amplius, nisi damnosam 
esse, et urgere et statim itineri domini Nitrensis se com-
mittal In his quoque litteris pro mea in dominum regem 
observantia et fide ; unum visum est mihi non debere ommitti, 
quod in urbe Romae hoc tempore tractatur nomine reginae, 
quae quibusdam ex dominis cardinalibus et summo ponti-
fici omnibus artibus persuadere laborat sibi magnam in-
iuriam fieri a domino rege, quem dicit contracta cum ea 
copula nuptias promisisse et firmasse, nunc autem recusare 
matrimonium publicare et se in iustae uxoris locum habere, 
in qua re opem ab summo pontifice rogat et petitur, ne se 
hac iniuria affici sanctitas eius patiatur, cuius causa videtur 
pontifex motus operam suam promisisse ad rem componen-
dam et oratorem missurum, qui domino regi suadeat et 
reginam uxorem ducere velit. Haec res parum quidem prin-
1
 Sánkfalvi Antal, nyitrai püspök. 
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cipes meos movet, qui artes reginae non ignotas habent, 
neque propterea de desiderio rei eonfieiendae aliquid remi-
serunt. In admirationem tamen ipsos ac omnes tenet, quod 
regina vivens in regno Ungariae haec temptare audeat 
Romae et hanc notam domino regi impingere, ut matrimonii 
neglector videatur, parumque pensi habere putetur in pro-
missione, quam fecisse eum arguit; neque etiam videtur 
negligendum, quod summus pontifex et aliqui cardinales 
eius causam suscipiant, qui magnum momentum reginae 
rebus afferrent, nisi per dominum regem aperte, quantum 
ipsa erret, declaretur et ostendetur reginae, si haec amplius 
agere audebit, maiestatem eius rem castigaturum et ea ipsi 
reginae facturum, perque malo suo iustam iram suam expe-
rietur. Haec ego pro fide mea significare volui, ut si vide-
bitur, dominatio vestra domino regi significare possit, quan-
tum haec honorem eius tangunt, et ut si ei placuerit, sicuti 
confido, pro singulari sapientia sua, providere possit, ne 
haec, quae per reginam circumferuntur, ultra obsint et existi-
mationem eius, ut faciunt, amplius laedant. In qua re quiquid 
maiestas eius statuere velit, illustrissimus princeps meus 
orat, ut domini Strigoniensis,1 cuius aetas innocens est, ratio 
habeatur et meminerit dominus rex, cum frater sit uxoris 
suae, dominus Strigoniensis non posse eum offendi, quin 
ipse quoque in offensione eius violetur, et propterea cupit, 
ut dominus rex eum habeat vehementer commendatum. 
A szélen: Mittatur exemplurn reverendissimo domino 
cardinali. 
CLXVIIL 
1492. július 4. 
Lodovico Sforza levele anyósához, a ferrarai herczegnéhez Páviából, mely-
ben figyelmeztetvén őt Beatrixnak Ulászló elleni vádaskodásaira, ajánlja, 
hogy fiát Hipolitot távolítsa el a királyné közeléből. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot, Est. Ferrara. 
Da Roma ho aviso dele querele, quale fa la Serma 
Regina de Ungaria che la non sia toltá per moliere dal Re 
1
 Hipolit. 
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presente de Ungaria, dovi si sforza fare impressione che 
tra epsi sia contracta la copula, cum rechiedere l'aiuto del 
Pontefice ad persuadere al predicto Re eh' el debia pigliarla: 
negando el predicto Re che tra loro sia obligo alcuno de 
matrimonio, come intendő ch' el fa, lasso pensare Extia V., 
quale debia essere 1' animo suo, sentendo queste cose, 
temptarse dela Regina cum tanto suo carico, quanto é ch' el 
debia essere extimato irreligioso et senza fede. In la quale 
cosa quello, che multo mi move, é lo respecto de Monsre de 
Strigonia, vostro fiolo et mio bon fratello, al quale me 
premeriä fin al core, se per volere vendicare el Re d'Ungaria 
questi modi dela Regina fosse facto male alcuno, perché 
oltra li altri respecti, epso innocente patria per lo errore et 
fortuna adversa de altri. Per fare mio debito adunche per 
l'amore, quale porto alia Ex t ia V., ho scripto per bona via, 
per far ricommandare Monsre de Strigonia a quello Sermo 
Re, quando altro acadesse et significare che reputarö facto 
a me omne bene et male, quale sia facto a lui. La quale 
cosa mi é parso significare allaEx t ia V.,aciö ch' ella sapiache 
dovi posso coniecturare, non mancho alle cose sue, che sono 
mie; et per ricordarli che nisuno meliorejremedio mi pareria se 
potesse usare in questo frangente, per levare Monsre de questi 
periculi, in li quali per forze bisogna se retrovi stasendo cum la 
Regina, como farlo venire in Italia per qualche tempo. Sopra la 
quale cosa la Extia V. et lo Illmo Sigre suo consorte et mio bon 
patre farano quello pensiero, che li parerá per la prudent'a suo, 
et la Extia V. Ii participera questo, che scrivo, al quale 
desidero ch' el si creda et non lassato penetrare in altri. 
CLXIX. 
1492. július 14. 
Beatrix királyné rendelete Scheyder Péterhez Esztergomból, melylyel 
meghagyja neki, hogy a selmeczbányaiaktól kölcsönzött 100 forintot 
a kamarai jövedelemből térítse vissza. 
M. Nemz. Múzeum levéltára. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. 
atque Austriae dux, egregio Petro Schyader (I), camerario 
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camerae nostrae Cremiciensis, fideli nobis sincere dilecto, 
salutem et gratiam. Quoniam novissime hoc scilicet die 
accepimus a circumspectis iudice et civibus civitatis nostrae 
Semniciensis florenos centum nomine mutui pro substen-
tatione (!) mensae nostrae, idcirco volumus et ita tibi tenore 
praesentium committimus, ut de proventibus istius camerae 
nostrae debeas praedictis iudici et civibus dictae nostrae 
civitatis Semniciensis ipsos centum florenos restituere1 nostram 
ad rationem et computum, aliud -nullo pacto facturo (!); 
praesentes vero litteras nostras unacum quietantia fab ipsis 
recuperanda pro cautione tua penes te conservabis in reddenda 
tuae administration is ratione tibi valituras. Datum in castro 
Strigoniensi, Sabatto proximo post festum beatae Margaritae 
virginis et martyris, anno domini 1492. 
Regina Beatrix m. p. 
CLXX. 
1492. július 27. 
Lodovico Sforza utasítása Ant. Stanga milano—nápolyi követ részére, 
kinek útján a nápolyi királyt a Beatrix törekvéseinek lehetetlenségéről 
meggyőzetni kívánja s az ő szemrehányását szemrehányással viszonozza. 
Milanói áll. levéltár, id. osztály, Napolis. 
Questa matina el Magnco Messer Antonio de Zenaro 
ce ha facto intendere che tra le principali commissioni sue 
era de parlarne dele cose dela Serma Regina de Ungaria, 
et che per la incommoditä la haveva differita fin ad quella 
hora, nela quale ce narroe quanto dalia Mtá regia3 li é stato 
imposto ; che é stato che havendo S. Mtá certeza che la 
Regina sia fida et vera moliere del Re presentante de Ungaria, 
noi non se volessimo impaciare de quella affinita. Noi li 
habiamo resposto che vorriamo che ce fosse stato corresposto 
da pare sinceritä in questa materia, perché saria cessato el 
bisogno alia Mtá regia de farli la commissione de quello, 
1
 Közbe szúrva a sor fölött. Az írás és ténta ugyanaz. 
!
 A nápolyi királyt érti. 
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ch' el ce ha dicto, et le cose sariano in meliore essere 
che non si trovano fin qui. Peroché la sa che per el 
Magnco Messer Symonotto ce facere anche significare che 
la Regina era tolta in matrimonio, et che le cose erano 
stabilite col Sermo Re presente de Ungaria, e noi dicessimo 
a Messer Symonotto ch' el volesse confortare la Mtá S. 
ad non divulgare questa cosa, perché sapevamo ch' el non 
era vero. Del che essendose doluta epsa Mta, et dimon-
strando displicentia cum segno che la credesse che noi 
volessemo stare in questa opinione, ch' el matrimonio non 
fosse concluso cum la Regina, accioché noi possessimo 
praticare per nostra nepote : dicessimo a Messer Symonotto 
quello, che anchora a voi significassimo, che epsa Mtá infine 
se ne accorzeria, como fa de presente, et che noi non 
havevamo facto cosa alcuna in questa materia, né in Ungaria 
havevamo homo deli nostri, quale operasse per noi; et 
promettevamo non operare anchora per lassare tempo alia 
Mta S. de vedere quello, che la posseva fare per la Regina, 
la quale quando vedesse non possere obtenere el matrimonio 
del Re, como a noi era facto intendere che non era facto, 
né se faria, la pregavamo subito che la fosse chiara, ne lo 
significasse. Perché quello, che a lei non potesse reuscire, 
non ce lo facesse perdere a noi, como non doveva, quali 
sapevamo posserlo fare, et havevamo infiniti respecti de 
doverlo desiderare: cognoscendo quanto questo fosse da 
estimare per le cose de Alemagna,1 non solum al interesse 
nostro, quali siamo li piü propinqui, ma anche al resto de 
Italia. Sono passati multi mesi d'alhora in qua, et non solo 
poso la pace facta del Re d'Hungaria col Duca Alberto, 
in la diéta celebrata dali prelati et Baroni del Regno é stata 
exclusa la Regina dal matrimonio del Re, per non volere 
quella natione, veduto lo experimento dela infecunditä dela 
Regina," piu exponere quello Regno a tanti periculi, a quanti 
é stato, per essere morto el Re Mathia senza legitimo 
herede. Ma da poi anche é andato lä 1' oratore dela Mta regia, 
1
 Valószínűleg czélzás arra, hogy Beatrix magtalansága következ-
tében, ha házassága Ulászlóval létrejönne, ez utóbbinak halála után 
a Habsburgház örökösödési joga föléledne Magyarországra nézve. 
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[il quale] ha facto solemnemente la expositione sua et multe 
Offerte, ha poi anche azonto la requisitione che la Regina 
sia tolta in matrimonio, et tarnen non ha impetrato cosa 
alcuna. E benché queste cose sieno note per tutta Italia, 
la Mtá regia non ce ne fa perö, et mancho ha facto partici-
patione alcuna, né ce dice che quello, che a lei non pö 
succedere, vediamo se '1 pö reuscire a noi, quali a multi 
inviti che ce sono facti fin qui, havemo serrato le orrechie 
per respecto de S. M ta. Questo havemo dicto a Messer 
Antonio, essere quello, che pö fare che non la Mtá regia se 
doglio de noi, ma noi instantemente se doliamo de lei, 
che cum noi proceda et sia proceduta cum questa via 
pocho amorevole et mancho onesta. 
CLXXI. 
1492. augusztus 18. 
Beatrix királyné Esztergomból kelt ítélete, melylyel megelőző vizsgálat és 
eljárás után a hodrusbányaikat Selmeczbánya elleni pöriikben elmarasz-
talja s az utóbbi városnak továbbra is alárendeli. 
Selmeczbánya város levéltára. I. 33. 
Nos Beatrix dei gratia regina etc., memoriae commen-
damus tenore praesentium significantes, quibus expedit uni-
versis, quod quum superioribus temporibus certae differentiae 
et controversiae inter prudentes et circumspectos iudicem, 
iuratosque cives et totam communitatem Scebinizensem,1 
actores ab una, et circumspectum populum et iobagiones 
de Hodrich,2 ut in causam attractos, ab alia partibus, tam-
quam rebelles subditos dictae civitatis Schebinizensis, natae 
atquae obortae sint, nos egregium Sigismundum Paganum 3  
aulicum nostrum in medium ipsorum misimus ac deputa-
vimus, ut coram singulis montanarum civitatibus praefatae 
differentiae audirentur et inter partes praescriptas discerne-
rentur. Mandatis nostris praefati cives montanarum nostrarum 
1
 Selmecz. 
2
 Hodrusbánya. 
3
 Pogány. 
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obedientes, unacum praefato Sigismundo Pagano convenien-
tes et utrisque partibus coram se convocatis, earundemque 
partium propositionibus, allegationibus et probabilibus docu-
ments dato, loco et copia, visis, auditis et diligenter exami-
natis per ipsum Sigismundum Paganum et iudices aliarum 
civitatum montanarum nostrarum invenitum est ac declara-
tum illos de Hodrich in omnibus ipsorum articulis nullam 
iustam causam habere et contra fidem et honorem ipsorum 
graviter deliquisse et comperti, quod a longis temporibus 
ad dictam civitatem Scebinizensem pertinuissent, et talis lata 
est sententia per ipsum Sigismundum Paganum et civitates 
montanarum nostrarum, quibus dicta causa demandata erat, 
de qua quidem sententia dicti homines de Hodrich non 
contenti ad maiestatem nostram huiusmodi causam detule-
runt, supplicantes nobis, ut ipsam causam per iuris peritos 
et magistros prothonotarios discutere faceremus et iusto 
iuris ordine terminare. Et propterea eorum precibus incli-
natae, praefatam causam commisimus revidendam et termi-
n an dam venerabili domino Georgio de Priolis1 utriusque 
iuris doctori, domino vicario Strigoniensi, licentiato et egregio 
lohanni Chappi familiari nostro, qui praefatam causam assu-
mentes denuo invenerunt et comperere„ quöd a longaevo 
tempore dicti populi de Hodrich ad civitatem Scebinizensem 
pertinuissent et ei subditi essent et nequaquam segregari 
valerent de iure et praefatae civitati Scebinizensi obedientiam 
et honorem praestare tenerentur et deberent iustis de causis, 
prout iuris ordo dictavit. Nos itaque, quae cause huiusmodi 
et lites subditorum nostrorum de benignitate nostra refor-
mare et terminare solemus, nolentes dictos Scebinizenses 
privari eorum iure, dictam sententiam praefatorum iudicum 
et delegatorum nostrorum venerabilium et egregiorum domini 
Georgii de Priolis, domini vicarii Strigoniensis et licentiati, 
nec non Iohannis Chappi praedictorum, pluriumque asses-
sorum dicto iudicio praesidentium, ratam, gratam et firmám 
esse volumus et mandamus ac in vigore et statu suo per-
petuo permanere. Quocirca vobis iobagionibus et populo de 
1
 Giorgio de'Priuli, velenczei származású. 
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dicta Hodrich tenore praesentium praecipimus et mandamus 
firmiter, ut in posterum dictis civibus Scebinizensibus et 
eorum reipublicae ac universitati obediatis et obtemperatis, 
ut consueverunt subditi et vasalli eorum ; superioribus nullo 
pacto secus facturis. Praesentibus perlectis et praesen-
tanti restitutis. Datum in castro Strigonii, XVIII. Augusti, 
M°CCCCLXXXXI1°. Regina Beatrix m. p. 
CLXXII. 
1492. augusztus 25. 
Hipolit érsek levele Esztergomból, anyjához, a ferrarai herczegnéhez, 
melyben megköszöni a küldött holmikat s jelenti, hogy a küldött sajtot 
megosztotta a királynéval, ki azt viszont a királynak ajánlotta föl. 
(Az ide nem vonatkozók elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, Canc. Dac., Lett. di Princ. Estensi, Ba 52. 
Ippolito. 
lo ho receputo lo dignissimo dono, [che] mi 
ha facto V. Ex t ia dele robe, che quella mi have mandato 
per il prefato Iohanne Antonie, et sonnasse ritrovate 
secundo se contene ne la lista; per le quale io ne rendo 
infinite gratie a quella bassandoli sua mano, et facendoli 
intendere che io non ho cossa qua, che piú me dilecti, 
et dele quale io pilgii maiore piacere che dele prefate, le 
quale me godero in sua memoria : dolendomi che io non 
mi trovi in termini poterli mandare dele cosse de qua. 
Io presentai per Tadio1 mio due forme de formazo ala 
Mta della Sigra Regina, facendoli intendere como V. Ext,a mi 
ne havea mandato quatro, et che mi parea per mio debito 
a participarne cum S. Mta la quale subito, che le vedete, 
disse che li havea cercate a V. Extia et che quella ge le 
mandava, ma tutavia Tadio fece la ambassata. Dopoi la 
Mtá S. de continente le mandö alo Sigre Re queste altre 
due, che me sono restate, io me godo cum S. Mtá, la 
quale, per Dio gratia, et io anchora, se ritrovamo in sanitate. 
1
 Valószínűleg Taddeo Lardi, a Hipolit udvarmestere. 
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Et non mi acchadendo altro, che significarli al presente, 
me ricomando di continuo in sua bona gratia, basandoli 
iterum sua mano, la quale Dio conservi. Strigonii XXV Augusti 
MCGCCLXXXXII. 
Hippolytus Estensis de Aragónia 
Strigoniensis. 
Czím : Illustrissimae ac excellentissimae dominae, domi-
nae Elyonorae de Aragónia, ducissae Ferrariae etc., matri et 
dominae observandissimae. 
CLXXIII. 
1492. szeptember 9. 
A ferrarai herczegné levele Beatrix királynéhoz, melyben őt sorsa iránti 
testvéri érdeklődéséről biztosítja, Hipolitnak Olaszországba jövetelét 
óhajtásképpen említi, egyébként megnyugszik nővére minden intézkedé-
sében, különösen az érsekségi jövedelmeket illetőleg. 
Részben titkos írásjegyekkel írva. Modenái áll. levéltár, többször 
id. osztály. 
Recevuti a quasti die per la via de Napoli una lettera 
in ziffra de V. Mtá de 19 de luglio passato, per la quale 
la me risponde ad quando a die passati gli scripsi, pregandola 
che la volesse bene considerare et pensare ad non intrare 
in impresa, quale poi non potesse sostenire etc. Unde havendo 
io molto bene notato il scrivere de V. Mta circa questa 
parte, me pare che la resolutione sua sia optima et saluti-
fera, et maximé dove la dice che in tute le sue actione 
importante la se consulta cum la Mtá del Sigre Re, nostro 
comune patre, persuadendome che seguendo il consiglio et 
parere de S. Mtá, la non possi errare. Et sia certa V. Mta che 
quello, che gli scripsi sopra questa materia, non processe 
da alcuno cativo fine, ma il tuto per zello, che io ho de 
V. Mtá che le cose sue passino cum quella severitä et per 
quello modo, ch' é il desiderio mio ; et quello che ricordai, 
credo che sia stato etiam conforme al parere et consiglio 
de le Mtá del Sigre Re, nostro comune patre, per haverne 
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havuto qualche notitia da chi ne ha parlato cum S Extia. 
Perego V. Mtá non pigli sdegno de alchuno mio racordo, 
se non a bon fine, perché come ho dicto ge li porgo 
amorevolmente et cum ogni affectione et come se conviene 
ala benevolentia et coniunctione, che é tra lei et me, come 
io debbo fare: perché non credo che sia persona a questo 
mundo, che piú desideri de mi che V. Mtá habia suo 
intendő cum sua satisfactione, honore et gloria et die et 
nocte sto col pensiero ale cose sue. Quo vero al facto del 
Illre et Revdo Dux Hippolito, nostro comune figlio, per la 
richiesta, che habiamo facta ala M14 V. il mio Illm0 Sigre con-
sorte et io, circa il che la ne responde che ad epso nostro 
figlio non mancha cosa alcuna appresso lei, et che la ne 
ha cura come de se medesimo, et che de tale venuta ne 
vole consultare li Magnci oratori regii paterni, che sono in 
quelle parte, per essere de importantia la cosa etc. Et gli dico 
prima che sono p iüxhe certa che V. Mtä habia tale bona 
cura el nostro figlio che non li manchi cosa alcuna, et 
stando appresso a lei, non pö stare senon bene per lo 
amore singulare, che scio la ge porta : de che ne ho veduto 
molte dimostratione et affecti, restandoli summamente obli-
gata, et laudo che la ne voglia il parere de li predicti 
Magncl oratori, li quali me persuado la consigliorano bene 
et secundo che serä expediente. Ma voglio che la sapia 
che ad altro effecto non si é richie[sto] epso nostro figlio, 
se non per le ragione che le havemo facto dire certo, 
essendo lui ne la etade che la é non potria, non giovarli 
ch' el staesse qualche tampo in Italia, per porre cognoscere 
et domesticarse dal canto de qua, dove lo haverä pur ad 
consumare la piü parte del tempo, ch' el vixesä: piacendo 
a Dio, et a nui seria stato da gran recreatione et piacere 
per quelli giorni, che se lo havessimo tenuto appresso, 
oltra che etiam essendo qua copia de valenthuomini, il non 
poteria se non imparare qualche bone lettere et non per-
deria anche tempo. Expectoremo sentire che li predicti 
Magncl oratori siano retornati da Buda a V. Mtá, et che la 
habia facto tale deliberatione sopra questa cosa, che sia 
satisfactoria a lei et a nui, et anche al nostro figliolo : 
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come me persuado che per la sapientia sua la haverä 
facto, et cussi la prego non gli gravi Baroni noto quanto 
deliberarä. Et cum non mancho desiderio sto [in] anxia et 
in expectatione de sentire che le cose de V. Mtä cum 
quello Sigre Re siano terminate, secundo che la desidera, 
perché pur dal canto de qua se ne ragiona variamente 
et questa e una de quelle cose, che piü bramo sentire che 
niunaltra, perché ogni bono et prospero successo de epsa 
V. Mtá saputo mio proprio, benché le cose vadino pur 
tropo in longo, et non come io desideraria. Circa quanto 
V. Mtá mi tocha dela cose delo arcivescovado, dico ch' io 
non ho mai messo pensiero alcuno a quelle intrate, perché 
essendoli la Mtá V., me é piaciuto che lei facia et dispona 
quanto li pare et piace, et sempre si é ordinate ch' el si 
facia la sua voluntä in ogni cosa; se mo altri habia facto 
altramente, non lo scio. Qui non é venuto un fiorino, se 
V. Mtá mi fará intendere piu una cosa che un altra, come 
la dice volerä fare, intenderő sempre voluntieri quanto -li 
parerá; ma come é dicto, lei ne ha potuto e pö disponere, 
come sia de sua voluntä, et quanto sia per mi, non gli 
saperia mettere altro ordine, remettandome ala V. M1*, ala 
quale semper mi recommando. 
Ferrariae, IX. Septembris, 1492. 
CLXX1V. 
1492. szeptember 10. 
Beatrix királyné rendelete Scheyder Péter kamaragrófhoz Esztergomból, 
melyben ennek 1486—1491. évekről szóló számadásait helybenhagyja s 
magát vele szemben tartozásban levőnek elismeri. 
A bécsi csász. és kir. udvari és állami levéltárban (Ungarn, Geld-
angelegenheiten der Königin Marie, Fase. I. 11. sz.) 1542 május hó 
24-ikén történt átírás nyomán készült egykorú másolat. Ugyané rendelet 
kivonata a brüsseli áll. levéltárban, többször id. osztály, torn. I. 
(Az átírás bekezdését és záradékát mellőzzük.) 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiaeque, 
ac ducissa Austriae etc., egregio viro Petro Schayder, came-
rario nostro Cremniciensi, fideli nostro dilecto, salutem. Quo-
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niam computa administrationis tuae camerae nostrae Crem-
niciensisaprimoAugusti 1486. et per totum mensem Decembris 
anni 1491. videre fecimus pervenerabilem dominumPhilippum 
de Brixia, rationalem 1 maiestatis nostrae; et quia facta rela-
tione maiestati nostrae per dictum Philippum repertum est te 
percepisse ac ad manus tuas pervenisse ex proventibus ac 
introitibus dictae camerae nostrae Cremniciensis pro dicto tem-
pore: D.2 95377. 25 in hunc modum, videlicet a primo 
Augusti 1486. et per totum mensem Decembris dicti anni. 
Ex lucro impositionum auri camerae Cremniciensis D. 2105. 
20. Et ex lucro marcarum 316. D. 6. Argenti camerae 
Cremniciensis D. 262. 36. Et ex lucro marcarum 1954. D. 12. 
Argenti camerae Bistriciensis D. 1622. 2. Et ex lucro marcarum 
3649. D. 27. Argenti camerae Schemniciensis D. 3029. 13'/„. 
Et ex lucro urburarum argenti etcupri de Bistricia D. 399. 60. 
Et ex lucro urburarum auri et argenti de Schemnicia D. 193.80. 
Et ex urburis de Pubrano (?) D. 120. Qui summam faciunt 
D. 7732. 12. Item in anno 1487. Ex lucro impositionum 
auri in Cremnicia D. 3923. 52. Et ex lucro marcarum 
842. p. 30., argenti dictae camerae D. 699. 37. Et ex lucro 
marcarum 3358. D. 33. Argenti camerae Bistriciensis D. 
2787. 71. Et ex lucro marcarum 8963. D. 11. Argenti camerae 
Schemniciensis D. 7439.46V2- Et ex lucro urburarum argenti 
et cupri camerae Bistriciensis D. 828. 50. Et ex lucro 
urburarum auri et argenti de Schemnicia D. 488. 19. 
Et de urburis Pubranis D. 240. Qui summam faciunt 
D. 16406. 75. Item in anno 1488. Ex lucro imposi-
tionum auri de Cremnicia D. 4188. 47. Et ex lucro mar-
carum 597. D. 27. Argenti de Cremnicia D. 495. 96. Et ex 
lucro marcarum 9777. 45. Argenti de Schemnicia D. 8115. 68. 
Et ex lucro marcarum 2710. 6. Argenti de Bistricia 
D. 2249. 46. Et ex lucro urburarum argenti et cupri dictae 
camerae D. 584. 55. Et ex lucro urburarum auri et argenti 
de Schemnicia D. 181. 601/a. Et ex urburarum de Pubrano 
D. 240. Qui summam faciunt D. 16655. 727». Item in 
1
 Számvivő. 
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anno 1489. Ex lucro impositionum auri et Argenti de 
Cremnicia D. 4263. 51. Et ex lucro marcarum 707. 16. 
Argenti de Cremnicia D. 587. 8. Et ex lucro marcarum 
2782. 45. Argenti de Bistricia D. 2309. 83. Et ex lucro 
marcarum 11831. 37. Argenti de Schemnicia D. 9820. 30. 
Et ex lucro urburarum argenti et cupri de Bistricia D. 49. 10. 
Et ex lucro urburarum auri et argenti de Schemnicia D. 952. 8. 
Et ex urburarum in Pubrano D. 240. Qui summám faciunt 
D. 18221. 90. Item in anno 1490. Ex lucro impositionum 
auri de Cremnicia D. 4187. 58. Et ex lucro marcarum 
579 (?) 201/2. Argenti de Cremnicia D. 480. 9 t1/*. Et ex 
lucro marcarum 3299. 16. Argenti de Bistricia D. 2738. 79. 
Et ex lucro marcarum 11581. 31. Argenti de Schemnicia 
9612. 75. Et ex lucro urburarum argenti et auri de Schem-
nicia D. 869. Et de urburis in Pubrano D. 240. Qui 
summám faciunt D. 18129. 3 l/2. Item in anno 1491. Ex lucro 
impositionum auri de Cremnicia D. 3453. 6. Et ex lucro 
marcarum 390. 11. Argenti de Cremnicia. D. 323. 88. 
Et ex lucro marcarum 2981. 6. Argenti de Bistricia D. 2474.23. 
Et ex lucro marcarum 13044. 38. Argenti de Schemnicia 
D. 10827. 16. Et ex lucro urburarum auri et argenti de 
Schemnicia D. 913. 40. Et de urburis in Pubrano D. 240. 
Qui summám faciunt D. 18231. 73. Et quia per eandem 
dicta computa tua apparet te exposuisse in expensis ordi-
nariis et extraordinariis et computatis pecuniis numeratis 
maiestati nostrae ac aliis nomine nostro te exposuisse in 
dicto tempore D. 100502. 82. In hunc modum videlicet: 
a primo Augusti 1486. et per totum mensem Decembris 
dicti anni pro expensa victualium camerae Cremniciensis 
D. 357. 79. Pro expensa equorum D. 102. 96. Pro expensa 
super argentea moneta D. 182. 91. Pro salario quattuor 
officialium argenteae monetae D. 77. Pro fabrica D. 6. Pro 
expensis viarum D. 73. Pro structura camerae Cremeniciensis 
D. 15. 65. Pro vestibus monetariorum aureae monetae D. 8. 
Pro lectisterniis D. 58. 8. Pro tredecim plaustris vini D. 318. 50. 
Pauperibus D. 62. Pro salario victrifici D. 16. Pro bibalibus 
famulis camerae D. 32. Pro expensa camerae Bistriciensis 
D. 210. Pro espensa camerae Schemniciensis D. 478. 37. 
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Qui summám faciunt D. 1998. 26. Item ad litteras maiestatis 
nostrae et nobis D. 5035. 82. hoc modo: Mauricio apote-
cario D. 100. Bernardo 1 scribano nostro D. 400. Maiestati 
nostrae D. 1000. Leonardo Foguluader mercatori D. 1000. 
Reverendo episcopo Urbano2 regiae maiestatis thesaurario 
D. 500. Thomae Kreuzebech D. 30. Iohanni Puchler D. 90. 
Iohanni de Charis D. 250. Donato cursori D. 10. Martino 
Cotte D. 405. 82. Paulo Pech D. 150. Maiestati nostrae 
D. 500. Leonardo Foguluader D. 500. Nicolao scamsori 
pro eius provisione D. 100. Item in anno 1487. in expensis 
ordinariis D. 4723. 82. hoc modo : Pro expensa victualium 
camerae Cremniciensis D. 670. 33. Pro expensa argenteae 
monetae D. 502. 66. Pro expensa equorum D. 356. 11. 
Pro provisione quattuor officialium argenteae monetae D. 185. 
Pro expensis fabricae D. 13.32. Pro expensis viarum D. 164. 62. 
Pro expensis structurae camerae Cremniciensis D. 47. 88. 
Pro vestibus monetariorurn aureae monetae D. 16. Pro expensa 
tua veniendo ad maiestatem nostram D. 168. Pro decern 
plaustris vini D. 280. Pauperibus D. 130. Pro maritando 
pauperes ancillas virgines D. 46. Vitrifico pro eius provi-
sione D. 32. Pro provisione familiarium a prima Augusti 1486. 
et per totum annum 1487. D. 391. Pro vestibus curialium 
D. 120. Pro bibalibus ipsorum D. 74. Pro damno ipsorum 
D. 27. Pro expensa camerae Bistriciensis D. 415. Pro 
expensa camerae Schemniciensis D. 1084. 90. Item ad litteras 
maiestatis nostrae et nobis D. 12732. 58. Hoc modo: maiestati 
nostre D. 1000. Martino Cotte D. 1000. Loysio de Perret 
D. 212. Maiestati nostrae D. 600. Iohanni Strigel D. 12. 
Maiestati nostrae D. 300. Sebastiano Foguluader D. 200. 
Alexandra Attavanti3 D. 318.6. Maiestati nostrae D. 140. 
Bernardino Monello4 D. 441. 66. Magistro Clementi D. 450. 
Loysio de Perreto D. 95. Dominae Margaretae, uxori Fran-
cisci de Palude5 D. 75. Alexandra Cicale D. 1040. Dominae 
1
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Apoloniae D. 100. Maiestati nostrae D. 1000. Comiti Ber-
nardino 1 D. 100. Cimiti Stephano2 D. 500. Ioanellae et 
Avello de Perito. D. 60. Bernardino Monello D. 1000. 
Gregorio musico D. 100. Maiestati nostrae D. 700. Civibus 
de Cremnicia D. 300. Aharello castellano Strigoniensi D. 100. 
Domino Beltranno 3 gubernatori Strigoniensi D. 190. Matheo 
aurifabro D. 176. Loysio de Pereto D. 257. Maiestati 
nostrae D. 1004. 66. Magistro Christophoro D. 150. Maiestati 
nostrae D. 1500. Domino Iohanni Baptistae D. 100. Aprodianis4 
nostris D. 144. Donato Iordano D. 67. Nicolao scamsori 
D.200. Item in anno 1488. Pro expensa ordinaria D. 4437. 46. 
Videlicet hoc modo : Pro expensa victualium camerae Crem-
niciensis D. 658. 85. Pro expensa equorum D. 348. 30. 
Pro expensa arganteae monetae D. 396. 20. Pro quattuor 
officialibus argenteae monetaeD. 175. 25. Pro fabricaD. 13. 76. 
Pro expensa viarum D. 296. 56. Pro vestibus officialium 
aureae monetae D. 16. Familiaribus pro eorum servitiis cum 
bibalibus D. 307. Pauperibus D. 187. 87. Vitrifico D. 32. 
Ancillis pauperibus maritatis D. 63. Pro expensa tua ad 
Viennam D. 101. Pro X. plaustris vini D. 260. Pro expensa 
camerae Bistriciensis D. 454. 25. Pro expensa camerae 
Schern niciensis D. 1127. 21. Item ad litteras maiestatis nostrae 
et nobis D. 10459. 80. hoc modo maiestati nostrae in partibus 
septem D. 740. 75. Matheo de Voltéra D. 898. 66. Reve-
rendissimo domino Strigoniensi5 D. 300. Donato cursori 
D. 219. Nicolao Sech D. 40. Francisco Jorbeü D. 196. 
Bernardino Monello D. 312. Boemio D. 20. Magistro 
Christophoro apotecario D. 130. Ragioni Florentino D. 222. 
Reverendo domino Urbano, regio thesaurario D. 1066. 66. 
Magistro Simoni1 D. 102. Sancto de A versa ö D. 60. Matheo 
1
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de Voltéra D. 200. Antonio Scarpellino D. 264. Sanctori 
Umbrino1 D. 125. Maiestati nostrae in partibus duabus 
D. 1080. Dominae Isabellae D. 150. Bernardino Monello 
D. 1000. Maiestati nostrae D. 135. Pauperi, qui invenit bona 
minera D. 100. Sancto de Adversa D. 11. Maiestati nostrae 
D. 794. 52. Georgio Strigel D. 200. Paulo Chinisi2 D. 1200. 
Domine Leonelle de Perico D. 40. Martino Cotte D. 100. 
Antonio medico D. 121. 58. Maiestati nostrae D. 64. Nicoiao 
scampsori D. 200. Leonardo Feguluader3 D. 400. Item in 
anno 1489. Pro expensis ordinariis D. 4623. 10. In hunc 
modum: in expensa victualium camerae Cremniciensis 
D. 672. 98. Pro expensa argenteae monetae D. 391. 71. 
Pro expensa equorum D. 340. 8. Pro salario quattuor 
officialum D. 196. Pro fabrica D. 38. 14. Pro vestibus 
monetariorum auri D. 16. Pro expensis viarum D. 275. 97. 
Pauperibus D. 140. Virginibus pauperibus maritatis D. 60. 
Familiaribus pro eorum salariis cum bibalibus D. 341. 50. 
Pro vestibus curialium D. 84. Pro damnis ipsorum D. 19. 
Vitrifico D. 32. Pro expensis per te factis in itineribus 
D. 293. 78. Pro expensis camerae Bistriciensis D. 425. 
Pro expsensis camerae Schemniciensis D. 1323. 94. Item ad 
litteras maiestati nostrae et nobis D. 16787. 63. Hoc modo 
maiestati nostrae in duabus partibus D. 4386. 93. Leonardo 
Feguluader D. 600. Scipioni D. 20. Maiestati nostrae D. 100. 
Iohanni Baptistae D. 256. Martino Daniellis D. 50. Maiestati 
nostrae D. 100. Magistro Iohanni Berechin D. 170. Leonardo 
Cadunader magistro civium Viennae D. 1200. Reverendo 
episcopo Sigismundo Quinqueecclesiensi4 D. 1000. Maiestati 
nostrae D. 500. Andreae Fegelduuar 5 D. 55. Rasoni et Felici 
mercatoribus Florentinis D. 419. 10. Marcho della Guar-
daroba D. 145. 25. Maiestati nostrae 825. 36. Nicoiao de 
Colonia D. 244. 28. Domino Iohanni Baptistae D. 50. 
Maiestati nostrae D. 1250. 10. Gregorio Boemo et sociis 
' Sanctus Umbrinus vagy Sanctoro Bersano? 
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D. 256. Stephano Bachiano provisori curiae Strigoniensis 
D. 200. Leonardo Feraiolo D. 110. Maiestate nostrae D. 548. 
Magistro Adam prothonotario D. 32. Felici mercatori D. 180. 
Maiestati nostrae D. 1427. 99. Iohanni Baisin D. 550. 
Maiestati nostrae D. 4. 70. Michaeli Hayn D. 150. Ambrosio 
famulo D. 8. Magistro Christophoro apotecario D. 100. 
Iuliano magistro D. 125. Benedicto Pethosihi D. 125. 
Aurifabris civitatum montariarum D. 275. 50. Magistro 
Thomacello argentario D. 320. Caspari Stehlo D. 200. 
Nicoiao scampsori D. 200. Pro expensa causa conducendi 
vina de Posonio ad Cremiciam et alia loca D. 214. Homini 
regio et capituli D. 53. 54. Pro structura camerae Crem-
niciensis D. 307. 88. Item in anno 1490. pro expensis 
ordinariis D. 5687. 68. Hoc modo: Pro victualibus camerae 
Cremniciensis D. 673. 83. Pro expensa argenteae monetae 
D.-399. 82. Pro expensa ad equos D. 272. 13. Pro officialibus 
quattuor argenteae monetae D. 234. Pro expensa viarum 
D. 448. 82. Pro salario familiarum D. 345. Pro vestibus 
curialium D. 260. Pro damnis ipsorum D. 50. Pro bibalibus 
D. 86. Pauperibus D. 140. Pro vestibus monetariorum auri 
D. 16. Victrico D. 22. Pro pauperibus virginibus maritatis 
D. 60. Pro quattuordecim plaustris vini D. 518. Pro expensa 
tua ad Viennam D. 379. Pro expensa camerae Bistriciensis 
D. 432. Pro expensa camerae Schemniciensis t> .1340. 67. 
Item ad litteras Maiestatis nostrae et nobis D. 13438. 86. 
Hoc modo Antonio de Ranaldo D. 96. Dominae Nardellae 1  
D. 54. Magistro Paulo cocho D. 83. Sanctoro pro Fran-
cisco Marsupio D. 13. 33. Benedicto parvo D. 129. Nicoiao 
de Colonia D. 665. Maiestati nostrae in partibus tribus 
D. 1785. Cantoribus nostris D. 749. Iohanni magno D. 400. 
Roberto Haller D. 400. Georgio Stethesi D. 100. Francisco 
Balashi D. 397. Maiestati nostrae in partibus 6 D. 5473. 13. 
Capitulo Strigoniensi D. 500. Thomae parvo D. 46. Maiestati 
nostrae D. 400. Cantoribus D. 81. 95. Nicoiao scampsori 
D. 200. Pro vinis Seremiciensibus habitis a te D. 550. 
Pro aedificioe Veteris Solii '2 D. 885. 95. Pro aedificio camerae 
1
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Cremniciensis D. 177. 89. Peditibus pro custodia viarum 
D. 156. Pro expensa Perotti1 et parvi Thomae D. 96. 67. 
Item in anno 1491. pro expensis ordinariis D. 5715. 8-
Hoc modo : Pro victualibus camerae Cremniciensis D. 829. 
78. Pro expensa argenteae monetae D. 414. 46. Pro expensa 
ad equos D. 341. 30. Pro provisione quattuor officialium 
camerae D. 238. 50. Pro expensis viarum D. 276. 11. 
Pro provisione familiarium camerae D. 388. Pro vestibus 
curialium D. 260. Pro damnis ipsorum D. 60. Pro biba-
libus ipsorum D. 100. Pauperibus D. 140. Pro vestibus 
monetariorum auri D. 16. Victrifico D. 32. Pro ancillis 
maritatis D. 60. Pro quattuordecim plaustris vini D. 532, 
Et pro expensa tua quando venisti ad Maiestatem nostram 
D. 163. 40. Pro expensa camerae Bistriciensis D. 440. 
Pro expensa camerae Schemniciensis D. 1423. 53. Item 
ad litteras Maiestatis nostrae et nobis 14862, 77. Hoc 
modo: Iohanni Pulcher D. 184. Reverendo episcopo Agriensi 
regio thesaurario "J D. 800. Maiestati nostrae D. 235. 75. 
Georgio Boemio D. 108. 85. Maiestati nostrae in tribus 
partibus D. 176. 83. Laurentio Sabater D. 15. Petro 
famulo nostro D. 2. 50. Francisco Balashi D. 20. Maiestati 
nostrae D. 400. Civitatibus montanarum D. 4000. Iacobo de 
Perito D. 95. Magistro Iacobo pixidario D. 200. Reverendo 
episcopo Iauriensi D. 125. Civitatibus montanarum pro 
pulveribus pixidum D. 262. Maiestati nostrae D. 485. 66. 
Perotto D. 180. Maiestati nostrae in partibus duabus D. 
1405. 50. Iohanni pastizerio D. 104. Maiestati nostrae D. 
1511. Andreae Felgduuar D. 126. Thomae Thenchel D. 305. 
83. Maiestati nostrae in duabus vicibus D. 482. 50. Anthonio 
Dineto Frantigena D. 166. 35. Nicoiao scampsori D. 200. 
Pro expensa ad fabricam Veteris Solii D. 900. Pro fabrica 
aedificii et aliis expensis ad Castrum de Teplitz noviter con-
structum pro duobus annis D. 2077. Pro provisione praedic-
torum conductorum causa sociandi argentum ad Cremniciam 
D. 260. Pro una domo empta pro camera Schemniciensi 
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D. 34. Quae omnes expensae, ut supra, summám faciunt D. 
100502. 82. Et sic exitus superat introitum in ducatos 
5125.56., quos de pecuniis tuis propriis apparet te exposuisse 
ad opus dictae nostrae camerae et servitiis nostris ultra 
pecunias, quas ponis pervenisse ad manus tuas ex introitibus 
tui officii. Et quia ultra hoc per inspectionem particularem 
dictorum tuorum computorum apparet te etiam habere 
debere D. 6515., quorum 55. 3. minus fuerant per te positos 
ad exitum impartita D. 1340. 67. pro expensa camerae 
Schemniciensis D. 10. 12. minus positis impartita D. 177. 89., 
quod repertum est in particular! computo expensarum camerae 
Cremniciensis, qui summam faciunt D. 519071., de quibus 
deduci debent D. 691. 6., quia per dictam inspectionem dic-
torum tuorum computorum repertum est te teneri hoc modo 
denarios 41. minus positos, quod repertum est in particulatis 
D. 2105. 20. primae partitae introitus anni 1486. et D. 4. 
plus positos ad exitum in partita D. 182. argenteae monetae 
praedicti anni. Et denarios 26. minus positos ad introitum in 
partita D. 4188. 47. anni 1488. Et denarios 14 minus positos 
ad introitum in partita D. 4263. 51. anni 1489. Et ducatos 
100. plus positos ad exitum in partita D. 440. in expensa 
viarum anni 1490. Et ducatos 14. 81. plus positos ad 
exitum in partita D. 1423. expensae camerae Shemniciensis 
anni 1491. Et ducatos 171. 44. plus positos ad exitum in 
partita D. 1423. expensae camerae Schemniciensis anni 1491. 
Et ducatos 171. 44. plus positos ad exitum in partita D. 
2077. expensae castri de Teplitz anni 1491. Et ducatos 400. 
positos pro solutione Roberto Haller, mercatori Budensi, 
quia mandatum nec quietantia superinde producta extitit. 
Qui deducti de dicta summa D. 5190. 71., restant D. 4499. 
65., quos ducatos 4499. 65. tibi teneri ac debitriciem esse 
fatemur ratione et causis supradictis, quos in futuris tuis 
computis et rationibus audiemus. Et quoniam principi con-
venit eos, qui in negotiis suis bene et fideliter se gesserint 
ac negocia sua tractaverint tam pro se, quam suis haeredi-
bus ac successoribus quietos ac liberos et absolutos reddere, 
itcirco tenore praesentium te, tuosque haeredes et successores 
a supradicta administratione pro supradictis quantitatibus 
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per te receptis et expositis pro dicto tempore absolvimus, 
quietamus ac liberamus, absolutumque, liberum ac quietum 
reddimus. In quorum omnium fidem ac certitudinem veri-
tatis ac tui, haeredibusque tuorum ac successorum prae-
sentes fieri fecimus nostro solito sigillo munitas. Datum in 
Castro Strigoniensi,decima mensis Septembris,anno a nativitate 
domini millesimo quadricentesimo nonagesimo secundo etc. 
CLXXV. 
1492. szeptember 23. 
Beatrix királyné Esztergomból kelt rendelete az összes felvidéki bánya-
városokhoz, melyben meghagyja nekik, hogy az ő ítélete ellen Ulászló 
királyhoz felebbezó hodrusbányaiak ügyében Selmeczbánya város joga 
mellett tanúságot tegyenek. 
Selmeczbánya város levéltára. I. 37. szám. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc., 
necnon dux Austriae, fidelibus nostris circumspectis iudici-
bus et iuratis, caeterisque civibus et iobagionibus nostris 
montanis, videlicet Cremnitiae, Biztritiae, Belabanya, Lybeta-
que et Bakabanya atque Monteregio1 constitutis et com-
morantibus, praesentes inspecturis, nobis sincere dilectis, 
salutem et gratiam. Quoniam causam inter fideles et dilectos 
cives et iobagiones nostros de Schebnitia, ut actores ab una, 
ac eorundem rebelles inhabitatores videlicet de Hodrisch, 
tamquam in causam attractos ab altera partibus motam et 
habitam, quam scilicet vos simulcum fideli et dilecto fami-
liare nostro egregio Sigismundo Pogan iam nostram ad man-
datum et iudicassetis atque finaliter decisissetis, et de qua 
ipsum factum et decissum per vos iudicium et nos quoque 
approbassemus et pro rato acceptassemus, iidem rebelles 
praefati a facie nostra et sede nostra iudiciaria non con-
tenti de vestro huiusmodi iudicio ad regiam de facto appel-
larunt maiestatem ad terminum conpetentem, coram qua 
et cives ac iobagiones praedicti in ipso termino constitui 
et comparere debebunt et tenebuntur et ut asserunt de ipso 
1
 Újbánya. 
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vestro facto iudicio ac eius decisione in causa praenotata 
vestris opportunis indigebunt litteris, quibus eosdem nostros 
cives et iobagiones praedictos minime frustrari, sed potius 
protunc gaudere volumus. Idcirco fidelitatibus vestris tenore 
praesentium firmiter praecipiendo committimus et mandamus, 
quatenus cumprimum per eosdem cum praesentibus requisiti 
fueritis incontinenti, in unum certum locum convenire et 
dictas litteras de ipso vestro iudicio, in dicta causa facto, 
cum toto suo serie et processu, actionibus videlicet et pro-„ 
positionibus ac allegationibus et responsionibus et testimoniis 
usque ad diffinitivam et promulgatam sententiam per vos 
superinde factam et denuntiatam eisdem litteris vestris de 
verbo in verbum inserendo fideliter memoratis nostris civi-
bus et iobagionibus concedi et extradare facere debeatis 
et teneamini et praeterea, si de eodem negotio aliquos testes 
aut sui sive vestri e medio vel alias undecunque rursum 
et de novo coram vobis producere haberent, quibus ut vobis 
coram comparere teneantur, praesentibus iubemus et illorum 
testimonia more solito eosdem prius de veritate dicenda sub 
depositione sacramenti examinando de verbo in verbum 
conscribi et vestris sigillis consignari et tandem eisdem 
civibus et iobagionibus praedictis consignari facietis in litteris 
vestris appertis et patentibus; et nec si nostram gratiam 
vobis vultis conservare, aliud faciatis quoquomodo in prae-
missis. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in 
Castro Strigoniensi, vigesimo tertio die mensis Septembris, 
anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo. 
Regina Beatrix m. p. 
CLXXVI. 
1492. október 11. 
A nápolyi király levele leányához, a ferrarai herczegnéhez, kit lebeszélni 
igyekszik arról, hogy fiát, Hipolitot most elhívja Magyarországból. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Lett. d. Princ. est. Napoli, B» 1. 
Havemo visto quanto ne havete seripto de la causa 
de la venuta ad nui del secretario de la Serma Regina, 
nostra figlia, con lo quale ancora nui non havemo parlato, 
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né sapemo che cornmissione porte. Ma bene havemo con-
siderato lo scrivere vostro, et se non fosseno li travagli et 
li affanni, in li quali se trova ditta Serma Regina, nui non 
solamente seriamo del parere vostro che lo Ulre et Revd0 
archiepiscopo de Strigonia, vostro figlio, se ne devesse 
tornare de queste bände, per li respetti da vui scripti: ma 
ve confortariamo deverlo fare per omne altro respetto. 
Non de meno trovandose dicta Regina in li termini che se 
trova che omne minimo motivo, che se facesse per dicto 
Revdo archiepiscopo, serria per causarli grande disfavore, 
ultra lo discontentamento, che ragionevolmente ne piglieria : 
parendoli essere abandonate da omne uno semo de parere, 
che per niente dicto archiepiscopo se debia per adesso 
movere dallá, perché ale cose de la Regina, como vui 
vedete, corre tempo, et sono per terminare da di in di et 
quelle del archiepiscopo, se non si fanno adesso lo tempo 
non li corre, et se poteranno fare appresso. Per la quale 
cosa ve pregamo che in omne modo vogliate soprasedere 
in fare venire dicto archiepiscopo per adesso, che quando 
serä tempo, se poterä fare venire con lo animo piü reposato ; 
che speramo non poterä multo tardare, perché speramo che, 
o per un modo o per un altro, in brevi piglieranno bono 
assetto. Quando altro pensiero se facesse, in veritä se 
darria a dicta Serma Regina grandissima agitatione de mente. 
Datum Arnoni, XI. mensis Ottobris, MCCCCLXXXXII. 
Rex Ferdinandus. 
Czim: Illustrissimae Elienorae de Aragónia, ducissae 
Ferrariae etc., filiae nostrae carissimae. Ferrariae. 
CLXXV1I. 
1492. október 15. 
Beatrix királyné rendelete (kétségkívül Scheyder Péterhez), melyben a 
bányavárosok adója hátralékának megküldését erélyesen sürgeti. 
Brüsseli áll. levéltár, id. osztály, torn. I. fol. 6. 
Beatrix, etc. 
Egregie fidelis nobis grate dilecte. Miramur vehemen-
tissime, quod residuum pecuniarum taxae civitatum monta-
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narum nostrarum hactenus mittere distulistis, cum optime 
vobis constat, quod ultra modum illis ad plurimas necessi-
tates nostras indigemus et pro ipsis ad vos saepius scrip-
simus; proinde committimus et mandamus vobis, ut si illas 
forte non misistis, statim lectis praesentibus mittere debeatis 
et aliud nullo pacto facere audeatis. Datum in acre Strigoniensi, 
quintodecimo die Octobris, anno domini MCCCCLXXXXII. 
CLXXviir. 
1492. november 3. 
Beatrix királyné levele Francesco Gonzaga mantuai őrgrófhoz Eszter-
gomból, melyben udvari emberének, Bernardo Monellinek egy rokonát 
ajánlja szolgálatába. 
Mantovai áll. Gonzaga-levéltár, 532. Köteg EV. No. 2. 
Perché dal principio che noi venemo in questo Regno 
lo Magnco fidel nostro dillecto Bernardino Monello da Chrema1 
ne have sempre con summa diligentia et fede constantissi-
mamente servito : ne pare essere obligate in compiacerli in 
omni cosa honesta et licito. Per tanto havendone exposto 
havere uno suo consurzino,2 chiamato Antonio de Cantueri 
da Chrema, quale have desiderato de scrivere a V. S., 
et pregate lo volessemo recomandare per nostre litere a la 
prefata Exsa V. S., volendo noi satisfare a soi preghere et 
supplicatione: pregamo che la V. Extia che per amore et 
respetto nostra, volía havere dicto Antonio presente exhibitore 
a Ii soi servitii, et tractarlo como soi servitii meritarano, 
che speramo sarano tali che V. S. l'ho haverä da tractare 
bene, offerendone per quello et per omni suo commodo 
et honore sempre prompta. Ex castro Strigoniensi, die 
III. Novembris, 1492. 
Regina Beatrix. 
Czím: Excellentissimo domino Francisco de Gonzaga, 
marchioni Mantuae etc., affini nostro carissimo. 
1
 Sírköve a Nemzeti Múzeumban. 
2
 Talán consorte, consorto = compagno. 
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CLXXIX. 
1492. november 13. 
A milanói herczeg utasítása Rómába utazó követe, Maffeo Trivilliense 
részére, arra az eljárásra vonatkozólag, melyet ott az Ulászló és Bianca 
Maria házasságának létrejötte érdekében s az Ulászló és Beatrix házas-
ságának elismerése ellen kell követnie. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Roma. 
Como tu sai, Paulo Lantero, el quale mandassimo 
li mesi passati in Hungaria, ne ha novamente significato 
havere concluso fra quello Sermo Sigre Re et noi affinitá, 
secundo la commissione [che] haveva da noi: promettendo 
ad epso Sigre Re, in nostro nome, la Illma Madonna Biancha, 
nostra sorella, per mogliere con 225,000 ducati d'oro in oro 
de dote, da essere pagati tutti al tempo che essa Illma nostra 
sorella serä conducta ad marito. Li 200,000 in cuntanti,1 
15,000 in zoie, et 10,000 in veste, con questa reservatione 
che se deli 10,000 — che li dovemo dare in veste — gli ne 
voremo dare parte in zoie, sia in arbitrio nostro; et econtra(!) 
acceptando epso Sigre Re la prefata Illma nostra sorella per 
sua mogliere con la dote et condicione soprascripte, et che 
per firmare queste mutue promisse et conventione la Mtá S., 
manda de presente uno suo oratore ad Roma con mandato 
opportuno, ove desidera che noi similmente mandiamo un 
altro con pari mandato, el quale se convenga con lo suo 
ad lo effecto che é dicto. Noi aduncha havendo grata questa 
conclusione de affinitá, et volendo dal canto nostro attendere 
ad l'ordine preso per el predicto Sigre Re, per venirne al 
debito fine: havemo facto electione de voi, como de persona 
pienamente informata de tutto el facto, al quale commet-
tiamo la cura de questa impresa. Andareti aduncha ad Roma, 
con quella celeritá, che vi serä possibile, et facendo capo 
ad lo Revm0 et lllm0 Monsre cardinale nostro barba3 aman-
tissimo,3 comunicareti ala Sigria S. Revma la causa de l'andata 
1
 = danari contanti, cioé che si contano effettivi. Lat.: pecunia 
numerata. 
8
 = zio. Lat.: patruus. 
3
 Ascanio Sforza. 
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vostra: dicendoli che noi vi havemo mandato, como giä gli 
ne havemo avisato, per ritrovarvi secretamente con lo predicto 
oratore delo Sermo Sigre Re de Hungaria, et firmare per 
instrumento le conventione sopradicte, ala qual cosa vi 
havemo dato opportuno mandato. Ma che per havere prima 
epso oratore ad iustificare el suo Sigre Re apresso la S ta de 
N. Sigrc, et purgare le cose, che li sono obiecte del matri-
monio dela Regina, le quale, como la Sigria S. Revma ha 
potuto vedere, hano pure in se qualche scrupulo. Ne remet-
temo de l'ordine che voi havereti ad servare, in procedere 
ala stipulatione dele conventione, ad la prudentia sua, la 
quale ritrovandosi in facto, poterä molto meglio indriciare la 
cosa, che noi non vi poteressimo prescrivere. Et cosi voi 
vi governareti in tutto, secundo el modo, che vi serä dato 
da epsa, ala quale serä non molto difficile trovare bono 
expediente al tutto, havendo l'oratore hungaro — como 
Paulo ha scripto — ad fare parimente capo ad lei, et seguire 
in tutto el consilio suo. Questo li potereti ben ricordare da 
parte nostra che, se per le parole quale pareno essere seguite 
fra el Sigre Re et la Regina, qualuncha se siano, forte 
necessaria dispensatione: quantuncha loro monstrino de non, 
maximé per la protestatione, che se dice essere facto inante 
al legato apostolico, et lo Pontifice. Se li rendesse difficile, 
havendo rispecto de non alienarsi el SigreRe Ferrando, ne 
pareria che la Signa S. Revma facesse dire liberamente ala 
S t a S. per l'oratore predicto che lo Sigre Re suo havendo 
rispecto ala sterilitä mai e per pigliarla: protestandoli che la 
S. Mta non starä per questo ad praticare de pigliare altra 
moliere, senza estimarselo ad carico per potere dare legitimo 
successore ad tanti Regni, li quali et presertim quello de 
Hungaria, se lei mancasse senza figlioli, se lassaria in mani-
festo et certo periculo de andare in mane de turchi, como 
li é stato poco lontano li anni passati per la dissensione, 
che é stata de rege eligendo, né altro lo ha salvato che la 
ignavia del Imperatore de turchi. Et se con questa protesta-
tione ancora non potesse impetrare la dispensatione, se 
poteria fare che l'andasse ad Napoli, ad expedire la com-
missione, che ha ad quello Sigre Re, exhortandolo et ricer-
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candolo che chiarisca bene la Mtá S, ch' el suo Sigre Re 
per niuno modo vole la Regina: affirmandoli che in 
Alamania habia molte praticha de mogliere, et ch' el crede 
che ala ritornata sua se resolverä in quella de epse, che 
piü Ii piacerä. Et poi in el ritorno li farli repplicare le 
medesme parole al Pontifice, con declararli apertamente che 
in el numero de quelle, che occorrono al Sigr0 Re suo, 
de potere tore per mogliere, et che gli vano per animo, 
la Mta S. ha posto ancora la Illma nostra sorella, ala quale 
ha havuto non poca inclinatione, ma che mai ha potuto 
havere chiareza dela voluntä nostra, comprehendendo che 
habiamo rispecto al Sigre Re Ferrando, et che nel ritorno 
suo delibera venire per Milano ^t chiarirsi una volta se 
volemo fare l'affinitä del Re suo : ala quale quando non 
respondiamo, la Mta S. concluderä con altri, et che questo 
lo vole lassare testato ad sua S t a . Dale quale parole ne 
riceveremo questo beneficio, ch' el parerä che noi ne siamo 
non solo ricercati, ma pregati, et ce serano colorato pre-
texto col Sigre Re Fernando : al quale ne pareria bene che 
le Revmo Monsre, nostro barba, facesse ch' el Pontifice ne 
avisasse per maiore nostra iustificatione. In omne caso la 
S t a de N. Sigre non ci debe, né pö negare la dispensatione 
dela Illma nostra sorella; et perö la Revma Signa sua la 
supplicarä che ci conceda almanco 1 quella : benché et Tuna 
et l'altra serä necessitata fare dopoi ch' el matrimonio con 
nostra sorella serä consumato. Apresso questo, voi pregareti 
lo Revm0 et Illmo Monsre cardinale, nostro barba, che sia 
contento gratificare lo electo Agriense 3 del vescovato per 
le rasone, che Ii sono Scripte per lo Illm0 Sigre Ludovico, 
similmente nostro barba, et locotenente et suo fratello, le 
quale havendole voi in prompto potereti repplicare, se vi 
parerä expediente: promeltendoli de non che siamo contenti 
recompensare noi la Sigria S. Revma, voglia de altratanti 
beneficii, vogla de denari.3 Li richedereti anchora che voglia 
1
 = almeno. 
2
 Bakócz. 
3
 Ascanio Sforza t. i. pápai adományozás alapján maga tartott 
igényt az egri püspökségre. 
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abrazare la promotione al cardinalato de dicto electo Agriense, 
et al tempo suo fame tale opera che la reuscisca in omne 
modo; presertim accedendoli l'auctoritä et petitione delo 
Sigre Re de Hungaria, como ne é significato per certo che 
será ; et voi se ne sereti richesto da 1' oratore hungaro, ad 
supplicarne insiema con lui ad N. Sigre,lo fareti con affecto. 
Peroché noi desideramo grandemente questa sua promotione, 
cognoscendo che l'habia ad essere tanto ad noi utile, quanto 
honorevole ad chi será promosto: per esserne lui affectiona-
tissimo, et perché, como é stato auctore de l'affinitá, cosi 
ricevendo questa gratitudine da noi, per vedersi havere ben 
locate le fatiche sue, ce tenerá sempre quello Sigre Re et 
tutto el Regno firmissimi nela benivolentiä et coniunctione 
nostra, et quanto será de magiore auctoritá, tanto meglio 
lo poterá fare. 
CLXXX. 
1492. deczember 21. 
Beatrix királyné rendelete Esztergomból Scheyder Péter kamragrófhoz, mely-
ben meghagyja, hogy a selmecziektől kölcsönzött 200 forintot vissza-
fizesse s őket különböző kedvezményekben részesítse. 
» 
Selmeczbánya város levéltára. I. 29. szám. 
Beatrix dei gratia regina etc. fideli nostro egregio Petro 
Schavder, comiti et camerario nostro Cremnitiensi, nobis 
grate dilecto, salutem et gratiam. Quoniam fideles et dilecti 
nobis circumspecti et prudentes viri iudex et iurati, caeteri-
que cives et iobagiones nostri civitatis nostrae Schebnitiensis 
in praesenti nostra necessitate nobis mutuare et commo-
dare sub spe restitutionis curaverunt florenos ducentos, de 
quibus dicimus eis maximas gratias, quos ab eisdem Budae 
habuit et levavit ac tandem nostris armigeris et militibus 
nostro mandato in dicta Buda distribuit vester familiaris 
Andreas literátus de Koloswar, et quoniam in veritate sie 
est, idcirco tenore praesentium vobis mandamus et com-
mittimus firmiter, quatenus de proventibus istius camerae 
nostrae Cremnitiensis absque omni recusa et subterfugio 
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quamprimum potueritis, praenotatos ducentos florenos prae-
dictis iudici et iuratis ac iobagionibus nostris seu nomine 
suo suorum homini legitimo reddere et restitui facere debeatis 
et teneamini cum effectu nostrum ad computum et rationem, 
de quorum solutione ab eisdem recuperabitis quietantiam. 
quam tandem penes vos retinebitis vestram ad cautelam. 
et praeterea committimus vobis, ut eosdem de praetextu 
urburarum nullopacto intra decursum novem ebdomadarum 
a die datarum praesentium immediate post sese sequentium 
impedire et turbare et ad solutionem earum compellere et 
coactare praesumpmatis, quoniam easdem per dictum tem-
pus pro subventione et meritis eorundem eisdem gratiose 
remisimus et relaxavimus praesentium per vigorem. Volumus 
insuper et vobis dicimus, mandamusque expresse, ut et 
plumbum quamvis et Poloniae et hie idem sit auctum in 
pretio debeatis eisdem teneaminique pro eorundem necessi-
tatibus pro tali et tanto, tamque competenti vendere et dare 
pretio, quod de nobis imposterum nostrae legitime non 
valeant querulari maiestati de illa, et nec si nostram gratiam 
caram habetis, eamque pro vobis vultis servare, secus nullo-
pacto sitis facturi in praemissis. Praesentibus perlectis et 
debitae executioni demandatis, vestra pro cautione vobis 
valituris penes vos tandem reservatis. Datum in castro Stri-
goniensi, in festő sancti Thomae apostoli, anno domini 
M°CCCC° nonagesimo secundo. 
Regina Beatrix m. p. 
Registrata folio 122°. 
CLXXXI. 
1492. deczember 25. 
Beatrix királyné levele VI. Sándor pápához Esztergomból, melyben meg-
választatása alkalmából hódolatát és örömét fejezi ki s magát kegyeibe 
ajánlja. 
Velenczei áll. levéltár. 
Sanctissime ac beatissime páter et domine post humilem 
mei commendationem. Ex litteris et nuntio sanctitatis vestrae 
optatissimum mihi novum de assumptione vestrae beati-
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tudinis maxima animi mei satisfactione intellexi, quod et si 
prius fama, nuntia, plurimorumque litteris percepissem, nunc 
tamen susceptam iam antea laetitiam meam adeo auxit, 
ut a morbo, in quem superioribus diebus incideram, omnino 
me liberaverit, quo fit ut sanctitati vestrae eo maiores, quam 
caeteri principes gratias debeam, quas cum iuxta meriti exigen-
tiam referre non sufficiam, eas tamen qualescunque et quam-
plures possum et ago et habeo vestrae sanctitati, quod me 
participatione tantae consolationis ab infirmitate liberam 
reddiderit; gratulabor itaque imprimis, ut debeo sanctitati 
vestrae de hinc universae rei publicae Christianae, quod tarn 
iustissimum rectorem et Christianae religionis amplificatorem 
maximum habere meruerit, pro quo innumeras laudes et 
gratias ingentissimas omnipotenti et immortali Deo universos 
principes Christianos, meque imprimis debere confiteor, sua 
namque ineffabili dementia oculos misericordiae suae ad me 
convertens, talem mihi non modo iudicem rerum mearum, 
verum etiam fautorem concessit, ut preces meas ab ipso 
exauditas fuisse merito possim existimare. Reliquum est, 
ut me sacrosanctae Romanae ecclesiae filiam devotissimam 
sanctitati vestrae offeram et commendem. Datum in arce 
Strigoniensi, XXV. die mensis Decembris, anno domini 
MCCCCLXXXX secundo. Eiusdem sanctitatis vestrae huinilis 
et devota filia. Beatrix regina Hungáriáé. 
Czím: Sanctissimo ac beatissimo patri et domino, domino 
Alexandra divina Providentia sacrosanctae Romanae ecclesiae 
sexto pontifici maximo. 
CLXXX1Í. 
1492. deczember 26. 
Ugyanannak levele ugyanonnan a bíbornoki collegiumhoz, melynek VI. Sándor 
pápa megválasztása okából örömét és háláját fejezi ki. 
Velenczei Szent Márk-könyvtár; Mss. Lati. Cl. 10. No. 178. 
(Colloc. 3625.) 
Reverendissimi in Christo patres et domini, amici nostri 
carissimi. Maximam et inenarrabilem consolationem ex litteris 
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et nuntio dominationum vestrarum accepimus, quibus nobis 
significata est electio sanctissima novi pontificis maximi, pro 
qua dominationibus vestris debitas gratias agere non sufíi-
cimus ; cum praesertim intelligamus sanctitatem suam iustis-
simam esse, et adamplificandas res Christianas contra per-
fidos nominis Christi persecutores, quod bonum, faustum, 
felixque sit, animum maximum concepisse. Agimus itaque 
omnipotenti et immortali Deo gratias ingentissimas, quod 
tarn iustissimum, sanctissimumque pastorem ecclesiae suae 
sanctae meritis vestris et sua ineffabili dementia concesserit, 
qui earn non modo conservare, verum etiam illius auctori-
tatem totis viribus ad occeanum usque propagare intendat, 
nostrum igitur esse existimamus dominationibus vestris nos 
quamplures possumus gratias agere, et demum, ut filiam 
devotissimam sacrosanctae romanae ecclesiae offerre et com-
mendare, quas bene valere desideramus. Datum in arce 
Strigoniensi, vigesimo sexto die Decembris, anno domini 
millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo. 
Regina Beatrix, 
regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. 
Czim: Reverendissimis in Christo patribus, dominis 
sacrosanctae Romanae ecclesiae cardinalibus, amicis nostris 
carissimis. 
CLXXXIII. 
1492/3 teléről. 
Kelet és aláírás nélküli (valószínűleg Velenczéből Milanóba küldött) levél, 
mely többek között Beatrix betegségéről szól. (Némely, kevésbé érdeklő 
rész elhagyásával.) 
Egykorú másolat a milanói áll. levéltárban, Sez. Stor. Pot. Est. 
Ungh. 1490—1500. 
De le nove de Ungaria la Mtá V. le intenderá et vere, et 
questo perché io eon li ochii mei le ho viste, et con le orechie 
mie le ho intese. Prima la Mtá del Sigre Re é sano et sta molto 
bene, et S. Mtá haveva publicato et dicto alli soi Baroni volere 
Aragóniái Beatrix. 18 
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andare in Boemia, et li de [ve] venire el fratello suo, la Mtá del 
Sigre Re Alberto de Polonia ; et i'uno et l'altro deno 1 essere a 
parlamento in sema, et asetare insiema le cose sue et de li soi 
Regni, per modo, se alcuno soi inimici ge vorano fare alcuno 
dispiacere, voleno essere aparechiati et responderli 
La Mtá de Madonna é a Strigonia, et é infirma za2 molti 
giorni, la quale ' infirmitä é de una sorté, ma va se con-
sumando, et non retene cibo che la mangia. Ogni giorno 
vomita, si che se stima S. Mtá staga male, et habia pocho 
a durare se non meiorä de questa che l'ha. Chines Paulo — 
capitaneo contra turchi, et non tropo obediente alii coman-
damenti de la Mtá del Re — é amalato, et ha hauto la poplixia, 
per modo [che] ha perso la favela, et mai piú non sarä 
homo. Li Sign Baroni tutti sono stati alla dieta, salvo lo 
arciveschove de Colozia et lo arciveschove de Strigonia et 
Chines Paulo; ma tutti hano mandati soi commissi, et tutti 
hano dato la dicha alia Mtá del Re, che tutto hano paga[to] 
soldi 80 al presente, et a S. Georgio el resto, fin alla 
summa de uno ducato ; si che S. Mta haveva uno ducato 
•fin a S. Georgio, da quanti sone nel Regno de Ungaria. 
El veschovo Valadino 3 — quello che s'é facto fratte, che fu 
a Milano — la Mtá del Re con li Baroni hano bandezato de 
tutto lo Regno de Ungaria  
CLXXXIV. 
Valószínűleg 1493-ból. 
Beatrix királyné kelet nélküli rendelete (valószínűleg Schayder Péterhez), 
melyben hátralékos adópénzek behajtását sürgeti, egy ezüst ágymelegítőt 
rendel készíttetni s pénzszűkéről panaszkodik. 
Brüsseli áll. levéltár, id. osztály, torn. I. fol. 5. 
Item dicam Zoliensem nobis mittas, de qua recepimus 
400 fiorenos, tantum restunt adhuc quingenti, quos omnino 
1
 = debbono. 
s
 = giá. 
3
 Nagyváradi püspök; t. i. Filipecz. 
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ad nos statim mittas et quia habemus unum patellam per-
foratam desuper factam de argento ad calefaciendum lectum 
nostrum, in quam more Italico ponuntur carbones et est 
nimis magna, volumus, ut faciatis fieri unam septem mar-
carum, tarnen parvam et habilem pro usu camerae lecti 
nostri. Item impositionem nostro factam civitatibus monta-
narum omnino nobis mittas, nec differas aliquo pacto. 
Quoniam sumus in penuria maxima pecuniarum, nec aliud 
facias aliquo modo, si gratiam nostram caram habes. 
Datum ut supra (?) 
CLXXXV. 
1493. január 1. 
Beatrix királyné rendelete Esztergomból Zólyom városához, melyben szigo-
rúan meghagyja, hogy Perotto Vesach főispán távollétében is múlhatatlanul 
hajtsák be a kivetett adót és szállítsák be Schayder Peter körmöczi 
kamaragrófhoz. 
Bécsi cs. és kir. udvari és állami levéltár; Ungarn, Geldangelegen-
heiten der Königin Marie, Fase. I. 13. sz. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé Bohemiaeque etc. 
neenon Austriae dux, fidelibus nostris circumspectis iudici-
bus et iuratis caeterisque civibus et jobagionibus ac populis 
nostris in suburbio et civitate castri nostri Zoliensis et 
eiusdem pertinentiis ubilibet commorantibus et constitutis, 
praesentes visuris, nobis grate dilectis, salutem et gratiam. 
Cum fidelis et dilectus nobis egregius Perotthus de Vesak, 
comes dicti castri nostri Zoliensis, propter expeditionem cer-
torum negotiorum et factorum nostrorum praesentis contri-
butionis seu dicae regiae de voluntate et permissione univer-
sorum dominorum praelatorum et baronum atque regnicola-
rum ad totum istud inclitum regnum nostrum Hungáriáé pro 
commodo et utilitate eiusdem impositae exaetioni vestri e 
medio fiendae personaliter interesse non poterit, idcirco man-
damus et committimus vobis tenore praesentium firmiter, 
quatinus dictam contributionem seu dicam regiam vestri e 
18 * 
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medio omni cum celeritate exigere et eam fideli nostro 
egregio Petro Schayder, comiti et camerario nostro Crem-
niciensi, et ad manus eiusdem seu suorum familiarium per 
eundem ad id deputatorum, praesentium videlicet exhibitorum, 
absque omni recusa et rebellione atque procrastinatione 
persolvi et extradari facere debeatis et teneamini cum effectu. 
Et nec si nostram gratiam vobis conservare et gravissimam 
indignationem evitare desideratis, aliud facere audeatis quo-
quomodo in praemissis; praesentibis perlectis exhibenti 
restitutis. Alioquin commisimus dicto Petro comiti et 
camerario et per praesentes rursum committimus firmiter, 
ut ipsam contributionem sive taxam a vobis et vestri e 
medio etiam cum birsagijs 1 et gravaminibus solitis et con-
suetis et per alia remedia exigere et extorquere, atque 
ad illius solutionem vos coartare et compellifacere modis 
omnibus debeat et teneatur. Datum in Castro Strigoniensi, 
in festo circumcisionis domini, anno nativitatis eiusdem 
Millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio. 
Regina Beatrix m. p. 
CLXXXVI. 
1493 január 9. 
G. Trotti követ jelentése Milánóból a ferrarai herczeghez, melyből az ttinik 
ki, hogy a nápolyi király második házasságából származott leányát is nőül 
kinálta Ulászlónak. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. d. Amb. Est. in Milano Ba 7. 
Et oltra le predicte cosse, saltandosse de palo in 
frascha,2 il Sigre Lodovico dixe a dicto ambascatore 3 che 
é vero et certo ch' el suo Re ha cerchato cum grandé instantia, 
de volere dare la infante4 per moglie al Re de Ongaria: 
1
 Bírságok. 
i
 fig. = tárgyról tárgyra ugorva. 
3
 A nápolyi követet érti. 
4
 G:ovanna, Ferranténak második házasságából (Aragoniai Giovan-
nával) 1479-ben született leánya. 
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volendo inferire, che quando S. Mtá fusse certa che la 
Regina fusse sua moglie, non haveria cerchato de darli 
questa altra sua figlia, offerendosse fare de questo 
prova manifesta bisognando a quioncha. Recomandandome 
iterum a V. S. Iacobus Trottus. 
Czím: Al mio Illmo Sigre il Sigre Duca de Ferrara 
Ferrarie cito, cito. 
CLXXXVII. 
1493. február 3. 
A milanói herczeg utasítása velenczei követe, T. Vimercati számára, 
melyben őt felvilágosítja a felől, hogy Beatrix ingerültsége a római 
tárgyalások miatt indokolatlan, mivel azok csak az Ulászló és Branden-
burgi Borbála között régebben kötött házasság fölbontására irányulnak. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor Pot. Est. Venezia. 
In la vostra littera, venuta per la proxima cavalcata, 
tochate l'aviso scripto li da Roma dela causa, quale pare 
movere la Mtá regia1 contra el Pontifice: specificando che 
la sia per la dispensatione, quale S. S tá vorria fare al 
Sermo Re de Ungaria, aciö possa tore la illustre Madama 
Biancha, nostra sorella. Non sapemo, se tal causa sia ben 
intesa da chi la ha signata li, peroché el predicto Re non 
domanda dissolutione de cosa, quale habia contracto cum 
la Regina, quale fo moliere del Re Matthia: ma solamente 
che si disolvano le sponsalie, quale fece cum Madama 
Barbara, sorella del Marchese de Brandinborgo, uno deli 
Principi de Alamagna. In lo quale cosa, per iustificare 
melio la petitione sua, exhibisce uno mandato, sottoscripto 
de mano propria de essa Madama, facto per consentire alla 
dissolutione; la quale dissolutiene non solo non offende 
la Regina predicta, ma é tanto necessaria al desidero suo 
che quando ben el Re consentisse de torla per moliere, 
non porria essere tra loro matrimonio, se prima questa 
dissolutione cum Madama Barbara non fosse facta. 
Havendo adunche el Re de Ungaria mandato a Roma uno 
1
 A nápolyi királyt érti. 
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vescovo suo ad domandare questa dissolutione cum la 
productione predicto del mandato, et essendo comparsi 
oratori deli fratelli de Madama Barbara ad contradire el 
Pontifice, per non procedree se non pesatamente, o in negare 
o in concedere questa dissolutione: ha scripto ín quelle 
parte, per fare ricognoscere la mano et sigillo de Madama 
Barbara. Questa adunche non pö essere la causa, quale 
debia movere la Mta regia contra el Pontifice, non essendo 
domandata da S. S ta cosa alcuna contraria al desiderio suo, 
de fare che la Regina sua fiola non possa sperare el matri-
monio del Re de Ungaria, quando epso la vogli tore, et 
usando el Pontefice tanta circumspectlone quanto fa in 
tractare questa materia. Questo ce é parso significavi, 
perché intendate el vero de queste cose, quale sono Scripte 
li da Roma per el matrimonio de Ungaria, et sapiate como 
parlarne cum quella Illma Signa, quando ve ne facesse motto. 
Dela quale cosa non ve ne havemo scripto fin qui, non 
parendone ch' el fosse bisogno et che meglio fosse expectare 
l'exito et poi avisarvene, per servare l'instituto consueto cum 
quella Illma Sigria in comunicarli quello, che sapemo et in 
che pare essere qualche nostro interesse: como saria s' el 
se tractasse de dissolvere cosa alcuna facta cum la Regina, 
quale fo moliere del Re Mathia, per fare affinitä nostra, 
dela quale non se tracta al presente, né voriamo tractare 
affinitä in alcuno modo, cum chi havesse contracto cum 
la Regina predicta, pel respecto, quale debitamente dovemo 
havere al Sermo Re de Napoli, et per non fare cum altri 
quello, che non voriamo fosse facto a noi. 
CLXXXVIII, 
1493. február 13. 
Beltr. Costabili jelentése a ferrarai herczeghez, melyben Beatrix beteg-
ségéről tesz említést. (Az ide nem vonatkozók elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Disp. d. Orat. Est. Ba 2. de 
l'Ungheria. 
Questa Serma Regina se ritrova alquanto indis-
posta cum certa torbatione de stomacho. Ma li medici non 
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vi fano estima, benché tengano che S. Mta non serä ne la 
pristina sanitade, prima che a tempo novo. Me ricomando 
de continuo in gratia de V. Extia basandoli sua mano. 
Strigonii, XIII. Februarii, 1493. 
Beltrame de Constabile. 
Czim: Illustrissimo ac excellentissimo principi et 
domino, domino Herculi, duci Ferrariae etc. 
CLXXXIX. 
1493. február 13. 
T. Vimercati kö\ret jelentése Velenczéből a milanói herczeghez, melyben 
hírt ad Sánkfalvi püspöknek, Ulászló követének eljárásáról Nápolyban ; 
Ulászló nyiltan megtagadta Beatrixszal kötött házasságát, mivel szemben 
Ferrante méltatlankodik s újabb követeket akar küldeni. (Az ide nem 
vonatkozók elhagyásával.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est Venezia. 
Hogi questo oratore regio,1 essendo extrato in 
rasonamento con lui, me dise havere da participarmi quello, 
che hieri comunicö a questa Sigria, cioé la gionta al Sermo 
Re suo del veschove Nitriense, ambasatore del Re d'Ungaria, 
con la expositione facta alio Mta S. ; la quale fo di questa 
substantia che, havendo epso Re suo mandato in Ungaria 
Messer Andrea Caraffa con certe littere de credenza al Re 
d'Ungaria, per la quale nominava la Mta S. per genero et 
fiolo, presuponendo per constante havesse desponsata la 
Regina in moliere, et essendo de questo alquanto S. Mta alterata, 
per non havere mai hauto animo de desponsarla, né haverla 
possuta prendere: ha mandato questo Monsre a Napoli, 
con commissione [che] facesse intendere alla regia Mta ch' 
epso Sigre Re d'Ungaria vole la Regina per bona sorella, 
volendoli conservare el Stato suo et honoraria como sorella, 
ma non per moliere, al che mai non hebe animo, como 
1
 A nápolyi követet érti. 
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li demonströ per certa protesta, confortando la Mtá S. a 
mettere cirea questo matrimonio l'animo in posso; et che 
haven doli la Mtá del Re suo per resposta voluto fare 
intendere per soi consiglieri, che la protesta non obstava 
ch' epsa Regina non fosse sua moliere: per ambasatore li 
fo resposto che la commissione haveva dal Re suo non se 
extendeva ultra quello [che] haveva exposto, dela quale 
cosa la Mtá del Sigre Re suo restő con molta displicentia 
che la figliola a quello modo fosse delusa et inganata. 
Et per questo prese ordine de mandare al Re d'Ungaria 
ambasatori, quali li havesseno a fare intendere la rasone 
de la Regina, dopoi che quello veschove Nitriense non 
haveva commissione circa questa cognitione : concludendomi 
che hieri comunieö questo a questa Sigria, et che de com-
missione de Re suo me'l participava anchora ad me. 
Io ringratiai la Magntia S- dela comunicatione, con appresso 
subiungerli ch' io mi rendeva certissimo che la Ex t ia S. 
receveria gran molestia et dispiacere de omne delusione et 
dispiacere [che] fosse facto cosi alla Regina, como alla 
Mtá del Sigre Re suo, per l'affinitä, [che] ha la predicta 
Exüa V. con le Signe sue: non extendendomi altramente 
circa questo, perché pensava che la Mtá del Re suo signi-
ficaria il tutto alla Extía V. per li oratori soi. Parsemi de 
non stare tropo in questo rasonamento, ma subito intrai in 
altro. Per altro mező intendő ch' epso ambasatore, é lo 
quarto giorno, se dolse con questa Signa, in nome del 
Sigre Re suo, del Pontifice che essendo ordinate in publico 
consistorio, essendo don Federico1 a Roma de scrivere 
ala Mtá del Sigre Re d' Ungaria circa questo matrimonio 
in favore dela Regina, che per la S ta del Pontifice, poso la 
partita de don Federico, non habi mai voluto se sii venuto 
a questo effecto, ma piü presto habi operato il contrario, 
et che per questa Sigria li fo resposto sul generale. 
Questi giorni epso ambasatore regio ha molto frequentato 
questa Signa , essendoli anchora stato questa matina  
Venetiis, die XIII. Februarii, 1493. 
1
 Ferranta másodszülött fia. 
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cxc. 
1493. márczius 15. 
Beatrix királyné Esztergomból kelt rendelete a bányavárosokhoz, melyben 
nekik meghagyja, hogy a szökésben levő hodrusbányai alattvalókat, kik 
őt rágalmazzák, a selmeczieket pedig gúnyolják és tűzzel-vassal fenye-
getik, összefogdossák ós megfenyítés végett hozzá, Esztergomba vezessék. 
Egykorú másolat Selmeczbánya város levéltárában, I. 38. sz. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé etc. fidelibus nostris, 
circumspectis et prudentibus viris, iudicibus et iuratis, caeteris-
que civibus et subditis nostris in civitatibus montanarum 
nostrarum et earundem pertinentiis ubilibet commorantibus 
et constitutis, praesentes inspecturis, nobis sincere dilectis, 
salutem et gratiam. Intelleximus, quomodo nonnulli coloni 
et inhabitatores de possessione nostra Hodricz appellata, 
condam relicta, tamquam profugi et vani alibi in istis par-
tibus vestrique exularent et de maiestate nostra obloqui 
atque istos cives civitatis nostrae Schebniciensis infamare 
et dehonestare, igneque et ferro eosdem in dies inimicari 
non cessarent, quod nobis audivisse fuit molestum et cum 
nos huiusmodi sceleratos et infames pro demeritis et exces-
sibus eorum poena et emenda congrua corripi et castigari 
facere decreverimus; idcirco fidelitati vestrae tenore praesen-
tium firmiter committimus et mandamus, quatenus secundum 
informationem et requisitionem praefatorum civium dictae 
civitatis nostrae Schebniciensis, fidelium nostrorum, nobis 
grate dilectorum, seu hominum eorundem ad hoc negotium 
deputatorum vel deputandorum, praesentium videlicet exhi-
bitorum, praefatos obloquutores et informatores ac minaces 
. vel ubicunque eosdem vel alterum eorum apprehendere 
poteritis, illice captivare et captos vel captum ad nostram 
maiestatem hue Strigonium sub bona custodia transmitti et 
destinari facere debeatis et teneamini, tocies quocies fuerit 
opportunum. Secus nullo pacto facturi, si nostram gratiam 
vobis conservare et indignationem gravissimam evitare desi-
deratis. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in 
Castro Strigoniensi, XV. Mártii, anno domini millesimo 
CCCC°LXXXXIII°. Regina Beatrix. 
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CXCI. 
1493. márczius 19. 
G. Trotti követ jelentése Milánóból a ferrarai herczeghez, melyben Beatrix 
betegségéről és tarthatatlan helyzetéről ad hírt. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Me ha etiamdio ditto havere adviso de Hungaria, 
come la Regina é amalata in Strigonia, et che la non va, 
dove sia el Re, el quale, dice S. Ext5a che non stima molto 
li brevi del Papa.1 Et S. Mtá ha scripto al prefato Sigre Ludo-
vico una lettera, la quale hogi 1' ha facto legere publica-
mente: che contene la invasione, che [h]ano facto li turchi 
in quelo suo Regno, et la gran rótta,2 che S. Mtá li ha 
data, recuperando le annime et Ii buttini,3 che havemo facto; 
al quale Re de Hungaria, dice S. Ex t i a , tenere per indubi-
tato ch' el Papa gli debba havere gran reguardo, maximé 
per respecto deli turchi, perché, lo é uno propugnacolo, in 
beneficio et favore de Christiani, subiungendo ch' el dubita 
che la Regina stia in quello Regno con qualche periculo 
dela persona sua. De novo non gli é cossa alcuna, che sia 
digna de adviso. Me recommando a V. Ex t i a . Viglevani 
die XVilli. Mártii, 1493. Iacobus Trottus. 
Czhn: Al mio Illmo Sigre il Sigre Duca de Ferrara etc. 
Ferrariae, cito. 
CXCII. 
1493. márczius 23. 
Ascanio Sforza bíbornok levele bátyjához, Lodovicohoz, melylyel meg-
küldi a pápának a Hipolit bíbornokságára vonatkozó levelét s maga is 
biztatólag nyilatkozik. 
Egykorú másolata a modenai áll. levéltár, Cane. Due., Cart. d. Amb. , 
Est. in Milano, B* 7. 
Nostro Signore4 per le alligate Scripte de sua mane 
propria responde ale letere, quale la V. Ex t i a seripse de mane 
1
 Azt a brevét érti, melyet a pápa a Beatrix érdekében intézett 
Ulászlóhoz. 
2
 rottura, == sconfitta. 
3
 bottino = hadizsákmány. 
4
 A pápa. 
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propria li proximi giorni ala Beatne S. per il cardinalato 
del Revd0 et IIP0 Don Hippolyto, suo cognato. Et la S. 
S t a me ha dicto che la V. Ex t ia sentia de bono animo, 
perché la é per fare in questa cosa, quanto per proprio 
figliolo, et che se ad epsa sola staesse el crearlo cardinale, 
la direbe: fiat immediate. Ma havendo questa materia 
qualche difficultä per respecto maximo de la etade, non li 
pare de scrivere cussi absolutamente questa cosa, per facta 
convenendosse alo amore cordialissimo, quale porta ala V. 
Ext ia de satisfare piu presto cum effecti che cum parole, 
et fare molto piü di quello, que la dice, come la ha fir-
mato, che la é per fare : non post ponendo alcuna qualitä 
di cosa per satisfare ala Ex t ia V., come io ho confortata 
et pregata summamente, perché ne riesca lo effecto com-
munemente desiderato, il quale per piü respecti significati 
altre volte, mi é tanto a core che non potria essere piü. 
Romae, XIII. Martii, 1493. 
Cardinalis Sfortia, vicecomes sacrae 
Romanae ecclesiae vicecancelarius. 
CXCIII. 
1493. április 3. 
Beatrix királyné Esztergomból kelt rendelete, melyben a técsői pálosbarátok-
nak sót adományoz s őket néh. anyja lelki üdveért misetartásra kötelezi. 
Orsz. Levéltár 19,999. 
Nos Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiae etc. 
atque Austriae dux, memoriae commendamus tenore prae-
sentium significantes, quibus expedit universis, quod nos 
tum zelo devotionis, quam specialiter erga matrem Mariae 
et sanctum Falum (!) primum heremitam gerimus, ductae, 
tum etiam pro refrigerio et salute animae serenissimae 
condam dominae Izabellae, reginae Siliciae(!) et Iherosolimae, 
genitricis nostrae carissimae, felicis recordationis, fratribus 
heremitis ordinis sancti Pauli primi heremitae in claustro 
dictae matris Mariae in comitatu Maromorusiensi, in terri-
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torioque civitatis nostre Thecew 1 vocatae, constructae 
et fundatae degentibus, in camera et fodina nostra de 
Rona, comitatus praefati, perpetuis successivis temporibus 
annis singulis ad quinquaginta florenos auri in valore sales 
duximus dandos, donandos et conferendos, immo donamus 
et conferimus praesentium per vigorem. Et propterea iidem 
fratres heremitae sponte sua per annos singulos dicti 
temporis, singulis septimanis, pro refrigerio et salute animae 
genitricis nostrae praefatae in dicto suo claustro unam 
missam silicet (!) requiem aeternam cum collecta consveta 
solemniter decantare et praeterea diebus singulis et in 
missis, et aliis divinis officiis specialem commemorationem 
dicere et facere devoverunt et se obligaverunt. Igitur vobis 
fidelibus nostris, egregiis Bernardino Monollo2 de Crema 
ac Sigismundo Pogan de Cheb comitibus et came-
rariis nostris Maromorusiensibus, nobis sincere dilectis, 
vestrisque successoribus pro tempore consituendis, tenore 
praesentium firmiter praecipiendo committimus et mandamus, 
quatenus absque omni recusatione et subterfugio, nulloque 
alio mandato nostro superinde exspectato, annis singulis 
circa festum beati Georgii martyris ad dictos quinquaginta 
florenos in valore sales in camera et fodina nostra de 
Rona praefata memoratis fratribus heremitis, seu eorundem 
procuratori legittimo, eisdem ratione praevia per nos 
donatos et elargitos computari, solvique et extradarifacere 
debeatis at (!) teneamini cum efectu nostram ad rationem et 
computum. Secus nullo modo facturi gratiae nostrae sub 
obtentu. Praesentibus perlectis exibentique(!) restitutis. Et pro 
vestra cautione de salutione dictae summae ab ipsis 
fratribus heremitis semper recuperabitis quietantiam et 
expeditoriam. In cuius rei memóriám et testimonium, firmi-
tatemque perpetuam, praesentes litteras nostras sigilli nostri 
secreti sub impressione munitas et roboratas duximus con-
cedendas. Datum in Castro Strigoniensi, die tertio mensis Április, 
anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio. 
Registrata folio 131. Regina Beatrix m. p. 
1
 Técső. 
3
 Moneíli. 
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CXCIV. 
1493. április 9. 
Ulászló király levele a pápához Budáról, melyben elismeri a Brandenburgi 
Borbálával és Beatrix királynéval kötött házasságai ügyében hozzá intézett 
pápai breve átvételét s utal a követe, Sánkfalvi nyitrai püspök által 
előadandó válaszára. 
Velenczei állami levéltár. 
Post oscula pedum sanctitatis vestrae beatorum et 
humilem mei commendationem. Breve sanctitatis vestrae 
novissime ad me per hunc Georgium Croacum eius curso-
rem domesticum, transmissum, simul paternam eiusdem 
exhortationem omni certe religione et apostolicis affectibus 
plenam in causa illustrium dominarum Beatricis reginae. et 
Barbarae sororis marchionum Brandenburgensium, ea qua 
debui humilitate ac reverentia accepi et desiderium sancti-
tatis vestrae in ea re probe cognovi, cui pro hac pia et 
catholica sua exhortatione ac cura de me suscepta gratias 
(ut debeo) ago, habeoque immortales; ad ea autem omnia, 
quae sanctitas vestra seribit, pro veteri meo usu ac debito, 
erga sanctam illám sedem et sanctitatem vestram cumula-
tissime per litteras rursum responderem, nisi putarem ex 
declaratione reverendi patris domini Anthonii episcopi Nitrien-
sis, oratoris mei, istic in praesentia agentis, eandem sancti-
tatem vestram in causa ipsa de mentis meae resolutione, 
sane iam edoctam informatamque esse, quod tametsi ita sit, 
et sciam ilium suo munere satis superque officiose per-
functum esse, tamen, ne quid a me surda taciturnitate pro 
rei magnitudine et fidei atque honoris mei defensione praeter-
missum esse videatur, institui ad breve illud et eius con-
tinentias per eundem oratorein meum et item alium nuntium 
proprium et peculiarem, iam ad hoc dumtaxat munus per 
me designatum, uberius ac comulatius atque apertius sanctitati 
vestrae respondere, ac eidem extremam meam voluntatem 
catholico animo detegere, quem iam (sanctitas vestra sibi 
velim persuadeat) prorsus a me expeditum esse et iter ad 
earn propediem accincturum interea his meis litteris de illius 
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adventu volui sanctitatem vestram certiorem reddere. cui 
supplico, dignetur pro sua benignitate et miti natura hoc 
pauxillum mere, quieto et sincero animo tolerare, ac me 
eiusdem et sanctae illius sedis deditissimum semper íilium, 
cum hoc responso, in praesentia excusatum habere, plura 
in hanc sententiam praefatus orator meus eidem sanctitati 
vestrae relaturus est, cuius verbis, perinde ac meis, dignetur 
fidem praestare amplissimam, quam altissimus pro felici 
statu et augmento fidei et reipublicae Christianae diu inco-
lumem conservare dignetur, cui me regnaque et dominia 
mea omnia vince commendo. Datum Budae, Villi. Április, 
anno domini etc. MCCCCLXXXXIII0, regnorum meorum Hun-
gáriáé etc. anno tercio, Bohemiae vero XXII. Eiusdem vestrae 
sanctitatis devotus filius 
Wladislaus 
dei gratia rex Hungáriáé et Bohemiae etc. 
Czim: Sanctissimo in Christo patri et domino, domino 
Alexandra divina Providentia sacrosanctae Romanae ac uni-
versalis ecclesiae summo pontifici, domino meo clementissimo. 
cxcv. 
1493. május 4. 
ßeltramo Costabili jelentése Esztergomból a ferrarai herczegnéhez. melyben 
Beatrix királynénak a levélíró működésével való elégedetlensége miatt 
panaszkodik. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
La Mtá della Sigra Regina me ha chiamato a quest'hora, 
et vole che io faci de lo impossibile possibile Ín provedere 
secundo la voluntä sua a questo castello, et ha me dicto 
cose assai, ale quale io ho risposto modestamente, salvando 
la capra et li colli 1 cussi. Ad ogni ragione allegata per 
lo ambassatore regio et per Perotto,2 che seria longo scri-
1
 cavoli-nak kellene állani. 
8
 Vesach. 
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vere, che non ho tempo al presente, in modo che io credo 
piu presto haverli concluse, che epsi me. S. Mtá me ha 
dicto fra le altre cose che io sum in mano sua, et che il 
ge va la testa mia, cum altre aspere parole, ale quale io 
ho risposto: che io sum contento che S. Mtá dica de me 
tutto quello che li piace, ma che io, come ho facto per il 
passato, né per timore né per favore, posso fare piu di 
quello che io possi, et che S. Mtá scia che io sum prete, 
et che de guerrezare non me intendő, et che S. Mtá dagi 
questa cura ad altri, notificandoli perö, che io non mancharö 
del possibile. 11 tuto significo a V. Ext ia, ricordandoli che 
la proveda suo filgiolo. Strigonii, IIII. Maii, 1493. 
Beltrame Constabile. 
CXCVI. 
1493. május 20. 
Andrea Caraffa nápolyi követ elismervénye Esztergomból, Beatrix király-
nénak a selmeczbányaiak részéről kölcsönzött összegekről-
Selmecbánya város levéltára, I. 43. szám. 
Ihesus. 
Andreas Caraffa de Neapoli, serenissimi regis Siciliae 
orator, praesentium tenore fatemur habuisse et manualiter 
recepisse florenos auri centum ab universitate et hominibus 
Sibniciae per manus egregii Baldasaris,1 notarii praescriptae 
civitatis Sebniciae, pro secunda paga. Quos florenos auri 
centum unacum maiori summa superioribus diebus mutua-
vimus reginali maiestati per manus domini Bernardini 
Monelli, suae maiestatis provisoris. Unde pro futara eorum 
cautela praesentes per notarium Ciccum, nostrum cancel-
larium, sigillo solito et subscriptione nostrae propriae manus 
munitas fieri iuximus(I). Datum Strigonii, vicesimo Mai, 
M°CCCCLXXXXIII°. 
Andreas Caraffa, 
qui supra, propria manu subscripsi. 
1
 Steck Boldizsár városi jegyző. 
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CXCVII. 
1493. június 26. 
Beatrix királyné rendelete (bizonyára Scheyder Péterhez) Esztergomból, 
melyben meghagyja, hogy a selmecziektől elfogott hodrubányaiakat elébe 
vezessék. 
Brüsseli áll. levéltár, id. osztály, torn. I. fol. 2. 
Beatrix etc. 
Egregie fidelis, nobis sincere dilecte, volumus, ut quem-
admodum iam accepistis a nobis informationell, ad nos hue 
Strigonium venire procuretis, et adducetis vobiscum et illos 
captivos, quos Schebniczienses de Hodricis tenent; seripsi-
mus enim per alias nostras litteras, praesentibus colligatas, 
civibus Schebnicziensibus, quas ad illos mittetis, ut ipsos 
captivos cum primum pro eis miseritis, ad vos transmitti et 
deduci facere debeant, et ita facient et ducetis ipsos captivos 
in expensis eorundem propriis. Non aliud. Datum Strigonii, 
XXVI0. lunii, anno domini MCCCCLXXXXIII0. 
CXCVIII. 
1493. július 12. 
Beatrix királyné Esztergomból kelt rendelete a bányavárosokhoz, melyben 
azok küldötteit a hodrusbányai újabb zavargások ügyében maga elé idézi. 
Selmeczbánya város levéltára. I. 39. szám. — Ugyané napról kelt 
külön rendelet Selmeczbánya városához, ugyané tárgyban, ugyanott, I. 
41. szám. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé etc., fidelibus nostris 
etc. in universis et singulis civitatibus nostris montanis 
commorantibus et constitutis, nobis sincere dilectis, salutem 
et gratiam. Quoniam nos quaslibet causas et differentias in 
inter circumspectos et honestos cives et iobagiones nostros, 
in civitatibus nostris Schebnitiensibus et Hodriczensibus 
commorantes, hactenus vicissim subortas, motasque et habi-
tas volumus pro dictorum civium et iobagionum nostrorum 
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communi bono cognoscere, iudicarique et determinarique 
facere; proinde tenore praesentium vos hortamur et nihil-
ominus vobis firmissime committimus et mandamus, qua-
tenus absque omni recusa hue ad nostram maiestatem ad 
Strigonium de singulis dictis nostris civitatibus ratione praevia 
ad minus unum iuratum civem transmittere et destinari 
facere debeatis et teneamini, et quilibet iuratus civis, quem 
mittetis vestri e medio, apud nostram maiestatem in festo 
ad vincula sancti Petri apostoli, proxime venture, constitua-
tur et compareat, ad ipsum enim diem festum et de prae-
fatis Schebnitiensibus et Hodriczensibus civitatibus nostris 
iudices et iurati, ut eisdem per alias nostras litteras man-
davimus, certos iuratos cives eorum e medio ad ipsam 
nostram transmittent maiestatem et propterea secus nullo 
pacto facere praesumatis in praemissis, pro quanto 
gratiam nostram promereri et gravissimam indignationem 
evitare desideratis Praesentes vero post earundem lectu-
ram illico, secundum cursum alias observatum, alter 
vestrum ad alterum transmittal Datis Strigonii, in profesto 
festi sanctae Margarethae virginis et martyris, anno domini 
M°CCCCLXXXXIII°. Regina Beatrix m. p. 
CXCIX. 
1493. július 20. 
Beatrix királyné Esztergomból kelt rendelete, melyben a selmecz-
bányaiakat és hodrusiakat saját udvari bírósága elébe idézi. 
Selmeczbánya város levéltára, I. 40. szám. 
Beatrix dei gratia regina etc., fidelibus nostris, circum-
spectis et prudentibus viris, iudicibus et iuratis, caeterisque 
civibus et senioribus, necnon magistris et cultoribus mon-
tanorum nostrorum universis et singulis in civitate nostra 
Schebnitiensi. ittem subditis eorundem in possessione nostra 
Hodriczensi commorantibus et constitutis, praesentes inspec-
turis, iobagionibus nostris, nobis sincere dilectis, salutem 
et gratiam. Quoniam nos tum pro lucro fiséi nostri re®>alis 
imprimis, tum etiam inde pro communi bono et utilitate 
omnium vestrum, omnes et quaslibet causas et differentias 
A r a g ó n i á i Beatrix. 19 
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inter vos vicissim hactenus motas et habitas in festo sancti 
Laurentii martyris, proxime venturo, personaliter ac per 
iudices et iustitiarios curiae nostrae cognoscere ab origine 
suo et tandem determinare, omninoque sopire ita, ne in 
posterum earn ob rem aliquae motiones et discordiae 
fierent et suscitarentur inter vos vicissim, deliberavimus, 
decrevimusque, proinde volumus et vobis omnibus et 
singulis harum serie firmissime praecipientes committimus 
et mandamus, aliud nullo pacto habere volentes, quatenus 
absque omni recusa et dilatione, et vos dicti iudex et iurati 
atque magistri et cultores montanorum nostrorum secundum 
informationem istius magistri Balthasars, notarii et comitis 
vestri, nobis grate dilecti, cum iuribus vestris sufficientibus, 
dictas causas et differentias tangentibus, unacum venire seu 
aliquos potiores e vobis transmittere debeatis et teneamini, 
te ut et praenotati profugi in dicto festo vobiscum simul 
maiestate nostra coram possunt et valeant comparere, 
eosdem revocantes de eorum latibulis, omnino ad nos 
adducetis. Quibus et nos, ut ad dictum terminum una 
vobiscum ad nos venire debeant et teneantur, etiam prae-
sentibus praecipimus et mandamus firmiter, quos per cur-
sorem vestrum, quem propterea ad eos transmittetis, eisdem 
exhiberi facietis in specie, easdem ad nos reportaturi. 
Secus igitur nequaquam facere praesumpmatis in praemissis, 
pró quanto gratiam nostram caram habetis, eamque vobis 
conservare desidaratis. Datum in dicta Strigonio, in festo 
sancti Hel-iae prophetae, anno domini M° CCCC0 LXXXIII0. 
Regina Beatrix m. p. 
CC. 
1493. július 21. 
Eleonora ferrarai herczegné levele Beatrix királynéhoz, melyben értesíti, 
hogy egész erővel igyekszik vejét, Lodovico Sforzát a Beatrix ügyének 
megnyerni s hogy fiának, Hipolitnak kilátása van a bíbornokságra. 
(Az ide nem vonatkozó rész elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Ho veduto per lettere de Messer Beltrame in ziffra, 
quanto la V. Mtá mi fae scrivere circa le cose sue, et che 
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habia a fare a Milano et adoperarme. Unde dico a V. 
Mtá che voglio la sia certa che, ritrovandomi cum lo Illmo 
Sigre Lodovico questo inverno a Milano, et subinde a giorni 
passati in questa citade cum S. Celsne, la quale li vene cum 
la Illma Madama Duchessa de Bari, sua consorte,1 per 
vedere questo nostro Stato et a darse piacere, secundo li 
ho etiam significato per mie lettere: io non sum manchata 
di sperarmi et fare et dire ogni cosa, che mi é parso 
fare a proposito et beneficia de V. Mtá cum S. Ex t i a , come 
mi pare convenire ad una figliola et sorella verso quella. 
Et ho facto ogni cosa cum fervore et di cuore, non 
lassando tracto a fare, perché non desidero altro a questo 
mundo, senon il riposo et satisfactione de la predicta 
V. Mta cum lo suo honore, che mi é commune, come voglio 
la tenga per indubitato, et ho sempre havuto bene risposte, 
et che la cosa se intende a Roma. Et non posso fare altra 
conclusione, se non che, se bene sono venute le certeze 
de la renunciatione et dessolutione de matrimoni ala quella 
dona promessa in quello Sigre Re de Hungaria, et del figliolo 
del quondam Re Mathia. Niente dimeno a Milano le cosse pur 
stan suspexe, et non se intende che anchora se faci altro 
de Madama Biancha con quello Sigre Re. Ma accunzandosse2  
le cose cum bona concordia, come se spiera a la Mta del 
Sigre Re nostro commune patre et lo Papa, senza dubio el 
Sigre Lodovico se reconciliarä etiam cum la predicta Mtá, 
et le cose de V. Mta etiam poterano passare cum piu favore 
et meglio, seguendo questo concordie. Et certo serei stata multo 
contenta che la Mta del predicto Re nostro patre da prima 
havesse facto venire a quello Sigre Re huomini et ambasciatori 
de Milano et Fiorenza inseme cum de li soi, a fare instantia 
col predicto Sigre deRe Hungaria che attendesse ala V. Mta le 
promesse et ch' el seguisse il matrimonio, che forsi seria 
tomato in proposita: come per lo predicto Sigre Lodovico 
et per Sign fiorentini giä fin alhora li fu apperto per fare 
megliore effecto, et per reputatione, et per ogni buon 
1
 A levélíró leánya, Beatrice d'Este. 
2
 acconciandosi, = accomodandosi. 
17* 
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rispecto. Tutavia mi remetto al parere de la Serta S., la 
quale é sapientissima, et che non dubito [che] considera 
bene ogni cosa; et io tutavia non mancharö di solicitare 
et importunare, quanto saperd et poteró perch' el in seguiti 
10 effecto desiderato da la Míá V., et da mi: come ho 
etiam facto ad presente che, essendo capitato qua un 
Raymo Alinito da Caieta, familiare de lo lllmo Sigre Duca 
de Calabria che vien da Milano et ritorna a S. Ex t i á cum 
efficacia, ge ni ho parlato actö ch' el habia a riscaldare 
S. Ext ia et il Sigre Re, a fare ogni cosa per favore de la 
predicta V. M tá, et dica et habia dicto chi se voglia altra-
mente. Io me sum sempre portata et portarö cum effecti 
verso V. M tá, cum quello amore et efficacia, che si con-
viene a una buona et ardorevole figliola et sorella, et che 
non mancho pensa et desidera l'honore de V. Mtá, quanto 
11 mio proprio. 
[Szélről:] Ultimo, Saprä V. M íá ch' el si usa 
ogni diligentia et fae ogni instantia per la promotione del 
Revmo Monsre de Strigonio, nostro commune figliolo, 
ala dignita del cardinalato; et havemoli bona speranza, N. 
Sigre Dio se degni concederni questa gratia, che V. 
Mta et nui ne vediamo questo contentamento. Ferrariae, 
XXI. Iulii, 1493. 
CCIf 
1493. szeptember 10. 
Ugyanannak levele Beatrix királynéhoz, családi dolgokról, a saját beteg-
ségéről és arról, hogy Lodovico Sforza nem törekszik Beatrix és Ulászló 
házasságának meghiúsítására. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Ho recevuto la lettera del primo de agosto, che mi 
serive V. Mtá, et inteso, quanto la mi significha et ricercha 
per quello che l'ha inteso di quello Paulo litterato, che la 
dice venir qua per praticare con lo Illmo Sigre Ludovico 1 
facto del matrimonio de la IUma Madonna Biancha cum 
quello Sige Re, sopra che mi ha etiam seripto de commis-
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sione de V. Mtá Messer Beltrame etc. In risposta dico a V. 
Mta che, essendo avida satisfarli secundo cognosco essere 
debito mio, che ritrovandosse la Ex t ia del Sigre Duca mio 
consorte in Lombardia a piacere cum lo Illmo prefato 
Sigre Lodovico, et parendomi il megliore mezo, che si potesse 
usare, sapendo quanto il gli é affectionato : che io li addri-
ciai tal cosa, acciöche l'havesse a far 1'opera che la desi-
dera, et farmilo a sapere, et S. Ex t i a sempre intenta a fare 
cosa li piacia me advisoe; che per havere la veritä et potere 
meglio satisfare quela se restrinse col predicto Sigre Lodovico, 
per intendere s' el facea praticha alcuna de quanto lo mi 
scrive; et ch' el li rispose che, per la fede sua, il non ne 
facea pratica alcuna col predicto Sigre Re de darli la nepote. 
Et si come l'ha promesso, cussi il non faria cosa alcuna, 
infin tanto ch' el non sia dechiarito per il Papa circa al 
matrimonio de la predicta Regina., et che di questo la 
Mta V. puote star sicura: subiungendoli, non sapere cosa 
alcuna del messo del predicto Sigre Re de Hungaria, che 
havesse a venire in qua, ma che solum l'havea adviso de 
uno del predicto Re, ch' era capitato a Segna, et ch' el 
pareva havesse ad andare a Roma per la via de Anchona, 
et che non sapeva per qual causa, et che questa era, 
quanto l'havea havuto dal predicto Sigre Lodovico. Et di 
poi me subiunge il predicto mio consorte ch' el starä attento 
s' el sentirä altro, et se dicto Paulo comparirä in lo Stato 
de Milano et farä che lo intenderö questo e quanto ho 
potuto havere di questa cosa. Et mo che le cose de la Mta del 
Sigre Re, nostro patre hanno pigliato forma cum la Sta de 
N. Sigre, — per quanto sum advisata da Roma — sospesa 
che la Beatne S. habia a favorire le cose de la predicta 
V. Mta. Et essergli propitia, et io dove mi trovarö et poterö 
giovare ala predicta Mta V., non li sum per modo veruno 
per manchare, come per effecto la vederä. Ho inteso, quanto 
V. Mta me scrive per mandarli Mastro Baptista Cannano 
medico,1 et darli li 100 ducati, portati per li gentilhomin 
venetiani ritornati qua. In risposta dico a V. Mta, come 
1
 A királyné házi orvosa. 
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pur al presente se sono havuti dicti ducati 100, per 
essere stato infirmo uno d' epsi gentilhuomini, et s' é parlato 
a Mastro Baptista, quale se ritrova disposto, a venire 
secundo il scrive ala prefata V. Mta et cussi il se tenirä 
solicitato, aciö il venga presto, et li farö dare li dicti 100 ducati. 
Da octo giorni in qua ho havuto et ho la febre, mo grave 
mo picola. Questi nostri medici dicono, sono doe terzane 
continue, et quella che solea essere la maiore é deventata 
minore et a contrario, la minore é doventata magiore. Et 
mi dae molestia assai, secundo che anche se scrive al 
Revmo Monsre nostro commune figliolo, perché l'habia a 
partecipare cum la V. Mta, et de altri aclvisi, che li dago, 
come intenderä. Questo mio male pur se spera che non 
habi ad essere multo longo, e cussi piacia a N. Sigre Idio. 
Et de quello [che] succederä, ni tenirö advisata V. Mta, 
ogni volta [che] me accada oportunitä de messo, ala quale 
semper me ricommando. Ferrariae, X. Septembris, 1493. 
Postscripta. Hogi se sono dati a Mastro Baptista pre-
dicto li 100 ducati, secundo scrive V. Mta, il quale se pre-
para et venirä a quella, ala quale iterum mi ricommando. 
Et hogeli facto dare per il banco deli heredi de Nicolö da 
la Farina mercadante qua. Datum, ut in litteris. 
CCII. 
1493. szeptember 16. 
Beatrix királyné levele nővéréhez, Eleonorához Esztergomból, melyben 
hálálkodik neki ügyében való fáradozásaért és a milanoiak eddigi maga-
tartása fölött méltatlankodik. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Questi giorni passati ho recevute due lettere de V. S.: 
la una de 21 de julio, l'altra del 9 de augusto, per le quale 
ho visto, quanto V. Illma Sigria scrive havere facto et operato 
col SigTe Duca de Bari circa'l negotio et facende mie, et 
cum quanta diligentia habia confortato S. Ex t ia ad desistere 
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da tractare il matrimonio col Sigr Re d'Hungaria. Et per 
quello [che] V. S. scrive, ho cognosciuto quanto amore 
me porti, benché perö non ni fusse mai in dubio, imo 
certissima che in ciö, che mi havesse potuto aiutare et 
fare per me, l'haria V. S. fatto come per sorella amantis-
sima et filia che io li so [no].Tamen al presente me son piu 
confirmata in quella mia credenza et certeza, per haverni 
vista experientia recente et fresca: del che la regratio 
infinita volte, et quanto piu scio et posso. Et pregola, 
— benché non bisogna che voglia continuare et perseverare 
et attendere diligente — che circa tal negatio non se innovi 
niente, come credo se farä: poi che lo Sigre Duca de Bari 
l'ha si chiaramente promisso a V. Ex t ia. Tamen, perché 
questi da qua non cessano jactarse del matrimonio da 
Milano et malignare ogni di cum questi, non posso fare de 
mettere l'animo in pace, benché scio lo faceno iniquamente, 
et la malignita loro la corroborano con favore et mentione 
de tal matrimonio: el che é vergogna et mancamento 
grandé del prefato Sigre Duca de Bari, et tanto piu, quanto 
S. Sigria é innocente de questo, et che questi siano da 
tanto metter in infamia — — — 1 in suspitione tale mi 
pare cosa gra — — — presertim, essendo la Illma casa 
de Milano, et nostra coniuncte de affinitä multiplice et 
strectissima benevolentia, et perö seria de parere ch' el dicto 
Sigre Duca de Bari in secreto et palese facesse dimostra-
tione a questi, et significasselli che tali reportamenti non 
Ii piaceno, et Ii ponesse silentio in manera che da questa in 
poi non offendano con lor jactatione nostre facende : essendo 
presertim contra l'honore de epso Sigre Duca de Bari, et 
con infamia grandé che in questa manera me se faria cosa 
grata et levariame de questa loro vana inquietatione. II che 
facendo V. S., me faria summa gratia et seria causa di la 
mia quiete. Quanto a quel che V. S. me scrive che fa 
omne diligentia in la promotione del Revmo Monsre de 
Strigonio al cardinalato, et che ne ha buona speranza: 
Dio sia quello che, et ala S. V. et a me, dia tanta gratia 
1
 Rongálástól eredó' hiány a szövegben. 
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ch' el vediamo in dicta dignitä. Benché a V. S. fusse summa 
consolatione, tamen a me credo seria maiore, perché la 
S. V. ha multi figlioli, et havene varié consolatione et 
continue. Datum Strigonii, XVI. Septembris, 1493. 
Beatrice de Aragónia, 
Regina d'Hungaria et Boemia. 
CCIIÍ. 
1493. szeptember 23. 
Ercole ferrarai herczeg levele fiához Hipolit érsekhez, melyben őt bíbor-
noki kineveztetéséről értesíti s figyelmezteti, hogy Lodovico és Ascanio 
Sforzának pártfogásukért köszönetet mondjon. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due Lettere di Princ. Estensi, Ba 6. 
Ercole I. 
Essendosse facta nova creatione de cardinali, la Stá de 
N. Sigre, a complacentia del lllm0 Sigre Ludovico, vi ha creato 
et pronunciato cardinale, come a quest' hora doveti havere 
inteso. Et il Revm0 et Illmo Monsre Ascanio ha procurato a 
Roma la cosa cum grandé prompteza. Et perché questo é 
stato uno benificio, da non se domenticare, parne che 
debiati per una vostra lettere regratiare summamente el 
prefato Sigre Ludovico, che habia cum tanto amore et fer-
vore intercesso dicta promotione al cardinalato che vera-
mente S. Ex t ia non ha facto mancho per vui, se le füsti 
stato figliolo. Et per un' altra vostra lettera regratiareti il 
prefato Revmo Monsre Ascanio, che ha procurato et sollicitato 
la cosa molto fidelmente; et adrirareti in nostre dicte lettere, 
perché faremo che le sue Sigrie le haverano salvamente, 
et cussi facendo, fareti quello, [che] se vi conviene. Et habiati 
mente de serivere dicte due lettere de vostra propria mano: 
bene valeat. Galeate,1 23. Septembris, 1493. 
1
 Valószínűleg Galliate, a .Ticino mellett, nem messze Vigevanótól 
fekvő hely, a hol a vejénél, Lodovico herczegnél vendégségben levő 
Ercole időzhetett. 
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CCIV. 
1493. október 12. 
Ugyanannak levele ugyanahhoz, melyben hírül adja neki anyja, Eleonora 
herczegné halálát. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Non senza despiaeere et cordoglio vi signifieamo, 
come la vostra carissima madre et nostra lllma consorte, 
hieri sira, circa le XXIII hore morite, pigliati prima tuti li 
sacramenti di la santa chiesia, et cum summa contritione 
et devotione, et in buono sentimento sempre oldendo et 
parlando de cose spirituálé et devotione. Et remedio se li 
sii facto, non é giovato, cum tanta vehementia li vene il 
male dele cosse, do poi ch' el hebbe piú giorni alcuni febre 
dopie terzane, secundo füsti advisato. Et pareva che se la 
fusse deliberata da epse febre, la quale morte ni ha lassati 
tanti tribulati et affamati, quanto dire se possi. Sapemo che 
ni recevereti dolore et affanno grandissimo, per havere 
inseme cum nui facto jactura1 et perdita grandissima et 
irremperabile : unde vi confortiamo a tolerare questo caso 
prudentemente, et conformare la voluntá vostra cum quella 
de N. Sigre Idio, al quale forsi é parso chiamarla a si, 
a questo sposto, per ritrovarla in optima dispositione, et collo-
carla in sancto luoco, che anche vi debe allegerire lo affanno 
et dolore. Mo certo la é manchata sanctamenta, et da vera 
et fidele Christiana, siehe haveti a confortarve et patiente-
mente supportare, poi che remedio alcuno non é ala morte 
in arecuperatione sua. II vi bisogna questa volta portarvi 
per modo che siati reputato savio et prudente cardinale 
et homo non giovene et di grande animo et non pusillo, 
et apto a tollerare le adversitä, si come a temperare le 
prosperitä. Et questo é veramente un caso da dare inditio 
dela virtú del animo vostro et dela constantia, che 
debe havere un vostro pare prelato et constitute in tale 
1
 = jattura, dánno. 
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dignitä quale é il cardinalato, per acquistare et con-
servare auctoritá et gratia appresso qualunque natione. 
Siehe come fate, confidemo in voi. Et bene valeat. Ferrariae, 
XII. Octobris, 1493. 
Czím: Domino Hippolyto. 
CCV. 
1493. október 15. 
Beatrix királyné levele Eleonora ferrarai herczegnéhez, Esztergomból, 
melyben a Hipolit kineveztetése fölötti határtalan örömet s nővérének és 
sógorának az ő ügye iránti érdeklődéseért köszönetet fejezi ki. (E levél 
írásakor a czímzett már nem volt életben.) 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztáty. 
Per littere et aviso de la S. V. ho inteso de la crea-
tione et publicatione in cardinale del N. Revmo A4onsre, 
comune et amantissimo fillio: de che ne ho havuta tanta 
contenteza et consolatione che se non magiore saltern non 
mancho de V. S., perché questo uno et mio unico fillio, 
et non mancho lo amo che se lo havesse portato ne lo 
proprio ventre. V. S. ne have de li altri, de li quali pillia 
continuamente consolatione, et lo amore materno é parimente 
diffuso in tutti. Et benché io tenga parimente tutti per fillii, 
tamen questo é quello ellecto mio, nel quale ho posto tutto 
lo amore mio. Si che (anchora habia cause grande de 
scontenteza, como V. S. che é discretissima deve considerare) 
tamen questa alegreza é stata de tanta efficatia che have 
minuito una grandissima parte de mie passione. Rengratio 
adoncha la immensa dementia et charitate del N. Sigre Dio 
che et have facta gratia de tanta consolatione, la quale 
assai s'é augmentata, quando penso ni la alegreza, [che] deve 
havere V. S. et lo Ulmo Sigre Ducha suo consorte. Ho hauto 
perciö aliqual dolore de la infirmitate de V. S., ma spero 
ne lo Sigre N. Dio che será stata de tanta virtü et forza 
la alegreza, receputa de la promotione del nostro comune 
charissimo fillio che haverá in tutto liberata V. S.; de che 
ne aspetto intendere certeza con grandissimo desiderio, 
cosi prego N. Sigre Dio [che] me ne faza gratia. Ringratio 
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V. S. de quanto have facto et fa de continuo per me et 
cose mie et sue, che son piü che certissima le tene et 
reputa per sue como sono, et quanto fa per me, fa per se 
instessa et per Ii "filii soi et mei. Pregola quanto posso, 
voglia — tanto per mezo de lo 111"10 Sigre consorte suo, 
quanto per sé instessa — solicitare, procurare, aiutare dicte 
cose mie et sue, como son certesima che fa et non aspetta 
esserne supplicata, perché la importantia dela cosa é comune 
et lo amore materno non po manchare in le cose de la 
sua obediente fillia. Pregola adoncha, volia continuare, como 
have facto sempre et fa de continuo, sue opere materne 
in ver 1 me, in quella firmissimamente confido et spero. 
Non rispondo per queste alle lettere de V. S., Scripte in 
cyfra, per la absentia de Sanctoro mio secretario, benché 
penso debia essere quello medesimo, che scrive a Meser 
Beltramme. Domäne o l'altra tornerä de Buda dicto Sanctoro, 
et per proprio cavalaro — quale tra octo di intendő expedire —• 
responderó del tutto a V. S., a la quale continuamente me 
recommando. Datum in castro Strigoniensi, quintadecima 
die mensis Octobris, anno domini 1493. 
Regina Beatrix, 
la Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czíni: Iliustrissimae et excellentissimae principi, [do]-
minae Elionorae de [A]ragonia, ducissae Ferrariae etc., 
tanquam matri nostrae colendissimae. Ferrariae. 
C C V I . 
1493 október 10. 
Ascanio Sforza bíbornok levele Lodovico Sforzához, melyben őt a leg-
utóbbi két pápai consistoriumban történtekről részletesen értesíti, többek 
között az Ulászló régebbi házassága fölbontásának ügyéről és a teanoi 
püspöknek pápai legátusként Magyarországba küldetéséről. (Az ide nem 
vonatkozó részek elhagyásával.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Roma. 
In lo penultimo concistorio, quale fu mercordi, 
essendo primo parlato circa la consideratione dele cose de 
1
 — verso. 
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turcho et del periculo de Segna Fu anche in esso 
concistorio parlato dela dissolutione del matrimonio dela 
Barbara, et furno introducti li oratori del Sermo Re de Napoli 
et li oratori ongari, li quali, havendo cum diverse rasone 
voluto persuadere a N. Sigre che la S. S tá doveva far questa 
dissolutione : fu poi ex opposito resposto dal oratore neapoli-
tano ch' ella non si doveva fare, et fu lassato alhora la 
cosa imperfecta. In lo concistorio, facto heri, si parlo anche 
de queste due materie predicte Si concluse anche 
che si mandasse, senza interpositione de tempo, qualche 
degni prelatti, ali Principi christiani, cum instructione oppor-
tune, per praticare et resolvere quelle cose, quale fussero 
conveniente et necessarie contra li infideli: et che imprimis 
si mandasse il vescovo de Theano 1 al Serm0 Re de Hungaria, 
per excitarlo et inanimarlo a seguire li vestigii deli anteces-
sori soi, che hano sempre pugnato gloriosamente contra li 
turchi, et ala Mtá S. portasse la concessione dela cruciata 
et dele indulgentia plenarie, quale ha recerchato, acio che 
da omne canto si potesse aiutare Quanto ala materia 
dela dissolutione dela Barbara tractata — come é predicto — 
in questo ultimo concistorio, fu dicto che Sigre poteria com-
mettere questa causa a qualchi Sign cardinali et auditori 
di Rota, li quali havesseno a vedere quello, che de iure et 
de honestate si convenesse ala Beatne S. fare in questo 
caso: la quale havendo introducto in concistorio li oratori 
ungari et significatoli questo resposero supplicando che 
questa commissione non si facesse, et che questa causa 
del Re suo non fusse facta litigiosa; et ultimo loco se 
appelarno a S. S t á, la quale, come mal informata, dicesse 
voler fare tal commissione, in la quale N. Sigre non é 
anchora resoluto. Allegarno anche il vescovo di Theano 
ellecto andare in Ungaria per suspecto come persona, quale 
é tutta dela Mtá del Re de Napoli, la qual parte fu 
per la Beatne S. iustificata opportunamente. Romae, 19. 
Octobris, 1493. 
' Orso Orsini. 
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CCVII. 
1493. október 24. 
Beatrix királyné Esztergomból kelt rendelete, melylyel Scheyder Péter 
körmöczi kamaragróf elszámolását a kamarai bevételekről és azokból 
eszközölt kiadásokról felülvizsgálja s a helyesen elszámolt összegre nézve 
neki a fölmentvényt megadja. 
* 
Bosnyák Tamás füleki kapitány «Notata varia iuridica» czímű, 
XVI. század végéről való kéziratából a Magy. Nemz. Múzeum kézirat-
tárában Quart. Lat. 845. jelzet alatt. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé etc., atque Austriae 
dux, egregio viro Petro Schayder, camerario nostro Crem-
niciensi, fideli nobis dilecto, gratiam et bonam voluntatem. 
Ex relatione venerabilis Philippi de Braxia, rationalis nostri, 
intelleximus, quod per inspectionem tui computus admini-
strations dictae camerae nostrae Cremniciensis a primo 
Ianuarii anni millesimi quadringentesimi nonagesimi secundi 
usque per totam mensem Decembris dicti anni apparet te 
habuisse et percepisse in. introitibus et proventibus dictae 
nostrae camerae ducatos decern et Septem millia quadrin-
gentos nonaginta unum, denarios quadraginta quatuor et 
medium in hunc modum: videlicet ex lucro impositionum 
auri in dicta camera Cremniciae ducatos tria millia centum 
et sexaginta sex, denarios octuaginta et medium. Ex lucro 
argenti in dicta camera ducatos trecentos quadraginta qua-
tuor, denarios decern et septem cum medio. Ex lucro argenti 
de Bistricia ducatos mille octingentos quinquaginta octo, 
denarios nonaginta quinque. Et ex lucro argenti de Sem-
nicia ducatos undecem millia centum septuaginta unum, 
denarios quadraginta octo cum medio. Et ex lucro urburarum 
auri et argenti de Semnicia ducatos septingentos decern, 
denarios septuaginta quinque. Ex urburis de pubrano ducatos 
ducentos quadraginta. Nec non per dictum tuum computum 
exposuisse ducatos decern et septem millia trecentos sedecim, 
denarios nonaginta tres in hunc modum: videlicet pro vic-
tualibus camerae Cremniciensis ducatos mille quadraginta 
novem, denarios undecim. Pro salario quatuor officialium 
camerae ducatos ducentos triginta quatuor. Pro pabulo 
equorum ducatos quadringentos viginti novem, denarios 
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octuaginta Septem. Pro argentea moneta ducatos trecentos 
quadraginta sex, denarios quadraginta duos. Pro stipendio 
familiarium camerae ducatos quadringentos quatuordecim, 
denarios quatuordecim. Pro elemosinis ducatos centum. Pro 
ancillis maritatis ducatos decern. Pro quatuordecim plaustris 
vini ducatos ducentos nonaginta. Pro expensis viarum duca-
tos trecentos viginti quatuor, denarios 84. Pro expensis 
tuis in duabus vicibus Sfrigonii et per viam ducatos tre-
centes septem, denarios 74. Familiaribus in vigilia nativitatis 
et pascae iuxta consuetudinem ducatos sexaginta et medium 
Monetariis auri pro vestibus ducatos sedecim. Vitrifici ducatos 
triginta duos pro eius salario. Pro fabrica in camera Crem-
niciensi ducatos sexaginta sex, denarios 77. Stipendiariis in 
antiqua Cremnicia ducatos octuaginta. Stipendiariis in Crem-
nicia tempore Bohemorum ducatos centum septuaginta 
quinque Pro expensa camerae Bistriciensis ducatos quad-
ringentos triginta unum. Pro expensa camerae Semniciensis 
ducatos mille septingentos sexaginta duos, denarios 84. Item 
ad litteras maiestatis nostrae ducatos undecim millia centum 
et octuaginta septem, denarios 70, in hunc modum : vide-
licet Marco de Guardaroba ducatos triginta quatuor. Maie-
stati nostrae ducatos sexcentos. Magistro Iacobello ducatos 
centum. Civibus Semniciensibus ducatos trecentos. Ioanni 
Pühler ducatos noningentos octuaginta quatuor. Philippo 
pannirasori ducatos ducentos octuaginta quatuor, denarios 74. 
Domino Martino cantori ducatos quadraginta quatuor. S'ci-
pioni de Constantio ducatos triginta septem. Gaspari pistori 
Budensi ducatos ducentos. Maiestati nostrae ducatos duo 
millia centum triginta novem, denarios 33 in duabus vicibus. 
Domino Perotto ducatos centum quatuordecim, denarios 73. 
Mathiae Harber ducatos oc.tingentos sexaginta octo. Dominae 
Comittae ducatos viginti sex. Gaspari aurifabro nostro ducatos 
triginta tres. Sigismundo Pogan ducatos decern et octo. 
Maiestati nostrae ducatos quadringentos viginti quatuor. 
Domino Francisco de Montibus, regio oratori,1 ducatos tri-
ginta duos. Maiestati nostrae in duabus vicibus ducatos 
1
 Nápolyi követ. 
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centum septuaginta Septem. Loysio de Pereth ducatos centum 
viginti quinque. Maiestati nostrae ducatos trecentos. Papioni 
mercatori Florentino ducatos quadringentos septuaginta qua-
tuor, denarios 87 in partitis duabus. Et iterum dicto pisoni 
nomine Felicis de Stagio ducatos centum quadraginta octo. 
Nicoiao de Colonia magistri Cristofori apotecarii Viennensis 
ducatos septuaginta unum. Martino pictori Strigoniensi ducatos 
centum. Maiestati nostrae ducatos centum nonaginta septem. 
Ferdinando castellano de Teplicz ducatos centum sexaginta 
duos, denarios 52. Fratri Ieronimo ducatos quadranginta 
quatuor. Domino Francisco de Montibus ducatos quinquaginta. 
Ad computum maiestatis nostrae pro reverendo domino 
episcopo Waciensi de pretio marcarum quinquaginta argenti 
computato lucro ducatos centum octuaginta sex, denarios 50. 
Domino Andreae praeposito Sancti Stephani ducatos ducentos 
sexaginta tres. Laurentio Zal'aterio ducatos viginti quinque. 
Domino Perotto ducatos ducentos. Maiestati nostrae sexcentos 
sexaginta quinque, denarios 85. Nicolao Scansori ducatos 
ducentos. Pro expensa castri de Teplicz ducatos quingentos 
nonaginta novem, denarios 53. Pro expensa castri Zoliensis 
ducatos ducentos viginti duos. Item ducatos septingentos 
civitatibus montanarum. Ex quo computo perintroitum supe-
rantem exitum, restas debitor maiestati nostrae in ducatis cen-
tum septuaginta quatuor, denariis 51. Et quoniam per discus-
sionem dubiorum dicti tui computus, repertum est te etiam 
teneri in ducatis quadringentis viginti, hoc modo: ducatos 
quinquaginta pro expensa Andreae familiaris tui superflue 
facta in Buda de summa ducatorum nonaginta duorum et 
denariorum 84 et ducati centum non admissi de summa 
ducatorum trecentorum septem, denariorum 74, pro expensis 
tuis factis Strigonii contra ordinationem nostram et ducati 
ducenti de summa ducatorum 1761, denariorum 84, pro 
expensa camerae Semniciae. Quia licet dubiis tibi factis 
superinde responderis, legitime tarnen probare non valuisti 
supradictas omnes expensas factas tibi admitti deberi. Item 
in ducatis viginti septem minus reperti in particularitate, 
ducati 599 d. 53. expensae castri de Teplicz et ducati duo 
soluti ultra debitum. In partita ducati 868 Matthaeo auri-
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fabro. Item in ducatis triginta quinque positi pro solutis 
Nicolao Cagnola, pisetario Cremiciensi, in tribus partitis abs-
que mandato. Item ducatis sex minus expositis in particula-
ritate, ducati 10 expensae factae per Gasparem de Brixia, 
Philippo rationali nostro de Cremnicia ad Strigonium. Quae 
pecuniarum quantitates deductae de summa ducatorum qua-
tuor milium quadringentorum nonaginta novem, denariorum 
65, in quibus per quietantiam tibi factam pro superioribus 
annis remanseramus tibi debitricem, prout ex dicta nostra 
quietantia sub datis in castro Strigoniensi die decima Sep-
tembris, 1492. apparet, restas adhuc habere a maiestate 
nostra ducatos tria milia noningentos quinque, denarios 14, 
quos ducatos 3905 et d. 14 in futuris rationibus per te 
ponendis de introitibus dictae camerae nostrae tibi admit-
temus.1 Eapropter tenore praesentium te, tuosque haeredes 
nt successores a supradicta administratione pro quantitatibus 
gupradictis per te exactis et solutis quietamus, absolvimus 
et libertamus, quietosque, liberos et absolutos esse volumus. 
In quorum omnium fidem, certitudinemque tui, haeredumque 
tuorum et successorum,has nostras patentes nostro sölito sigillo 
munitas roborandas fieri iussimus, ac nostrae propriae manus 
subscriptione roboravimus. Datum in castro Strigoniensi, die 
vigesima quarta mensis Octobris, anno domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo tertio. [Regina Beatrix m. p.] 
CCVIII. 
1493. deczember 9. 
Beatrix királyné levele Kassa városához, Esztergomból, melyben kiürült 
sókamrája részére kölcsön kéri a kassaiaktól a nekik a királytól ado-
mányozott sót. 
Kassa város levéltára, 701. sz. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc., Austriaeque dux. 
Egregii etc. Intelleximus serenissimam regiam maie-
statem dedisse vobis certam salium quantitatem de Tran-
1
 Hogy a királynő végül Scheyder Péternek négyezer aranyforinttal 
adósa maradt, az kitűnik az esztergomi káptalan házi levéltárában levő, 
a XVI. század elejéről való, de kelet nélküli, Perotto de Vesach ellen 
intézett «Citatio cum Arrestatione» szövegéből. 
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sylvania deferendam ad Cassioviam (!), pro republica vestra, 
quum igitur nos habeamus istic Cassioviae (!) cameram 
salis nostri vacuam nostro sale, rogamus vos, ut velitis 
dictam salis quantitatem vobis a regia maiestate datam 
nobis concedere, quam reponemus in dicta camera nostra, 
ne patiamur damnum in ea et exolescere venditio sa!is 
nostri videatur et pro dicta quantitate vobis tantumdem 
restituemus, sine aliquo dubio, quod si feceritis, nobis rem 
pergratam facietis et commisimus camerario nostro in 
Cassiovia (!), ut dictum sal recipiat, si concesseritis et 
illico committimus camerariis nostris Maromarusiensibus, 
ut dictum sal restituant. Datum Strigonii, 9° Decembris, 
M° CCCCLXXXXIII. 
Regina Beatrix m. p. 
Czím: Egregiis et circumspectis viris, iudici et iuratis 
civibus et communitati civitatis Cassioviae (!), fidelibus regis 
ac nobis sincere dilectis. 
CCIX. 
1493. deczember 17. 
Ercole ferrarai herczeg levele Beatrix királynéhoz, melyben kéri őt, 
hogy Hipolit Olaszországba menetelébe beléegyezzék, egyúttal, tekin-
tettel Bianca Maria Sforza és Miksa római király házasságára, ez utóbbinak 
támogatását reméli Beatrix ügye számára megnyerhetni. 
Modenái áll. leveltár, többször id. osztály. 
Ho veduto et multo bene considerato, quanto la Mtá V. 
me responde circa quello, [che] li feci intendere del summo 
desiderio et intentione mia dela tornata a casa del Revm0 et 
Illmo Monsre cardinale, nostro commune figliolo, per andare 
poi a fare residentia in Roma: come anche é intentione et 
voluntä dela Mtá de N. Sigre. Et veramente credo et con-
firmo che la Mtá V. — secundo che epsa me serive per Tultima 
soa de 6 de novembre passato, — habia recevuto incredibile 
consolatione et gaudio, non solamente de la creatione de 
nostro figliolo a tanta dignita, ma etiam de la revocatione 
Aragoniai Beatrix. 2 0 
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per mandarlo a Roma, per piu soa exaltatione et per comune 
contentamento et beneficio Et non senza optime ragione 
et rispecti me sum mosso et movo a solecitare dicto effecto, 
in modo che — se bene anchora se sono Offerte a questo 
tempo de quelle difficultä, che saviamente V. Mtá ricorda 
del essere nel mezo de lo inverno et del non essere le 
cose de la cussi ben disposte, come seria al proposito per 
farlo partire cussi presto come io havea scripto et instato — 
nondimeno me seria piaciuto ch1 el se fusse partito con 
bona et grata licentia, quantonca etiam l'havesse patito 
qualche incommodo per via, et che etiam il non fosse 
venuto cussi in ordine de ogni cosa. Tutavia —- considerato 
il desiderio et parere de V. M t á, et quanto anchora in s[u]o 
nome me ha significato Messer Beltrame — dico che per 
fare cosa grata ala Mtá V. come mio debito, resto contento 
de bona voglia ch' el se expecti fino a mezo marzo proximo 
a farlo partire de lä. Al quale tempo se poterä pigliare 
buona licentia de la Mtá de quello Sermo Sigre Re, et anche 
lei se dignarä de darglila, aciö ch' el torni con soa buona 
gratia, da non doverse mai domenticare li innumerabili 
beneficii recevuti da V. Mtá et esserli gratissimo et optimo 
figliolo; et io anchora a quello tempo Ii mandarö in contra 
una compagnia d'homini da bene, che lo incontrarano et 
acompagnarano qua con quello piu honore che si poterä. 
Et interim la Mtá V. poterä ordinäre che se metta in ordine 
le cose necessarie per la partita soa, certificandola che io 
sum tanto firmo et constante in questo proposito del s[u]o 
ritorno che per qualünca difficultä se offerisse del qual 
sorté se volesse, non me piaceria, né voria che per niente 
il restasse de partirse a dicto tempo de marzo: perché 
—- ultra tanta altre ragione — io me vedo vechio et 
propinquo1 ala morte, et delibero anchora mi vederlo quanto 
piü presto mi sia possibile. Siché pregho V. Mtá che omnino 
voglia prevedere ch' el sia satisfacto a questo mio desiderio 
et irrevocabile voluntä, et non lo retardare puncto, se bene 
il non dovesse venire, senon cum X cavalli: perché, quando 
1
 = vicino ; lat. : propinquus. 
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il sera qui, non li mancherä compagnia de transferirse 
honorevolmente a Roma. Et quanto piu presto V. Mtá operarä 
eh' el possi vedere, tanto piü ge ne restarö obligato. Non 
dubito per niente, anzi sum certissimo che a V. Mtá é 
summamente piaciuto lo adviso [che] gli deti del matrimonio, 
concluso tra lo Serm0 Re de Romani et la Illma Madonna 
Biancha Sforza, per tuti li buoni rispecti. L'haverá mo etiam 
inteso non solo la conclusione de dicto matrimonio, ma 
etiam la partita da Milano dela predicta Madona, che va a 
trovare la Mtá del predetto Sigre Re, suo sposo, per le noze 
ordinate. De la qual cosa io anchora ne ho quella con-
solatione et piacere, che V. M~ pö pensare per il rispecto 
de quella: il contentamento et honore dela quale non mancho 
desidero eh' el mio proprio. Et Dio mi é testimonio che 
dove ho potuto, et maximé a Milano col Illmo Sigre Lodovico 
mio genero, non li sum manchato, ni mancho de ogni 
favore; et a questi giorni veduto quanto circa questa parte 
Messer Beltrame mi solicitava in nome de V. Mtá, subito 
seripsi a S. Exü a con efficacia che volesse aiutare et 
favorire il facto de la Mtá V., col mező del predetto Sigr Re 
de Romani, ricordandoli che in ogni modo il lo dovea fare 
per le ragiono [che] li allegai, non guardando a cosa alcuna 
che fusse tra la M,a del Sigre Re vostro patre et S. Ex t i a: la quale 
ni ha risposto che, se bene il non havesse casone de farlo 
per rispecto del predetto Sigr Re vostro padre, che non-
dimeno — per mio rispecto che tanto l'ho preghato, et per 
la intercessione dela bona memoria de la Illma mia consorte 
che ge ne parlete ferventemente, et anche per amore de 
soa mogliere, et prima per fare cosa grata ala Mta V. — molto 
voluntiera il vuole servire et favorire epsa V. M tá. Et cussi 
ha ordinato se scriva efficacemente et se insisti appresso 
il predicto Sigre Re de Romani per questa cosa. Io non 
restarö de regratiarlo et tenirlo multo bene disposto in 
questo proposito. Et dove la Mtá V. cognosci che io li 
possi giovare, facendomilo intendere, faro sempre ultra il 
possiblle per satisfarli. Et a quella continuamente me 
ricomando. 
Ferrariae, XVII. Decembris, 1493. 
17* 
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ccx. 
1494. január 20. 
Beatrix királyné levele Esztergomból, unokahúgához, Gonzaga-Este 
Izabellához, melyben közelálló lebetegedéséhez szerencsét kíván s őt 
saját dolgai állásáról értesíti. 
Mantuai áll. Gonzaga-levéltár, 532. köt., EV. No. 2. 
Tenendo io la S. V. et reputandole come mia propria 
figlia, desidero continuamente sentire bona nova de essa. 
Et presertim che questi tempi passati havendo inteso che 
era per Dio gratia pregna,1 al presenti con summo desiderio 
aspecto intendere l'habia con salute partorito qualche bel 
figliolo. Che Dio ne dia gratia a lo S. V., che non seria 
men grato a me et a la S. V. propria. Si che accadendo 
poterme scrivere et avisare del stato vostro, lo aspecto eon 
summa expectatione et desiderio. lo da cqua, per Dio gratia, 
sto sana et in bona convalescentia, et le cose mie stanno 
in li termini de prima, et spero andarando cum bene, come 
la rason vole et omne debito. Si da cqua posso qualche 
cosa per la S. V. : son promptissima ad omne cose, [che] sia 
commodo et honore de quella. Datum Strigonii, XX. Ianuarii, 
M° CCCCLXXXX1I1I. Regina Beatrix. 
Czim: Illustrissimae dominae Isabellae Estensi, mar-
chionissae Mantuae etc., nepti et tamquam filiae charissimae. 
CCXI. 
1494. február 17. 
A ferrarai herczeg utasítása Magyarországba menő követe, NiccolJ Maria 
d'Este adriai püspök részére, kinek feladatává tette, hogy Hipolit Olasz-
országba jövetelét kieszközölje. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart. Degl. Amb. Estensi, 
Ungheria ßa 3. 
In questa andata vostra et deli altri prellati, li quali 
mandamo in Hungaria alo Illmo et Revmo Monsre cardinale 
nostro figliolo, per acompagnarlo in Italia, et qua a noi: prima 
giongereti a Strigonio, dove se ritrova la Mta dela Regina 
et epso cardinale nostro figliolo ; et dopo le debite visita-
1
 = piena, gravida. 
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tione et cerimonie cum ogni riverentia facta al conspecto 
dela Sigra Regina, vui in nostro nome direti a S. Mtá che 
vi habiamo niandati tutti per fare compagnia al prefato 
Illmo et Revmo nostro carissimo figliolo in questo suo ritorno 
in Italia. A ciö il venga a revedere noi, como anche nui 
summamente desideriamo vederlo et abraciarlo. Et che di 
poi il vadi ala S ta di N. Sigre, a farli reverentia, et a stare 
apresso di lei et seguirla, come fano li altri cardinali, 
come é piu che necessario et per debito, et per ogni digno 
rispecto. 11 che stimando dovere essere grato a S. Mta, 
perché per lo ainore materno et singulare, che la li porta, 
la non desidera mancho che noi ogni argumento de dignitä 
et gloria di S. Revma Signa, la quale stando in Roma meglio 
poterä ogni ben conseguire, che in cadauno altro loco, et li 
sempre si trovarä promptissimo ad ogni favore et adiuto 
de S. M ta, como grato et obedientissimo figliolo: et che 
cussi, cum sua bona gratia, in questo tempo lo acompag-
nareti in Italia. Di poi li tochareti che quello, che prima 
havevamo commesso, che doveti consolare S. Mta in tanta 
iactura del sapientissimo et potentissimo Sigre Re, suo patre, 
la qualle anchora a noi — come a suo vero figliolo et 
servitore — é stata gravissima: haveti deliberato passarveni 
legiermente et preterirlo, sapendo che S. Mta constantamente 
supporta la adversa fortuna, si come ne la prospera si 
modera; et che giä per. longa experientia intende la con-
ditione di humana fragilitä si convenne ad una Regina 
prudentissima come é lei, che sino a questo tempo — come 
a tuti é noto — niuna violentia di fortuna cha sbigotita; 
et che superfluo serebe faticarsi in consolare S. Mta, la 
quale per sua prudentia et sapientia si sae et puote con-
solare. Tutavia ge fareti intendere che di ogni suo adverso 
caso piu ce ni grava et duole che s'el fusse nostro proprio, 
si come se ralegraressimo di tuto core di ogni suo felice 
et desiderato successo, offerendoni sempre paratissimi ad 
ogni suo comodo et honore. Preterea fareti intendere al 
prefato Revm0 cardinale, quanto volunthieri vi habiamo 
mandati per acompagnarlo in pátriám et a noi, et cum 
quanto desiderio le expectamo, che mai ni pare vedere 
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l'hora di poterlo vedere et abrazare et godirnilo, et poi 
mandarlo ala S ta de N. Sigre et a Roma, per starli cum 
quella reputatione et honore, che si convene et che desideramo; 
et li fareti ogni careze, et feste in nome nostro, et secundo 
che a bocha vi habiamo dicto. Et quando di poi serä deliberato 
ch' el prefato cardinale vadi a Buda ad visitare la Mta di 
quello Sigre Re et pilgiare da lei grata licentia, andando 
vui tutti cum S. Revma Sigria, come fareti vui in nostro 
nome similiter di poi le debite comendatione et cerimonie; 
exponereti per parte nostra a S. Mta, come essendo necessario 
et debito, ch' el prefato Monsre cardinale a questo tempo 
ritorni in Italia, per andare a fare reverentia ala S ta di 
N. Sigreet starli apresso, come fano li altri cardinali; et cupidi 
anchor noi di revederlo, vi habiamo mandati per acom-
pagnarlo, et che vi habiamo commesso che vi debiati in 
nostro nome presentare al conspecto di la S. Mta et cum 
ogni reverentia visitarla et ricomandarni a lei, etfarli intendere 
la casone di la vostra andata; et come desideramo che 
cum sua bona gratia et licentia il se ni venga: ricordandoli 
che a Roma et in ogni locho sempre il serä memore et 
grato de tanti beneficii et honori, quanti l'ha recevuto da 
S. Mta et da quello Regno, et sempre li serä obediendis-
simo et devotissimo ügliolo. Et cussi ni offerireti noi et 
tuti nostri figlioli et le facultä et Stato ad ogni commanda-
mento et piacere et honore di S. Mta, usando circa tuta queste 
commissione quelle piu acomodate et megliore parole et 
modi, che sapereti usare. Ferrariae, XVII. Februarii, 1494. 
CCXII. 
1494. július 28. 
Beatrix királyné levele Balázshoz, Lipcse és Saskő várak urához, Eszter-
gomból, egy körmöczi polgár panasza s a nevezett várak és a bánya-
városok közötti határvillongások tárgyában. 
Orsz. levéltár. Dl. 20200. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc., Austriaeque dux. 
Quidam Paulus Federici, civis Cremnitiensis noster, vult 
novas fodinas facere in montibus certis, ut sperat se fructum 
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habiturum; verum tarnen dicit, quod per te impeditur, nec 
permittitur fodere, quod allegas dictum locum ad te pertinere. 
Hortamur itaque te, ut permittas ipsum fodere, ut iustum 
est, et rem suam prosequi, ut hoc dicto impedimento tuo 
ipse pauper non depauperetur. Et quia his diebus habuimus 
certas litteras cuiusdam Iohannis de Naglwche,1 credimus 
castellani tui, in quibus multa dicit contra cives civitatum 
montanarum nostrarum, respondemus tibi, quod in brevi 
mittemus vestrum probum virum ad videndum contro-
versias vestras et fines, et ea, quae erunt iusta et debita 
terminari faciemus. Et tu eo tempore interesse poteris et 
iura tua allegare, adversus quem nil facere intendimus, 
quod sit iniustum. Hoc interim quiescas in pristino statu 
et nil innoves, quia omnino huic rei providere oportune 
intendimus. Datum Strigonii, 28. Iulii, M° CCCCLXXXXIIII. 
Regina Beatrix m. p. 
Kívül: Egregio viro Blasio, domino castrorum Lypchi 
et Scyasko,2 fideli regio ac nobis sincere dilecto. 
CCXIII. 
1494. augusztus 11. 
Orso Orsini teanoi püspök, pápai legátus előterjesztése Nagyváradról a 
pápához, melyben elsősorban Ulászlónál, az ő s Beatrix házasságának 
megvalósítása érdekében tett eredménytelen lépéseiről, Ulászló védekezé-
séről s Beatrix elleni vádjairól tesz jelentést. (Az ide nem vonatkozó rész 
elhagyásával.) 
Velenczei Szent Márk-könyvtar kéziratai között, Man. Lat. Cl. X. 
178. Doc. 77. 
Beatissime pater, etc. Dum essem in itinere ex Cassovia 
versus Waradinum, redditum est mihi breve sanctitatis 
vestrae per quod significat admirari, quod nihil rescripserim 
super negotio regalis maiestatis, mandatque me omni studio 
operám dare, ut rex iste contractum matrimonium cum ea 
1
 Nagylucsei. 
2
 Zólyommegyében, valamikor a Beatrix tulajdonában voltak. 
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perficiat, ipsamque traducat et maritali affectione pertractet. 
Deciarat etiam falsum esse sanctitatem vestram promisisse 
dispensationem ipsius matrimonii, quinimo nec concessisse, 
nec concessuram aliquid in iniuriam vei praeiudicium regis 
aut reginae, ad quod ex debito iustitiae non teneatur. Sciat 
igitur sanctitas vestra me totiens ad eam litteras dedisse, 
quotiens earum portitores occurrerunt. Nec miretur, si propter 
diffidentiam nuntiorum in negotio regalis maiestatis usque 
in hunc diem non rescripserim ad plenum omnia gesta et 
finalem huius regis intentionem, quoniam ad inducendum 
maiestatem suam, ut matrimonium cum regina perficeret 
oportuit ex longinquis partibus convocare in auxilium fratrem 
Ioannem,1 ordinis minorum, olim episcopum Waradiensem, 
necnon fratrem Ioannem, ordinis sancti Pauli primi heremitae, 
olim Cenadiensem2 episcopum, qui ambo apud regem sunt 
maximae auctoritatis, quos non potui apud regem constituere 
ob distantiam locorum, priusquam cum rege in Cassovia 
convenirem, quamvis a me diu antea vocati fuissent. Ex 
illis autem, qui apud regem degebant, contrariabantur aliqui 
et qui erant favorabiles, quamvis assererent reginae iniusti-
tiam fieri, non tarnen audebant in ea re apud regem quid-
quam loqui. In primo igitur meo adventu Budae exposui 
huic regi omnia, quae mihi sanctitas vestra ei explicanda 
iniunxerat circa rem istam in secreto, nemine ibidem prae-
sente, sed ea die nil aliud respondit, nisi velle deliberate 
respondere. Postmodum vero post duos dies me iterum 
vocato, assumptis secum testimonio archiepiscopo Colocensi3  
et episcopo Iauriensi;4 ipso Iauriensi episcopo loquente dixit 
se multum mirari regalem maiestatem amplius sibi molestam 
esse super huiusmodi matrimonio, cum saepius sibi mentem 
suam declaraverit, nolle eam habere in uxorem, quinimo 
quando ex Boemia vocatus fuit ad regnum istud, antequam 
veniret ad requisitionem omnium baronum huius regni inter-
caetera iuravlt non capere hanc reginam in uxorem et quam-
1
 Filipecz. 
s
 Csanadiensem. 
5
 Váradi Péter. 
1
 Bakócz. 
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vis postea a quibusdam baronibus impulsus ad evitandum 
maiores molestias quadam die ad habitationem praefatae 
reginae se contulerit et ibi coram sex vel octo ex principa-
lioribus viris, qui secum aderant in secreto, caeteris semotis 
et non intelligentibus, praefato episcopo Iauriensi interrogate, 
an maiestas sua vellet habere regalem maiestatem, ibidem 
praesentem in suam legitimam uxorem secundum dipositio-
nem sanctae Romanae ecclesiae et regali maiestate subiun-
gente per verba de praesenti itidem praefato episcopo Iauriensi 
suis primis verbis adiungente, maiestas sua respondit: ita, et 
rex ipse ore proprio subiunxit et dixit: ita est, ego dixi ita. 
Deinde narrante praefato episcopo Iauriensi dixit et similiter 
facta interrogation^ regali, maiestati, an vellet regem Wladis-
lavum, ibi praesentem in suum verum et legittimum maritum 
secundum dispositionem sanctae Romanae ecclesiae, et ab 
ipsa regina facta responsione videlicet: volo. Nunquam tamen 
in praefatum matrimonium consentiendi animum habuit, 
prout clare ex evidentibus signis se posse monstrare asseruit. 
Et quia sciebat se cum ea non posse matrimonium con-
trahere propter illud, quod cum Barbara1 contraxerat. Roga-
vit earn, ut hanc rem secretam habere vellet, quousque 
removeret a se quoddam secretum impedimentum, quod 
ipse habebat, quare hortatus est me, ut suaderem regali 
maiestati, desisteret ab huiusmodi molestationibus, quoniam 
intentionis suae erat nullo modo velle earn habere in uxorem. 
His itaque et multis aliis in eandem sententiam, quae 
nimis longum esset enarrare, auditis, dixi, si maiestati suae 
placeret, omnia haec regali maiestati per aliquem ex meis 
intimarem, ut intelligerem, quid ad haec diceret, quoniam 
de ea re nullam aliam informationem habebam, nisi quantum 
sanctitas vestra mihi narraverat et maiestas sua respondit, 
quod ne dum mittere, sed si videbatur possem personaliter 
accedere et post aliquos colloquutiones remansimus, quod 
personaliter accederem, et ea die rex ipse ex Buda Leuso-
viam 2 versus iter arripuit, post cuius recessum ad regalem 
1
 Brandenburgi Borbála. 
2
 Lőcse. 
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maiestatem me contuli, eique omnia superius enarrata expli-
cavi; ad quae sua maiestas respondendo enarravit omnia 
gesta eirca huiusmodi matrimonium contractum, excusando 
se et offerendo velle sustentare regem ipsum obligatum esse 
ad praefatum matrimonium adimplendum, prout ex copiis 
responsionum praefatae reginae praesentibus allegatis sanc-
titas vestra diffuse potest inspicere. Percunctatus insuper 
a praefata regina, quid maiestati suae agendum videretur, 
ut possit mens regis placari, ita ut earn traduceret et inter 
caetera visum est maiestati suae, ut praefatos olim Wara-
diensem et Cenadiensem episcopos et quendam alium, fra-
trem Michaelem Bal Polonum, ad me vocarem, ipsorumque 
consilio et opera in ea re uterer. Rediens vero ex Strigonio 
Budae, aliquamdiu moratus, videns in longum protrhai [!], 
redditum regis sua cum gratia et obtenta licentia iter arripui 
versus maiestatem suam, quam Cassoviae conveni, ubi 
secundo die post meum adventum me ad se vocato exposui 
omnia, quae regalis maiestas responderat et denuo replicavi, 
quae mihi iniunctae fuerant a sanctitatae vestra circa negotia 
ipsius regalis maiestatis. Audivit omnia exposita aequo 
animo, sed pro tunc solum respondit, quod super his 
omnibus, quae exposueram, cogitaret et deinde daret respon-
sum. Et interim adhibui mecum praefatos fratres olim epis-
copos et fratrem Mio.haelem, qui aliquando mecum, ali-
quando sine me, prout magis expediens videbatur, in ea re 
pro posse apud regem laborarunt. Tandem iterum me ad 
se vocato, respondit, quod si sine suo et regnorum suorum 
pernicie posset in uxorem ipsam reginam ducere, faceret, 
utique potius intuitu et contemplatione sanctitatis vestrae, 
quam cuiusquam alterius principis precibus et exortatione, 
sed quoniam sibi et regnis suis plurimum expedit, ut sua 
maiestas legitimam prolem suscipiat et a suis regnicolis 
apud maiestatem suam instatur, ut talem ducat, ex qua 
possit prolem suscipere, ne post eum pro electione novi 
regis in regnis ipsis scandala oriantur, quae verisimiliter 
suspicantur, sicut in electione suae maiestatis fuerunt et 
forte maiora, ex quibus totalis destructio ipsorum regnorum 
sequi posset propter vicinitate Turchorum, sed si reginam 
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duceret, non posset ex ea prolem sperare. Asserit enim 
earn esse quadragenariam1 et non aptani ad prolem susci-
piendam et inter eos tantum odium et diffidentiam exortum, 
ut neu tri eorum expediat simul cohabitare, subiunxit etiam 
earn esse sterilem, ex quo cum rege Mathia diu vixerit et 
ex eo nunquam conceperit prolem et defectus non provenerit 
ex rege Mathia, extat enim filius, quem ex alia muliere 
suscepit. Addidit etiam, quod sit maleficiata et ipsam reginam 
tempore eiusdem regis Mathiae hoc deduxisse et probasse 
contra Barbaram, illius regis concubinam2, et processus 
desuper habitos extare et hoc universo regno Hungáriáé 
et doctoribus universitatis Viennensis constare,3 (licet a pleris-
que acceperim reginam ipsam ex praefato rege Mathia con-
cepisse et abortum fecisse, nee etiam esse tam proveclae 
aetatis). Conqueritur etiam vehementer maiestas regia, quod 
regina publicaverit matrimonium inter eos contractum, quam-
vis (ut ipse asserit) simulatum et cum condictione, ut secre-
tum maneret, donee removeret a se quoddam impedimentum, 
quod maiestas sua habebat, impedimentum autem quamvis 
tunc non dixerit esse, tamen asserit matrimonium, quod antea 
cum Barbara contraxerat, item quod daret pro dote ducenta 
millia ducatorum et relaxaret regi et regno dotem suam 
antiquam medio domini Francisci de Montibus, tunc oratoris 
clarae memoriae regis Ferdinandi, patris sui, quae ambo 
postea negavit. Et super omnia multum aegre túlit maiestas 
regia, quod de consummatione ipsius matrimonii propalatum 
fűit in infamiam utriusque maiestatis contra veritatem, ut 
asserit. Quare nullo modo intendit eam habere in uxorem. 
Item asserit praefatus rex, quod in primo ingressu suo in 
hoc regnum episcopus Ortanus, tunc legátus 4, requisivit maie-
statem suam medio iuramenti dicere veritatem, an velit 
Beatricem habere pro uxore, quam si non acciperet, certus 
esset, quod facérét rem grattissimam summo pontifici, cui 
rex ipse responderat, quod nollet, neque posset eam ducere, 
1
 Beatrix ez időben 37 éves volt. 
2
 A Corvin János anyját érti. 
3
 Ennek a bécsi egyetem aktáiban nyoma nincs. 
* Ang. Pecchinoli. 
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quoniam esset alligatus alteri et hoc medio ipsius legati 
sanctitati vestrae, tunc in minoribus agenti, tamquam regis 
ipsius et regni protectori significasset, cuius rei maiestas 
sua putat sanctitatem vest'am memorem esse. Praeterea 
constare asserit sanctitati vestrae et sacro reverendissimorum 
dominorum collegio et universo etiam imperio, quod cum 
Barbara Brandauburgensi sua maiestas legittime contraxerat 
et extare brevia nonnulla apostolica, quibus sua maiestas 
requisita est saepenumero ad traducendum ipsam Barbaram, 
me quoque in testimonium adduxit, qui in hac causa traduc-
tions alias breve apostolicum ad suam maiestatem de com-
missione sanctae memoriae Sixti, praedecessoris vestri, trans-
misi, et cum Barbara ilia Brandenburgensis consenserit 
indissolutionem praefati matrimonii et proinde supplicaverit 
sanctitati vestrae effici, asserit, quod bonum ius suae maie-
statis sanctitas vestra intelligat; et propterea dicit non opor-
tere amplius super huiusmodi matrimonio discutere et judi-
cium intrare, ne litem faceret immortalem et terat tenipus 
sine legittima coniuge, quam ut accipiat instantissime sub-
ditos utrorumque regnorum suorum sollicitare etiam asserit. 
Dolebat etiam, quod sanctitas vestra sibi denegasset dispen-
sationem aliis principibus consuetam concedi, prout nuper-
rime concessumfuisse asserit reginae Romanorum, quae matri-
monium contraxerat per verba de praesenti cum duce Ioanne, 
filio regis Mathiae, clarae memoriae, et pluribus aliis, dicens 
etiam inter alia, quod si sanctitas vestra non habita ratione 
regnorum suorum voluerit eum censuris compellere ad tra-
ducendam praefatam reginam in uxorem, sicut sanctitatem 
vestram velle facere adversarii asseruerant, curabit se con-
sanguineorum et confoederatorum suorum auxilio defendere 
etiam appellando, si opus fuerit. His auditis, replicavi non 
oportere maiestatem suam aliquid sinistri suspicari de beati-
tudine vestra. Consueverant enim praedecessores sanctitatis 
vestrae inter principes dissidentes se pro concordia inter-
ponere, quod si effici nequiverit iustitia eorum discensiones 
dirimere, nec quicquam alteri in alterius praeiudicium con-
cedere praeter iustitiam, quorum vestigia sequutus sanctitas 
vestra intelligens dispensiones inter maiestatem suam et 
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reginam ad concordandum eos, misit me legatum suum, 
quem non vulgarem existimat. Quod si concordare nequi-
verit, maiestas sua pro sua pro sua [!] sapientia considerare 
poterit, an deceat sanctitatem vestram tali reginae de tam 
praeclara Stirpe progenitae denegare iustitiam, si requiratur 
ab ea. De dispensationibus vero per sedem apostolicam aliis 
principibus concessis maiestati suae denegata [!], dixi, quod 
concessum fuerat aliis principibus sine cuiusquam praeiudicio 
concessum fuisse. Sed cum in alterius praeiudicium prae-
tenderetur esse, quod petebat maiestas sua, non licebat 
causa indiscussa aliquid concedere. Significaveram etiam 
suae maiestati partim personaliter, sed latius per praefatos 
fatres olim episcopos suae regiae maiestati parum convenire 
talem reginam, de sua maiestate tam bene meritam, pro 
qua et cuius regni adeptione tot et tanta bona exposuerat 
et tantum elaboraverat, ita elusam et defraudatam dimittere. 
Nec suam etiam dignitatem decere tot praelatos et ex prin-
cipalioribus huius regni barones, qui super huiusmodi 
matrimonio perficiendo praefatae reginae suae maiestatis 
voluntate fidem praestiterunt, non posse eorum fidem ser-
vare, quinimo maiestatem suam potius decuisset etiam, si 
nulla praecessisset promissio, si nemo pro eo apud earn 
intercessisset beneficia per ipsam reginam in eum collata 
recognoscere et hoc regnum eius auxilio adeptum sibi 
communicare et eam in uxorem et reginam habere cum 
nemini nec aequitati, nec iustitiae convenire videri possit, 
tanta ingratitudine talem reginam decipere. Eo maximé, quod 
matrimonium cum' regina contractual esse pene omnibus 
notum sit, et simulationem allegare regiae dignitatis honorem 
minime afferat et multa alia, quae nimis longum esset 
refferre. Ad quae maiestas sua nil aliud respondit, nisi super 
ea re satis dictum esse. Temptaveram etiam, cum adhucBudae 
essem, satis opportune conducere ad hanc rem episcopum 
Iauriensem, prout sanctitas vestra mihi mandaverat, sed 
respondit non audere, nec credere se posse animum regis iam 
deliberatum non ducere reginam immutare. Postquam autem 
Cassoviam aplicui, non est mihi visum per memet ipsum 
aliquid sibi offerre, quoniam spreverat et irriserat oblationes 
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plurimas, quas asseruit sibi factas fuisse a regali maiestate. 
Sed interposui illum fratrem Ioannem, olim episeopum 
Waradinum, ut non meo nomine, sed ex se iterum temptaret, 
si posset eum precibus vel spe aliqua íleetere, quoniam 
ipse fráter induxerat praefatum episeopum, ut eoneurreret 
ad eligendum istum regem promissione cancellariae huius 
regni, quam in praesentiarum idem episeopus obtinet. Sed 
recensendo oblationes regalis maiestatis praefatas, respondit, 
nolle vendere regem suum. Omnia etenim, quae in hoc 
negotio dicenda, proponenda et replicanda cognovi, aut per 
memet ipsum, aut per medium supradictorum fratrum 
episcoporum dixi, proposui et replicavi, ita tamen quod 
maiestas regia nunquam visa fuerit aegre ferre verba mea. 
Non video igitur, quid amplius possim in ea re operari. 
Dignetur igitur sanctitas vestra intimare, quid me velit 
agere, ego sequar regiam maiestatem quocumque ierit, sive 
in Transilvaniam, sive ad alios fines Turchorum 
Datum Waradini, 11. Augusti, MCCCCLXXXXIIII. 
Eiusdem beatitudinis vestrae devotissima creatura 
U. de Ursinis, episeopus Theanensis. 
Czím: Sanctissimo domino nostro papae. 
CCXIV. 
1494. szeptember 18. 
Beatrix királyné megbízásából készült emlékirat a teanoi püspök, mint 
pápai legátus, részére, melyben Ulászlóval kötött házassága előzményei 
mondatnak el s a házasság fennállásának bizonyítékai vannak kifejtve. 
Egykorú másolat a velenczei Szt. Márk-könyvtár kézirattárában, 
Mon. Lat. Cl. X. No. 178. c. 45. 
Exemplum. Informationes breves reverendissimo episcopo 
Theanensi,sanctissimi domini nostri et apostolicae sedis legato. 
In primis omnibus notum est et praesertim dominis 
praelatis et baronibus Hungaris, qualiter post mortem felicis 
memoriae Mathiae regis Hungáriáé serenissima Beatrix 
regina decreverat et firmiter deliberaverat vidua permanere 
et in monasterio vitam ducere et quamvis domini praelati 
et barones Hungari instantissime multotiens supplicassent 
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eidem serenissimae Beatrici reginae, ut ipsis favere et regnum 
tueri tamquam eorum domina et regina et pro conservatione 
status et tranquillitate reipublicae futuro regi nubere vellet; 
tamen praefata serenissima regina persistebat in suo pro-
posito- et nullo pacto maritum habere volebat. 
Item sciendum est, qualiter praedicta serenissima regina 
dum perseveraret in sua deliberatione, petivit dotes et dotarium 
iungere capitulorum factorum tempore celebrationis matrimonii 
cum rege Mathia ac etiam petivi bona sibi spectantia et perti-
nentia legitime per mortem regis Mathiae, mariti sui, quibus 
vero petitionibus et requisitionibus domini praelati et barones 
Hungari responderunt supplicantes eidem serenissimae reginae, 
ut propter turbationes regni et propter necessitatem ipsorum 
vellet habere respectum, ne regnum praedictum destrueretur, 
tum quia regnum praedictum non erat sufficiens solvere et satis-
facere tan tarn pecuniarum quantitatem, videlicet pro dote et 
dotario trecenta millia florenorum,1 ut patet in capitulis et pro 
bonis sibi spectantibus per mortem regis Mathiae ultra quin-
genta millia florenorum, tum etiam quia regnum remaneret sine 
regimine, neque valebant se ipsos defendere a tantis poten-
tissimis hostibus invasoribus. Quas ob res magnum rei-
publicae Christianae imminebat periculum; ideo reiterata 
instantia supplicaverunt eidem serenissimae reginae, ut ipsis 
favere, regnum defendere et futuro regi nubere vellet. 
Item sciendum est, qualiter praefati domini praelati et 
barones Hungari desiderantes pro bono ipsorum et reipub-
licae regni, quod omnino praedicta serenissima regina assen-
tiret supplicationibus ipsorum, rogaverunt instantissime ora-
tores serenissimis (!) Siciliae regis, genitoris eiusdem reginae, 
ut scriberent eidem serenissimo Sicilae regi, quatenus ordi-
näre et iniungere deberet praedictae reginae, filiae suae, ut 
ipsa annueret supplicationibus dominorum praelatorum et 
baronum et futuro regi nubere vellet, inter quos dominus 
Thomas episcopus lauriensis fuit principalis suasor et auctor, 
qui etiam instavit, quod serenissimus rex Siciliae providere 
deberet, ut summus pontifex opportune scriberet et prae-
1
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ciperet eidem serenissimae reginae, ut pro bono reipublicae 
Christianae annueret supplicationibus praelatorum et baronum 
modo superius expresso, qui quidem oratores consuluerunt 
praefátum serenissimum Siciliae regem, a quo habuerunt in 
mandatum, quod oratores ipsi deberent praecipere affatae 
serenissimae reginae sub paterna benedictione, ut ipsa debe-
ret praedictis supplicationibus et precibus dominorum et 
baronum annuere et futuro se regi nubere vellet. Ad quae 
omnia oratores praedicti opportuna cum diligentia operám dede-
runt apud praedictam serenissimam reginam, cui etiam super 
hoc serenissimus rex Siciliae litteras propriae manus scripsit. 
Item sciendum est, qualiter praefati domini praelati et 
barones Hungari volentes ad preces eorum praedictam 
serenissimam reginam inclinare et de eorum fidelitate et 
observantia earn certiorem reddere, iuraverunt in manibus 
domini Francisci de Montibus oratoris, promittentes habere, 
tenere et effectualiter reputare praedictam serenissimam regi-
nam, tamquam eorum dominam et reginam. 
Item sciendum est, qualiter cum domini praelati et 
barones pluries agitarent de electione futuri regis, tandem 
post multas disceptationes die quartadecima'Iulii, 1490Budae, 
in domo ipsius serenissimae reginae adunati pariter et con-
gregati praedicti domini praelati et barones summis precibus 
supplicaverunt affatae serenissimae Beatrici reginae, ut prop-
ter causas maiestatis suae regalis alias expressas, quibus ipsi 
domini movebantur ad eligendum serenissimum regem Wla-
dislaum, tunc regem Bohemiae, in regem Hungáriáé, ut sua 
reginalis maiestas dignaretur assentire dictae electioni prae-
fati regis Wladislai et tamquam eorum regina ducere ipsum 
regem Wladislaum in virum et consortem et esse regina 
praedictorum regnorum vellet. 
Item sciendum est, quod manens praedicta serenissima 
regina super hocperplexa,antequam facérét resolutionem,inter-
rogavit, quomodo fieret istud, et ipsi domini praelati et barones 
responderunt, quod oratores serenissimi Wladislai regis Budae 
stantes, videlicet Ioannes de Silmiberg,1 cancellarius regni Bohe-
1
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miae, et dominus Petrus deRosisetdominusBenedictus deVayt-
himler1 declaraverunt ipsis praelatis et baronibus Hungaris, 
quod libere certificare et assecurare deberent praedictam serenis-
simam Beatricem reginam de matrimonio praedicto nomine prae-
fati VVladislai regis et cum potestate eis data ab oratoribus 
praedictis, quod omnia, quae ipsi domini praelati et barones 
Hungari promitterent eidem serenissimae Beatrici de matri-
monio perficiendo, inter ipsam Beatricem reginam et praenomi-
natum Wladislaum regem, quod ipse serenissimus Wladislaus 
observaturus esset, ratumque, gratum et firmum haberet. 
Item sciendum est, qualiter praefatus Ioannes de Silmi-
berg, cancellarius Bohemiae, orator praefati Wladislai regis, 
ostendit mandatum speciale factum ab eodem Wladislao rege 
cum libera administratione et plena auctoritate contrahendi 
matrimonium cum praedicta serenissima Beatrice regina. 
Item sciendum est, qualiter ad maiorem roborationem, 
certitudinem et cautelam praedicti matrimonii contrahendi 
reverendus Ioannes, olim episcopus Waradiensis, nunc frater 
ordinis minorum, praesentavit et ostendit litteras manu 
propria serenissimi regis Wladislai scriptas, eiusque sigillo 
munitas, quibus plane declarabat, quod si pro contrahendo 
matrimonio cum praefata serenissima Beatrice regina man-
datum factum praedictis oratoribus suis non fuisset sufficiens, 
vel aliquod immineret dubium, quod domini praelati et barones 
Hungari libere eiusdem Wladislai regis nomine promitterent 
affatae serenissimae Beatrici reginae dictum matrimonium 
perficiendum, in quibus vero litteris praedictus serenissimus 
Wladislaus rex dedit specialissimum etiam et plenum man-
datum eisdem praelatis et baronibus Hungaris ad contra-
hendum praedictum matrimonium et omnia et singula facien-
dum, prout eis melius visum fuerit. 
Item sciendum est, qualiter ventillatis omnibus particulis 
opportunis, compositisque hinc inde tractatibus, praedicta sere-
nissima regina ex praedictis multisque aliis causis annuit 
supplicationibus et precibus dominorum praelatorum et 
baronum et in praedictum matrimonium consensit, sicque 
1
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conclusum fűit data atque reeepta fide nomine praedicti 
serenissimi Wladislai regis. 
Item sciendum est, qualiter praefati domini praelati et 
barones Hungari ad maiorem firmitatem dicti matrimonii et 
cautelam praelibatae serenissimae Beatricis reginae praestite-
runt eidem iuramentum et obligaverunt se ipsos curaturos 
et facturos ita et taliter, quod matrimonium ipsum perfice-
retur et omnino sortiretur effectum. Pollicentes firmiter et 
expresse praelati et barones ipsi, quod si diabolus temptaret 
ipsum Wladislaum regem, quod nollet dictum matrimonium 
perficere, praelati et barones ipsi quavis causa non obstante 
relinquerent Wladislaum regem praedictum et adhaererent 
praefatae serenissimae Beatrici reginae, tamquam eorum 
dominae et reginae, promittentes praelati et barones ipsi 
tam pro se ipsis, quam nomine et pro parte confoederatorum 
et adhaerentium, et quilibet ipsorum promisit, iuravit et se 
obligavit in manibus praefatae serenissimae Beatricis reginae. 
Item sciendum est, qualiter peractis rebus praedictis 
praefati domini praelati et barones, habentes matrimonium 
ipsum pro confecto, consuluerunt et persuaserunt affatae sere-
nissimae reginae Beatrici, quod de inde in antea se haberet 
ac firmiter teneret pro uxore dicti Wladislai regis. Auferentes 
propterea ab omnibus curialibus et puellis ipsius regalis 
maiestatis omnes vestes et velamina lugubria, supplicantes 
etiam eidem serenissimae Beatrici reginae, quod proxime 
futuro die licitum esset ipsis praelatis et baronibus procla-
mare praedictum Wladislaum regem simul cum ipsa sere-
nissima Beatrice regina, sicque factum fuit. 
Postremo, ut alia intermedia agitata, tractata, ratificata 
hinc inde et affirmata et iurata abmictantur (1), quae omnia 
suo loco et tempore latius explicabuntur, die videlicet quarto 
Octobris, 1490 praedictus serenissimus Wladislaus rex cum 
magna comitiva praelatorum et baronum atque curialium 
contulit se ad hospitium praedictae serenissimae Beatricis 
reginae, ab eademque honorifice receptus, factis salutatio-
nibus, habitisque hinc inde iocundis loquutionibus pro celeb-
ratione matrimonii per verba et de praesenti vocatis ad 
haec specialiter, videlicet reverendis domino Urbano quon-
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dam episcopo Agriensi,1 domino Thoma episcopo Iauriensi, 
domino Stephano de Bathor vayvoda Transilvano, domino 
Paulo Chirusio(!)'2 comiteThemesiensi, domino Petro Gareb [!], 
domino Ladislao de Losons, domino Ioanne de Silmiberg 
cancellario regni Bohemiae, domino Francisco de Montibus, 
domino Andrea de Ianuariis, oratoribus serenissimi Siciliae 
regis, Alexandra de Constancio, pro illustrissimo principe 
Capuae, et Thoma Paleologo, pro illustrissimo principe Alta-
murae, intervenientibus et quampluribus aliis implentibus 
totam aulam, praedictus vero dominus Thomas episcopus 
Iauriensis stipulavit matrimonium inter praedictos principes 
per verba et de praesenti vis et volo et cum omnibus 
illis cerimoniis, quas sancta Romana ecclesia inter Christia-
nos instituit et disposuit, iunctis adinvicem dextris mutuo 
consensu, per fidem sollempniter se obligaverunt in manibus 
eiusdem episcopi Iauriensis. Patet igitur per causas prae-
dictas et alias, quas prolixitatis gratia obmittimus, praedic-
tam serenissimam reginam non ex regni cupiditate, nec mariti 
voluptate, neque ex aliquo suo desiderio flexisse animum 
ad supplicationes et preces dominorum praelatorum et baro-
num, sed potius a suo proposito expugnatam contraxisse. 
Item post celebrationem predicti matrimonii sollemp-
niter per verba de presenti, dum praefati Wladislaus rex et 
Beatrix regina continuarent et perseverarent in conservatio-
nibus domesticis et familiaribus, tamquam coniuges sequuta 
est carnalis copula inter eosdem, prout haec et alia suo 
loco et tempore, si opportuerit, explicabuntur. 
Item sciendum est, qualiter praefatus serenissimus rex 
plerumque rogavit et requisivit praedictam serenissimam 
reginam, ut pro conservatione status communis subvenire 
dignaretur suae regiae maiestati tam pro solutione militibus 
Bohemis facienda, quam etiam pro aliis suis necessitatibus, 
ad cuius requisitiones praedicta serenissima regina, tamquam 
uxor obsequentissima, marito suo magnam pecuniarum quan-
titatem solvit. 
1
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Item sciendum est, qualiter cum praedicta serenissima 
regina plures copias armatorum haberet, eas misit in omnibus 
rebus occurrentibus pro servitio serenissimi regis, mariti sui, 
et status communis conservatione, prout ipse petebat tam ad 
custodiam diversarum civitatum et terrarum, quam etiam 
ad profligandum hostes et invasores huius regni, eorumque 
adhaerentes debellandum et civitates occupatas recuperandum 
et omnia et singula faciendum, prout ipse rex voluit et 
mandavit, operaque ipsarum gentium in omnibus necessi-
tatibus suis strenue maiestas ipsa usa est cum inextimabili (!) 
expensa ipsius serenissimae reginae. 
Item sciendum est, praedictam serenissimam reginam 
ad requisitionem et instantiam serenissimi regis Wladislai, 
mariti sui, et pro servitio ipsius soluisse et exposuisse ultra 
ducenta millia fiorenorum. 
Item, quod serenissimus rex Wladislaus non potest, 
neque debet conqueri serenissimam reginam puplicasse (!) 
et divulgasse matrimonium inter eos contractum, quia ea, 
quae acta et gesta sunt inter eosdem, nota fuerunt et sunt 
pluribus intervenientibus. 
Item quod praedictus serenissimus rex non debet assere-
re se minima consensisse in matrimonium, attento, quod per 
multos actus ante et post matrimonium diffusius est videre. 
Item, quod praedictus serenissimus rex non potest, 
neque debet incusare serenissimam reginam earn puplicasse (!) 
consummationem matrimonii ex multis rationibus et causis 
suo loco et tempore declarandis. Nam ea, quae Romae 
temptata et tractata fuerunt per Nitriensem episcopum et 
nonnullos alios, nomine ipsius Wladislai regis, magnificus 
orator serenissimi Siciliae regis multotiens obtulit eidem 
serenissimo Wladislao regi per medium episcopi Bosnensis 
et aliorum fidedignorum declarare suae regiae maiestati 
omnes agitationes factas Romae et ostendere dolum et 
fraudem aliquorum malignantium et iustificare causam 
praedictae serenissimae reginae, qui quidem Wladislaus rex 
nunquam dedit responsum velle hoc intelligere, tamen orator 
ipse est paratus multis efficacissimis rationibus expurgare 
praedictam serenissimam reginam. 
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Item quantum ad persuasionem illam, quod serenis-
sima regina deberet desistere ab huiusmodi inquietationibus, 
attento, quod ipse Wladislaus rex declaraverat nul!o modo 
velle habere earn in uxorem, hoc mirandum est, cum nemo 
sit, qui nesciat matrimonium inter praedictos principes esse 
indissolubile et quod nullo pacto retractari posset, quia quos 
Deus coniunxit, homo non separet, neque regalis maiestas 
potest desistere, quia unusquisque obligatur honori suo, per 
quem non solum facultates, sed etiam vitam propriam exponere 
et ammittere debet et praesertim, quod hoc tangit ad honorem 
tantorum regum et principum et totius domus Aragoniae 
et quod etiam, si regalis maiestas vellet desistere, non posset. 
Item quantum ad particulam illam, per quam prae-
dietus serenissimus rex asserit matrimonium contraetum 
inter ipsum et serenissimam reginam, neque valere, neque 
esse alicuius momenti, hoc magnopere mirandum est attento, 
quod aliter sentit conscientia suae regiae maiestatis ac etiam 
multis constat, quapropter, si res expostulat, offerimus 
substentare (!) praedictum serenissimum Wladislaum regem 
obiigari matrimonio affatae serenissimae Beatricis reginae. 
Item quantum ad aliam particulam, quod serenissimus 
rex asserit intellexisse serenissimam reginam habuisse ali-
quos tractatus cum aliquibus contra regnum, haec res non 
solum est miranda, sed etiam stupenda, attento, quod prae-
dicta serenissima regina nunquam fecit, nec dixit, neque 
etiam cogitavit aliquid Gontra regnum, neque contra regem, 
et quamvis facile considerandum est et ratio palpabilis est, 
quod si regina facérét vel cogitaret contra regnum et regem 
maritum suum, faceret contra semetipsam, tamen ad con-
fusionem delatorum et malignantium et ad declarationem 
veritatis et ad satisfactionem animi serenissimi regis prae-
dicta serenissima regina offert stare in omnibus iudicio 
reverendissimae dominationis vestrae. 
Kívül: XVIII. Septembris, domini episcopi Theanensis 
super matrimonio serenissimae dominae Beatricis reginae 
Hungáriáé. 
Copiae. Sanctissimi domini nostri papae. 
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CCXV. 
1495. márczius 10. 
A ferrarai herczeg levele Beatrix királynéhoz, melyben jelzi, hogy a 
bíbornoki kalapot Hipolit számára Magyarországba küldi. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
La S t á de N. Sigre, vedendo non haver potuto fin qui 
et non poter al presente per le occupationi et Jegitimi 
impedimenti occursi, imporre de sua mano in capo al 
Illm0 et Revmo Monsre cardinale, nostro comune figliolo, 
il capello rosso del cardinalato : é parso a S. Beatne mandargelo, 
et cussi essendoni sta[to] portato qui cum brevi soi directivi 
uno al predicto cardinale, et uno a nui, et cum littere 
apostolice directe a li Revmi archiepiscopo de Milano et 
episcopi de Regio et de Hadria, imponendoli quanto hano 
a fare in darli epso capello et farlo jurare come si costuma. 
Et non si trovando qui S. Revma Signa, gli mandemo per 
lo exhibitore presento epso capello et li brevi et la instruc-
tione, de quanto circa ciö se ha ad fare, confortandolo ad 
exequire et fare exequire ogni cosa solennemente et honore-
volmente, et prima a participare il tuto cum V. Mta: a la 
quale mi é parso dare questa notitia per questa nostra, 
rendendoni certissimi che la riceverä consolatione et letitia, 
come si convene de la mandata de questo digno et desi-
derato capello, per l'affeccione le porta ad epso comune 
figliolo, cussi N. Sigre Dio lo benedica et ce lo conservi 
longamente. Et per hora non ci occorrendo altro, ne offerimo 
et ricommandiamo a V. M ta. Dux Ferrariae etc. 
CCX VI. 
1495. márczius 13. 
Beatrix királyné Esztergomból kelt rendelete Perotto Vesach zólyomi 
főispánnak, melyben utasítást ad neki a selmeczbányaiaktól vételár czímén 
fizetendő összegeknek mily határidőkben leendő behajtására nézve. 
Selmeczbánya város levéltára. I. 46. sz. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé etc., tibi egregio 
viro Perottho Vysarcho, comiti Zoliensi et familiari nostro, 
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nobis dilecto, salutem et gratiam. Vendidimus civibus Scebi-
nizensibus et universitati dictae civitatis nostrae per medium 
egregii Casparis Stek, camerarii Cremitiensis, omnes nostras 
urbaras repositas in dicta Scebinizensi, quae continentur 
sub custodia tua, quae urbara sunt factae tempore prae-
terito et stant camerario Petro Schyader pro duobus millibus 
et ducentis florenis, solvendis nobis his infrascriptis terminis, 
videlicet quod solvant nobis hinc ad quatuordecim dies 
florenos mille a data praesentium computandis; deinde post 
Pasca ad XI dies solvant nobis florenos sexcentos et reliquos 
sexcentos pro ultima solutione solvant ad XI. dies post 
festum Spiritus Sancti. Ideo tenore praesentium dicimus et 
mandamus tibi, ut dictas urbaras assignes ad manus dic-
torum civium omnino et ab eis habeas litteras de receptione 
dictarum urbararum, praesentibus apud te retentis ad cau-
telam tuam. Datum Strigonii, XIII. Martii, M° CCCCLXXXXV. 
Regina Beatrix m. p. 
Registrata folio 212°. 
CCXVII. 
1495. június 26. 
Beatrix királyné rendelete Esztergomból Selmeczbánya városához, melyben 
az eladott bányaadó fejében beszolgáltatott 600 forint átvételét elismeri. 
A M. N. Múzeum levéltára. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc., 
ac Austriae dux vobis circumspectis iudici et civibus universis 
civitatis, nostrae Semitiensis, fidelibus nostris, nobis sincere 
delectis, salutem et gratiam. Tenore praesentium fatemur 
habuisse et recepisse a vobis et nomine vestro ab egregio 
Baldasari,1 notario vestro Semitiensi, ista die infrascripta 
florenos sexingentos (!) in monetis pro ultimo solutione 
urburarum per nos vobis venditarum superiori tempore pro 
florenis 2200; quos florenos 600 dictus Baldasar assignavit 
1
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in quardaroba nostra ad manus egregii viri Sigismundi de 
Clario scribani nostri in dicta quardaroba, ut nobis dictus 
Sigismundus per sua scripta fassus est. Et quia ita est 
pro veritate, vos de dicta summa florenorum 600 quietos 
et expedietos (!) per praesentes reddimus nostro sigillo 
roboratas, facienjdo] vobis finem et omnimodam liberationem. 
Datum in castro Strigoniensi, die XXVI. mensis Iunii, 
M° CCCC LXXXXV. 
Regina Beatrix m. p. 
Registrata folio 223. 
CCXVIII. 
1495. augusztus 26. 
Beatrix királyné levele Kassa városához, Esztergomból, melyben bizonyos, 
ott elzálogosított ékszereket kiváltásukig megőriztetni kér. 
Kassa város titkos levéltárában, 726. sz. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc., ac Austriae dux. 
Circumspecti etc. Superioribus mensibus fuerunt sub-
tracta quaedam bona, videlicet gemmae, margaritae et alia 
egregio Francisco Violae,1 nunc provisori castri nostri 
Diosgeur, per quosdam suos famulos, partem quarum rerum, 
ut percepit, sunt apud quendam ex vestris de Cassovia 
impignorata et reposita, quare vos rogamus, velitis gratia 
nostra perquirere, ubi res praedictae sint et eas sic con-
servare, donee dictus Franciscus veniet et eas recuperabit, 
quia in eis sunt aliquae margaritae ex nostris, quod nobis 
rem gratam facietis. Datum Strigonii, die XXVI. Augusti, 
M° CCCCLXXXXV. 
Regina Beatrix m. p. 
Czím: Circumspectis viris, iudici et iuratis civibus 
civitatis Cassoviensis, fidelibus regis et nobis sincere dilectis. 
1
 Beatrix dajkájának, Nardella Parmesananak, ki Sabatino Viola 
könyvmásolónál volt férjnél, fia. 
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CCXIX. 
1495. október 4. 
Beatrix királyné levele Lodovico Sforza most már milanói herczeghez, 
melyben rokoni érzelmeinek nyilvánítása mellett felkéri őt, hogy ügyét 
testvére, Ascanio bíbornok útján sikerre vigye a Szentszéknél. (Ugyané kelet-
tel ugyanily értelmű levelet intéz unokahúgához, a milanói herczegnéhez.) 
Milanói áll. levéllár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria.. 
Perché non potimo altramente visitar V. Illma Sigria, 
come haveriamo desiderio, et come seria nostra voluntä, 
et come etiam recerca la coniunctione, qual é tra noi per 
tanti vinculi de parentela: havemo deliberato satisfare per 
le presente littere, per le qual damo aviso a V. Illma Sigria 
che noi per Dio gratia simo in bona sanitä et convalescentia 
dela persona, et desideramo intendere questo medesimo de 
V. Illma Sigria et de S. Illma consorte et jucundissimi lor 
figlioli, havendoli noi non meno chari che si fossero proprii 
nostri, al qual N. Sigre Dio una cum V. Illma Sigria et S. 
Illma consorte dia quella prosperitä et sanitä che quelle 
desiderano, che quando dezö 1 havessemo aviso, ne seria 
summa consolatione. Et benché la prefata Sign a V. sia impli-
cita in queste turbationé de guerra col Sigre Re de Franza, 
del che ne dolimo grandemente a per non poterce comparire 
in aiuto de quella come vorriamo, et recercaria lo interesse 
commune, perché de omne travaglio et incommodo de V. 
Illma Sigria et S. lllma Casa ne é participe et Sermo Sigre Re 
Don Ferrando, nostro commune nepote, nihilominus in tanti 
affanni, qual V. S. have La pregamo voglia suscipere 
el peso de adoperare per noi et scrivere a Roma in nostro 
favore al Revmo et Illmo Sigre Ascanio vicecancellero, et ad 
ogni altro che a V. S. parerä essere oportuno : che vogliano 
haver per recommandate le cose nostre apresso la S tá de 
N. Sigre, et fare in favor de quelle quanto poteranno, secundo 
el nostro homo, qual é in Roma, recercarä a S. Revm0 Signa 
la qual havendosse offerta quisti giorni proximi passati far 
1
 = de ciö. 
2
 Lodovico Sforza maga hívta be a franczia királyt seregével s 
ösztönözte őt a nápolyi uralkodóház trónjának megdöntésére. 
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per .noi quanto se extenderanno le sue facultá, non dubitamo 
che per la recommandatione et exhortatione de V. Illma Sigria, 
se forzarä operar per le cose nostre multo piu; del che 
restarimo a quella con perpetua obligatione et debito, per 
la qual si possimo cosa alcuna, simo sempre promptissime. 
Ala qual ne reccommandamo. Datum Strigonii, IIII0. Ottobris, 
M° CCCC0 LXXXXV. Regina Beatrix. 
Czím: lllustrissimo principi et excellentissimo domino, 
domino Ludovico Mariae Sforzie Vicecomiti, Mediolani etc, 
duci; affini et fratri honorandissimo etc. 
CCXX. 
1495. november 9. 
Lodovico Sforza milanói herczeg levele Beatrix királynéhoz, melyben őt 
rokoni érzelmeiről biztosítja s érdekében való közbenjárását Rómában 
megígéri. (Ugyané kelettel ugyanily értelmű levelet ír a herczegné.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
La Mtá V. in le littere, che la ne ha scripto, demonstra 
el bono ricordo et amorevole memoria che la serva de noi; 
et, benché de lei non se persuadessemo altramente, nondi-
meno la confirmatione, quale ce ne ha facto con queste 
humanissime littere, ne é stata de summo piacere, el quale 
é stato tanto maiore, bavendo havuto insiema la signi-
ficatione del ben stare dela Mta V., cosa che non porria 
esserne stata piú grata. La ringratiamo de l'uno et l'altro 
quanto possemo, et la certificamo che al bono animo suo 
l'ha da noi optima correspondentia. Et per consolatione sua 
l'avisamo che se trovano insiema con la Illma nostra con-
sorte et fioli in boni termini et sanitä, dela quale crediamo 
veramente che la Mta V. non sii manco desiderosa che 
siamo noi, dela sua tanto quanto dela nostra propria. 
Tocando quello, (che) ne serive la Mta V. circa le cosse sue, 
epsa pö et deve tenere per certissimo che nisuna qualitä 
de travaglio ne haveria mai intertenuto che non havessimo 
facto a beneficio suo, quanto fosse stato in facultä nostra; 
como facemo molto voluntera adesso in scrivere efficace-
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mente a Roma, secundo el desiderio dela Mta V . ; et dovi 
in l'avenire poteremo, etiam Ii saremo tanto prompti et caldi, 
quanto dovemo per bona et honorando matre, et como 
per cosse nostre proprie. 
CCXXI. 
1495. deczember 1. 
Beatrix királyné levele Esztergomból a milanói herczeghez, melyben a 
nápolyi követnek, kit megbízásokkal látott el, teljes hitelt kér adatni. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
Illustrissime princeps et excellentissime domine, affinis 
noster honorande. Havimo novamente per nostre littere 
commisse alcune cose al Magnco Misser Johan Baptista 
Carrafa, oratore del Ser1110 Sigre Re Ferdinando, nostro comune 
nepote, che communichi cum V. Ex t i a da nostra parte. 
Pregamo adonche quella se degni donargli piena et indubitata 
fede, in tuto quel, [che] da nostra parte ge exponerä. In che 
V. Illma Signa ne farä singulare piacere, ala qual de continuo 
ne raccommandamo. Ex Strigonio, prima Decembris, 1495. 
De vostra UPa Signria, 
amantissima sorella Beatrice de Aragónia, 
Regina d'Ungaria et Bohemia etc. 
Czím: Illustrissimo principi et excellentissimo domino 
Ludovico Mariae Sforzie Anglo Vicecomiti, Mediolani etc. duci, 
affini nostro honorandissimo — Mediolani. 
CCXXII. 
1496. január 8. 
Lodovico Sforza levele Beatrix királynéhoz, melyben igéri, hogy ügyeit 
Rómában elő fogja mozdítani. (Hasonló tartalmú levelet ír, rokoni fogad-
kozásokkal, ugyané kelettel a herczegné is.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
Havemo veduto la littera credentiale de V. Mtá et 
quello, che in suo nome ce ha exposto el Magnco Messer 
Iohanne Baptista Caraffa, oratore del Serm0 Sigre Re Ferdi-
nando, comune nepote. E, essendoci multa grata questa 
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occasione de potere gratificare la Mtá V., subito havemo 
facto scrivere in efficace forma al Sigre vicecancellero, nostro 
fratello, per ricommandarli le cose de V. Mta apresso la 
S t á de N. Sigre , et confortato la Revma Sigria S. ad fare 
quello, che epsa V. Mta desidera del vescovato de Agria.1 
E bisognandoli altro che noi possiamo — se lo inten-
deremo — si sforzaremo de no mancharli. 
CCXXIII. 
1496. február 10. 
Beatrix királyné levele Hipolithoz Esztergomból, melyben ennek orvosát 
bizonyos, szabaddá vált javakba beiktattatni kéri. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Lett. di Princ. Est. Ungheria Ba 2. 
Al presente é morto Rhodoan, che habitava in Pisperi,3 
subdito de V. Revma Sigria senza herede et have lassati 
alcuni pochi s o y beni, quali pervengono immediate ad V. 
Revma Sign a; deli quali pregamo quella multo che, per amor 
nostro, ne voglia fare gratia a lo eximio Maestro Augustino 
Bentio, medico de V. Revma Sigria, qual veramente — per 
la sua sollecitudine et fedeltä, tanto verso V. Revma Sigria, 
quanto noi — merita magior cosa: in che ne farä V. Revraa 
Sign a singulare piacere. Et la pregamo volia scrivere al suo 
gubernatore qua, facia metere in possessione dicto Maestro 
Augustino de dicti beni mobili, et immobili posti in Pisperi, 
et etiam d'altri beni del dicto Rhodoan in che loco se volia 
posti, nel dominio de V. Revma Sigria, a la qual ne racom-
mandamo. Ex Strigonio, X. Februarii, M°CCCCLXXXXVI°. 
Regina Beatrix 
De Vostra Revma et Illma Sigria Amantma Matre 
Beatrice de Aragónia regina Hungáriáé 
et Bohemiae etc. 
Czim: Reverendissimo et illustrissimo domino Hippolyto 
Estensi, sacrae Romanae ecclesiae tituli sanetae Luciae in 
Silice diacono cardinali, Strigoniensi, filio nostro charissimo. 
1
 Beatrix t. i. meg akarta akadályozni azt, hogy Hipolit az eszter-
gomi érsekséget az egri püspökséggel legyen kénytelen fölcserélni. 
s
 Kisbér ? 
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CCXXIV. 
1496. márczius 3. 
Ugyanannak levele ugyanahhoz, ugyanonnan, melyben hogylétéről értesíti. 
Modenái áll. levéltár,• előbb id. osztály. 
Mandando al presente el venerabile Messer Thomaso 
Amadeo, vicario et gubernatore qua, el presente nuntio, ad 
V. Revma Signa, non havimo voluto venga senza nostre 
littere a quella, per le quale l'advisamo, como per Dio gratia, 
simo in bona sanitá. Et cusi de continuo desideramo inten-
dere de V. Revma Sigria, a la quale ne raccomandamo. Ex 
Strigonio, 3 Mártii 1496. 
Regina Beatrix. 
Beatrice de Aragónia 
Regina d'hungaria et bohemia etc. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino Hippolyto 
sacrae Romanae ecclesiae sancte Luciae in Silice diacono 
cardinali Estensi, nepoti, et tamquam filio nostro charis-
simo Ferrariae. 
CCXXV. 
1496. márczius 12. 
Beatrix királyné Esztergomból kelt rendelete Körmöczbánya városához, 
melyben Mátyás király egy régibb intézkedésének megújításával elrendeli, 
hogy a nevezett városban bor árulására és kimérésére csak bányászatot 
űző egyének legyenek jogosítva. 
Egy XVII. és két XVIII. századi másolata és egy XIX. századi 
német fordítása Körmöczbánya város levéltárában: Fons. 42. Fase. 1. Nr. 5. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé etc. Vobis circum-
spectis et providis viris, iudici et iuratis civibus Cremniczien-
sibus et universitati dictae civitatis, fidelibus nostris dilectis, 
salutem et gratiam. Percepimus ex querela multorum vestro-
rum concivium Cremnicziensium, fidelium nostrorum colén-
tium montana nostra, quam multi sint ex vobis civibus et 
dictam civitatem Cremniczia inhabitantibus, qui non curantes 
de cultura montanorum, nihil aliud exerceant, nec faciant, 
nisi vinum propinent et vendant; ex qua venditione vini, 
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Uli qui montana colunt et onus sustinent conservandae 
civitatis praedictae et dictorum montanorum, in pauperiem 
et inopiam incurrunt; quia et possessores montanorum 
desertis montanis et foveis, cauponates et vinum secuti 
operas intermittunt; itemque ipsi caupones cives seu ven-
dentes vinum, non curantes de montanis et conservatione 
civitatis ac montanorum et postponentes bonum publicum 
et totius regni, mercaturae vini et venditioni tantam operam 
dant in maximum damnum nostrum et reipublicae Crem-
nicziensis, imprimisque totius regni Hungáriáé, quod nequa-
quam tollerare volumus, imo omni diligentia providere pro-
ponimus, ne tale detrimentum camera nostra et consequenter 
ipsa civitas Cremnicziensis et universum regnum patiatur. 
Ideo tenore praesentium decernimus, constituimus et ordina-
mus, ut nemo civium nostrorum, in civitate Cremniczia 
habitantium, possit vendere, neque propinare vinum, neque 
tabernam facere seu vinum cauponari, nisi is qui montana 
nostra colit et exercet, et qui ad minus singula hebdomada 
duos florenos in fodinas nostras *et culturam earum exponit 
et erogat, quemadmodum ordinasse serenissimum quondam 
bonae memoriae regem Mathiam, nostrum consortem, scimus 
per litteras suas. Quod qui fecerit et potestatem vini ven-
dendi et facultatem lucri ex eo quaerendi habebit. Et prop-
terea omnibus civibus dictae civitatis tenore praesentium 
iubemus expresse, ut hoc nostrum mandatum et decretum 
ad optimum et salutiferum propositum factum servent et 
in eo persistant, ac nullo modo secus faciant, si gratiam 
nostram charam habent et indignationem cupiunt evitare. 
Datum Strigonii, XII. Martii, anno M° CCCCLXXXXVI. 
Regina Beatrix. 
CCXXVI. 
1496. márczius 15. 
Ugyanannak levele ugyanahhoz, ugyanonnan, melyben nem kézbesített 
levelei miatt panaszkodik s biztosabb úton kér hírt. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
A zorni passati mandando el venerabile Messer Tho-
maso gubernatore qua de V. Revma Sigria, uno Thomaso 
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cum littere, a quella noi anchora scrivessimo le aligate ala 
Ex t i a del Sigre Duca et a la predicta V. Revma. Et non 
sapimo, per che causa esso nuntio non le portó ymmo (!), 
ce le remando da Posonio, per Stephano Barbero, non 
sapimo se fusse per oblivione aut per malitia. Per questo 
non havimo voluto restare de rescrivere per altra via ad 
V. Revma Sign a , la qual advisamo, como per Dio gratia, 
stamo bene et cusi de continuo desideramo de intendere 
de V. Revma S ig n a : la qual pregamo per nostra consola-
tione ce volia scrivere speso, advisandone de la sua valitudine 
et mandare le littere a Venetia a lo ambassatore del Sigre Re 
Ferando, che omne mese ne manda cavalaro qua; che vera-
mente V. Revma Signa ne farä cosa gratissima, ala qual 
ne raccomandamo. Datum Strigonii, XV. Mártii, 1496. 
Regina Beatrix. 
Utóirat: Pregamo V. Revma Sigria, volia fare instare 
ad Messer Lionello, nostro medico che venga presto, perché 
havimo bisogno d'esso, et Messero Augustino se ne vole 
ritornare. 
Czim: Reverendissimo et illustrissimo domino Hippo-
lyte, sacrae Romanae ecclesiae sanctae Luciae in Silice diacono 
cardinali Estensi, nepoti et tamquam filio nostro charissimo 
Ferrariae. 
CCXXVII. 
1496. április 7. 
Stefano Taverna követ jelentése Rómából a milanói herczeghez, melyben 
leírja Ulászló követeinek fogadtatását a pápánál, ki ez alkalommal a király 
iránt igen ingerülten nyilatkozott s Beatrix pártját fogta. (Az ide nem 
vonatkozó rész mellőzésével.) 
Milanói áll. levéltar, Sez. Stor. Pot. Est. Roma. 
Ho facto intendere, secundo la commissione 
dela Ext ia V., alii magnifici oratori hispano del Re Ferrando, 
et veneto, quanto quella mi ha scripto circa il dare favore 
alle cose dela Serma Regina de Ungaria. Le magnificentie 
sue me hano resposto che laudavano lo officio dela Ex t ia V. 
in questo, et che a tempo se poria fare la opera necessaria 
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col Papa, il che é accaduto questa matina: havendo la S. 
S t a , como domani se scriverá diffusamente, in nome del 
Monsre Revmo facto intendere che li oratori del Re de Ungaria 
erano stati alia S. Beatne cum littere del predicto Re, per 
le quale — significando che havea dato una granda rótta 
al Duca Joanne Corvino et alli complici soi — li ordinava 
che pregasseno la Stá ad non voler confirmare alchuni 
iuramenti et conventione intervenuti fra la S. Mtá et il 
predicto Duca Joanne, il quale mandava qui homo a posta 
per questa confirmatione. Et cosi disse la Beatne S., questo 
homo essere venuto al presente, ma che non lo havea 
anchora udito, et che alli ambasatori ungari havea resposto 
che li peccati del Re li poriano far vedere de molte tribu-
latione : perché intendeva ch' el si era coniuncto cum li 
francesi avidi del sangua humano, et che, havendo vera-
mente contracto matrimonio cum la Serma Regina, la recusava 
de piliare. AI che dice la S. Beatne che li ambasatori 
resposeno non essere vero ch' el Re suo fusse coniuncto 
cum francesi, et che prima moreria ch' a havere la Regina 
per sua consorte. Circa il che lo oratore spagnolo et quello 
del Re Ferrando parlarno, pregando la Beatne S. ad haver 
recomandate le cose del Duca Joanne Corvino, quale se inten-
deva cum la Regina, et favorire questa materia del matri-
monio. Et io alhora feci intendere la commissione, [che] havea 
dala Celsne V. in queste cose dela Regina, in le quale la 
S. Beatne demonströ bona dispositione. Parlö anche la S. 
S tá molto efficacemente dela admissione in la lega del Re 
Ferrando Romae, 7. Április, 1496. 
ccxxvm. 
1496. április 8. 
A ferrarai herczeg levele Beatrix királynéhoz, melyben őt rábeszélni 
igyekszik, hogy nyugodjék belé a Hipolit esztergomi érsekségének az 
egri püspökséggel leendő fölcserélésébe. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Ne la retornata qua del Illm0 Revm0 cardinale, nostro 
commune figliolo, lo Revd0 Monsre episcopo Niceno et Messer 
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Feltrino de Manfredi, sotto lettera de crede[n]za de V. M tá  
me parlorono in nome de quella, facendomi intendere 
quafnto] la gli havea commesso dele cose concernanti a 
beneficio et honore del predicto cardinale et maximé circa 
il facto de quello archiepiscopato : le qual cose io intes[i] 
et considerai multo bene. Et grandemente rengratio la Mta 
V. de la s[ua] bona dispositione et amore verso tuti noi. 
Et respondendo dico che, se prima de hora non ho signi-
ficato particularmente a quella altro circa la permutatione 
del predicto archiepiscopato col vescovato de Agria, é proce-
duto perché la cosa fin qua non ha havuto tal principio 
che se potesse comprhendere doverni seguire la conclusione. 
Hora che se ha qualche opinione del successo, li significo 
che per lo Illme Sigre Duca de Milano se é scripto in tal 
modo al lllm0 et Revm0 Monsre vicecancellero che credemo 
se ind[urä] a ciedere le sue rasone de dicto episcopato al 
Revdo episcopo Ianuiense 1 Interim V. Mta poträ tractare et 
praticare cum dicto episcopo Ianuense la permutatione [de] 
Agria cum Strigonio, in caso che dicta cessione se faci, 
ancorche non sii obtenuto al tornare in Ungaria al tempo 
prefinito, como V. Mta poterä intendere da rasone di Bon-
tempi fiorentino, exhibitore presente. II quale si manda lä 
oltra bene instructo, et conferirä il tutto cum la V. Mta, 
la quale voglio pregare che circa tale effecto aderendosse 
a dicta instructione, la vogli interponerse et prestare tuto 
quello aiuto et favore, che la poterä per beneficio et honore 
del predicto nostro comune figliolo, come sum certissimo 
che la farä iuxta il suo consueto. Cognosciendo che poi 
che S. Revma Sigria e necessitata stare in Italia per tuti 
quelli degni respecti, che altre volte se sono scripti, meglio 
é havere el vescovato de Agria et poterlo godere, che non 
poter retenire et perdere Strigonio, oltra che non saressimo 
perho certe de poterlo ritenire, staendo etiam il cardinale 
in Ungaria. Racordando a V. Mta che, seguendo questa 
permutatione, la poterä disponere de Agria a ogni suo bene-
placito, et come la poterä de Strigonio et pö dele cose sue: 
1
 Iauriense. 
Aragoniai Beatrix. 22 
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cussi recercando le obligatione, che havemo il cardinale et 
io a la Mta V., a la quale ne raccomandemo. Ferrariae, 
8. Április, 1496. 
[Ehhez hozzátoldva:] Messer Feltrino di Manfredi cum la 
dicta lettera de V. Mtá, ne pariette a di passati circa quanto la gli 
impose, acciő io favorisse quella apresso lo Illmo Sigre Duca de 
Milano, per la fecenda che la desidera, et che io lo mandasse a 
S. Extia da parte mia. Et io, desideroso de satisfarli in 
ogni iosa a mi possibile, le mandai al prefato Sigre Duca, 
scrivendoli etiam opportunamente. Et cussi e tornato et de 
la optima dispositione de S. Extia et de quanto l'ha se 
portato per dicta facenda, non scrivero altro per questa: 
remettendomi a quello che circa ciö li scriverano lo Illm0 
Revm0 Monsre cardinale, nostro comune figliolo et epso 
Messer Feltrino. Et se altro posso, che sia grato et com-
modo a la Mtá V., me offero de bon core paratissimo a 
compiacerla, a la quale sempre mi raccomando. Ferrariae, 
8. Április, 1496. 
CCXXIX. 
1496. április 8. 
A német császár utasítása Rómába utazó követe részére, mely szerint 
az ott úgy az Ulászló házassága, mint a Hipolit érseksége ügyében 
egészen a Beatrix czélzatai érdekében járjon el. (Az ide nem vonatkozó 
részek elhagyásával.) 
Egykorú másolat a milanói áll. levéltárban, Sez. Stor. Pot. Est. 
Germania. 
Copia instructionis datae magnifico domino Bernardo 
de Polham, misso per caesaream maiestatem oratorem ad 
illustrissimum dominum Venetorum, inde ad summum 
pontificem, ac demum ad serenissimum dominum Fer-
dinandum regem Siciliae. 
Deinde ipse dominus orator iter suum capiet 
ad urbem Romam, quo cum pervenerit, praesentabit litteras 
credentiales caesareae maiestatis sanctissimo domino nostro 
papae, et quibus opportuerit et nomine caesareae maiestatis 
filialem commendationem suae sanctitati exponet  
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Item commendabit eisdem causam serenissimae reginae 
Beatricis Hungáriáé, ut sua sanctitas iure compellat sere-
nissimum regem Hungáriáé eam traducere, quam cepit et 
contrectavit in uxorem suam, et cuius bona consumpsit, 
quia si hac omissa aliam caperet/ ex qua prolem haberet, 
esset in maximum praeiudicium caesareae maiestatis, qui 
ei succedet in regno decedenti sine legitima prole, ad quod 
fuit habitus respectus in pace cum illo cenfecta. Instabit 
igitur, ne sua sanctitas dispenset, ut aliam capiat, sed 
declaret hoc matrimonium publice inter Vladislaum regem 
et Beatricem reginam esse verum matrimonium, nihil agat 
pro domina Barbara de Brandenburg, quod huic matrimonio 
posset esse contrarium. Loquatur ipse orator cum oratoribus 
ipsius reginae Beatricis et regis Neapolitani, et secundum 
eorum consilium et communicationem in hac re se gerat. 
Item quia caesarea maiestas intellexit reverendissimum 
dominum cardinalem Estensem,filium illustrissimi ducis Ferra-
riae, qui est archiepiscopus Strigoniensis in Hungaria, velle 
permutare suum archiepiscopatum Strigoniensem cum 
episcopatu Agriensi, capta certa pensione, cum id cedat in 
maximum praeiudicium caesareae maiestatis et propter ius, 
quod habet in illo regno, expediat habere in illa arce posses-
sorem sibi gratum et fidum, instabit ipse orator apud 
sanctissimum dominum nostrum, ne illám permutationem 
ullo modo fieri sinat, nec sua auctoritate sine qua ea 
fieri non potest, ullo modo illi permutationi consentiat. 
Et in his omnibus secum capiat ipse dominus orator 
venerabilem dominum Philibertum Naturelli, praepositum 
Salinensem, oratorem caesarea maiestatis et illustrissimi 
domini archiducis, in Urbe commorantem et simul coram 
summo pontifice et ubi opus erit comparebunt  
Datum in Faucibus Alpium,1 VIII. Április, 1496. 
Ad mandatum domini regis proprium. 
1
 Valószínűleg Faucigny vára Savoyában. 
22* 
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ccxxx. 
1496. április 9. 
Erasmo Brasca követ jelentése a német császári udvarból a milanói 
herczeghez, melyben egyéb magyarországi közlemények között hírt ad 
Beatrix udvartartásának leszállításáról s házassági ügye reménytelen 
állásáról. (Az ide nem vonatkozó részek elhagyásával.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Germania. 
Doppo la venuta di questo oratore ungaro, 
é arrivato qua uno mio amieo, partito dopo el dicto 
oratore da Poxonio, dove é el Re de Ungaria A questo 
mio amico ho domandato dela Serma Regina de Ungaria, 
per haverme lui facto intendere non essere longo tempo 
ch' el fu a Strigonio, dove era S. Mtá. Dice ch' ella ha 
diminuito assai da pocho tempo in qua. la spesa, quale ha 
tenuto doppo la morte del Re Mathia et — benché S. 
Mtá dimonstra havere speranza eh' el Re non pigli altra 
mugliere che lei — tuttavolta per tutto el Reame et per 
bocha del Giavrino ha inteso ch' el si tene per concluso 
el matrimonio dela sorella del Marchese di Brandinborgo ; 
non di quella dela quale si faceva mentione al tempo che 
si praticava de darli la Serma Regina de Romani, ma de 
un' altra sua sorella. Questo é quanto io posso intendere 
dele cose de Ungaria: el che ben non mi para di 
troppo importantia al particulare de V. Ex t ia, gli ho 
perö voluto significare, estimando non li sará ingrato 
Datum in Feussen,1 die 9. Április, 1496. 
CCXXXI. 
1496. július 19. 
Beatrix királyné levele Esztergomból Benizzi budai kereskedőhöz, kinél 
egy házasodó híve számára ruhaszövetet rendel. 
Magyar Nemzeti Múzeum, br. Jeszenák-család levéltárában. 
Lo nobile Nicolö Pethyf ne have supplicato pro haver 
piliato moglieré, ge donassimo qualche seta pro una veste. 
1
 Kétségtelenül az előbbi levél keltezésének helye. 
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Et noi non l'havendo, ne dicemo ge voliate voi donare 
braza 14 de settino de che colore se sia — pur che non 
sia cremesino — ad conputo nostro. Datum Strigonii, die 
XVII1I. mensis Iulii, M° CCCCLXXXXVI0. 
Regina Beatrix m. p. 
Czím: Provido viro Antonio Benicio mercatori Floren-
tino, nobis dilecto Budae. 
CCXXXII. 
1496. július 22. 
A milanói herczeg levele testvéréhez, Ascanio Sforza bíbornokhoz, kit 
arra kér fel, mondana le az egri püspökségről a Bakócz javára, hogy ez 
ilyen módon megnyerhető legyen a királyné ügyének. 
Milanói áll. levéltár, Sez, Stor. Pot. Est. Roma. 
Dal Serm0 Re Ferrando, nostro comune nepote, ce 
é facto significare in quanto affanno si trova la Mta S, per 
le cose dela Serma Regina de Ungaria, sua amita, per trac-
tarse in epse cum lo interesse dela Regina anchora l'honore 
de tutto casa sua, quale extima piu ch' a alcuna altra 
cosa in questo mundo. E per questo — non pensando 
mancho S Mta come possere aiutare le cose dela dicto 
Regina, quanto quelle del Regno suo proprio — dice ch' el 
pare in pede certa pratica col Revdo Iauriense: per la quale 
se spera che, essendo epso gratificato de alcune cose quale 
domanda, intra le quale é la cessione dele rasone, quale ha 
la Revda S. V. sopra el vescovato de Agria, farä che la 
Mta del Re de Ungaria condurä cum se la Regina como 
legitima consorte sua, como é; e la cessione la terra con-
dictionatamente ch' el habia effecto, facendo prima epso 
che la Mta regia togli cum se la Regina a loco de vera 
moliere. Essendo questa cosa del momento ch' el é, et per 
l'honore del Sermo Re Ferrando, et per non lassare la Regina 
sua amita piu in le tribulatione ét affani, in li quali é giä 
tanti anni, et essendo adesso offerta questa occasione ch' el 
pare sii in mano de la Revda S. V., de farli fare et serrare 
queste piage et mali: pregamo la Revda S. V., quanto piü 
instantemente possemo, che la vogli aiutare tanto bene, 
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como sarä questo cum la cessione dele rasone, quale pre-
tende nel vescovato de Agria, per fare questo beneficio alla 
Regina che la sia tolta al loco ch' el debito de iustitia vole 
apresso el Re de Ungaria, et sii liberato el Serm0 Re Fer-
rando del affanno ch' el patisse de questa cosa per l'honore 
de casa sua, la quale non pó patire carico che per la 
coniunctione, quale ha cum noi, non ce sii comune. E a 
questo, ultra li respecti predicti, deve etiam movere la 
Revda S. V., che non solo a noi farä singulare piacere, 
quanto piü potesse in alcuna altra cosa grave, et lei non 
ne farä perdita, peroché, la Regina prometterä de resarcire 
de altrotanto quanto lassará. 
CCXXXIH. 
1496. augusztus 1. 
Beatrix királyné levele Hipolithoz Esztergomból, melyben udvari szabó-
mesterének fiát. ajánlja pártfogásába. 
Modenái áll. levéltár, többször idézett osztály. 
Habiamo inteso che Jacobo de mastro Simone deter-
minatamente intende dare opera ad le lictere et, per essere 
actu virtute predito, lo commendamo et havimone pigliato 
piacere et simo per cohortarelo et conservarelo in sua 
optima opinione per la antiqua et fideli Servitute de suo 
patre, quale grandemente amamo. Et per dicto Jacobo, 
retrovarese appresso della S. V., la pregamo voglia ad 
nostra contemplacione manutenerelo in si laudebele incepto,1 
donandoli il modo se requede in studio ad tale, habia 
comoditä in quillo proficere. Et quanto quella farrä ad 
quisto effacto, lo extimaremo ad nostro comodo con obli-
gatione simile et maiore cosa fare per V. S., perché ad li 
fidili servicii del predicto suo padre simo obligate et volimo 
in queste et in omne occurrentia mostrarece grate. Strigonii, 
primo Augusti, M°CCCCLXXXXVI. Regina Beatrix. 
Czim: Reverendissimo in Christo patri et illustrissimo 
domino Hyppolito, tituli sanctae Luciae in Silice sacrae 
Romanae ecclesiae cardinali Estensi, [nepoti] et filio charissimo. 
1
 = principio. 
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CCXXXIV. 
1496. augusztus 2. 
Donato Aretino érseki helynök jelentése Hipolithoz Esztergomból, melyben 
a Budán előfordult s a zsidók és olaszok ellen irányuló zavargásokról 
tesz említést. (A kevésbé érdeklő részek elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, töbször idézett osztály. 
Dele nove di qua V. Revma Sigria intenderá 
per Stefano piu longamente, il quale s' é trovato infatto il 
tomulto e lo gran pericolo, ehe sono stati a questi die 
tutti Ii prelati et Baroni, et precipue ancora tutti l'italiani, 
che essendosi a Buda tutto il Regno congregato per fare 
una diéta et ponere una di ta:1 li ragazi piccoli incomin-
ciaro[no] uno di a mettere a sacco tutti Ii frutti che erano 
in piaza et expediro[no] presto. Quo fatto, sen' andaro[no] 
a casa deli giudei, et Ii concorse[ro] et putti et grandi et 
tutto il populo et tutti li miseno a sacco, et la se ferifrono] 
molti homini e mori qualchuno. Da poi incominciarojno] 
a dire di andare contra l'italiani et Baroni, et ancora qualche 
prelato, in modo che mai stette quella terra in magior 
pericolo. Et tutti li prelati et Baroni et tutti l'italiano con 
loro robbe fugirofno] in castello, in modo che el Re ne 
nisuno altro ordina[va] uscire dela porta; et alcuni se par-
tiro[no] subito et andaro[no] a casa sua, come fo il Colotia, 
il Vatia et piu altri. Ora le cose se stano et non si 
fa altro. Grande discordia sono fra questi grandi, in 
modo che se stima che qualche male seguirä uno giorno 
e presto. Dio faci quello che é meglio Ex Strigonio, 
II. Augusti, 1496. 
Donatus Aretinus. 
Czim : Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hyppolito sanctae Romanae ecclesiae diacono cardinaliEstensi, 
dignissimo domino et benefactori suo praecipuo etc. 
1
 Dicta. 
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ccxxxv. 
1496. augusztus 15. 
Beatrix királyné levele Hipolithoz Esztergomból, melyben tőle gyakori 
értesítést kér hogyléte felől. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Per la ritornata de Messer Donato de Marinellis de 
qua non damo altro adviso ad V. Revma Sigria, tanto de 
le cose de questo Regno, quanto etiam de quelle pertinente 
ad essa V. Revma Sigria, per venire esso Messer Donato 
bene informato de quanto occurre al presente in esso 
Reame, et per non esserne stata data altra noticia de le cose 
de la prefata V. Revma Sigria, ymmo sono state agitate et 
tractate senza nostra saputa; esso Messer Donato si é par-
tito da Buda, che non l'habiamo veduto, si che V. Revma 
gjgria
 n e h abi a p e r excusate: quale advisamo como per 
Dio gratia stamo bene de sanitä et cusi desideramo inten-
dere de continuo de V. Revma Sigria de li Illmi Sigre Duca 
suo padre et fratelli. Stamo desiderosa vedere qua la pre-
dicta Revma S. V., per amarla ex corde come proprio filio, 
che veramente seria aleniamento grando de li molti affani 
[che] havimo. Non altro pregamo V. Revma Sigria, ne volia 
scrivere speso, et advisarene del suo ben stare, che vera-
menti ne fará cosa gratissima, et anchora raccommandarne 
ali lllmi SigreDuca suo padre et fratelli. Datum Strigonii, 
die XV. Augusti M° CCCCLXXXXVI0. Regina Beatrix. 
Czím: Reverendissimoetillustrissimodomino Hippolyto 
sanctae Romanae ecclesiae tituli sanctaeLuciae inSilicediacono 
cardinali Estensi, filio nostro charissimo Ferrariae. 
CCXXXVI. 
1496. október 6. 
Ascanio Sforza bíbornok értesíti testvérét, a milanói herczeget, hogy a 
pápától Beatrixnak kedvező, Ulászlóhoz intézett brevét eszközölt ki. 
ÍAz ide nem vonatkozó rész elhagyásával.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Roma. 
Ho facto intendere a N. Sigre quanto la Extia V. 
mi ha scripto desiderare che la causa dela Regina de Ungaria 
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sia aiutata, come dal Sermo Re de Hispania é stato recer-
chato, et quella per sua propria dispositione ha sempre 
facto. Alia quale causa io non sono manchato de alchuna 
opera opportuna, talmente che la S Beatne ha facto for-
mare alchuni brevi, concernenti il bene d'epsa causa, li 
quali se expedirano al presente: havendomi la S. S ta res-
posta che la farä a benefitio dela Regina tanto piu voluntera, 
quanto intende essere cosi desiderato dela Extla V  
Romae, 6. Octobris, 1496. 
CCXXXVII. 
1496. október 9. 
Lodovico Sforza milanói hcrczeg levele Zápolyai István nádorhoz, Váradi 
Péter kalocsai érsekhez s kanczellárhoz, Corvin János horvát bánhoz, 
Frangepán Bernardin modrusi grófhoz és Geréb Péter országbiróhoz, 
melyben Beatrix királyné házassági ügyét jóindulatukba ajánlja. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
Magnifico et praestanti viro, domino Stephano de Zopolia, 
comiti Sepusiensi Trinciique 1 ac regni Hungáriáé pallatino. 
Arctissima afíinitas, quae nobis est cum serenissima 
domina Beatrice regina Hungáriáé nos mover, ut causam 
eius suscipiamus, atque id etiam libentius faciamus, quia 
perspicimus non solum serenissimum regem Ferdinandum. 
ipsius reginae nepotem,2 sed etiam maximos ac excellen-
tissimos Hispaniarum reges eodem studio pro ipsa regina 
conari, quod a nobis queritur. Itaque cum sciamus quantum 
ipsius reginae causam magnificentia vestra iuvare possit, 
eam hortamur et rogamus, ut suscipere eam ac tueri velit 
et hostendere (!) se huius causae, quae iustissima est, 
se fautorem fuisse, egisseque, ne diutius reges Hungáriáé 
vero matrimonio coniuncti separati a coniugali consuetudine 
maneant cum eorum onere, qui vinculum a Deo constric-
1
 Trencsén. 
2
 Ez már két nappal előbb meghalt, a mit a levélíró még nem 
tudhatott. 
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tum impediunt et cum regni illius damno, cui tamdiu haeres 
differtur, quamdiu contractum matrimonium mora et sepa-
ratio interponitur. 
In simili forma 
Keverendő etc. domino Petro, archiepiscopo Colocensi, regni 
Hungáriáé supremo cancellario. 
Illustri domino Ioanni Corvino, duci Sclavoniae, Liptoviae-
que, affini. . 
Magnifico et praestanti viro, domino Bernardino de Frange-
panibus, comiti Modrusiensi, affini. 
Magnifico viro, domino Petro Ghereb, regiae curiae Hunga-
ricae supremo iudici. 
CCXXXVIII. 
1496. október 10. 
A milanói herczeg levele testvéréhez, Asc. Sforza bíbornokhoz, melyben 
őt buzgón kéri Beatrix ügye támogatására s arra is, hogy az egri püspök-
séget csak a királyné rendelkezésére bocsássa. 
Milanói áll. levéltár, többször id. osztály. 
Cardinali Vicecomiti.1 
Hé venuto a noi el venerabile frate Stephano da 
Capua, mandato da la Serma Regina de Hungaria per farni 
intendere in suo nome la bona dispositione et speranza ne 
la quale sono le cose de S. Mtá quando da N. Sigre sia 
aiutata la materia cum le bolle, brevi et altre cose necessarie 
alia ratificatione et publicatione del matrimonio contracto 
con quello Sermo Re. Pregandone per questo che vogliamo 
far spera con V. Revma Sigra che la non vogliamo mancharli 
1
 A Sforzák a Visconti nevet is viselték, miután leányágon a 
Viscontiaktól származtak. 
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de l'opera sua cum la prefata S t a, aciö che da epsa reusisca 
quello favore et aiuto, che la cosa desidera. Li havemo 
signifieato quello, che tutti li mesi passati et proximamente 
havemo scripto a V. Revma Sigria in favore de la prefata 
Serma Regina, che de novo replicaremo. Pregamo adoncha 
la V. Revma Sigria che la non vogli alle cose de la dicta 
Serma Regina manchare, et a tutto quello, che a beneficio 
suo sarä proposto da li oratori hispani, neapolitani et de 
epsa Regina, et con la assistentia continua de lo ambas-
satore nostro, et per quello che a ley accaderä pottere far 
con la interventione sua, prestarli quello favor, che la poterä 
et che ricercha la qualitä de la cosa per non manchar a 
tanto bene de la prefata Regina, al honor de la cosa sua, 
che he comune con el nostro, et alla gratificatione de li 
Sermi Re de Hispania, quali demonstrano che questa cosa 
non li porria tochar piú che facia. Le ha anchora facto 
intendere el dicto frate che la prefata Serma Regina dice 
che la V. Revma Sigria li ha offerto piú volte el titulo del 
vescovato suo de Agria, aciö che la se ne possa valere in 
le cose sue pertinente al stabilimento del matrimonio, et 
che adesso intende che de presenti in Roma si tracta per 
alchuni hungari che la V. Revma Signa permuti dicto 
titulo con la Abbatia de Lode ! et benché la si persuada 
che per dicta promissione la V. Revma Sigria non habia ad 
consentire a tal praticha, tarnen ne fa pregare che vogliamo 
confortarla a non dar orechie alla praticha predicta e star 
salda in la offerta, quale ha facto: promettendo che, havendo 
le cose sue bono effecto come la spera, la ricompensarä 
in modo che la se ne trovarä contentissima. Sopra questa 
parte adoncha pregamo anchora la V. Revma Signa, voglia 
aiutare anchora lei la prefata Serma Regina de questo titulo, 
come la dice che li ha offerto: perché quando mai non gli 
fusse rispecto d'essere ben ricompensata, li é questa con-
sideratione de l'honore et reputationi, quale ne precederä 
al V. Rev,na Sigria che per mane sua si poträ dire che la 
prefata Regina sii collocata in quello Regno. 
1
 Lodi. 
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CCXXXIX. 
1496. október 10. 
Ugyanannak levele a spanyol királyi párhoz, melyben őket Beatrix ügyé-
nek támogatására kéri föl. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Spagna. 
Regibus Hispaniarum. 
Cum venerabilis fráter Stephanus de Capua missus 
a serenissima regina Ungariae ad maiestates vestras, ad 
nos venisset, omnia a nobis obtinuit, quae reginam ad iuvan-
das res suas desiderare a nobis significavit. Hoc autem 
libenter egimus, non solum quia eam praeter affinitatem et 
virtutem diligimus, ut debemus, sed etiam quia ab oratore 
maiestatum vestrarum saepius nobis est significatum, ipsius 
reginae negotia maiestatibus vestris cordi esse et nullo loco 
eis deesse velle. Quam rem veniente ad maiestates vestras 
ipso fratre Stephano significare voluimus, ut intelligant his 
nos non deesse, quae optari ab ipsis intelligimus. 
CCXL. 
1496. október 17. 
A ferrarai herczeg levele Ferrarából vejéhez, a milanói herczeghez, mely-
ben Hipolit ügyeit illetőleg közli álláspontját, úgy az érsekség fölcserélé-
sére, mint az érsek személyzetére nézve. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est Ferrara. 
Hayemo veduto quanto la Extia V. ne significa per 
sue littere de X. del presente, havere inteso dal venerabile 
frate Stephano da Capua, mandato dala Serma Regina de 
Hungaria, cussi per il ritornare del Revm0 Cardinale, nostro 
figliolo, in Hungaria, come per interrumpere il tractato dela 
permutatione, la quale S. Mta dice che non haverä effecto. 
Et havemo considerate et examinato le strecte suasione, 
che la predicta V. Extm ne fa circa l'una et l'altra parte, 
et ultimamente quello, che la ne advertisse del vescovo 
Cantelmo. Et per risposta dicemo che, havendo concluso 
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et stabilito piü volte, eum consiglio et parere de V. Signa 
ch' el cardinale piü non ritorni in Hungaria, existimando 
tale deliberatione essere stata bene consultata et fundata in 
concludente et vive ragione: non mi pare de potere fare 
contrario resolutione, presentim in questi tempi hijemali, 
ma expectaremo lo exito dela prattica dela permutatio, 
dala quale non se potemo spicare, per haverne tante fiaté 
dato speranza et intentione, immo facto prommissione a 
Monsre de Iaurino, non volendo manchare dela fede nostra, 
come non dovemo. Et se puö persuadere la Mtá reginale 
che se la cosa fosse integra, et che non havessemo obligata 
la fede nostra, quando non sapevamo de farli molestia, né 
danno: consentiressemo senza dubio de perdere piü presto 
lo arcivescovato ch' [h]a de procedere ala renuntio cum 
qualunque grandé recompensa. Et se la permutatione non 
haverá effecto, come la predicta Mtá affirma, piacerá molto 
che la habii suo intento, pur che nui non siamo reputati 
manchatori de fede. Ala parte del vescovo Cantelmo nui 
non havemo giá quella opinione, anci credemo che sia 
homo da bene, perché neli governi, neli quali é stato piü 
giovene ch' el non é al presente, come é a Fuligno et a 
Cesenna, se é deportato da prelato da bene, costumato et 
prudente: et se la Mtá de la Regina ne fa altro iuditio, forsi 
procede per qualche passione, per essere stato lui cum il 
patre et cum li fratelli contrario ale cose del Sermo olim 
Re Ferrante. Circa il numero dele altrepersone superflue 
et de alcuni non bene costumati, li faremo quella con-
sideratione, che V. Ex i ia ne ricorda, et faremo ogni 
opera possibile per ridure la casa del cardinale a quella 
moderatione et gravitä che se conviene. 
Ferrariae, XVII. Octobris, 1496. 
Hercules dux Ferrariae etc. 
Thebaldus. 
Czím: Illustrissimo principi et excellentissimo domino 
genero et fratri nostro honorando, domino Ludovico Mariae 
Sfortie Anglo, duci Mediolani etc. Viglevani, cito. 
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CCXLI. 
1496. november 9. 
A milanói herczeg levele Ascanio Sforzához, melyben őt sürgetŐleg és 
ígéretekkel biztatva kéri, hogy tekintettel a küszöbön álló magyar ország-
gyűlésre, eszközölje ki mielőbb a pápa közbelépését Beatrix érdekében. 
Milanói áll. levéltár, többször id. osztály. 
Da Brandicio Ii di passati li scrivessimo a longo, quanta 
la dispositione nostra bene inclinata al favore dela Serma 
Regina de Ungaria, e la pregassimo che in le cose quale 
si expectano dala S t a de N. Sigre per declarare et stabilire 
el matrimonio suo col presente Re de Ungaria, la volesse 
operare in nostro nome tutto quello, che li saria ricordato 
dali agenti de epsa Regina et del Serm0 Re de Napoli: 
et similmente compiacere la Mta dela predicta Regina del 
titulo suo del vescovato de Agria, aciö che la se ne possa 
valere dovi li occurre per l'assetto suo con quello Re nel 
grado debito a vera consorte sua ; perché gli ne saria facto 
bona recompensa in meliora chiesia, et" a lei saria una gloria 
randissima cum laude de tutta casa nostra che col mezo 
suo havesse reposto la predicta Regina alia dignitä et Stato, 
dal quale se cerca excludere et privare. Siamo certi che ad 
questo la Revma Signa V. non sarä manchata, secundo el suo 
bon costume. Et nientedemeno havendoce epsa Serma Regina 
facto fare nova instantia cum declarare, quanto li im porta 
ch' el habii questa declaratoria de N. Sigre inante 1 el fine 
del presente mese, per valersene nela dicta ordinata alla 
universitä de Ungaria. et cossi che alhora habii etiam 
facultä de valersi dele cose de Ungaria: ne é parso replicare 
et per queste del novo pregare et caricare la Revma S. V., 
quanto possemo che né in l'una, né in l'altra de queste 
due cose vogli manchare al desiderio dela predicta Serma 
Regina, perché cossi desideramo per la affinitä, quale havemo 
cum lei et col Sermo Re Federico 2 suo fratello, per lo 
comune honore de tucti. Et cossi noi desideramo, quali non 
1
 = innanzi. 
2
 Az új nápolyi király, Beatrix testvérbátyja. 
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che a lei, ma ad una Regina incognita se reputariamo 
indecente manchare, possendoli recuperare la dignitá da unde 
indebitamente se tenesse exclusa, tanto piú ne pare debito 
doverce operare con ognie 1 studio per sua aita2 in questo 
che concerne lo stato et honore suo, quali reputamo per 
proprio per Ii vinculi et affinitä, quale ha con nui, como 
é predicto. Et perö, quanto possemo, iterum pregamo et 
astrengemo V. Revma Sigriíi, voglia in nostro et suo nome 
fare ognie opera oportuna con la s t á de N. Sigre che S. 
S t a — quanto piú presto sia possibile — voglia fare dicta 
declaratoria in approbacione del matrimonio dela predicta 
Serma Regina, et expedire le altre provisiuni recercate per 
S. Mta ala predic-ta Stá per la traductione de quella, aciö 
che epsa Serma Regina le possa havere in Hungaria el tempo 
dela congregacione generale del Regno de Hungaria per la 
dieta deputata celebrarsi circha il fine de novembre. Et cossi 
anche pregamo V. S. Revma li voglia compiacire del dicto 
titulo del episcopatu de Agria, et al medesmo tempo S. Mta ne 
possa disponere in persona de chi serä ad suo preposito 
al effecto predicto de possere essere traducto al Serma Re 
suo consorte: tanto piú che S. Mtá offere volere fare cauta 
V7. S. Revma ad electione del Serino Re de Napoli, nostra 
et d-e V. Revma Sigria, de darli conveniente recompensa, 
traducta che serä S. Mta al Serm0 Re suo consorte. 
CCXLII. 
1496. november 9. 
A ferrarai herczeg levele Beatrix királynéhoz, melyben tudtára adja, hogy 
— kérésének engedve — fiát, Hipolitot Magyarországba visszaküldi. 
Egykorú másolat a milanói áll. levéltárban, Sez. Stor. Pot. Est. 
Ferrara. 
El Revmo cardinale, mio figliolo torna a Strigonio, 
per non essere privato delo archivescovato, et principal-
1
 szokatlan alak : ogni -(- omne. 
2
 = aiuto. 
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mente per consolatione dela Mta V., al consiglio et governo, 
dela quale in tuto lo remetto: pregandola che la voglia 
haverlo per bon figliolo, come l'ha facto per il passato. 
Ferrariae, 9. Novembris, 1496. 
CCXLIII. 
1496. november 17. 
Ugyanannak levele a milanói herczeghez, melyben közli, hogy Hipolit 
már elindult volt Magyarországba, midőn Ulászló követével találkozott, 
ki a királynak azt a kívánságát tolmácsolta, hogy maradjon Olaszország-
ban és siettesse érsekségének az egri püspökséggel való fölcserélését. 
(Az ide nem vonatkozó részek elhagyasával.) 
Milanói áll. levéltár, előbb idézett osztály. 
11 Revmo cardinale, nostro figliolo, insino ali XI. 
del presente si era partito de qui per andare in Hungaria, 
secundo che facessemo intendere ala Extia V. per Misser 
Antonio di Costabili. Et nui voluntieri lo mandavamo, et 
per non perdere lo arcivescovato, et per fare cosa grata 
ala Celsne V., la quale tanto ne strengeva a rimandarlo per 
beneficio dela Serma Regina de Hungaria, ala cui Mta nui 
etiamdio desideravamo et desideramo fare honore et utile. 
Ma havendo epso cardinale giá passato Tervisio,1 rescon-
trete uno ambassatore del Sermo Re de Hungaria et uno 
cavallaro cum la dilatoria, la quale se expectava, dove intese 
che la Mtá de quello Re gli concedeva licentia et facultade 
de restare in Italia a suo beneplacito, cum termino de dui 
mesi dopoi la revocatione del beneplacito, come appare per 
sue littere patente in ampla forma. Et il dicto ambassatore 
in nome dela regia Mta gli commesse et commandete. che 
restasse pur in Italia, et che non se partisse, insino che 
S. Mtá lo revocasse in Hungaria; et per questo rispecto 
il cardinale de commissione del dicto ambaseatore é ritor-
nato a Ferrara, dove gionse heri. Questo oratore ne ha 
etiam facto intendere per parte de quello Serm0 Re suo, 
1
 Treviso. 
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et eussi anche ha exposto al cardinale, intentione de S. 
Mta essere che la permutatione tractata omnino se concluda. 
Del tuto havemo voluto subito dare notitia ala Ext5a V., 
aciöche la non prehenda admiratione dela ritornata del car-
dinale, et che la cognosca che né per nui, né per epso 
Revm0 cardinale é manchato de fare, quanto V. Celsne ne 
ricordava, consigliava et pregava, come anche la poterä 
vedere per la inclusa copia de littera, che scrivevamo ala 
predicta Serma Regina Ferrariae, XVII. Novem-
bris, 1496. 
CCXLIV. 
1496 deczember 13. 
Beatrix királyné rendelete Bártfa városához, Esztergomból, melyben a 
sókamara új kezelőinek eljárását támogatásába ajánlja. 
Bártfa sz. kir. város levéltára, 179. szám. 
Ciscumspectis viris, iudici et iuratis de Barthfa, fidelibus 
regiis et nostris, nobis dilectis. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. Circumspecti etc. 
Cum a multis temporibus citra habuerimus in oppido illo 
cameram nostram pro vendendis salibus nostris. Sub dic-
tione camerae nostrae Ca 1 semper vos promptos et 
fideles in nostris servitiis invenerimus. Nunc vero, quia 
dictam cameram dedimus in officio egregiis Sigismundo de 
Clario et Antonio de Ranaldo, familiaribus nostris dilectis, 
duximus vos hortandos his nostris litteris, ut dictis officiali-
bus nostris assistere velitis omni ope et auxilio, ut tantum 
sales nostri, ut consuetum est ab antiquo, in oppido illo 
vestro vendantur, et alieni omnino prohibeantur, et nobis 
rem gratam facietis et in quibus etiam nos vobis poterimus 
complacere, ex animo faciemus. Datum Strigonii, die XIII. 
mensis Decembris, M° CCCCLXXXXVI. 
Regina Beatrix m. p. 
1
 A papir rongálása miatt nem olvasható szó kétségkívül «Cas-
sovicnsis». 
Aragoniai Beatrix. 2 3 
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CCXLV. 
1496. deczember '21. 
Ascanio Sforza bíbornok közli a milanói herczeggel az egri püspökségről 
való lemondása tárgyában létrejött megegyezést. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Roma. 
Ho firmato la concordia del vescovato de Agria cum 
lo episcopo Iauriense,1 alia quale potissimamen[te] sono 
condesceso per sequire la voluntä dela Extia V. et fare 
cosa grata alio lllm0 Sigr Duca de Ferrara et al Revmo de 
Est[e]: la qual concordia contene questo ch' io céda al dicto 
vescovato in favore del predicto Iavorino libere, senza reser-
varme regresso alcuno, absolvendolo da tutti li fructi passati; 
et epso vescovo fa che eodem contextu me sia resignata 
dal Revm0 cardinale da Est|e] l'abbatia de S. Petro de Lodi, 
et similmente mi dano l'abbatia Saxardiense 2 in Ungaria. 
Et benché habino facto ogni instantia che in scontro de 
l'abbatia Saxardiense predicta acceptasse reservatione in lo 
dominio dell' Illmo Sigre Duca de Ferrara et dela Ex t ia V. 
si alla summa deli 3000 ducati havendo loro lo consenso 
del predicto Duca de Ferrara, et cum dire che fariano etiam 
che l'Extia V. se contentaria et consentaria a questo reser-
vatione, et ancora che cognoscesse che piu a proposito 
mio era havere in Italia intrata de 1000 ducati non che de 
3000, che in Ungaria de 3000 et 4000, nondimeno per 
fare ogni commoditä al predicto Sigr Duca de Ferrara, et 
anche per non gravare lo Stato de TExtia V. de nove reserve: 
m'é parso acceptare l'abbatia .Saxardiense predicta. Romae, 
XXI. Decembris, 1496. 
1
 Bakócz. 
2
 Szegzárd. 
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CCXLVI. 
1496. deczember 31. 
Beatrix királyné czím nélküli levele egy pártfogójához (valószínűleg 
Giovan. Battista Carafához), melyben annak a milanói herczegnél való 
közbenjárásáért köszönetet mond s ügye további támogatására buzdítja. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot, Est. Ungheria. 
Havimo receputa questi di una lettera del XII de 
novembre, et per quella, et per un altra vostra scripta al 
Magnco Messer Andrea Carrafa regio oratore, havimo inteso, 
quanto havite explicato et operato col Illmo Sigre Duca de 
Milano nostro nomine: che ne rimanemo ben satisfacte et 
commendamo la diligentia vostra grandemente. Et ad quel, 
che dicete de la bona dispositione et optimo animo de S. 
Illma Sigria in favor de le cose nostre per el vinculo del 
affinita et altri boni respecti et che se offere promptissima 
ad far per noi, ne regratiarite S. IUma Signa da parte nostra, 
pregando quella [che] se digni perseverare per li respecti 
predicti in favorit' le cose nostre in Roma, et che ordini al 
suo ambassatore che faza1 omne opera oportuna con la 
S ta del Papa per ottenere la declaratoria et approbatione 
del nostro matrimonio et tutte altre provisione necessarie ; 
et che quanto S. Illma Sigria operara per noi, pö tenere per 
certissimo farlo per commodo et stato de se et soi Illmi fig-
lioli, li quali amamo come proprii. Regratiamo ancora quella 
de le lettere Scripte qua ad prelati et Baroni in commen-
datione de le cose nostre, le quale, per essere diffirita le 
diete, qual se havia da fare, non é stato al proposito pre-
sentarle. Quando ne parera el tempo, ne aiutarimo d'esse, 
et de omne cosa, et de quanto sia seguito et quanto sia 
de farsi, intenderete diffusamente per lettere del dicto Messer 
Andrea, regio ambassatore. Strigonii, ultimo Decembris, anno 
domini MCCCCLXXXXVI. 
Regina Beatrix. 
Canctor 2 Secretus. 
1
 = faccia ; dialektális forma. 
2
 Valószínűleg „Sanctoro". 
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CCXLV1I. 
1497. január 12. 
Beatrix királyné Esztergomból kelt rendelete körmöczi kamarásaihoz, mely-
ben nekik meghagyja, hogy Turzó János krakói polgármesternek 1000 arany 
forintot fizessenek. 
Selmeczbánya város levéltára. I. 56. Ugyané kelettel egy másik 
hasonló tartalmú rendelet 400 forintnak szintén Turzó János részére való 
kifizetéséről szól ; u. o. I. 57. sz. 
Beatrix dei gratia regina etc. vobis egregiis viris Stefano 
Ryzmegl et Erasmo Rozii praesentes nostras litteras inspec-
turis, camerariis Cremnitiensibus, fidelibus nostris dilectis, 
salutem et gratiam. Tenore praesentium vobis praecipimus 
et mandamus, ut dare et solvere debeatis egregio viro 
Iohanni Turzo, civi et consuli Craccoviensi, florenos mille 
in auro de proventibus istius camerae nostrae Cremnitiensis 
in duobus terminis, videlicet florenos quingentos per totum 
mensem Februarii et alios quingentos florenos per totum 
mensem Mártii proxime futuros. Quos mille fiorenos dictus 
Iohannes Turzo dedit et solvit egregio Perottho Visacho, 
comiti Zoliensi, familiari nostro, ex commissione reverendi 
domini Thomae, 1 postulati episcopi Agriensis ac summi can-
cellarii regii, et ex voluntate nostra pro parte maioris summae 
pecuniarum, quam nos dicto episcopo debeamus, quam 
solutionem faciatis ad computum et rationem nostram. 
Praesentibus apud vos retentis ad cautelam vestram, facta 
tamen prius solutione dictae summae et habita quietantia 
-a dicto lohanne Turzo de receptis ad cautelam rationum 
vestrarum. Datum Strigonii, XII. Ianuarii, M°CCCCLXXXXVIL 
Registrata folio 260. Regina Beatrix m. p. 
C CXL VIII. 
1497. február 3. 
Beatrix levele Hipolithoz, Esztergomból, melyben neki nővére, a milanói 
herczegné kimúlta fölötti részvétét fejezi ki. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Per littere de lo Illmo Sigre Ducha de Milano, cognato 
de V. Revma Signa havimo inteso lo doloroso caso successo 
1
 Bakócz. 
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de la morte de la Illma Duchessa de Milano sua consorte, 
et sorella de V. Revma Sig™1.1 De la qual [cosa] veramente 
ne havimo havute dispiacere et dolore grandissimo ; primo, 
per esserne talmente coniuncta de sangue come era, et poy 
considerando el dolore et dispiacere che ne have S. Revma 
Sigria, qual simo certe sia grandissimo; per la qual cosa et 
si che noi anchora siamo grandemente adolorate per tal 
caso, per haverla noi amata come filia: tarnen nhe2 parso 
scrivere queste nostre a la predicta V. Revma Sigria, per le 
quale exhortamo quella ad havere pacientia di tal caso 
sucesso, et ad conformarse cum la voluntä de l'omnipo-
tente Dio, qual tutti nhave creati a tal fine, che per sua, 
dementia se degni conservare V. Revma Sigria in sanitä, 
insieme cum lo Illmo Sigre- suo padre et ornatissimi soi fratelli, 
ala qual ne racommandamo. Datum Strigonii, die tercia 
Februarii, M° CCCCLXXXXVIR Regina Beatrix. 
San ct.3 secret. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino Hip-
poly to sanctae Romanae ecclesiae tituli sanctae Luciae in 
Silice diacono cardinali Estensi, nepoti et tamquam filio 
charissimo. Ferrariae. 
CCXLIX. 
1497. február 8. 
Ugyanannak levele ugyanonnan és ugyanabban á tárgyban, a milanói 
herczeghez. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
Per le littere de V. lllma Signa havimo inteso lo acerbo 
et doloroso caso successo dela morte dela IUma Duchessa 
de Milano, consorte de V. Ex t ia et nepote et filio nostra 
charissima. Dela qual [cosa] veramente ne havimo con-
ceputo nel animo nostro dispiacere et dolore grandissimo; 
1
 Beatrice Sforza-Este, meghalt 1497 jan. 2-án 22 éves korában. 
2
 = ne he = ne é, c'é. 
3
 Sanctus de Aversa, vagy Sanctoro Bersano. 
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primo, per esserne coniuncta de sangue, come n' hera, et 
poi considerando el dolore et dispiacere grando (!) de V. 
Illma Sigria, qual certe credemo sio grandissimo, per havere 
quella amatola unice, come faceva, et per essere manchata 
in quel grado che é. Per la qual cosa, et si che noi anchora 
indigeremus consolatorem, per essere grandemente adolorata 
de tal caso, per havere noi amata S. Signa ex corde, come 
filia, n'hé parso scrivere queste nostre ala predicta V. Ex t i a : 
per le quale exhortamo et pregamo quella volia usare la 
sua solita prudentia et havere pacientia de quello [che] é 
piaciuto al omnipotente Dio, et conformarse cum la sua 
voluntä, qual si have tuti ad tal fine creati, che per sua 
dementia se degni conservare V. lllma Sigria cum li soi 
ornatissimi filii in sanitär ala qual de continuo ne raccoman-
damo. Datum Strigonii, die VIII. Februarii, 1497. 
Regina Beatrix. 
Sanct. Secretarius. 
Czim : lllustrissimo principi, excellentissimoque domino, 
domino Ludovico Mariae Sforzie comiti Mediolani 
etc affini et tamquam charissimo, Mediolani. 
CCL. 
1497. márczius 3. 
Beatrix királyné rendelete Esztergomból Selmeczbánya városához, melyben 
bizonyos elsikkadt drágakövének visszaszerzését szigorúan követeli. 
A Magyar Nemz. Múzeum levéltárában. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. Circumspecti etc. 
Superioribus diebus vobis scripsimus, ut astringere deberetis 
Andreám Elibrach et Franciscum Kernel concives vestros 
ad restituendam nobis certam gemmám balasium vocat(am), 
ligatum (!) in auro, qua plurimum indigemus, quam, dum 
erant camerarii Cremitienses, inpignoraverant Budae pro 
eorum commodo et servitio, et usque nunc dictam gemmám 
habere non potuimus, quod certe nobis plurimum displi-
cuit et conquerimur de vobis, quod ita neglitis [!] facere 
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servitium nostrum. Quare iterum vobis mandamus strictis-
sime, ut visis praesentibus non habito alio respectu, debeatis 
omni modo dictos Andreám et Franciscum cogere ad resti-
tutionem dictae gemmae, aliter procedemus contra vos tam-
quam negligantes et spernentes mandata nostra. Datum 
Strigonii, die III. Mártii, M°CCCCLXXXXVII°. 
Regina Beatrix m. p. 
Czím : Circumspectis viris, iudici et iuratis civibus civi-
tatis nostrae Semitiensis, fidelibus nostris, nobis dilectis. 
CCLL 
1497. márczius 9. 
A ferrarai herczeg levele Beatrixhoz, melyben neki a leánya, a milanói 
herczegné halála fölött kifejezett részvétéért mond köszönetet. 
Modenái áll. levéltár, többször idézett osztály. 
Ho inteso per la lettera de V. Mtá de 4 del passato 
del dispiacere et dolere, che la dimostra havere pigliato 
del caso de la morte de la Illma Madama Duchessa de 
Milano, inia figliola, per essergli si coniuncta de sangue, 
come la era: come considerando a mi et al dolore mio. 
Confortandomi V. Mtá cum parole efficace ad haverni 
patientia, sii certa la Mtá V. ch' el se concepto cordoglio 
et amaritudine grandissime in me per tal caso, essendo 
mia figliola dotata de eximii costumi et excellente virtute, 
et dignamente collocata; che quando sperava sentire ogni 
bon fructo di lei, come havea recevuto alegreza summa, 
la mi é manch ata et ne sum rimasto privo che causa che 
non mi posso consolare: come sum certo se debba per-
suadere la Mta V., la quale regratio summamente del scri-
vere suo, et resto obligato. Et accostandomi ali soi amore-
voli ricordi, mi forzarö acquietare l'animo et tolerare questo 
caso cum quella maiore patientia, che io poterö. Ferrariae, 
9. Martii, 1479. 
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CCLII. 
1497. márczius Öl. 
Donato Aretino jelentése Hipolithoz Rómából, melyben jelzi, hogy a 
királyné házassági ügye a pápai curiánál rosszul áll. (Az ide nem vonat-
kozók elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. d. Amb. Est. in Roma. Ba 9. 
Reverendissime domine, mi sing., post comendationem etc. 
La causa del matrimonio fra la Mtá del Re, et 
di la Regina, la quale é commessa dal Pontefice al car-
dinale di S. Anastasia,1 et al cardinale di Perusia,2 et 
Monsre Felino,3 se agita continue, et credo che per questo 
respecto la Mta de la Regina stia in gram (!) pericolo, non 
so quanto che seguistarä .
 T . . . 
Romae, ultimo Mártii, 1497. 
Donatus Aretinus. 
Czím ; Reverendissimo et illustrissimo in Christo patri 
et domino, domino Hippolito sanctae Luciae in Silice diacono 
cardinali Estensi dignissimo, benefactori singularissimo. 
CCL11I. 
1497. április 24. 
Beatrix királyné körmöczi kamarásainak Esztergomból keltezve, nyug-
tázza azon 200 forintot, melyet egy szolgájuktól az ő udvarhölgye vett 
át titkára, Stagnoli Gábor elismervénye mellett. 
Selmeczbánya város levéltára, I., 60. szám. 
Beatrix dei gratia regina etc. vobis egregiis viris Ste-
phano Rytzmegll et Erasmo Rezll, 4 comitibus et camerariis 
Cremitiensibus, fidelibus nostris, nobis dilectis salutem et 
gratiam. Fatemur tenore praesentium habuisse et recepisse 
1
 John Morton. 
2
 Joann. Lopez. 
3
 Felino Maria Sandei, luccai püspök. 
1
 Másutt Rözll. 
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a vobis et nomine vestro a Johanne Prenner, famulo vestro, 
florenos ducentos ad computum arrendationis illius camerae 
nostrae Cremitiensis, quos de nostra commissione die infra-
scripta consignavit ad manus magnificae Elenae, domicellae 
nostrae charissimae, ut etiam egregius Gabriel Stagnol scriba 
noster per suam scriptam fassus est et affirmavit; de quibus 
florenis 200 vos quitos et expeditos reddimus per praesentes, 
nostro sigillo sigillatas in fidem praemissorum. Datum Strigonii, 
die XXIUI0 mensis Április, M° CCCCLXXXXVIP. 
Regina Beatrix m. p. 
Registrata folio 267°. 
CCLIV. 
1497. május 5. 
Ugyanaz Esztergomból utasítja ugyanazokat, hogy udvaronczának, 
Semenato Jánosnak 25 forintot fizessenek. 
Selmeczbánya város levéltára, I., 63. szám. Hasonló tartalmú, 
május 28-ikáról kelt utasítás Caynola Miklós udvaroncznak rendel — az ő 
ellátására — 200 forintot kifizettetni. (U. o. 65. sz.) 
Beatrix dei gratia regina etc., vobis egregiis viris 
Stephano Rytzmegll et Erasmo Rezll etc. salutem et gratiam. 
Tenore praesentium vobis praecipimus et mandamus, ut dare 
et solvere debeatis florenos viginti quinque provido viro 
Johannotto de Semenato, nostro familiari dilecto, quos 
sibi damus pro subventione ad computum suae provisionis 
de introitibus illius camerae nostrae Cremitiensis ad com-
putum et rationem nostram et contrarium non faciatis. 
Praesentibus simul cum ipsius quietantia apud vos retentis 
pro vestra cautela, facta tamen prius solutione dictae summae. 
Datum Strigonii, die V. Maii, M° CCCCLXXXXVII0. 
Registrata folio 267°. 
Regina Beatrix m. p. 
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CCLV. 
1497. május 5. 
Ugyanaz ugyanonnan kelt levélben felhívja Selmeczbánya városát, hogy 
könyöradományokat gyűjtsön egy görög nemes hölgy gyermekeinek a 
török rabságból való kiváltása czéljából. (A szöveg a papír romlása 
miatt hiányos.) 
Selmeczbánya város levéltára, I., 63. szám. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. 
Circumspecti viri nobis dilecti. Venit ad nos quaedam 
nobilis mulier Helena de S comitissa de Oxante (?) 
graeca pro consequenda elemosina a maiestate nostra 
pro liberatione quinque filiorum [suorum, quorum] tres sunt 
foeminae et duo masculi, in captivitate retenti iam instat 
decimus quartus annus a Turcis, qu detinentur, 
et eos infra triennium debet redimere pro florenis quingentis 
auri,alias eos elapso triennio interffecerintj —ultra elemo-
sinas, quas ipsi pro dicta causa particulariter fecimus, duximus 
etiam ipsam intuitu pietatis vobis illis p[op]ulis 
nostris Deo devotis commendandi nostris litteris. Ideo hor-
tamur vos, velletis illos piis exhortationibus admonere, ut 
quilibet porrigat manus adiutrices pro redemptione dictorum 
captivorum et vos hoc idem facietis iuxta eius possibilitatem 
et voluntatem et Deo ac nobis rem gratam facietis et etiam 
ex hoc consequimini indulgentiam septem annorum 
per sanctissimum dominum nostrum papam concessam, ut 
ex copia sui privilegii videri poteritis ab originali extractam, 
per capitulum Strigoniense poteritis inter vos deputare unum, 
qui hanc elemosinam colligat et postea hue earn collectam 
destinare. Datum Strigonii, V. Maii, M° CCCCLXXXXVII0. 
Regina Beatrix m. p. 
Czím: Circumspectis viris iudici et iuratis civibus 
civitatis nostrae Semitiensis, fidelibus nostris, nobis grate 
dilectis. 
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CCLVI. 
1497. május 28. 
Ugyanannak ugyanonnan kelt s körmöczi kamaragrófjaihoz intézett elis-
mervénye, mely szerint Stagnoli Gábor az ő részére 1264 forintot, 
60 dénárt és különféle árúkat vett át Steck Boldizsártól. 
Selmeczbánya város levéltárában, I., 66. sz. 
Beatrix dei gratia regina etc. vobis egregiis viris Stefano 
et Erasmo, 1 comitibus et camerariis Cremitiensibus, etc. 
Vigore praesentium fatemur ac dicimus nos habuisse ac 
recepisse a vobis et vestro nomine a Balthassare notario 
Sceminizensi et aliis diversis temporibus ac vicibus florenos 
mille ducentos et sexaginta quatuor, denarios sexaginta, 
in diversis partitis per manus egregii Gabrielis Stanyoli 
scribani nostri; videlicet imprimis florenos ottingentos (!) 
et tres consignatos ad manus dominae Elenae domicellae 
nostrae cum interventu domini Gabrielis in diversis partitis; 
item trecentos florenos remissos domino Francisco de Mon-
tibus oratori regio, pro quibus pro cambio sunt soluti 
floreni quindecim; item florenos decern datos Sigismundo 
de Clario pro suis expensis ; item florenos sexdecim (!) solutos 
magistro Petro Carretterio pro tentis rebus factis pro nostro 
servitio ; item Johanni literato florenos vigniti unum, denarios 
septuaginta quinque pro Zuccharo Grosso et pro expensis 
suis et imo curru; item florenos tredecim et denarios 
viginti quinque pro uno vase vini dato fratribus sancti 
Francisci in Pest; item pro pomaranciis florenos duos; 
item pro mensalibus florenos duos; item pro quatuor petiis 
de tela grossa florenos quinque, denarios sexaginta; item 
pro quatuor petiis de tela alterius sortis florenos otto (!); 
item pro quatuor petiis melioris telae florenos decern; 
item pro tribus petiis de saxa Pauonaza florenos duodecim ; 
item acceptantur sexdecim (!) floreni, quos accepimus XI. die 
Április proxime praeteriti; item catenam unam auream pro 
valore triginta fiorenorum, quae omnia accendunt ad summám 
mille ducentorum et sexaginta quatuor fiorenorum et dena-
riorum sexaginta supranominatorum, assignata a secundo die 
1
 Rizmegll és Rözll. 
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die praesentis mensis usque in hodiernum diem ad computum 
et rationem nostram ; in cuius rei fidem et cautelam prae-
sentes fieri iussimus nostri sigilli impressione munitas. 
Datum Strigonii, XXVIII. Maii, M° CCCCLXXXXVI1. 
Registrata folio 269. Regina Beatrix m. p 
CCLVII. 
1497. július 1. 
Ugyanannak ugyanonnan kelt levele Sclmeczbánj'a városához, melyben 
értesíti, hogy a város és Saskő s Lipcse várak urai között fennforgó 
peres ügyben a nádori ítélőbirák elfoglaltságuk miatt Esztergomba nem 
jöhetnek. 
Selmeczbánya város levéltára. I. 69. szám. 
Regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. Providi et circum-
spect! viri, etc. Scripsimus nuper magnifico et spectabili 
domino, comiti Stefano palatino regni,1 ut in causa et contro-
* versia vertente inter vos et illos nobiles, dominos de Schyasko 
et Lypce, Damnianum (!) videlicet et alios fratres suos,2 
vellet mandare prothonotariis regni, ut venirent hue Strigo-
nium ad terminum deputatum inter vos et ipsos praefatos 
nobiles, videlicet ad festum visitationis Mariae, pro decisione 
dictae litis et controversiae. Qui magnificus dominus pala-
tínus respondit nobis per litteras suas dictos prothonotarios 
esse impeditos in multis negotiis regni et earn ob causam 
non posse ad praestitutum terminum hue Strigonium accedere 
pro decisione dictae causae;quod vobis significandum duximus 
ac dicimus, ut debeatis supersedere, quousque nos habeamus 
certitudinem et veram informationem a praedicto magnifico 
domino palatino, quo tempore domini prothonotarii possint 
venire ad decisionem dictae cause et quo tempore vos compa-
rere debeatis, atque hue Strigonium accedere. Quod quum pri-
mum scieinus, vobis notificabimus. Datum Strigonii, primo 
Iulii, M° CCCC0 LXXXXVII0. Regina Beatrix m. p. 
Czím: Providis et circumspectis viris iudici et iuratis 
civibus Sceminizensibus, fidelibus nostris sincere dilectis. 
1
 Zápolyai István. 
3
 Nagylucseiek. 
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CCLVIII. 
1497. július 18. 
Beatrix királyné levele Esztergomból VI. Sándor pápához, melyben rész-
vétét fejezi ki a gandiai herczeg halála fölött s követei útján hódolatát 
ajánlja föl. 
A velenczei Szt. Márk-könyvtár kézirataiból. 
Nuper ad me summo cum dolore allatum est de 
illustris domini ducis Gandiae 1 obitu, clari in primis ac dig-
nissimi domini, qua quidem in re aliquid ad sanctitatem 
vestram quam primum litterarum dedissem, (ut si non con-
solari) ac saltem levare moeroris accerbitatem (!) temtarem, 
nisi virtus et animi magnitúdó sanctitatis vestrae perspecta 
et cognita mihi bene esset, quae tanta tarnen firma est, ut 
mihi persuadeam nihil esse tam durum, tamqUam accerbum, 
quid non ipsa fortiter, graviter, sapienterque ferat, super-
vacuum esse censebam sanctitati vestrae, quae omni virtu te 
ornata est, consolationem, aut affere, aut polliceri, quae et 
rerum et exemplorum et omnis denique vetustatis gnara et 
doctissima consolationem sibi ipsi adhibere sola potest, sed 
ut meae devotionis munus explerem, decrevi hunc praesen-
tium exhibitorem, Ioannem Antonium de Molisio, ad sancti-
tatem. vestram mittere, simul cum magnifico Ioanni Mon-
chayo, istic Romae residente, quibus iniunxi, ut eidem 
reverentiam exhibeant, aliquaque de hac re nomine meo 
sanctitati vestrae exponant, quam obsecro, dignetur ipsis 
fidem habere, beatitudinem vestram ad multos annos feli-
citer velere toto corde desidero, cui me humiliter commendo. 
Datum in Castro Strigoniensi, die XVIII. mensis Iulii, anno 
domini MCCCCLXXXXVII. 
eiusdem vestrae devotissima filia Beatrix de Aragónia 
sanctitatis regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. 
Sanct. Secretarius. 
Czim : Sanctissimo in Christo patri et beatissimo 
domino, domino Alexandra divina Providentia sanctae Romanae 
ecclesiae pontifici maximo, domino et patri colendissimo. 
1
 Iuan Borgia, a pápa legidősebb fia, Gandia és Benevento her-
czege, ismeretlen tettesektől megöletett Rómában 1497 június 14-én éjjel. 
A közhit öcscsének, Cesarenak tulajdonította e tettet. 
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CCLIX. 
1497. július 21. 
Beatrix királyné rendelete körmöczbányai kamarásaihoz Esztergomból, 
melyben 200 forint átvételét elismeri. 
Magyar Nemzeti Múzeum levéltára. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. 
vobis egregiis viris Stephano et Erasmo, comitibus et came-
rariis Cremitiensibus, fidelibus nostris, nobis dilectis, salutem 
et gratiam. Fatemur tenore praesentium habuisse et recepisse 
a vobis et nomine vestro a Vincisiao famulo vestro florenos 
ducentos ad computum introituum camerae nostrae Cremi-
tiensis, qui consignati sunt ad manus magnificae Helenae 
domicellae nostrae charissimae per medium egregii Sigis-
mundi de Clario familiaris nostri dilecti, ut ipse fassus est. 
De quibus ilorenis ducentis quittos et expeditos vos reddi-
mus. In euius rei fidem has nostras fieri iussimus nostro 
sigillo munitas. Strigonii, XXI. Iulii, M°CCCCLXXXXVII°. 
Regina Beatrix m. p. 
CCLX. 
1497. augusztus 15. 
Stefano Taverna követ jelentése a milanói herczeghez Rómából, melyben 
közli, hogy a pápa Beatrix érdekében brevét fog kibocsátani. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Roma. 
La Celsne V. mi seripse de proximo che li significasse 
in che termine era la causa de la Regina de Ungaria. D'il 
che havendo voluto havere informatione, trovo in effecto 
che questi de la prefata Regina voriano ch' el Papa li con-
cedesse alchune cose, le quale fusseno de tale efficacia che 
la causa del matrimonio suo col presente Re se havesse 
per comissa, et che la lite pendesse ad effecto che, pen-
dente lite, il prefato Re fusse innodato de non posser con-
cludes altro matrimonio. Et ultra questo se recerchano, in 
nome de la prefata Regina, monitorii efficaci et penali dis-
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positivi ch' el Re volia piliare la Regina per moliere. Se 
recerchano anchora alcuni brevi directivi alli prelati et Baroni 
del Regno de Ungaria, per li quali se confortino et se li 
eomandi sub penis et censuris che inducano el Re ad fare 
questo matrimonio. El Papa sin qui ha concessi alchuni 
brevi asai favorevoli alla Regina, per confortare el Re et li 
Baroni et prelati soi alio effecto del matrimonio: ma si é 
abstenuto de termini severi et rigidi, alli quali, per quello 
[che] posso comprendere la S. S tá, non é inclinatae. Romae, 
15. Augusti, 1497. 
Humilis servus Stephanus Taberna. 
Czím: Illustrissimo principi et excellentissimo domino 
meo singulari, D. duci Mediolani. 
CCLXI. 
1497. szeptember 13. 
A milanói herczeg levele több római jogtudóshoz, melyben véleményüket 
és támogatásukat igyekszik a Beatrix királyné házassági ügye részére 
megnyerni. 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Ungheria. 
Mediolani, XIII. Septembris, 1497. 
Domino Iasoni Mayno, equiti et consiliario. 
Dilectissime noster. Misit ad nos serenissimus dominus 
Federicus rex Neapolitanus facti seriem super controversia, 
quae de contractu matrimonii existit inter serenissimos domi-
num Ladislaum ac dominam Beatricem de Aragónia Ungariae 
reges, petiitque summo studio, ut aliquos in ditione nostra 
praestantes iurisconsultos consulere pro domina Beatrice 
curaremus, ut nostrorum quoque auctoritatem plurimis pro 
domina Beatrice iam confectis consiliis adiungeret. Nos multis, 
iustisque de causis serenissimo domino Federico satisfacere 
omnibus in rebus cupimus, in hac autem causa eo magis 
laborare debemus, quod magna rerum momenta secum 
trahere potest, nostraque et omnium Italicorum principum 
plurimum interest, dominam Beatricem iustam et honestam 
causam foventem obtinere. Itaque cum non ignoremus, 
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quantum doctrina et ingenium vestrum hac in controversia, 
quae nostra propria est, praestare possit, volumus ac vobis 
iniungimus, ut ipsius facti seriem, quam his inclusam accipie-
tis, diligenter consideretis, caeterisque omnibus rebus omissis, 
consilium in favorem ipsius dominae Beatricis et matrimonii 
conficiatis, dignum causa, dignum nomine vestro et expec-
tatione nostra, illudque expediatis quo celerius fieri poterit, 
ac saltern inter dies octo proximos. Res enim celeritatem 
postulat, quicquid autem scribimus, nulli enuntiabitis, con-
fectumque consilium sigillo vestro obsignatum et manu vestra 
suscriptum per fidum nuntium in manus domini Bartholo 
maei Chalci, secretarii nostri, mittetis. 
In simili forma 
domino Lancelloto Decio consiliario. 
Christoforus Latuada episcopus, Branda. 
CCLXfl. 
1497. szeptember 20. 
II. Ulászló magyar király levele VI. Sándor pápához Budáról, melyben 
keserű panaszok közt, erélyesen kéri, hogy a pápa oldozza őt fel a 
Beatrixszal kötendő házasság kötelezettségétől. 
Velenczei all. levéltár, Collezione Podocatoro, 1. VIII. n. 614. 
Beatissime etc. Et si saepe antea de hac eadem causa 
mea matrimoniali cum ad sanctitatem vestram, tum etiam 
ad sacrosanctum reverendissimorum dominorum cardinalium 
senatum diligentissime perscripsi, ostendique efficacissimis 
rationibus dispensationem, quam totiens humiliter petii iure 
quodam optimo mihi esse concedendam. propter duorum 
regnorum meorum impendentia mala. Tamen vestra sanc-
titas iustissimis meis postulatis ac salutiferis tot populis 
precibus hactenus annuere non dignata est. Quin immo ego 
in causam tractus continuo distineor, quominus imminenti-
bus manifestum ruinam hisdem regnis mature ac salubriter 
consulam. Sed esto, pater beatissime, quod apud sanctam 
istam et clementissimam sedem nullam gratiam invenire 
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possim, quae sedes aliquando Christianos reges ad nova 
eontrahenda sponsalia ob populorum et religionis salutem 
cogere solita est, uti de hac re apertissima exempla extant, 
saltern iustitiam, quae nemini etiam humillimo deneganda 
est, assequerer, prout in ea assequenda et in beatitudine 
vestra plurimum confido ; praesertim cum res ista mea non 
ad me tantum, sed ad Christianae reipublicae dignitatem, 
auctoritatemque conservandam manifeste pertineat. Forsitan 
sanctitas vestra gravioribus occupationibus impedita, prae-
sentia haec mala non videt, aut si pro sua singulari sapientia 
videt, delationibus inimicorum meorum gratia aliquorum 
principum ac favore corruptorum impeditur, quominus neces-
sitati duorum meorum regnorum ac commodo prospiciat, 
non est res ista, páter sancte, ut forsitan multis videtur 
mediocris. Testőr ego conscientiam meam potius haec Chri-
stianae reipublicae communi salute scribere, quam mea. 
Si enim vestra sanctitas ea omnia aequo animo cogitaret, 
quae mihi, qui periculo proprior sum; veniunt quottidie in 
mentem perinde ac ego animo contremiscerer. Hinc nos 
Turci oppugnant, armisque singulis ferme momentis nobis-
cum proeliantur, et si, ut saepe nostra ac nostrorum paren-
tum memoria contigit, accideret, quod Deus pro sua de-
mentia avertat, ut sine successore legittimo decederem, tunc 
qui religionem negligunt et me falso calumniantur, quid sibi 
iste lites velint, quibus implicer proprio periculo apertius 
intelligerent. Quam ob rem, remota persona mea, postquam 
apud istam sedem. quam semper religiosissime colui, dignus 
gratia non sum, pro qua maiores mei sanguinem unacum 
vita pugnando effuderunt ? Consideretur negotium quale est. 
Quibus ünibus Hungáriáé regnum terminatur, cum quibus 
hostibus quottidie pugnamus. Alterius regni pestiferam here-
sim, nemo tarn impius, tamque ferrens esset, qui evidens 
hoc periculum a duobus his regnis et a cervicibus Chri-
stianae reipublicae proprio etiam sanguine non averteret. 
Intelligo praeterea sanctitati vestrae, nescio a quo falso 
esse persuasum, nuptias cum illustri foemina domina Beatrice 
de Arragonia mihi esse cordi, sécretamque me cum ea 
habere intelligentiam. Et idcirco permisisse me in litem et 
Aragoniai Beatrix. 2 4 
\ 
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in causam trahi, ut maiore honestate et cum excusatione 
mea cum ea copularer. Hoc quod illi iccirco (!) comminis-
cuntur, mentiunturque, ut vestra sanctitas liberius, nulloque 
habito ad me respectu, quasi contra volentem sententiam 
ferat. Errant, beatissime pater, qui haec ferunt, deferuntque 
non cementes, quod dum mendaciorum semina spargunt, 
succidunt Christi vineam, cum res ista non parum ad Chri-
stianam religionem pertineat. Quin etiam sanctitati vestrae 
notum esse volo, non solum illustrem foeminam praefatam 
dominam Beatricem nullo pacto cupere, sed ne eam ducere 
cogas contra salutem duorum meorum regnorum paratum 
etiam cum eorum regnorum et discrimine vitae decertore, 
uti alias saepe et aperte quidem litteris et nuntiis declaravi. 
Quapropter, pater sancte, tamque apostolicae sedis devo-
tissimus filius, eandem omni cordis affectu ac plurimum 
rogo, non velit calumniatoribus meis magis, quam iustissimis 
meis postulatis fidem ac aures adhibere; me plus apud 
sanctitatem vestram aliquorum principum gratia, favorque 
valeant, quam Christiana religio, quae huiusmodi litibus in 
periculo ponitur. Testor ego ultimo loco Deum optimum 
maximumque, qui isti sanctae sedi e coelo praesidet, me 
omnibus viribus conaturum, ut a meis regnis et ab cervi-
cibus Christianae reipublicae manifestam hanc pestem et 
imminentia pericula depellam, caeterum nonnulla sanctitati 
vestrae dominus loannes Brandis orator meus referet, cui 
eadem fidem adhibere indubiam dignabitur, quam Deus 
optimus maximusque ad votum conservare dignetur. Datum 
Budae, die XX. Septembris, MCCCCLXXXXVII. 
Wladislaus Hungáriáé, Bohemiaeque rex 
manu propria subscripsit. 
Czim: Sanctissimo in Christo patri, domino Alexandro 
sexto, divina Providentia summo pontifici, domino meo 
clementissimo. 
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CCLXIII. 
1497. október 3. 
Stagnoli Gábor, Beatrix királyné titkára Esztergomból meghívja Steck 
Boldizsárt, Selmeczbánya főjegyzőjét, hogy éjjel-nappal utazva jöjjön 
a királynéhoz. 
Selmeczbánya város levéltára. I. 74. szám. 
Cireumspecti et prudentes viri, nobis grate dilecti. 
Quoniam sacra reginalis maiestas nobis gratiosissima in 
expiditione aliquorum suorum, non parvae utique importan-
tiae negotiorum, persona et servitio istius honesti Balthasaris 
notarii vestri in praesentiarum indiget, et eundem in vestris 
negotiis, pro quibus ipsum ad suam miseratis maiestatem 
bene expeditum ad vos remisit in eo, ut illum illico ad 
suam remittatis maiestatem et veniat celeriter die noctuque. 
Quem post ipsorum negotiorum expeditione rursus remittet 
ad vos. Et propterea secus nullo pacto sitis factum in prae-
missis, in quantum gratiam suae maiestatis vobis desideratis 
coservare, et nisi respectum ad vos habuisset eundem ad 
executionem ipsorum negotiorum, nunc hinc transmisisset 
sua maiestas, cuius de mandato et litteras praesentes vobis 
ratione praevia mittimus. Ex arce Strigoniensi, III. Octo-
bris, 1497°. Gabriel Staniol, scriba 
sacrae reginalis maiestatis. 
Czím i Circumspectis et prudentibus iudici et iuratis, 
caeterisaue civibus civitatis Schebnicziensis, amicis nobis 
grate dilectis. 
CCLXIV. 
1497. november 5. 
II. Ulászló király rendelete Kassa városához Budáról, mely szerint az 
addig Beatrix királyné alá tartozott sókamarákat és sóbányákat saját hatal-
mába vévén, a kassai sókamarákat is Zsigmond prépost kormányzata alá 
rendeli. 
Kassa város levéltára, 757. szám. 
Wladislaus rex Hungáriáé, Bohemiae etc. Fidelibus no-
stris prudentibus et circumspectis iudici et iuratis, caeterisque 
universis civibus civitatis nostrae Cassoviensis salutem et 
24* 
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gratiam. Sciatis, quod nos omnes cameras et fodinas salium 
eiusdem et hominum suorum simul cum universis eorundem 
proventibus et pertinentiis cum consilio et matúra delibera-
tione dominorum praelatorum et baronum nostrorum pro 
maiestate nostra per homines nostros iam de facto auferri 
et occupari fecimus, illasque apud manus nostras tenemus. 
Quapropter nos cameram illám filialem, simul cum caeteris 
omnibus aliis cameris similiter filialibus, exterioribus ad 
dictas cameras et fodinas nostras Marmarosienses perti-
nentibus, fideli nostro venerabili Sigismundo praeposito, admi-
nistratori nostro tenendas contulimus, easdemque a manibus 
dictae dominae reginae et hominum suorum per ipsum Sigis-
mundum praepositum similiter occupandas statuimus. Requiri-
mus idcirco fidelitates vestras, eisdemque nihilominus firmis-
sime committimus et mandamus, aliud nulla ratione habere 
volentes, quatenus statim acceptis praesentibus cameram 
illám, in ipsa civitate nostra et in medio vestri sitam et 
existentem, praefato Sigismundo praeposito, administratori 
nostro, aut hominibus suis, per eum ad id deputatis, prae-
sentium scilicet ostensoribus,e manibus dictae dominae reginae 
et hominum suorum occupari et occupari facere permittere, 
eisdemque hominibus dicti Sigismundi praepositi in occu-
panda ipsa camera, iuxta requisitionem eorundem, cum 
auxilio et assistentia adesse debeatis et teneamini. Et aliud 
sub gravissima indignationis nostrae poena facere nulla ratione 
audeatis. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum 
Budae, in festo beati Emerici ducis,anno domini MCCCCXCVil. 
CCLXV. 
1497. november 24. 
Stef. Taverna követ jelentése a milanói herczeghez Rómából, melyben 
Beatrix ügyének kedvező állásáról értesíti. (Az ide nem vonatkozók 
elhagyásával.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Roma. 
Messer Thomas Regulano, cancellero del Sermo 
Re Federico,1 é gionto qui hogi, et la causa dela venuta 
1
 A nápolyi király. 
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sua é principalmente per le cose dela Regina de Ungaria, 
le quale sono in termini ehe si spera de havere in brevi 
la sententia in favore suo: parendo che quelli quali fano 
qui per il Re de Ungaria non habiino bene provato il 
matrimonio dela Barbara, si come é contra la consumatione 
de quello dela Regina [che] si prova- iuridicamente  
Romae, 24. Novembris, 1497. 
CCLXVI. 
1497. deczember 8. 
Ascanio Sforza értesíti a milanói herczeget a pápai consistoriumban 
történtekről, hogy a német császár fölszólalt a Beatrix érdekében, s hogy 
a pápa a magyar és a nápolyi követek meghallgatása után bizottsághoz 
utasította az ügyet. (Az ide nem vonatkozó részek elhagyásával.) 
Milanói áll. levéltár, Sez. Stor. Pot. Est. Roma. 
Doppoi lo oratore cesareo presentö alla Beatne 
S. littere della cesarea Mta de mano proprio, per le quale 
li recomandava in effecto le cose dela Regina de Ungaria, 
pregando la Beatne S. ad determinarla et removere in questo 
omne dilatione: circa il che epso Misser Filiberto parlö in 
conformita, recomandando le cose dela Regina, le quale 
furno etiam recomandate dali altri ambasatori, AI che la 
Beatne S. rispose ch' el di avanti erano stati cum epsa li 
ambasatori del Re de Ungaria, quali li haveano presentato 
littere de S. Mtá, la substantia dele quale é in dolersi che 
la non trovi gratia né iustitia dala S. Beatne, né da questa 
sancta seda: commemorando de quanto periculo et pre-
iuditio sia alla christianitä che la Mta S. sia tirata in lite 
circa il matrimonio dela Illma Madona Beatrice, et si cerchi 
che la Mta S. non possi havere successione, dolendosi che 
— essendo signore de doi Regni grandi, como é quello de 
Ungaria et de Boemia — non se li habia altro rispecto, 
et pregando ch' el sia dispensato de posser piliare mogliere. 
Et quando pur la Mta S. non sia iudicata degna de questa 
gratia li sia almanco administrate iusticia, et non favore-
giato tanto le parte deli contrari soi: rimettendosi in fine 
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alia expositione, quale piu ultra Ii sarä facta dali soi ambasa-
tori, li quali S. S ta disse che si erano doluti in informitä 
cum molte parole severe, et haveano pregato la Beatne S. 
ad voler commettere la cause in rota. Alle quale cose 
essendo resposto extesamente dal Magnco oratore neapolitano, 
per demonstrare che questa peticione era facta per differire 
et fugire il iuditio : la S. Stá se risolse che li Revmi car-
dinali de Sancta Praxeda 1 et Perosa2 — veduti et intesi 
bene Ii processi facti sin qui — havesseno ad refferire, 
et che interea Messer Felino Sandeo 3 — al quale é commisso 
il processo dela causa — havesse ad intendere quello, 
che piü ultra volesseno adduc.ere iuridicamente li ambasa-
tori ungari, per non lassarli causa de querela, monstrando 
in effecto la Beatne S. non essere per manchare de iusticia 
et decidere la causa per la Regina de Ungaria, quando 
la rasone el volesse Romae, 8. Decembris, 1497. 
CCLXVII. 
1497. deczember 20. 
Saliceti követ jelentése Rómából a milanói herczeghez, melyben hírt ad 
a Hipolit esztergomi érsekségének az egri püspökséggel való fölcseré-
lését illetőleg hozott pápai consistoriumi határozatról. (A más tárgyakra 
vonatkozók elhagyásával.) 
Milanói áll. levéltár. Potenze Estere. Róma. 
Monsre Revmo de Ferrara nel medesimo con-
sistorio ha consequito el desiderio suo circa la resignatione 
de Strigonio, quale é stata admissa, non senza qualche 
contrarietä de quelli fano per la Regina de Hungaria; ma 
el respecto de la Ex t ia V. ha vinto omne difficultä. Si che 
se pö concludere, chi ha la gratia et favore de quella 
post Deum, non ha ad dubitare de proprii sucessi 
Romae, 20. decembre 1497. Salicetus. 
Czím: Ad lo Exmo Sigre et benefactore mio Singmo lo 
[Sigre Duca] de Milano etc. Mediolani. 
1
 S t a Prassede bíbornoka : Antoniotto Pallavicini. 
3
 Perugia bíbornoka : Iuan Lopez. 
3
 F. M. Sandei, a már említett luccai püspök. 
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CCLXVIII. 
1498. április 30. 
Donato Aretino jelentése Esztergomból Hipolithoz, melyben az érseki 
javak átadásáról számol be s említést tesz Beatrix királyné nyomorúság-
teljes helyzetéről. 
Modenái áll. levéltár. Cane. Due. Disp. d. Ungheria. 
Da poy la partita mia de Ferrara io non [h]o seritto 
a V. S. Revma, non ce essendo stata occasione di serivere. 
Al presente quella intenderá per questa sucintamente in 
effecto, como in fino al presente é stata consegnata la 
possessione hinc, inde de le chiese et sue forteze, videlicet 
a V. S. Revma de Agria, et Monsre Messer Thomaso de 
Strigonio.1 Et ogni cosa fin qui é passato ben et con bona 
gratia del Sermo Re, el quale [h]a dimostrato de havere 
questa cosa molto gratissima, secondo che mi demoströ 
quando io arivai qua, visitando S. Mtá, prima che fecesse 
cosa alcuna, come fece. Et quelli, che dicono che S. Mta di 
questa permutatione é mal contenta, ho vero2 che questo 
archiepiscopo non sia piu in gratia sua, errano grande-
mente: perché la demostratione de esserne contento é grande, 
et che questo possa, dico che lui p6, piu che mai. Son 
stato in Agria parechi di, et ordinate quello che bisogna, 
son tomato qua in Strigonio, per fare le compoti3 de 
Messer Thomaso inseme con lo scribano; et credo che in 
fra otto dieci di haveremo expedito et pigliaremo il camino 
per la volta di lä. Et trovo tante spese che non spero che 
mi avanzi molto a quello che credevo : pure faro ogni sforzo 
de sparamiare 4 piü che sia possibile, como piu. a pieno V. 
S. Revma intenderá. Quando io veni de Italia, trovai qui la Mta di 
Madama ne le stantie consuete, nele quali se ritrova fin' 
a quest hora di consentimento et bona voluntä de lo 
archiepiscopo. Et ala venuta mia la trovai in tanta miseria 
che io credo che ad ogni rognoso cane li seria venuto 
1
 Bakócz. 
2
 ovvero helyett. 
3
 computi helyett; = calcolo, lat.: computatio, calculus. 
4
 = risparmiare. 
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compassione die fati soi. Io la [ho] subvenuta de uno poco 
de grano et selega che era qua in castello, solo per com-
passione, et lo archiepiscopo, che é stato qua alcuni di, 
li [ha] fato honore assai, et lassatola qui con piu autoritä 
che fosse mai; non so quello che seguitarä di fati soi, 
né altra cosa particulare ferma posso scrivere a V. S. 
Revma. Né altro di novo c'é qua, se non che se commenza 
a congregare la gente a questa nova dieta qua di S. Giorgio, 
dela qual [cosa] spero ala venutä mia poterne dare qualche 
notitia a V. S. Revma. Que bene valeat et cui me humiliter 
comendo. Strigonii, ultima Április, 1498. 
Donatus Aretinus. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo in Christo patri et 
domino, domino Hypolito, sanctae Luciae Silice diacono car-
dinali Mediolanensi, dignissimo domino ac benefactori sin-
gularissimo Mediolani. 
CCLXIX. 
1498. május 31. 
Donato Aretino jelentése Esztergomból Hipolithoz, melyben egyebek között 
említi Beatrix nyomorát s Bakócz figyelmét iránta, továbbá saját eljárá-
sának nehézségeit. (Az ide nem vonatkozók elhagj'ásával.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. d. Amb. Estensi Ba 3. 
Ungheria. 
La Mtá di Madama, de consentimento dello 
archiepiscopo, ancora é qui in Strigonio, et niente é mosso 
del facto suo de quello che solea. Mo lo archiepiscopo 
é stato qua et alia1 pregata et pregha che ce stia quanto 
vole, et [h]a comandato ali soi castellani che non obedis-
cano manco [a] S. Mta che [a] S. Signa propria. Ma la S. Mta é 
in tanta miseria che non é si crudel core, che non li 
havesse compassione : considerato la penuria, che [h]a nel 
vivere suo, che quando sarö con V. S. Revma et quella 
intenderá le particularitá, so che non haverá piacere nisuno. 
1
 ha la. 
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Ulterius, se la S. V. Revma se fosse maravigliato del mio 
non scrivere, pensando forse eh' el mio ben stare ne sia 
stata casone, in questo ce potria essere qualche rasone; 
e questo per gran guadagno che ne havemo conseguito 
fino a qui lo scrivano et io, perché io son nobilitato et 
fatto dela casa de Franza, in tal modo che io son como des-
perato. Et lo scribano a questi di in Agria havea tolto un 
fameglio ongaro, el qual lo [h]a facto netto, como uno 
bello bazile da barbero, che una nocte, in casa di Stefano, 
li tolse, lo gipone, la camisa, le calze, drappi, scuffle, petini, 
et 100 ducati d'oro con alcuni testoni- ferraresi, et altre 
zaccharete: in modo che lui ancora sta assai ben contento, 
como pö ben pensare V. S. Revma. Io non scrivo a V. S. 
Revma la summa di quello [che] poträ avanzare del suo 
resto dello afficto, perché oltra le insolentie che me hanno 
facto questi vostri Vitesleginj,1 et cum favore regis: io trovo 
poi tante zaccare et tanti debiti facti per costui che io non 
so como ne reussiro. E qui bisogna che si faza il debito 
a chaduno, perché altrimente non se faria ben dela caval-
chata. Per tuto questa septimana farö quello ch' io potrö, 
e poy me ne verő con quello poco, che me restarä  
Strigonii, ultimo Maii, 1498. Donatus Aretinus. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo in Christo patri 
et domino, domino Hippolito Estensi cardinali et generali guber-
natori Mediolanensi dignissimo, domino meo singularissimo. 
Mediolani volanter. 
CCLXX. 
1498. deczember 29. 
Beatrix királyné Esztergomban kelt kötelezvénye, mely szerint Forró, abauj-
megyei mezó'városát titkárának, Stagnoli Gábornak 1000 aranyforintért 
zálogba adja. 
Kassa város levéltárában. K. Forró. K. 2. jelzés alatt. 
Beatrix dei gratia regina Hungáriáé, Bohemiaeque etc. 
memoriae commendamus, quod nos ab egregio viro Gabriel 
1
 Vitéz legények. 
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Staniol,1 domus nostrae scribano reccepimus (!) et accomo-
davimus mille florenos auri, quos pro nostro servitio ac 
neccessitate(!) accepimus. ídeo nos praedictum Gabriel Staniol 
de rehabitione praedictae summae certum et securum reddere 
volentes, oppidum nostrum Forro vocitatum in comitatu 
Abauyuariensi existentem habitum cum cunctis suis utilita-
tibus et pertinentiis, videlicet terris arabilibus, cultis et incul-
tis, agris, pratis, pascuis, campis, fenilibus, sylvis, nemoribus, 
montibus, vallibus, vineis, vinearumque promontoriis, aquis, 
fluviis, piscinis, piscaturis, aquarum decursibus, molendinis 
et molendinorum -locis, generaliter vero quarumlibet utilita-
tum et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis nominis 
vocabulo vocitatis sub suis veris et antiquis limitibus prae-
dicto Gabrieli Staniol pro dicta summa, scilicet mille fiore-
norum, duximus impignorandum, immo impignoramus prae-
sentium per vigorem. Assummentes nihilominus praedictum 
Gábrielem Staniol in pacifico dominio dicti nostri oppidi 
Forro ac suarum utilitatum et pertinentiarum infra tempus 
redemptionis eiusdem contra quoslibet legitimos impetitores, 
causidicos et actores propriis nostris expensis et laboribus 
tueri, protegere et defensare. In cuius rei fidem et veritatis 
testimonium praesentes sigilli nostri impressione munitas 
fieri iussimus. Datum in civitate nostra Strigoniensi, die 
XXVIIII0 Decembris, M° CCCCLXXXXVIII0. 
Folio 286. Regina Beatrix. 
CCLXXI. 
1499. márczius 7. 
Beatrix királyné levele Hipolithoz Esztergomból, melyben unokaöcscse 
levelének közönyös hangja miatt panaszt emel. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due.,Lett. d.Princ.Esteri. Ungheria, Ba 2. 
Alii passati recepissemo una de V. Revma Signa, qual, 
quantunche fusse tarda, tamen ce fu gratissima, intendendo 
de la sanitá di] quella. Ma de una cosa se lamentamo de 
1
 Más okiratban Stagnoli. 
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la S. V., che par che nel modo del suo scrivere o sia 
defecto de quella o vero de secretario suo, ce tracta da 
forastera e non da matre, quale li siamo e sempre li ser-
rimo, finché ce durarä la vita. E pare che le littere de V. 
S. siano facte a stampa, non scrivendoce mai altro, se non 
siamo sano ; lo simile desideramo intendere de la Revma S. V. 
Sicché preghimo quella, non ce voglia trattara da forastera, 
e usando tal modo de scriverce per lo advenire, promettimo 
a V. S. che non li responderimo, perché non ce pare che 
meritamo questo da epsa. Datum Strigonii, die VII. Martii 
M° CCCCLXXXXVIIII0. 
De Vostra illustrissima et reverendissima 
V 
Signorio cia et matre charissima la regina 
de Ungaria et Bohemia manu propria. 
Czím: Reverendissimo in Christo patri et illustrissimo 
domino Hyppolito tituli sanctae Luciae in Silice diacono 
cardinali Estensi, nepoti et tamquam filio charissimo etc. 
CCLXX1I. 
1499. jiinis 2, 
Perotto Vesach levele Esztergomból a Rómában időző Moncayoboz, 
melyben leirja az országgyűlés lefolyását s azt állítja, hogy az egész 
ország a királynét hívja. 
Egykorú másolat a milanói áll. levéltárban, Sez. Stor. Pot. Est. 
Ungheria. 
De le cose de qua da me ve aviso, como la dicta é 
facta, et la conclusione é stata confusione, como vederete 
per Ii introclusi capituli [che] ve mando, el che é, quanto 
se é concluso in dicta diéta. Et il modo é stato questo che 
li Baroni se condusero a Buda, dove Monsre de Strigonio 
fe[ce] la monstra qua in Strigonio de 650 cavalli armati et 
bene in ordine, et de 150 uszari, et cum questa gente 
intrö in Buda. Le arme portaro|no] dentro le carrette, 
et cosi li altri Baroni intraro[no] desarmati, et tutti sono 
allogiati in Buda. Li contati venerno armati, et si allogiarono 
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in Pesch, et ordenarono un par 1 de forche, et uno ligno 
cum una spata2 ignuda sopra dicto ligno. Et questo era 
denante al padiglione del consiglio del Regno. Et chiamarojno] 
tucti li nobili, chi erano in servitio de li Baroni, et tucti 
andaro[no], et mandarojno] per el Sigre Re, el quale, per alchuni 
respecti, non andö. Questoro,3 venuto el di prefixo — chi 
era el XV poi S. Georgio — si parterono, et publicarono li 
introclusi capituli, et donarofno] la corona a Gereb Petro 
et al Conte Palatino,4 cum decreto che mai prete la debia 
havere. El Sigrre Re inteso questo, lor mandö ad proponere 
due cose: che volessero pigliare questo edicto de privare 
li preti, et che li pregava che aspectassero due o tre höre. 
Loro erano giä in campagna et in. arme per partire. 
Resposeno prima al facto de li preti che non ne volevano 
fare niente ; quanto al facto de lo aspectare, che S Mtá haveva 
havuto tempo XV di, in li quali haveria potuto tractare 
cum sui fidelis simi subditi, et che ha demonstrato dubitare 
de loro fidelitä, et che in vano hanno facto una gran spesa, 
che non ponno piü suportare. Et cosi sonarono le trombete, 
et ogniuno tornö alla via de casa. Li Baroni sono restati 
per alchuni di cum el Sigre Re in consilio. Tamen ogni 
homo se n'é andato a casa, senza alchuna conclusione. 
Li prelati non ce sono stati tucti; questi sono lo Collocia, 
lo Cinque giese, lo Transilvano, lo Resprinita,5 lo BofnerchO);" 
el Zagabria é morto. Dubito che questo Regno non succeda 
pegio che Boemia, si non se ce provede presto. Dio per-
dona alla S tá de N. Sigre el Papa che, se S. Stá havesse 
pigliato qualche mezo, overo asseto alle cose de la Mta de 
Madama, le cose seriano assertate altramente, perché 
tutto el Regno chiamaveno S. Mtá. Ex Strigonio, secunda 
Iunii, 1499. 
1
 = paio. 
3
 Latinos forma ; = spada. 
s
 Szokatlan alak ; -=; questi coloro. 
4
 Zápolyai István, 
6
 A veszprémi püspök (Ifj. Vitéz János vagy már Frangepán 
György). 
6
 Boszniai ? 
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C CLXXI1I. 
1499. július 4. 
Beatrix királyné levele a ferrarai herczeghez Esztergomból, melyben az ő 
s családja hogyléte és viselt dolgai iránt érdeklődik. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
In questi di passati recepissemo uno de V. S., per 
la quale intendissimo de la bona dispositione et valetudine, 
in ehe quella si ritrova, e cossi lo Revm0 cardinale, inseme 
con tutti Ii altri soi figlioli. II che ce fu gratissimo e de 
grandissima consolatione, per lo amore [che] portemi a V. 
S., como a frattello honorando, et a tutti li soi figlioli,. 
como a proprii. E cossi preghamo N. Sigro Dio che longa-
mente tutti foelici ve prosperi e conservi. Nui anche, 
Dio gratia, del corpo siamo sana; le altre cose le lasciamo 
al iudicio e prudentia de V. S. Preterea non poco ce piacé 
de • la compositione ce serive V. S. havere facta fra la 
IUma Sigria de venetiani e quella de fiorentini, per il facto 
de Pisa, quale era stata rimessa in le mane de V. S. 
per l'honore, [che] ne have quella consequito. II che non 
poteva essere altrimente, per la innata e solita sua prudentia. 
Regina de Hungaria et de Bohemia etc. 
Czím: Illustrissimo principi et excelentissimo domino, 
domino Herculi Estensi, duci Ferrariae etc., cognato et 
tamquam fratri carissimo Ferrariae. 
CCLXXIV. 
1499. november 9. 
Ugyanannak levele ugyanonnan a ferrarai herczeghez, melyben a franczia 
seregnek Milanóba való betörése miatti aggodalmait nyilvánítja és 
híreket kér. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Per Rosina, familiare del Revmo cardinale, nostro 
i . 
comune figliolo, havimo ricepute una litere de V. Signa, 
de la quale havimo havuto summo piacere, per havere inteso 
el ben stare de quella et de sui Illrí figlioli. Tamen di 
altra parte havimo havuto summo despiacere de la inva-
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sione, facta per francesi in lo Stato de lo 111"10 Ducha de 
Milano, et de la perdita de esso Stato. Et non ne havimo 
havuto minor dolore, che quello hebbemo dello Regno di 
Napoli. Imperö speramo in N. Sigre Dio et in la prudentia 
et virtú de epso Sigre Ducha1 che tutte cose se reducerano 
in breve ad bono fine, et cum honore et gloria et stabili-
mento del Stato di S. Sigria dolence multo che al presente 
ce trovamo — come a V. S. é noto — per non possere 
demonstrare lo amore et bono animo, quale havimo verso 
S. Signa et tutta sua Illma casa: et che possessimo in parte 
satisfare al nostro debito, tarnen anche non ce siano le 
forze. Lo bono et sincero animo non mancarä mai; et cosi 
pregamo multo la S. V. che, quando li accaderä, posserei 
avisare de le occurrentie de quello Illmo Sigre, et etiam de 
li lllmi et Revrai vicecancelleri et cardinale da Este, nostro 
figliolo, che per nostro amore lo voglia fare: perché da 
qua non possimo havere cosi le nove certe né vere, et de 
questo V. S. ce farä cosa gratissima. 
Regina de Hungaria et de Bohemia etc. 
Czim: Illustrissimo principi et excelentissimo domino, 
domino Herculi Estensi, Ferrariae etc. duci, cognato et 
tamquam fratri charissimo etc. 
CCLXXV. 
1499. deczember 29. 
Manfredi követ jelentése Rómából a ferrarai herczeghez, mely szerint 
Ulászló király nagy összeget ajánlott föl Beatrixszal való házassága 
fölbontásaért. (Az ide nem vonatkozók elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart, degli Ambr. Estensi, Firenze. 
Manfredo Manfredi. 
Lo ambascatore del Re de Hungaria pare che 
fazi instantia con el Pontifice per la dispensa del matrimonio 
tra la Regina Beatrice et quella M tá. Et, per quanto se 
1
 Lodovico Sforza. 
2
 Ascanio Sforzát érti. 
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intende, offerisse per dicta dispensa gram sommá de dinari. 
L'horatore de la Regina é contra insta che li testimonii, 
che la ha producti super validitate matrimonii, se habino 
ad publicare in concistoro 
Florentie, XXVilli. Decembris, 1499. 
Manfredus de Manfredis. 
Czím: Illustrissimo principi et excellentissimo domino, 
domino duci Ferrariae, domino — meo singularissimo. 
CCLXXVI. 
1500. január 6. 
A velenczei tanács utasítása magyarországi követéhez, ki által tudtára adatja 
Ulászlónak, hogy a házasság ügyében az ő kívánságának megfelelő 
közbenjárás megtörtént. 
Velenczei állami levéltár. 
Secretario nostro in Hungaria. 
Francisce! Expedivimus ad te Donatum cursorem 
cum litteris nostris die XXIIII. mensis praeteriti, quae ad 
abundantiorem cautelam annexas praesentibus tibi mittimus 
replicatas. Accepimus postea quinas litteras tuas dierum 25, 
27, 29 et 30 mensis Novembris ac XI. mensis Decembris 
praeteriti ad nos missas a provisore nostro Veglae, con-
tinentesque multa capita maximi momenti, et digna noticia 
nostra. Non expedit, ut tibi replicemus, aliquid de nostra 
opinione ac intentione circa Christianam expeditionem, 
quomodo id praecedentibus sufficienter credimus explicuisse ; 
de matrimonio autem illius serenissimi domini regis hoc 
idem fecimus, et praeterea intellecto vehementi desiderio 
eiusdem maiestatis pariterque petitionibus ei factis super ea 
re a pontificia beatitudine scripsimus illico in curiam cum 
tali efficacia verborum ac rationum, quod certe persuademus 
nobis nos esse effecturos optimum fructum in tali negotio, 
neque etiam omisimus scribere ad Christianissimam maiesta-
tem hortando et suadendo, quod ipsa quoque in confor-
mitate scribat ad pontificiam sanctitatem pro faciliori opten-
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tione et consecutione eiusmodi desiderii istius regiae maiestatis, 
quam ut honoremus cum omni demonstratione, sicuti propo-
suimus, decrevimus eligere et destinare ad eam et ad serenissi-
mum dominum regem Poloniae, fratrem suum, duos oratores 
nostros,tamque eos eligimus, et sunt viri N. Hyeronimus Leono, 
eques et Marinus Georgio doctor ; neque hoc contenti scrip-
simus opportune Romám, ut pontificia sanctitus mittat unum 
ex reverendissimis dominis cardinalibus ad talem legationem 
ad easdem maiestates, scripsimusque similiter in Franciam, 
ut Christianissima maiestas etiam mittat honoriflcam lega-
tionem suam, et in summa non deerimus in aliqua parte, 
ubi de honore, dignitate .etcommodo istius regiae maiestatis 
agi noverimus, sicuti re ipsa per omnem occasionem, quae 
se nobis offerat sumus amplissime demonstraturi, successum 
tibi significabimus, tu vero omnia praedicta accommodatis 
verbis declarabis regiae maiestati nomine nostro, cum 
expressione optimae dispositionis nostrae in cunctis rebus 
suis, scribeque frequenter et diligenter, notifica omnes istos 
successus, qui sunt importantissimi et de his, quae tracta-
buntur et concludentur in dicta iam ordinata dominorum 
et procerum istius regni circa res Christianas nos festinan-
tissime reddes certiores. 
CCLXXVII. 
1500. február 9. 
Beatrix királyné levele a ferrarai herczeghez Esztergomból, melyben 
elmúlt betegségéről tesz említést és hírt kér a milanói herczeg dolgainak 
állásáról. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Venendo el presente portatore a Ferrara, non l'havimo 
voluto pretermettere senza nostre littere a V. S., signi-
ficandoli de la nostra bona dispositione e valitudine, in la 
quale al presente, Dio gratia, ce ritroviamo. Ad venga che 
in quisti giorni passati siamo state, per causa de una febre, 
alquanto indisposte. Pur, Dio gratia, al presente siamo 
riducte in bona convalescentia et dispositione del corpo: 
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il che non pocho etiam desideremo sapere de la predicta 
S. V. et de tutti Ii soi et nostri figlioli dilectissimi, per lo 
cordiale amore, [che] li portamo. Stiamo etiam con summo 
desiderio de intendere, como succedano li negocii de lo 
Illm0 Sigre Ludovico, Duca de Milano, vostro genero, quale 
speremo che presto habbia da ritornare in lo pristino suo 
Stato et con magiore suo honore e gloria: sapiando1 che 
ni una cosa violente pö essere perpetua. Et cossi preghamo 
il N. Sigre Dio che presto lo riduca al pristino suo loco, 
como la iusticia ricerca.2 
Czím: Illustrissimo principi et excelentissimo domino 
domino Herculi Estensi, duci Ferrariae etc., cognato et 
tamquam fratri carissimo Ferrariae. 
CCLXXVIII. 
1500. márczius 10. 
A velenczei tanács utasítása magyarországi követei számára, kik által 
értésére kívánja adatni Ulászlónak, mily buzgalmat fejt ki követei útján 
Rómában a házasság ügyében. (Az ide nem vonatkozók elhagyásával.) 
Velenczei áll. levéltár, Deliberazioni del Senato (Secreta) registro 38. 
carte 2 t. c. 3. 
Quod oratoribus nostris proficiscentibus in Hungáriám 
fiat commissio in hac forma: 
Nos Augustinus Barbadico dei gratia dux Venetiarum etc. 
committimus vobis nobilibus viris Victori Superantio et 
Sebastiano Iustiniano, dilectis civibus et oratoribus nostris, 
quod in dei nomine proficiscamini cum omni possibili celeri-
tate ad serenissimum dominum regem Hungáriáé versus 
Budám, aut ilium locum ubi intellexeritis maiestatem suam 
reperiri, executuri solita prudentia et diligentia vestra, quantum 
per praesentem commissionem vobis imponimus et in dies 
duxerimus imponendum Tria sunt pro praesenti 
1
 sapendo. 
2
 A Sforzáknak csakugyan sikerült ebben az időben a hatalmat 
Milanóban még egyszer, rövid időre visszaszerezni, 
Aragoniai Beatrix. 25 
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principaliter a vobis tractanda cum dicta maiestate, hoc est: 
de indutiis practicandis et faciendis cum Turcho; de liga 
et intelligentia nostra particulari et de generali expeditione 
contra Turchos. Postrema resolutio ipsius maiestatis circa 
praedicta vobis declarabitur a Francisco a Iudaicha, secre-
tario nostro, et tarnen ad abundantiorem cautelam cum his 
vobis mittimus bina exempla litterarum ipsius secretarii 
dierum XIIII. et XXVI. mensis praeteriti, respondentium 
litteris nostris diei quarti eiusdem mensis; verum antequam 
deveniamus ad responsionem trium propositionum prae-
dictarum, volumus illí maiestati declaretis nomine nostro, 
quod sicuti honestissimum et per necessarium nobis visum 
est desiderium ipsius maiestatis et totius regni sui circa 
dissolutionem matrimonii, ita et pro rei honestate et pro 
gratificando maiestati suae, cum qua pari desiderio tenemur, 
non solum scripsimus efficaciter in Curiam et saepius repli-
cavimus pro optinendo hoc communi voto, verum etiam cum 
tanta importunitate, precibus, supplicationibus et instantia 
id efflagitavimus, ut vere nil amplius fieri a nobis posset, 
existimamusque adeo disposuisse ad hoc pontificiam sancti-
tatem, ut speremus brevi consecuturos effectum a nobis 
exoptatum, neque desistemus quotidie et in horas adaugere 
instantiam nostram, donee reiectis omnibus causis dilativis 
optinuerimus intentum nostrum, ut qui assumpsimus rem 
hanc pro nostra propria, et immediate tangente statum 
nostrum, sicque amplissime affirmabitis regiae maiestati  
CCLXXIX. 
1500. márczius 23. 
A velenczei tanács utasítása római követe részére, a Curiánál az Ulászló 
házassági ügyében teendó' erélyes lépések iránt. (Az ide nem vonatkozók 
elhagyásával.) 
Velenczei áll. levéltár, Deliberazione del Senato (Secreta). 
Oratori nostro in Curia. 
Legimus perlibenter litteras vestras diei XVI. mensis 
praesentis, quomodo — ni fallimur — videmur causam 
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serenissimi domini regis Hungáriáé circa matrimonium bene 
disponi ad finem exoptatum mediante diligentia et sollici-
tudine a vobis adhibita, adeo ut speremus per primas 
vestras litteras intelligere votivam conclusionem, quae si 
forte ad praesentium receptionem nondum facta fuisset, 
instantissime supplicabitis pontificiae sanctitati, dignetur iam 
tandem finem imponere huic causae, quae potius dici potest 
tangere Christianam rempublicam, quam serenissimum 
dominum regem Hungáriáé. Haec audiantur suggestiones 
nuntiorum sive fautorum domini Ludovici,1' quoniam is 
principaliter insistit in illis rebus, quae secum ferunt per-
turbationem, scandalum et discrimen Christianae religionis. 
Et propterea pontificia beatitudo sicuti universalis est omnium 
Christianorum parens, ita suprema auctoritate et potestate 
utatur, in re tam importanti, amputetque omnia offendicula 
ac dilationes, sicuti omnino fieri expedit, et ut fiat, cupiunt 
omnes ii, qui Christianis rebus sunt affecti, inter quos princi-
palissima est Christianissima maiestas Francorum. Oppor-
tune autem hodie accepimus litteras ipsius Christianae 
maiestatis praesentibus alligatus ad pontificiam sanctitatem 
directas in hac materia, sicuti ab exemplo introcluso vide-
bitis. Volumusque et mandamus vobis, ut ipsas litteras 
sanctitati suae reddatis cum illis verbis, quae vobis videbuntur 
bene pertinentia ad consequendum effectum necessarium 
et a nobis vehementer optatum rationibus praedictis. . . 
CCLXXX. 
1500. április 3. 
A Beatrix és Ulászló házassági pőrében a római Curia biztosai részéről 
kiadott s a per folyamában hozott végzéseket és a döntő ítéletet tar-
talmazó okirat. 
A bécsi cs. és kir. udvari-, házi- és állami levéltárban. 
Universis et singulis Christi fidelibus, quibus praesentes 
nostrae litterae praesentabuntur, Antoinotus2 tituli sanctae 
1
 Lod. Sforza. 
2
 Pallavicini. 
25* 
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Praxedis, Iohannes1 tituli sanctae Mariae in Transtiberim 
miseratione divina sacrosanctae Romanae ecclesiae pres-
byteri cardinales, Felinus 2 dei et apostolicae sedis gratia 
tunc Pennensis, nunc etiam Lucanensis episcopus, comissarii 
et relatores causae et causis at artibus infrascriptis a sanctis-
simo in Christo patre et domino nostro, domino Alexandro 
papa sexto specialiter deputati, salutem in domino et prae-
sentibus fidem indubiam adhibere. Noveritis, quod dudum 
sanctissimus in Christo pater et dominus, dominus Alexander 
divina Providentia papa sextus praefatus quandam com-
missionis sive supplicationis papiri cedulam nobis per certos 
ex suis cursoribus praesentari fecit, quam nos ea, qua 
decuit, cum reverentia recepimus, huiusmodi sub tenore: 
Alexander papa sextus. Quoniam nuper per alias nostras 
in forma brevis requisivimus et monuimus carissirnum in 
Christo filium nostrum Wladislaum Hungáriáé et Bohemiae 
regem, ut in fide matrimoniali per eum carissimae in 
Christo filiae nostrae Beatrici de Aragónia, clara e memoriae 
Mathiae Hungáriáé regis relictae, praestita, cum qua, ut ipsa 
asserit, matrimonium per verba depraesenti contraxit et 
carnali copula consummavit, persisteret, eamque traduceret 
et maritali affectione tractaret et in eventum non paritionis 
eundem Wladislaum regem moneri et citari mandavimus ac 
fecimus, ut infra duos menses ab insinuatione earundem 
litterarum computando per suum nuntium vel procuratorem 
ad totam causam huiusmodi coram nobis ventilandam et 
pertractandam compareret, causas quare ad praemissa non 
teneatur legittime allegaturus et ut in causa huiusmodi 
utrique partium aequa lance iustitia ministretur. Idcirco 
dilectis filiis nostris Antonioto tituli sanctae Praxedis et 
Iohanni tituli sanctae Mariae in Transtiberim presbyteris 
cardinalibus et venerabili fratri episcopo Pennensi commit-
timus et mandamus, ut causam et causas matrimonii 
huiusmodi cum omnibus et singulis suis incidentibus depen-
dentibus, emergentibus et connexis ulterius audiant, cognos-
1
 Lopez. 
2
 Sandei. 
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cant usque ad sententiam exclusive et nobis in consistorio 
referant. Cum potestate citandi et inhibendi in Romana 
curia et extra earn, citeraque faciendi, quae causae et 
causarum huiusmodi merita postulant et requirant, consti-
tutionibus et ordinationibus apostolicis stilo palacii, caeterisque 
in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque, 
statum et merita causae et causarum huiusmodi pro suffi-
cienter expraessis habentes. Signata reperiebatur commissio 
huiusmodi primo sub hiis verbis: De mandato domini 
nostri papae audiant praefati reverendissimi cardinales et 
episeopus et referant, ut praemittitur. Deinde sequebatur alia 
in hunc modum: Placet. Fiat. Huiusmodi siquidem com-
missione nobis et per nos, ut praemittitur, facta et prae-
sentata ac recepta nos Antoniotus et Iohannes cardinales 
relatores et commissarii praefati, quia diversis aliis negotiis 
impediti cognitioni (?) et instructioni causae huiusmodi inten-
dere non potuimus, supradicto domino Felino episcopo 
Pennensi, collegae nostro, vices nostras in causa et causis 
huiusmodi usque ad relationem per nos et eundemque 
iuxta nobis factae et praesentatae commissionis praedictae 
vim, formam et tenorem praefato sanctissimo domino nostro 
papae faciendam commisimus. Et deinde causa et causis 
huiusmodi per nos Felinum episeopum relatorem et com-
missarium in statu debite resumptis, subsequenter certa 
die et hora comparuit legittime coram nobis Felino episcopo, 
altero ex iudicibus commissariis, ac etiam, ut praefertur, 
subdelegato praefato, proviaus vir magister Marianus de 
Coccinis in Romana curia causarum et illustrissimae dominae 
Beatricis de Aragónia, relictae inclitae memoriae Mathiae 
olim regis Ungariae, principalis in praeinserta commissione 
principaliter nominata procurator, prout de suae procu-
rationis mandato legittimam et sufficientem fidem fecit. 
Et pro causae huiusmodi ad Romanam curiam devolutione 
nonnullas litteras apostolicas in forma brevis, sigillo sive 
signeto annuli piscatoris praefati sanctissimi domini nostri 
papae a tergo sigillatas, unacum earundem litterarum 
executione sive insinuatione in personam illustrissimi et 
serenissimi principis et domini, domini Wladislai Ungariae 
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et Bohemiae regis a tergo dictarum litterarum seriptis, facto, 
realiter et in seriptis exhibuit atque produxit tenoris sub-
sequentis a tergo : Carissimo in Christo filio nostro Wladislao 
Hungáriáé et Bohemiae regi illustri. Intus vero :1 Alexander 
papa sextus. Carissime in Christo fili noster. Salutem et 
apostolicam benedictionem. Saepius maiestatem tuam de 
venerabilium fratrum nostrorum sanetae Romanae ecclesiae 
cardinalium consilio tum litteris, tum per bonae memoriae 
Ursum 2 episcopum Theannensem nuntium apostolicum ad 
tuam maiestatem paterna monitione hortati fuimus, ut caris-
simam in Christo filiam nostram Beatricem de Aragónia 
clarae memoriae Mathiae Hungáriáé regis relictam, cum qua, 
ut ipsa asserit, per verba praesenti matrimonium legittime 
contraxisti ac carnali copula consummasti, in uxorem 
traduceres et coniugali affectu ac honore tractares, neenon 
ut fidem ipsi Beatrici praestitam, quam inviolabilem esse 
convenit, observare curares, interpellavimus et multotiens 
litteris et nuntiis requisivimus. Quibus paternis monitionibus 
et honestis suasionibus nostris maiestas tua minime obtem-
perare curavit, immo praefato episcopo ad praedicta nostro 
nomine maiestatem tuam hortanti respondisti, ut aeeepimus, 
te cum- praefata Beatrice super dicto matrimonio iuri stare 
nolle, et quod deteriys est, eidem et oratori carissimi in 
Christo filii nostri Ferdinandi Siciliae citra Farum regis 
illustri[s], ne ulterius de dicto matrimonio verbum facerent, 
aut querelam nobis et nostris nuntiis aut legatis vel dele-
gatis apostolicis proponerent, prohibuisti et plura contra 
praefatam reginam et dictum oratorem comminatus fuisti; 
quin etiam super quodam alio praetenso matrimonio a te 
per verba de praesenti contracto a nobis, ut cum alia et 
tercia matrimonium in praeiudicium praefatae Beatricis contra-
here posses, dispensationem instantissima petiisti, quod 
hactenus a nobis obtinere nequivisti, considerantibus gravia 
1
 Az itt következő szöveg egész a megjelölt helyig közölve van 
Philipp Ernst Spiess: Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik 
(Bayreuth 1791) cz. műve függelékének 284. lapján, azonban a teljesség 
szempontjából itt sem volt mellőzhető. 
2
 Orsó Orsini. 
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scandala, quae exinde inter te et carissimos in Christo 
filios nostras regem et reginam Hispaniarum illustres ac 
carissimum • in Christo filium nostrum Ferdinandum Siciliae 
regem illustrem, aliosque principes ipsius reginae Beatricis 
consanguineos et affines, qui in favorem dicti matrimonii 
cum praefata regina, ut asserunt, contracti et consummati 
crebris litteris et nuntiis apud nos multis et repetitis litteris 
institerunt, oriri possent. Eapropter de eorundem fratrum 
consilio maiestatem tuam monendam esse duximus, prout 
praesentium tenore monemus et apostolica auctoritate 
requirimus, ut consideratis praemissis in fide ipsi Beatrici 
praestita persistas, neque ab ea, quam tibi deus delegit, 
contra regium decorem et honestatem recedere velis; sed 
cum eadem de te, ut accepimus, benemerita et quae pro 
te ad regnum Hungáriáé obtinendum omnem suam sub-
stantiam, omnemque diligentiam exposuisse affirmat, in dicto 
matrimonio, in quo iam, ut asseritur, consensisti, perse-
veres, eamque traduCas et maritali affectu pertractes. 
Nosque, si forte cum dilecta in Christo filia nobili muliere 
Barbara Brandenburgensi matrimonium per verba de prae-
senti, ut dicitur, contraxisti, pro cuius separatione tu et 
ipsa nobis supplicastis, ut in matrimonio cum praefata 
Beatrice libere et licité valeas permanere, te cum auctoritate 
apostolica dispensabimus. Inhibentes propterea sub anathe-
matis interminatione, ne novas nupcias affectare et de uno in 
aliud transire matrimonium in maiorem animae tuae perdi-
tionem ac regii splendoris denigrationem praesumas; verum 
si (quod absit) paternis huiuscemodi contempseris obtem-
perare monitionibus, volumus et ita te praesentium tenore 
monemus et citamus, ut quare praemissa non feceris, 
causas per nuntium ad nos tuum infra duos menses a 
praesentium receptione statim secuturos significes, alias dicto 
termine elapso absque alia citatione, cum has litteras vim 
solempnis ad totam causam citationis ex nunc habere 
decernamus ad opportunam provisionem, ipsiusque causae 
decisionem iustitia mediante procedere curabimus. Datum 
Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die 
duodecima Septembris, millesimo quadringentesimo nonage-
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simo sexto, pontificatus nostri anno quinto.1 — In Dei nomine 
Amen. Anno a nativitate eiusdem domini nostri Iesu Christi 
millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, indictione 
quarta decima, die vero decima septima mensis Novembris, 
pontificatus autem sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri, domini Alexandri divina Providentia papae sexti anno 
quinto. Ego infrascriptus cursor praesentavi, notificavi 
et intimavi retroscriptas sive introscriptas litteras breves 
eisdem sanctissimi domini nostri papae videlicet serenissimo 
domino Wladislao regi Hungáriáé, Bohemiaeque etc., existenti 
in oppido vulgariter Thate2 nuncupato, Iauriensis diocesis, 
in quadam piatea ante pontem castelli ipsius oppidi, ubi 
idem serenissimas Wladislaus rex tunc manebat cum magna 
comitiva praelatorum, baronum, nobilium et curialium ipsius 
regis et cum essem in conspectu eiusdem, praefatus sere-
nissimus Wladislaus rex interrogavit me, si ego praesentabam 
sibi dictum breve, tamquam nuntius, aut privata persona. 
Cui serenissimo regi respondi ego, quod praesentabam 
dictum breve suae maiestati et tenorem eiusdem intimabam 
eidem tamquam cursor et officialis eiusdem sanctissimi 
domini nostri papae et sacri sui palatii apostoliéi et ad haec 
specialiter deputatus et destinatus, ostendens baculum seu 
masciam argenteam suae maiestati in Signum mei officii et 
iuxta continentiam, seriem et tenorem dictarum litterarum 
et brevis citavi praefatam serenissimum Wladislaum regem, 
eumque monui, ut eisdem litteris auschultaret, pareret et 
obediret et consignavi dictum breve in manibus propriis 
ipsius Wladislai regis. Tunc idem serenissimus rex aperuit 
dictum breve, illudque legit, vidique etiam maiestatem suam 
perlegentem breve et litteras praedictas. Deinde venerabilis 
pater Georgius praepositus Albaeregalis, eiusdem regis 
secretarius, prope portam dicti castelli dixit mihi, ut irem 
ad hospitium, donec affata maiestas faceret me vocare. 
Et quia duo brevia dictarum litterarum habui eiusdem 
seriei, tenoris et continentiae de verbo ad verbum, unum, 
1
 Eddig közölve Spiessnél. 
s
 Tata. 
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quod praesentarem et dimitterem serenissimo domino regi 
praefato, prout praesentavi et dimisi, aliud vero, quod 
remaneret apud nie. Idcirco praedictam praesentationem et 
intimationem modo et forma, quibus supra, a tergo seu in 
dorso istius praesentis brevis manu propria scripsi et annotavi. 
Acta fuerunt haec in dicto loco anno, indictione, die, mense 
et pontificatu, quibus supra. Per me Bartholomaeum de 
Miranda eiusdem sanctissimi domini nostri papae palatii 
apostolici cursorem ad praedicta deputatum. B. de Miranda 
cursor manu propria : Ita est B. de Miranda cursor manu papia. 
Postquam autem supradictae litterae apostolicae, ut prae-
fertur, productae fuerunt, praefatus magister Marianus de 
Coccinis, procurator quo supra, nomine procuratorio suo 
nonnullorum positionum et articulorum per eundem in 
huiusmodi causa exhibitorum probationem nonnullos testes 
affuturos exhibuit atque produxit, ipsisque testibus in forma 
iuris iuratis et de nostri Feiini episcopi, commissarii et 
relatoris mandato examinatis, eorumque dictis et deposi-
tionibus in scriptis fideliter redactis, postmodum nos ad 
praefati magistri Mariani de Coccinis procuratoris instantiam 
supradictum illustrissimum et serenissimuni dominum Wla-
dislaum Hungáriáé et Bohemiae regem, principalem in prae-
insertis commissionibus, ex adverso principaliter nominatum, 
omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim 
interesse putantes, eorumque procurators, si qui erant in 
Romana [curia], pro eisdem ad dicendum et excipiendum 
quicquid verbo vel in scriptis contra supradictam nobis 
factam et praesentatam commissionem, necnon iura pro 
devolatione causae huiusmodi ad Románam curiam facientia 
et apud acta causae huiusmodi praedicta dicere sive excipere 
volebant ad unum (?) primum,1 necnon ad dandum et 
recipiendum, darique et recipiendo dari(?)2 libellum sive 
summarium in huiusmodi causa petitionem per audientiam 
publicam litterarum contradictarum domini nostri papae 
citari mandavimus et fecimus ad certos alios, successivos, 
1
 Ez a három szó a hártya romlása miatt kétes. 
2
 E két szó hasonlóképpen. 
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peremptorios terminos competentes. In quorum terminorum 
primo et secundo, prout successive advenerunt, compa-
rente iudicio legitime coram nobis Felino episcopo commis-
sario et relatore, praefato magistro Mariano procuratore, 
quo supra nomine, et citatorum praedictorum in quibusdam 
citationum audientiae cedulis a nobis emanatis et nostris-
que voluntate et mandato in dicta audientia litterarum 
contradictarum domini nostri papae successive positis. 
sigillatis, lectis, signatis et inibi, ut moris est, debitae execu-
tioni demandatis et per eundem magistrum Marianum 
procuratorem successive reportatis, contentorum non com-
parentium et contra iura nihil dicentium contumaciam 
accusante, ipsosque contumaces reputari postulante et in 
eorum contumacium in altero terminorum huiusmodi eidem 
termino pro parte sua satisfaciendo, quendam libellum sive 
summariam in huiusmodi causa petitionem verbo solum et 
dumtaxat exhibente, cum protestatione de latius eundem 
sive eandem dando et exhibendo, facto, realiter et in scriptis 
suis loco et tempore congruis et opportunis, nos Felinus 
episcopus, commissarius et relator subdelegatus, citatos 
supradictos reputavimus in singulis terminis praedictis 
contumaces, et dein de nos in causa et causis huiusmodi 
ulterius legitime procedentes ad ulteriorem praefati magistri 
Mariani procuratoris instantiam citatos supradictos ad 
ponendum et articulandum, ponique et articulari in huius-
modi causa videndum per dictam audientiam publicam 
litterarum contradictarum domini nostri papae citari man-
davimus et fecimus ad certos alios, peremptorios terminos 
competentes. Quibus terminis advenientibus comparuit legi-
time coram nobis magister Marianus, procurator praedictus 
quo supra, nomine procuratorio et supradictorum citatorum 
in certa alia citationum cedula a nobis similiter emanata et 
de simili mandato in praefata audientia contradictarum 
posita, sigillata et lecta ac executioni debitae demandata 
ac per eundem magistrum Marianum procuratorem repro-
ducta, contentorum non comparentium contumaciam accu-
savit, ipsosque contumaces reputari per nos instanter 
postulavit et in eorum contumaciam termino huiusmodi satis-
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faciendo nonnullos positiones et articulos verbo solum et 
dumtaxat exhibuit atque dedit, cum protestatione de eisdem 
latius dando et exhibendo facto, realiter et in scriptis suis 
loco et tempore congruis et opportunis. Nos tunc Felinus, 
episcopus, commissarius et relator subdelegatus, citatos prae-
dictos reputavimus in terminis huiusmodi, suadente iustitia, 
contumaces; deinde ad ulteriorem dicti magistri Mariani 
procuratoris instantiam praefatos citatos ulterius ad dicendum 
et excipiendum quicquid verbo vel in scriptis contra posi-
tiones et articulos pro parte sua in huiusmodi causa datos 
et exhibitos dicere sive excipere volebant, in quantum 
articuli, necnon ad respondendum eisdem, in quantum posi-
tiones existant sive esse censeantur, per audientiam prae-
dictam citari mandavimus ad certum alium, peremptorium 
terminum competentem. Quo adveniente praefato magistro 
Mariano procuratore coram nobis iudicialiter comparente et 
citatorum praedictorum in alia citationis cedula in audientia 
praedicta debite executa, et per eundem magistrum Marianum 
reproducta, contentorum non comparentium contumaciam 
accusavit. Nos Felinus episcopus, commissarius et relator 
praefatus, citatos praedictos reputavimus iterum contumaces. 
Successive vero cum in termino competenti magister Nicolaus 
de Parma, in Romana curia etiam causarum et praefati 
illustrissimi et serenissimi principis et domini, domini Wladislai 
Hungáriáé et Bohemiae regis principalis procuratur, coram 
nobis comparuisset et de suo procurationis mandato suffi-
cientem fidem fecisset ac quandam protestationis papiri 
cedulam coram nobis facto, realiter et in scriptis exhibuisset, 
nos ad dicti magistri Mariani procuratoris instantiam 
magistrum Nicolacum de Parma ex adverso procuratorem 
praedictum ad producendum et exhibendum, produci et 
exhiberi videndum omnia et singula acta, actitata, litteras, 
scripturas, processus, privilegia, instrumenta, iura et muni-
menta, quibus partes hincinde in huiusmodi causa uti et 
se iuvare voluerint, ad certum alium, peremptorium terminum 
competentem per quendam ex dicti domini nostri papae 
cursoribus citari mandavimus et fecimus. Quo termino 
adveniente praefato magistro Mariano procuratore coram 
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nobis iudicialiter comparente praefati magistri Nicolai ex 
adverso procuratoris non comparentis similiter contumaciam 
accusavit, ipsumque per nos contumacem reputari et in eius 
contumaciam termino ultimo huiusmodi pro parte sua 
satisfacere volentes, nonnulla iura et munimenta verbo solum 
et dumtaxat exhibendo et producendo, promittendo eadem 
latius producere velle facto, realiter et in seriptis suis loco 
et tempore congruis et opportunis, nos Felinus episcopus, 
commissarius et relator dictum magistrum Nicolaum ex 
adverso procuratorem reputavimus iterum, iustitia exigente, 
contumacem et deinde in certo alio, competenti termino 
praefatus magister Nicolaus de Parma procurator coram 
nobis comparendo contra supradictam nobis factam et prae-
sentatam commissionem ac iura producta certis exceptionibus 
facto, realiter et in scripto exhibuit atque dedit, nos ad 
ulteriorem dicti magistri Mariani procuratoris instantiam 
praefatum magistrum Nicolaum de Parma ex adverso 
procuratorem ad dicendum et excipiendum quicquid verbo 
vel in seriptis contra iura et munimenta pro parte praefati 
magistri Mariani procuratoris in huiusmodi causa producta 
dicere sive excipere volebat, ad certum unum (?), necnon 
ad declarandum et declarari videndum quicquid partes 
hincinde in huiusmodi causa declarare voluerint ac ad 
iurandum et deliberandum, iurarique et deliberari videndum 
de calumpnia vitanda et veritate dicenda in huiusmodi 
causa cum omnibus et singulis clausulis et capitulis in et 
sub calumpniae iuramento tentis et comprehensis ad certos 
alios, successivos, peremptorios terminos competentes, per 
quosdam ex dictis cursoribus citari mandavimus et fecimus. 
In quorum terminorum quolibet, dum successive advenerant, 
comparuit similiter in iudicio legitime coram nobis magister 
Marianus procurator praedictus, nomine quo supra procura-
torio, et dicti magistri Nicolai ex adverso procuratoris non 
comparentis contumaciam accusavit, ipsumque in singulis 
posterioribus terminis huiusmodi contumacem reputari per 
nos instanter postulavit et in eius contumaciam posteriori 
termino huiusmodi satisfaciendo se protunc nil amplius 
declarare velle allegavit et ulterius se quo supra nomine 
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procuratorio se ad dictum calumpniae iuramentum in causa 
seu causis huiusmodi more solito praestandum admitti per nos 
instanter postulavit. Nos tunc Felinus episcopus, commissarius 
et relator subdelegatus, dictum magistrum Nicolaum in singulis 
posterioribus terminis praedictis reputavimus contumacem et 
in eius contumaciam magistrumMarianum, procuratorem prae-
dictum, instantem et petentem ad dictum calumpniae 
iuramentum more solito et consueto praestandum duximus 
admittendum et admisimus. Qui quidem magister Marianus 
procurator dum, ut praefertur, per nos admissus fuerat, 
statim et incontinenti ad mandatum nostrum et in nostris 
manibus, tactis per eundem ob hoc corporaliter scripturis 
sacrosanctis, ad sancta dei evangelia de calumpnia vitanda 
et veritate dicenda cum omnibus et singulius clausulis et 
capitulis in et sub calumpniae iuramento contentis praestitit 
more consueto calumpniae iuramentum. Et cum post-
modum inter alia per praefatos magistros Nicolaum de 
Parma et Marianum de Coccinis, respective hincinde pro-
cura to rs quo supra nomine nonnulli positiones sive articuli 
dati et exhibiti fuissent, ipsisque ad probandum in Romana 
curia dumtaxat per nos admissis ac etiam certi testes, pro 
eorundem articulorum probatione per praefatos magistros 
Nicolaum de Parma et Marianum de Coccinis hincinde 
procuratores producti, et nostro de mandato iurati et 
examinati fuissent, eorundem testium dictis in scriptis fide-
liter redactis et succesive certis exceptione, replicatione, 
duplicatione, triplicatione, et quadruplicatione per dictas partes 
hincinde datis, exhibitis atque productis, sanctissimus 
dominus noster papa quandam aliam commissions sive 
supplicationis cedulam nobis per certos ex dictis cursoribus 
praesentari fecit, quam similiter, ut decuit, reverenter recepi-
mus tenoris huiusmodi: Motu proprio. Venerabili fratri nostro 
Felino episcopo Pennensi, referendario nostro domestico, 
quod in quadam causa, quae coram dilectis filiis Antonioto 
sanctae Praxedis et Johanni sanctae Mariae in Transtiberim 
sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus et dilecto filio 
episcopo inter carissimos in Christo filios Wladislaum et 
Beatricem, Hungáriáé regem et reginam, de et super foedere 
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matrimonii inter eos, ut asseritur, contracti et eius occasione 
ex commissione nostra in prima, citra tamen conclusionem 
instantia ver[t]itur indecisa, omniaque in causa huiusmodi 
occurrerent dubia cum omnibus incidentiis, dependentiis, 
annexis et connexis, tam in procedendo et procedendi 
modo, quam etiam [in] decisione eiusdem causae, vota et 
consilia dilectorum filiorum decani et reliquorum auditorum 
palatii nostri apostolici causarum auditorum, rotae nuncupatae, 
capellanorum nostrarum, eorundem loca tenentes, exquirere 
et audire libere et licité possit, concedimus. Similique motu 
decano, auditoribus et locumtenentibus antedictis et eorum 
cuilibet, quod quociens ab eodem episcopo referendario et 
commissario in, de et super praemissis et eorum aliquo et 
circa ea fuerint, quid eis de iure videatur et ipsi sentiant, 
interrogati et requisiti, vota et consilia ipsorum in sic inter-
rogatis et requisitis ac, si causam uni eorum, ut auditori 
dicti palatii, audiendam et fine debito terminandam commisis-
semus, libere et licité dent ac dicant, dareque et dicere debeant 
et teneantur, committimus et mandamus; statum litis et 
causae huiusmodi ac praemissorum et aliorum omnium hic 
forte latius exprimendorum tenores praesentibus pro suf-
ficienter expressis habentes, non obstantibus praemissis ac 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis, caeterisque 
contrariis quibuscunque. In fine vero dicti mandati talis 
reperiebatur signatura manu sanctissimi domini nostri 
Alexandri papae sexti subscripta : Placet et ita mandamus. 
Fiat. — Post cuiusquidem ultimae commissionis cedulae prae-
sentationem et receptionem nobis et per nos sic, ut prae-
mittitur, factam in causa et causis huiusmodi et inter partes, 
sive earum procuratores praedictos per nos et coram nobis 
ad diversorum terminorum, sive actuum observatione processo 
ac per partes hincinde diversis positionibus et articulis, sive 
materiis articulatis, exceptione sive replicatione, triplicatione 
et quadruplicatione datis et exhibitis et hincinde successivis 
diebus et horis iuridicis, tam pro parte Nicolai de Parma, 
quam Mariani de Coccinis, procuratorum praedfctorum, 
respective nonnullorum positionum et articulorum pro prae-
fatis partibus hincinde in huiusmodi causa exhibitorum 
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probatione, diversis testibus necnon iuribus et munimentis 
exhibitis atque productis, ipsisque testibus rite receptis, iuratis 
et examinatis, eorumque dictis et depositionibus in scriptis 
fideliter redactis, omnibusque et singulis actis, actitatis, 
litteris, scripturis, processibus, iuribus et munimentis, posi-
tionibus et articulis ac materiis articalatis, depositionibus 
et attestationibus testium in praesenti causa habitis et factis, 
datis, exhibitis et productis, eorumque depositionibus et 
dictis ac ipsorum procuratorum instantiam petentium cum 
terminis ad opponendum publicatis per nos cardinales ac 
episcopum, commissarios et relatores, visis et examinatis 
ac servatis servandis et cognitis ac plenum huiusmodi causae 
meritis, factaque praefato sanctissimo domino nostro papae 
in consistorio uná cum aliis reverendissimis sanctae Romanae 
ecclesiae cardinalibus sedenti,per nos cardinales et episcopum, 
relatores et commissarios, super huiusmodi causae meritis 
fideli relatione, partiumque praedictarum procuratoribus hinc-
inde pro hac die et hora ad concludendam et audiendam 
sententiam per certos praelibati sanctissimi domini nostri 
papae cursores legittime citatos,1 comparuerunt coram prae-
libato domino nostro papa pro tribunali loco et tempore 
praedictis, praesentibus reverendissimis cardinalibus et 
maxima praelatorum ac aliorum multitudine, venerandus 
dominus ac magister Philippus de Brodrogh,2 necnon 
magister Baltazar de Rippa et Bernhardinus de Arianis de 
Parma, praefati regis Wladislai procuratores, prout de ipsorum 
mandatis legittime constat, et praesente ibiden dicto domino 
Mariano ex adverso procuratore, petierunt et obtinuerunt 
se dicto nomine ad reiterationem omnium terminorum 
substantialium Observationen! simul et unico contexta per 
praelibatum sanctissimum dominum nostrum papam admitti 
et succesive illis debite reiteratis et observatis facto pro-
duxerunt petitionis cedulam, qua porrecta et recepta pecierunt 
in causa huiusmodi concludi, etiam dicto domino Mariano 
ex adverso procuratore praesente et, ut apparuit, intelligente 
1
 Értsd : citatis. 
2
 Bodrogh. 
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con di id:. Qua petitione sic porrecta et recepta praefatus 
dominus noster conclusit et pro concluso habere voluit, 
qua conclusione facta pecierunt per eundem sanctissimum 
dominum nostrum diffinitivam in hac causa sententiam 
ferre et promulgari. Qui quidem sanctissimus dominus 
noster de reverendissimorum cardinalium consilio ad sen-
tentiae huiusmodi prolationem procedendum duxit atque 
processit. Eandemque sententiam per nos Pelinum episcopum, 
alterum ex commissariis et relatoribus praefatis, publice, alta 
et intelligibili voce promulgari sive pronuntiari voluit et 
mandavit, prout eandem in dicto consistorio in praefati 
sanctissimi domini nostri papae, supradictorum reverendissi-
morum dominorum cardinalium praesentia publice, alta et 
intellegibili voce promulgavimus, sive pronuntiavimus in hunc, 
qui sequitur, modum '} Christi nomine invocato pro tribu-
nali sedentes, et solum deum prae oculis habentes, per hanc 
nostram diffinitivam sententiam, quam de venerabilium fratrum 
nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium consilio in 
his scriptis ferimus, pronuntiamus, decernimus et declaramus. 
In causa, quae coram dilectis filiis nostris Antonioto tituli 
sanctae Praxedis et Iohannis tituli sanctae Mariae in Transti-
berim presbyteris cardinalibus ac venerabili fratri Felino, tunc 
Pennensi, nunc etiam3 episcopo Lucano, iudicibus commis-
sariis per nos deputatis audienda et in sacro consistorio 
nostro referenda inter carissimam in Christo filiam Beatricem 
de Arragonia, relictam inclitae memoriae Mathiae olim regis 
Hungáriáé illustrem, actricem ex una, et carissimum filium 
nostrum Wladislaum Hungáriáé et Bohemiae regem illustrem 
reum et conventum (?), partibus ex altera, de et super prae-
tenso foedere matrimonii inter ipsos Beatricem et Wladis-
laum regem, ut praetenditur, contracti, molestationibusque 
perturbationibus et impedimentis per dictam Beatricem 
praefato Wladislao regi in et super praetenso matrimonio 
praestitis, illatis et factis et aliis in actis causae huiusmodi 
deductis primo versa fuit et nunc coram nobis in prima 
1
 A következőket — a megjelölt helyig — szintén közölte Spiess id. 
művében a 385. lapon. 
Értsd : autem. 
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instantia pendet indecisa, praedictum praetensum matri-
monium nullum fuisse et esse, nullumque declarandum ac 
nullum declaramus, ipsumque quatenus de facto contractum 
révocandum, cassandum et annullandum fore ac cassamus 
et annullamus, molestationesque, perturbationes et impe-
dimenta per dictam Beatricem eidem Wladislao regi in et 
super dicto praetenso foedere matrimonii praetensi praestitas, 
illatas et factas, praestitaque, illata et facta fuisse et esse 
illicitas, indebitas et iniustas, illicitaque, indebita et iniusta, 
ac de facto praesumptas et praesumpta, illasque et illa 
eidem Beatrici fecisse et facere minime licuisse, neque licere 
de iure, praefatumque Wladislaum regem a praemissis 
omnibus et singulis inhibitionibusque etiam a nobis quovis-
modo emanatis liberandum et absolvendum fore ac libe-
ramus et absolvimus, dictaeque Beatrici in et super dicto 
praetenso matrimonio, molestationibusque, perturbationibus 
et impediments praedictis perpetuum silentium imponendum 
fore et imponimus, praefatamque Beatricem in expensis in 
huiusmodi causa, tam coram cardinalibus et episcopo, 
iudicibus commissariis et relatoribus praedictis, quam coram 
nobis successive pro parte dicti Wladislai regis legittime 
factis condepnandum fore et condempnamus ; quarum expen-
sarum taxationem imposterum reservamus. Hanc autem 
sententiam praelibatus sanctissimus dominus noster papa 
Alexander manibus propriis signavit sub his verbis: Ita 
pronuntiamus. Qua sententia sie lata, lecta et promulgata, 
praefati domini ac magistri Philippus, Bernhardinus et 
Baltazar procuratores antedictam sententiam ratam et gratam 
habuerunt et eidem sanetissimo domino nostro gratias 
egerunt de bona in causa huiusmodi partibus ministrata 
iustitia. In quorum omnium et singulorum fidem et testi-
monium praemissorum praesentes litteras sive praesens 
publicum instrumentum per insertam sententiam diffinitivam 
in se continentem sive continens exinde fieri et per notarios 
publicos, nostrosque et huiusmodi causae coram nobis scribas 
infrascriptos subscribi et publicari mandavimus, sigillorumque 
nostrorum iussimus et feeimus appensione communiri. 
Lata per praelibatum sanetissimum dominum nostrum 
Aragoniai Beatrix. 2 6 
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Alexandrum papam sextum et per nos Felinum episcopum, 
relatorem antedictum de praelibati sanctissimi domini nostri 
papae mandato huiusmodi lecta et in scriptis promulgata 
fuit praeinserta diffinitiva sententia in eiusdem sanctissimi 
domini nostri papae, aliorumque reverendissimorum domi-
norum cardinalium praesentia Romae apud sanctum Petrum, 
in palatio apostolico, in sacro consistorio, praefato sanctis-
simo domino nostro papa inibi una cum dictis reverendis-
simis dominis cardinalibus, hora consistoriali consistorialiter 
congregatis, sub anno a nativitate domini millesimo quin-
gentesimo, indictione tertia, die vero Veneris, tercia mensis 
Április, pontificatüs sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri, domini Alexandri divina Providentia papae sexti 
anno octavo, praesentibus ibidem reverendissimo et reve-
rendis in Christo patribus et dominis, dominis Petro archi-
episcopo Reginensi,1 almae urbis gubernatore, Iohanne 
Baptista Mutinensi, dicti domini nostri papae datario,2 Fran-
cisco Elnensi3 episcopis, eiusdem sanctissimi domini nostri 
papae cubicularius secretus (!), nec non Andriano de Corneto, 
eiusdem sanctissimi domini nostri papae secretario ac camerae 
apostolicae clerico, et quampluribus aliis praelatis, cubi-
culariis et familiaribus dicti domini nostri papae et curialibus 
testibus ad praemissa vocatis specialiter atque rogatis.4 
Sigum notariatus.5 Et ego Henricus Arndes presbyter Hal-
berstadensis diocesis, sacra imperiali auctoritate nótárius, 
quia dictae diffinitivae sententiae prolationi, pronuntiationi, 
omnibusque aliis et singulis, dum, sicut praemittitur, per 
praefatos reverendissimos dominos cardinales et episcopum, 
commissarios et relatores a sanctissimo domino nostro papa 
ad referendum in consistorio coram eo et reverendissimis 
patribus dominis, sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus, 
[constitutos] agerentur, dicerentur et fierent, una cum prae-
nominatis testibus et connotario meo in huiusmodi causa 
1
 A reggioi érsek : Buon-Francesco Arlotti. 
3
 Giovan, Batt. Ferrari. 
3
 Liannei (Picardia) püspök : Franc, de Loris. 
4
 Eddig közölve Spiessnél. 
5
 Itt a jegyző kézjegye áll. 
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scriba praesens fui, eaque sic fieri vidi et audivi, intellexi 
et in notam sumpsi, caeteraque omnia et singula in actis 
huiusmodi repperi et inveni; ideo hoc praeaens publicum 
instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci, 
subscripsi, publicavi et in hanc publicam formám redegi, 
signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum prae-
fatorum reverendissimorum Antoniti tituli sanctae Praxedis 
et Iohanni tituli sanctae Mariae in Transtiberim presbyte-
rorum cardinalium et Felini episcopi Lucani, commissariorum 
et relatorum, de mandato domini nostri papae vivae vocis 
oraculo desuper facto, sigillorum appensione signavi, in 
fidem, robur et testimonium omnium et singulorum prae-
missorum, rogatus et requisitus. Additionem istorum ver-
borum videlicet Mathiae olim regis Hungáriáé etc. necnon 
in personam etc. in fine praesentis instrumenti positam sine 
rasuram1 factam, non vicio sive malitia, sed errore 
facta ego Henricus approbo. (Itt a másik jegyző kézjegye áll.) 
Ego Gasparinus de Lanciis, canonicus Reginensis, publicus 
apostolica et imperiali auctitoritatibus nótárius, praescriptae 
sententiae prolationi ac omnibus et singulis in causa huius-
modi coram praenominatis reverendissimis Antonioto et 
Iohanni cardinalibus ac reverendo patre domino Felino 
Pennensi et Lucano episcopis, relatoribus et commissariis, 
dum, sicut permittitur, agerentur et fierent, praesens fui, 
vidi, audivi et intellexi et rogatus fui una cum praescripto 
domino Henrico Arndes et cum eo in notam, ex qua prae-
sens instrumentum confectum est, sumpsi. Ideo praesens 
publicum instrumentum manu dicti domini Henrici scriptum 
et subscriptum in hanc publicam formam redigendo cum 
nominis et signi consueti mei tabellionatus appositione, quod 
etiam dictorum reverendissimorum Antonioti et Iohannis cardi-
nalium et reverendi paths domini Felini episcopi, relatorum 
et commissariorum, sigillis communitum est, manu propria 
subscripsi in fidem, robur et testimonium omnium et singu-
lorum praemissorum rogatus. Constat autem de rasuris etc., 
ut dictus dominus Henricus in praescripta eius subscrip-
tione attestatur. 
1
 Helyesen : rasura. 
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CCLXXXI. 
1500. augusztus 1. 
Beatrix királyné levele Esztergomból unokaöcscséhez, Sigismondo d'Estéhez, 
melyben őt és atyját rokoni érzelmeiről biztosítja. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Ritornando in Italia el Revdo episcopo Cantelmo, non 
lo havimo voluto pretermettere senza nostre littere a V. 
S. per notificarli la bona dispositione, in che al presente, 
Dio gratia, ce ritrovamo: como meglio a bocha intendera 
quella dal prefatto episcopo, quale havimo preghato voglia 
da parte nostra visitare V. S., et offerrirli che nui li siamo 
quello vero matre, che per lo passato sempre siamo state, 
prompta e disposta ad ogni honore e comodo di quella; 
la qual preghamo ce voglia ricomandare a lo Illmo Sigre suo 
patre. Datum in civitate nostra Strigoniensi, die primo 
Augusti, M°CCCCC°. 
De Vostra Illustre Signoria Cia e matre 
Charissima la Regina d'Hungaria et 
Bohemia etc. 
Czím: Illustrissimo domino, domino Sigismondo Estensi 
de Aragónia,1 nepoti et filio nostro charissimo Ferrariae. 
CCLXXXII. 
1500. augusztus 2. 
Ugyanannak levele ugyanonnan Franc. Gonzaga mantuai őrgrófhoz, 
melyben fia születéséhez szerencsét kíván. 
Mantuai áll. Gonzaga-levéltár 532. köt. Rub. E. V. No. 2. 
In questi giorni passati havimo inteso la dilectissima 
consorte de V. S. havere parturito uno figlio masculo, et 
salva essere uscita del parto. De che havimo receputo 
consolatione grandissima, non altramente che se fosse nostro, 
per lo amore, che portamo a V. S. et alio prefato suo 
1
 I. Ercole d'Este és Eleonora d'Aragona legifjabb fia, szül. 1480. 
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consorte, nostra figliola 1 charissima. Si che molto ce con-
gratulemo con la S. V. de ogni bene e stabilimento de 
stato, che a quella se agionge. Pregamo N. Sigre Dio che 
molti anni felicemente, una con gli altri figlii et propagatione 
futura, li conservi. Datum in civitate nostra Strigoniensi, 
die II. Augusti, M° CCCCC. 
De V. S. Cia et quanto matre la Regina 
de Hungaria e de Bohemia. 
Czím: IlJustrissimo et excellentissimo domino Fran-
cisco de Gonzaga, marchioni Mantuae ac Armorum etc., 
nepoti et tamquam filio charissimo. 
CCLXXXIII. 
1500. október 30. 
A saági(ma: Ipolyság), Bold. Szűzről nevezett convent hiteles okirata a felől, 
hogy Perotto de Vesach, zólyomi főispán és Beatrix királyné udvari embere, 
a királynét családjával együtt Olaszországba követni lévén kénytelen, 
az esztergommegyei Libád községben levő birtokát maga és jogutódjai 
nevében 2000 arany forintért az esztergomi káptalan birtokába adja át. 
Eredetije papiroson, hátán rányomott pecséttel, az esztergomi káp- " 
talan házi levéltárában, Lad. 27. fasc. 3. No. 3. 
Nos Iohannes praepositus et conventus ecclesiae 
beatae Mariae virginis de Saagh memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus expedit universis, 
quod egregius Perotthus de Wesak, comes Zoliensis, aulicus 
reginalis maiestetis, ac generosa domina Barbara consors 
eiusdem, idem etiam Perotthus onera et quaelibet gravamina 
universorum et quorumlibet fratrum, proximorum et con-
sanguineorum suorum, quos infrascriptum quovismodo 
concerneret negotium, super se assummendo et levando, 
astantibus ibidem Mathia et Francisco filiis, necnon nobilibus 
puellis Beatrice, Lucretia et Elionora, filiabus eiusdem 
1
 Nővérének leánya. 
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Perotthi ex praefata domina Barbara progenitis et infra-
scriptáe fassioni per omnia gratum et benivolum eonsensum 
pariter et assensum prebendo, coram nobis personaliter 
constituti, ultro, sponte et libere confessi sunt in hunc 
modum: quod quia ipsi propter recessum eiusdem reginalis 
maiestatis, serenissimae videlicet dominae Beatricis reginae 
Hungáriáé ad partes Italiae proficiscere, veluti servitores 
eiusdem reginalis maiestatis, cum eadem omnino recedere 
deberent, unde se ad has partes nunquam reddituros spera-
rent, possessionesque et bona ipsorum in dicto regno 
Hungáriáé existentes et habita ob remotam locorum distan-
tiam debito modo conservare, eorumque provisioni pariter 
et defensioni de tam longinquis partibus intendere non valerent. 
Ob hoc ipsorum matura prius in se deliberatione prae-
habita et praeconcepta, totalem possessionem ipsorum Lybad 
vocatam, in comitatu Strigoniensi existentem, simulcum curia 
nobilitari eorundem, possessione in eadem habita, ac uni-
versis ipsarum utilitatibus, proventibus et pertinentiis quibus-
libet, terris puta arabilibus, cultis et incultis, agris, pratisr 
pascuis, foenetis, sylvis, nemoribus, rubetis, montibus, 
vallibus, collibus, piscinis, piscaturis, molendinis et locis 
eorundem, vineis, vinearumque promonthoriis et generaliter 
quarumlibet utilitatum earundem integritatibus, quovis nominis 
vocabulo vocitatis, ad eandem totalem possessionem et 
dictam curiam nobilitarem rite et legitime spectantibus et 
pertinere debentibus, pariter cum totalibus dote et rebus 
paraffernalibus antedictae dominae Barbarae, necnon iuribus 
quartalitiis praefatarum puellarum Beatricis, Lucretiae et 
Elionorae, eisdem de praetactis totali possessione ac curia 
nobilitari et pertinentiis earundem, iuxta huius regni con-
suetudinem provenire debentibus, venerabilibus dominis 
canonicis et capitulo ecclesiae Strigonensis tum ob spem 
et refrigerium salutis animarum eorundem Perotthi et dominae 
Barbarae consortis eiusdem, progenitorumque ac haeredum et 
posteritatum ipsorum universorum in perpetuam elemosinam, 
tum vero pro duobus milibus florenis auri, per eosdem a 
praefatis dominis canonicis et capitulo iamfatae ecclesiae 
Strigoniensis, uti dixerunt, iam plene habitis, levatis et 
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receptis, iure perpetuo et irrevocabiliter tenendas, possidendas 
pariter et habendas, dedissent, contulissent et ascripsissent, 
nullum ius, nullám que iuris et dominii proprietatem sibi 
ipsis et eorum haeredibus ac posteritatibus possessione in 
eadem ac curia nobilitari et pertinentiis earundem, necnon 
dote et rebus paraffernalibus dictae dominae Barbarae, 
iuribusque quartalitiis praefatarum puellarum pro se in 
futurum reservando, sed totum ius, omnemque iuris et 
dominii ipsorum proprietatem in ipsos clominos canonicos 
et capitulum dicte ecclesiae Strigoniensis pleno iure et 
cum effectu perennaliter transferendo. Imo dederunt, con-
tulerunt et ascripserunt, totumque ius et dominium ipsorum 
in praefatos dominos canonicos et capitulum ecclesiae 
antedictae transtulerunt coram nobis harum nostrarum vigore 
et testimonio litterarum mediante. Datum feria sexta proxima 
post festum beatorum Simonis et Iudae apostolorum, 
anno domini millesimo quingentesimo.1 
CCLXXXIV. 
1500. deczember 19. 
A velenczei tanács utasítása magyarországi követe részére, ki által Ulászlót 
barátságáról biztosítja s közli, hogy követei útján Rómában és Franczia-
országban kellő magyarázatát adta Beatrix távozásának Magyarországból 
(Az ide nem vonatkozó részek elhagyásával.) 
Velenczei áll. levéltár, Delib. del Senato (Secreto). 
Oratori nostro in Hungaria. 
Ale vostre ultimé recepute de 28, 30 del pas-
sato et primo del instante, non ne accende per hora far 
altra particular resposta, perché al dicto per ad longum 
epso Revmo legato, qual unmediata se expedira de qui, 
1
 Hogy Perotto de Vesach az országból való távozásakor adós-
ságokat hagyott hátra, melyek behajtását utóbb Schayder Péter kamara-
gróf jogutódjai az esztergomi káptalan útján kísérelték meg, az kitűnik 
a nevezett káptalan levéltárában levő, már idézett «Citatio cum Arresta-
tione» szövegéből. 
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per proseguir el viazo suo. Expediremo etiam subito el 
dicto orator cum amplo et sufficiente mandato ad concluder 
quanto serä expediente. Ben laudamo et commendamo la 
diligentia et prudentia usata ni le action vostra vestrum 
igitur erit far intender a la dicta Mtá quanto habiamo pre-
detto et quella conservar in la sua bona et sancta dispo-
sitione verso le cose xhm(?), la conservation de lequal é 
per far immortal S. Mtá apud deum et homines. Questo 
in stesso officio farete cum el Revmo cardinal Strigoniense,1 
subiungendoli che nuy per l'amor et benivolentia vostra 
verso S. Revma Sigria inteso el desiderio suo, questi superiori 
zorni circa el capello da ésserli mandato per el Sermo Ponti-
fice scrivessemo subito in optima forma al orator nostro 
in corte, qual ne ha risposto S. Beatne in satisfaction nostra 
esser contenta compiacerne, et cussi tenimo seguirä. 
Demum explicherete ala dicta Mta che, havendo inteso el 
desiderio de quella, che habiamo a scriver ali oratori nostri, 
existenti a Roma, in Franza et etc. : in justification de la 
partita de questo Regno de la Serma Regina Beatrice, nuy, 
per gratificar ala S. Mtá, subito habiamo scripto ale ante-
dicti oratori nostri, in optima forma, et mandatoli le 
copie de lettere, a zó cumulate (?) sia satisfacto ala voluntä 
de la Mtá S. 
CCLXXXV. 
1500. deczember 31. 
Beatrix királyné levele a ferrarai herczeghez Porto-Gruaro-ból, melyben 
kiküldöttjének, Muzarellis orvosnak teljes hitelt kér adatni. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Messer Joanne de Muzarellis, nostro medico, per nostra 
ordinatione se conferisce 2 da V. Extia. Havemoli commesso 
che debea referire ad quella alcune cose. Per tanto la 
pregamo che ad soi relati voglia donare indubia fede et 
1
 Bakócz, ki időközben bíbornok lett. 
2
 = trasferisce. 
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credito, como ad noi proprie et ad V. S. Illma ne offeremo. 
Datum in portu Cruaro,1 ultimo mensis Decembris, anno 
domini M° CCCCCI0.2 
Regina de Hungaria et de Boemia. 
Czím: Illustrissimo et potentissimo domino Herculi 
Estensi, duci Ferrariae etc., cognato et tamquam fratri 
carissimo. 
CCLXXXV1. 
1501. január 24. 
Beatrix királyné levele Malamoccoból a ferrarai herczeghez, melyben 
Ferrarába jövetelét jelenti. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Con la presente non derritno3 altro ad V. Ex t i a , se 
non che questa sera siamo pervenute ad bonhora ad allo-
giare ad Malamoch. Domäne, con gratia de N. Sigre Dio 
che é l'une (!), ne transfererimo ad Chyoza,4 el marte[di] al 
Ren,5 et da po in ferrarese, al loco dove V. Extia ce haverä 
facto preparare. Havemolo voluto significare ad quella, ad 
tal che sappia omne cosa. Datum in Malamoch, XXIIII. Ianuarii, 
M° CCCCC primo. 
Regina de Hungaria et de Bohemia-
Czím: Illustrissimo domino et potentissimo Herculi 
Estensi, duci Ferrariae etc., cognato et tamquam fratri 
nostro carissimo etc. 
1
 Porto-Gruaro, akkoriban fontos kikötőváros velenczei területen, 
az Adria partján. 
2
 Régi olasz időszámítás, mely szerint az újév már karácsonynyal 
kezdődik. (Stile della nativitá.) 
3
 = diremmo. 
i
 Chioggia. 
6
 Rovigo ? 
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CCLXXXVII. 
1501. január 29. 
Alfonso d'Este ferrarai trónörökös levele Corbolából nővéréhez, Gonzaga-
Este Isebellához, melyben Beatrix királyné látogatásáról ad jelentést. 
Mantuai áll. levéltár, Arch. Gonzaga B* 1188., E. XXXI. 2. 
Heri de comissione de nilmo Sigre, nostro comune patre, 
veni qua in Corbula ad incontrare la Mtá de la Regina nostra 
amita, quale giunse qui circa le XXII. höre heri, et tanto 
mi ha abrazato et canezato che non il potria exprimere 
a V. S. Quale sumiglia tanto a la felice di bona memoria 
Madama nostra matre, che poca o nulla differentia me li pare 
su nel parlare et gesti soi, come nel viso. Infine se io non 
sapesse Madama essere morta, et ch' io fusse stato fuori 
uno tempo et che sua Mtá me se offeresse, la acceptaria 
per Madama nostra matre. Non possia dire a V. S. quanto 
teneramente et quante fiate l'ha dimandato di V. Extia cum 
desiderio che multo volontiera la vederia  
Ex Corbulis, 29. gennaio, 1501. 
CCLXXXVIII. 
1501. február 13. 
Beatrix levele Ravennából, melyben a levél vivőjének, Bern, de Leonardis-
nak hitelt kér adatni. • 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Nui mandemo Bernardino de Leonardis, cancellero 
del Serm0 Sigre Re, nostro fratello Honor"10 alla llln,a S. V., 
per refferirli alcune cose da parte nostra. La preghamo li 
voglia prest'are indubitata fede in tutto quello, [che] li refferirá 
da nostra parte. Datum Ravenae, die XIII. Februarii, 1501. 
La Regina d'Hungaria et de Bohemia etc. 
Czím: Illustrissimo principi et excellentissimo domino, 
domino Herculi Estensi, duci Ferrariae etc., cognato et 
tamquam fratri charissimo. 
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CCLXXXIX. 
1501. május 20. 
Beatrix levele Nápolyból egy Magyarhonban levő hívéhez, melyben 
ennek válaszolva, őt hálájáról és jóindulatáról biztosítja s családjával 
együtt Nápolyba hívja. 
A M. N. Múzeum levéltárában. 
Li jorni passati havemo reeeputo una vestra littera, 
et per essa visto lo singulare amore et vera affeccione, 
che ve site demonstrato verso nui, et eciam lo bono recordo 
havite de scrivere et fare, ne avisata del vestro essere sano 
cum tutti Ii vestri, che per amare ne assi1 cordialmente, 
como vedemo, perseverate cum experiencia: ve lo ren-
graciamo infinitamente et restamo in non poca obligacione, 
per haver lo demostrato cum tanti effetti. Et che tutto 
havimo facto intendere a la Mtá del Sigre Re, nostro f[rat]re 
colendissimo, come vui amplamente vederete per littere de S. 
Mtá,et possite esser certo perle virtute vestre, non ve porriamo 
may mancar ni menő scordante de vui, né de tutta vestra 
casa. Et perché ce avisate del vestro venire, secundo 
scrivite, ve aspettamo con grandé piacere et de la predicta 
regia M t á, che cognosserite essere bene visto, como ragione-
volmente meritate. Et circa quista parte non ne extendimo 
altramente enterim accadendo ve alcuna cosa, per la quale 
possamo demostrare ve nostra voluntá, ce trovarite sempre a 
vestro honore et piacere et quillo del dicto Sigre Re. A lo Magnco  
Messer Johanne, vestro fratello, et a la sua carissima consorte 
et figlio salutarite et confortarite de nostre parte et derite2 ad 
Bernardo vestro nepote che, arrivando luy quá, lo vederimo 
assi volenteri, quanto vediamo in lo tempo ne renova-
vamo personalmente con voi. Offerendo ne ad omne vestro 
piacere et honore promte. Datum in civitate Neapol, die 
XX. Maii, 1501. Regina Beatrix m. p. 
Czím: [Magnijfico et eximio v[iro] I . . .ri Antonio 
de Savor3 . . . io devoto, nobis dilectis[sim]o. 
1
 — assai. 
2
 = direte. 
3
 A név a papir romlása miatt nem egészen olvasható. 
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ccxc. 
1501. június 7. 
Beatrix levele unokaöcscséliez, Sigismondo d'Estéhez Nápolyból, melyben 
bátyja, a nápolyi király legifjabb fiának keresztelőjéről ad hírt. 
Modenái .áll, levéltár, előbb id. osztály. 
Lo presente exhibitore Paulicio, servitore et familiare 
nostro, va in Hungaria mandato da noi la per nostro 
servitio, lo quale — per esserene bon servitore — reco-
mandamo a la S. V. Et havendo lui ad passare per questa 
citá, non ne ha parso mandarlo sencza (!) litterae nostrae 
a la Illre S. V., a la quale fecimo intendere, como per la 
divina gratia la Mu del Sigre Re, nostro fratre, et noi, la 
Serma Regina sua consorte, et li lllmi figlioli de epse Mtá stamo 
bene, et lo lllmo figliolo nato a la Mtá del Sigre Re ali XXV. de 
magio fo bapticzato (!) heri con grandissima festa et nomi-
nate Don Cesare: N. Sigre Dio le preste longa [vita et 
quella gratia et felicitä, che dicte Mtá et noi desideramo. 
In lo baptismo foro[no] compatri: lo oratore de li Sermi 
Sigre Re et Regina de Hispania, lo Magnc0 oratore 
de la IIlma Sigria de Venetia, et lo Illre Marchese del 
Vastohamone. Le commatre: noi, la Illma Duchessa de 
Milano,1 et la Contessa de Terranova. Havimone voluto 
advisare V. S., perché simo certe [che] ne haverä piacere 
et ne darä noticia a lo Illm0 Sigre Duca et a li lllmi 
vostri fratelli- Datum in castello novo Neapolis, VII. Iunii, 
M° quingentesimo primo. 
Regina Beatrix. 
Masius Azűosa. 
Czim: Iilustri don Sigismundo Estensi, nepoti et filio 
nostro carissimo. 
1
 Gian Galeazzo Sforza özvegye, Isabella d'Aragona, a meghalt 
II. Alfonso király leánya. 
CCXCI. 
1502. január 14. 
Beatrix levele Ischiából Hipolithoz, melyben őt anyai szeretetéről bizto-
sítja kéri, hogy a Szentszék kegyeibe ajánlja. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Quantonque lo desiderio nostro saria personalmenti 
possere visitare V. S. ma, per essere questo prohibito per 
molte rasoni et cause — como a V. S. son note — non 
lassaremo, havendo havuto la commoditá de scriver et 
visitare V. S. con la presente, et farla certa io essere quella 
verdatiera1 et bona matre de V. S., quale sono stata 
sempre et che in omni occurrentia me trovarä prontissima 
non solum con exponerence de la roba, ma el proprio 
sangue bisognando; et non per aspectar da quella altra 
rernoneratione, se non che la apcepte como a carissimo 
figluolo, et che me ame, como la coniontione de sangue 
tra noi recerca et lo amore, quale V. S. ha cognossuto 
io sempre portareli. Et a la S. V. ce recomendamo infinite 
volte, pregandola non se voglia discordere de noi, et che 
ce voglia humilmente recomandare a li piedi de la Stá de 
N. Sigre. Datum Yscle,2 di X11II. mensis Ianuarii, M° V° II. 
De vestra illustrissima et reverendissima 
signoria carissima matre, la infelicissima 
regina de Hungaria et Bohemia etc. 
* 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino in 
S. Mariae in Silice dyacono cardinali Estensi, nepoti et 
tamquam filio carissimo etc. Romae 
1
 = veritiera = vera. 
2
 Ischia. 
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CCXCII. 
1502. május 2. 
Beltramo Costabili jelentése a ferrarai herczeghez Rómából, melyben 
a nápolyi dolgokról s Beatrix sorsáról is hírt ad. (Az ide nem vonat-
kozók elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. d. Amb. Est. in Roma, Ba 11. 
Da Napoli sono lettere, ch' el Vice Re1 et Consalvo 
Ferrante2 sono lo uno a Malfi,3 el l'altro a Telia,4 et che d'acordo 
se partino ogni di li dinari de la doana 5 de le pecore," et che se 
tene [che] seguirá anchora fra epsi concordia nel resto. Et la 
Regina, mugliere del Re Federico,7 aspectava le gallee per 
andarssene in provenza.et che Consalvo havea dato stato per el 
vivere in Puglia a la Regina de Ungaria, et a la Duchessa de 
Milano, et a Don Cesaros et a Don Ferrante9 similiter havea dato 
stato per vivere ; et che epso Consalvo multo honora el Duca de 
Calabria, figliolo del Re Federico. Altro non ho per significare 
a la Extia, ala cui bona gratia de continuo me ricomando. 
Romae, 2. Maii, 1502. ßertrando de Costabili. 
Czím: A lo illustrissimo et excellentissimo Signore, 
Duca de Ferrara mio Signore observandissimo. 
CCXCIII. 
1502. június 5. 
Domenico Runcio szerzetes, Beatrix udvari káplánjának levele Budáról 
Hipolit bibornokhoz, melyben őt a Beatrix királyné követelései ügyében 
való igyekezetéről értesíti. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. d. Amb. Est., Ungheria, Ba 3. 
Per commissione de mia patrona, ho pigliata fiducia 
serivere de multe lettere alii di passati ad V. S. Revma, con 
1
 Louis d'Armagnac, Nemours herczeg, franczia alkirály. 
3
 Gonsalvo de Cordova spanyol fővezér és helytartó. 
3
 Melfi Apuliában. 
4
 Atella ugyanott. 
6
 Mai használatban : dogana. 
6
 Az Abruzzokból nyarankint az apuliai síkokra hajtott juhnyájak 
után fizetett illeték. 
7
 Isabella del Balzo. 
8
 Valószínűleg Cesare, Caserta grófja, I. Ferrante törvénytelen fia. 
9
 Capuai és calabriai herczeg, az elűzött Federigo, nápolyi király 
legidősebb fia. 
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alcune introcluse, quali andavano ad mia patrona; et si tal 
commissione non avesse havuto, da me averia apigliata 
preseneione et fidueia indirizare le lettere ad V. S. Revma. 
Perché cogniosco chiaramente, nullo volere tanto bene ad 
mia patrona, et maximamente havere scripto lettere de 
importancia, sappia la Revma S. V. che in le cose de Madama 
io non dormo, ma tuctavia sollicito Monsre de Strigonio 1 - 
et Messer Stephano,2 mi vogliano expedire; in sino adesso 
mi [h]anno donato parole, non so sii serrando boni Ii facti. 
Omne di mi pare uno anno, per insino ad tanto che io sia 
con la Mta de Madamma. Quisti continuamente seguitando 
soy configli3 et tuctavia mandavo gente et artegliaria contra 
delli turchi: niente de meno li turchi interim [h]anno facto 
et fanno lo facto loro. Altre nove non ge so, che ne donarria 
aviso ad V. S. Revma, avisandovi che qui non ho trovato 
nisciuno vero amico, se no Messer Iaunicino,(?) lo quale mi 
ave offerti dinari, et omne altra cosa, che potesse fare per 
me, per amore della Mta de Madamma et de V. S. Revma  
et uno Messer Hieronymo Bocchagio, romano — secretario 
de Monsre de Strigonio, fratello del secretario de Bisbona — 
lo quale con parole et con facti mi si é offerto, et questo 
per amore della Mta de Madamma et de V. S. Revma. 
Datum Budae, die V. Iunii, MDI1. 
Frater Dominicus Runcius Neapolitanus, 
orator praedicatorum, serenissimae reginae 
Hungáriáé cappellanus. 
Czím : Reverendissimo in Christo patri et illustrissimo 
domino, domino Hippolito S. Luciae in Silice diacono car-
dinali Estensi, meo colendissimo. 
1
 Bakócz. 
2
 Zápotyai István, nádor, 
3
 Valószínűleg «consigli». 
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CCXCIV. 
1502. október 10. 
Beatrix levele Hipolithoz Ischiából, melyben egy védenczét szolgálatába 
ajánlja. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Quisti di el venerabile Donno1 Gasparo Russo de 
Napoli ne ha facto dire che — como quillo porta affec-
tione a la casa nostra, per essere stato molti anni servi-
tore de la bona memoria del qm Sigre Cardinale de Aragona 2 
nostro fratello, et, per haverse de continuo exercitato nel 
servitio de la inmortale memoria del Sigre Re N. P. appresso 
li imbasciatori de S. Mtá in Roma et in altri lochi — desidera 
essere in Ii servitii de V. S. Illma piu presto che de altro. 
Per el che ne ha facte anche suplicare [che] vogliamo 
recommandarlo ad quella et pregarla, voglia acceptare la 
sua Servitute; el quale — essendoce charo per le causa 
predicte et per haveremo 3 inteso che é persona virtuosa, 
honesta, literata et experta et affectionata como é dicto a la 
casa — de bono animo havimo voluto per la presente 
reconmandarlo ad V. S. Ulma, la quale pregamo voglia per 
amor nostro acceptarlo in li soi servitii et agregarelo nel 
numero de li soi servituri, perché ce ne farä piacere multo 
grato. Et quella speramo ne serä ben servita, como piu 
ad pleno da Joan Monchaya, nostro maiordomo, de tucto 
serä informata, offerendoce como matre de continuo al suo 
honore et comodo prompta. Ex castello Hyscle, X. Decembris, 
MCCCCCII. 
De V. S- carissima cia et matre, la 
infelicissima Regina de Hungaria et 
Bohemia. 
Czím: Illustrissimo et reverendissimo domino, domino 
Hyppolito de Este, Sanctae Luciae in Silice diacono cardinali, 
nepoti nostro et tamquam filio carissimo etc. 
1
 = Don. 
2
 Aragoniai János, egykor esztergomi érsek. 
' perché avevamo. 
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ccxcv. 
1503. november 8. 
Ugyanannak levele ugyanonnan Hipolithoz, melyben Gasparo Cifuentes 
részére kéri pártfogását a pápai udvarnál. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Havendo noi ali mesi passati usato lo servitio de 
Caspare Cifuontes1 in alcuni nostri negocii, et retrovando 
ce ne optimamente servite, et desiderando in qualche cosa 
giovarli: scripsemo ali giorni passati al Revdo padre episcopo 
de Sessa et a lo Illmo et Revm0 cardinale de Aragona2 
nostro nepote, pregandoli lo volessino per amore nostro 
adiutare in entrare in qualche loco a epso condecente al 
servitio de la Sta del Papa. Perché non havendo noi poi 
inteso altro, desiderose adiutarlo, pregamo ancora V. Ulma 
Sigria, voglia a contemplatione nostra, insieme con dicti 
Sigri o di per se operare in benificio de dicto Caspare a lo 
effecto antedicto, o dove meglior Ii parerä. In che ce ne 
fara piacere singularissimo, et di che ancora per parte 
nostra ne parlerá con V. S. Messer Dominico Crispo, nostro 
secretario. Datum in Castro regio et reginali Iscle, die 
octava Novembris, M° CCCCCII1. 
Regina de Hungaria et Bohemia etc. 
Czím: [Illustrissimo et r]everendissimo in Christo patri 
et [domino HJippolito Estensi, sanctae [Luciae] in Silice 
diacono cardinali, [nepoti] et tamquam filio nostro carissimo. 
CCXCVI. 
1504. 
Ugyanannak levele ugyanahhoz Nápolyból, melyben egy megüresedendő 
capuai kanonoki javadalmat Hieronymus deFornariisnak kér adományoztatni. 
A közelebbi kelet nélküli eredeti levél a modenai áll. levéltár előbb 
id- osztályában. 
Per un' altra nostra havemo pregata V. S. che, ad 
complacentia nostra, havesse facta gratia ad Hieronymo de 
1
 Cifuentes. 
2
 Luigi d'Aragona, I. Ferrante törvénytelen fiának, Arrigónak fia, 
neje halála után bíbornok lett 1497-ben. 
Aragoniai Beatrix. 2 7 
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Fornariis, concederli lo primo canonicatu, [che] vacasse in 
lo archiepiscopatu de Capua,1 del che non havemo resposta 
alcuna; suspicamo2 V. S. Illma non habea receputa nostra 
littera. Per et che iterum la pregamo che, per amore nostro, 
voglia restare contenta scrivere al venerabile vicario de 
Capua che vacando alcuno canonicatu in dicto archiepisco-
patu in continente, ne debea investire lo predicto Hieronymo: 
et de questo V. S. Revma ce ne fará piacere singularissimo, 
et lo reputaremo in persona nostra propria. Acteso noi, et 
amamo lo Magnco Messer Cola, patre del predicto Hieronymo 
per le sue virtu, et li simo multo obligate, perché per 
essere ipso approbatissimo et sufficientissimo medico, 
[il quale] ne ha servite in multe nostre necessitá. Per lo 
che iterum atque iterum pregamo et astringemo V. S. Illma, 
ce ne voglia compiacere, per che ne le restaremo con 
obligo, offerendone ad V. S. Revma et Illma in multo maiore 
cosa. Datum Neapoli, M° quingentesimo quarto. 
La Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hyppolito tituli sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae 
ecclesiae diacono cardinali Estensi de Aragónia, nepoti ac 
filio nostro carissimo. 
CCXCVII. 
1504. május 17. 
Ugyanannak levele ugyanonnan ugyanahhoz, melyben Cosmo di Parmát 
ajánlja capuai kanonoki állásra. 
Modenái áll. levéltár, többször id. osztály. 
Lo Magnco Messer Hectore Ferramosca de Capua3 
per le virtute sue et per essere stato ad nui et tucta casa 
nostra fidelissimo et affectatissimo servitore, a la quale 
1
 Hipolit 1502 óta capuai érsek is volt. 
8
 sospettiamo. 
1
 Ez a hősiségéről ismert lovag kevéssel előbb a barlettai 13-ak 
nevében kihívást intézett a francziákhoz, minek következtében 1503 
febr. 13-án Andria és Corato között tizenhármas bajvívás ment végbe az 
olaszok és francziák között s az olaszok maguknak tulajdonították a 
győzelmet. (La disfida di Barletta.) 
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tucti soi et specialmente lo avo et patre suo, li quali 
sempre cum summa fede et studio loro se haveno conti-
nuamente ben demonstrato ad tucti servitii del Serm0 Sigre Re 
N. P. de felice memoria e ad nui carissimo. Sapendo che 
lui desideraria per uno suo parente, nominato Cosmo de 
Parma, optener uno canonicato in la ecclesia vostra de 
Capua: haveriamo multo ad caro che, per li dicti respecti 
et per la intercessione nostra, li fosse per V. Illma et Revma 
gjgria conpiaczuto (!); et certo per essere lui quella digna 
persona et si benemerito da casa nostra, como e1 merita, 
se li habea quella consideratione, che ad bono et affictato 
servitore se deve. Perö2 pregamo V. Illma et Revma Sigria che, 
per le cause predicte et per nostra contemplatione, voglia 
providere al dicto Cosmo et fareli promissione del primo 
canonicato, che vacarä per morte o altramente in la dicta 
vostra ecclesia de Capua ; per vigore de la quale promis-
sione accadendo dicta vacatione, ipso Cosmo possa optinere 
dicto canonicato primo vacaturo. De che V. Illma Sigria ni 
compiacerä et farä cosa gratissima. Datum Neapoli, in hospitio 
nostrae residentiae, XVII. Maii, Mö quingentesimo quarto. 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím ; Illustrissimo et reverendissimo domino Yppolito 
sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae diacono 
cardinali Estensi, nepoti et filio nostro carissimo. 
CCXCVIII. 
1504. szeptember 2. 
Ugyanannak levele ugyanonnan a ferrarai herczeghez, melyben közben-
járását kéri a velenczei dogénál bizonyos, portékájuktól kalózok által 
megfosztott egyének részére. (Ugyané napról ugyané tárgyban levelet írt 
Hipolitnak is.) 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Lo amor et affectione hanno portato et de presenti 
portano ad tucta casa nostra, et precipere ad noi, tanto el 
1
 = ei, egli. 
2
 perció helyett. 
25* 
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patre del Magnco Christiano Bisancin (?), quanto ipso et soi 
fratelli ne inducono usare ogni nostro studio et diligentia 
in tucto quello, [che] noi existimamo redundare in honore 
et loro beneficio. AI presente lo prefato Christiano ne have 
facto intendere, como ad doi de dicti soi fratelli sono state 
levate indebitamente da corsari alcuna quantitä de robe; 
et supplicatione per questo, vogliamo fare opera con V. 
S. Illma che quella habea intercedere per ipsi fratelli 
appresso lo Illmo Sigre Duca de Venecia per la recupera-
tione de dicte robe. Noi, perché non possimo venire meno-
ad nostri devoti, pregamo V. S. Illma, voglia per amore 
nostro operarse in lo negocio de dicti fratelli con lo prefato 
IIP0 Duca, non altramente che faria in cose nostre proprie. 
Ne persuademo che, con lo patrocinio de V. S. Illmar 
dicti fratelli optineranno loro desidero 1 da quillo IIP0 Duca: 
si per essere cosa iusta, como etiam perché sapemo, quanto 
V. Illma Sigria Ii sia carissima; et tanto in questo quanto 
in ogni altre loro occurrence V. S. Illma li voglia 
havere per recomandati et prestarli ogni suo favore, et che 
noilo reputaremo in persona nostra propria, offerendone ad V. 
S. Illma in multo maiore cosa. Datum in civitate Neapolis. 
die secundo Septembris, M° quingentesimo quarto. 
La Regina de Hungaria et de Bohemia. 
Czím: Illustrissimo et potentissimo domino, domino 
Herculi Estensi de Aragónia, duci Ferrariae, cognato et fratri 
nostro colendessimo. 
CCXCIX. 
1504. október 10. 
Ugyanannak levele ugyanahhoz, ugyanonnan, melyben betegsége alkalmából 
részvétét, fölgyógyulása fölött örömét fejezi ki s őt rokoni érzelméről 
biztosítja. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Cordialissimo despiacere ne é stato intendendo V. 
S. Illma essere stata indisposta, et — in quantunca habeamo-
1
 — desiderio. 
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inteso — quella, per gratia de N. Sigro Dio, havere recu-
perata la pristina sanita.1 Non demeno non possemo non 
remanerne con tenereze de animo, acteso noi amamo sum-
mamente V. S. Illma — como yá2 é noto ad quella — da 
vero et carissimo fratello. Per el che continuo preghamo 
lo summo creatore, primo regraciandolo de la restituta 
convalescentia ad V. S. lllma che etiam per sua merce se 
digne preservarla in prospera valitudine longissimo tempo 
et quanto quella desidera. Pregamo imperhö V. S. Illma, 
ne voglia tenere continuo avisate si del suo ben stare, 
como etiam del che vole per noi se exequesca in sua 
complacentia, perché lo haveremo ad singularissimo piacere, 
et V. S. Illma ne trovarä ad tucto promptissime. Datum in 
civitate Neapolis, die X. Octobris, M° quingentesimo quarto. 
La Regina de Hungaria et de Bohemia. 
Czím; Illustrissimo et potentissimo domino, domino 
Herculi Estensi de Aragónia, duci Ferrariae, cognato et fratri 
nostro colendissimo. 
CCC. 
1504. oktober 10. 
Ugyanannak levele ugyanonnan Hipolithoz, melyben magáról hírt ad, 
unokaöescséről hírt kér s őt szeretetéről biztosítja. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Tornando in Ferrara lo Magnco Jacmoeto, exhibitore 
de la presente, non ne have parso [che] venga senza nostra 
littera ad V. S. Revma, si per fare intendere ad quella como 
per gratia de N. Sigre Dio ne retrovamo in bona disposi-
tione, como etiam per respondere ad una de V. S. Illma, 
dove me serive de uno fratre, quale dicea essere venuto 
ad quella da nostra parte : certificando V. S. Revma che noi 
non lo haveamo mandato, ne de3 sapeamo cosa alcuna. E ben 
1
 Ercole d'Este felgyógyulása csak múlólagos volt; a már 73 éves 
herczeg kevéssel később, 1505 jan. 25-én meghalt. 
a _ 
s
 < lat. nedűm. 
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vero che uno fratre ne venne ad parlare et dicea venire 
da Ferrara; noi lo ademandaimo de V. S. Illma, ne respose 
non haveria vista. Imperhö pregamo V. S. Revma che, 
quando alcuno la vene ad visitare da nostra parte, quella 
per amore nostro voglia fare copia de farese ad videre, 
et etiam ne voglia tenere avisate, significandone si el suo 
bene stare, como etiam quello, [che] V. S. Illma vole se 
exequesca per noi in sua complacentia. Perché, per lo immenso 
amore, [che] portamo ad V. S. Revma, quella ne trovará 
ad tucto promptissime, et da nostra parte visitarä V. S. Illma, 
li Illmi Sig", el Duca patre de N. S. Revma, et fratelli de quella 
et ad loro Illme Srie ne recomandarä infinite volte. Datum in 
civitate Neapolis, die X. Octobris, M° quingentesimo quarto. 
La Regina de Hungaria et de Bohemia. 
Czíni: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito tituli sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae 
ecclesiae diacono cardinali Estensi de Aragónia, nepoti et 
filio nostro carissimo. 
CCCI. 
1505. február 23. 
Hipolit bibornok levele Beatrixhoz Ferrarából, melyben Ferrante de 
Lantist szolgálatába ajánlja. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Minute di lett. a Princ. est. Ba 18. 
Ungheria. 
Cognoscendo io Ferrante de Lantis essere naturalmente 
inclinato et dedito a V. Mtá cum grandissimo desiderio de 
potere servire quella, existimendo non potere fare electione 
de uno signore, sotto il quale epso habia ad vivere piu 
contento et servire cum magior affectione che ritrovandosi 
alli servitii de V. Mta, ala quale il porta speciale devotione: 
per questa mia me é parso supplicare cum ogni studio, 
quella si degni per sua solita benignitá acceptarlo per ser-
vitore suo, satisfacendo al suo honestissimo desiderio, quale 
é anche mio, per essermi carissimo quanto dire si possa il 
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prefato Ferrante, che in vero é gentilhomo da bene et 
costumatissimo. Mi rendo certissimo che, dignandosi V. 
Mtá farmi de cio gratia (come in lei spero), la ne receverä 
fidele et gratissima servitü; che, quando in ciö havesse una 
minima suspitione, la pote essere certissima ch' io non ge 
lo proponeria per anteponere continuamente l'honore et 
satisfactione de quella ad qualunche mio altro desiderio. 
Receverö da lei in loco de gratia specialissima intendere 
che la si sia dignata ad intercessione et preghi mei contentare il 
prefato Ferrante. Ferrariae, XXIII. Febr., M. D. V°. 
Eiusdem sacrae et serenissimae maiestatis 
humillimus servitor et filius Hippolitus car-
dinalis Estensis m. p. 
[Utóirat:] S. Mta cum fiducia, de quanto me accade, 
adimando gratia a V. Mtá presertim de quelle cose, che 
me sono a core, como é questa de Ferrante : cusi prego 
quella, se degni commandarme in qualunche sua occur-
rentia, perché altro non desidero che obedirla et servirla 
de continuo. 
Czím: Sacrae et serenissimae reginali maiestati Hun-
gáriáé, Bohemiae etc. 
CCCII. 
1505. május 29. 
Beatrix levele Hipolithoz, Nápolyból, melyben kéri, hogy Bakócz érsekhez 
intézett levelét juttassa Magyarországba s hasson közre maga is az ő 
(Beatrix) érdekében. 
Modenái áll, levéltár, előbb id. osztály. 
Retornando questo loco in Ferrara,1 non havemo 
permesso venga sensa littere nostre ad V. Revma Signa, et 
imprimis certificarla del nostro bene stare, quale semo 
certissima li piace sommamente per amarce da propria matre, 
chome le semo.2 Appresso pregamo etiam V. Revma Signa che 
non ce sia avaro in havisarce del vostro bene stare et del 
1
 Itt úgy látszik, kimaradt a levél vivő neve. 
s
 = siamo. 
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Illmo Sigre Duca et deli altri dela casa, perché semo in gran 
desiderio intenderlo Preterea, perché mandamo alchune 
littere al Revm0 cardinale de Strigonio, pregamo molto stricta-
mente V. Revma Sigria, voglia mandare uno homo ad posta 
con dicte littere et in suo nome demostrando vada per soi 
negotii [che] ha in Hungaria et che debia dare dicte littere 
oinmano de Messer Joanni, medico nostro — che al presente 
sta in Hungaria — overo in mano del dicto Revm0 cardi-
nale, quando Messer Joanni non ce fosse, et ordinaralle 
V. Revma Sigria — che expedito che serä — o dal predicto 
Messer Joanni, o dal predicto Revmo Sigre, quando Messer 
Joanni fosse absente, che ritorne subito: et de questo ce 
fará singulare gratia, et che sia persona fidata. Et rehavuta, 
haverä V. Revma Sigria la risposta; ce farä gratia mandar-
cela per quella via, [che] meglio li parerä. Rengratiamo 
infinite volte V. Revma Sigria de la bona compagnia, [che] 
ce fa Messer Francesto vostro mastro de casa; quantun-
que epso sia homo virtuoso et da bene, sapemo che tucto 
procede da V. Revma Sigria. Speramo in N. Sigre che ce 
concederä la gratia de possere iterum et de novo mostrare 
con effecti lo maternale amore, [che] portamo ad quella, et che 
etiam soi opere ce aiutaranno non poco. Et cossi la prego 
voglia fare, perché tucto quello serä in benefitio nostro 
poterä reputare essere proprio. Et per non esser certa che 
le littere pervengano secure, et per non havere cifra : non 
ce extendemo altramente per questa, ma in breve faremo 
intendere ad V. Revma Sigria tucte le occurentie, et da quelle 
volemo aiuto et favore1 — tarnen con ogne suo comodo, 
perché altramente a noi non seria piacere —et etiam conseglio; 
semo certe, con sua prudentia et lo amore, [che] ce porta, 
non lo porremo havere se non optimo. Datum Neapoli, 
die vicesimo nono Maii, M° quingentesimo quinto. 
La infelicissima Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino Hippolito 
tituli sanctae Luciae in Silice sacraeRomanae ecclesiae diacono 
cardinali Estensi de Aragónia, nepoti et filio nostro carissimo. 
1
 Nyilván hozománya visszaszerzésének, ügyére czéloz. 
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CCCIII. 
1505. szeptember 3. 
Ugyanannak levele ugyanonnan Polla Farkashoz, kinek közbenjárását 
kéri a német császárnál saját magyarországi ügye érdekében. 
A gróf Czernin-család neuhausi levéltárában. 
Regina Hungáriáé, Bohemiae etc. 
Scribentes nos ad caesaream maiestatem eidem per 
nostras litteras supplicavimus, ut, si non nostris meritis, 
sua tamen benignitate ac dementia, dignetur nostram 
iustitiam complecti atque defendere; quin eadem caesarea 
maiestas pro certo exploratum habeat, quod quantum pro 
rebus nostris, nostroque beneficio operabitur, id totum ad 
servitium, statumque eiusdem maiestatis redundabit, sicut 
uberius et per litteras magnifici Augustini caesarei camerarii 
praefatae maiestati significari, et per venerabilem fratrem 
Augustinum ore nunciari procuravimus. Per quos etiam 
negotia nostra quo statu sint, quovemodo se habeant, 
eandem maiestatem caesaream certiorem fecimus. Quam 
ob rem vos pro affectione, qua nos a vobis affici cogno-
vimus, ac pro vestra virtute magnopere rogamus, ut eadem 
nostra negotia, nostramque iustitiam eidem caesareae 
maiestati plurimum velitis commendare, praestantes etiam 
nobis id auxilii, studii et favoris, quae a vobis speramus, 
prout a supradicto fratre Augustino praesente copiosus 
intelligetis. Cui quidem propter nostrum amorem in omnibus, 
quae nostro nomine vobis referet, fidem indubitatamadhibeatis. 
Et vobis ad omnia, quae poterimus pro vestro honore ac 
commodo efficere, offerimus, curabimusque in dies, ut vos 
non incassum ac pro non ingrata principe laboravisse 
cognoscatis. Datum in civitate Neapoli, III. Septembris, 
M° quingentesimo quinto. 
Regina Beatrix m. p. 
Czím : Spectabiii et magnifico viro, domino Wolfgango 
de Polla, caesareo armorum capitaneo et gubernatori 
generali ducatus Austriae, etc., amico nostro carissimo. 
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CCCIV. 
1506. szeptember 18. 
Ugyanannak levele ugyanonnan Hipolithoz, melyben neki magyarországi 
ügye támogatásáért köszönetet mond s kívánságát nyilvánítja a további 
lépésekre nézve; elismerését fejezi ki Hipolitnak az Este-testvérek 
viszályában tanúsított békülékeny magatartásáért s jelzi a spanyol királynak 
Nápolyba jövetelét. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Havemo recepute le littere de V. Revma Sigria, et 
inteso quello have portato Donno Dionisio de Hungaria. 
Rengratiamo multo V. S. dela cura et penseri, [che] cognos-
ciemo tene de noi et de nostre cose; et certo per una 
sola causa cognosciemo V. Revma Sigria essere obligata 
farlo per il summa amore, [che] li havemo sempre portato 
et portamo, per la quale non solum la robba ma il proprio 
sangue exponeriamo bisognando. Et concedendone N. Sigre 
gratia che possamo vederä de noi et de nostro amore quelli 
medesimi effecti et experientia, che have visto per il passato ; 
et semo certe de le Offerte [che] ce fa V. Revma Sigria — dele 
quale non semo stata may in dubio, — che multo megliore 
corresponderanno con le opere, dele quale et regraciamo 
quello et acceptamole con quillo bono animo, con el quale 
cognosciemo procedino de la Revma S. V. Et, perché V. Revma 
Signa ne scrive havereli referito Donno Dionisio che a quilli 
' amici et benivoli nostri de Hungaria pareria necessario se 
mandasse lä uno homo nostro, lo quale havesse ad prati-
care lä li negocii nostri,1 havendo noi havuto ad tucto 
bona circumspecione et penseri: comprendimo che non seria 
se non bene che se exequesse tale parere et consiglio. 
Verum disedereriamo in questo procedere cautamente et 
con la piü securitä et certezza del beneficio nostro, che 
fosse possebile: per el che havemo pensato che seria multo 
al proposito dele cose nostre, quando V. Revma Signa se 
contentasse mandare in Hungaria con qualche occasione 
Messer Francisco Pianoso, lo quale seria a niuno sospetto, 
et per essere homo de ingegno et prudente, facilmente 
1
 Hozománya visszaszerzésének ügyét ért. 
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poteria intendere dal Revmo Cardinale de Stregonia et de 
alcuno altro tucto quello, [che] ce 1 con veritá. Et noi 
manderiamo con ipso uno homo nostro in Vienna, con 
ordene habia da exequire lo parere del predicto Messer 
Francisco, che in quisto modo ne pareria, non poterese 
errare : como piü particolamente li faremo intendere per lo 
dicto Messer Francisco et per lo homo nostro, quale man-
daremo per la via de Ferrara de V. Revma Sigria. Rende-
mone certa che quella se ne contenterä si per amore et 
beneficio nostro, como per mostrare con opere quello ne 
offerscie. Et perhö la pregamo ne voglia donare aviso 
dela voluntä et parere de quella, ad ciö se possa exequire 
con prestecza, secundo lo bisogno recercha. Et partendose 
lo predicto Messer Francisco de qua — de tutto da noi 
bene informato, — se poträ, in tucto quello, [che] haverä 
de negociare, poy che serä in Hungaria, multo meglio 
governare: et questo é una dele cause, che ce move che 
10 dicto Messer Francisco andasse. Preterea havendone 
facto intendere lo predicto Messer Francisco quello, [che] 
11 é stato scripto per V. Revma Sigria del motivo facto del 
Illm0 Sigre Don Ferrando nostro nepote : ne havemo preso 
non mediocre dispiacere et laudamo summamente la bona 
opera, [che] ce é stata usata per V. Revma Sigria per 
mitigare questa cosa; et certo havimo grandissimo piacere 
[che] la habia governata con la sua solita prudentia, ad 
ciö non se done materia de allegreza a quilli, [che] poco 
lo amano. Quantuchaa lo desordine sia stato grandissimo 
— et non solum per essere in persona de V. Revma Sigria 
et de lo Illmo Sigre Duca, ma etiam de quale se voglia 
minima persona, et de ipso multo ne dolimo — purö3 ne 
rendemo certissima che V. Revma Sigria in questo non 
solamente userä officio de fratello, ma de patre, fando4  
tale opera con lo Illmo Sigre Duca, che reassetterä tutto de 
modo che resterite tucti in unione amore et caritä fraterno: 
1
 ci é. 
s
 Quantunque. 
3
 = perö ; <C perö -j- pur. 
4
 = facendo. 
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cossi como se aspetta, et tenimo tale confidentia in la pru-
dintia de V. Revma Sigria che reassetterä tutto ad satis-
facione del nostro desiderio, per 1 amaremo tucte le Sigrie 
V. de propii figlioli. Et cossi darrite contentecza ad tucti 
quilli, che vi amano et desiderano la unione et exaltacione 
de V. Illma Sigria.2 Quantunche ne persuademo che ad 
questa hora V. Revma Sigria habia aviso dela venuta del 
Sermo et cattolico Re in quisto Regno, tarnen ne have parso 
significarli, como S. Mta se inbarchö in Barselona ali quattro 
del presente, et se expetta fra pocho di in questa citá 
de Napoli. Mandamo ala S. V. lo alligato pligho,3 directo 
al Revmo Sigre cardinale de Strigonia; et, perché multo ne 
inportano, pregamo V. Revma Signa che, per amore et bene-
ficio nostro, le voglia mandare in Hungaria per uno homo 
suo, lo quale vada con celeritá, del che V. Revma Sigria ce 
ne farrá piacere multo accepto. Mandamo ala S. V. Revma la 
inclusa cifra, acciő, occurrendo alcuna cosa de importantia, 
se possa scrivere cautamente; V. S. Revma ne avisa dela 
receputa de quella. Et benché ne recordamo che ne deve 
havere un' altra, dubitando non la habia persa, ne have 
parso mandarli la presente per maiore cautela. Datum in 
civitate Neapolis, die XVIII. Septembris, M. D. VI0. 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: [Reverendissimo et] illustrissimo domino, domino 
Hippolito [tituli] [sanctae] Luciae in Silice sacrae [Romanae 
ecclesiae] diacono cardinali [Estensi de Aragónia], nepoti 
et uti filio [carissimo]. 
1
 perché helyett. 
s
 E sorok a Ferrarában 1505 őszén és 1506 nyarán lefolyt esemé-
nyekre vonatkoznak. Hipolit —• ki a valóságban kevéssé szolgált rá a 
Beatrix elismerésére, — féltékenységből a szemét kiszúratta törvénytelen 
testvérének, Giulionak, a miért rövid időre száműzetett. E rendszabály 
nem elégítvén ki a sérültet, összeesküvést forralt Alfonso herczeg és 
öcscse Hipolit ellen, melyben ezek törvényes testvére, Fernando is részt 
vet t ; azonban az összeesküvést fölfedezték s a herczeg úgy Giuliót, mint 
Fernandót halálra ítélte. A vérpadon kegyelmet kaptak életökre nézve, 
de börtönbe zárattak, melyet Alfonso élete fogytáig el nem hagyhattak. 
3
 = plico ; levélcsomag. 
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cccv. 
1506. október 24. 
Valerio Pelicanonak jelentése Nápolyból urához, Estei Hipolithoz, melyben 
ecseteli Beatrix ragaszkodását unokaöcscséhez s készségét, őt Magyar-
országba elkísérni. (Az ide nem vonatkozók elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. d. Amb. Est., in Napoli, Ba 7. 
Gomo una altra mia de 15 del presente, [ehe] ho 
scripto a V. S., arivai a 10 de questo in Capua; per questa 
V. S. serrä advisata como so[no] venuto in Napoli inseme 
cum el Revd0 Messer Francesco 1 et arivato so[no] andato 
a basare 'le mane ala sacra Reginal Mta de Ungaria et 
a quella ho facto intendere la bona et optima dispositione 
de V. Ill1133 Sigria verso S. Mtá : adiungendoli, como V. S. 
mi ha imposto che non manco la habia in reverentia et 
observantia che la persona propria de V. S., perché la 
tene in loco de madre, subiungendoli qualche altra parola 
secundo mi parse al proposito. S. Mtá di tenereza non se 
potette contenere da le lacrime. Da poi li dissi — quanto a la 
richiesta S. Mtá haveva facto a V. S., de volerla acompag-
nare in Ungaria — che non acadeva S. Mtá stesse in alcuno 
dubio mai de cosa alcuna la potesse mai desiderare, che 
fosse a suo honore et utile, che V. S. sempre non li 
havesse ad essere prompta et aparechiata: perché non 
bastando la roba, V. S. non perdoneria ala propria vita 
per farli grato, et che quando fosse el tempo de la 
andata che V. S. non essendo retenuta da causa urgen-
tissima, la compiaceria de bonissima voglia. S. Mtá rigratió 
asai la Illma et Revma S. V. cum dire parole asai amorevule 
in commendatione de V. lllma Sigria, el che sempre la 
haveva havuta in non minore gradu che se la gli fosse 
stata figliolo; et che explicö eum molte parole elegantissime 
che veramente S.(?) mi pare sia una donna, che non habia 
pare. Al ultimo se ristrinse circa la sua andata de Ungaria: 
che quando la volesse andare, faria la via de Ferrara, et 
che bene operaria che V. S. andaria in sua compagnia. 
Et cussi tulsi licentia da S. Mta, respostoli prima a qualche 
1
 Pianosa. 
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partite, [le quali] me parsero necessarie. S. Mtá heri, che 
forno 1 23 del presente, andö a visitare la alteza del Re2 sino a 
Pezolo 3 et fo acompagnata da quante signore et Madonne ha 
Napoli, che veramente fo bella cosa. Hebbe in sua com-
pagnia piu de cavalli 400; et cussi li andai ancho mi cum 
Messer Francesco, et cussi el Re li vene in contro, circa 
uno bono miglio, et fecili careze asai et la pose de sopra  
Neapoli, 26. Octobris, 1506. Valerius Pelicanus. 
Czim : Illustrissimo ac reverendissimo domino, domino 
ac benefactori unico,'domino cardinali Estensi etc. Ferrariae. 
CCCVI. 
1506. november 8. 
Beatrix királyné levele Nápolyból Hipolithoz, melyben leírja a spanyol 
király fogadtatását Nápolyban. 
Modenái áll. levéltár, előbb id, osztály. 
Quantunche [Messer Francisco Pianoso venga da 
V. Revma Sigria, bene imformato de tucte le occurrencie 
da qua, tarnen — perché ne persuadimo [che] retardarä 
per el Camino, et non será cussi presto con quella — ne 
have parzo4 per la presente significareli como domenecha, 
che fo primo del presente, lo Sermo e catolicho Sigre Re et 
S. Serma consorte5 se imbarcharo[no] in lo castello del 
ovo in la galea regale con tucte le altre galee, [le quali] 
se condussero alio mollo de questa citá con infinita bacteria 
de bonbarde ; desmontaro[no] su uno ponté bellisimo et se 
posaro sotto uno archo triunfale, facto in mező la fabricha 
del dicto mollo ricamente picto et ornato de oro, dove li 
electi de quista citá donaro[no] le chiave de aquilla a 
S. Mtá et Ii presentaro[no] li capitoli expediti in Hispania, 
li quali iterum per S. Mta foro[no] ratifűcati et iurati, et 
restö contenta de alcune altre gracie, Ii recercaro[no] et 
1
 = furono. 
2
 A spanyol királyt érti. 
3
 Pozzuoli. 
* — parso. 
4
 Katholikus Ferdinand és második neje, Germaine de Foix. 
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inter alia che fossero liberati tucti li Baruni secundo lo 
solito de tale solempnitä. Dopoi S. Mta, ricamente vestita, 
muntö a cavallo in una achineya biancha, et similmente 
la Serma Sigra Regina sua consorte. Se posero sotto lo palio 
de richissimo brocato, portato per li gentilhomini da li segii. 
Avante andava lo standardo dele arme dele Mta loro, lo 
quale portava lo Sigre Fabricio Colonna — representando 
tucta questa cittä per electione de aquella, — et aviati 
precedeano ordinatamente tucti li Baruni, cavalleri et gentil-
homini ; la maiore parte vestiti de brocato, catene de oro, 
fermalli et altre veste sumptuose, et se condussero in la 
ecclesia episcopale, dove le Mta loro desmontarojno] et 
— facto la oracione et cerimonie solito — montarno a 
cavallo et con lo palio, il medesimo ordine, cavalcaro[no] 
per tucti li segii: li quali erano li gentilhomini, de quelli 
con multe donne richissimamente vestite ; dove se ballava 
et se fazia festa. Et avante la ecclesia de S. Augusto 
trovarojno] uno archo triunfale, lo quale havea facto fare 
lo conte de Matera. Et procedendo, se condussero in lo 
castello novo, dove — facte per il castellano le cerimonie 
solite del cludere de la porta et altre recheste — se ne 
trassiro dentro, dove — — — 1 le Serme Regine nostra 
matre et sorella2 la Illma Sigra Duchessa de — — — 3  
et recepimo la Serma Regina mogliere et la condussemo in 
lo apartamento, dove havea de stanciare la Mta Sua. -
Quando la Revma S. V. ne desiderasse maiore particolaritä, 
quando lo predicto Messer Francisco serä con quella, ne li 
poterä donare piü particulare informatione, perché vidit et 
interfuit. Datum Neapoli, VIII. Novembris, M. D. VI. 
La infelicissima Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae [Romanae ecclesiae 
djiacono cardinali [Estensi de Aragónia, nepo]ti et uti filio 
[nostro carissijmo. 
1
 A papír romlása miatti hézag. 
2
 Az idősb és ifjabb Giovanna, nápolyi királynék. 
3
 Romlás miatti hézag. 
CCCVI. 
1506. november. 
Ugyanannak levele ugyanahhoz, ugyanonnan, melyben neki hozomány-
ügyének a római Curiánál való támogatásáért hálálkodik s további közre-
működését kéri. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Per una littera del Revmo et lllm0 Sigre cardinale de 
Aragónia havemo inteso la bona opera, la quale V. Revma 
Sign a have facto con la S ta de N. Sigre per li negocii nostri. 
Del che havemo preso non mediocre piacere, et ne la 
regratiamo; quantunche de quella non possamo expectare 
altro officio che da bono et obediente figliolo, si per la 
bonta et optima natura sua, como anchora per lo amore, 
che noi Ii portamo et officio materno, che continuamente 
li havemo usato : maxime che simo ben certe che lo honore 
et beneficio nostro V. Revma Sigria lo existima et ne have 
quella cura, che have del proprio. Lo predicto Revmo Sigre car-
dinale etiam ne scrive che V. Revma Sigria se ne é ritornata 
in Ferrara et che lo IUmo Sigre Duca 1 anderä ad trovare 
la S t a de N. Sigre. Pregamo V. Revma Sigria che lo voglia 
bene informare de le cose et negocii nostri, et pregarlo da 
nostra parte che S. Illma Signa con la oportunitá del tempo 
se ne voglia recordare et fare con la S ta predicta quella 
opera, che da S. Illma Sigria sparamo. Et V. Revma Sigria 
con littere poterä continuamente sollicitare et favorire li 
dicti negocii nostri, maxime per la resposta facta per S. S ta al 
predicto Revm0 Sigre cardinale de Aragónia et ad V. Revma 
Sigria, de volere commectere la causa nostra, finita la impresa 
de Bologna: la quale speramo ad questa hora sia giä 
expedita ad votum de S. S t a .2 Messer Francisco Pianoso 
é partito per condurse da V. Revma Sigria, bene informato 
de le occurrentie da qua, como da ipso quella serrä^parti-
cularmente informata. Et non serria si non bene che la 
S. V. ne tenesse continuamente avisata de tucte le nove,. 
1
 I. Alfonso, ferrarai herczeg, a Hipolit bátyja. 
3
 II. Julius pápának Bologna elleni hadjáratát érti. 
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che da quelle bände se intendono, perché ne resulteria 
honore et beneficio ad V. Revma Sigria et ad noi multo ne 
compiaceria: secundo piü particolarmente le serrä referito 
del nostra parte per lo predicto Messer Francisco. Et non 
occurrendone altro per la presente, ad quella multo ne offeremo. 
Datum in civitate Neapoli, 1 Novembris, M. D. VI0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím : [Reverendissimo et] illustrissimo domino, domino 
[Hippolito tituli sa]nctae Luciae in [Silice sacrae] Romanae 
ecclesiae diacono [cardinali Estensi de Aragónia], nepoti 
et uti [filio nostro] carissimo. 
CCCVII. 
1506. november 22. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben közli, hogy a 
spanyol király megígérte az ő (Beatrix) ügye támogatását; kéri Hipolitot, 
hogy szorgalmazza az ügyet a pápánál. 
íModenai áll. levéltár. 
Prima 'che partesse da qua Messer Francisco Pianoso 
et de po,2 havemo scripto multe littere ala Revma S. V., 
significandole particolarmente tucte le occurrentie da qua; 
expectamo da quella resposta, et presertim de quello, [che] 
li havemo "scripto de li negocii nostri. Per la ultima nostra 
V. Revma Sigria haverä visto lo trascurso hebemo con quisto 
Sermo et catholico Sigre Re de le cose nostre et la grata 
et atnerovole resposta ne fece. Per questa significamo ad 
V. Revma Sigria como, havendo facto sollicitare S. Mtá per 
lo Spectle Conte de S. Severina, quella ne have facto inten-
dere che sta con promptissimo animo fare tucte le provisione 
necessarie, et che noi ordinamo quello se haverä da fare, 
che la Mta S. farrá exequire tucto ad nostra satisfactione 
et secundo le instructione, che noi farrimo per lo homo, 
1
 A papír romlása által okozott hézag, mely miatt a levél keltének 
napja meg nem állapítható. 
2
 di poi. 
Aragoniai Beatrix. 28 
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che manderä ad quisto effecto ala S ta de N. Sigre da parte 
de quella; et che etiam farrá opera con lo Sermo Sigre Re 
che non solum non ne habea da obstare, ma che inter-
venga bene in Ii negocii et cose nostre: reputando tucto 
in beneficio et honore dela Mtá S . ; et fra octo jorni ce 
manderä uno homo suo con ordine et instructione a questo 
effecto. Perö,1 retrovandose V. Revma Sigria appresso la 
S ta de N. Sigre, voglia exponere la opera sua et deli amici 
per favore et adiuto de la iusticia nostra, et dal canto suo 
farence omne possibile: perché la S. V. Revma se opererá 
per honore et beneficio commone. Et ad quella ne offeremo 
in qualunche cosa possamo da qua per commodo et satis-
factione sua. Datum in civitate Neapoli, XXII. mensis 
Novembris, M°. D. VI0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et tambuam filio nostro 
carissimo. 
CCCVÜI. 
1506. deczember 15. 
Ugyanannak levele ugyanonnan Hipolithoz, melyben köszönetet mond 
a közlőitekért s jelzi, hogy bizalmas üzeneteket küld. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
La littere de V. Revma Sigria, in credenza del Magnco  
Con te Ludovico sacrata, havemo receputa. Et, benché non 
ne accasche dubitatione alcuna del filiale amore che quella 
ne porta, tamen havemo preso singular piacere de quanto 
lo predicto Conte Ludovico a boccha da parte de V. S. 
ne have referito; el che have confirmato quello, che ad noi 
era certissimo, né mai hebemo altra opinione, maximé per 
lo amore materno che ne portamo- Et de tucto rendimo 
gratia ad V. Revma Sigria. De le cose nostre quisti di ne 
1
 perciö helyett. 
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havemo donato particolare aviso ala S. V. Revma et per 
questa ce ne passarimo sub silentio; perché al presente 
mandamo uno homo nostro da la S ta de N. Sigre, lo quale 
— trovando in la corte la S. V., el che ad noi multo 
piaceria — a boccha significara ad quella quanto ne occorre, 
per non essereno cose da commecteronose per littere.1  
Et quando V. S. se trovasse absente da la predicta Sta,li havemo 
ordinato venga in Ferrara ad trovare et aboccharese con 
V. Revma Sigria. Datum Neapolis, XV.Decembris, M°. D. VI0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et tamquam filio nostro 
carissimo. 
CCCIX. 
1506. deczember 20. 
Valerio Pelicano jelentése Capuából Hipolithoz, melyben elmondja, hogy 
a spanyol király látogatást tett Beatrixnál s hogy az utóbbi szüntelenül 
alamizsnát oszt, miközben a levélíró Capuából kénytelen ó't segélyezni. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due., Cart. d. Amb. Est. in Napoli, Ba 7 
La Reginal Mta de Ungaria sta bene et molto grata 
ala catholica Mtá et nostra farni grandissima stima. Ali 15 del 
presente S. Mtá fo visitata dal prefato Sigre Re — qual 
stette quattro höre cum S. Mta, et publicamente dice non 
si potere saciare de parlare cum prefata S. Regina — et 
ha preso bono apontamento per le soe cose de Ungaria. 
Se mandarä al Papa et ancho in Ungaria homini de con-
ditione a posta. Io, dal canto mio, mi sforzo satisfarla in 
ogni cosa et non dubito la contentarö. Ordinariamente ogni 
septimana li mando qualche cosa. Li mandai a 15 del 
presente tumule 121 a questa mesura de grano. Facte 
le feste, la andarö a visitare et portaroli qualche denari. 
La S. V. é molto comendata da tutti quisti di qua, de tale 
1
 per non essere cose da comunicarsi per lettere. 
25* 
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liberalitade [che] non é persona in questo Regno, [che] non la 
habia in grande reverentia. Sempre sta in fare elemosine. 
Et sempre li vene portato roba; Dio li provede. Io non parlai 
mai cum donna de magiore ingegno et magiore eloquentia. 
So, la S. V. et sa meglio de mi; ma scrivo questo a mia. 
satisfactione. Capuae, 20. Decembris, 1506. 
Illustrissimae dominationis vestrae 
Servus Valerius.1 
Czíni: Illustrissimo ac reverendissimo domino, domino 
ac benefactori unico, domino cardinali Estensi etc. 
CCCX. 
1507. január 9. 
Beatrix levele Nápolyból, Hipolithoz, melyben magyarországi ügyének 
sikere iránti bizalmának ad kifejezést s annak további támogatását kéri. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Per non donare fastidio ala Revma S. V., scrivemo 
particolarmente in ciphra, quanto al presente ne occorre 
ad Messer Francisco Pianoso, lo quale poi la haverá tractar 
farrá tucto intendere ad V. Revma Sigria et quella poterá 
comprendere, quanto le cose nostre dal canto dacqua stiano 
ben disposte. Perö la pregamo che dal canto suo voglia 
anchora usarence omne opera, [che] li será possibile. 
Simo certe che la S. V. Revma pigliera volentere omne 
fatica in li negocii nostri, perché se opererá in honore 
et beneficio commune. Datum in civitate Neapoli, die 
Villi, mensis lanuarii, M°. D. VII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et uti filio nostro carissimo. 
1
 Pelicanus. 
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CCCXI. 
1507. január 20. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben a spanyol király 
részéről az ő (Beatrix) érdekében tett lépésekről értesíti s közbenjárását 
a római curiánál szorgalmazza. 
Az érdemleges részében titkos jegyekkel írt eredeti a modenai áll. 
levéltár előbb id. osztályában. 
Havemo receputa la littere de V. Revma Sigria de 
IX. del passato, la quale ne have renduto non mediocre 
piacere: principalmente per haverne significato la prospera 
sanitä de quella, de la quale tenimo non minor desiderio che de 
la propria. Non é necessario che V. Revma Sigria ne regratie deli 
avisi, [che] li havemo donati dela trasuta 1 in questa citá 
de Napoli de questa Serma et catholica Mtá: sapendo quella 
la dispositione et promptitudine del animo nostro, de operare 
cose grandé per satisfactione de V. Revma Sigria; perhö 
non have quella da restarene con obligatione per cose 
si minimé, le quale se fanno per noi multo volentere 
per piacere et satisfactione de V. Revma Signa. Li avisi, 
che V. Revma ne have donati, ne sono stati carissimi 
et ne la regratiamo, pregandola voglia continuare, perché 
multo ce ne compiacerä et ne serrá cosa multo grata. 
Per un altra havemo significato ad V. Revma Sigria, quanto 
ne occorre circa lo negocio nostri, quale al presente se agita 
appresso lo Papa; et per quello, [che] havemo scripto, 
et de presente scrivemo ad Messer Francisco Pianoso, quella 
intenderä quanto de bono animo lo Re d'Aragona have 
pigliato lo patricinio dele cose nostre, affirmandone tenerele 
per proprie ; et demonstra haverne non minor penser de 
noi et ultra le calde provisione, le quale quisti jorni have 
mandate a lo Papa et a Misser Francesco Roys, suo 
ambaxiatore, et ad altri particolari al presente con celeritä 
expedisce de priore de Val de Cristo a lo Papa, ad instare 
per la expedicione de la comissione. Retro van dose V. Revma 
Sigria in i a corte, la pregamo che una con la Revma SigMa 
1
 = passaggio. 
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cardinale de Aragónia voglia usare la opera sua possibile 
con S. Beatlie, la quale conferendose in Ferrara la S. V. 
Revma et recurerä che no Ii parle etiam lo Illm0 Duca de , 
Ferrara: perché, quando altro frutto non se ne cavasse, ad 
noi serrá assai per la reputatione vedendo S. S ,a che havemo,. 
chi habea pensere de le cose nostre, et che non siamo da 
li nostri medesmo abandonate. La S. V. non farra intendere 
la venuta del prioré, aciö non pervenesse in noticia del ditto 
ambasciatore et per questa causa procurasse quisto negocio 
lentitudine. Noi avisarimo la S. V. Revma da passo in passo 
de quanto ne occurrerä. Simo certe che quella dal canto 
suo non mancherá con omne opera, che li se'rra possibile, 
et tanto piü che se opererä per beneficio comone. Datum 
in civitate Neapoli, die XX: Ianuarii, M°. D. VIP. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: [Reverendissimo et illjustrissimo domino, domino 
Hippolito [sanctae Luciae] in Silice sacrae Romanae [ecclesiae 
diacono] cardinali Estensi, ne[poti et tamquam fil]io nostra 
carissimo. 
CCCXII. 
1507. január 31. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz és ugyanabban az ügyben, 
egyúttal hírt kér benne magyarországi kilátásairól. 
A részben titkos jegyekkel írt eredeti a modenai áll. levéltár 
előbb id. osztályában. 
Havendo per triplicate littere avisata la S. V. Revma 
de tucta le occurrentie da qua, per questa non ne accade 
altro, solum significarli che havemo intertenuto lo prioré 
de Valle Cristi: parendone necessario multo piü mandarlo 
in Hungaria per la diéta deS. Giorgio,1 la quale se approxima; 
essendone da lä accinnato essere multo al preposito nostro, 
lo quale non havemo anchora expedito per la indespositione 
1
 Nálunk az országgyűlést abban az időben rendesen Szent György 
napjára (április 24) hívták össze. 
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de la Regina de Aragona,1 non havendone parso honesto 
parlare de negocii. AI presente che stä meglio, procurarimo 
che se expedirä con celeritä. Et al Papa il Re de Aragona 
manderä un altro homo con bone et efficace provisione; 
ma interea retrovandose la Revma S. V. presso S. S t a , 
desideriamo che non mancasse de instare con omne possi-
bile suo et deli amici, aciö se expugne lo differire del Papa : 
maxime per le provisione et ordine, che lo Re d'Aragona 
have mandato ad lo ambasciatore suo, lo quale — simo 
certe — sence 2 demonstrerä con omne diligentia et opera 
possibile. Se la Revma S. V. have alcuna nova da Hungaria,. 
la pregamo, ce lo faccia intendere, maxime se fosse ritor-
nato quillo homo, lo quale mandö V. Revma Sigria con le 
littere nostre. Datum in civitate Neapoli, die ultimo mensis 
Ianuarii, M°. D. VII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et tamquam filio nostro 
carissimo. 
CCCX1II. 
1507. február 19. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben köszönetet mond 
a küldött magyarországi levelekért, bizalmát fejezi ki Hipolit további 
közbenjárása iránt s jelzi az ajándékokat, melyeket a ferrarai herczeg-
nó'nek küld. 
A részben titkos jegyekkel írt eredeti a modenai áll levéltár 
előbb id. osztályában, 
Havemo recepute due littere de V. Revma Sigria de 
XV et XVI del passato, in resposta de le nostre. Et visto, 
1
 A spanyol királynét érti. 
2
 = se ne ce = vi si. 
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quanto quella ne serive circa la bona sua despositione in 
f avorire ed adiutare le negocii nostri, anchora che ad noi 
non sia cosa nova — ne havemo preso piacere. Et simo 
ben certe che V. Revma Sigria non mancherá con omne 
sua opera possibile, et in li present! nostri negocii, et in 
omne altra cosa, dove vederä concernere lo honore et 
beneficio nostro, per lo materno amore che li portamo. 
Et regratiamo la S. V. Revma de la oportuna' pro-
visione, che have facte in la corte per adiuto et 
favore deli dicti nostri negocii, persuadendone che ne serrä 
multo fructuosa in expugnare tante dilatione dello Papa. 
Noi al presente actendimo ad expedire uno homo nostro 
per lo Regno de Hungaria, lo quale se have da trovare 
alla dieta de S. Giorgio. Et lo Re d'Aragona ce manderä 
un omo suo; et al presente S. Mta delibera quillo, [che] 
haverä da mandare; et se expedirä con omne celeritä. 
S. Mta etiam havea expedite lo priore de Val de Christo, 
lo quale al jongere de la S tá de N. Sigre in Roma, se 
troverä con la S tá S ; con efficatissime provisione non se 
é mandato prima, per essere stato indisposto. Ne donamo 
aviso ad V. Revma Signa, acio quella intenda quanto se 
agita da qua; et la pregamo che epsa anchora dal 
canto da la faccia quella opera, che Ii serrä possibile. 
Messer Francisco Puccio ne have remessi certi plighi de 
V. Revma Sigria, directi ad Messer Valerio Pellicano, servitore 
de quella. Noi subito li hebbemo per uno homo nostro ; 
ad posta li mandamo in Capua in potere del predicto Messer 
Valerio, como da ipso V. Revma Sigria intenderä. Noi li havemo 
scripto che se conferesca qua da noi, et ad quello ne recercharä 
da parte de la Revma S. V.; ne operarimo con omne 
nostro possibile, et multo piu che per le cose proprie per 
lo desiderio tenimo fare cosa che sia piacere de quella. 
Li plighi de Hungaria, quali ne have remessi V. Revma 
Signa, li havemo receputi, et ne la regratiamo. Et quando 
serrä ritornato lo misso — che quella mandö in li misi 
passati, — la pregamo che ce faccia intendere quanto 
reportarä de novo de le cose de quillo Regno; et cossi 
quello V. Revma Sigria ne intenderä per qualunche altra via. 
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Noi havemo facti ponere in ordine li arbori deli fructi, 
che la Illma Sigra Duchessa1 et V. Revma Sigria desidera; 
et se conduceranno per mare, secundo particolarmente 
scrivemo ad Messer Francisco Pianoso. Et al presente, 
per uno ad posta per terra, mandamo li inserti, aciö se 
possa fare experientia como veneno2 megliori; et non 
mancharimo fare mectere in ordene deli altri, aciö, non 
reuscendo quisti — che mandamo al presente, secundo 
lo desiderio de V. Revma Sigria — quella habea deli altri. 
Et desiderando quella altro d'aqua,3 la pregamo ce lo 
faccia intendere, perché desideramo satisfare ad quello sia 
piacere et satisfactione de V. Revma Sigria. Datum in civitate 
Neapoli, die XVIIII. Februarii, M°. D. VIP. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et tamquam filio nostro 
carissimo. 
CCCXIV. 
1507. márczius 18. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben a capuai érsekség 
kormányzata körül fölmerült panaszok orvoslását ajánlja. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Li Magnci electi dela citá de Capua [hajnno scripto, 
pregandone che volessemo fare opera con V. Revma Sigria  
che li piaccia [projveder lo archiepiscopatu de la citá 
predicta de bono guberno, et altre cose necessarie per la 
1
 A ferrarai herczegnét érti, I. Alfonso második nejét: Lucrezia 
Borgiát. 
2
 = vengono. 
3
 Bizonyos illatos vizek, mint az aug. 30-iki és november 21-iki 
levelekből kitűnik. 
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conservatione et augumento1 de quello : si como poterä 
vedere la S. V. Revma per la dicta littere, che hanno 
scripta, la quale mandamo inclusa a la presente. Per tan to 
la pregamo quanto piü strectamente possimo che se voglia 
contentare satisfare a la domanda [et] desiderio de la dicta 
citä, si per parerene honesto, como anchora per esserce 
lo honore de V. S. Revma et discarrico de sua conscientia: 
provedendose al bono goberno del culto divino che ultra 
V. S. multo ne compiacerä ad tucta quella citä. Ad noi 
serrä non mediocre satisfactione et piacere, et in questo 
— quanto piü possimo — la confortamo. Datum Neapolis, 
XVII1I. Martii, M°. D. VII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: [Reverendissimo et illustrissijmo domino, domino 
Hippolito [sanctae Lu]ciae in Silice sacrae Romanae [ecclesiae 
diaco]no cardinali Estensi, [nepoti et u]ti filio nostro carissimo. 
cccxv. 
1507. június 6. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben köszönetet mond 
ajánlataiért, hírt kér a Magyarországban történtekről és jelenti a spanyol 
királyi pár távozását Nápolyból. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
La visitatione, che da parte de V. S. ne have facta 
lo Magnc0 Conte Lorenzo Strozza, ne é stata multo accepta. 
Et de quanto a boccha ne have referito da parte de questa, 
havemo preso piacere non mediocre : regratiandola de le 
Offerte, le quali sempre le havemo pigliate et pigliarimo 
con quillo bono animo che V. S. ne le offeresce ; benché — per 
lo amore materno, che continuamente li havemo portato — 
non ne é cosa nova, quanto promptamente V. S. se habea ad 
demonstrare in tucto quello, che ne sia commodo et satisfa-
tione. Noi multo desideramo havere alcuna noticia de quello,. 
1
 = aumento. 
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[che] se é tractato et concluso in la diéta deS. Giorgio; perhó 
pregamo V. S. che, havendone alcuno aviso overo intenden-
done alcuna cosa, ce lo voglia significare per satisfactione 
nostra. Da qua non ce é altro de novo, solum che vernedi1 
proxime passato — che foro[no] IV° del presente, — lo 
Serm0 et catholico Sigre Re una con la Serma Sigria Regina 
sua consorte [se imbarcharo[no] in le galere et partirono 
da questa citä de Napoli per Hispania, et se affronterá con 
lo Sermo Sigre Re in Sagona, non facendose per el cammino 
altra deliberatione. Datum Neapolis, VI. Iunii, M°. D. VII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím : [Reverendissimo et illjustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae [Luciae in Silice] sacrae Romanae ecclesiae 
diacono [cardinali] Estensi, nepoti et [tamquam filio] nostro 
carissimo. 
CCCXVI. 
1507. július 29. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben örömét nyilvánítja 
magyarországi ügyének jó állása fölött, közli,, hogy a maga részéről 
mily lépéseket tett és további híreket s közbenjárást kér. 
A rongálás miatt hézagos eredeti a modenai áll. levéltár előbb 
id. osztályában. 
del XXII del p[resente] — resposta, con-
gratulando de le accoglientie — — — dal Sermo Sigre Re, ren-
dendoli le gratie de lo particolare occurrence de Italia 
et Alamagna; al [presente] ne havemo havut per 
la quale V. S. se alegra con noi che le cose nostre de 
Hungaria cammino, per essere retornato lo corsore,2 
et exequito complitamente suo uffieio; et, benché ad noi 
sia per indubitato che V. Revma Sigria have dele cose nostre 
non minor pensiero che dele proprie, tamen lo scrivere 
de quelle ne have renduto non mediocre piacere et satis-
factione. Et multo volenteri in quisto negocio et in omne 
altra occurrentia nostra exequerimo secundo Ii recordi et 
1
 = venerdi. 
2
 = corriere. 
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pareri de la S. V., et ne affaticarimo in trovare persone 
de reputatione, le quali habeano da manegiare et tractare 
quisto nostro negocio. Et dal canto nostro non sence usa 
negligentia ; et ne adiutarimo con quelle forse 1 che possimo: 
sperando fermamente in la S. V. et in li altri nostri amici, 
che se demonstreramo promptamente in favore de la justitia 
nostra; et mo é lo tempo che quella con littere poterä 
fare bona opera con li soi amici, in recomundareli li 
negocii nostri et procurare che la lllma Sigra Dochessa2  
anchora ne scriva al Revm0 Monsre de Rhegio 3 ed ad altri, 
ad chi parerä ad S. Sigria: demonstrando perhö che non prenda 
per instantia et prehere4 nostre, ma motu proprio de V. Signe. 
Messer Francisco Puccio ne scrive che lo corsore arrivo 
in Roma ali XXII del presente, et che havea exequito 
virilmente sua commissione. Non ne havimo altra parti-
colaritá, perché lo aviso fo in lo arrivare del corsore. 
Expectamo con desiderio lo ritorno deli homini de V. Revma 
Signa, perché da lorö se haverä ampla informatione de tucte 
le cose et occurrentie de quillo Regno, de poi che lo cor-
sore de la diéta; perhö pregamo V. S. che  
ce done particolare aviso de quanto da quelli se ce ne 
serrägrandissima satisfactione. Messer Francesco Pianoso ne 
scrive che V. S. hebbe in Milano ragionamento de noi con 
lo Revmo Legato et con Recomandandole instante-
mente li negocii nostri, del che havemo preso assai piacere, 
et infinitamente ne regratiamo la S. V., pregandola voglia 
continuare. Datum Neapolis, die XXVIIII. Iulii, M°. D. VII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: [Reverendissimo] et illustrissimo domino, domino 
Hippolito [sanctae Lu]ciae in Silice sacrae Romanae [ecclesiae 
diaco]no cardinali Estensi [nepoti et u]ti filio nostro carissimo. 
1
 = forze. 
3
 Lucrezia Borgia. 
3
 Buonfranc. Arlotti, reggioi érsek. 
* = preghiere. 
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CCCXVII. 
1507. augusztus 9. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben gyöngélkedése 
miatti részvétét fejezi ki s hogylétéről hírt kér. 
A rongálás miatt hézagos eredeti a modenai áll. levéltár előbb 
id. osztályában. 
Per lectere de V. S. Revma inteso retrovarse 
alquanto indisposto, del che havimo preso summo 1 
quantuncha speramo che al presente se retrovi bene. 
Non havimo possuto far dare el presente a posta, 
solum per havere certo aviso expresso. Et cusi lo pre-
gamo voglia expedire con presteza et donarce 
aviso, como se ritrova: perché lo animo nostro non será 
mai quietato, per fin el presente portatore non serra ritornato, 
overo che habiamo nova de V. S. certa, quale se retrova. 
Datum in civitate Neapoli, VIIII. Augusti, M°. D. VII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et iliustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et tamquam filio nostro 
carissimo. 
CCCXVIII. 
1507. augusztus 29. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben megemlékszik 
a pápának az ő érdekében Magyarországban tett lépéséről s annak ered-
ményéről, közli a Magyarhonból vett magánhíreket s anyagi szüksége 
miatt is ügyét buzgón fölkaroltatni kéri. 
A részben titkos jegyekkel írt eredeti a modenai áll. levéltár előbb 
id. osztályában. 
La Revma S. V. intese per el corsore de la S tá de 
N. Sig r e ,2 como ali IV0 de junio citó personalmente quillo 
Re et Regno de Hungaria, et che resp[ondebunt] nos parati 
1
 A hiányzó szó valószínűleg «dispiacere». 
2
 II. Julius. 
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sumus ad id, quod vult iustitia, et dominus cardinalus Strigo-
niensis providebit, et che el cardinale subiunse da. parte 
del Re : quod S. Mtá erat parata obedire mandatis apostolicae 
sedis, et mittet suos nuntios, qui comparebunt et responde-
bunt in tempore.1 Et po[i] citato el Re dicto corsore in soa 
presentia, disse: ego cito et omnes officiales Regni et 
Maiestatis Vestrae, et ad maiore cautela se n'andö ad Buda 
Vecchia et in una S. Maria in die solemni celebrando la 
messa, lo episcopo de Cinqueecclesie cito dicti officiali et 
regno predictum. Et lo simile fece in Bienna.2 Dice ancora 
el dicto corsore ch' el dicto Re mandava soi oratori in 
Roma. AI presente é retornato da noi Francisco," figliolo de 
Mastro Simone nostro servitore, lo quale mandaimo in 
quello Regno secretamente, solum per intendere li successi 
del corsore, lo quale ne have referito che é stato lä multo 
accarizato, et trovato grandissimo desiderio de noi con 
universale benivolentia et optima dispositione verso le cose 
nostre; et questo medesmo ne é stato scripto per alcuni 
de quillo Duca, maxime per la mogliere et figlio del Conte 
Stefano.3 Ce sono state facte a bocca grandissime Offerte, 
affirmandone che sempre se trovariano prompti et bene 
disposti verso dele cose nostre: condolendonose che non 
habiamo mandato lä alcuno homo nostro, che se fosse 
trovato in la dieta de San Giorgio, perché seria stato multo 
al preposito de le cose nostre. Lo havemo voluto significare 
ad V. Revma Sigria, aciö habia noticia de quanto dicto homo 
nostro have reportato da quillo Regno, benché per ordine 
nostro non se sia multo demonstrate, et perché la causa 
nostra, finite le vacatione, se incomenzarä ad agitare; et 
simo certe che la parte adversa, per non tenere niuna 
ragione, cercarä da aiutarse con calumniae et dilatione per 
vexarne in excessive de spese, el che non poteriamo tolerare 
per la necessitä, in la quale ne trovamo. Pregamo V. Revma 
gjgria ch^ ^al canto suo, voglia fare ogni opera, che li é 
1
 A Beatrix hozománykövetelésére nézve contradictorius eljárás 
volt tervben a pápa ítélőszéke előtt. 
2
 Vienna? 
3
 Zápolyai. 
possibile, in favore et aiuto dela iustitia nostra, et scrivere 
in Roma ali soi amiei: pregandoli in questa causa nostra 
se vogliano ben demonstrare, si per amore de V. Revma 
Signa, como per rispecto dela iustitia. Datum in civitate 
Neapoli, die XXVIIII. mensis Augusti, M°. D. VII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
[Mellékelt lapon;] Post datum. In li mesi passati 
mandaimo la via de Venetia per mare certe barrele de 
arbori 1 con inderizo de Messer Marcho Dandulo, alhora 
ambassiatore qua: con ordine che se consignassero al 
ambassiatore del Illm0 Sigre Duca nostro in Venetia, et ne 
scripsemo per duplicate littere ad V. Revma Sigria [che] 
desideramo intendere, se vennero ad salvamento et se si 
conservaro[no] bene ; et al presente, per lo primo passaggio, 
manderimo tucti li altri, che tenimo in ordine, et la S. V. 
faccia intendere ala Illma Sigra Duchessa che non ne li 
farrimo manchare. 
Czim: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et tamquam filio nostro 
carissimo. 
CCCXIX. 
1507. augusztus 30. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben illatos vizeknek 
ajándékképen való küldését jelzi. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Per la via de Apruczo per terra et da lä per mare 
in Venetia mandamo ad V. Illma Sigria quactro casse con 
octo lancelle 2 de aque de fiuri3 de la megliore, [che] havimo 
possuto havere, et le indirizamo in Venetia in potere del 
1
 Kétségkívül a február 19-iki levélben jelzett gyümölcsfákat érti. 
2
 anceria helyett; = cupa minor, űrmérték. 
3
 Virágnedvet tartalmazó illatos víz. 
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Magnco Messer Marco Dandulo, al quale scrivimo le con-
segne in potere del Magnco oratore de lo 111"10 Sigre Duca 
nostro, residente in dicta citä; et quando per aventura non 
se ce trovasse che ne done aviso ad V. Revma Sigria, a cziö 
possa provedere et mandare per esse. Se le acque sono 
poche, quella non ne in colpe nui,1 perché é restato per 
non havere modo per chi mandarne piu quantitá, V. S. 
per amore et satisfatione nostro non voglia deferire avisarne de 
la sua prospera sanitá, perché stamo con ansia et non mediocre 
desiderio de haverne aviso per littera de V. Revma Signa. 
Datum in civitate Neapoli, die XXX. Augusti, M°. D. VII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím ; Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et uti filio nostro carissimo 
Ferrariae. 
cccxx. 
1507. szeptember 20. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben örömét fejezi ki 
Hipolit egészségének helyreállta és Alfonso herczegnek velenczei fogad-
tatása fölött. 
A rongálás miatt hiányos eredeti a modenai áll. levéltár előbb 
id. osztályában. 
De la littere de V. Revma Sigria augusto, havimo 
preso non mediocre piacere et contenteza per de 
quella; et regratiamo N. Sigre Dio che s[ia] subito con-
valuto — — -— havimo passato grandissimo travaglio de 
animo et despiacere, finché nova di noi multo desi-
derata : et perhö pregamo la Revma S. V. studio acten-
dere ala bona sanitá sua, et non li sia molesto per nostra satis-
factione donarcene aviso al piú spesso, che li serrá possibile. 
1
 = non e colpa nostra. 
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Dele optime demonstratione et accarizamenti, [che] sono 
stati facti al Illmo Sigre Duca nostro dala Illma Sigria de 
Venetia, ne havemo preso assai piacere; et simo certe che 
S. Illma Signa, per le soe virtü et boni portamenti, non poté 
essere si non da omne persona amato et honorato, del 
che noi non poco ce ne congratulamo. Regratiamo V. Revma 
Signa deli avisi, [che] ne dona et la pregamo che occurrendo 
cosa de novo aviso, ce lo faccia intendere, perché dele littere et 
avisi de quella pigliamo grandissimo piacere et satisfactione. 
Datum in civitate Neapoli, die XX. Septembris, i\l°. D. VII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím : Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et tamquam filio nostro 
carissimo. 
CCCXXI. 
1507. október 3. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz,melyben Hipolitnak köszönetet 
mond a római curiánál való közbenjárásáért, közli, hogy megbízottat 
küldött Rómába s biztosítja unokaöcscsét, hogy castellammarei ügyében 
buzgón fog eljárni. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Havimo receputa la littere de V. Revma Sigrh* de XV 
de septembro, de la quale havemo preso non mediocre 
piacere, principalmente per significarne la bona valitudine 
de quella; et la regratiamo dela provisione, [che] have facta 
in Roma in comendatione et favore deli negocii nostri, la 
quale simo certe che multe ne jovera. Et giä havimo aviso 
da Messer Moncayo — nostro maiordomo, quale é in 
Roma ad sollicitare le cose nostre — che Messer Ludo-
vico da Fabriano have incomensato ad exequire I'ordine 
et commessione de V. Revma Signa, la quale pregamo che 
mo, che se incomensa ad agitare la causa nostra, voglia 
de novo ordinäre al predicto Messer Ludovico Che habea 
ad continuare in operarse per le cose nostre in nome de 
V. Revma Sigria, secundo serrä necessario et dali nostri serrä 
Aragoniai Beatrix. 2 9 
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recercato. La Revma S. V. sia certa che in la causa sua 
de Castello ad Mare per noi sence farrá omne opera, 
cossi como faressemo in le cose proprie, perché non 
altramente le tenimo et reputamo. Datum Neapolis, die 
III. Octobris, M°. D. VII°. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et uti filio nostro carissimo. 
CCCXX1I. 
1507. október 15. 
Juan Moncayonak, Beatrix megbízottjának jelentése Rómából Hipolithoz, 
melyben közli vele, hogy a Beatrix ügyének támogatása czéljából mely 
főpapokhoz volna tanácsos Hipolitnak és bátyjának, a herczegnek, 
valamint a herczegnének ajánlással fordulniok. 
Ehhez mellékelve egy emlékirat, mely hosszú névsorát tartalmazza 
a Beatrix ügye részére megnyerendő egyéneknek. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. 
Trovandome io in questa corte romana per li negocii 
dela Serma Sigra Regina de Hungaria, et havendome Messer 
Ludovico,1 familiara de V. Illma Sigria, facto intendere la 
memoria, che quella have havuta in serivere ad alcuno de 
questi Revmi Sigrl cardinali in recomandatione de le cose 
de la predetta Sigra Regina, et ordinato ad ipso Messer 
Ludovico, que atenda ad recomandare et procurare in nome 
et parte de V. Revma Sigria tute le cose necessarie in bene-
fitio de la causa de la predetta Sigra Regina, et subito che 
lui me lo cominico: me parse advisarne quella, del che 
S. Mta me persuadö ne habia scripto ad V. Illma Sigria, 
regratiando quella dela bona opera; et anco me have 
comisso che io ne rengratia que el predetto Messer Ludo-
vico, aeiö che ipso ne scriva et rengratie de parte de la 
predetta Mt& ad V. Ill1"4 Sigria, pregando quella vogla conti-
1
 da Fabriano. 
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nuare. Et per tal causa ad ipso Messer Ludovico et a me 
ne par supplicar ad V. Illma Sigria de novo quella voglia 
scrivere ad questi Revml cardinali, sui amici, in recomen-
datione de la causa de S. Real M t á: videlicet ali cardinali 
de Volterra 1 et de Colona,2 comissarii in la causa; deinde 
ad li cardinali S. Petro Vincula3 et Pavia4 che loro voglano 
apresso de la Sta del N. Sigre havere per recomandate le 
cose de S. M t a; similiter serä bene scrivere al Cardinal de 
Regio5 et de puoö ad tuti li altri amici de V. Illma Sigria  
perché multiplicati intercessori non possono se non juvare. 
Preterea, quando ad V. Illma Sigria paresse che lo Illmo Sigre 
Duca de Ferrara, suo fratelo, scrivesse ad la S ta del N. Sigre 
et alli predetti cardinali et ad li altri sui amici ad credentia 
del Revd0 episcopo de Adri,7 suo ambasatore, ordinandoli 
che de parte de S. Illma et Exraa Sigria recomandasse le 
cose de la Serma Regina: seria asai al preposito de quella, 
et tanto piü, perché io so S. S ta se tene per bene servita 
de S. Ex t ia in queste cose de Bolonia. Et similiter serä 
bene che la Illma et Exma Sigra Duchessa scriva ad li Revmi 
amici de S. Sigria et deinde ad tute le altre persone, ad 
chi ad V. Illma Sigria parerä oportuno: benché — como 
detto — son certo de la Serma Sigra Regina, ne habia giä 
scripto ad V. Illma Sigria, perché io me trovo qua in facto. 
Me have parso recordarli lo suprascripto, et anco mandarli 
lo nome de alcuni altri cardinali, secundo apparerä in uno 
memoriale, ali quali li piacia anche scrivere. Data in Roma, 
adi XV. Octobris, 1507. 
Humilissimo servitore 
Ioane Moncayo. 
Czím: Illmo et Revmo Sigre el Sigre cardinal de Este, 
mio Sigre Colmo in Ferrara. 
1
 Franc. Soderini. 
1
 Giovanni Colonna, f 1502. 
3
 Galeotto della Rovere. 
4
 Franc. Alidosi. 
Ä
 Buonfranc. Arlotti. 
6
 = dopo. 
7
 Nie. Maria d'Este, adriai püspök. 
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CCCXXIII. 
1507. november 13. 
Beatrix királyné levele Hipolit bíbornokhoz Nápolyból, melyben közli 
pöre megindítását Rómában és kéri Hipolit támogatását. 
Modenai áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Per tenere continuamente avisata V. Revma Sigria de 
tucti li progressi de la causa nostra, li significamo como in 
Ii jorni passati mandaimo in Roma Messer Ciccho de 
Loffreda, gentilhomo neapolitano nostro auditore, lo quale 
—- insieme con li nostri advocati — have assai bene donato 
inderizo a la lite, in modo che la cosa sta al presente ala 
presentatione deli articoli; et tuctavia se procedera avanti 
senza che se perda tempo, et tanto piü la cosa anderä per 
bono cammino per trovarse lo Revmo Sigre cardinale nostro 
de Aragona in Roma, lo quale ne serive havere trovato la 
Sta de N. Sigre con tanta bona dispositione verso dele cose 
nostre che meglior non la saperiamo desiderare. Et simil-
mente tucti quilli Revmi Sig" cardinali se ofterescono in 
favore et adiuto de la justicia nostra, et noi ce farrimo 
usare tale diligentia che non ce perderemo questa bona 
despositione et oportunitä; et, perché lo serivere de V. 
Revma Sigria . ali soi amici in Roma ne é multo profiguo, 
la pregamo voglia continuare — cossi como fine al presente 
have facto — de recomandare li negocii nostri tanto ali 
Revmi Sigri commissarii, como ali altri ad chi ad quella 
parerä, et serivere etiam de novo al homo suo che, in 
nome de la Revma S. V., habea da favorire et adiutare la 
justicia nostra, dovunche serra necessario. Datum Neapolis, 
XIII. Novembris, M°. D. VII°. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino,, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae. ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et uti filio nostro carissimo. 
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CCCXXIV. 
1507. november 21. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben ajándékai meg-
érkezése iránt érdeklődik, említi a capuai érsekség fölcserélésének ügyét 
és közli római perének sikere iránti reményeit. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Havimo receputa la littere de V. Revma Sigria, per la 
quale ne dona aviso de la receptione de l'aqua odorifera, 
che in li jorni passati li mandammo: del che havimo preso 
piacere. Et non é necessario che la S. V. ce ne regratie, 
perché tra noi non accade, maxime che quella deve essere 
certa che noi non ne poteriamo mai rendere satie de fare 
cosa, che sia ad piacere de quella, et per satisfare ad quello 
Ii sia satisfactione. Et ne dole che de simile cosecte d'aqua 
non ne possimo mandare secundo é nostro desiderio, per 
la distantia del cammino et per la difficultä, che ce é in 
farle condure. Et, como per altre havimo significato ad 
V. Revma Signa, da questa quadragesima passata mandaimo 
li arbori in Venetia con inderizo de Messer Marcho Dandalo, 
alhora oratore veneto qua in Napoli, con li quali ce ne 
erano etiam alcuni soi; et, perché la S. V. ne avisa non 
havereli receputi, ne scrivimo al predicto Messer Marcho, 
pregandolo voglia donarneli noticia: et se sono in Venetia,-
overo como siano capitati. Et V. Revma Sigria etiam, per 
amor et satisfactione nostre, li paccia1 per via de alcuno 
suo in Venetia fare opera de haverene informatione dal 
dicto Messer Marcho, perché se possano recuperare; et 
sappia V. S. che questa difficultä non fa ad implire lo animo 
et desiderio nostro, de tenerla satia et abundante de queste cose 
minime da qua. Messer Valerio,3 servitore de V. S., ne have 
monstrata una littere de quella responsiva ad una sua 
circa quello, [chej li era stato referito dela permutatione del 
1
 piacia. 
2
 Pelicano. 
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archiepiscopatu de Capua1: per la quale havimo visto quello, 
[che] scrive de lo amore et bona dispositione, che tene 
verso de noi. Et, benché ad noi non sia cosa nova che V. S. 
ne ama et observa da propria matre, cossi como noi amamo, 
tenimo et reputamo quella da proprio figliolo nostro: 
tarnen de lo scrivere de la Revma S. V. et de la sua delibe-
ratione ne havimo preso non mediocre piacere et multo ne 
la regratiamo; et non meno ne havemo preso satisfactione 
per la particolaritä nostra che per lo honore de quella, 
el che multo piu extimamo, che qual se voglia comoditä et 
beneficio nostro. Messer Moncayo, nostro servitore, ne scrive 
da Roma, como V. Revma Sigria continuamente scrive et 
ordina ali soi che se debeano con diligentia operare in 
nome de quella in favore et adiuto dela causa et negocii 
nostri: del che ne rendimo infinite gratie ad V. S. Revma. 
Et simo certe che, senza essere da noi sollicitata, non 
mancherä de continuo operarse per noi, perché tucto con-
cerne ad beneficio et honore commune; et ne persuademo 
che lo scrivere de quella ali soi amici multo serrä in adiuto 
de la justicia nostra. La causa tuctavia se sollicitä, et giä 
simo ala presentatione deli articoli. Et dal canto nostro ne 
adiutamo con tucte le nostre forse,3 et ne facimo usare 
bona diligentia, sperando che non se donerä loco ale dila-
tione et subterfugii de li adversarii : et con la justicia grande, 
che tenimo con la gratia de N. Sigre, presto ne reporterimo 
la victoria. Datum Neapolis, XXI. Novembris, M°. D. VII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Boemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et uti filio nostro carissimo 
Ferrariae. 
1
 Arról volt t. i. szó, hogy Hipolit a capuai érsekség helyett 
(melynek jövedelméből segélyezte Beatrixot) egy mást kapjon. 
2
 = forze. 
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cccxxv. 
1507. deczember 30. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben közli a spanyol 
királynak az ő érdekében tett lépéseit, Hipolitot újabb közbenjárásra 
serkenti s hírt kér Magyarországba küldött levelei sorsáról. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Havendo questa Serma et Catholíca Mta pígliato li 
negoeii et cose nostre per sue proprie, ne have non minor 
cura che noi medesmo et continuamente ne sollicita: 
li facciamo intendere quelle provisione, [le quali] se hanno 
da expedire per S. Mtá in lo negocio de la recuperatione 
del Stato et dote nostre. AI presente la Mtá S. serive a 
la S tá de N. Sigre, ad Messer Francisco de Royas suo 
ambasciatore, al Revmo Sigre cardinale de Rhegio, et altri 
cardinali: si como V. Revma Sigria poterä vedere per lo 
exemplo, che con la presente li mandamo de le dicte pro-
visione. Et appresso1 se mandera a la predicta Stá uno 
homo de la Mta S. ad quisto effecto; et dal canto da qua 
non se mancherä de farese omne provisione et opera 
necessaria. Pregamo V. Revma Sigria che voglia epsa anchora 
dala operarse, trovandose appresso la S ta de N. Sigre et, 
quando fosse absente, voglia supplire con littere overo con 
homini soi: perché simo certe che V. Revma Sigria etiam 
absente ne poterä multo jovare. Noi, dubitando che quella 
al presente se retrove in Ferrara, inderizamo lo pligo al 
Revm0 et Illmo Sigre cardinale de Aragónia. Et [é] ordinato 
al cavallero [che] venga 2 dovunche se troverä V. Revma 
Signa, et li done la presente nostra littere ; la quale pregamo, 
ne voglia significare, se have alcuno aviso de la littere 
nostre, che mando 3 ultimamente in Hungaria appresso per 
uno homo nostro, quale manderimo ad posta da V. Revma 
1
 Ért. itt: dopo. 
1
 vada volna a helyes. 
s
 mandammo volna a helyes. 
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Signa. Lifarrimo particolarmente intendere quanto ne occorre. 
Datum Neapolis, XXX. Octobris, M°. D. VII0. 
La infelieissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím; Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diacono cardinali Estensi, nepoti et uti filio nostro carissimo. 
CCCXXVI. 
1508. május 22. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben sógornőjét, Federigo 
nápolyi király özvegyét, ki gyermekeivel Ferrarában vonult meg, a 
Hipolit rokoni hajlamába ajánlja. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Per littere de la Serma Sigra Regina Isabella, nostra 
cognata, simo avisate, como S. M ta, insieme con soi 
Illmi Sign figlioli nostri nepoti, sono venuti ad stanciare in 
quessa cittá de Ferrara; et significatone etiam le amorevole 
acoglientie et demonstratione [che] li sono state facte per 
le Illme S. V., del che havimo preso non mediocre satis-
factione. Quantunche non ne potessemo altramente persua-
dere per la bona natura de quelle et amor, che portamo 
ala predicta Mta et ad noi. Et, benché cognoscamo non 
esser necessario recommendarela inseme con dicti III"11 figlioli 
ala Revma S. V. per amareli quella et tenerene non minor 
cura de noi, purö — per satisfare ad noi medesime — 
li scrivimo la presente : pregandola che voglia prosequire 
circa le occorrentie et bisogni loro, si como é solito de 
V. Revma Sigria, et in quella confidamo ; et tanto piü per-
veder in che fortuna ne trovamo, rendendone certe che 
quelle non ce( poteranno venir meno, et tutte quelle bone 
demonstratione, che per le lllme S. V. se fanno ala predicta 
Mta et soi Illmi Sigri figlioli, le reputarimo esserno collocate 
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in persona propria, et con quella medesima obligatione neli 
restarimo. Datum Neapolis, XXII. Maii, M°. D. VIII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím: Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctae Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae 
diaeono cardinali Estensi, nepoti et uti filio nostro carissimo. 
CCCXXVII. 
1508. június 24. 
Ugyanannak levele ugyanonnan, ugyanahhoz, melyben — használva az 
alkalmat — hírt ad jóllétéről s hírt kér Hipolit és a többi ferraraiak felől. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Conferendose da V. Revma Sigria lo Magn00 Alfonso 
Cestarella, non ne have parso conveniente farelo venire 
senza littere nostre, con le quale, per non ne occorrere 
altro, significamo ala S. V. che con la gratia de N. Sigre Dio 
ne retrovamo con bona sanitá : desiderando multo intendere 
el simile de quella deli' Illmo Sigre Duca et Illma Sigra Duchessa 
et Ulre Sigre suo figliolo. Et V. RevMa Sigria sia certo che 
non meno desiderio tenimo del bene et prosperitä de 
quelle che del proprio. Datum in civitate Neapoli, die 
XXIII. mensis Iunii, M°. D. VIII0. 
La infelicissima 
Regina de Hungaria et Bohemia. 
Czím; Reverendissimo et illustrissimo domino, domino 
Hippolito sanctac Luciae in Silice sacrae Romanae ecclesiae. 
diacono cardinali Estensi, nepoti et tamquam filio nostro 
carissimo. 
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ccexxvm. 
1508. augusztus 31. 
Vincenzo Pistacchio bitettoi püspök, capuai érseki vicarius levele Nápolyból 
Val. Pelicanohoz, melyben Beatrix súlyos megbetegedéséről ad hírt. 
(Az ide nem vonatkozók elhagyásával.) 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Lett. di veseovi esteri, Italia, 
Ba 3. Bitetto. 
La Sigra Regina nostra de Hungaria, sono 
quattro di che sta in lecto con terzana et febre continua. 
N. Sigre Dio li conceda sanita, quanta S. Mta se desidera, amen. 
Vui sapite, in quanta extrema necessitä vive. Ve prego 
sforzateve mandarli quanti piu denarii possite dal loco et 
presto, [perjehé ne farrite servitio a N. Sigre Dio et al 
patroné comune. Datum Neapolis, ultimo Augusti, 1508. 
V. episcopus Bitettensis. 
Czím: Magnifico domino Valerio Pelicano ca[mer]ario 
Capuano ut Capuae. 
CCXXIX. 
1508. szeptember 2. 
Ugyanannak jelentése Hipolithoz, ugyanabban a tárgyban. 
Modenái áll. levéltár, most id. osztály. 
De po 1 de havere scripto, hogie octo di, ad V. S., 
de quello che lei haverä visto, sono septe jorni che la 
Sigra Regina de Hungaria se é infirmata con febre continua 
et una terzana, in tale modo che non stamo senza alcuna 
dubitatione de la vita de S. Mtá. Speramo pur che con-
valescerä. Prego N. Sigre Dio et la gloriosa Vergine Maria 
[che] li concedano sanita, como lei se desidera, amen. 
Me é parso avisare ne V. S., dubitando che per altra via 
non li fosse scripta la cosa, essere altramente che io non 
l'ho scripta. Dixi a S. Mta, che voleva avisarene V. S., 
1
 = dopo. 
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et me comando che io li scrivesse, che se li racomanda 
infinite volte. De quello, che succederä ne avisaro essa. 
Datum Neapolis, II. Septembris, 1508. 
[Dátum után;] Supplico V. S. faccia pregare N. 
Sigre Dio per la sanitä de S. Mtá in questi vostri monasterii 
ferraresi, ut multiplicatis intercessoribus largiatur. 
V. episcopus Bitettensis. 
Czím: AI Illmo et Revmo Monsre mio lo Sigre cardi-
nale da Este etc. 
cccxxx. 
1508. szeptember 13. 
Valerio Pelicano, capuai kamarás Hipolit bíbornoknak Nápolyból jelenti 
Beatrix királyné halálát. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Cart. d. Amb. Est. in Napoli, Ba 7. 
V. S. sirra advisata, come in questo di, ad hore tra 
le tredice et quattordice, quella benedicta anima et felice 
recordatione de la Regale Mta de Hungaria é passata de 
questa vita presente. .Se li aparechia fare grandissimo honore; 
se sotterra in S. Pietro martire, apresso la madre. Ha facto 
testamento, ma per anchora non é publicato. S. Mtá haveva 
le rasone de Castello a Mare in le mane, so per haverle, 
perché sono tra altre soe scripture in una sua casetta. 
A V. Illma Sigria sempre devotamente me racommando. 
Mi é parso spazare sino a Roma el corero a posta. Neapolis, 
XIII. Septembris, 1508. 
Valerius Pelicanus. 
Czím: Illustrissimo domino, domino cardinali Estensi, 
domino observandissimo etc. 
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CCCXXXI. 
1508. szeptember 15. 
A capuai érseki vicarius jelentése Hipolithoz Beatrix haláláról, végtisz-
tességéről és végrendeletéről. 
Modenái áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Per altre mie avisai V. S. de la infirmatá grave de 
la bona memoria de la Sigra Regina de Hungaria vostra 
matre; per questa l'aviso, como l'altro heri mercoledi matino 
ad circa due höre de jorno — de puo 1 de havere pigliati 
tucti li sacramenti de la chiesia como fidelissima et deno-
tissima Christiana, — rendi la sua anima a N. Sigre Dio, 
con tanta devotione, sanctimonia et paciencia, quanta dire 
se possa: che é morta como una sancta. Esso Dio sia 
pregato, la recepa ala sua gloria de vita eterna, amen. 
Supplico V. S. che, con la solita virtü et prudentia sua, 
voglia tolerarela et havere patiencia et conformare se con 
la voluntä del Sigre de tucti, poyche non se pö piü et 
pregare et far pregare per la sua anima. Lo corpo ha lassato 
in la ecclesia de S. Piero martire de Nap[oli], appresso lo 
corpo de la bona memoria de la Sigra Regina, sua matre. 
In le exequie se li é facto honore assai. De lacrime humane 
ne sono aparse tanta, da tucti generalmente, che saria 
impossibile credere; tandem se ha lassati tucti afflicti et 
disconsolati. Paciencia. Ha facto testamento, chiuso, sigillato 
et soprascripto da multi prelati et jentilhomini, tra li quali 
ce é soprascripto, lo afflicto et sfortunato Pistacchio,2 che 
non li mancava altro ad tanti soi guai, si non intervenire 
al testamento et exequie de la immortale memoria de Dona 
Beatrice de Aragona, Regina de le Regine. Credo se aperirá 
presto lo testamento, et me sforsarö dare ne lo piü particolare 
aviso, che potro ad V. S. Datum Neapolis, XV. Sep-
tembris, 1508. V. episcopus Bitettensis. 
Czim : AI Illmo et Revmo Monsre mio lo Sigre cardinale 
da Este etc. 
1
 = dopo. 
8
 Maga a levéliró. 
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CCCXXXII. 
1508. szeptember 16. 
Giovanna özvegy nápolyi királyné (az idősb) levele Hipolithoz Beatrix 
haláláról s az ő e fölött érzett fájdalmáról. 
Modenái áll. levéltár, Cane. Due. Lett. d. Princ. Est. Napoli, B» 3. 
Parendoce cosa ragionevole per la nostra affinitä, 
de le cose digne de aviso che ad noi succedeno, con nostre 
littere dare noticia a V. S . : Ii significamo che, essendose 
li di passati ammalata la Serma Sigra Regina de Hungaria 
nostra figlia1 de una febre continua con doe terczane molto 
maligne mercordi passato, senza haverli juvati3 multi-
plicati remedii et la grande actencione et exaetissima dili-
gentia, [le quali] foro[no] usati in la sua cura, passó da 
quista vita; la cui decessione certamente ne ha tormentato 
et tormenta el core de pena atrocissima, per havere persa 
una tal figlia, Regina dotata de tucte le bone et regale parte, 
che li conveneano, et essere tra S. Serta et noi perfectis-
sima charitä. Et, quando non considerassimo che tucti simo 
nati ad fare questo viagio et constreete acquietarce et con-
firmarce con la voluntä de N. Sigre Dio, essendo omne sua 
dispositione sancta et justa, havere etiam facto la Sertá S 
et in la vita et fine al extremo passo de la morte offitio 
et demonstratione de bona et catholica Christiana, et recer-
carse specialmente per nostri pari in sirnili cosi adversi 
usare la constancia et prudencia, che se convene : la pena 
nostra seria intollerabile. Ni é parso de tale dispietato caso 
dare questa particular noticia a V, S., si per lo debito, 
como per confortarla ad volerlo tollerare con li modi con-
venienti: sapendo che — per essere a S. Ser^ obsequen-
tissimo nepote et figlio, et quella haverelo amato non meno 
che se essa medesmo l'havesse parturito, — ne prenderä 
1
 Beatrix a levélíró mostohaleánya volt, noha nála alig 
fiatalabb. ' f 
I ÍÍ!!: 3 = giovati. 
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grave molestia et dolore. Datum in castello Capuanae, Neapolis, 
die XVI. Septembris, MCCCCCVIII0. 
La triste Reyna. 
Antoninus Phiodus. 
Czim: Reverendissimo et illustrissimo domino Hippo-
lito saerae Romanae ecclesiae cardinali Estensi, nepoti et 
tamquam filio nostro carissimo. 
CCCXXXIII. 
1508. szeptember 22. 
A capuai érseki vicarius jelentése Hipolithoz Beatrix végrendeletének 
tartalmáról. 
Modenai áll. levéltár, előbb id. osztály. 
Fo aperto lo testamento de la bona memoria de la 
Sigra Regina, vostra matre, et non ce é altro digno d'aviso, 
sinonche ha constituiti soi herede universal! lo Sermo Sigre Re 
Don Ferrante terzo, con Ii Illmi Sigri soi fratelli et sorelle, figlioli 
de la bona memoria del Sigre Re Don Federico,et che siamo 
collocate et remunerate alcune create et creati de S. Reale M tá. 
Deinde la matina, che rendi l'anima a N. Sigre Dio, legaö per 
codicillo 50,000 ducati de oro ale Serme .Sigre matre,1  
et 50 altri milia ala Regina jovene,- et 15,000 ducati ala 
S t a de N. Sigre,3 quando sarranno recuperati quelli de le 
dute et antefato de Hungaria, per la fabrica de S. Petro.4 
Altro non ce é da serivere. Multi de la corte sua bisogna 
vadano mendicando per possere vivere, et maximé Moncayo 
et Sanctoro, oportunati vecchii poveri et male sani. Et fin 
cqui poca caritä é stata usata verso alcuno. Baso le mani 
a V. S., et la supplico, me faccia digno de votiva risposta 
de quello Ii ho scripto, et supplicato super re capuana, 
per altre mee littere. Datum Neapolis, XXII. Septembris, 1508. 
1
 Az idősb Giovanna, I. Ferrante özvegye. 
3
 Az ifjabb Giovanna, II. Ferrante (Ferrandino) özvegye, az előbbi-
nek leánya. 
3
 A pápa. 
* Akkor indult meg az új Szent-Péter-bazilika építése Rómában. 
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[Dátum után-J Wram 1 mio non se scordare de 
seehyn2 Pistaeehio tuo, perché saí che ha speranza in Dio 
et in Hypolito, de farese homo da ben, et non lo abandonare. 
Czím: Al Illmo et Revrao Monsre mio lo Sigre cardinale 
da Este etc. 
1
 Uram mio : sign or mio. 
2
 szegény P. : povero P. Ezeknek a magyar szavaknak belekeve-
rése az olasz szövegbe abban leli magyarázatát, hogy úgy Hipolit, mint 
— az ő szolgálatában — a levélíró megelőzó'leg sokat időztek Magyar-
országon, hol a bíbornoknak ez időben is püspöki javadalma volt. 

FÜGGELÉK. 
A mantovai Gonzaga-levéltár Beatrix királyné 
életére vonatkozó okmányainak fontosabb részletei. 
Aragoniai Beatrix. 30 

I . 
1474. április 24. 
Gian Pietro Arrivabene követ jelentése Rómából a nápolyi és a dán 
királyi udvar közötti házassági tervről. (E. XXV. 3. Ba 845.) 
Da Napoli tornoe heri quello suo Conte de Borbi(?), 
el qual de lä ha ricevuto da la Mtá del Re grandissimo 
honore, e presenti per piü de 1000 ducati tra veluti, panni 
d'oro, collana e doi cavalli. E ha riportato molte amore-
vol ambasciate et Offerte a la Mtá del Re,1 e tra le altre 
de dare la figliola2 al suo primogenito, ma costui ha piü 
lo capo a Franza. 
II. 
1474. április 25. 
Zaccaria Saggio követ jelentése Milánóból, a milanói herczeggel folytatott 
beszélgetéséről. (E. XLIX. 3. Ba 1624.) 
Disse 3 ancora essere avisato ch' el Re* teneva pratica 
con il Duca di Borgogna di far parentato insieme, cioé 
di togliere la figliola del prefato Duca per il figliolo 
Don Federico et allegö perö molte rasone de non crederlo; 
pure é molto verissimile ch' el debbi seguire e ch' el Re 
1
 A Rómában időző dán királyt érti. 
- Ez alatt csak Beatrix érthető, mert Eleonora akkor már férjnél voK. 
3
 A milanói herczeget érti. 
4
 A nápolyi király. 
30* 
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debbi spenderli molto grossamente, perch' el siegua et etiam 
ch' el Duca se gli debbi indurre per essere aiutato dal Re 
grossamente, e quando tal parentato seguisse, comprendo 
ch' el dispiaceria molto a questo Sigre et invero saria da 
fame gran caso. Sento ancora di bon loco, non giä che 
S. Extia ne habbi detto altro, ma pur l'ho inteso, come 
il Re Ferrando pratica ancora strettamente de voler maritare 
la figliola1 al figliolo de l'Imperatore, che é ancor cosa 
consonante ; e la dota potrebbe esser tale che lo Impera-
tore gli traria, e quando ancor questo seguisse, seria gran cosa e 
molto ben a proposito del Re e del Duca de Borgogna. 
Ili. 
1474. szeptember 9. 
Arrivabene követ jelentése Rómából Beatrix herczegné és a magyar király 
házasságának pápai kihirdetéséről. (E. XXV. 3. Ba 845.) 
Mercori in consistorio secreto el Papa publico lo 
parentado de la figliola del Re Ferando nel Re de 
Hungaria. 
ÍV. 
1474. október 24. 
Ugyanannak jelentése ugj'anonnan, a Mátyás és Beatrix házasságának 
megkötése végett Nápolyban járt követség római időzéséről. (Az előbb 
id. osztályban.) 
Lo ambasciatore de Re d'Hungaria,2 chi é stato a 
Napoli per le sponsalicie de la figliola de Re Ferando, é capi-
tato qui per ritorno. E cum lui vanno al paese doi ambasciatori 
del Re Ferando fin in Hungaria a far la visitatione: sono 
l'arcivescovo de Bari,3 chi é homo del Reame e Don 
1
 Beatrix. 
2
 Lindvai Bánfi Miklós. 
3
 Antonio d'Ayello. 
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Fiorio Roverella, fratello del cardinale de Ravenna.1 Credo 
che levaranno de qua fra doi o tre di. Lo Re Ferando ha 
anche maritato nel fratello de questo ambasciatore d' Hun-
garia una figliola del Principe de Rossano.2 E cussi sono 
mo' tutte locate. Fanno voce che la Mtä S. da a la figliola 
300,000 ducati de dota hoc modo: 100,000 quando la 
aviarä, lo resto in quatro anni, a 50,000 per anno. 
V. 
1476. április 8. 
Ugyanannak jelentése ugyanonnan, melylyel Veronai Gábor egri püspök 
levelét küldi s Mátyás e bizalmas emberét jellemzi. (Előbb id. osztály.) 
Qui indusa3 mando a V. S. copia d'una lettera, havuta 
de Hungaria dal' vescovo Agriense, chi é un frate Gabriele 
da Verona, olim frate de l'Observantia de S. Francesco, 
mandato la giá molti anni per nuncio apostolico. E mo' in 
tanta gratia del Re che giá un pezzo non insta de far cardi-
nale altro che lui, per questo non se dá a le suoe lettere 
tuta la fede del mundo. E notase che sempre in fine lui 
dimanda denari. Et insumma forma lo serivere suo sempre 
a beneficio del Re. 
VI. 
1488. január 13. 
Petrus Bonus ferrarai lantos levele Bécsből, melyben azzal dicsekszik, 
hogy a magyar királyi pár mily szívesen hallgatja zenéjét. (E. II. 3. B* 439.) 
Me ritrovo apresso le Mtá de li Sigri Re e Regina 
de Ungaria, avanto li quali anchora ho magnificato la S. V. 
1
 Bartolommeo Roverella. 
1
 Marino Marzano, a nápolyi király sógora, ki pártütés miatt 
börtönben sínlődött. 
1
 A mellékelt levél febr. 15-ről a magyar táborból kelt és Sabácz 
bevételét írja le. 
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Illma, como debitamente sono obligato: del che n' é bono 
testimonio el Sigre Borsio da Coreza,1 da li quali ho carecie2 
assai et spero haver qualche bene. Graciosamente me vedeno 
et oldeno 3 el sonare mio, et se a le Mtá Loro compiacesse, 
non me partiria may de qua. 
VII. 
1490. július 14. 
Francesco de' Monti nápolyi követ jelentése Budáról Hipolit érsekhez 
Esztergomba, melyben közli, hogy az ország rendei hódoltak Beatrixnak, 
mint királynéjuknak. (F. II. 7. Ba 2190.) 
Poi le debite et infin. commendatione, per non deviare 
dal debito de mia servitü, adviso la V. S. per sua conten-
teza, come hogi la Serma Regina da tuti li prelati et Baroni 
che sono a Buda é stata adorata et jurata Regina et patrona 
de Hungaria, tale che una cum S. Mta se haverä Re il 
Serm0 Re de Bohemia, et presto se proclamarä  
Budae, 14. julii. 
VIII. 
1490. július 16. 
Hipolit érsek levele Esztergomból atyjához, a ferrarai herczeghez, melyben 
II. Ulászló királylyá választását s Magyarországba jövetelét írja le. 
(Egykorú másolat. F. II. 7. Ba 2190.) 
La Mta Divina per sua dementia tandem ha provisto 
de uno Re a questo Regno et a tutti nui altri, perché a 
li 14 del presente per inspiratione sua ne la camera de 
la Mta de la Regina, per S. Mtá et per li Baroni de questo 
Regno, grandi et picoli, trovatosi in Buda, se é electo per 
nostro Re lo Serm o Re Vradislao Re de Bohemia. Et factos-
sene grandissimo jubilo et alegreza, et ali 15 doppo una 
1
 Borso da Correggio, Hipolit érsek kísérője. 
2
 = carezze. 
3
 << udire. 
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messa cantata solennemente in la chiessia magiore — dove 
é intervenuto il Revmo legato del Papa et Ii oratori de la 
Mtá del Sigre Re Ferrante,1 socero de V. Extia et tuti li prefati 
Sigri prelati et Baroni, — et doppo la solenne processione, 
si é publicato ne la piaza de Buda cum gran solemnitade 
de trombe, pifare et campane, cum spandere grande quantitá 
de dinari et cum altri grandissimi signi de alegreza per 
ogniuno, et mo' se attende ad ordinäre, per uscire ricontro 
a la Mta del prefato Sigre Re et cum grande triumpho 
introdurla in Buda: la quale nova — per essere impor-
tantissima et digna de notitia — ho voluto subito et volando 
per questa mia significare a V. Extia per il presente 
nunzio. Et de quanto succederä, li significarö per altre mie. 
Preterea, volendo a questi die lo Smo Re de Boemia 
et mo' anchora de Hungaria passare cum grande exercito 
per Vienna per venire in qua, chiamato da li Sign Baroni, 
eredendő havere il passo, come li haveano promesso li 
prefati Sigri Baroni: li citadini non gé lo volseno dare, 
et andandole incontro il Conte Stephano2 capitano del 
Regno — il quale stava lie — li citadini prefati non lo 
hanno piu voluto lassare intrare in la terra, ma hanno 
introdueti fanti forastieri et tengono la terra per sé et cussi 
fa Cittä Nova. Vero che se dice per certo che hanno seripto 
a la Mta de la Regina et a li Sigri Baroni che lo hano facto, 
perché temevano esser saccomanati da la gente del prefato 
Conte Stefano, ma che stanno per la corona et per quello, 
che sera electo legitimamente et coronato; et cussi se 
crede, ma, per non essere io a Buda, non lo jposso scrivere. 
altramente per certo . . , . Strigonii, ut supra. 
Post scripta. V. Extia vederä per la inclusa, quanto me 
scrive il Magnco ambassatore de la Mta del Sigre Re Ferrante 
de la obedientia jurata a la Mta de la Regina, la quale 
mi é parso per ogni rispecto etiam mandare a V. Ex t ia. 
1
 Francesco de' Monti és Pietro Ranzano. 
2
 Zápolyai. 
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IX. 
1490. július 16. 
Beltramo Costabili érseki kormányzó jelentése Esztergomból a ferrarai 
herczeghez, melyben hírül adja Corvin János pártjának teljes vereségét. 
(Ugyanott.) 
Per un' altra mia de 3 del presente [Szélről; questa 
lettera de 3 non se é havuta] per la via de Napoli advisai 
V. Ex1ia come questi, che facevano la discordia in questo 
Regno, volendossene fugire cum lo thesauro et corona, 
erano stati reclusi et reducti a termine per questi Sigri Baroni 
che non potevano andare inanti né ritornare. Ma, potendo 
Ii prefati pur fugire, lo Vayvodo de Transilvania et Paulo 
Canisei,1 dui de li principali capitani del Regno, cum la 
gente de la Mtá de la Regina, del figliolo suo á et de li 
altri SigTi prelati et Baroni Ii hanno seguitati et per gratia 
de Dio roti et frachassati in maniera che le gente loro, 
— excepto le prese et morte, che furno piú de 1000 — 
sono fugite chi in qua e chi in lä, et Ii capi cum pocha 
gente sono anche fugiti a Cinque Chiexie cum parte del 
thesauro. L'altra parte fu uadagnata per li nostri, ma per 
[ora] non é venuta in luce; et dopo la rota li nostri sono 
ritornati cum victoria et triumpho, portando li presoni3 
a Buda et subito hanno atteso ad obsidiare il castello de 
Buda, de Vicegrado, dove se tene che sia la corona, et 
alcuni altri, li quali se tengono per il Duca figliolo qm regio. 
Et li fugiti poi hanno mandato messi alla Mtá de la Regina 
et a li prefati Sigri Baroni, et sperassi che cognosceranno 
lo errore suo et li serä perdonato. Rebus sie stantibus se 
é facto, concluso et publicato quanto quella vederä per 
lettere del suo Illm0 et Revmo figliolo. Strigonii, 16. julii, 1490. 
Servus Beltrandus Costabilis. 
1
 Kinizsi. 
' T. i. Hipolit a herczegnek, kihez a levél intézve van, fia. 
3
 = prigionieri. 
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X. 
1490. november 3. 
Hipolit érsek levele atyjához Budáról, melyben hírt ad Ulászló király 
készülődéséről Miksa római király és János Albert herczeg trónkövetelők 
ellen, valamint a királyné hogylétéről. (Ugyanott.) 
Ho inteso quanto mi serive V. Extia circa il mandare 
che la fa de li ambassatori soi a questa parte et inconti-
nente feci intender il tuto a la Míá de la Regina, perché 
quello die proprio che gionse il vostro cavallaro qui •— che 
fu a di 30 del presente — questo Sermo Sigre Re giä era 
partito de qui, et la prefata Mtä de la Regina ne recevete 
grandé piacere et expectali cum desiderio et farasse tutavia 
provisione de mandorli la scorta in contro sino a Sagabria 
al piu presto si poträ et mandaroli persona che li guidarä  
Questo Sigre Re, cum alcuni de questi Sign Baroni, se ne 
é andato a Possonio, sua terra in confine di Austria, dove 
ha lo exercito suo per obstare al Sigre Re de Romani, 
il quale se fa inanti et cigna volere andare a campo ad 
Alba Regale, terra de le bone di questo Regno, et ha havuto 
il castello de Citä Nova. Et intendesse etiam che a Vienna 
il fa preparato de nave, et da un' altra banda di questo 
Regno é il figliolo del Sigre Re de Pollonia, fratello carnale 
di questo Sigre Re, cum molta gente, et esse accampato 
ad una terra chiamata Cassovia, contra il quale si é man-
date alcuni de questi Sigri Baroni, le quele cose danno di 
che pensare: si bei\e per alcuni se tenga che, benché li 
sia come inimico et facia del male, sia piu presto a favore 
de questo Sigre Re suo fratello che altramente, per rispecto del 
prefato Sigre Re de Romani, che anche poteria non essere. 
La Mta de la Regina, per Dio gratia, sta sana et é qui in 
Buda. II figliolo delSigre Re p / se ne sta a le terre sue et li Baroni, 
che tengono cum lui, stanno similiter a casa loro, né se intende 
che faciano altro. Io mi ritrovo al presente nel lecto carico de 
varoli;- spero, cum gratia de N. Sigre Dio, presto essere libe-
rate Budae, 3. nov., 1490. Hyppolitus Estensis. 
1
 Corvin János. 
2
 varoli = vaiolo (himlő). 
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XI. 
1493. január 9. 
Római követjelentés Mantovába Ulászló és a nápolyi udvar ellentétes 
törekvéseiről a római curiánál, Ulászló házasságának fölbontása érdekében. 
(E. XXV. 3. Ba 849.) 
El si tratta molto strettamente la dispensa' per el 
Re de Ungaria di quelli dui primi matrimonii1 
e questo per dar per moglie a S. Mtá una sorella del Duca di 
Milano.2 Da l'altro canto lo Illmo Sigre Duca Federico,3  
che é qui, insta per la sorella,4 e cerca cum ogni diligentia 
che questa dispensa non vadi inanti, ma voria solum la 
prima per interesse de la sorella. S. S t á é stata in con-
cistorio cum avocati e procuratori per strenzere5 e tinire 
questa causa. 
Későbbi jelentése ugyanannak január lS-ikáról: 
La dispensa de Ungaria non fu facta, anci 
par che adesso sia messa in tutto da canto. 
XII. 
1493. január 10. 
Más követjelentés Rómából Milanóba ugyanarról a tárgyról. (Ugyanott.) 
Lo Illmo Sigre Donno Federico s'é differito fin al di 
hodierno per rispecto che, essendo venuto qua uno ambas-
satore dil Re de Ungaria per voler infringere cum multe 
allegatione lo matrimonio che l'ha contracto cum la sorella, 
come quella che supra tutto é reputata sterile, cum volere 
pigliare una altra moglie, che se dice publice essere sorella 
del Duca de Milano, che giä fu promessa al figliolo del Re 
1
 A Brandenburgi Borbálával és Beatrixszal kötött házasságokat érti. 
2
 Bianca Maria Sforza. 
3
 A nápolyi király fia. 
4
 Beatrix. 
5
 = stringere. 
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Mathia: ha voluto resistere et contradire alla domanda dil 
dicto ambassatore, et ha operato cum N. S. che per uno 
breve inhibisca al prefato Re de Ungaria che non piglia 
altra moglie, fin tanto che per la S. Beatne non sia chiarito 
et deciso, se la dicta sorella sua gli é legitima moglie o non, 
per le probatione che son facte et faranose hinc et inde. 
Et pur, se la Mtá S. de questa inhibitione se tenerä gravata, 
che compara per procuratores, che non se gli mancharä 
de rasone. Sopra questo articulo se sono facte in palatio 
due congregatione de cardinali cum N. S., multo longe; 
l'una se fece heri et l'altra avanti heri, che durö dalle 
20 1 sino alle 4 höre de nocte. 
XIII. 
1493. augusztus 30. 
Más követjelentés Rómából ugyané tárgyban ; e szerint a nápolyi király 
kieszközölte, hogy egy bíbornoklegátus küldessék Ulászlóhoz, ó't Beatrixszal 
kötött házassága elismerésére kötelezendő. (Ugyanott.) 
[Federico d'Aragona ha ottenuto da Alessandro VI] 
che se fatia ogni opera, aciö ch' el Re presente tolia per 
- molie la Regina, fiola de la Mtá del Re2: dove che prima 
ad instantia de Milano S. S tä era altramente disposta, 
al presente mo' é per fare ogni opera aciö ch' el se faza, 
et é concluso de mandarli persona de auctoritä a nome deS.S t á. 
La Mta del Re domandava che se mandasse un cardinale 
per legato, dimandando in specialitä Monsre de Genua 
over de Ursini; 3 ma niuno cardinale non ge vol andar, 
né questi cardinali veghii'1 ponno essere astreti,5 se non voleno 
per li capituli hanno cum lo Pontefice, si che se ge man-
darä qualche prelato de autoritä. 
1
 esteli 8 óra. 
2
 A nápolyi királyt érti. 
3
 Orsó Orsini, teanoi püspök, a ki utóbb tényleg pápai legátus-
ként Magyarországba küldetett. 
4
 veghii = vecchi. 
6
 astreti = costretti. 
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XIV. 
1493. október 8. 
Követjelentés Rómából Mantovába Ulászló követeinek tiltakozásáról a 
Curia magatartásával szemben. (Ugyanott.) 
Li oratori de Ungaria, instando la dispensa o sententia 
ch' el Re suo fusse posto in libertä in caso de matrimonio, 
sperandone hora conclusione, non havendo riportato cosa 
qual volessero : ussiti fora dal Pontefice convocorono testi-
monii e notari, protestando in ' nome del Re suo non poter 
conseguire iustitia e altre simile parole male. 
XV. 
Hipolit érseknek nővéréhez és sógorához, a Gonzaga őrgrófi 
párhoz intézett leveleiből. 
1495. április 26. 
Esztergomból; köszönetet mond nővérének vigasztalásáért, vele örül 
bíbornoki kalapjának és hozzá vágyódik. 
Ringrazio de Ii conforti et boni consigli: 
mi da a tolerare equo animo ciö che fortuna mi 
balestra sperando ne la divina gratia et prudentia 
de li Illmi Sigri Duca de Milano et Sigre nostro patre una 
fiata de repatriare et godere de la presentia de V. S., la 
quale in sin di qua la vedo cum tutte le viscere exultare 
de la venuta del mio purpureo capello. 
Thomasus Fuscus,1 segretario. 
1495. szeptember 19. 
Esztergomból; a dögvész miatt panaszkodik. 
Quando me guardo intorno da ogni banda, mi trovo 
obsesso da la pestilentia, la qual va bacchando per tutto 
questo Regno. 
1
 Tudós, utóbb püspök; Ariosto mint Hipolit nevelőjét említi, 
bár az érsek első magyarországi tartózkodása alatt ittlétének nyoma nincs. 
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1496. november 17. 
Ferrarából; ott maradásának okát közli. 
Per haver incontrato per via fra Triviso et Conigliano 
uno ambasciatore de la Mtá del Re de Hungaria cum nova 
dillatione de poter dimorare in Italia. 
1496. deczember 19. 
Ferrarából; ajánlja egy küldöttjét. 
II Revd0 episcopo de Thelesio, quale serä exhibitore 
di questa, per parte mia visitarä V. S. : presentandoli etiam 
una sua opera a me intitulata. 
1497. augusztus 3. 
Ferrarából; egy canzone elküldését kéri. 
Me sarä grato intendere per una sua la canzone 
che vole impari, aciö la possi mandar a memoria. 
XVI. 
1499. deczember 23. 
Római követjelentés Mantovába, mely valószínűnek jelzi a házassági 
pörnek Ulászló javára leendő eldöntését. (E. XXV. 3. Ba 854.) 
La Extia V. pö havere inteso giä qualche anni la 
differentia del Re de Ungaria per lo matrimonio, [che] pre-
tendeva haver fatto sego la Regina passata, sorella del Re 
Federico. Al presente sollicitandosene sententia 
molto s'é ventilata et a l'ultimo nulla é concluso, ma com-
prendesi venera in favor e libe.ratione del Re. E per essere 
una sua sorella maridata nel filiol del Duca Alberto de 
Saxonia, ho habuto necessitä intendere questo successo e 
aiutarlo: essendo conveniente far cussi per l'amore, qual 
me monstra[no] tutti quelli. Possa1 le feste si spazarä in tutto. 
1
 = poscia, dopo. 
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XVII. 
1500. január. 2. 
Ugyanazon követ jelentése szerint a velenczeiek pénzzel segítik Ulászlót 
a házassági pörben. (Ugyanott.) 
Li venetiani sollicitano la dispensa del matrimonio in 
favor del Re de Ungaria, per haverlo a suo proposito 
contra el turcho mediante li lor danari, e lo Papa li asentisse 
in questo, perché lo Re vole pagare 25,000 ducati e 
molto se stringe la conclusione. 
XVIII. 
1500. márczius. 
Ugyanazon követ jelentése ugyané tárgyról és Ulászló fenyegetéseiről. 
(Ugyanott.) 
Lo Re de Hungaria ha ambasatori d'esso turcho presso 
lui e cussi el fratello, Re de Pollonia, instando se prolongi 
la tregua o far pace, perché voria poter melio dar adosso 
a venetiani. Scriveno mo' essi venetiani questo, e che 
l'ungaro Ii significa che, se per tutto questo mese non sa certo 
el socorso li pö e vol dar el Papa cum la christianitá, 
che lui piliará sexto1 e acordo a li fati soi, e demonstrano 
venetiani tener molto come non é dubio che hanno causa. 
XIX. 
1500. márczius 13. 
Ugyanannak jelentése ugyané tárgyról s a török részéről fenyegető 
veszélyről, melyet Ulászló fölhasznál, hogy nyomást gyakoroljon a pápára. 
(Ugyanott.) 
Sollicitando venetiani per el fatto del turcho, convocö 
el Papa li cardinali et oratori; fra li altri lo venetiano disse, 
come el Re de Ungaria scriveva a la S. Signa che la tregua 
forniva3 cum el turcho, quale ha oratori lá et in Pollonia, 
1
 sexto = sesto (assestare, rendbe hozni). 
2
 = finiva. 
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e che per tutto questo mese aspetaria esso Re intender 
quello si facea per aiuto suo, altrimente se acordaria. 
Et esso venetiano protesto che, acordandose l'ungaro, 
faria la S. Sigria el simile, e che l'ha ben il modo de farlo. 
El Papa disse asai in favore de la Sigria e de christiani, 
e per due fiate 1 lavö el capo a li oratori del Re de Napoli: 
tamen nulla fu concluso per alhora, ma s'é alongato a un 
altro di per far conclusione. E disse el venetiano ch' el 
turcho vole venir in le viscere et inferiore de Italia cum 
100,000 e piu persone, per terra e permare haver extremi 
preparamenti de armata, né esserli via piü expedita a lui 
che venirsene a le bände de qua, et s'é concluso che la 
Signa
 n o n e r a potente sola a contrastar al turcho. 
XX. 
1500. márczius 17. 
Ugyanannak jelentése Mantovába, a török elleni háborúra szükséges 
segélynek a keresztény hatalmakra való kivetéséről. (Ugyanott.) 
Lo subsidio, che dimandano venetiani e lo ungaro 
contra el turcho, se resolverá in trovar denari : zoé ch' el 
Papa e cardinali, episcopati, abbatie e altri benefitii se 
taxeno a due e tre decime in uno tratto, e li Stati tem-
porali, come é Fiorenza, Ferara e V. S. pagino una certa 
ratta. Se exceptua el Sigre Lodovico e lo Re de Napoli, 
perché sono suspetti, e credesi non comportariano exactione 
né per le persone e Stato lor, né per li subditi. Re de 
Spagna e de Portugallo cum la sua armata, qual hanno 
offerta et se sollicita per via d'aqua, satisfaciano in farla e 
mantenirla cum el suo e de subditi, e cussi Franza, Elemania2 
il simile ch' el temporal e spiritual si pona le colte e decime 
e tengano li denari in mane lor e li spenda contra el turcho. 
Quelli de venetiani si spendano per essi, come fanno contra 
al ditto turcho. L'ungaro li pona li homini e quello, [che] pö. 
1
 — volta. 
2
 Németország. 
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Li danari, quali darä el Papa de Italia e de soi ut supra, 
siano dati a lui per socorso. Vero é che é sta[to] disputato 
e non concluso, ma presto se venirä a terminatione; et a 
quelli, quali non voranno obedire, el Papa minacia de 
censura et excomuniche. 
XXI. 
1500. márczius 23. 
Ugyanannak jelentése Mantovába ugyané tárgyban; mutatja az össze-
függést, melybe az Ulászló házassága ügyét a törökök elleni hadvise-
léssel hozták s bizonytalannak jelzi a per kimenetelét. (Ugyanott.) 
De la lite del matrimonio de Ungaria, agitata giä nove 
anni, V. S. haverä potuto comprendere el termino a che 
se era; e perché questa é de la maior inportantia qual sia 
a le cose italiane per oposito del turcho e de tuta christianitä 
come ho scripto, V. Ex t ia tenga mo' quasi per certo che 
nanti1 pascha la sententia venera per lo Re contra la Regina, 
sorella del Re Federico, e questa parte va per via de sen-
tentia, la qual espeta al Papa e colegio de cardinali a dare 
e non ad altro judice. La seconda cosa consiste in gratia, 
cioé che, havendo prima contratto un altro matrimonio el 
Re cum Donna Barbara de Brandiburgo, per parole de 
presente solum e sono concordi, lo Papa lo dispensa e per 
regalia del Pontifice pagarä multi miliara de ducati: qual 
moliere poi piliarä, V. S. lo saperä un' altra volta. La tercia 
cosa dreto2 questa seguirä ch' el Re de Ungaria e Pollonia, 
quali hanno tregua cum el turcho de anni tri, quali fornis-
seno in questo, instanter prometeno rumper guerra al turcho, 
el qual — come ho scripto — ha soi oratori lä, li quali 
non ponno conversar cum altri ambasatori né gente e stanno 
guardati, come fa el turcho li ungari, quando ge vanno : 
e lo turcho dimanda renovatione de tregua. Lo ungaro ge 
dä pasto3 sina se vede resoluto de qua, e dico non se 
1
 = innanzi; ante. 
2
 = dietro. 
3
 dar pasto = pascere altrui di speranza. 
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vol rumpere cum el turcho, se non é liberato da questa 
causa matrimoniale : li fatti de la qual vanno molto recresce-
voli e travaliati, perché qua ce sono li defensori de la 
Regina in nome suo et del Re de Napoli e Spagna, quali 
molto premeno e fanno parer lo exito difficile, el qual é 
incerto, tamen la cosa sta nel secreto, come io scrivo. 
Lo quarto effetto é che l'ungaro, poi che l'harä comenzato, 
non vol esser lassato in suttá1 né solo, e vol esserne securo 
al melio pö e cum aiuto, dove che seguendo le prime 
preditte cose lui vole uno de cardinali legato e denari, 
quali se cavaranno — come ho scritto — dal Papa, cardi-
nali, e beneficii grossi e picoli e da li principi, secondo la 
intrata sua e decime. 
XXII. 
1500. márczius 26. 
Ugyanannak jelentése ugyané tárgyról, melyből kitűnik, hogy Ulászló 
kilátásai a per eldöntésére nézve javulnak, mert a pápát, a magyar királyt, 
Velenczét és Francziaországot a török veszély mind közelebb hozza 
egymáshoz. (Ugyanott.) 
Le cose del ditto matrimonio se disponeno ogni hora 
melio in favore de l'ungaro, dove depende la salute de 
venetiani, altramente eran spazati dal turcho et cum tuto 
ciö haveran molto da fare: perché non se poria dire le 
grandé provisione, qual fa el turcho preditto da mare e da 
terra, et apresso a li tempi passati fece stare in deposito 
le mercantie d'essi venetiani, in questo ultimo tempo l'ha 
confiscate case et li fatori venduti per schiavi. Poi  
ha animo socorer el Sigre Lodovico per terra, passando al 
Friuli e piü ultra s'el porä per forza, poi cum l'armata 
lavorare in piu. loghi. La confidentia de venetiani consiste 
in due cose: l'una in l'ungaro prefato e ne li modi, quali 
ho significato l'altra volta che lor se afretano insieme cum 
franzosi de spazar el Sigre Lodovico, per lettera de cambio 
nanti sia fornito aprille Scrisse 1'altro di el Re de 
Franza tre cose: l'una che s'el Papa vorä perseverar cum 
1
 lassare in sutta = cserben hagyni. 
Aragoniai Beatrix. 31 
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lui bene ch' el ge sera bon filiol. Dice vorä, perché pur 
nanti lo intrar del Sigre Lodovico a Milano faceva molti 
andamenti suspeti a lui cum spagnoli et aragonesi: tarnen 
questa cosa de Ungaria apertamente ghiarisse, non dico la 
voluntá del Papa, ma la necessitá che mo' l'é forzato star 
stretto cum essi e non se hanno a manchar Franza, 
ungari, lo Papa e venetiani. 
XXIII. 
1500. április 3. 
Ugyanazon követ jelentése a consistorium lefolyásáról, a pápa ítéletéről 
a házassági pörben, a spanyol követ közbelépési kísérletéről s ez ítélet 
jelentőségéről. (Ugyanott.) 
La S. V. sa el successo de la differentia del matri-
monio del Re de Ungaria et de la Regina El Papa 
e cardinali da la matina sina a le 23 hore1 sono stati su 
questa cosa cum tante tribulatione, garbulii e male parole 
de l'una parte e 1'altra, e protesto de ambasatori, che dire 
non se poria. Pur alfine el Papa ha scrochato e publica-
mente la sententia contra la Regina e liberato da lei el Re 
de Üngaria: il che resulta a tanto beneficio de Franza e 
de venetiani, quanto cosa che haver potessero al presente; 
e benché se siano vedute molte cose de dui Re de Franza, 
uno Re Alfonso cazato e lo Sigre Lodovico, tamen se 
crede non sia cosa simile a questa, qual sia apta a 
parturire maior scandalo o beneficio a christiani 
Post scripta Instando li ambasatori de Spagna che 
almeno se differesse la sententia contra la Regina vidua in 
Ungaria, respose el Papa: el Re vostro pur se vol inpaciar de 
quello, [che] non spetta a lui; e lo bello socorso, che l'ha 
mandato contra el turco, ne ha fatto parer bosadri ! cum 
tuta christianitá, havendone significato che giá dui mesi 
faceva aviar l'armata sua. Ben pö esser partita, et si stamo 
1
 = esteli 11 óra. 
' velenczei nyelvjárásban = bugiardi. 
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a sua discretione, come l'andara bene, vedendo li prepara-
menti inextimabili del turcho: perhó volemo spazar questa 
causa, qual é stata nove anni in pede e mediante la rasone 
gratificare el Re de Ungaria e de Pollonia et la Mta de la 
Elemania e lo Re de Franza, venetiani e fiorentini; e se 
altrui ne vorä far molestia per far rasone, seremo ben difesi. 
Questa cosa, come ho scritto, é apta a parturire grandis-
simo effetto de bene o male a la christianitä. Venetiani 
jubilarano ultra modo, ma se l'ungaro non servasse le 
promisse, haria lo damno e beffamenti. 
XXIV. 
1501. január 31. 
A mantovai őrgrófné levele férjéhez Ferrarából, melyben leírja nagy-
nénje, Beatrix királyné érkezését és fogadtatását. (F. II. 6. B a2114.) 
La Regina mi racolse cum tanto amore et car-
rece che piú non se poteria pensare, ni poteva satisfare 
l'animo suo de parlare cum mi S. Mtá smontete a 
la scala de corte circa höre XXIIIlV2 acompagnata et 
honorata assai dal Sigre mio patre,1 lo quale l'ha allogiata 
a le stantie sue. Et S. Extia si é retirata a le camere 
presso la capella, dove mi era solita de allozare. Et hanno 
posto mi a le stantie vechie del Duca Borso, che sono li 
presso suso el pozolo. 
XXV. 
1501. február 2. 
Ugyanannak levele ugyanahhoz, melyben Beatrix királyné ferrarai iinne-
peltetését írja le. (Ugyanott.) 
Domenica non fo facto altro, se non che la matina 
andai a la camera de la Sigra Regina et cum lei auditi 
la messa cantata in capella stando al pozolo d'epsa capella, 
1
 A ferrarai herczeg. 
29* 
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dove erano preparati scabelli per Ii imbassatori de Spagna 
et Napoli et per nui. Et doppo mangiare, adunate ehe 
forono le done, se cominciö la comedia di Captivi, al quale 
spectaculo forono brigate assai, et lo stare nostro fo in suso 
uno tribunale picolo posto a mező la sala, dove stete solum 
la prefata Mtá cum li prefati imbassatori, el Sigre mio patre, 
il cardinale 1 et me. Et fornita che fo circa a hore due et 
mezo, fo accompagnata la prefata Regina a le sue stantie, 
dove volse ch'io cenasse insieme col cardinale et Don Fer-
rando.2 Heri doppo mangiare similmente me condussi a la 
dicta sua camera, dove se steti in piacevoli ragionamenti 
fina a l'hora de principiare l'altra comedia di Mercadante. 
Et in vero l'una et l'altra sono sta[te] conducte et recitate 
cum bona gratia, cum dui intermezi de moresche per cadauna.3 
Questa sira et domane a sira se ne farä due altre. Et zobia4 
se imbarcha la prefata Mtá per andarsine ad Argenta et de 
mano in mano fina in Puglia per mare, perche la dice 
aspectare due gallee dal Sigre Re suo fratello, le quale spera 
incontrarle prima che la sia in Ancona, fina al quale loco 
Don Ferrando la accompagnarä. 
XXVI. 
1501. február 3. 
Ugyanannak levele ugyanahhoz, Beatrix királyné ferrarai időzéséről. 
(Ugyanott.) 
Marti 5 fo facta la Asinaria et questa sira hanno facto 
lo Eunucho,6 le quale, se ben sono state piene de parole 
vane et de qualche erubescentia per chi la timesse, tutavia 
sono state multo delectevole et de riso et piacere assai, 
1
 Hipolit. 
s
 A levélíró testvére, a ferrarai herczeg ifjabb fia. 
3
 = caduna, ciascuna. 
4
 zobie, velenczei nyelvjárásban = giovedi. 
6
 = martedi. 
6
 Az udvari színházban előadott darabok. 
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maximé per le voce accomodate et optimi gesti, che se ge 
sono intervenuti. Poi Ii intermeci de moresche, canti et 
altre dimonstratione, che se ge sono facte, le hano ornate 
multo, et grandemente sono sta[te] commendate da la prefata 
Mtá et da questi imbassatori [II mal tempo ha 
indotto Beatrice a sospender la partenza e a non viaggiar 
per mare] Cussi il Sigre mio patre ni ha con-
ducto a Sore Lucia, ma per ritrovarsegle multe brigate non 
se é visto altro. Tutavia la Regina ha dicto de volerli ritornare 
prima che parta e vedere qualche cosa piu, se la poterä. 
XXVII. 
1501. február 5. 
Ugyanannak levele ugyanonnan és ugyanahhoz, ugyanazon tárgyban. 
(Ugyanott,) 
Heri fossimo a Monasteri et vedendo uno poco la citá. 
Hozi se fará el simigliante, perché el Sigre mio patre ha 
piacere de far vedere a la prefata Regina le nove fabriche. 
Et fo forza che hersira 1 cenasse cum S. Mtá, la quale me 
monstra amare quanto gli fosse vera figliola. Et per quello, 
ch'io comprehendo, a me pare Madama de gran spirito 
et magiore corazo. 
XXVIII. 
1501. február 7. 
Ferrarai követjelentés a mantovai őrgrófhoz, mely szerint Cesare Borgia 
biztosította Beatrix királyné utazását a pápai tartományokon át Nápoly felé. 
(E. XXXI. 3. Ba 1237.) 
L'é venuto quel, che aporta el salvo conduto del 
Duca de Valentinos,2 il qual dixe ch' el Duca de Valen-
tinos se maraveia del Sigre che non abia piado segurtá de 
li cossi soui ch' el poteva mandar: siando lui souo fiollo 
1
 = ieri sera. 
2
 Cesare Borgia. 
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e se non fusse per queste cosse, ehe lui sariasuo suscalcho;1 
e [h]a ordina[to] che dui veseovi gie faza compagnia per tuti li 
teri soi, e per quelli del Papa gie sia fatto li spesse, cossi 
a Ravena si mette in ordin de farge le spese, e questo mio 
signal dá che il Ducha é si humano ecc.(!) Niente di manco 
la Sigria de la Regina haveva deliberafto] de non andare. 
XXIX. 
1501. február 8. 
A mantovai őrgrófné levele férjéhez Ferrarából Beatrix királyné ottani 
időzéséről. (Előbb id. osztály.) 
Pur heri sera gionse il messo col salvo conducto 
adimandato per questa Sigra Regina al Duca Valentino, 
donde S. Mta ha statuito mo' de partirse ad ogni mo[do] 
domatina Sabato passato fossimo nel barcho a 
vedere currere li pardi1 et heri doppo mangiare la prefata 
Regina vuolse venire a le stantie mie, dove stete piü de 
höre due. Poi fossimo in sala a vedere la comedia intitulata 
Trinomi, la quale invero non fo delectabile ni piacevole 
come le quatro facte, prima per le voce de recitatori, quale 
non erano de bona pronunza ni de bona resonantia come 
l'altre. Facta poi la comedia, il Sigrö mio patre et tuti nui 
altri fratelli cenassimo cum la prefata Regina a le stantie 
sue e li fo consumato tempo assai. De li ragionamenti autem 
facti non ne scrivo a V. S., reservandomili a dirgeli a bocha. 
XXX. 
1501. február 9. 
Ugyanannak híradása a királyné elutazásáról. (Ugyanott.) 
Questa matina circa hore 16 3 se e partita la Regina 
per mare et va questa sira ad allogiare ad Argenta, et sin lá la 
accompagna il cardinale et poi Don Ferrando sina in Ancona. 
1
 scalco (főkonyhamester). 
' = leopardi. 
* = d. u. 4 óra. 
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XXXI. 
1501. február 15. 
Ferrarai követjelentés Mantovába Beatrix királyné ottani élményeiről. 
(Előbb id. helyen.) 
[La Signoria de Venezia ha fatto a Beatrice] 
uno presento de quattro videlli e 50 parra de caponi 
El Papa gi h[a] mandato el gardinal de Salerno 1 che l'acom-
pagna II Duca de Valentinos gi [h]a mandato mesir 2 
Zabat, vescovo de Ces[ena]3 Secretamente se dixe 
de dare una fiolla del Re Federigo, benché la sia pizarila4 
al Re de Ongaria. 
XXXII. 
1501. február 18. 
Bernardino de' Prosperi Ferrarából jelentést tesz a mantovai őrgróf 
nejének Beatrix királyné továbbutazásáról Ferrarából Nápoty felé. 
(E. XXXI. 3. Ba 1237.) 
Marti sira Madonna Theodora cum suo marito, quali 
andorono cum la Sigra Regina, gionseno qui. Et dicono, 
come il secondo giorno, non havendo per il ventato5 potuto 
giongere a Ravenna, fo forza che la prefata Regina et tuti 
dormessino in nave cum grandé fredo et magiore incom-
moditá. A Ravenna stete poi sina a la domenica matina 
a sue spese, excepto che il capitano gli presentoe roba per 
circa ducati 25. Mai si ch' el Duca Valentino gli mandete 
uno vescovo spagnuolo, lo quale la acompagna fina a Pexaro, 
demonstrando volerli fare le spese per tute le terre sue. 
Item similmente dice che fa il Papa per le terre de la Chiesia. 
Et che S. M tá haveva havuta nova de una honorevole 
compagnia de homini et done, mandata dal Sigre de Neapoli 
a le confine del Reame. 
1
 Giovanni Vera. 
2
 = messer. 
s
 Pietro Menzi. 
1
 valószínűleg = kiskorú (piccina). 
1
 = vento. 
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XXXIII. 
1501. márczius 4. 
Ugyanannak jelentése ugyanahhoz ugyané tárgyban. (Ugyanott.) 
L'altra sera gionse Don Ferrando,1 il quale dice la 
Regina havere havuto tristo Camino fina Rachanati2 et 
patito sinistri et incommodi assai. Et come il prefecto non 
volse che allogiasse in le terre sue, ni altro homo di suoi. 
Et lui se ne é tomato fresco et grasso, perché ha tolto la 
via per piacere, venendossene da Rachanati qua in Villi giorni. 
XXXIV. 
1501. május 26. 
Beatrix királyné levele unokahúgához, a mantovai őrgrófnéhez Nápolyból, 
melyben hírt ad az ottani királyi házban történt örvendetes eseményről 
és saját jóllétéről. (E. XXIV. 2. Ba 803.) 
Illustrissima marchionissa neptis et filia nostra charis-
sima Per lettere de la Mta de la Serma Sigra Regina, consorte de 
Mtá del Sigre Re nostro fratre, intenderä V. IUma Sigria, como 
heri ad XXV del presente ad XXII höre et quarta : i parturio 
S. Reginale Mta uno figliolo bellissimo et cum parto multo 
facile et cum salvecza et salute de ipsa Serma Regina. 
De che diele Mta et tueti nui restamo incredibilmente allegri 
et contenti cum grande leticia de tueta questa citate, de che 
haveno facta festa et luminarie per tueta la citä. Lo simile 
vi avisamo nui, licet sia superfluo N. Sigre Dio, 
per sua benignitä et gratia, preste ad dicte M t a , figliolo et 
ad tueti li altri quella felicitä et vita, che ipse Mta desyderano. 
Preterea vi damo aviso, como nui, per la gratia de Dio, 
stamo in bona et optima sanitá: desiderando intendere lo 
simile de V. Ulma Sigria et de lo Illm0 Sigre Marchese vostro 
consorte, lo quale salutamo molto. Non vi scrivimo altro 
1
 A ferrarai herczeg fia. 
2
 Recanati. 
3
 = esti 1/411 óra. 
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al presente; , appresso seriveremo ad Illma Sigria per uno 
homo nostro amplamente, lo quale mandarimo prestissimo 
da queste parte . . . . . Datum in Castello novo, Neapolis, 
XXVI. maii, 1501. 
Regina Beatrix. 
Masius Aquosa. 
XXXV. 
1505. február 10. 
Ugyanannak levele ugyanahhoz, ugyanonnan, melyben a czímzett atyjának, 
a levélíró sógorának, Ercole ferrarai herczegnek halála fölötti fájdalmát 
fejezi ki. (E. LXI. 1. Ba 1891.) 
havemo preso cordialissimo dispiacere, acteso 
[che] noi amavamo et revereamo S. Sigria lllma, non sola-
mente da cognato et fratello che ne era, ma etiam da proprio 
patre nostro dilectissimo: benché tanto noi, quanto V. S. 
et Ii IIP1 soi fratelli possemo de tale jactura pigliare uno 
non piccolo acconhorto et satifacione, considerando S. Sigria 
Illma havere convenientemente prolongata la sua etate et 
vixito non sencza multa laude et extimatione, fando1  
all' ultimo quillo religioso et christianissimo fine, quale 
convene ad onne catholico principe, tanto piú per havere 
S. Sigria Illma lassato poi de sé tali et tanti Illmi et pruden-
tissimi figlioli. 
Carissima cia et matre la infelicissima 
Regina de Hungaria et Boemia. 
XXXVI. 
1505. július 25. 
Ugyanannak levele ugyanahhoz, ugyanonnan, melyben utasítást ad a 
czímzett leveleinek továbbítására nézve. (Ugyanott.) 
Quando ne serive, voglia inviarne sue lettere per 
via del Revmo et Illmo Sigre cardinale da Este, perché S. 
1
 facendo. 
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Sigria Revma s p e s s 0 manda ad Roma o vero le pora 
dirigere al Revmo et Illmo Sigre cardinale de Aragónia,1 perché 
le reciperimo indubitatamente, acteso [che] lo prefato Sigre 
cardinale de Aragónia omne septimana ne serive et per lo 
percaccio2 et per altri. 
XXXVII. 
1507. január 15. 
Bernardino de' Prosperi levele Isabella Gonzagához Ferrarából, melyben 
Beatrix királynénak hozománya iránti peréiől ad hírt. (E. XXXI. 3. Ba 1241.) 
Essendo stato questi di qua il cardinale de Aragona 
privatamente et incognito dal publico, il quale smontoe in 
casa del cardinale nostro,3 ha dicto le cose de la Serma  
Regina de Ungaria essere in bona speranza: perché dando 
il Re 4 in bona parte al Prencipe5 il Stato suo, et le cose 
che teneva la prefata Regina, monstra volerli dare a lei il 
governo de Capua et Aversa et la intrata d'ipse terre e che 
la possa mettere et cassare Ii officiali ecc. et che anche 
non gli habi a mancare d'ogni adiuto et favore per la 
recuperatione de la dote sua. Et lei ha mandato qua a 
prefato cardinale nostro una copia di lettera, che gli scrive 
il christianissimo Re, monstrandogli che l'é per non man-
carli anchora lui et per responderge de la corona sua propria 
per farli havere dicta sua dote; et aspettavasse uno suo a 
la S tá del N. Sigre, che ne dovea far instantia per proce-
dere contra il Re de Ungaria o contra quelle terre cum le 
arme ecclesiattiche. Ma il pare ch' el Papa ge vadi multo 
retinuto, per non provocarse dicto Re et lo Imperatore contra. 
II Conte Ludovico dal Sacrato ne dice anchora lui assai 
bene de l'honor, [che] gli é facto dal Re et Regina de 
1
 Luigi. 
2
 = procaccio, lovas levélvivő küldöncz. 
3
 Hipolit. 
4
 Ferdinand spanyol királyt érti. 
* Gonsalvo de Cordova ? 
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Napoli, et come l'uno e faltra vanno qualche volta a visitarla ; 
ma che lei ha tuto il core suo a Dio et lo tempo lo spende 
cum sore et cum audire venerandi patri religiosi, non havendo 
peró perso quello suo animo regio, che l'hebbe sempre e 
che tanto dona quanto ha. 
XXXVIII. 
1507. január 19. 
Ugyanannak jelentése ugyanahhoz, ugyanonnan, melyben Beatrix királyné 
nápolyi életmódját írja le. (Ugyanott.) 
Doppo 1'altra mia ho parlato a piacere col Conte 
Ludovico dal Sacrato de le cose, [che] ha trovato a Napoli. 
Lui prima me commenda la Regina de Ungaria per una 
singulare Madona, dicendo non havere trovato persona de 
piu ingegno, ni de magiore promptitudine de lei, generosa 
e valorosa de animo, come se la fosse quella Regina de 
Ungaria che la fo mai et tanto amorevole a tuti vui 
Sigri fratelli, como la vi havesse procreati, dimonstrando 
summa leticia del bene, et del male attristarse assai. 
Et che lei ha de le boche circa 100 et che gli monstroe 
il Re provedergli et darli gagliarda speranza circa la dote 
e matrimonio suo. In modo che per due volte la ge repiicoe 
che la sperava condurse qua a vedere le S. V., et cum 
tanta affectione gli diceva tale parole che a lui pare de 
vederla venire: subjungendomi come havendo S. Mta il prin-
cipato de Salerno ad uno sol cegno 1 de la Mta de quello 
catholico Re, [che] lo haveva lassato, facendo intendere a 
S. Mta che la cercasse pure de accomodarse epsa et che 
a lei non pensasse piu ultra, perché la voria ponere la 
propria vita per adaptamento del Regno suo. Et per haver 
visto epso Sigre Re questa promptitudine gagliarda, gli fa 
carece et Offerte assai, in modo che lei multo se ne con-
tenta et sperane bene, como ho dicto. El visitoe anche la Regina 
vecchia, che se ne sta in Castelnovo insieme cum la Regina sua 
figliola, la quale non potete vedere per havere la doppia 
1
 cegno = cenno. 
quartana, et dice queste starsine de vedoe cum apparati 
nigri et positivamente, commendando anche la prefata 
Regina vecchia per Madama che vale. La Duchessa g.1 de 
Millano dice che se levoe, doppo [che] fo' li de la casa del 
Principe de Salerno, dove anchora lei stava cum la Regina 
de Ungaria, et che, havendo adimandato al Re il castello 
Capoano per redurglisi, il ge fece intendere come lui lo 
intendeva habitare. Et cussi epsa se condusse in una bona 
casa et stassine honoratamente et che quando cavalca a la 
corte o in altro loco, non ha mancho de cavalli2 25 tra 
homini et donne et é cortezata assai et anche lei corteza 
et fa compagnia a quella Regina nova, quando la cavalca. 
Et de la vaglia sua ne dice assai et che la tiene quello 
ridere grasso, che tenia il patre et essere ancora fresca e 
bona roba — a dire come lui dice. 
XXXIX. 
1507. május 8. 
Nápolyi jelentés Isabella mantovai őrgrófnéhoz Beatrix királynéra vonat-
kozó hírekkel. (E. XXIV. 3. Ba 808.) 
La Regina d'Ungaria hebbe piacere intendere 
che l'ultimo figliolo vostro fosse stato maschio, perö 
che gli era stato dicto che l'era femina. Del che la 
Contessa de la Cerra ne ha facto scusa cum mi, dicendo 
che lei haveva dicto alla Regina tal nova 
Ho inteso da li servitori de la Regina che la Mta S. hebbe 
el formagio, che V. Ex1ia gli mandö et che gli fo molto 
caro Non ve posso dare piena notitia de la 
corte pur mi pare molto sumptuosa et magnifica. 
1
 g. azaz giá (volt herczegnő). 
2
 cavalieri helyett. 
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XL. 
1507. október 24. 
Ugyanaz. 
Gli faccio intendere haver facte le sue recomandationi 
alle Serme Regine, quale tutte ringratiano V. S.; et de lei 
parla cum quella tenereza et amore che s'el ve havesse nel 
ventre proprio portata, et maxime le Regina de Ungaria, 
che pare non se possa satiare parlare de voi. 
X L I . 
1508. szeptember 16. 
Johanna özvegy nápolyi anyakirályné levele Isabella Gonzagához, melyben 
hírt ad Beatrix királyné haláláról. (E. XXIV. 2. Ba 803.) 
Essendose li di passati admalata la Serma Regina de 
Hungaria, nostra figlia, de una febre continua con doe 
terzane molto maligne: mercordi passato, senza haverli 
juvato multiplicati remedii et la grandé actentione et la 
exactissima diligentia, [che] foro[no] usati in la sua 
cura [é morta]. 
XLII. 
1508. szeptember 29. 
Bernardino de' Prosperi jelentése Ferrarából a mantovai őrgrófnéhoz, 
melyben a Beatrix királyné lelki üdvéért tartott gyászistentiszteletet írja le. 
(E. XXXI. 3. Ba 1242.) 
Questa matina il Sigre cardinale, fratello de la S. V., 
ha facto cellebrare uno dignissimo officio da morti nel domo 
per l'anima de la Sigra Regina de Ungaria, de la cui morte 
se have nova qua giä octo giorni, trovandomi fora. II quale 
officio ha cellebrato il vescovo giä de Comachio, cantato 
da cantori cum tante messe et brusar de cira che é stato 
magnificato et benedecto da tuto questo populo : benché 
— parlandoseni in questa matina in certo preposito — se 
dimonstrasse essere stato mal servito da cui haveva fabricato 
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il deposito, et ch' el haria pagato 1000 ducati a non vederlo 
cussi basso. Nondimancho la dimonstratione é stata amore-
vole et degna de laude. S. Sig r ia l veste de paonazo, et 
doppo che l'hebbe la nova, non se ha facto rädere. In com-
pagnia sua era Don Sigismondo2 et tuta la nobilitä, che 
mo' se trova a Ferrara. La Sigra Duchessa3 veste de bruna 
et de panno accotonato, et la carreta sua pure coperta de 
bruna, ma de velluto et raxo. 
1
 Alfonso d'Este herczeg. 
2
 A herczeg öcscse. 
3
 Lucrezia Borgia. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
ABAUJVÁRMEGYE 1 5 3 , 3 7 7 . 
ÁDÁM itélő mester 2 6 0 . 
ADÓ 1. Bányaadó, Bányaváro-
sok, Királyi adó, Zólyomi 
adó (dica). 
ADRIA városát Velencze elveszi 
a ferrarai herczegtől 53. 
ADRIANO városát Velencze el-
veszi a ferrarai herczegtől 
5 3 . 
AHARELLUS esztergomi várnagy 
2 5 8 . 
ALBÁNIA 2 2 . 
ÁLBANO kapitány (elolaszositott 
magyar név) 173. 
ALBERT lengyel herczeg 1. János 
Albert . 
ALBERT székesfehérvári prépost 
2 3 1 . 
ALBERT szász herczeg 33 , 188, 
4 7 7 ; levele Beatrixhoz 37, 
— hez Beatrix levele 4 4 ; 
— és Ernő szász herczeg-
hez Beatrix levele 37 , név-
telen jelentés 3 8. 
ÁLEGREGY bir tok 1 6 2 . 
ALEGREGYI KOLBÁZ M i k l ó s 1 6 1 , 
162. 
ALGENTA (?) v á r a 1 7 4 . 
ALIDOSI Francesco bibornok. 
ALINITO Raymo da Caieta, a 
calabriai herczeg udvari em-
bere 292 . 
ALMÁS bir tok 1 6 2 . 
A L O N S U S 1 4 7 . 
ALTAMURA h e r c z e g e 7 6 , 9 3 , 
108, 323 . 
AMBROGIO mester, orvos, milanói 
követ 7 . 
AMBRUS szolga 2 6 0 . 
ANCONA 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 5 , 2 9 3 . 
ANDRÁS, (esztergomvárbeli) Szt. 
István prépostja 3 0 3 . 
ANDRÁS, Schayder Péter Kör-
möczbányai kamaragróf fa-
miliarisa 3 0 3 . 
ANDRIA he rczege 2 1 , 2 9 . 
ÁNDRIOTTO, D o n 1 2 . 
ÁNELLO, I. Ferrante nápolyi király 
bizalmasa 59 . 
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ANGUILLARA helység az Adige 
partján 2 6 . 
ANICHO (?) püspöke (elolaszosí-
tott magyar név) 173. 
ANJOU J á n o s 1. 
ANNONE, Giorgio de — és Antonio 
da Trezzo követek jelentése 
Francesco Sforzához 1. 
ANTAL o r v o s 2 5 9 . 
ANTONIETTA salernói grófnő, 
Beatrix udvarhölgye 49, 50 . 
ANTONIO de G e n n a r o 2 4 7 . 
APÁCZÁK, Szent Szűzről elneve-
zett óbudai — 66, ezek job -
bágyai 67 , ezek ügyvédjei 66 . 
APOLLONIA a s s z o n y 2 5 8 . 
APULIA 1. Puglia 
ARAGONIAI ház 3 2 5 , — és Mátyás 
közti házasság terve 8, — és a 
dán uralkodóház közti házas-
ság terve 4 6 7 . —Al fonso (II.) 
capuai, m a j d calabriai her-
czeg, utóbb nápolyi király 
9 (lakodalma), 73, 81, 100 , 
2 3 6 , 2 9 2 , 3 2 3 . — Alfonso, 
I. Ferrante nápolyi király tör-
vénytelen fia, 1488-tól chietii 
püspök 14, Beatrix nászkisé-
retének tagja 21. — Arrigo 
(Enrico), Geraceőrgrófja,I . Fer-
rante törvénytelen fia 10. 
— Beatrix 1. Beatrix. — Car-
lotta, tarantoi herczegnő 110 , 
111, 133. — Cesare, Fede-
rigo nápolyi király fia, Ca-
serta grófja 4 1 2 (születése), 
4 1 4 . — Eleonora, I . F e r -
rante nővére 1. — Eleonora, 
nápolyi herczegnő, Estei I. 
Er cole ferrarai herczeg neje ; 
Alfonso nápolyi trónörökös 
lakodalmán 10, jegyben jár 
Maria Sforzával 4, nem con-
sumált házassága Sforza Maria 
Sforzával 13, Mátyással való 
házasságának terve 15 ,16 , Má-
tyás segítségét kéri Velencze 
ellen 5 3 , betegsége 294 , ha-
lála 2 9 7 ; — levele Bea-
trixhez 4 5 , 53, 87, 88 , 104, 
114, 1 2 6 , 2 0 5 , 2 9 0 , 292 , Bel-
tramo Costabilihez 115, 1 2 2 ; 
— hoz I. Ferrante (1 9 8 , 2 6 4 ) , 
Estei Hipolit (251), Beatrix 
(48, 8 1 , 100, 190, 195, 
209, 2 9 4 , 298), Lodovico 
Sforza (245 ) , Sanctus de 
Aversa (86 , 102) levele; An-
tonio Costabili (138), Beltramo 
Costabili ( 214 , 216, 2 3 8 , 
286), Perotto de Vesach (73), 
Estei Nicoló és Armanno 
de' Nobili ( 1 7 7 ) jelentése. — 
Enrico 1. Aragoniai Arrigo. 
— Federigo (II.) n á p o l y i 
herczeg, utóbb király 11, 
56, 81 , 110, 133, 2 8 0 , 
350 , 3 6 7 , 4 7 4 , 475 , 4 7 9 , 
481 ; tervezett házassága a 
burgundi herczeg leányával 
467 , Pár i sban tartózkodik 
43 , Özvegye 1. Balzo. — 
Ferdinánd (II.) (Katholikus 
F.), Castilia, Aragónia, majd 
Nápoly k i r á lya ; Nápolyba 
megy 4 2 8 , érkezik 4 3 0 , tá-
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mogat ja Beatrixot házassági 
pőrében 433 , 4 3 7 , 4 5 5 , 
meglátogatja Beatrixot 4 3 5 , 
Nápolyból visszatér Spanyol-
országba 4 4 3 ; továbbá : 76, 
9 5 , 96, 108, 3 4 5 , 347 , 
4 3 9 , 440 , 479 , 4 8 1 , 4 9 0 , 
4 9 1 . — Ferrandino 1. A r a -
góniái Ferrante II. — Fer-
rante / . , nápolyi király; sze-
retné egyik leányát Mátyás-
hoz adni 15, Beatrix és 
Mátyás házasságát tervezi 
7 — 9 , házassági összekötte-
tése Mátyással 18, igyekszik 
Mátyást Velencze ellen meg-
nyerni 56, 65, — és a föl-
lázadt főurak 75 , kikel a 
p á p á k ellen 95 , kihirdet 
Italiában II. Ulászló és Bea-
trix házasságát 198, 207 , 
2 0 8 , hivatalosan közzéteszi 
Beatrix és Ulászló házassá-
gának consumálását 201 , 
2 0 2 , második házasságából 
született leányát, Giovannát 
nőül kinálja Ulászlónak 276 , 
követséget küld Beatrix érde-
kében Magyarországba 237 ; 
— tói kölcsönt kér Beatrix 
és Ulászló 178, pénzsegélye 
Beatrixnak 178, pénzt küld 
budai követének 22 ; levele 
Aragóniái Eleonorához 198, 
2 6 4 , utasítása Antonio Bran-
cia követ (89), Geronimo 
(Sperandio?) követ részére 
(106) , — h o z Beatrix levele 
Aragoniai Beatrix. 
4 7 ; várnagya 1. Pasquale. 
T o v á b b á : 1, 19, 3 1 , 33, 
43 , 106, I ' l l , 113, 125, 
131 — 134, 186, 192 , 197, 
2 0 3 , 212 , 226 , 2 3 6 , 247 , 
269 , 277, 287 , 291 , 293 , 
3 0 0 , 319 , 320 , 323 , 324 , 
335 , 336 , 338, 341 , 345 , 
349 , 390 , 391 , 4 6 7 — 4 6 9 . 
— Ferrante (II.) (Fe r r an -
dino), capuai és calabriai, 
később tarantoi herczeg, majd 
nápolyi király 133, 4 1 4 , öz-
vegye 462 . — Francesco 11, 
26, 4 3 (Mátyás udvarában), 
7 6 — 7 8 , 8 1 . — Giovanna 
(idősb), I. Ferrante második 
neje 27, 431 , 4 6 2 (özvegy); 
levele Este Hipolithoz 4 6 1 , 
Estei Isabellához 4 9 3 . —-
Giovanna ( i f j . ) , 1. F e r r a n t e -
nak második házasságából 
született leánya, — t nőül 
kinálják II. Ulászlónak 276 , 
II. Ferrante özvegye 4 6 2 ; 
t o v á b b á 4 3 1 . — Isabella 
nápolyi herczegnő, Gian Ga-
leazzo Sforza milanói herczeg 
neje 127, 132, 4 1 2 , — Já-
nos pápai protonotarius, utóbb 
bibornok és esztergomi érsek 
1 1, 65, 73 (halála), 81, 
9 0 , 4 1 6 . — Luigi b i b o r n o k 
4 1 7 , 438 , 452 , 4 5 5 , 4 9 0 . 
ARANY és ezüst kincsek Bianca 
Sforza hozományában 182. 
ARANYMŰVES 1. Gáspár, 1. Máté. 
— ek 1. Bányavárosok. 
32 
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ARCIMBOLDO Giovanni 1 3 , — 
Guidantonio 125. 
ARETINO Donato érseki helynök 
jelentése Estei Hipolithoz 
343 , 360 , 3 7 5 , 3 7 6 . 
ARIANI Bernardo de ' , II. Ulászló 
ügyvédje a római cur iáná l399. 
ARIANO Antonio di Amati de, 
volt janicsár 1 3 8 . 
ARLOTTI Buonfrancesco reggio 
d'emiliai püspök , bibornok 
4 0 2 , 444 , 4 5 1 , 4 5 4 . 
ARMAGNAC Louis d ' , Nemours 
herczege, f ranczia alkirály 
4 1 4 . 
ARNDES Henrik, halberstadti 
egyházmeg3"ei pap , közjegyző 
4 0 2 , 403 . 
ARRIVABENE Gian Pietro mantovai 
követ jelentése 4 6 7 — 4 6 9 . 
ASCOLI püspöke 1. Buccarelli. 
ASINARIA s z í n d a r a b 4 8 4 . 
ATELLA község Apuliában 414 . 
ATFIYA bir tok 1 5 9 . 
ATTAVANTI A l e s s a n d r o 3 6 , 2 5 7 . 
AUGUSTINUS, I. Miksa német 
császár kamarása 4 2 5 . 
AURÁNIAI perjel 1. Beriszló Ber-
talan. 
AUSZTRIA 1 8 5 , 1 9 4 ; — herczege 
1, Frigyes (V.) ; — kormány-
zója 1. Polla F a r k a s . 
AVELLO de Per i to 2 5 8 . 
AVERSA Antone l lo d ' , 3 . 
AVERSA Sanctus (Sanctoro) de 
(másk. Sanctus Umbrinus v. 
Sanctoro Bersano), Beatrix 
titkára 86, 102 , 1 17, 131, 
1 4 5 — 1 4 7 , 2 1 6 , 2 5 8 — 2 6 0 
355, 357 , 3 6 5 , 462 . 
AYELLO Antonio d ' , Bari ér-
seke, I. Ferrante nápolyi 
király követe Magyarországon 
22, 468 , 4 6 9 ; — és Florio 
Roverella jelentése Estei I. Er-
edéhez 16. 
AYMO (Aimo) Giovanni követ 
részére a velenczei tanács 
utasítása 7. 
AZŰOSA Masius, Beatrix irnoka 
412 . 
BACHIANUS István esztergomi 
udvarbíró 2 6 0 . 
BÁCS — i prépost 1. Eszényi 
István. 
BADEN Bécs mellett, fürdőjét Má-
tyás és Beatrix használja 127. 
BADUARIO Sebast iano, a velen-
czei tanács magyarországi 
követe 18, lengyelországi uti-
terve 18, sziléziai utazása 18. 
BAISIN J á n o s 2 6 0 . 
BAJOR herczeg 7 0 , — herczegek 
34, 35. 
BAKABÁNYA ( P u k a n u m ) — i bá-
nyaadó 2 5 5 , 3 0 1 . 
BAKÓCZ István, B. Tamás test-
vére, ferrarai utóbb padovai 
d iák 1 2 3 , 1 2 4 . — TAMÁS 
Mátyás titkára, királyi kan-
czellár, győri, egri püspök, 
majd esztergomi érsek és 
bibornok; bibornoksága 189, 
szerepe Beatrix és II. Ulászló 
házasságában 2 2 7 , 228 ; le-
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vele Maffeo Trivilliensehez 
184, — h o z Maffeo Trivil-
liense levele 181, 191 (?>, 
2 4 4 ; titkára 1. Bocchagio. 
T o v á b b á : 123, 174, 201 , 
2 0 2 , 2 0 4 , 206, 2 1 8 , 220 , 
2 2 2 , 2 2 4 , 229, 2 3 0 , 261 , 
2 6 9 , 270 , 312, 3 1 3 , 317 , 
3 1 9 , 323 , 337, 3 4 0 , 341 , 
3 4 9 , 354 , 356, 3 7 5 , 376 , 
3 7 9 , 4 0 8 , 415, 4 2 4 , 4 2 7 , 
4 2 8 . 
BAL Mihály lengyel barát 314 . 
BALASHI F e r e n c z 2 6 0 , 2 6 1 . 
BALBANUS H y e r o n i m u s 1 3 4 . 
BALIA, firenzei 1. Firenze. 
BALZO Isabella del, II. Federigo 
nápolyi király felesége 4 1 4 ; 
mint özvegy, gyermekeivel 
Fer rarában vonul meg 4 5 6 . 
BÁNFFY István Beatrix nászkísé-
retének tagja 28. — Miklós 
(lindvai) pozsonyi ispán, 161, 
162 , 220 , 227, 2 2 8 ; Mátyás 
követe Nápolyban 4 6 8 . 
BÁNYAADÓ 7 9 , 1 5 3 , 2 0 0 , 2 5 5 , 
3 0 1 , 3 2 7 ; — fizetés (urbura) 
alól felmentés 79, 139 . 
BÁNYÁSZOK s e l m e c z b á n y a i — 
1 3 6 . 
BÁNYAVÁROS tanácsához Beatrix 
levele 119. 
BÁNYAVÁROSOK 2 5 0 , 2 6 1 ; — 
adó ja 102, 265, aranyművesei 
2 6 0 , hadi segélye 2 7 5 ; — és 
Lipcse és Saskő várak közti ha-
tárvillongás 3 1 0 ; — küldötteit 
Beatrix a hodrusbányai zavar-
gások ügyében maga elé ren-
deli 288, 289 ; — h o z Beatrix 
rendelete 183, 2 6 3 , 281 . 
BARBADICO Agostino velenczei 
dogé 385 . 
BARBERO Stefano küldöncz 335 . 
BARBIRIA Jakab zenész 144. 
BARI városa 5 ; — herczege 1. 
Sforza Lodovico, 1. Sforza 
Sforza Maria. 
BÁRTFA városához Beatrix levele 
(köszönetet mond hűségéért) 
164, — városához Beatrix 
rendelete 353, — városát 
Beatrix tudósítja Mátyás ha-
láláról és királyválasztó or-
szággyűlésre hivja 150. 
BÁTHORI István e rdé ly i v a j d a 
148, 160, 173 — 175, 194, 
2 2 0 , 224 , 228 , 2 3 0 , 235 , 
2 3 6 , 323, 4 7 2 ; székelyek 
ispánja 148, 149, 160, 
3 2 3 ; a török ellen küldik 
149 . — Miklós váczi püs-
pök 228, 303 , 343 . 
BAVARUS Beatrix nászkíséretének 
tag ja 29. 
BAZINI és Szentgyörgyi grófok 
és Estei Hipolit közti per 
120. 
BEATRIX ( c z í t n e i : ) m i n t h e r -
czegnő magyar és cseh király-
nénak nevezi már magát 19 ; 
regina Hungáriáé, Boemiaeetc. 
4 4 ; czimeihez járul Austriaeve 
ducissa 1 20 ; Morvaország őr-
grófnője 157; teljes czime 157. 
(Sorsa Olaszországban leány-
29* 
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korában) utazása Sessából 
Aversába 6, Alfonso nápolyi 
trónörökös lakodalmán 10, ké-
relmezi IV. Sixtus pápától Sz. 
Bonaventura szentté avatását 
19,— és Gian-Batt is taMarzano 
eljegyzése 1, tervezett házas-
sága Miksával 468 , tervezett 
házassága a dán királyfival 
467 ; — és Mátyás közti házas-
ságterve 7, 1 4 , 1 8 , — é s Mátyás 
házasságának előkészületei 1 6, 
nászkiséretével Nápolyból el-
indulni készül 20, fogadtatá-
sára előkészületek Ferrarában 
25, nászkiséretével Ferrarába 
érkezik 27, nászkiséretében 
Ferrarába érkezett vendégek 
jegyzéke 27 , —ért menő 
küldöttség Velenczében idő-
z i k 2 4 . ( S o r s a Magyar-
országon .•) megé rkezése Szé -
kesfehérvárra 31, nászkisére-
tével Vi lachoban 33, — és 
Mátyás menyegzőjének elő-
készületei Budán 21, — és 
Mátyás házassága 319, há-
zasságának megkötése 4 6 8 , 
házasságának pápai kihirde-
tése 468 , lakodalmáról a 
szász követ jelentése 33 , 
— ot királynévá koronázzák 
34, Mátyással Nedelizában 
táborba száll 35 , — r a bizza 
Mátyás és a császár az előbbi 
által meghódított osztrák terü-
letek kormányzatát 64, bevonu-
lása Bécsbe 7 2 , pozsonyi és 
hainburgi tartózkodása 6 1 , tü-
relmetlenül várja Hipolit jöve-
telét Ferrarából 100, — előtt 
titkolják Corvin János és 
Bianca Maria Sforza eljegyzé-
sének tervét 70, a badeni 
fürdőt használ ja 127, Bécs-
ben tartózkodik 144, 145 , 
469 , t i tkos levelét Mátyás 
fölfedezi 135 , magyarországi 
t rónutódlása 125, 132, vi-
szálya Corvin Jánossal 139 , 
ellenséges magatartása Corvin 
János és Bianca Maria Sforza 
házassági tervével szemben 
109, 1 1 0 , 113, 131, hivei 
a főurak és főpapok közt 
173, — elleni összeesküvők 
160, 1 6 2 , érdekében a ná-
polyi király követséget küld 
Magyarországba 237, Ulászló 
pártján a királyválasztásnál 
164, az országyülés alkal-
mával Budára megy ( 1 4 9 2 ) 
216, beszéde a főurakhoz 
231, beszéde a főurakhoz 
Ó-Budán 2 2 0 , Magyarország 
királynéjává kiáltása 2 2 2 , 
— ot és Ulászlót a magyar 
főpapok és főurak kikiált ják 
Magyarország királynéjává ille-
tőleg királyává 322, — előtt 
eltitkolják Ulászló és Bianca 
Maria Sforza kötendő házas-
ságát 187 , fegyverkezik 2 3 8 , 
hatalmában tar t ja az ország 
és az esztergomi érsek várait 
186, beteg 2 7 2 , 274, 2 7 8 
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( 1 4 9 2 / 3 telén), 3 8 4 (1500) , 
szűkölködik 238 , insége 375 , 
376 , abortálása 315 ; (Házas-
sága Ulászlóval:) a m a g y a r f ő -
papok és főurak rábeszélik, 
hogy menjen nőül Ulászlóhoz 
3 1 9 , 3 2 0 , — r e n d e l e t é r e Ó-Bu-
dán felvett közjegyzői oklevél, 
mely házasságára vonatkozólag 
a főurak előtt tett ünnepé-
lyes tanuságtételét tartalmazza 
2 1 9 — 2 3 1 , — és Ulászló há-
zasságkötése 2 2 4 , — ot Ulászló 
feleségének nyilvánítja 223 , 
— és Ulászló házasságát 
Itália hatalmainak tudtul ad ja 
I. Ferrante nápolyi király 
198, 207 , — és Ulászló 
kölcsönt kér a nápolyi király-
tól 178, — nagy pénzösz-
szeggel segíti Ulászlót 3 2 3 , 
ujabb hozományt igér Ulász-
lónak 169, hozománya 168, 
319 , 4 2 4 , 4 2 6 , 432 , 4 6 2 , 
469 , 4 9 0 , 4 9 1 , nászéjszakára 
várja Ulászlót 168, Eszter-
gomban consumálta volna a 
házasságot Ulászlóval 181, 
elégedetlen Ulászló viselkedé-
sével 197, — és Ulászló 
közti házasság tényállása 181, 
házasságára vonatkozólag fő-
urak tanúságtétele 2 1 9 — 3 1, 
házasságmegtagadás czimén 
pert indít a római curián 
Ulászló ellen 244, házassági 
pöre 4 5 0 , 4 5 2 , 454 , 4 8 1 , 
482 , — megbízásából ké-
szült emlékirat a teanoi püs-
pök, mint pápai legátus ré-
szére Ulászlóval kötött házas-
sága előzményeiről 318 , — 
ellen Ulászló vádjai 311 , há-
zassága ügyében a német 
császár utasítása Rómába 
utazó követe részére 338 , 
házassága ügyét Lodovico 
Sforza milanói herczeg a 
magyar főpapok és főurak 
jóindulatába a ján l ja 345 , há-
zassága üg}rében Lodovico 
Sforza a spanyol királyi pár 
támogatását kéri 348 , házas-
ságára vonatkozólag Lodovico 
Sforza több jogtudós véle-
ményét és támogatását kéri 
367 , — s z a l kötendő házas-
sága kötelezettsége alól való 
feloldását kéri Ulászló VI. 
Sándor pápától 368 , — és 
Ulászló házassági perében a 
római curia részéről kiadott 
s a perbeli végzéseket és az 
ítéletet tartalmazó okirat 3 8 7 , 
— és Ulászló házasságát VI. 
Sándor pápa felbontja és 
— ot a per költségeiben el-
marasztalja 4 0 1 , házassága 
Ulászlóval továbbá : 166, 
168, 1 7 4 — 1 7 6 , 181, 184, 
186, 187, 190, 195, 197, 
198, 2 0 2 — 2 0 4 , 206 , 211 — 
213, 2 2 4 , 232 , 2 3 5 — 2 3 7 , 
242 , 2 4 3 , 246 , 247 , 267 , 
268 , 280 , 285 , 291 , 2 9 3 , 
294, 307 , 311 , 318 , 3 2 0 , 
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3 2 3 , 329, 330, 3 3 2 , 336 , 
3 3 9 , 3 4 0 , 3 4 4 , 3 4 6 , 3 5 0 , 3 6 0 , 
3 6 6 , 367 , 373 , 3 8 2 , 4 7 4 — 
478,480. (Sorsa Olaszország-
ba visszatérése után.) O l a s z o r -
szágba visszatérése 242,Olasz-
országba készül Perotto Vesach 
zólyomi főispánnal 4 0 5 , vissza-
tér Olaszországba 4 0 8 — 4 1 0 , 
sorsa Olaszországba visszatérte 
után 4 1 4 , megérkezése Ferra-
rába 4 8 3 , elutazása Ferrarából 
4 8 6 , nápolyi életmódja 492 , 
— nál Nápolyban a spanyol 
király látogatást tesz 435 , 
I. Miksa német császár köz-
benjárásá t kéri, utolsó beteg-
sége 4 5 8 , halála 4 5 9 — 4 6 1 , 
4 9 3 , végrendelete 4 5 9 , 460 , 
4 6 2 , temetése 4 6 0 , halá-
láért gyászistentisztelet 493 , 
életkora 315. {Udvara:) ud-
vartartása 340, udvarhölgye 
1. Antonietta, 1. Ilona, tit-
kára 1. Aversa Sanc tus de, 
1. Correggio Giov. Nie., 
számtartója 1. Bresciai Fü-
löp, provisora 1. Monelli 
Bernardino, irnoka 1. Clario 
Sigismondo, 1. Stagnoli Gab-
riele, 1. Vidal Bernardo, kán-
tora 1. Bertalan, énekesei 
260 , apródjai 2 5 8 , katonái 
270 , 3 2 4 , dajkája 1. Nardella, 
szolgája 1. Péter, szolgálóinak 
kiházasítása 302, sa já t udvari 
bírósága 289, ügyvédje a 
római curián 1. Coccino Ma-
riano ; zenekedvelő 4 6 9 . (Kü-
lönféle intézkedései:) K a s s a 
és Bártfa városokat érte-
síti Mátyás haláláról 150, 
Losonczi Lászlónak megkö-
szöni a Mátyás halálakor 
nyilvánított részvétet és király-
választó országgyűlésre hivja 
151, Kassa és Bártfa váro-
sokat királyválasztó ország-
gyűlésre hivja 150, igéri 
Kassa városának, hogy a 
lengyel csapatok ellen védel-
mébe veszi 169 , Kassa váro-
sának a hadisarcz által káro-
sult Telkibánya felsegítését 
a ján l ja 211 , Pály szabolcs-
megyei községet birtokhábo-
rításért dorgálja 156 , a fejér-
bányaiakat bányaadó fizetése 
alól felmenti 7 9 , a hodrus-
bányaiakat Selmeczbánya el-
leni perükben elmarasztalja 
2 4 9 , VI. Sándor pápának 
megválasztása alkalmából örö-
mét fejezi ki 2 7 1 , VI. Sán-
dor pápának, fia Juan Borgia 
halála alkalmából részvétét 
fejezi ki 3 6 5 ; közbenjár 
Estei Hipolit bibornoksága 
érdekében 2 3 9 , közbenjár 
Sigismondo Gonzaga bibor-
noksága érdekében 117, köz-
benjár lausitzi j avak megszer-
zése érdekében 4 4 ; kassai 
sókamará ja 3 0 5 , Kassa váro-
sától kölcsön kéri a király 
által nekik adott sót 304 , — 
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alá tartozó sókamarákat és 
sóbányákat Ulászló Kassa 
városához intézett rendelettel 
saját hatalmába veszi 3 7 1 ; 
megveszi Gáji János turócz-
megyei birtokait 128, e ladja 
Nagylucsei Orbánnak Saskő 
és Lipcse várát 225, Forró 
abaujmegyei mezővárost Írno-
kának Gabriele Stagnolinak 
zálogba ad j a 377 ; — nak a 
velenczei Signoria a jándéka 
487 , — n a k Eleonora ferrarai 
herczegné két vadászsólymot 
küld 114, — nak Peck szabó-
mester bort ajándékoz 62 . 
(.Adományozásai:) a d o m á n y a 
a huszti egyház számára 2 3 3 , 
megerősíti az ó-budai apáczák 
adománylevelét 66, Nagy-
lucsei Orbánnak adományozza 
túróczmegyei javait 170, Lo-
sonczi Lászlónak zaránd-
megyei birtokokat adományoz 
161, Perényi Jánosnak Szik-
szó mezővárost (153), Rosályi 
Kún Jakab jószágait (159) , 
Pály és Oroszpály birtokokat 
(157) adományozza, Drágfi 
Bertalannak és Rozgonyi 
Lászlónak budai házat ado-
mányoz 155, a técsői pálo-
soknak sót adományoz 2 8 3 , 
a selmeczbányaiaknak kedvez-
ményeket ad 2 71. (Pénzügyei:) 
a velenczei követnek pénzt ad 
143, a cseh ka tonáknak zsoldot 
ad 2 2 2 , 2 2 5 , 226 , pozsonyi és 
hainburgi tartózkodása alatt vá-
rosi kiadások 61, Schayder 
Péter körmöczi kamaragróf 
számadásait jóváhagyja 2 5 4 — 
263, 301 , Schayder Péter-
nek adósa marad 304, köve-
telései 4 1 5 , elismervénye kör-
möczbányai kamarásai szá-
mára 363 , elismervénye Sel-
meczbánya részére bányaadó 
fejében beszolgáltatott összeg 
átvételéről 3 2 7 , elismervénye 
körmöczbányai kamarásaihoz 
bizonyos összeg átvételéről 
366, elismervénye a körmöcz-
bányai kamarások számára 
360 , 3 6 3 , 3 6 6 , — n a k a sel-
meczbányaiak részéről kölcsön-
zött összegről Caraffa András 
elismervénye 287, nyugtá ja a 
körmöczbányai kamarások ré-
szére 3 6 0 . (Rendeletei;) 
lete Kassa városához 163 , 
166, 167 , rendelete Bártfa vá-
rosához 3 5 3 , rendelete Po-
zsony, Somorja és Duna-
szerdahely tanácsához 120 , 
rendelete Zólyom városához 
275, rendelete Selmeczbánya 
városához 121 (kápolna épí-
tés tárgyában), 358 (elsik-
kadt drágakövének visszaszer-
zése tárgyában), rendelete Kör-
möczbánya városához 101 , 
333 , rendelete a bányaváro-
sokhoz 183, 263 , 281 , ren-
delete valamelyik bányaváros 
tanácsához 119, rendelete a 
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körmöczi bányakamarához 7 9
 ? 
80, rendelete a körmöczbá-
nyai kamarásokhoz 101 , 333 , 
356 , 3 6 1 , rendelete Schayder 
Péterhez 1 18, 126, 136, 152, 
153 (?), 1 8 2 , 2 0 0 , 2 4 0 , 2 6 5 , 
2 7 0 , 274 , 288 (?), rendelete 
Patóchi Bertalan borsodi fő-
ispánhoz és Kassa városához 
(jogtalan vámszedés megtil-
tása ügyében) 199, rendelete 
Perotto Vesach zólyomi fő-
ispánhoz 326, rendelete a 
Diósgyőr melletti Pálosok 
sószállítása tárgyában 103, 
rendelete Vajdafi János és 
Antonietta salernói grófnő 
hozománya tárgyában 49 , 
— és Corvin János ország-
kormányzók rendelete Kassa 
városához 152, megerősíti 
Mátyás király egy rendeletét 
333 , utasítása Hessel János 
fríesachi főesperes részére 51 , 
értesítése Selmeczbánya vá-
rosához 364 , felhívja Selmecz-
bánya városát, hogy könyör-
adományokat gyűjtsön egy 
görög hölgy gyermekeinek a 
török rabságból való kiváltá-
sára 3 6 2 ; (Levelezése:) levele 
Kassa városához (ott elzálogo-
sított ékszerek megőrzését kéri) 
328, (mint herczegnő) IV. 
Sixtus pápához 19, VIII. 
Incze pápához 117, 129 , 
140, 147 , 149 (Mátyás ha-
lálakor), Miksa római király-
hoz 144, Albert szász her-
czeghez 4 4 , Ernő és Albert 
szász herczegekhez 37 , a 
bíbornoki collegiumhoz 2 7 2 , 
bibornokokhoz 239 , Bártfa 
városához (köszönetet mond 
hűségéért) 164, Bécs város 
tanácsához 101, 105, I. Fer-
rante nápolyi királyhoz 4 7 , 
Aragoniai Eleonorához 4 8 , 
81 , 100 , 190, 195, 2 0 9 , 
2 9 4 , 2 9 8 , Estei I. Ercoléhez 
3 8 1 , 3 8 2 , 384 , 4 0 8 — 4 1 0 , 
4 1 9 , 4 2 0 , Estei Hipolithoz 
3 3 2 — 3 3 4 , 3 4 2 , 344 , 3 5 6 , 
3 7 8 , 4 1 3 , 4 1 7 — 4 1 9 , 4 2 1 , 
4 2 3 , 4 2 6 , 4 3 0 , 4 3 2 — 4 3 4 , 
4 3 6 — 4 3 9 , 4 4 1 — 4 4 3 , 4 4 5 , 
4 4 7 — 4 4 9 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 5 — 
4 5 7 , Estei Isabellához 3 0 8 , 
4 8 8 , 4 8 9 , Estei Sigismondohoz 
4 0 4 , 4 1 0 , ü l . Francesco Gon-
zagához 116, 145, 266 , 4 0 4 , 
Lodovico Sforzához 331 , 3 5 7 , 
L. Sforzához és nejéhez Estei 
Beatricehez 3 2 9 , Becken-
schläger János esztergomi 
érsekhez 50, Francesco Fon-
tana követhez 75, Losonczi 
Lászlóhoz 196, Nagylucsei 
Balázshoz 3 1 0 , Antonio Be-
nizzi budai kereskedőhöz 3 4 0 , 
Gio. Batt. Carafához 3 5 5 , 
Pewscher Gebhardthoz 60 , 
Polla Farkashoz 4 2 5 , egy 
magyarországi hívéhez 4 1 1 ; 
— h o z VIII. Incze pápa (133) , 
a firenzei Signoria (64), Ernő 
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es Albert szász herczegek 
(37), Aragoniai Eleonora (45, 
53, 87, 88 , 104 , 114, 126, 
205 , 252 , 2 9 0 , 292), Estei 
I. Ercole ( 1 3 7 , 142, 305 , 
326 , 336 , 3 5 1 , 359), Estei 
Hipolit (422) , Lodovico Sforza 
(330, 331) , L. Sforza és 
neje Estei Beatrice (331) , 
Beckenschlager esztergomi ér-
sek ( 5 4 ) levele . Továbbá: 
107, 131, 117 , 214, 2 5 1 , 
277 , 286 , 3 1 5 , 380, 4 2 9 , 
471 , 4 7 3 . 
BECKENSCHLAGER János eszter-
gomi érsek 32 , 51 ; levele 
Beatrixhez 54 , — h e z Beatrix 
levele 50 , 6 0 . 
BÉCS elfoglalása Mátyás által 
7 3 ; — b e n Mátyás és Beatrix 
469 , Estei Hipolit 115, meg-
hal Mátyás ; — város taná-
csához Beatrix levele 101, 
1 0 5 ; — i helytartó 1. Vir-
gil, — i polgármester 1. Ca-
dunader Leoná rd ; — i egye-
tem actái 72 , orvosai 3 1 5 ; 
— i apothecarius 1. Kristóf 
mester, — i kereskedői. Erdélyi 
Zsigmond, — i Stubenthor 
melletti hid 72 , — i Szent 
István templom 72. T o v á b b á : 
60, 144, 14 149, 4 7 3 . 
BEGLIU (?) de , a s s z o n y 1 1 1 . 
BÉLABÁNYA 2 6 3 . 
BÉLAY B a r n a b á s 2 3 1 . 
BELGRÁD 2 2 ; — i k a p i t á n y 4 7 , 
122, testvére 1. János. 
BENDEDEI (Benededei) Battista 
követ jelentése Estei 1. Er-
edéhez 55, 63, 65, 73 . 
BENEDEK milanói magyar követ 7 . 
BENEDEK ( p a r v u s ) 1. Kis . 
BENEVENTO herczege 1. Borgia 
Juan. 
BENTIO Agostino, Estei Hipolit 
orvosa 332 . 
BENIZZI Antonio firenzei szár-
mazású budai kereskedő 3 4 0 . 
BERECHIN János mester 259 . 
BERISZLÓ Bertalan aurániai per-
jel 160, 180 . 
BERNARDIN comes (Frangepán ?) 
258. 
BERNARDINO Julio császári kö-
vet 88. 
BERSANO L . A v e r s a . 
BERTALAN, Beatrix kántora 182 . 
BESZTERCZEBÁNYA 2 6 3 , — i k a -
mara haszna és kiadásai 2 5 5 , 
301, — i a k bányaadóját Bea-
trix elengedi 153. 
BETONTA ő r g r ó f j a 7 6 , 9 3 . 
BIANCHA (?) II. Ulászló velenczei 
követe 181. 
BÍBORNOKI collegiumhoz Beatrix 
levele 2 7 2 . 
BIBORNOKOK gyü lekeze t e 3 6 8 , 
— hoz Beatrix levele 2 3 9 . 
BICLOVOYTZ, Beatrix nászkisé-
retének tagja 29. 
BISÁNCIN Cristiano Beatrix párt-
fogoltja 4 2 0 . 
BISIGNANO h e r c z e g 1 0 8 . 
BOCCHAGIO Girolamo Bakócz 
Tamás titkára 4 1 5 . 
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BODÓ (Bodói) Gáspár 2 2 0 , 228 . 
BODROGHI Fülöp II. Ulászló ügy-
védje a római curián 399. 
BOEMUS (Cseh) Gregorius 259. 
BOEMIUS 2 5 8 . 
BOHEMUS (Cseh) Georgius 231 , 
261 . 
BOLLANI Domenico Velencze 
magyarországi követe részére 
a velenczei tanács utasítása 
143. 
BOLOGNA 4 5 1 , — ellen II. 
Gyula pápa had já ra ta 432 . 
BONAVENTURA (Szent), ferencz-
rendi szerzetes szentté avatása 
19, csodái 20. 
BONO Pietro flamand szárma-
zású ferrarai borbély, majd 
híres gitárjátékos 4 6 9 . 
BOR árusítása és kimérése 333, 
— szállítása Hainburgba 62, 
Pozsonyból Körmöczbányára 
260. 
BORBÁLA, Mátyás ágyasa, Cor-
vin János anyja 138 , 139, 
3 1 5 . 
BORBÁLA, Perotto de Vesach neje 
4 0 5 . 
BORBÁLA, özv. Staufer Jánosné 
118. 
BORBI (?) gróf 4 6 7 . 
BORGIA Cesare 3 6 5 , 4 8 5 — 4 8 7 . 
— Juan, Gandia és Benevento 
herczege, 365 (halála). — Lu-
crezia 4 4 1 , 4 4 4 , 4 5 1 , 4 9 4 . 
— Rodrigo b i b o r n o k , a ké-
sőbbi VI. Sándor pápa 131, 
1. m é g : Sándor (VI.). 
BOROSZLÓ v á r o s a 16 , — t M á -
tyás meghívja Beatrixszal 
tar tandó lakodalmára 23, — i 
püspök 1. Rüdesheimi Rudolf. 
BORSODMEGYE főispánjai . Patóchi 
Bertalan. 
BOSNYÁK Tamás füleld kapitány 
kézirata 301. 
BOSZNIA — i püspök 1. Lukács . 
BOTTÁ Lionardo a milanói her-
czeg követe Velenczében 24. 
BOURBON he rczeg 9 5 — 9 7 . 
BRAGANDINO Andrea velenczei 
kereskedő 179. 
BRANCIA Antonio nápolyi követ 
a magyar udvarnál 106, 1 0 7 ; 
— hez I. Ferrante nápolyi 
király utasítása 89. 
BRAND A de' Castelli követ j e -
lentése Estei I. Ercolehez 
55 . 
BRANDENBURGI őrgróf 2 8 5 , 3 3 9 , 
3 4 0 . — Borbála 2 7 7 , 3 0 0 , 
házassága II. Ulászlóval 2 8 5 , 
3 1 3 , 3 1 5 , 316 , 373 , 391 , 
4 7 4 , 4 8 0 . 
BRANDIS János, II. Ulászló kö-
vete 3 7 0 . 
BRANKOVICS Vuk szerb despota 
173 . 
BRASCA Erasmo követ jelentése 
Lodovico Sforzához 3 4 0 . 
BRESCIAI Fülöp ( P h i l i p p u s d e 
Brixia) kalocsai kanonok, fő-
esperes, Beatrix számtartója 
231 , 2 5 5 , 301 , 3 0 4 . — 
Gáspár (Gasparus de Brixia) 
3 0 4 . 
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BRESCIANO Bartolomeo ferrarai 
követ 8 1 , 82 , 84 , 86 , 8 8 . 
BRIXIA Gasparus d e , 1. B r e s c i a i 
G á s p á r . — Philippus de , 1. 
Bresciai Fülöp. 
BRÜNN v á r o s a 1 6. 
BUCCARELLI GIO. A n t , ascol i i 
püspök , I. Ferrante nápolyi 
király követe 14, 15. 
BUCHHEIM Hein r i ch 3 5 . 
BUDA vár és város védelme 2 2 5 ; 
— i vár 162, — i királyi 
palota 159, — i pa lo tá ja 
Beatr ixnak 220 , — i ház 
adományozása 155, — i káp-
talan oklevele turóczmegyei 
bir tokok eladásáról 128 , — i 
k a n o n o k 1. Fülöp, — i plé-
bános 1. Ilkus Már ton , — i 
pék 1. Gáspár, — i ország-
gyűlés 2 1 6 ( 1 4 9 2 ) , 2 3 2 , 
2 3 7 , 2 7 4 , 3 7 9 ( 1 4 9 9 ) , 
királyválasztó gyűlés ( 1 4 9 0 ) 
4 7 0 ; — n kihirdetik a Miksa 
és II. Ulászló közti békekötést 
2 1 0 , — n lázongás az ola-
szok és a zsidók ellen 343 , 
— ra megy Ulászló 2 2 2 , 
2 2 4 . T o v á b b á : 3 1 , 145, 
176 , 184 , 226 , 2 2 7 , 229 , 
3 1 2 , 3 1 3 , 317 , 4 7 2 . 
BUDWEIS v á r o s a 4 0 . 
BULGÁRIA 2 2 . 
BURGUNDI herczeg leányának 
Aragonia i Federigoval terve-
zett házassága 4 6 7 . 
BUZLAY Mózes, Beatrix nász-
kíséretének tagja 28 , 
CADUNADER Leonard bécsi pol-
gármester 259 . 
CAGNOLA Miklós körmöczbányai 
pisetarius 3 0 4 , 3 6 1 . 
CAIETA Raymo Alinito da 1. 
Alinito. 
CALABRIA 4 , 5, — h e r c z e g e 1. 
Aragoniai II. Alfonso. 
CALCO(Calci, Chalci) Bartolomeo, 
Lodovico Sforza milanói her-
czeg első titkára 3 6 8 ; mint 
követhez Lod. Sforza levele 
1 9 7 . 
CAMARINO ( C a m e r i n o ?) u r a 1 3 5 . 
CANA Battista 1. Canano. 
CANANO (Cannano, Cana) Bat-
tista, Beatrix orvosa 2 0 9 , 
2 9 3 , 2 9 4 . 
CANTELMO p ü s p ö k 3 4 8 , 3 4 9 , 4 0 4 . 
CANTUERI A n t o n i o 2 6 6 . ' 
CAPPONI (Caponi) Pietro di Gino 
követ jelentése Estei I. Er-
coléhez 55 . 
CAPTIVI s z í n d a r a b 4 8 4 . 
CAPUA herczege 1. Aragoniai 
Alfonso (II.), — i érseki hely-
nök 1. Pistacchio V incenzo ; 
— i érsekség 4 4 2 , 4 5 4 . 
CAPUA Maffeo d a , 1 0 , Stefano 
da, barát , Beatrix küldött je 
3 4 3 , 3 4 6 , 3 4 8 . 
CARAFA Andrea n á p o l y i köve t 
Magyarországon 2 3 6 , 2 3 7 , 
2 3 9 , 2 7 9 , 2 8 5 ; elismervénye 
Beatr ixnak a selmeczbányaiak 
részéről kölcsönzött összegről 
2 8 7 ; írnoka 1. . Cicco. — 
Diomede, Maddaloni gróf ja 
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1 2 , 5 6 . — Giovanni Bal-
lista nápolyi követ 3 3 1 , 
— hez Beatrix levele 3 5 5 . 
CARRATTERIUS Péter 3 6 3 . 
CASERTA gróf ja 1. Aragoniai 
Cesare. 
CASTELLAMMARE-Í ügye Estei 
Hipolitnak 4 5 0 . 
CASTELLI 1. B r a n d a . 
CASTELNUOVO erődöt Velencze 
elveszi a ferrarai herczegtől 53 . 
CASTELLO NUOVO n á p o l y i v á r , 
1. Nápoly. 
CASTIGLIONI ( d a Cast i l iano) B a r -
tolomeo jelentése Lodovico 
Sforzához 2 3 5 , levele Maffeo 
Trivilliensehez 232, 2 3 7 . 
CASTILIAI Isabella, Katholikus 
Ferdinánd első neje 108. 
CASTILIANO B a r t o l o m e o d a 1. . 
Castiglioni. 
CASTRO Saguie Nicolö (Italicus), 
Beatrix udvari embere 1 0 1 . 
CATANZARO-Í e g y h á z m e g y e 2 3 1 . 
CATHOCENSIS diocesis 1. Catan-
zaro. 
CATTIVELLO Francesco ferrarai 
küldöncz 105 , 127. 
CAUDE Raffaello della, a pécs-
váradi apá tság kormányzója 
192, ' 2 0 1 . 
CENNI, Petro de — , da Bolog-
na, Ascanio Sforza bizalmasa 
204. 
CERRA, della — grófnő 4 9 2 . 
CESENA v á r o s a 3 4 9 . 
CESTARELLA Alfonso Estei Hi-
polit bizalmasa 457 . 
CHAPY J á n o s diósgyőri várnagy, 
Beatrix udvari embere 156, 
220 , 2 5 0 . 
CHARIS J á n o s , de 3 5 7 . 
CHECHY M i k l ó s 2 2 0 . 
CHEREMOSNA 1. C s e r e m o s n ó . 
CHERNAHORAI Benedek, — Tóbiás 
Beatrix nászkiséretének tagjai 
29. 
CHIAROMONTE (Clermont) Isabella 
nápolyi királyné, Beatrix a n y j a 
283 (czíme: szicziliai és 
jeruzsálemi királyné). 
CHIETI-Í püspök 1. Aragoniai 
Alfonso. 
CHIOGGIA 2 5 — 2 7 , 1 0 4 , 4 0 9 . 
Cms Corvato 180. 
CICALE A l e s s a n d r o 2 5 7 . 
CLCCO, Andrea Carafa i r n o k a 2 8 7 . 
CIFUENTES Gaspare, Beatrix párt-
fogoltja 4 1 7 . 
CINTHIA 1. C y n t h i u s . 
CITTA NUOVA 1. N é m e t u j h e l y . 
CLARIO Sigismondo de, Beatrix 
Írnoka 3 2 8 , 353, 363 , 3 6 6 . 
CLERMONT Isabella 1. Chiaro-
monte. 
COCCIANI Mariano de, Beatrix 
ügyvédje a római curián 
3 8 9 — 3 9 8 . 
COLLÁ Crespano, — Tlascono 1. 
COLLI Gherardo követ jelentése 
Francesco Sforzához 13, 14. 
COLONIA N i c o l a u s de 2 5 9 , 2 6 0 , 
303 . 1 
COLONNA Fabrizio n á p o l y i n e -
m e s 4 3 1 . — Giovanni bi-
bornok 4 5 1. 
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COMA asszony, olasz nő Bea-
trix környezetében 1 3 8 — 1 4 0 , 
2 1 7 . 
COMITTA a s s z o n y 3 0 2 . 
COMACCHIO városát Velencze el-
veszi a ferrarai herczegtől 
5 3 ; — volt püspöke 4 9 3 . 
COMAGIO (magyarországi hely-
ség elolaszosított neve) 138, 
140 . 
CONSTANCIO A l e x a n d e r de 3 2 3 . 
CONSTANTIO barát, a római S. 
Spirito kórház főnöke 205. 
— Scipio, d e 3 0 2 . 
CORBOLE (Corbola) olasz község 
26 , — t Velencze elveszi a 
ferrarai herczegtől 53. 
CORDOVA Gonsalvo da, spanyol 
fővezér és helytartó 4 1 4 , 490 . 
CORNETO Andriano da, pápai 
titkár 4 0 2 . 
CORREGGIO Borso d a , E s t e i Hi -
polit kisérője 4 7 0 . — Giov. 
Nicolo, Beatrix titkára 138. 
CORVIN J á n o s . Czímei: Liptó 
herczege 1 5 2 , 3 4 6 , Oppeln her-
czege 152, Horvátország bánja 
180, 210 , 3 4 6 . Trónutód-
lásánakkérdése 133, viszálya 
Beatrixszal 139, a Beatrix 
ellen összeesküvő főurakkal 
tart 160, pár t jának veresége 
4 7 2 , résztvesz II. Ulászló 
magyar királylyá koron ázta-
tásán, Ulászlótól Horvátor-
szágot, Boszniát és Dalmácziát 
kapja 174, Ulászlónak ötvös-
műveket és szőnyegeket aján-
dékoz 174, — birtokában Po-
zsony, Komárom, Tata és 
Visegrád vára ( 1 4 9 0 ) 174, 
Ulászló párt ján Miksa római 
király ellen 180, Zágráb előtt 
táboroz 196 — és Frange-
pán Bernardin megveri a tö-
rököt Horvátországban (1491) 
2 1 0 — t Ulászló legyőzi 
3 3 6 ; — és Bianca Maria 
Sforza eljegyzésének terve 
70 , 71, — nem kell B. M. 
Sforzának, mert csúf és sánta 
132, B. M. Sforzával való 
egybekelésének elhalasztása 
135, ragaszkodik B. M. Sfor-
zához 175, a házassági terv-
vel szemben Beatrix ellensé-
ges magatartása 109, 110, 
113, 131, e házassági terv 
továbbá: 1 11, 316 , 4 7 4 ; — 
és Beatrix országkormányzók 
rendelete Kassa városához 
152, — n a k jóindulatába 
a ján l ja Lodovico Sforza Bea-
trix házassági ügyét 3 4 5 ; 
any ja 1. Borbála. Továbbá : 
166, 190, 2 0 5 , 233, 235 , 
291 , 4 7 3 . 
COSTABILI Beltramo e s z t e r g o m i 
kormányzó 2 2 8 , 258, Estei 
Hipolit nevelője 115, jelen-
téseEsteil . Ercolehez 2 7 8 , 4 1 4 , 
jelentése Aragoniai Eleonorá-
hoz 2 1 4 , 2 1 6 , 2 3 8 , 2 8 6 , — h o z 
Aragoniai Eleonora levele 115 , 
122 ; továbbá: 1 2 7 , 1 3 8 — 1 4 0 , 
142, 190, 191 , 209, 290 , 
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2 9 3 , 3 0 6 , 3 0 7 . — Antonio 
jelentése Aragoniai Eleonorá-
hoz 1 3 8 ; t o v á b b á : 352 . 
COTTE M á r t o n 2 5 7 , 2 5 9 . 
CREMA Bernardino Monelli da 
1. Monelli. 
CREMOSNA 1. C s e r e m o s n ó . 
CRISPO Domenico Beatrix titkára 
4 1 7 . 
CRISPUS 1. F o d o r . 
CROACUS György pápai futár 
2 8 5 . 
CROKANO-Í SZŰZ M á r i a a p á t s á g 
(Cropani?) 2 3 1 . 
CROPANI 1. C r o k a n o . 
CROPELLO olasz község 124. 
CSANÁDI püspök 1. Zokoli János. 
CSEH Gergely 1. Boemus, — 
György 1. B o h e m u s . — be-
ütések idején Körmöczbánya 
város zsoldosai 3 0 2 , — csa-
patok betörései a bányavá-
rosok ellen 183, — katonák 
vitézsége 226 , — katonák 
zsoldja 222 , 2 2 5 , 226 , 
323 , — király 1. Ulászló 
(li.), — királyi kanczellár 
1. Rosis, Schellenberg János, 
— zsoldosok 157, 158. 
CSEHORSZÁG 1 6 , 3 1 2 , — L e n -
gyelország és Magyarország 
közti béke 184. 
CSEREMOSNÓ ( C h e r e m o s n a Cre-
mosna) turóczmegyei birtok 
128, 171. 
CYNTHIUS Dionysus de, anconai 
polgár és költő, Mátyás 
bizalmasa 134. 
CZERNAHORA Protasius olmützi 
püspök 39 . 
CZUKOR 3 6 3 . 
DÁN és nápolyi udvar közti 
házasság terve 4 6 7 . 
DÁN király (Oldenburgi I. Keresz-
tély) Rómában időzik 4 6 7 . 
DANDULO (Dandalo) Marco Ve-
lencze nápolyi követe, Beatrix 
bizalmasa 4 4 9 , 4 5 3 . 
DANIELLIS M á r t o n 2 5 9 . 
DARNÓ b i r t ok 1 5 9 . 
DECIÜS Lancellotus jogtudós 3 6 8 . 
DÉLVIDÉK kapitánya 1. Kinizsi 
Pál . 
DENGLEGI Pongrácz János 1. 
Pongrácz. 
DICA 1. A d ó . 
DINETO Frantigena Antal 261 . 
DIÓSGYŐR melletti Pálosok sza-
bad sószállítása 1 0 3 : — i 
várgondnok 1. Viola Ferencz, 
— i várnagy 1. Chapy János. 
DOBESCHAW Janss v o n — 
neje 41 . Stiber von — , 
morva kapitány 39. 
DOBOS k ö z s é g 1 5 6 . 
DOBRACHUTHIA v á r 3 0 . 
DOGE 1. Velencze. 
DÖGVÉSZ M a g y a r o r s z á g o n 4 7 6 . 
DOMBAY, Beatrix nászkíséretének 
tagja 28 . 
DOMONKOS s z é k e s f e h é r v á r i pré-
post 2 2 0 . 
DONATO a velenczei tanács futára 
257 , 258 , 383 . 
DRÁGFI Bertalan, b é l t e k i 1 6 0 , 
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•— nak Beatrix budai há-
zat adományoz 155. — 
György Beatrix nászkísére-
tének tagja 28. 
DRAKUL (?) 3 5 . 
DRÁVA f o l y ó 1 8 0 . 
DRINA (?) (Diana) folyó 180 . 
DSEM török trónkövetelő 111, 
129, 130 . 
DUNA folyam 48. 
DUNASZERDAHELY t a n á c s á h o z Bea-
trix rendelete 120. 
ÉBEREIM 2 3 1 . 
EGRI püspök 1. Bakócz Tamás , 
Nagylucsei Orbán, — püs-
pökség 83 , 339, 341 , 3 4 7 , 
351 , 3 7 4 , — püspökség és 
Estei Hipolit 332, 337 , — 
püspökségről lemond Ascanio 
Sforza 3 5 4 . 
EGYETEMI, ferrarai — i f júság 
zavargásában magyar i f jak is 
résztvesznek 1 2 2 ; é z utóbbiak 
közös lakást és ellátást kap-
nak a ferrarai herczegi pár-
tól 123 . 
ELEONORA ferrarai herczegné 1. 
Aragoniai Eleonora. 
ELHOTA 1. L e h o t a . 
ELIBRACH András selmeczbányai 
polgár, volt körmöczi kama-
rás 3 58 . 
ELNENSIS 1. L i a n n e . 
ENYINGI Török Ambrus 1. Török 
Ambrus . 
EPERJES városához Handó György 
rendelete 30. 
ÉPÍTÉS 1. K á p o l n a é p í t é s . 
ERDÉLY 1 0 6 , 3 1 8 ; — be v a l ó 
török, moldvai és oláh betö-
rés hire 148, — b e ütött 
törökök ellen Báthory Istvánt 
küldik 149 ; — i püspök 1. 
Geréb László, — i só 305 , — i 
vajda 1. Báthory István, Pon-
grácz János . 
ERDÉLYI Zsigmond (Sigismundus 
de Transylvania), bécsi keres-
kedő 105. 
ERNEST (Hampó) Zsigmond pécsi 
püspök 159, 259 . 
ERNŐ szász herczeg; — levele 
Beatrixhoz 37, — és Albert 
szász herczeghez névtelen 
jelentés 38 . 
ESTEI Alfonso (I .) fe r ra ra i h e r c z e g 
házassága 193, Velenczében 
tartózkodik 4 4 9 , levele Estei 
Isabellához 4 1 9 ; t o v á b b á : 
4 2 8 , 4 3 2 , 433 , 451 , 4 9 4 . 
— Beatrice tervezett házas-
sága Lodovico Sforzával 4 5 , 
férjhez menetele 193, ha-
lála 3 5 7 , 359 ; levele Bea-
trixhez 3 3 1 , — h e z Beatrix 
levele 3 2 9 ; továbbá: 2 9 1 . 
— Ercole (I.) követutasítása 
Beatrix fogadtatása tárgyában 
25, intézkedik Beatrixnak és 
nászkiséretének rovigoi meg-
szállásáról és tovább utazá-
sáról 26 , a velenczei liga 
részéről szenvedett vesztesé-
gei 53 , a pápai illetéket nem 
képes fizetni 115, kincsei 
zálogban 115, nejével a Fer-
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rarában tanuló magyar if j ak -
ról gondoskodik 123, Bea-
trix pártfogásába a ján l egy 
magyar nemest 30, halála 
489 ; levele Estei Hipolithoz 
296, 2 9 7 , I. Ferrante ná-
polyi királyhoz 27, Beatrix-
hoz 137 , 142, 305 , 3 2 6 , 
336 , 3 5 1 , 359, Lodovico 
Sforzához 348, 352 , utasí-
tása köve te i : Beltramo Cos-
tabili (115) , Estei Nicolö Maria 
(308), Giac. Trotti ( 213 ) ré-
szére, — hez Estei Hipolit levele 
193, 2 1 0 , 470 , 4 7 3 , Bea-
trix levele 381, 382 , 3 8 4 , 
4 0 8 — 4 1 0 , 419 , 4 2 0 , — hez 
Antonio Ayello (?) és Florio 
Roverella (1 6), Battista Bene-
dedei (55 , 63, 65, 73), Bel-
tramo Costabili (278, 4 1 4 , 
472) , Manfredi (382), Giac. 
Trotti (70, 71, 109, 110 , 
113, 124 , 131, 132, 134 , 
168, 175 , 176, 178, 190 , 
195, 197 , 241 , 276, 282) , 
Branda de' Castelli, Pietro 
Capponi (55) követek jelen-
tése; továbbá : 47 , 57 , 85 , 
293, 3 5 4 , 476 . — Fer-
rante 8 7 , 1 2 7 , 1 3 7 ( M a g y a r -
országba készül), 4 2 7 , 4 2 8 , 
4 8 4 , 4 8 8 . — Giulio 4 2 8 . 
— Hipolit nak adományozza 
Mátyás király az esztergomi 
érsekséget 84, érsekségének 
pápai megerősítése 100 , 
Ferrarából útra kél Magyar-
országba 104, jól érzi ma-
gát Magyarországon 114 , 
Bécsben tartózkodik 115, 
pere a Szentgyörgyi grófok-
kal 1 2 0 , II. Ulászló magyar 
királylyá koronáztatásán 173, 
lemondása a pomposai apát-
ságról 2 1 4 , bibornoksága 2 3 9 , 
2 8 3 , 2 9 2 , 296, 298 , 3 2 6 , 
4 7 6 , Olaszországba menetele 
3 0 5 , 3 0 8 , viszatérése Magyar-
országba 349 , 351 , 3 5 2 , 
érsekségének fölcserélése 3 3 2 , 
337 , 3 4 9 , érseksége ügyében 
a német császár utasí tása 
Rómába utazó követe részére 
338 , capuai érsek 4 1 8 , Bea-
trix érdekében a szentszék-
nél közbenjár 4 4 9 , castel-
lamarei ügye 4 5 0 , zeneked-
velő 4 7 7 , gyöngélkedik 88 , 
4 4 5 ; levele anyjához 2 5 1 , 
a ty jához 192, 210 , 2 9 6 , 
297 , 4 7 0 , 473 , Beatrixhoz 
4 2 2 , II. Francesco Gonza-
gához 113 , 164, II. F ranc . 
Gonzagához és nejéhez Estei 
Isabellához 4 7 6 , 4 7 7 ; — h o z 
Beatrix levele 3 3 2 — 3 3 4 , 
342 , 3 4 4 , 356 , 378 , 4 1 3 , 
4 1 6 — 4 1 9 , 4 2 1 , 423 , 4 2 6 , 
4 3 0 , 4 3 2 — 4 3 4 , 4 3 7 — 4 3 9 , 
4 4 1 — 4 4 3 , 4 4 5 , 4 4 7 — 4 4 9 , 
452 , 4 5 3 , 4 5 5 — 4 5 7 , Arago-
niai Giovanna, az idősb özv. 
nápolyi királyné levele 4 6 1 , 
— hoz Donato Aretino érseki 
helynök jelentése 343 , 3 6 0 , 
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375 , 376 , Juan Moncayo 
jelentése 4 5 0 , Valerio Peli-
cano jelentése 429 , 4 3 5 , 
4 5 9 , Vincenzo Pistacchio 
jelentése 4 5 8 , 4 6 0 , 4 6 2 , 
Domenico Runcio, Beatrix 
udv. káplánja jelentése 4 1 4 ; 
háznagya 1. Francesco ; 
továbbá: 81, 83 — 85, 87 , 
102, 112, 1 15, 123, 127 , 
1 3 8 — 1 4 0 , 191 , 209, 217 , 
219 , 231, 2 4 5 , 246, 2 5 3 , 
258 , 265, 2 7 4 , 294 , 3 3 8 , 
339 , 354 , 3 7 4 , 382 , 4 8 4 , 
4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 3 . — Isabella 
tervezett házassága Ulászló 
cseh királylyal 4 5 , Francesco 
II. Gonzagával 45 , meny-
nyegzője 116 , egybekelése 
145, lebetegedése 308 ; levele 
férjéhez 4 8 3 — 4 8 6 ; — h o z 
Estei I. Alfonso levele 4 1 0 , 
Beatrix levele 308 , 4 8 8 , 
489 , Aragoniai Giovanna (id.) 
Özv. nápolyi királyné levele 
493 , — h o z és férjéhez Estei 
Hipolit levele 476 , 4 7 7 , 
— hoz Bernardino de 'Pros -
peri jelentése 4 8 7 , 488 , 4 9 0 , 
491 , 493 , — h o z követjelen-
t é s 4 9 2 , 4 9 3 . — Nicolö 
Maria adriai püspök 177, 
4 5 1 ; mint követ részére 
Estei I. Ercole utasítása 3 0 8 . 
— Sigismondo, — h o z Bea-
trix levele 4 0 4 , 4 1 0 ; továbbá 
4 9 4 . — testvérek v i s z á l y a 
427 . 
Aragoniai Beatrix. 
ESZÉNYI (Ezeni, Esthenyi) Ist-
ván, ó-budai kanonok, eszter-
gomi főesperes, bácsi pré-
post 173, 174 , 220 , 2 3 1 . 
ESZTERGOM v á r o s a 2 2 6 , 3 1 4 , 
3 6 4 ; — b a érkezik Beatrix 
232 , 243 , II. Ulászló 226 ; 
— i kormányzó 1. Costabili, 
— i udvarbiró 1. Bachianus, 
— i vár 2 2 5, 3 0 4 , — i várnagy 
1. Aharellus, — i várbeli Sz. Ist-
ván egyház prépostja 303 , 
— i egyház, egyházmegye 220 , 
—. i egyház pr imátusa 85, — 
érsekség 32, 3 3 9 , — érsek-
ség betöltése 74 , 81, 83, 84 , 
— i érsek 2 5 8 , — i érsek 
jobbágya 120, — i érsek 
várait Beatrix hatalmában 
tartja 186, — i érsek malma 
120, — i káptalan 2 6 0 , 3 6 2 , 
— i káptalan megveszi Perotto 
Vesach libádi birtokát 4 0 5 , 
— i vikárius 1. Priolis, — i 
festő, Márton 303 . — m e g y e 
4 0 5 . 
ETHEOCLES és Polinices histó-
riája 184. 
EUNUCO s z í n d a r a b 4 8 4 . 
EVANGÉLISTA, tabellarius 148. 
FABRIANO Lodovico da, Estei 
Hipolit bizalmasa 4 4 9 — ' 4 5 1 . 
FARINA Nicoló dalia, ferrarai 
kereskedő 2 9 4 . 
FARKAS Bálint v á r a d i p ü s p ö k 
2 2 2 , 2 2 8 . — Tamás Bea t r ix 
nászkiséretének tagja 28. 
33 
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FAUCIGNY vár ( S a v o y a ) 3 3 9 . 
FEDERIK fia, P á l 1. P á l . 
FEJÉRBÁNYA (Fayer baina)-iak 
felmentése a bányaadó fize-
tése alól 79. 
FEJÉREGYHÁZ b i r tok 1 6 2 , 
F E J É R VÁRMEGYE h a t ó s á g a 1 9 6 . 
FELICE firenzei kereskedő 259, 
260. 
FELSŐ-SZILÉZIA k a p i t á n y a 1. Ge-
réb Péter. 
FELVIDÉK-Í lengyel pusztítás 
1 7 0 . 
FERDINÁND, Katholikus 1. Ara-
goniai. 
FERDINÁND tepliczi várnagy 303. 
FERENCZRENDIEK, pesti 3 6 3 . 
FERRAIUOLO (Feraiolo) Leonardo 
2 6 0 . 
FERRAMOSCÄ de Capua , Ettore 
1. Fieramosca. 
FERRANTE (I.) nápolyi király 
1. Aragoniai. 
FERRARA ellen Velencze hábo-
rú j a 48 , 53, 54, — adója 
a török elleni háborúban 479 , 
— ba érkezik Beatrix nász-
kiséretével 27, — b a érkezik 
Beatrix Olaszországba vissza-
tértekor 483 , — b ó l elutazik 
Beatrix 4 8 6 ; — i egyetem 1. 
Egyetemi, 1. Estei Ercole, — i 
— i herczeg 1. Estei. 
FERRARI Giovanni Battista mo-
denai püspök, pápai datarius 
4 0 2 . 
FESTŐ 1. Már ton . 
FICAROLO, ferarrai á l lamhoz tar-
tozó községet ostromolja a 
velenczei sereg 5 3 . 
FIERAMOSCA (Ferramosca) Ettore 
olasz hős 4 1 8 . 
FILIBERTO, I. Miksa német csá-
szár követe 3 7 3 . 
FILIPECZ (Pruisz) J ános váradi 
püspök 27, 176 , 2 2 2 ; mi-
nori ta barát 169 , 274 , 312 , 
3 1 4 , 318, 3 2 1 ; Milanóban 
j á r t 274 . 
FILOMARINO Tommaso, Beatrix 
nászkiséretének tagja 21. 
FIRENZE adója a török elleni 
háborúban 4 7 9 , — és a 
Beatrix házassági pőrében 
hozott pápai ítélet 4 8 3 , — i 
Baliához Guidantonio Ves-
pucci követ jelentése Páris-
ból 42 , — i kereskedő Budán 
1. Benizzi, — i kereskedők 
6 4 , 2 5 9 , 2 6 0 , 3 0 3 , — I 
Signoria levele Beatrixhoz 64, 
— t értesíti I. Ferrante ná-
polyi király Beatrix és II. 
Ulászló házasságának végre-
haj tásáról 198. 
FIUME v á r o s a 6 4 . 
FOGULUADER ( F e l g d u u a r ) András 
2 5 9 , 261 . — L e o n a r d keres-
kedő 257, 259 . — Sebestyén 
2 5 7 . 
FODOR (Crispus) István szerémi 
püspök 147 (Mátyás római 
követe), 220 , 2 2 8 . 
F o i x Germaine de, Katholikus 
Ferdinánd második neje, Ná-
polyba érkezik 4 3 0 , visszatér 
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Spanyolországba 4 4 3 . to-
vábbá : 4 3 9 . 
FOLIGNO v á r o s a 3 4 9 . 
FONTANA Francesco, Mátyás kö-
vete és orvosa 18, 55, 63, 
65 , 70 , 91, 111, 112 , 131, 
132, 135, 213, 2 4 2 ; — h o z 
Beatrix levele 75. 
FORLil apát 1. Nicolő. 
FORNARI Cola d e ' 4 1 8 , — Giro-
Jamo de' , olasz pap, Beatrix 
pártfogolt ja 418 . 
FORNASE velenczevidéki helység 
25 , 26 . 
FORRÓ abaúj megyei mezővá-
rost Beatrix Írnokának, Ga-
briele Stagnolinak zálogba adja 
3 7 7 . 
FOSCHI Tommaso, comacchioi 
püspök, Estei Hipolit nevelője 
és titkára 476 . 
Fő AJTÓNÁLLÓ mester 1. Perényi 
János . 
FŐKEGYÚRI j o g , k i r á l y i 8 5 . 
FŐURAK hűségesküje koronázás 
alkalmával (II. Ulászlónak) 
2 2 3 , — tanúságtétele Bea-
trix házasságára vonatkozólag 
2 1 9 . 
FRANCESCO a p á t 1. 
FRANCESCO a velenczei tanács 
magyarországi követe 383 . 
FRANCESCO, Estei Hipolit ház-
nagya 424 . 
FRANCESCO, Simone mester fia, 
Beatrix megbízottja 4 4 6 . 
FRANCZIA seregek betörése Mila-
nóba 382. 
FRANCZIAORSZÁG 4 6 7 , 4 8 2 ; — 
királya 9 5 — 9 7 , 383 , 384 , 
387 , — királyának olasz há-
borúja 3 2 9 . 
FRANGEPÁN Bernardin modrusi 
gróf jóindulatába a jánl ja Bea-
trix házassági ügyét Lodo-
vico Sforza milanói herczeg 
3 4 5 ; — és Corvin János 
megveri a törököt Horvát-
országban 2 1 0 ; továbbá: 
174, 180, 258 . 
FRIGYES (III.) német c sászá r ; 
Mátyás szövetségese 14; — 
és Mátyás az utóbbitól meg-
hódított osztrák területek kor-
mányzását Beatrixra bízza 6 4 ; 
— és Mátyás közt békeköz-
vetítés 50, 54, 60 , 106, 
béke 113 ; — Trieszt ellen 14 ; 
— ellen II. Ulászló sereget 
szervez 175; továbbá: 32, 
33 , 36, 196. 
FRIGYES (V.) Ausztria herczege 
142. 
FRIGYES, Liegnitz herczege Mátyás 
és Beatrix lakodalmán 33 ; 
továbbá : 41 . 
FRIXO (?), c a r d i n a l i s d e — 
147. 
Fuscus Tomasus 1. Foschi 
FÜLÖP, esztergomi és budai ka-
nonok 231 . 
FÜLÖP, Bresciai — , kalocsai 
kanonok 1. Bresciai. 
F Ü L Ö P p o s z t ó n y í r ó 3 0 2 . 
FYCZA, Beatrix nászkiséretének 
tagja 28. 
29* 
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GÁJ (Gay) túróczmegyei birtok 
128, 171 . 
GÁJI ( d e G a y , H a y s k y ) János 
128, 171 ; neje, Katalin 128 . 
— Miklós 1 2 8 . 
GALARÄ Petro da 12. 
GALLERANI, Francesco rietii püs-
pök, pápai legátus Budáról 
visszatér Olaszországba 3 1 . 
GALLIATE h e l y s é g 2 9 6 . 
GÁSPÁR a r a n y m ű v e s 3 0 2 : 
GÁSPÁR b u d a i p é k 3 0 2 . 
GENÜAI h e r c z e g 9 6 . 
GERÉB László e r d é l y i p ü s p ö k 
220. — Mátyás, II. Ulászló 
egyik hadvezére Miksa római 
király ellen 180. — Péter 
2 2 0 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 3 0 , 3 2 3 , 
3 8 0 ; Felső-Szilézia kapitánya, 
Beatrix nászküldöttségének 
tagja 2 8 ; országbíró jóindu-
, latába a ján l ja Beatrix házas-
sági ügyét Lodovico Sforza. 
GERGELY, Maffeo Trivilliense szol-
gája 181. 
GERGELY z e n é s z 2 5 8 . 
GERONIMO ( v s z . S p e r a n d i o ) k ö -
vet részére I. Ferrante nápolyi 
király utasítása 106. 
GHINO Givanni Giacomo, Lodo-
vico Sforza kanczellárja 135 . 
GIACOMO, Fra — da Parma 
1. Parma. 
GIACOMETTO, Beatrix kiildöncze 
4 2 1 . 
GIOVANNI, Beatrix orvosa 4 2 4 . 
GIOVANNI ( Z o a n e ) D o n , 2 1 9 . 
GIOVANNI Antonio, Eleonora 
ferrarai herczegné küldöncze 
2 5 1 . 
GIOVANNI ( Z o a n e ) Luca, m e s s e r 
2 1 4 . 
GIOVANNI ( Z o a n ) Martino E s t e i 
I. Ercole ferrarai herczeg ze-
nésze 1 4 2 . 
GIORDANO D o n a t o 2 5 8 . 
GIROLAMO Frate (barát) 2 0 9 , 
214. 
GIUDAICA (Judaicha) a velenczei 
tanács t i tkára 386. 
GIUGNI Domenico követ jelen-
tése Lorenzo dei Medicihez 3 5 . 
GIULIO g r ó f 1 1 . 
GIUSTINIANO (Iustiniano) Sebas-
tiano velenczei követ 3 8 5 . 
GLAZ gróf ja 1. Hinko. 
GONSALVO da Cordova 1. Cordova. 
GONZAGA Federico ( I . ) m a n t u a i 
ő r g r ó f 4 5 . — Francesco ( I I . ) 
és Estei Isabella házasságának 
terve 4 5 , egybekelése Estei 
Isabellával 145, fia születik 
4 0 4 ; — hoz Estei Isabella 
( 4 8 3 — 4 8 6 . ) , Estei Hipolit 
(113, 164) , Beatrix (116 , 
145, 2 6 6 , 4 0 4 ) levele; — h o z 
és nejéhez Estei Hipolit levele 
476 , 4 7 7 ; — h o z követjelen-
t é s 4 8 5 . — Sigismondo 
protonotarius, majd bíbornok 
4 5 , 1 1 7 . 
GRASSI Nicolö dei, I. Ferrante 
nápolyi király titkára 15. 
GUARDAROBA Marco della 2 5 9 , 
3 0 2 . 
GYALOGOSOK, űtörző — 261.. 
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GYARMAT b i r t o k 1 5 9 . 
GYŐR 3 1 , — i e g y h á z r a e g y e 
3 9 2 . 
GYÖRGY diák, harminczadbeszedő 
163, 167. 
GYÖRGY székesfehérvári prépost, 
II. Ulászló titkára 3 9 2 . 
GYULA (II.) pápa Beatrix érde-
kében Magyarországban köz-
benjár 445 , hadjára ta Bologna 
ellen 4 3 2 ; továbbá: 4 3 7 , 
439 , 462 , 4 9 0 . 
HADISEGÉLY, r e n d k í v ü l i 1 0 1 . 
HAINBURGBAN B e a t r i x 6 1 . 
HALBERSTADT — I e g y h á z m e g y e 
4 0 2 . 
HALLER Róbert budai kereskedő 
260, 262. 
HAMPÓ János 1 6 0 . — Zsig-
mond pécsi püspök 1. Ernest. 
HANDÓ György pécsi prépost, 
kincstárnok rendelete Eperjes 
városához 30 . 
HARBER M á t y á s 3 0 2 . 
HASSIN u r a 4 0 . 
HAUGWITZ (Hoogwijcz) János, 
Beatrix nászkiséretenek tagja 
29 . 
HAYN M i h á l y 2 6 0 . 
HAYSKY János 1. Gáji. 
HÉDERVÁRY M i k l ó s 1 6 0 . 
HERBIPOLIS 1. W ü r z b u r g . 
HERBART János közjegyző 2 3 1 . 
HERBORTH, Beatrix nászkiséreté-
nek tagja 29 . 
HESSEL János friesachi főesperes 
51, 54. 
HIERONIMO Frate 1. Giroiamo. 
HINKO, Münsterberg herczege, 
Glaz grófja, Beatrix nász-
kíséretének tagja 27. 
HIPOLIT esztergomi érsek 1. Estei 
Hipolit. 
HODOS b i r t o k 1 5 9 . 
HODRUSBANYA ( H o d r i c z , H o d -
rich, Hodrisch) — i szökevény 
alattvalók 2 8 1 ; — iakat Bea-
trix selmeczbányai pörükben 
elmarasztalja 2 4 9 , — i a k 
ügyüket II. Ulászló elé viszik 
263, — i a k megfenyítése 2 8 1 , 
— J a k selmeczbányaiak fog-
ságában 2 8 8 , — i a k zavar-
gása 288, — i a k a t Beatrix 
saját udvari bírósága elé idézi 
289 . 
HORVÁT bán 1. Corvin J á n o s ; 
— főurak 76 . 
HORVÁTORSZÁG — b a n a törö-
köket Corvin János és Frange-
pán Bernardin megveri 2 1 0 ; 
— i könnyű lovasság 76 . 
HORVÁTH János a máramarosi 
sókamara i spánja 234. 
HORVÁTH M á r k 2 3 1 . 
HUNGARIA D i o n i s i o d e ( D o n ) 4 2 6 . 
HUSZÁROK 3 7 9 . 
HUSZT m e z ő v á r o s 2 3 4 ; — i 
egyház számára Beatrix ado-
mánya 233 , — i szent-kereszt 
confraternitas 233 , 234 . 
HUSZTI Albert deák 233 . 
HŰSÉGESKÜ, főurak — j e koro-
názás alkalmával 223 . 
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ILBURG 2 9 , — t e s t v é r e 2 9 , 
Beatrix nászkiséretének tagjai. 
ILKUS Márton orvos, budai plé-
bános 72. 
ILONA Beatrix udvarhölgye 361, 
3 6 3 , 3 6 6 . 
ILONA oxaritei (?) grófnő 362. 
INCZE ( I I I ) p á p a 2 0 5 . — (VIII.) 
pápa 94, 95, 100, 138, 198, 
2 2 0 , 474 , 4 7 5 ; — és a 
bíbornokok beavatkozása Bea-
trix és II. Ulászló házassági 
ügyébe 2 4 5 ; levele Beatrix-
hoz 1 3 3 ; — h o z Beatrix le-
vele 117, 129, 141 , 147, 
•149. 
IPOLYSÁG 1. S a á g . 
IRI, Francesco Sforza milanói 
herczeg kanczellárja 13. 
ISABELLA d o m i n a 2 5 9 . 
ISABELLA, IL Federigo nápolyi 
király özvegye 1. Balzo. 
ISABELLA, I. Ferrante nápolyi 
király első neje, 1. Chiaro-
monte. 
ISCHIA vára 6. 
ITÁLIA 244 , — ba készül Beatrix 
és vele Perotto Vesach 4 0 6 , 
— ba való átkelés Zenggből 
148, — fejedelmei 3 6 7 , — 
hatalmainak tudtul a d j a Fer-
rante nápolyi király II. Ulászló 
és Beatrix házasságát 207 , 
—-i összetartozás érzete 8, 
18, -— i szokás szerint készült 
ágymelegítő 275. 
ÍTÉLŐBIRÁK, nádori 3 6 4 . 
IZABELLA 1. I s a b e l l a . 
JACOBELLUS m e s t e r 3 0 2 . 
JACOBO, mastro Simone fia 342 . 
JACOBUS fráter 1. Giacomo. 
JAGELLÓ János Albert 1. J á n o s 
A l b e r t . Kázmér (IV.) 1. K á z -
m é r . — Ulászló (II.) 1. U l á s z l ó . 
JAKAB puskás (pixidarius) 261 . 
JANICSÁR 1,38 . 
JÁNOS c z u k r á s z 2 6 1 . 
JÁNOS d e á k 3 6 3 . 
JÁNOS, a belgrádi kapitány test-
vére, magyar deák Ferrará-
ban 122. 
JÁNOS pálos barát, volt Csanádi 
püspök 312 , 3 1 4 . 
JÁNOS ratibori herczeg, Beatrix 
nászkiséretének tagja 28. 
JÁNOS Albert, l e n g y e l h e r c z e g 
1 7 0 , 1 8 4 , 1 8 9 , 1 9 4 , 2 2 5 ; 
segíti II. Ulászlót a német 
ellen 180, fondorkodik Bea-
tr ixnál Ulászló ellen 175 ; 
Kassá t ostromolja 184, el-
foglal ja 173 ; — ellen Kassa 
(226) , Buda és Pest (235) 
védelme, — ellen sereget 
szervez Ulászló 175, — ellen 
vonul Ulászló 179, — ellen 
sereget küld Ulászló 210 , 
4 7 3 ; egyezkedik (176), békét 
köt (179) Ulászlóval. — 
Lengyel király 4 7 8 , 4 8 0 . 
JANUARIIS A n d r á s d e 3 2 3 . 
JÁSZÓI prépost I. Márton. 
JAUNICINO (?) m e s s e r 4 1 5 . 
JEROMOS f r á t e r 3 0 3 . 
JERUZSÁLEM — i k i r á l y n é 1. 
Chiaromonte Isabella. 
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JOANELLA d e P e r i t o 2 5 8 . 
JOBBÁGY 1. Molnár Mihály. 
JOHANNES B a p t i s t a 2 5 8 , 2 5 9 . 
JORBE (Zorba) Ferencz pisetarius 
2 5 8 . 
JORDANO 1. G i o r d a n o . 
JORIGAL, Beatrix nászkiséretének 
tagja 29 . 
JUDAICHA 1. G i u d a i c a . 
JULIAN m e s t e r 2 6 0 . 
JUSTH, Beatrix nászkiséretének 
tagja 28 . 
JUSTINIANO 1. G i u s t i n i a n o . 
KALOCSAI érsek 1. Váradi Péter; 
— érsekség 3 2 ; — kanonok 
1. Bresciai Fülöp. 
KANCZELLÁR, cseh királyi 1. 
Rosis, Schellenberg ; magyar 
királyi 1. Bakócz Tamás, 
Váradi Péter. 
KANCZELLARIA m a g y a r 3 1 8 . 
KÁPOLNAÉPITÉS S e l m e c z b á n y á n 
121, 122 . 
KARASZLÓ ( N a g y - é s Kis- ) bir-
tokok 159. 
KASSA-t János Albert lengyel her-
czeg ostromolja 184, elfog-
lalja 173, — védelme János 
Albert ellen 226 , — t a len-
gyel csapatok ellen Beatrix 
védelmébe veszi 1 6 0 ; — vá-
rosát Beatrix tudósít ja Mátyás 
haláláról és királyválasztó 
országgyűlésre hívja 150, — 
városának Beatrix Telkibánya 
fölsegítését a jánl ja 211 , — 
városától Beatrix kölcsön kéri 
a király által nekik adományo-
zott sót 3 0 4 , — városától Bea-
trix ott elzálogosított ékszerei-
nek megőrzését kéri 3 0 8 ; — 
városához Beatrix (163 , 166, 
167, 169), Beatrix és Corvin 
János (152) , II. Ulászló (371) 
rendelete; — i s ó k a m a r a 3 0 5 , 
353 , 4 7 1 ; — n Ulászló 194. 
Továbbá: 311 , 3 1 2 , 314 , 
317 , 4 7 3 . 
KATALIN; Gáji (Haysky) János 
neje 1. Gáji. 
KATHOLIKUS FERDINÁND 1. A r a -
goniai Ferdinánd. 
KATONATOBORZÁS 2 4 0 . 
KÁVÁSY L á s z l ó 2 2 0 . 
KÁZMÉR (IV.) lengyel király 
194 ; 1. még: Lengyelország 
királya. 
KECSKEMÉTI Patóchi Bertalan 
1. Patóchi. 
KELEMEN m e s t e r 2 5 7 . 
KERNEL Ferencz selmeczbányai 
polgár, volt körmöczi kamarás 
3 5 8 . 
KINCSTÁRNOK királyi 1. Handó 
György, 1. Nagylucsei Orbán. 
KINIZSI Pál temesi ispán 1 8 0 , 1 9 4 , 
2 2 0 , 2 2 3 , 2 2 4 , 229 , 230 , 
235 , 241 , 2 5 9 , 274 , 323, 
4 7 2 . Délvidék kapitánya 160. 
KIRÁLYI a d ó 2 7 5 , — f ő k e g y ú r i 
jog 85 . 
KIRÁLYNÉI főajtónálló mester 1. 
Perényi János. 
KIRÁLYVÁLASZTÓ o r s z á g g y ű l é s 
150, 151, 160. 
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KiS ( p a r v u s ) Benedek 2 6 0 . — 
Tamás 2 6 0 , 2 6 1 . 
KISBÉR (?) 3 3 2 
KISHORVÁTH J á n o s 1 6 0 , 1 8 0 . 
KISKARASZLÓ 1. K a r a s z l ó . 
KISNÁMÉNY b i r t o k 1 5 9 . 
KISROSÁLY b i r t o k 1 5 9 . 
KISSZEKERES b i r t o k 1 5 9 . 
KLOSTERNEUBURG 3 7 . 
KOLBÁZ Miklós 1. Alegregyi. 
KOLOSVÁRI András deák 2 7 0 . 
KOMÁROM vára Corvin J á n o s 
birtokában 174. 
KOMJÁTH (Magyar- és Orosz-) 
birtok 159 . 
KORMÁNYZÓ M a g y a r o r s z á g s z á -
mára Mátyás halálakor 1 4 8 . 
KORONÁZÁS 2 2 3 . 
KOSKIN Albrecht özvegye 4 1 . 
KOTSEE (Köpcsény?) 63. 
KÖLNI Miklós 1. Colonia. 
KÖPCSÉNY (?) 1. K o t t s e e . 
KÖRMÖCZBÁNYA — h o z t a r t o z ó 
túróczmegyei birtokok (Gaj , 
Stubnya, Cseremosnó) 129 , 
—- város zsoldosai a cseh 
beütések idején 302, — i bá-
nyászok borárúsító és kimérő 
joga 333 , — i kamara 2 4 1 , 
361 , — i kamara építkezése 
260, 2 6 1 , — i kamara haszna 
és kiadásai 2 5 5 — 263, 2 7 0 , 
301, 3 0 2 , — i kamarás 1. 
Elibrach András , Kernel Fe -
rencz, Peck Pál, Rözll Erazmus, 
Ryzmegll István, Steck Gás -
pár, —-i kamaragróf, 1. 
Scheyder Péter, — i kama-
rásokhoz Beatrix rendelete 79 , 
80, 101 , 333 , 356 , 3 6 1 , 
-—i kamarások számára Bea-
trix nyugtá ja , elismervénye 
360 , 3 6 3 , 366 . — i pisetarius 
1. Cagnola Miklós, — i polgár 
(Pál) panasza 310 , — i pol-
gárok 2 5 8 . 
KÖVET. Ferrarai 1. B e n d e d e i 
Battista, Branda de' Castelli, 
Bresciano Bartolomeo, Cap-
poni Pietro, Manfredi Man-
fredo, Prosperi Bernardino, 
Roverella Florio, Trotti Gia-
como. Firenzei 1. Giugni 
Domenico, Vespucci Guidan-
iomo.Magyarl. Bánffy Miklós, 
Benedek, Biancha, Brandis 
János, Fodor (Crispus) István, 
Fontana Francesco, Miklós, 
Palude Ferencz, Sánkfalvai 
Antal, Schellenberg János, 
Vitéz János . Mantovai 1. 
Arrivabene Gian Pietro, Saggio 
Zaccaria. Milanói 1. Ambrogio, 
Annone Giorgio, Bottá Lio-
nardo, Brasca Erasmo, Ca-
stiglioni Bartolomeo, Colli Ghe-
rardo, Lantero Paolo, Saliceti, 
Stanga Antonio, Taverno Ste-
fano,Trezzo Antonio da, Trivil-
liense Maffeo, Vimercati Tad-
deo. Nápolyi 1. Ayello Antonio, 
Brancia Antonio, Buccarelli 
Gio, Ant. , Carafa Andrea, 
Carafa Gio. B a t t , Monti Fran-
cesco, Roverella Bartolomeo. 
Német császári I. B e r n a r d i n o 
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.Ii;lui, Filiberto, Polham Ber-
nát. Pápai 1. Gallerani Fran-
cesco, Orsini Orso, Pecchinoli 
Angelo. Szász 1. Milticz Hein-
rich, Minckewitz Hans. Velen-
czei 1. Aymo Giovanni, Ba-
duario Sebastiano, Bollani Do-
menico, Dandulo Sebastiano, 
Superanti Vittore. 
KRAKÓI polgármester 1. Thurzó 
János. . 
KREUZEBACH T a m á s 2 5 7 . 
KREUZNACHI M i k l ó s 7 2 . 
KRISTÓF mester, bécsi apotheca-
rius 258 , 2 6 0 , 303 . 
KROPACH, udvarnokok kapitánya, 
Beatrix nászkiséretének tagja 
28. 
KÚN Jakab 1. Rosályi. 
LANFREDINO, Joan a Mediciek 
nápolyi követe 99. 
LANGUILLARA Giovanni Battista 
da 1. 
LANTERO Paolo, milanói követ 
Magyarországon 267. 
LANTI Ferrante dei, Estei Hipolit 
pártfogoltja 4 2 2 . 
LANZI Gasparino de', reggioi 
kanonok, közjegyző 4 0 3 . 
LAQUILA n á p o l y i ú r 2 . 
LARDI Taddeo d e ' , E s t e i H i p o l i t 
udvarmestere 209 , 251 . — 
Vincenzo a ferrarai herczegnő 
kanczellárja 25 . 
LATUADA Cristoforo püspök, 
jogtudós 3 6 8 . 
LAURA a bolognai messer An-
tonio leánya, Beatrix nász-
kiséretének tagja 21. 
LAUSITZ t a r t o m á n y 4 0 , 4 4 . 
LAVÓRÉ, Terra de — vidéke 6. 
LEHOTA (Elhota) máskép Stub-
nya, túróczmegyei Birtok 171. 
LENGYEL csapatok szorongatják 
Kassát 169, —királyság 1 80 , 
— pusztítás a felvidéken 170, 
— seregeknek Telkibánya 
község hadisarczot fizet 211 , 
LENGYELORSZÁG 1 8 9 ; — , C s e h -
ország és Magyarország közti 
béke 184, — b a n vett ólom 
271, — királya 36, 95 , 
194, 3 8 4 , 4 7 8 , 480 , — i uti-
terve a velenczei követnek 18. 
LEONARDI Bernardino, II. Federigo 
nápolyi király kanczellárja, 
Beatrix küldötje 4 1 0 . 
LEONE Hyeronimus lovag 384 . 
LEORTIUS Joannes, Beatrix nász-
kiséretének tagja 29. 
LETEMBERGA 1. L i c h t e n w ö r t h 
helység. 
LÉVAI János (Vajdafi) 4 9 , 5 9 , 1 6 0 . 
LEYRA (Leysa) Benedetto de, 
kiildöncz 87 . 
LIANE-Í püspök 1. Loris Ferencz. 
LIBÁD község (Esztergom megye) 
4 0 5 . 
LlBETBÁNYA (Lybetha) 263 . 
LICHTENWÖRTH ( L e t e m b e r g a ) k ö z -
ség 103, 104. 
LIEGNITZ herczege 1. Frigyes. 
LIPCSE (Lypchi) vára 225 , 3 1 0 , 
3 1 1 ; — és Saskő (Schyasko) 
urai (Nagylucseiek) 364 . 
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LIPTHAY B á l i n t 1 5 5 . 
LOBIANA v á r o s a 1 4 . 
Lőcse városa 3 1 3 . 
LODI-Í a p á t s á g 3 4 7 , 3 5 4 . 
LODOVICO d ' O r l a n d o 2 0 9 . 
LOFFREDA Cicco de, nápolyi 
nemes, Beatrix megbízottja 
4 5 2 . 
LOPEZ Juan bibornok 3 6 0 , 374 , 
3 8 8 , 397 , 4 0 0 . 
LOPIS Bernardo, Beatrix leány-
kori titkára 20 . 
LORIA g r ó f 1 0 8 . 
LORIS, de, Ferencz, liannei 
(Picardia) püspök 4 0 2 . 
LOSONCZI Albert 1 6 4 . — László 
151, 160, 163 , 2 2 0 , 224 , 
228 , 3 2 3 ; — nak Beatrix 
birtokot adományoz 161, 
— hoz Beatrix levele 196. 
— Zsigmond 1 6 3 . 
LOTHARINGIAI R e n é 1 . 
LUCCAI püspök 1. Sandei. 
LUCIA S o r e 4 8 5 . 
LUGO község Romagnában 122. 
LUKÁCS boszniai püspök 2 2 0 , 
3 2 4 . 
LUPO Bernardino k ö v e t 1 7 2 . 
— Luca követ jelentése 
Magyarországból III. Gian 
Galezzo Sforzához 21 , 31. 
— Petro d e l a S u m i n a r i a 1 7 1 . 
LUVSICZKJ, Beatrix nászkiséreté-
nek tagja 29. 
LYBETHA 1. L i b e t b á n y a . 
LYON v á r o s a 4 3 . 
MACZEDONLAI L a n z e l l o t t o ( L . 
Macedonio), — t Mátyás Bea-
trix herczegnőhöz Nápolyba 
küldi 22. 
MAFFEO da Capua 1. Capua. 
MAGOCH (Mágocs) birtok 159. 
MAGYAR Balázs hadvezér 180. 
MAGYAR Dénes 1. Hungar ia , Dio-
nisio de. 
MAGYAR főpapok és főurak rá-
beszélik Beatrixot, hogy men-
jen nőül II. Ulászlóhoz 3 1 9 ; 
— főurak 133, 3 7 9 . 380 , 
főurak állásfoglalása Mátyás 
és Beatrix házassági tervével 
szemben 18 ; — if jak a fer-
rarai egyetemen 1. Egyetemi. 
MAGYAR-KOMJÁTH b i r t o k 1 5 9 . 
MAGYAR SZAVAK 3 7 9 ( „ u s z a r i " ) , 
4 6 3 ( „ W r a m " , „sechyn") . 
MALAMOCCO — b a n B e a t r i x 
4 0 9 . 
MANCTAN J á n o s 2 3 1 . 
MANDRAGONE e r ő d 2 . 
MANFREDI Manfredo d e ' k ö v e t 
jelentése Estei I. Ercolehoz 
3 8 2 , — Feltrino d e ' 3 3 7 , 
3 3 8 . 
MANFREDONIA v á r o s a 2 9 , 7 7 . 
MANTUA városa 45 , — i őrgróf 
1. Gonzaga. 
MÁRAMAROSI k a m a r a g r ó f o k 1. 
Monelli, 1. Pogány ; — király-
néi sóbányák 2 3 4 ; — i só-
kamara 104, 305 . 3 7 2 ; — 
megye 233 , 283 . 
MARGIT asszony, Palude Ferencz 
felesége 2 5 7 . 
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MARINELLI Donato de ' , Beatrix 
bizalmasa 344. 
MARINO Giorgio doctor 384. 
MARSUPPI F r a n c e s c o 2 6 0 . 
MÁRTON é n e k e s 3 0 2 . 
MÁRTON esztergomi festő 303. 
MÁRTON jászói prépost 166. 
MÁRTON orvos, budai plébános 
1. Ilkus Márton. 
MARZANO Gian-Baitista e l j e g y -
zése Beatrixszal 1. — Marino 
Sessa és Rossano herczege 
1 — 6, 469 . 
M Á T É a r a n y m ű v e s 2 5 8 , 3 0 3 . 
MATELICA 1. N e d e l i c z a . 
MATERA g r ó f j a 4 3 1 . 
MÁTYÁS király nősülési szán-
déka 7, házassági tervei 
13, szép feleséget akar 16, 
tervezett házassága a szász 
választófejedelem leányával 
14, — és a nápolyi ural-
kodóház közti házasság terve 
8, tervezett házassága Ara-
goniai Elenorával 15, — 
és Beatrix közti házasság 
terve 14, 18, — és Beatrix 
házasságának előkészületei 
16, 21, meghívja Boroszló 
városát Beatrixszal tartandó 
lakodalmára 23 , — és Bea-
trix házassága 3 1 9 , házassá-
gának megkötése 468 , eskü-
vője 30, lakodalma 33, házas-
ságának pápai kihirdetése 
4 6 8 ; Beatrixszal nem nem-
zett utódot 3 1 5 ; budai, po-
zsonyi diétája 17, tartomány-
gyűlést tart Brünnben, Rati-
borban 16, találkozik II. 
Ulászlóval Olmützben 39, 
Beatrixszal Nedeliczában tá-
borba száll 35, kiveri a törö-
köt Moldvából és Oláhország-
ból 35, győzelme a török 
fölött 47, békekövetet küld a 
törökhöz és viszont 63, 
szövetsége III. Frigyes német 
császárral 14, — és III. 
Frigyes közt békeközvetítés 
50, 54, — és III. Frigyes 
közti béke 106. 113, — 
és III. Frigyes az előbbitől 
meghódított osztrák területek 
kormányzatát Beatrixra bízza 
64, — és Miksa római király 
közti béketárgyalás 88, rész-
vétele az olasz háborúban 
48 , 55, 60, — és a Velen-
cze elleni liga 65, eljárása 
az anconai ügyben 129, 
Anconára vonatkozó tervei 
134, 135, támogatását óhaj t ja 
Ferrante nápolyi király a lá-
zadó főurak ellen 96, be-
vonulását Bécsbe megünne-
pelte a nápolyi udvar 73, 
Bécsben tartózkodik 469, föl-
fedezi Beatrix titkos levelezé-
sét 131, 134 , redukálni 
akarja Hipolit olasz környe-
zetét 112, Ascanio Sforzának 
adományozza a pécspáradi 
apátságot 1 8 7, Szikszó városát 
elzálogosítja Perényi János-
nak 154, a badeni fürdőt 
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használ ja 1 2 7 , halála 147 , 
151 , ,157, 1 6 4 , 318 , 3 1 9 , 
halálának ó r á j a 148 , haláláról 
Beatrix tudós í t a Kassa és 
Bártfa városát 150 , halálakor 
moldvaiak és o láhok Erdélybe 
való betörésének híre 148, 
halálakor ú j király választása 
149, t rónutódlása 1 2 5 ; ötvös-
műveket a j á n d é k o z 32, zene-
kedvelő 4 6 9 ; adománylevele 
az esztergomi érsekségről 
Estei Hipolit részére 84, ado-
mánylevele az óbudai apá-
czák számára 6 6 . rendelete 
a körmöczbánya i bányászok 
borárusítási és kimérése joga 
tárgyában 3 3 3 , levele nápolyi 
követéhez 69 ; sógora Hinkó 
2 7 , rokona Rozgonyi László 
28 , követe 1 Vitéz János . 
T o v á b b á : 132 , 138, 139, 
3 1 6 , 3 8 8 — 3 9 0 4 0 0 , 4 0 3 . 
MAYNO Jason lovag, jogtudós 
3 6 7 . 
MEDICI Lorenzo dei 9 9 , — h e z 
Domenico Giugni követ jelen-
tése 35. 
MEGYER birtok 1 6 2 . 
MEISSIN u r a 4 0 . 
MELFI község Apu l i ában 4 1 4 ; 
— herczege 1 0 8 . 
MIILJ_ARA-nál Velencze megveri 
Ercole ferrarai herczeg seregét 
5 3 . 
MENZI Pietro cesenai püspök 
4 8 7 . 
MERCADANTE sz índa rab 4 8 4 . 
MIKLÓS bányat iszt (scansor) 2 5 7 , 
2 5 8 — 2 6 1 , 3 0 3 . 
MIKLÓS forlii apát 1. Nicoló. 
MIKLÓS m a g y a r követ a ' p á p á n á l 
118 . 
MIKLÓS oppelni herczeg, Beatrix 
nászkiséretének tagja 28 . 
MIKSA (I.) római király, utóbb 
német császár ; — és Mátyás 
közti béketárgyalás 88, hada i 
Magyarországon 185, hadai 
Horvá tországban és Szlavó-
niában 180 , ostromló seregét 
Zágrábba v á r j á k 177, ellen 
II. Ulászló hadi készülődése 
4 7 3 , béketárgj 'a lása , Ulász-
lóval 190, békekötése Ulászló-
val 1 8 8 , 1 9 4 , 1 9 7 , 2 0 3 , 2 0 5 , 
2 1 0 , 2 3 2 ; tervezett házassága 
Beatrixszal 4 6 8 , — és Bianca 
Maria Sforza házassága 3 0 7 , 
Beatrix érdekében a pápánál 
közben já r 3 3 8 , 3 7 3 , 4 2 5 ; 
u tas í tása Rómába utazó követe 
részére 3 3 8 , — h o z Beatrix 
levele 1 4 4 ; kamarása 1. 
Augus t inus . T o v á b b á : 184, 
1 8 6 , 1 9 2 , 2 2 5 , 2 2 8 , 4 6 8 . 
MILANO 7, 2 3 7 , — b a franczia 
seregek betörése 3 8 2 , — v a l 
fo lyamatban lévő házassági 
tárgyalások 2 0 6 , — i herczeg 
1. Sforza, — i udvar utasí tása 
magyarországi követe, Maffeo 
Trivilliense részére 165, — i 
u d v a r utas í tása Ascanio Sforza 
magyarországi megbízot t jához, 
Nicoló forlii apá thoz 201 . 
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MILTICZ Heinrich von, szász kö-
vet 38, jelentése Ernő és 
Albert szász herczegekhez 
Budáról Mátyás és Beatrix 
lakodalmáról 33 . 
MiNCKEWlTZ Hans von, szász 
követ 37. 
MINDSZENTI Miklós-t Estei I. ER-
cole Beatrix pártfogásába 
ajánlja 30. 
MIRANDA B a r t o l o m e o d e , V I . 
Sándor pápa fu tá r j a 3 9 2 , 3 9 3 . 
MODENA városa 13, — i püspök 
1 Ferrari Giov. Batt. 
MODRUS I gróf 1. Frangepán Ber-
nardin. 
MOHAMMED ( I I . ) s z u l t á n 1 7 . 
MOLDVA- és Oláhország 35. 
MOLDVAIAK és oláhok Erdélybe 
való betörésének híre Mátyás 
halálakor 148 . 
MOLISIO, de, János Antal, Bea-
trix küldöncze 3 6 5 . 
MOLNÁR (Malnár)Mihály, zwmachi 
jobbágy 120, 121. 
MONCAYO (Monchayo) Juan, 
Beatrix udvarnagya ; — nak 
jelentése Estei Hipolithoz 4 5 0 ; 
— hoz Perotto Vesach levele 
379. T o v á b b á : 365, 4 4 9 , 
454 , 4 6 2 . 
MONELLI Bernardino da Crema, 
palotagróf és mármarosi ka-
maragróf, Beatrix provisora 
241, 2 5 7 — 2 5 9 , 266, 2 8 4 , 
287. 
MONTE, Estei I. Ercole lovas 
küldöncze 25 . 
MONTEREGIO 1. Ú j b á n y a . 
MONTI Francesco de' , I. Ferrante 
nápolyi király követe Magyar-
országon 2 2 4 , 226 , 227, 
302 , 303 , 3 1 5 , 320 , 323, 
363 , 471 . 
MONTORIO gróf nápolyi főúr 2 ; 
— és neje, Beatrix nász-
kiséretének tagjai 2 1. 
MÓR apothecarius 257 . 
MÓROCZ L á s z l ó 1 6 0 . 
MORVAORSZÁG 1 7 , — f ő b í r á j a 
1. Neuhaus Henrik, — őr-
grófnője Beatrix 157. 
MORTON John bibornok 360. 
MRAKES, Beatrix nászkiséretének 
tagja 29. 
MUZARELLI Giovanni, Beatrix 
orvosa 4 0 8 . 
MÜNSTERBERG herczege, Beatrix 
nászkiséretének tagja 27, 
NÁDOR 1. Zápolyai István, Zá-
polyai J á n o s ; — i itélőbirák 
364 . 
NAGY J á n o s 2 6 0 . 
NAGYKARASZLÓ 1. K a r a s z l ó . 
NAGYLUCSEI Balázs 1 7 1 , 1 7 2 , 
— hoz Beatrix levele 3 1 0 . 
— Benedek 1 8 2 . — Daniján 
172, 3 6 4 ; és testvérei 3 6 4 . 
— Ferencz 172. — Gergely 
1 7 2 . János 1 7 1 , 1 7 2 , 
3 1 1 . — Kelemen 1 7 2 . — 
László 171, 172. — Orbán, 
Mátyás király kincstárnoka, 
győri, majd egri püspök ; 
kikiáltja II. Ulászlót magyar 
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királylyá és Beatrixot magyar 
királynévá 222, — n a k Bea-
trix turóczmegyei birtokokat 
adományoz 170, — n a k Bea-
trix eladja Saskő és Lipcse 
várát . 225 ; továbbá 77, 
101, 171, 173 , 223 , 224 
2 2 8 , 257, 258, 2 6 1 , 322, 
3 2 3 . — Tamás 1 7 2 . 
NAGY ROSÁLY b i r t o k 1 5 9 . 
NAGYVÁRAD 3 1 1 . 
NAIM (?) városa 2 0 5 . 
NÁPOLY — b a n pestis 2 ; — , 
Castello Nuovo vár 10 ,1 2, —i 
főurak lázadása 89 , 91, 92, 
106, — i hadvezér 1. Sforza 
Alessandro,—i király 1. Arago-
niai, — i S. Pietro martire-tem-
p l o m 4 5 9 , 4 6 0 , —-i udvarmeg-
nneüpli Mátyás bevonulását 
Bécsbe, — i uralkodóház 1. 
Aragoniai ház, — i viselet 
13. Továbbá : 127. 
NARDELLA di Nola (másk. Par-
mesana), Beatrix d a j k á j a 126, 
2 6 0 , 328 (fia, Francesco 
Viola). 
NASD Maffeo dal, 1. Trivilliense. 
NATURELLI Filiberto salinai pré-
post 3 3 9 . 
NECKER gróf 3 5 . 
NEDELICZA (Nedeliza, Matelica), 
zalamegyei község, — n Mátyás 
és Beatrix táborba száll 64. 
NÉMET császár 1. Frigyes (III.), 
Miksa (I); — fejedelmek 
gyűlése 188. 
NÉMETORSZÁG 1 3 , 4 4 . 
NÉMETÚJHELY (Nova Civitas, 
Cittá Nova, Eus te t ; = Wiener-
Neustadt) 1 6 , 3 6 , 1 0 4 — 1 0 6 , 
173, 471 , 4 7 3 . 
NEMZETI MuZEUM-ban Bernar-
dino Monellinak, Beatrix 
udvaronczának sírköve 266 . 
N E U H A U S u r a 4 0 . 
NEUHAUS (Novadomo) Henrik, 
Morvaország főbírája, Beatrix 
nászkiséretének tagja 28. 
NICAEAI p ü s p ö k 3 3 6 . 
NICLIK, Beatrix nászkiséretének 
tagja 29. 
NLCOLŐ forlii apát levele Taddeo 
Vimercati követhez 236, 
Maffeo Trivilliense követhez 
2 0 3 ; — h o z , mint Ascanio 
Sforza magyarországi meg-
bizottjához a milanói udvar 
utasí tása 2 0 1 ; — a pécs-
váradi apátság kormányzója 
206. 
NOBILI Armano de' , ferrarai 
követ 177. 
NOVA CIVITAS 1. N é m e t ú j h e l y . 
NYITRA-Í püspök 1. Sánkfalvai 
Antal. 
Ó - B U D A 2 1 8 , 2 2 9 , 2 3 5 ; — i 
apáczák adománylevelét Bea-
trix megerősíti 66 ; •—n felvett 
közjegyzői oklevél Beatrix há-
zasságára vonatkozólag 219. 
OLÁH betörés híre Erdélybe 148. 
OLÁHORSZÁG 2 2 , 3 5 . 
OLASZOK és zsidók ellen lázon-
gás Budán 343 . 
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OLASZORSZÁG 1. I t a l i a . 
OLDENBURGI I . K e r e s z t é l y d á n 
kirá ly 1. Dán király. 
OLMÜTZ-ben Mátyás és Ulászló 
t a lá lkozása 3 8 ; — i p ü s p ö k 
1. Czernahora Pro tas ius , — i 
püspökségre kinevezése i f j . 
Vitéz Jánosnak 1 1 7 , — i 
f u v a r o s 62 . 
ÓLOM beszerzése 80 , Lengye-
o r s z á g b a n vett — 2 7 1 . 
OPPELN és Liptó herczege 1. 
Corvin J á n o s ; — i herczeg 
1. Miklós . 
OROSZI b i r t o k 1 5 9 . 
OROSZ KOMJÁTH b i r t o k 1 5 9 . 
OROSZPÁLY b i r t o k 1 5 7 . 
ORSINI Orsó teanoi püspök , 
Magyarországba küldöt t pá-
pai legátus 300 , 3 9 0 , 4 7 5 ; 
mint pápai legátus részére 
készül t emlékirat 3 1 8 , — n a k 
Beatr ix és II. Ulászló házas-
sági ügyében sikertelen lépései 
3 1 1 . 
ORSINO G i a c o m o 1 2 . 
ORSÓ g r ó f 10 , 1 2 . 
ORSZÁGH László, guthi 1 6 0 . 
ORSZÁGGYŰLÉS ( m a g y a r ) 1 7 , 
4 3 8 , 4 4 0 , 4 4 3 , 4 4 6 , — i épület 
3 8 0 ; 1. m é g : Budai — ; király-
vá lasz tó — 150, 1 5 1 , 4 7 0 . 
ORSZÁGKORMÁNYZÓK B e a t r i x é s 
Corvin János 152 . 
ORTE-Í püspök 1. Pecchinoli 
Ange lo . 
ORTONA olasz kikötő v á r o s 89. 
OTRANTO v á r o s a 5 6 , 9 2 , 9 7 . 
OTTE h e r c z e g 4 0 , 4 1 . 
OXANTE(?) — i grófnő 1. Ilona. 
Ó-ZÓLYOM 2 6 0 , i f a b r i c a 2 6 1 . 7
 • 
ÖTVÖS 1. A r a n y m ű v e s , 1. T h o -
macel lus . 
ÖTVÖSMŰVEK 4 0 , 4 1 ( a s z t a l i ) , 
1 1 1 , 174 , 182 ; — et a ján-
dékoz Mátyás, ér tékük pénz-
ben 3 2 . 
PADUA 1 2 3 . 
PÁL, Feder ik fia, kö rmöczbánya i 
polgár 3 1 0 . 
PÁL szakács 260 . 
PALAD b i r t o k 1 5 9 . 
PALEOLOGOS T a m á s 3 2 3 . 
PALLAGARI Pietro, Telese (Tele-
sia) püspöke, Estei Hipolit 
kü ldöt t je 4 7 7 . 
PALLAVICINI Antoniotto b í b o r -
n o k 3 7 4 , 3 8 7 , 3 8 8 , 3 9 7 , 4 0 0 . 
— Giovanni Francesco 12. 
PÁLOSOK Diósgyőr melletti — 
szabad sószállí tása 1 0 3 ; 
técsői — 283 , 2 8 4 . 
PALUDE Ferencz, de, Beatrix 
követe 2 5 7 ; neje 1. Margit 
a s szony . 
PÁLY szabolcsmegyei birtok 
1 5 6 , 1 5 7 . 
PANDOLFO 2 1 9 . 
PAOLO o r g o n i s t a 1 4 2 . 
PÁPA 1. Gyula (II.), Incze (III.), 
(VIII.), Sándor (VI.), Sixtus 
(IV.). — i fu tárok ezüst pál-
c z á j a 3 9 2 . 
PAPIO firenzei kereskedő 3 0 3 . 
PÁRis-ból firenzei követ jelentés 
magyarországi dolgokról 4 2 . 
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PARMA Cosmo d a — , o l a s z p a p 
4 1 9 . F r a Giacomo d a — , 
Beatrix gyónta tó ja 209 . Nicolo 
•
 f f 
da -—, II. Ulászló ügyvédje a 
római cur ián 395 , 398 . 
PARMESANA 1. Nardella di Nola . 
PASQUALE D o n , I . F e r r a n t e n á -
polyi kiráiy várnagya 13. 
PATÓCHI Bertalan borsodi fő-
ispán 199 . 
PAULIZIO,Beatrix k ü l d ö n c z e 4 1 2 . 
PAULO „ l i t t e r a t o " 2 9 2 . 2 9 3 . 
PAUMKIRCHNER ( P a m k i r c h e r ) A n -
drás 2 2 8 . 
PA VIA városa 193 . 
PECCHINOLI Angelo ortei püspök , 
pápai legátus Magyarországon 
129, 130 , 133 , 134, 1 4 1 , 
147, 3 1 5 . 
PECK szabómester Beatrixnak 
bort a j á n d é k o z 62 . 
PECK (Pek, Pets) Pál körmöcz-
bányai k a m a r á s 79, 80 , 2 5 7 . 
PÉCS városa 176 , 4 7 2 ; — i 
püspök L Ernest (Hampó) 
Zsigmond. 
PÉCSVÁRAD 1 7 6 ; — i a p á t s á g o t 
Mátyás Ascan io Sforzának 
adományozza 187 , — i apát-
ság k o r m á n y z ó j a 1. Caude, 
1. Nicolo. 
PEK Pál 1. Peck Pál. 
PELICANO Valerio capuai kama-
rás, Estei Hipolit udvari em-
bere 4 4 0 , 4 5 3 ; jelentése 
Estei Hipoli thoz 4 2 9 , 4 3 5 , 
4 5 9 ; — h o z Vincenzo Pi-
stacchio levele 4 5 8 . 
PENNEI p ü s p ö k 1. Sandei. 
PÉNZVERÉS k ö l t s é g e i 2 5 6 , 2 5 7 . 
PÉNZVERŐK 2 5 8 — 2 6 1 , 3 0 2 . 
PERÉNYI Gábor 1 5 8 , 1 6 1 . — 
István 1 5 8 , 1 6 1 . — János 
Beatrix főaj tónál lómesterel 56 , 
167, — n a k adományozza 
Beatrix Szikszót 153, — n a k 
Beatrix szatmár- és ugocsa -
megyei bir tokokat adományoz 
159, — n a k és fiainak adomá-
nyozza Beatrix Pály és Orosz-
pály b i r tokokat 157. — Mihály 
1 5 8 , 1 6 1 . — Péter B e a t r i x 
nászkiséretének tagja 28 . 
PERICO L e o n e l l a d e , 2 5 9 . 
PERITO Avello d e — 2 5 8 . Gia-
como d e — 2 6 1 . Joanella 
de — 2 5 8 . 
PERRET (Pereth , Pereto) Ala jos 
de, 2 5 7 , 2 5 8 , 303 . 
PERZSA n y e l v 1 7 . 
PEST 1 5 0 , 3 8 0 ( P e s c h ) ; — v á -
ros véde lme János Albert 
lengyel herczeg ellen 2 2 5 ; 
— i ferenczrendiek 3 6 3 . 
PESTIS 1. D ö g v é s z . 
PÉTER Beatr ix szolgája 2 6 1 . 
PETHEU (Pe thő ?) Beatrix nász-
kiséretének tagja 28 . 
PETHOSIHI B e n e d e k 2 6 0 . 
PETHŐ 1. Pe theu , 1. Pethyf. 
PETHYF (Pethő?) Miklós, Beatrix 
híve 3 4 0 . 
PETRUCCI A n t o n e l l o de i , I . F e r -
rante nápoly i király ti tkára 
100. 
P E T S (?) P á l 1. P e c k P á l . 
— 529 —. 
PEWSCHER Gebhardt lovag, Frie-
sach helytartója 60 . 
PIANOSO Francesco, Estei Hipolit 
bizalmasa 424 , 4 2 6 , 4 2 9 — 
4 3 3 , 436 , 4 3 7 , 4 4 1 , 4 4 4 . 
PLCARDIA 4 0 2 . 
PIFFERO Petrolo nápolyi polgár 
halála 13. 
PILSEN v á r o s a 4 0 . 
PISA városa 127. 
PlSPERl magyar helység (Kis-
bér ?) elolaszosított neve 3 3 2 . 
PISTACCHIO Vincenzo bitettoi 
püspök, capuai érseki hely-
nők jelentése Estei Hipolit-
hoz 4 5 8 , 460 , 4 6 2 , levele Va-
lerio Pelicanohoz 4 5 8 , a croka-
noi (Cropani ?) Szűz Mária 
apátság commendariusa 2 3 1 . 
PLANKNER, Beatrix nászkísére-
tének tagja 29. 
PLAWIN u r a 4 0 . 
Po folyó 54. 
PODJEBRAD György (?) 3 5 . — 
Hinkó Beatrix nászkíséretének 
tagja 27. 
POGÁNY Zsigmond (Csebi) mára-
marosi kamaragróf, Beatrix 
udvari embere 249, 2 5 0 , 263 , 
2 8 4 . 
POHÁRNOKMESTER 1. B á n f f y 
Miklós, lindvai. 
POLEXINE község 5 4 . 
POLHAM Bernát de, I. Miksa né-
met császár követe 3 3 8 . 
POLIS György 1. Priuli. 
POLLA Farkas ausztriai kormány-
zóhoz Beatrix levele 4 2 5 . 
Aragoniai Beatrix. 
POLNÁR Mihály Beatrix udvari 
embere 105. 
POMPOSA-Í apátságról Estei Hipo-
lit lemondása 214 . 
PONGRÁCZ János (dengelegi), er-
délyi vajda, Beatrix nász-
kíséretének vezetője 25, 28. 
PONTANO Giovanni történetíró, 
I. Ferrante nápolyi király 
minisztere 108. 
PORTUGÁL k i rá ly 9 5 , 9 6 , 4 7 9 . 
POSSINGE Peters von, neje 
41 . 
POZSONY város hatósága 120, 
— város tanácsához Beatrix 
rendelete 1 2 0 ; — b a megy 
Mátyás és Beatrix 36, — ban 
tartózkodik Beatrix 61, — ban 
táboroznak II. Ulászló seregei 
4 7 3 , — ban békekölés Ulászló 
és Miksa közt 210 , — b a n 
tartózkodik Ulászló 340 ; 
— ból borszállítás Körmöcz-
bányára 2 6 0 ; — i diétája 
Mátyásnak 17, — i gróf 1. 
Bánffy Miklós ; — vára Corvin 
János birtokában 174. To-
vábbá : 52, 225 , 226 , 3 3 5 . 
PRÁGA v á r o s a 3 6 . 
PREMONTREI konvent 1. Saág. 
PRENNER J á n o s 3 6 1 . 
PRIMATUS-Í az esztergomi egyház 
' bír ja Magyarországon 85 . 
PRIULI [Priolis, Prioris, Prinalis (?), 
Polis] György, de, esztergomi 
kanonok, vicarius 118, 121, 
2 3 1 , 2 5 0 . 
PROSPERI Bernardino de' követ 
34 
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jelentése Estei Isabellához 
487, 488, 490, 491, 493. 
PRUISZ János 1. Filipecz. 
Pucc io Francesco 440 , 4 4 4 . 
PUCHLER (Pulcher) János 25 7, 
261 , 3 0 2 . 
PUGLIA t a r t o m á n y 7 6 , 9 1 , 9 3 , 
179. 
PUKANUM (tévesen Pubranum-
nak írva) 1. Bakabánya . 
PULCHER János 1. Puchler. 
RAGIONI (Rasoni) firenzei keres-
kedő 258 , 2 5 9 . 
RAGUSA v á r o s a 2 2 , 1 7 4 . 
RAJNAI HERCZEG 9 6 , 9 7 . 
RAKNSPURG 5 2 . 
RÁKOS mezeje 150, — i király-
választó országgyűlés 150. 
RANOLDO Antonio de, Beatrix 
udvari embere 260 , 353 . 
RANZANO Pietro lucerai püspök 
l 25, 131 ; I. Ferrante nápolyi 
király követe Magyarországon 
4 7 1 . 
RÁSKAY B a l á z s 1 6 0 . 
RASONI 1. R a g i o n i . 
RATIBOR v á r o s a 1 6 , — i h e r -
czeg 1. János . 
REGULANO Tommaso, a nápolyi 
király követe 4 1 6 . 
RENÉ 1. L o t h a r i n g i a i . 
RERSTÜCH, Beatrix nászkísére-
tének tagja 29 . 
RIPPA Boldizsár de, II. Ulászló 
ügyvédje a római curián 
3 9 0 . 
ROBERTO velenczei hadvezér 
5 3 . 
RODOAN, Estei Hipolit embere 
332. 
RÓMA-ba utazó követe részére 
I. Miksa német császár uta-
sítása 3 3 8 , — i curia 386 , 
389, 393, — i cui ián Bea-
trix pert indít II. Ulászló 
ellen 2 4 4 , — i curia részé-
ről Beatrix és II. Ulászló 
házassági perében kiadott ok-
irat, mely a perbeli végzése-
ket és döntő ítéletet tartal-
mazza 3 8 7 , — i király 1. 
Miksa, — i S. Spirito kór-
ház 205 , — i szent birodalmi 
választófejedelem 44 , — i 
szent birodalom archicamera-
riusa 4 4 , — i Szent Péter 
templom 4 6 2 . Továbbá: 149, 
324, 384. 
ROMAGNA olasz országrész 
122. 
RÓNA-Í sóbánya és sókamara 
284. 
ROSÁLY birtok (Nagy- és Kis-) 
159. 
ROSÁLYI KÚN Jakab birtokai 159, 
— hűtlensége 159, 160. 
ROSINA, Estei Hipolit bizalmasa 
381. 
ROSIS Petrus de, cseh kanczel-
lár 221, 321. 
ROTA Romana 398 . 
ROVERE Galeotto d e l l a , b í b o r -
n o k 4 5 1 . — Giuliano d e l l a , 
bíbornok (a későbbi II. Gyula 
pápa) 9 6 , 97 . 
ROVERELLA Bartolomeo, b í b o r -
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nok, ravennai érsek 10, 469 . 
— Florio követ és Antonio 
Ayello barii érsek (?) jelen-
tése Budáról Estei I. Ercole 
ferrarai herczeghez 16 ; I. Fer-
rante nápolyi király követe 
Magyarországban 4 6 9 . 
ROVIGO v á r o s a 7 , 2 6 , 5 4 , 
4 0 9 (?); — kapi tánya 26. 
ROYAS (Roys) Francisco de, a 
spanyol király követe a pá-
páná l 437 . 4 5 5 . 
ROZGONYI László 1 6 0 ; Mátyás 
király rokona, Beatrix nász-
kiséretének tagja 28 ; — nak 
Beatrix budai házat adomá-
nyoz 155. 
RÖZLL (Rozii, Rezll) Erazmus 
körmöczbányai kamarás 356, 
3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 3 , 3 6 6 . 
RÜDERSHEIMI Rudolf boroszlói 
püspök, Beatrix nászkisére-
tének tagja 23, 27 . 
RUNCIO Domenico szerzetes, 
Beatrix udvari káplánjá-
nak levele Estei Hipolithoz 
4 1 4 . 
R u s s o Gaspare, Don, Beatrix 
védencze 4 1 6 . 
RYZMEGLL (Rytzmegll, Rizmegll) 
István körmöczbányai ka-
marás 356, 3 6 0 , 3 6 1 , 363 , 
3 6 6 . 
SAÁG (Ipolyság) — i premontrei 
konvent 4 0 5 . 
SABÁCZ vára 25, bevétele 
4 6 9 . 
SABATER L ő r i n c z 2 6 1 . 
SACRATO Lodovico dal, gróf 
4 3 4 , 4 9 0 , 4 9 1 . 
SADOLETTO Giovanni 2 0 9 . — 
Nicolo 6 5 . 
SAGGIO Zaccaria mantovai kö-
vet jelentése 4 6 7 . 
SALANK 1. S z a l á n k . 
SALERNO h e r c z e g e 1 1 , 4 9 2 ; 
— i grófnő 1. Antonietta. 
SALICETI követ jelentése Lodo-
vico Sforzához 3 7 4 . 
SALINA-Í prépost 1. Naturelli Fili-
berto. 
SALZBURG városa 60 , — i apát-
ság 51, — i érsekség 147. 
SANCTORO 1. A v e r s a . 
SANCTUS de Aversa 1. Aversa. 
SANDEI Felino Maria pennei, 
utóbb luccai püspök 360 , 
3 7 4 , 388 , 3 9 3 — 4 0 3 ; — h o z 
VI. Sándor pápa levele 
3 9 7 . 
SÁNDOR (VI.) pápa megválasz-
tása 272, II. Ulászlóhoz házas-
sági ügyében brévét intéz 285, 
megtagadja Ulászlónak házas-
sága fölbontását 3 1 6 , Beatrix 
pár t ján 336 , Ulászló és Bea-
trix házasságát felbontja 401 , 
a török ellen szervezkedik 
4 8 0 ; levele Ulászlóhoz 390, 
3 9 2 , Felino Sandei püspök-
höz 397 ; — hoz Beatrix 
(271 , 365), Ulászló (285 , 
368) levele. T o v á b b á : 131, 
198, 277 , 2 8 0 , 282 , 283 , 
2 9 1 , 293, 345 , 3 6 5 , 3,88, 
29* 
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4 7 8 , 479 , 4 8 6 . L. m é g : 
Borgia Rodrigo. 
SÁNKFALVAI Antal nyitrai püs-
pök, II. Ulászló követe Ná-
polyban 2 4 4 , 2 7 9 , 280 , 
2 8 5 , 324 . 
SAN MARCO h e r c z e g e 1 2 . 
SAN SEVERINO g r ó f j a 4 3 3 . Ga-
leazzo d a — 1 1 0 . 
SANT' ANGELO h e r c z e g e 1 1 . 
SARRlANO-t a ferrarai herczeg-
től elfoglalja Velencze 53. 
SASKŐ (Scyasko, Schyasko) vára 
(Zólyom m.) 2 2 5 , 3 1 0 ; — és 
Lipcse urai (Nagylucseiek) 
3 6 4 . 
SAVOYAI Anna herczegnő házas-
sága Aragoniai (II.) Federico-
val 43 . 
Sc APS Alvise, Estei I. Ercole 
ferrarai herczeg embere 26. 
SCARDONA 7 7 . 
SCARPELLINO A n t o n i o 2 5 9 . 
SCEBINIZENSES 1. S e l m e c z b á -
nya. 
SCEL Jacob (?) Miksa római király 
hadvezére 180 . 
SCHAUMBURGI Fr igyes (V.) salz-
burgi érsek 1 4 7 . 
SCHAYDER (Scheyder) Péter kör-
möczbányai kamaragróf szám-
adásait Beatrix helyben hagyja 
2 5 4 , 301 , bécsi utazása 258, 
2 6 0 , — n a k Beatrix adósa 
marad 304 , keresete Perotto 
Vesach ellen 3 0 4 , — n á l 
Perotto Vesach hátrahagyott 
adóssága 4 0 7 , — hez Beatrix 
rendelete 1 18, 126, 1 3 6 , 
1 53 (?), 1 82 (?), 200 , 2 4 0 , 
246, 265 , 2 7 0 , 2 7 4 , 288(?); 
továbbá: 102 , 112, 2 5 4 — 
263, 275 , 3 2 7 , 4 0 7 ; — 
familiarisa, András 303 . 
SCHEBINENSES cives 1. Selmecz-
bánya. 
SCHEBNITZ, SCHEMNITZ 1. S e l -
meczbánya. 
SCHELLENBERG János cseh királyi 
kanczellár, II. Ulászló követe 
187, 224 , 3 2 0 , 321 , 323 . 
SCHEYDER Péter 1. Schayder. 
SCHONBERGK Ernst v o n 4 1 . 
Kaspar v o n — 4 1 . 
SCHÖMBERG György pozsonyi 
prépost 2 3 3 . 
SCHWANBEGK u r a 4 0 . 
SCIPIO 2 5 9 . 
SCUTARI 1 3 8 . 
SEBNICIA 1. S e l m e c z b á n y a . 
SECH M i k l ó s 2 5 8 . 
SEGNA (Signa) városa 1. Zengg. 
SELLER, Beatrix nászkíséretének 
tagja 29. 
SELMECZBÁNYA részére Beatrix 
elismervénye bányaadó átvé-
léről 327, — ügye a hodrus-
bányaiakkal 2 6 3 , — elleni 
perükben Beatrix a hodrus-
bányaiakat elmarasztalja 2 4 9 , 
— i városi jegyző 1. Steck 
Boldizsár ; — városához Bea-
trix rendelete (kápolnaépítés 
tárgyában) 121 , (elsikkadt 
drágaköveinek visszaszerzése 
tárgyában) 3 5 8 , —• városá-
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hoz Beatrix értesítése a város 
és Saskő és Lipcse urai 
(Nagylucseiek) közti perre 
vonatkozólag 3 6 4 , — városát 
Beatrix felhívja, hogy gyűjt-
sön könyöradományokat egy 
nemes görög hölgy gyerme-
keinek a török rabságból való 
kiváltására 3 6 2 ; — n a ka-
mara számára házvétel 261 ; 
— i bányászok 289 , — i ka-
mara haszna és kiadásai 255 , 
301 — 3 0 3 ; — iak banya-
adója 136, 2 0 0 , iaknak 
megengedi Beatrix, hogy az 
ólmot bárhol beszerezhetik 80 , 
— iaknak Beatrix kedvezmé-
nyeket ad 2 7 1 , — i a k által 
Beatrixnak vételár czímén 
fizetendő összeg 326, — i a k 
által katonatoborzásra felvett 
összeg 2 4 0 , — iak által 
Beatrixnak kölcsönzött összeg 
visszatérítése a kamarai jöve-
delemből 2 4 6 , — i á k t ó l köl-
csön vett összeget Beatrix 
visszafizetteti 270 , — iak 
Beatrix részére adott kölcsönét 
elismeri Andrea Caraffa 287 , 
— iakat a hodrusbányaiak 
fenyegetik 2 8 1 , — i a k által 
elfogott hodrusbányaiak 288 , 
— iakat és hodrusbányaiakat 
Beatrix saját udvari bírósága 
elé idézi 2 8 9 . 
SEMENATO Giovanni, Beatrix ud-
varoncza 3 6 1 . 
SESSA v á r a 6 . 
SFLEPSSTH, Beatrix nászkísére-
tének tagja 29 . 
SFORZA h á z 2 0 3 ; — k a V i s c o n t i 
nevet is viselik 3 4 6 . — Ales-
sandro a nápolyi sereg ve-
z é r e 2 . — Anna 7 0 , 1 9 3 . 
— Ascanio b i b o r n o k 7 4 , 8 2 , 
83, 187, 191, 201 , 204 , 
269 , 296 , 3 2 9 , 332 , 337 , 
3 8 2 ; pécsváradi apát 1 7 6 ; 
lemond az egri püspökségről 
3 5 4 ; levele Lodovico Sfor-
zához 282 , 299 , 344 , 346 , 
373 , — h o z Lodovico Sforza 
l e v e l e 3 4 1 , 3 5 0 . — Bianca 
Maria tervezett házassága Cor-
vin Jánossal 70 , 71, 109 — 
1 11, 113, 132, 135, 175, 
316 , 4 7 4 ; tervezett házas-
sága II. Ulászlóval 1 8 1 , 1 8 4 — 
187, 191, 2 0 6 — 2 0 8 , 213 , 
267 , 277 , 2 9 1 , 292, 4 7 4 ; 
házassága Miksa római király-
lyal 3 0 7 ; hozománya 125, 
1 8 2 , 1 8 5 , 2 6 7 . — Filippo 
Maria és Sforza Maria levele 
anyjukhoz, Bianca Maria Vis-
c o n t i h o z 9 . — Francesco-
hoz Antonio da Trezzo követ 
(2, 4, 5), Gherardo Collikövet 
(13, 14), Giorgio de Annone 
és Antonio da Trezzo követek 
(1) je lentése; második neje 
1. Visconti Bianca Maria. 
— Galeazzo Maria 6 5 , 7 0 , 
4 6 7 . — Gian Galeazzo 78, 
2 3 6 ; — hoz Luca Lupo követ 
jelentése Magyarországból 21, 
— 534 —. 
31 , — hoz Taddeo Vimercati 
követ jelentése 1 7 8 . — Ippo-
lita lakodalma Aragoniai II. 
A l f o n s o v a l 9 . — Lodovico 
(il Moro ; Bari, m a j d Milano 
herczege) tervezett házas-
sága Estei Beatricevel 45, 
— t értesíti I. Ferrante Beatrix 
és II. Ulászló házasságának 
végrehajtásáról 198 , Beatrix 
házassági ügyét a magyar 
főpapok és főurak jóindula-
tába ajánlja "345, a spanyol 
királyi pár támogatását kéri 
Beatrix ügyében 3 4 8 , több 
jogtudós véleményét és támoga-
tását kéri Beatrix és Ulászló há-
zasságára vonatkozólag 367 ; 
levele Ascanio Sforzához 341, 
3 4 6 , 3 5 0 , anyósához, Eleo-
nora ferrarai herczegnéhez 
2 4 5 , Beatrixhoz 3 3 0 , 331, 
BartolomeoCalcohoz 1 97 ; uta-
sítása követe Antonio Stanga 
(247) , Maffeo Trivilliense 
(267) , Taddeo Vimercati 
( 2 7 7 ) részére ; — hoz Ascanio 
Sforza (282, 299 , 3 4 4 , 373), 
Estei I. Ercole ( 3 4 8 , 352), 
Beatrix (329, 3 3 1 ) levele, 
— hoz követe Erasmo Brasco 
(240) , Bartolomeo Castiglioni 
( 1 2 4 , 125, 190, 2 1 3 , 235), 
Saliceti (374), Stefano Ta-
verna (335, 3 6 6 , 372), 
Taddeo Vimercati ( 2 1 2 , 243 , 
2 79) jelentése, — h o z név-
telen jelentés Magyarország-
ból 168 ; t o v á b b á : 70, 78, 
91 , 1 1 0 — 1 13, 132, 135, 
176 , 193, 198, 2 0 4 , 205 , 
2 4 6 , 291, 2 9 3 — 2 9 6 , 307 , 
3 3 7 , 338 , 3 4 5 , 348 , 355 , 
3 8 2 , 385, 3 8 7 , 4 7 6 , 479 , 
4 8 1 , 4 8 2 . — Sforza Maria 
jegyben jár Aragoniai Eleonó-
rával 4, nem consummált 
házassága Aragoniai Eleonórá-
val 13, Bari herczegének teszi 
meg I. Ferrante nápolyi király 
11, 1 2 ; — és Filippo Ma-
ria Sforza levele anyjukhoz, 
Bianca Maria Viscontihoz 9. 
SIBNICIA 1. S e l m e c z b á n y a . 
SILMIBERG 1. Schellenberg János. 
SIMON mester, Beatrix udvari 
szabója 258 , 3 4 2 . 
SIMONE mester, Beatrix embere 
4 4 6 . 
SIMONETTO k ö v e t 7 7 , 1 1 3 , 1 3 1 , 
197, 248 . 
SLMONTORNYA-i v á r 1 9 6 . 
S IPIO 2 2 8 . 
SIXTUS (IV.) pápa, — h o z Beatrix 
(mint herczegnő) levele 19, 
kihirdeti Mátyás és Beatrix 
házasságát 4 6 8 ; továbbá 205, 
3 1 6 . 
SÓBÁNYA, máramaros i király-
néi 234 , rónai 2 8 4 ; — k 
3 7 2 . 
SODERINI Francesco volterrai 
püspök, bibornok 4 5 1 . 
SÓKAMARA, máramarosi királynéi 
104 , 234, rónai 2 8 4 ; — k 
3 7 2 . 
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SOMORJA tanácsához Beatrix 
rendelete 120 . 
SORA herczegné, Beatrix nász-
kiséretének tagja 29 . 
SPANYOL király 1. Aragonia i 
Ferdniánd ; királyné 1. F o i x ; 
királyi pár 391 , királyi pár 
t ámogat ja Beatrix ügyét 3 4 8 . 
SPANYOLORSZÁG 8 8 , 1 3 5 , 4 8 2 . 
SPERANDIO, Geronimo 1. Gero-
nimo 106 . 
STAGI F e i i c e de , 3 0 3 . 
STAGNOLI (Staniol, Stanyoli) 
Gabriele, Beatrix Írnoka 3 6 0 , 
3 6 3 , 3 7 1 ; — n a k Beatrix 
Forró abaujmegyei mező-
várost zálogba ad ja 3 7 7 . 
STANGA Antonio követ részére 
Lodovico Sforza u tas í tása 
2 4 7 . 
STAUFER J á n o s n é ö z v . 1. B o r -
bála. 
STECK Boldizsár se lmeczbányai 
városi jegyző 200 , 2 8 7 , 2 9 0 , 
3 2 7 , 3 6 3 , 371 . — Gás-
pár körmöczbányai k a m a r á s 
3 2 7 . 
STEHLO G á s p á r 2 6 0 . 
STELLIS, János , de, Beatrix nász-
kiséretének tagja 28 . 
STERNACH Watz law szertartás-
mester, Beatrix nászkiséreté-
nek t ag ja 28 . 
STERNBERG u r a 4 0 , — u r á n a k 
neje 4 1 . 
STETHESI G y ö r g y 2 6 0 . 
STIBER von Dobechaw 1. Dobe-
s c h a w . 
STIBER n e j e 4 1 . 
STIBOR 1. S t i b e r . 
STRIGEL György 2 5 9 . — J á n o s 
2 5 7 . 
STUBENTHOR (porta Stubarum) 
Bécsben 7 2 . 
STUBNYA (Ztubna) turóczmegyei 
birtok 128 , 171 . 
SUPERANTI (Superantius) Vittore 
velenczei követ 3 8 5 . 
STROZZA Lorenzo gróf, Estei 
Hipolit bizalmasa 4 4 2 . 
SWACH János , Beatrix nász-
kiséretének tagja 29. 
SZALÁNK b i r t o k 1 5 9 . 
SZÁSZ herczeg 1. Albert, E rnő ; 
— választófejedelem leányá-
nak házassága Mátyás király-
lyal 14, 1 6 ; — k ö v e t 1. 
Milticz, 1. Minckewitz. 
SZATMÁRMEGYEI b i r t o k o k 1 5 9 . 
SZÁVA f o l y ó 1 5 . 
SZEGSZÁRDI a p á t s á g 3 5 4 . 
SZÉKELY (Zekel) Jakab, Beatrix 
nászkiséretének tagja 28 . 
SZÉKELYEK ispánja 1. Báthory 
István. 
SZÉKESFEHÉRVÁR 3 4 , 1 7 3 , 1 9 0 , 
1 9 4 — 1 9 7 , 4 7 3 ; — vissza-
foglalása Miksa római király-
tól 1 8 5 , — megvívása 2 2 6 , 
2 2 8 ; — r a Beatrix megérkezé-
se 31 , — r a megy II. Ulászló ko-
ronázásá ra 223 , — ról Budára 
megy Ulászló koronázása u tán 
2 2 4 ; — i koronázás 2 2 7 , 
— i nagyobb egyház 2 2 3 , 
— i prépost 2 2 8 (1. még : Al-
— 536 —. 
hert, Domonkos, György), 
— i őrség 225 . 
SZENT FERENCZ r e n d j e 1 9 , 
SZENT ISTVÁN k o r o n á j a é s k i r á l y i ' 
öltözete 2 2 3 . 
SZENT ISTVÁN t e m p l o m , b é c s i 7 2 . 
SZENT KORONA e l r a b á s a 1 6 0 — 
162. 
SZENT PÁL első remete 2 8 3 . 
SZENTGYÖRGYI é s BAZINI János 
gróf 28 (Beatrix nászkísére-
tének tagja) , 120, 121 . — 
Zsigmond g r ó f 1 2 0 , 1 2 1 . 
— grófok és Estei Hipolit 
közti per 120 . 
SZEPES-Í ispán 1. Zápolyai István. 
SZERBIA (?) ( S c r i v i e ) 1 8 0 . 
SZERDAHELY 1. D u n a s z e r d a h e l y . 
SZERÉMI b o r 2 6 0 ; p ü s p ö k 1. 
Fodor (Cripus) István, 1. 
Vitéz János . 
SZICZILIA 7 6 , — i k i r á l y i . A r a -
goniai Ferrante I. 
SZIKSZÓ (Zykzo) mezővárost 
Beatrix Perényi Jánosnak ado-
mányozza 153. 
SZILÉZIA 1 6 , 1 8 9 ; — i ú t j a a 
velenczei követnek 18 ; Felső 
— kapitánya, Beatrix nász-
kiséretének tagja 28. 
SZÍNDARAB 1. Asinaria, Captivi, 
Eunuco, Mercande, Trinomi. 
SZLAVÓNIA 1 8 0 . 
SzÓFiA-ban a török 22. 
SZŐNYEG, arrazzo 179, szí-
riai 39. 
SZÖVETEK 1 3 , 3 9 , 4 0 . 
TALZ Mihály, Beatrix nászkísé-
retének tag ja 28. 
TAMÁS ( p a r v u s ) 1. K i s . 
TÁRNOKHÁZ-ban összegyűjtöt t 
kincsek elrablása 160. 
TATA mezőváros 392, — vára 
Corvin János birtokában 174 . 
TAVERNA Stefano követ jelen-
tése Lodovico Sforza mila-
nói herczeghez 335 , 3 6 6 . 
372 . 
TEANO vára 6 ; — i püspök 1, 
Orsini. 
TEATINUS Ambrus , Schayder 
Péter körmöczi kamaragróf 
szolgája 126 . 
TEBALDO, Estei I. Ercole ferra-
rai herczeg kanczellárja 3 4 9 . 
TÉcsŐ-i pálosoknak Beatrix sót 
adományoz 283. 
TELESE (Telesia) püspöke 1. 
Pallagari Pietro. 
TELKIBÁNYA (Telkebania) község 
felsegítése Kassa városa által 
211 . 
TEMES-Í ispán 1. Kinizsi Pál. 
TEMPLOM 1. Nápolyi, 1. Római. 
TEODORA „ M a d o n n a " 4 8 7 . 
TEPLICZ-Í v á r 3 0 3 , — i v á r 
építése 2 6 1 , — i vár kiadá-
sai 2 6 2 , — i várnagy Fer-
dinánd 3 0 3 . 
TERRA DE LAVORE f ö l d j e 6 . 
TERRANOVA gróf ja és neje Bea-
trix nászkiséretének tagjai 2 1 , 
29 ; — grófné 4 1 2 . 
TERZAGO Alvisio da, messer 
111. 
— 537 —. 
TEUCRI magni germanus (Dsem 
török trónkövetelő) 130. 
T H E C E W 1. T é c s ő . 
THELEGDY, Beatrix nászkísére-
tének tagja 28 . 
THENCHEL T a m á s 2 6 1 . 
THERNOVA b i r t o k 1 6 2 . 
THOMACELLUS e z ü s t m í v e s 2 6 0 . 
THURZÓ János krakói polgár-
mester 356 . 
THÚZ Osvát zágrábi püspök, 
királyi kincstárnok 1 7 3 , 2 2 8 . 
THÜRINGLA. ő r g r ó f j a 4 4 . 
TOMMASO Amadeo vicarius 3 3 3 , 
334 . 
TORELLA (Entoriglio) Giovanni, 
Ischia várnagya 6. 
TÖRÖK Ambrus , Enyingi 160. 
TÖRÖK határ 3 1 8 , — rabság 
362, — veszedelem 4 8 1 , 
482 , — veszedelemről ír 
II. Ulászló a pápának 3 6 9 , 
— ök fölött Mátyás seregei győ-
zedelmeskednek 47 , — őket 
Mátyás seregei kiverik Mold-
vából és Oláhországból 35 , 
— ökkel Mátyás béketárgya-
lása 63, — ök Erdélybe való 
betörésének híre Mátyás ha-
lálakor 148, — ö k ellen Er-
délybe Báthory Istvánt küldik 
149, — ök ellen II. Ulászló 
sereget szervez 174, — őket 
megveri Corvin János és Fran-
gepán Bernát Horvátországban 
210 , — ö k ellen a temesi 
vidék védelme 241, — ö k 
elleni háború 44 , — ök hó-
dítása 174, — ö k közel-
ségének veszedelme 3 1 4 , 
— ök elleni készülődések 
3 8 6 ; — ö k ügye a pápai 
consistoriumban 300 , — ök 
fenyegetik Olaszországot 4 9 , 
— ök elfoglalják Otrantot 
92, — ö k és Velencze 4 3 , 
478 , 4 7 9 , — ö k Szófiában 
22 ; — ö k továbbá : 56, 57 , 
61, 94, 95 , 107, 134, 180, 
205 , 233 , 4 1 5 . 
TRANCOLISI t o r o n y 2 . 
TRENCSÉN-Í főispán 1. Zápolyai 
István. 
TREVISO v á r o s a 3 5 2 . 
TREXENTA-Í a ferrarai herczegtől 
elfoglalja Velencze 53 . 
TREZZO Antonio da, követ je-
lentése Francesco Sforza mila-
nói herczeghez 2, 4, 5 ; — 
és Giorgio de Annone köve-
tek jelentése Francesco Sfor-
zához 1. 
TRIESZT ellen III. Frigyes német 
császár 14 ; — kormányzója 
14, 16. 
TRINOMI s z í n d a r a b 4 8 6 . 
TRIVILLIENSE Maffeo (másk. Maf-
feo dal Naso) követ levele 
Bakócz Tamáshoz 181, 191, 
206 , 2 4 4 ; — részére a 
milanói udvar (165), Lodo-
vico Sforza (267) u t a s í t á sa ; 
— hez Bakócz Tamás (184) , 
Bartolomeo Castiglioni ( 2 3 2 , 
237), Nicoló forlii apát 
— 538 — 
( 1 0 9 — 111, 168, 1 7 6 , 2 0 3 
213) levele; t o v á b b á : 189. 
TROTTI Giacomo követ jelen-
tése Estei I. Ercole ferrarai 
herczeghez 70, 71 , 109 , 110, 
1 13, 124, 131, 132 , 134, 
168 , 175, 176, 178 , 190, 
195, 197, 241, 2 7 6 , 2 8 2 ; 
— részére Estei I. Ercole 
utasí tása 213. 
TURÓCZMEGYE-Í b i r t o k o k 1 7 1 . 
TURÓCZY, Beatrix nászkiséreté-
nek tagja 28. 
UDVARHÖLGYEK é s s z o l g á l ó k k i -
házasítása 2 5 8 — 2 6 1 . 
UGENTO gró f 1 0 8 . 
UGOCSAMEGYEI b i r t o k o k 1 5 9 . 
ÚJBÁNYA ( M o n t e r e g i o ) 2 6 3 . 
ÚJLAKI Lőrincz herczeg 160, 
173 , 180. 
ULÁSZLÓ (II .) . C s e h k i r á l y 4 5 , 
95, 220 , 3 2 0 ; találkozása 
Mátyás királylyal Olmützben 
39 . Magyar királylyá válasz-
tása 165, 220 , 2 2 2 , 320 , 
4 7 0 , — t és Beatrixot a ma-
gyar főpapok és főurak ki-
kiáltják Magyarország kirá-
lyává, illetőleg királynéjává 
3 2 2 , magyar királylyá koro-
názása 173, 223 , — n a k 
főurak hűségesküje 2 2 3 ; jó-
indulata Corvin János iránt 
174, legyőzi Corvin Jánost 
3 3 6 , hadi készülődése Miksa 
római király és János Albert 
lengyel herczeg trónkövetelők 
ellen 473 , egyezsége Miksá-
val 188, béketárgyalása Mik-
sával 190, békekötése Miksá-
val 210 , 232 , — t Miksa 
ellen segíti János Albert len-
gyel herczeg 180, sereget 
szervez Miksa, János Albert és 
a török ellen 74, sereget küld 
János Albert ellen 2 1 0 , János 
Albert ellen vonul 179, egyez-
kedése János Alberttel 176, 
békekötése János Alberttel 
179 , 184, 194, 248 , béke-
kötése atyjával, IV. Kázmér 
lengyel királylyal 194, — és 
a török 4 8 0 , 4 8 1 ; koroná-
zása után Székesfehérvárról 
Budára megy 224 , Pozsonyba 
megy 225, Pozsonyból Eszter-
gomba megy 226 , Eszter-
gomba érkezik 226 , Kassán 
tartózkodik 194, Pozsonyban 
tartózkodik 3 4 0 ; — t Beatrix 
nagy pénzösszeggel segíti 3 2 3 ; 
betegsége 2 1 1 . Házassága 
Brandenburgi Borbálával 313 , 
3 1 5 , 316 , 3 7 3 , 391 , 4 7 4 , 
4 8 0 , a házasság fölbontása 
2 7 7 , 300 ; tervezett házas-
sága Estei Isabellával 4 5 ; 
esküvel igéri, hogy nőül veszi 
Beatrixot 223 , Beatrixot fele-
ségének nyiivánítja 2 2 3 , — és 
Beatrix házasságát Itália ha-
talmainak tudtul ad ja I. Fer-
rante nápolyi király 2 0 7 , •— és 
Beatrix közti házasság miben-
léte 2 0 6 , — és Beatrix közti 
házasság tényállása 181, 
— 539 —. 
visszafordul Beatrix nászágyá-
tól 169 , Beatrixszal Eszter-
gomban consumálta volna a 
házasságot 181, — és Bea-
trix kölcsönt kér a nápolyi 
királytól 178, e lhanyagol ja 
Beatrixet 197, kéri VI. Sán-
dor pápát , hogy oldozza fel 
Beatrixszal kötött házas-
sága kötelezettségétől 3 6 8 , 
— n a k VI. Sándor pápa há-
zassága felbontását megtagadja 
3 1"6, — ellenBeatrix házasság-
megtagadás czímén pöit indít 
a római curián 2 4 4 , vádjai 
Beatrix ellen és védekezése 
a házassági pörben 3 1 1 , 
házassága ügyében Miksa 
német császár utasí tása Ró-
mába utazó követe részére 
3 3 8 , házassága ügye érde-
kében a velenczei tanács Ró-
mában közbenjár 3 8 3 , 385 , 
3 8 6 , — és Beatrix házas-
ságát VI. Sándor pápa fel-
bon t ja 401 , — és Beatrix há-
zassági perében a római curia 
részéről kiadott s a perbeli 
végzéseket és ítéletet tartal-
mazó okirat 387 , — n á l Bea-
trix érdekében II. Gyula pápa 
közbenjár 4 4 5 , házassága 
Beatrixszal t ovábbá : 166, 
1 6 8 , 1 7 4 — 1 7 6 , 181 , 184, 
186 , 187, 190, 195 , 197, 
1 9 8 , 2 0 2 — 2 0 4 , 2 0 6 , 21 1 — 
2 1 3 , 224 , 232 , 2 3 5 - 2 3 7 , 
2 4 2 , 243 , 246 , 2 4 7 , 267 , 
2 6 8 , 2 8 0 , 2 8 5 , 2 9 1 , 2 9 3 , 
2 9 4 , 3 0 7 , 3 1 1 , 3 1 8 , 3 2 0 , 
3 2 3 , 3 2 9 , 3 3 0 , 3 3 2 , 3 3 6 , 3 3 9 , 
3 4 0 , 3 4 4 , 3 4 6 , 3 5 0 , 3 6 0 , 
3 6 6 , 3 6 7 , 3 7 3 , 3 8 2 , 4 7 4 — 
4 7 8 , 4 8 0 ; tervezett házas-
sága Bianca Maria Sforzával 
1 8 1 , 1 8 4 — 1 8 6 , 2 1 3 , 2 6 7 , 
277 , 291 , 292 , 4 7 4 ; — n a k 
nőül kínálják Aragoniai Gio-
vannát 276 . — h o z felebbez-
nek a hodrusbányaiak 2 6 3 ; 
rendelete Kassa városához 
371 , levele VI. Sándor pá-
pához 285, — hoz VI' Sándor 
pápa levele 390 , 3 9 2 ; tit-
kára 1. György, követei Rómá-
ban 335 , ügyvédjei a római 
curiánál 395 , 398 , 3 9 9 . 
Továbbá: 36, 216 , 217 , 251 , 
2 7 4 , 3 5 2 , 3 8 0 . 
UMBRINUS 1. A v e r s a . 
URBURA 1. B á n y a a d ó . 
URSINO l o v a g 1 2 . 
USUM HASSAN a t u r k m á n o k í é -
jedelme 17. 
ÜVEGES (vitrificus) 258 , 259 , 
3 0 2 . 
VÁCZ-i püspök 1. Báthori Miklós. 
VAJDAFI János 1. Lévai. 
VAL DE CHRISTO p r i o r j a 4 3 7 , 
4 3 8 , 4 4 0 . 
VALENTINOS herczege 1. Borgia 
Cesare. 
VÁMSZEDÉS 1 9 9 , 2 0 0 . 
VÁMMENTESSÉG a D i ó s g y ő r m e l -
letti Pálosok sója számára 
— 540 —. 
104 ; óbudai apáczák jobbá-
gyainak — e 68. 
VÁRADI Péter kalocsai érsek 
173, 2 2 0 , 274 , 312, 3 4 3 , 
345 ; királyi kanczellár 3 4 5 . 
VÁRADI püspök 1. Farkas Bálint, 
1. Filipecz (Pruisz) János. 
VEGLIA sziget provisora 3 8 3 . 
VELENCZE h á b o r ú j a Ferrara ellen 
48, 53, 5 4 , — elleni liga 
57, 65, — összeköttetése 
I. Ferran e nápolyi királylyal 
9, — és a törökök 43 , 4 7 8 , 
481 , — segíti Ulászlót há-
zassági pőrében 478, — és 
a Beatrix házassági pőrében 
hozott pápai ítélet 483 ; — ben 
időzik a Beatrixért menő ma-
gyar küldöttség 24, — ben 
időzik Estei I. Alfonso 4 4 9 ; 
— i dogé 190, 338, 3 8 5 , 
420 , — i évszámítás (more 
veneto) 7, — i hadvezér 1. 
Roberto, — i követ Mátyás 
királynál 9, — i Signoria 
ajándéka Beatrixnak 4 8 7 , 
— i tanács utasítása magyar-
országi követe, Giovanni Aymo 
részére 7, - - i tanács utasí-
tása magyarországi követe, 
Dominico Bollami részére 143 , 
— i tanács utasítása magyar-
országi követe részére 18, 
4 0 7 , — i tanács utasítása 
nápolyi követe részére 8, — i 
tanács előmozdítja Mátyás 
házassági tervét 8, — i ta-
nács Ulászló házassági ügye 
érdekében Rómában közben-
jár 3 8 3 , 385 , 3 8 6 ; — t 
értesíti I. Ferrante nápolyi ki-
rály Beatrix és II. Ulászló 
házasságának végrehajtásáról 
198. T o v á b b á : 94, 104. 
VENTO Girolamo, Miksa római 
király udvaroncza 197. 
VERA Giovanni bíbornok 4 8 7 . 
VERONAI Gábor egri püspök 23, 
34, 82 , 4 6 9 . 
VESACH (Versach) Perotto de, 
zólyomi ispán, Beatrix bizal-
masa 8 1 , 139, 140, 183, 
239, 2 6 1 , 275 , 286, 3 0 2 , 
303, 3 5 6 ; Estei I. Ercole 
ferrarai herczeg megbízottja 
20, rossz véleménye Magyar-
országról 2 1, Beatrix követe 
169, libádi birtokát eladja az 
esztergomi káptalannak 4 0 5 , 
— ellen Schayder Péter kör-
möczbányai kamaragróf kere-
sete 3 0 4 , hátrahagyott adós-
sága Schayder Péternél 4 0 7 , 
Beatrixszal Olaszországba ké-
szül 4 0 5 ; levele Juan Mon-
cayohoz 3 7 9 , jelentése Ele-
onora ferrarai herczegnéhez 
73, — hoz Beatrix rendelete 
326 ; neje 1. Borbála, gyer-
mekei (Mátyás , Ferencz, Bea-
trix, Lucretia, Eleonora) 4 0 5 , 
406 . 
VESPUCCI Guidantonio követ 
jelentése a firenzei Baliához 
Párisból 4 2 . 
VESZPRÉM e l f o g l a l á s a 1 8 5 , 1 9 4 . 
— 541 —. 
VETÉSI (Vetesius) Albert pré-
post, Beatrix nászkíséretének 
tagja 29 . 
VICOMERCATUS 1. V i m e r c a t i . 
VIDAL Bernardo, Beatrix irnoka 
257 . 
ViLACHO-ban Beatrix nászkisé-
retével 33 . 
VIMERCATI ( V i c o m e r c a t u s ) T a d -
deo, Milano velenczei követe, 
jelentése III. Gian Galeazzo 
Sforza milanói herczeghez 178, 
jelentése Lodovico Sforza mi-
lanói herczeghez 212 , — ré-
szére Lodovico Sforza uta-
sítása 2 7 7 , — h o z Nicolö 
forlii apát levele 2 3 6 . 
VINCISLAUS, a körmöczbányai 
kamaragrófok szolgája 366 . 
VIOLA Francesco, B e a t r i x d a j -
ká j ának , Nardellának fia, 
Diósgyőr várgondnoka 3 2 8 . 
— Sabatino, Beatrix da jká j á -
nak, Nardellának férje, könyv-
másoló 260, 328 . — Zam-
polo (Gian-Paolo) dalia — , 
ferrarai álarczkészítő 124. 
VIRGIL bécsi helytartó 101 . 
VISCONTI nevet is viselik a 
S f o r z á k 3 4 6 . — Bianca 
Maria, Francesco Sforza mi-
lanói herczeg második neje ; 
— hoz fiainak, Filippo Maria 
és Sforza Maria Sforzának 
levele 9. 
VISEGRÁD 2 2 6 , 4 7 2 ; — v á r a 
Corvin János bir tokában 
1 7 4 . 
VISELET, gazdag magyar 25 ; 
nápolyi 1 3 ; török 25 . 
VITÉZ János ifj., — váradi pré-
post, magyar követ a fran-
czia udvarnál 42, — sze-
rémi püspök olmützi püs-
pökké kinevezése 1 17, Mátyás 
király követe 118. 
VOLTERRA M a t t e o d a , 2 5 8 , 2 5 9 . 
VRADISLAVIA 1. B o r o s z l ó . 
VRÁNA 1. A u r a n i a . 
VZTHA b i r t o k 1 5 9 . 
WAYSPRIOCHA, Beatrix nász-
kíséretének tagja 29. 
WEITMOLLNER (Weithimler, Veyt-
himler) Benedek 2 2 1 , 3 2 1 . 
WGRCZ, Beatrix nászkíséretének 
tagja 29 . 
WIENER-NEUSTADT 1. N é m e t -
újhely. 
WÜRZBURG-i (Herbipolensis) egy-
házmegye 231 . 
ZÁGRÁB 7 6 , 1 1 2 , 1 8 0 ; — b a 
vár ják Miksa római király 
ostromló seregét 17 7 ; — 
előtt táboroz Corvin János 
1 9 6 ; — i püspök 1. Thúz 
Osvát. 
ZAKII B e n e d e k 2 2 0 . 
ZAKOH András és Gáspár, Bea-
trix nászkíséretének tagjai 28. 
ZALATERIUS L ő r i n c z 3 0 3 . 
ZANETTO ferrarai követ 137. 
ZÁPOLYAI István nádor, szepesi 
ispán 173, 174, 180, 220 , 
2 2 6 , 2 3 5 , 258, 3 6 4 , 380 , 
4 1 5 , 4 4 6 , 4 7 1 ; trencséni is-
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pán 3 4 5 ; jóindulatába a j á n l j a 
Beatrix házassági ügyét Lo -
dovico S f o r z a milanói herczeg 
3 4 5 . 
ZAPY (Chapy ?) János 2 2 0 . 
ZARÁNDMEGYE-Í birtokok 1 6 2 . 
ZAYTIIA bir tok 159. 
ZBINGEK, Beatrix nászkiséretének 
tagja 2 9 . 
ZENE 2 6 0 , 4 6 9 , 4 7 7 , 4 8 5 ; 
1. még : Bertalan, Bono, Paolo . 
ZENGG (Segna) városa 89 , 9 1 , 
9 2 , 1 0 4 , 1 4 8 , 1 7 7 , 1 7 9 , 
2 3 6 , 2 9 3 , 3 0 0 . 
ZERDAHELY 1. Dunaszerdahely. 
ZOANMartino 1. Giovanni Mart ino. 
ZOANE Don 1. Giovanni. 
ZOANE Luca 1. Giovanni. 
ZOKOLI J á n o s csanádi püspök 
220 , 2 2 8 , 2 2 9 , 312 , 3 1 4 . 
ZÓLYOM v á r o s á h o z Beatrix ren-
delete 2 7 5 ; — i adó (dica) 
126, 2 7 4 , — i főispán 1. 
Vesach, — i vár 3 0 3 ; — 
vármegyében két vár (Lipcse 
és Saskő) e ladása 225 . 
ZORBA 1. J o r b e . 
ZSIDÓK és o laszok ellen lázon-
gás B u d á n 3 4 3 . 
ZSIGMOND prépos to t II. Ulászló 
a kassai k a m a r a alá tartozó 
sóbányák élére helyezi 3 7 1 . 
ZSOLDOSOK fogadása 157. 
ZWMACH 1. Molnár Mihály. 
ZwoLSK, Beat r ix nászkiséretének 
tagja 2 9 . 
mm. 
HIBAIGAZÍTÁSOK, 
Beatrixnak Bécs város tanácsához intézett levelei (LXIII. stb. sz.) 
Bécs város levéltárának a «Quellen zur Geschichte der Stadt Wien» 
czím alatt regisztrált oklevelei között őriztetnek. 
110. 1. felülről 19. sor: Careta h. olv. careta. 
111. » alulról 1. » Lodovics h. olv. Lodovico. 
111. » » 2. » Maffeo Privilliense h. olv. Maffeo Trivülietise. 
112. » felülről 13. » ne h. olv. né. 
112. » » 15. » cosa h. olv. casa. 
113. » alulról 5. » assare h. olv. essere. 
115. » » 9. » po h. olv. pö. 
115. » » 13. » po h. olv. pb. 
119. » » 4. » callam (?) h. vsz. illám olv. 
121. » felülről 7. » possunus h. olv. possumus. 
126. » » 15. és 19. sor : nonnigentos után (!) teendő. 
128. » » 14. so r : uróczmegyei h. ol^. turóczmegyei. 
138. » alulról 9. » et regnio h. olv. el Regnio. 
139. » felülről 14. » et figiolo h. olv. el figiolo. 
147. » » 14. » negatio h. olv. negoiio. 
149. » » 9. » dequo h. olv. de quo. 
153. » » 14. » ignari h. olv. ignarae. 
173. » » 7. » Collonia h. olv Collocia. 
173. » alulról 5. » Nagylucsei Vrbán h. olv. Nagylucsei Orbán. 
179. » » 10. » za h. olv. zá [giá], 
218. » » 14. » Italiane h. olv. italiane. 
228. » felülről 11. » fássi h. olv. fassi. 
255. » » 17. » Pubrano (?) h. olv. Pukano. 
255. » alulról 10. » Pubranis h. olv. Pukanis. 
255. » » 2. » Pubrano h. olv. Pukano. 
256. » felülről 8., 15., 22. sor: Pubrano h. olv. Pukano. 
260. » alulról 2. sor : Vola h. olv. Viola. 
260. „ » 3. » aedificioe h. olv. aedeficio. 
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262. 1. alulról 2. sor : itcirco után (!) teendő. 
273. » felülről 15. » romanae h. olv. Rotnanae. 
291. „ alulról 7. » de Re h. olv. Re de. 
292. 3. » 1. h. olv. il. 
301. » » 8. » pubrano h. olv. Pukano. 
302. n felülről 9. » trecentes h. olv. trecentos. 
304. » » 16. » ut h. olv. et. 
312. » alulról 1. » iuravlt h . olv. juravit. 
326. » » 1. » Vysarcho után (!) teendő. 
342. » » 9. » effacto h. olv. effecto. 
343. » » 1. » Dicta h. o. Diéta. 
363. » » 7. » Pauonazzo h. olv. pauonazzo. 
363. » » 15. » Zuccharo Grosso h. olv. zuccharo grosso. 
371. » felülről 18. » coservare h. olv. conservare. 
384. Jt> » 7. » sancti tus h. olv. sanctitas. 
389. » » 3. £ citeraque h. olv. citareque. 
399. » » 6. » articalatis li. olv. articulatis. 
399. » alulról 9. » ibiden h. olv. ibidem. 
408. » » 13. » zó h. olv. zö. 
410. » felülről 4. Isebellához h. olv. Isabelldhoz. 
421. » » 2, » sanita h. olv. sanitá. 
424. » » 17. » Frances to h, olv. Francesco. 
426. » » 15. yj il h. olv. il. 
426. » alulról 4. » Hungar ia h. olv. Hungaria. 
434. » » 9. » sacra ta h. olv. Sacrato. 
455. » felülről 9. » sollicitá h. olv. sollicita. 
471. » » 14. » S m o h. olv. Illwjo. 
w 
A Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában megjelentek: 
Anjoukori okmánytár . (Codex dipl. Hungaricus Andegavensis.) Szerkesz-
tette Nagy Imre. I—VI. kötet. 1301—1375 Nagy 8-rét. (IV és 678; 
III és 664 ; VI és 650; VI és 679; VI és 657 és VII és 658 1.) 
1879—1891. (Minden kötethez név- és tárgymutató.) Ára 50 korona. 
Árpádkori ú j okmánytár . (Codex diplom, Arpadianus continuatus.) 
Fejér György Codex diplomatikusának folytatása. Közzéteszi Wenzel 
Gusztáv. 12 kötet. 8-rét. 1860—1874. 392 ív. Ára 48 korona, 
A Blagay család oklevéltára. Bevezető tanulmánynyal a család történe-
téhez. Szerkesztették Thallóczy Lajos és Barabás Samu. Térképpel, 
két leszármazási táblával és 11 pecsétrajzzal. 8-rét. VI és 597 lap. 
1897. Ára 10 korona. 
Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai (1591—1618). Hazai 
és külföldi levéltárakban gyűjtötte és közrebocsájtja dr. Veress Endre. 
Egy fénynyomattal. 8-rét. LII és 740 1. 1906. Ára 15 korona. 
Csánki Dezső dr. Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korá-
ban. I—III. kötet. (A «Hunyadiak kora Magyarországon» ez. munka 
VI., VII. és VIII. kötete.) Nagy 8-rét. 788; VIII, 860 és 696 1. 
1890—1894. Ára 42 korona. 
Czinár Mór. Fejér György Magyarországi okmánytárának betűrendi tárgy-
mutatója. (Index alphabeticus codicis Diplom. Hungáriáé per Georgium 
Fejér editi. Nagy 8-rét. XVI és 549 1. 1866. Ára 4 korona. 
Fejérpataky László. A királyi kanczellária az Árpádok korában. 8-rét. 
149 lap. 1885. Ára 2 korona. 
Gelcich József. Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára 
(Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum regno Hun-
gáriáé.) A raguzai állami, a bécsi cs. és kir. titkos és egyéb levél-
tárakban levő okiratokból összeállította, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Thallóczy Lajos Nagy 8-rét. LIX és 923 1. 1887. Ára 10 kor. 
Hajnik Imre. A magyar bírósági, szervezet és perjog az Árpád- és a 
vegyes-házi királyok alatt. Nagy 8-rét. VII és 454 1. 1899. Ara 9 kor. 
Hazai okmánytár . (Codex diplomaticus Patrius Hungáriáé.) Szerkesztette 
Nagy Imre. VIII. k. Nagy 8-rét. XII és 474 1. 1891. Ára 6 korona. 
Héderváry család oklevéltára. Közlik: Br. Radvánszky Béla és Závodszky 
Levente. I. kötet. VIII és 604 1. Öt oklevél-melléklettel. 1909. Ára 12 kor. 
Iványi Béla. Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319 - 1526. & kötet 
1319—1501-ig. 8-rét. XIII és 528 lap. 1910. Ára 10 korona. 
Karácsonyi János. Szent István király oklevelei és a Sylvester-bulla. 
Diplomatikai tanulmány. Nagy 8-rét. 223 1. 1891. Ára 4 korona. 
R, Kiss István. A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában és 
1549 — 1551. évi leveles könyve. 1908. CCXV és 454 1. Ára 12 kor. 
Kolozsvári Sándor dr. és Óvári Kelemen dr. A magyar törvényható-
ságok jogszabályainak gyűjteménye. (Corpus statutorum.) I. kötet: 
Az erdélyi törvényhatóságok jogszabályai. 8-r. L és 640 1, Ara 8 kor, 
— II. kötet: A tiszáninneni törvényhatóságok jogszabályai. (Elsó'fele: 
8-r. LII. 552 1. Ára 9 kor. Második fele: 8-r. LXXX. 422 1. Ára 9 kor.) 
Ára együtt 18 kor. — III. kötet: A tiszántúli törvényhatóságok jog-
szabályai. 8-r. LXXXII. 802 1. Ára 14 kor. — IV. kötet: A dunán-
inneni törvényhatóságok jogszabályai. (Első fele: 8-r. LXXXIV. 916 1. 
Ára 16 kor. Második fele: 8-r. LXXX. 842 1. Ára 16 kor.) Ára együtt 
32 kor. — V. kötet 1. fele: A dunántúli törvényhatóságok jogsza-
bályai. 8-r. LXIV. 704 1. Ára 12 korona. 
Komáromy Andor. Magyarországi boszorkányperek oklevéltára. 8-r. 
XXIII és 783 1. 1910. Ára 15 korona. 
Kovács Nándor. Betűrendes névmutató Wenzel Gusztáv Árpádkori új 
okmánytárához. (Index alphabeticus Codicis diplomatici Arpadiani 
continuati.) Nagy 8-rét. VIII és 861 1. 1899. Ára 10 korona. 
Ortvay Tivadar. Temes vármegye és Temesvár város története. I. kötet. 
Első könyv: Őskor. A vidék földtani alakulásától a kelta-vaskor 
végéig. Nagy 8-rét. XVI és 368 1. 1896. 4 kor. — IV. kötet: Okle-
velek. Másolta és gyűjtötte Pesty Frigyes. Első kötet: 1183—4430. 
Nagy 8-rét. XXXIV és 640 lap. 1896. Ára 8 korona. 
Szádeczky Lajos. A székely határőrség szervezése 1762— 64-ben. Nagy 
8-rét. 1909. .VIII és 879 1. Ára 16 korona. 
Takáts S. A magyar gyalogság megalakulása. 1908. XI és 318 lap. 
Ára 8 korona. 
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